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0 D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA. 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 CTS. 
A f i O XC HABANA, JUEEVES, 23 DE MARZO DE 1922.—SAN JOSE ORIOL. NUM. 70 
A S U N T O S D E L D I A 
"Las próximas elecciones 
serán legales, plenamente le-
gales. 
Aceptemos ei augurio, aun-
que no es el primero—ni el 
tercero—de igual índole que 
resulta fallido. 
El de ahora procede del 
presidente Harding, quien, se-
gún lo anunció recientemente 
a un público de correligiona-
rios el coronel Carlos Men-
dieta, ha manifestado que 
"esas victorias de la minoría 
sobre la mayoría por medios 
inadecuados no serán posi-
bles en lo adelante en Cu-
ba." 
Lo mismo había dicho Mr. 
Wilson, primero oficiosamen-
te, como ahora Mr. Harding, 
y más tarde oficialmente, por 
conducto del Ministro de los 
Estados Unidos en la Haba-
na. Luego vino, o volvió, Mr. 
Crowder como enviado del 
Presidente Wilson, y después 
Mr. Crowder de enviado del 
Presidente Wilson se convir-
tió en enviado del Presidente 
Harding, por lo que. . . 
Es una triste y lamentable historia; 
y como nadie la ha olvidado, 
no hay para qué repetirla. 
Entendámonos y arreglé-
monos entre nosotros; prime-
ro, porque debemos reafir-
mar la cohesión cubana, para 
no necesitar ni esperar el con-
curso ajeno, que en una u 
otra forma siempre hay que 
pagarlo y que ocasiona fre-
cuentemente decepciones; 
y luego, porque ese con-
curso, cuando se nos lo 
ofrece, y sobre todo cuando 
se nos lo otorga, tiene por 
mira servir el interés cuba-
no. . . después de pasarlo por 
el tamiz de otro interés no 
contrario, pero sí distinto. 
* * * 
Lo que nos satisface en 
este asunto es que la decla-
ración del Presidente Har-
ding—¿por qué causa y por 
estímulos de quiénes habrá 
sido hecha esa declaración, y 
por qué conducto habrá lle-
gado al coronel Mendieta?— 
ha provocado la del Presiden-
te Zayas que el lector ya co-
noce. 
Estamos persuadidos de 
que se trata de una declara-
ción absolutamente sincera y 
de que su autor se esforza-
rá en poder cumplirla. 
El temperamento y la edu-
cación del señor Zayas, sus 
mismas tradiciones de fami-
lia—que las tiene y muy hon-
rosas—han de hacerle refrac-
tario a la coacción, a las im-
posiciones arbitrarias, a asu-
mir directa y personalmente 
la responsabilidad de provo-
car el peligro de nuevas con-
vulsiones. 
Confiemos, pues, en que 
las elecciones que se efec-
túen durante el período 
presidencial del señor Zayas 
serán legales; no tanto o no 
sólo por la declaración proce-
dente de la Casa Blanca, co-
mo por la que procede de la 
Plaza del Santo Angel. 
El señor Zayas también 
será un Presidente que deje 
el buen recuerdo de una tras-
misión de poderes legal, re-
gular, pacífica y libre por 
completo de intromisiones ex-
trañas. 
Es lo esencial; lo que prin-
cipalmente el país estima y 
agradece. 
Todo lo demás, si no lo 
olvida lo disculpa. 
P A G O S D E 
Y 
M A T E R I A L E S 
Por ese concepto se pagarán 
los cheques hasta $200. 
j El Secretarlo de Hacienda ha dlc-
j tado el sig-uientp droreto sobre pago ; 
^ <Je niat'vial 7 suministros: 
i En n e o de las facultades que me 
¡ es.án conferidas, 
RESUELVO: 
L A S EDICIONES 
ILUSTRADAS 
DEL "DIARIO" 
Desde el secundo domingo 
del próximo mes de abril, en 
vez de un suplemento domini-
cal, pubUoamnos dos. Cons-
tarán de Sfeclsefa páginas de 
rotograbado y de una sección, 
m colores, dedicada a los ni-
ños. 
El número corriente con es-
tos suplementos, se venderá, en 
la calle, al precio de DIEZ 
CENTAVOS. 
La edición de los jueves, que 
será exactamente igual a la que 
se publica ahora los domingos, 
es decir, el número corriente 
con el suplemento de ocho pági-
nas de rotograbado, sólo costa-
rá CINCO CENTAVOS. 
Los suscriptores recibirán 
los DOS suplementos del do-
mingo y el del Jueves sin que 
se les aumento el precio de la 
suscripción. 
R E S P E C T O A 
L A S R E F O R M A S 
A R A N C E L A R I A S 
Una carta del señor Primitivo 
Ramírez Ros. 
R E I T E R A L A 
1 lo.—Ampliar el decreto de esta 
Secretaría, de fecha lo. de Marzo de ¡ 
1922, por el cual se dispuso el pago | 
de los Alquileres de Casas ocupadas ' 
| peí el Estado y en consecuencia que; 
¡sean satisfechos los checks corres-1 
; pendientes a los meses de Octubre, 1 
Noviembre y Diciembre de 1921, denJ 
j tro de las condiciones que el mencio-
I nado Decreto señala, 
j 2o.—Que se hagan efectivos loa 
i checks del concepto de Suministros 
I e imprevistos comprendidos del lo de ' 
I Julio de 1921 al 30 de Septiembre del 
• propio año, los cuales están girados | 
I ror cantidades menores de DOS-! 
| CIENTOS PESOS (200) teniendo! 
j preferencia dentro de este concepto • 
I los pertenecientes a Cárceles, Pre-
1 sMios, Sanatorios, Asilos y Hospita-, 
I les. Los pagos que se efectúen por i 
esta disposición no afectarán los de P MAneoflA ol fnnirvACA 
¡ las atenciones de Personal, Retiros, I L ü Ü U KlClIodjC di bUHgl CdU9 
Pensiones y Jubilaciones, a los cua-
| les se les prestará especial atención y 
¡ marcada preferencia sobre los ante-
riores de Alquileres o Suministros. ! 
3o.—Los checka de Suministros o 
D E U R G E N C I A 
Continúa en la página DIECISEIS 
U n a r t i c u l o 
s o b r e e l p r o b l e m a 
a z u c a r e r o c u b a n o 
el Ejecutivo recuerda la 
gran importancia de va-
rios asuntos someti-
dos a su conside-
Habana, 21 de Marzo de 1922. 
Dr. José I. Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MARI-
NA.—Ciudad. 
Muy distinguido señor: 
He leído con el interés que me 
han inspirado siempre los problemas 
económicos de mi patria, los acerta-
dos puntos de vista sostenidos por 
Vd. en su leída sección Asuntos cTel 
Di?, del DIARIO DE LA MARI-
NA, (1) acerca de la reforma aran-
celaria, y me complazco en testimo-
niarle por este medio mi modesta 
pero calurosa felicitación, por la re-
Kuelta conclusión a que Vd. llega, 
en el comentario puesto al margen 
de las declaraciones vertidas por 
el Dr. Carlos Alzugaray y que Vd. 
contradictor leal y galante, trans-
cribe en la sección expresada, en la 
edición del DIARIO correspondiente 
al domingo último. 
Aparte otras razones de mucho pe-
so que abonan su criterio de que la 
reforma arancelaria debe realizarse 
íntegramente por el Congreso cuba-
no, existe la de que ningún otro 
asunto—puedo afirmarlo así—en-
tre los múltiples que han ocupado la 
atención de la Cámara de Repre-
sentantes en los últimos nueve años, 
ha sido estudiado más detenida y 
concienzudamente por dicho Cuerpo 
Ccleglslador, que el problema de la 
Continúa en la página DIECISEIS 
ración. 
El Sr. Presidente de la República ha 
dirigido al Congreso el siguiente 
Mensaje: 
New York, Marzo 22. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana 
(De nuestra redacción en Nueva! 
York.) 
AL HONORABLE CONGRESO 
LA REPUBLICA: 
DE 
S i n e f e c t o e l 
r e e m b a r q u e d e 
l a s m e r c a n c í a s 
Ei plazo para extraerlas de los Mue-
lles afianzados, vencerá el 80 de Ju-
nio próximo. 
LOS DEPORTISTAS HISPANOS 
La sensacional victoria del boxea-
L a C á m a r a r e c h a z ó , p o r c a l u m n i o s o s , 
c o n c e p t o s d e u n m a g a z i n e a m e r i c a n o 
Patrióticas palabras de los señores Rey y Wolter del Rio. 
Sobre el homenaje al soldado español desconocido. 
Enterado por la prensa periócTlca 
del propósito de ese Honorable Con-i En la Gaceta Oficial fué publíca-
greso, de cerrar dentro de pocos do el siguiente decreto: 
días la actual Legislatura, deseo lia-I Por cuanto: Por mi decreto de 28 
mar su atención acerca de la extre-| do noviembre de 1921, con objeto de 
dor argentino Luís Firpo, campeón Eia(ia conveniencia o' e para los ln-i facilitar la resolución de conflictos 
1 sudamericano de gran peso, al dar tereses públicos tenurla la TeeoliuMtSn orisrlnados por el exceso de mercan-
un kuock out a Sailor Maxted. cam-; previa de vario's particulares pen- cías en el puerto y litoral, dispuse 
peón del ejército y de la armada ame ! dientes. I Que se autorizara el reembarque para 
j ricanos, en el gran match celebrado | En el mes de diciembre último,; su puerto de procedencia de las mor-
en New York bajo los auspicios del; en momentos críticos, tuve la satis-1 canelas declaradlas a consumo, fi-
Broad Atletic Club, está siendo co-! facción profunda de oir de labios de . lando un término de 120 días dentro 
mentadísima en todos los centros de-1 miembros del Congreso, manifesta-i del cual podría realizarse dicho reem 
! portivos augurándose al joven pu-¡ clones reveladoras do sentido patrio-; barque. 
; gilista hispano un porvenir brillan-i tierno que anunciaban el firme pro-1 Por cuanto: Por el Decreto núme-
! tísimo y acaso excepcional. Luís Fir-I pósito de emprender, al reanudar el i ro 344 de 2 de marzo corriente, con-
po venció a su formidable contrin-1 día 16 de enero las tareas legisla-1 cedí un plazo de otros 120 días pa-
cante en el séptimo round después | tivas, una importante y rápida labor i ra que los señoree comerciantes pue 
Un artículo calumnioso y apasio-
nado del periódico "Filadelfia Led-
ger", traducido y publicado por núes 
tro estimado colega "Heraldo de Cu-
ba", provocó en la Cámara un ani-
mado debate que pudo revestir ca-
racteres gravísimos, si no hubiere pe 
íldo la inmediata suspensión del mis-
mo, el Sr. González Sarraín. 
El señor Walter del Río, fué el 
primero en pedir la palabra apenas 
aprobada el acta para solicitar de la 
Cámara, que rechazara en pleno, por 
lujuriosos y groseros, los ataques del 
magazine aníericano. Pronunció el 
orador un discurso entusiásticamen 
t« nacionalista y con frases enérgi-
caa combatió las apreciaciones in-
teresadas y rencorosas del "Flladel 
fia Ledger", que niega al pueblo de 
Cuba, capacidad para gobernarse a 
causa de los recientes escándalos sus-
citados por las acusaciones públicas 
contra funcionarios del Gobierno; por 
Que la tierra va pasando a manos 
extranjeras; porque los ferrocarriles 
8on Ingleses; porque el Congreso am-
para con leyes de amnistías delitos 
imperdonables y porque en Cuba no 
hay bancos nacionales. El joven le-
gislador, consumió un turno largo 
Para defender al pueblo de esos ata-
bes injustificados e improcedentes 
y sometió a la consideración de la 
Cámara, ocho puntos, que tienden a 
contrarrestar la campaña del perió-
dico americano. 
He aquí los ocho puntos, o me-
3or dicho, las ocho leyes que el señor 
Walter del Río, recomendó a sus 
compañeros, para discutirlas inmedia 
tamente: 
Legislación Arancelaria. Legisla-
ción Ferrocarrilera. Legislación so-
ore Impuestos. Legislación Sanearla. 
Legislación Privada. Legislación con-
tra la usura. Legislación Presupues-
taria. Legislación que regule la ven-
^ de tierras cubanas a los extran-
jeros. 
El señor Walter del Río pide que 
86 dedique la próxima semana a la 
Presentación, discusión y aprobación 
ae esas leyes. 
El leader de la mayoría, señor Rey 
uace u80 ¿e la paiabra y comienza 
soucltando de sus compañeros en-
'ar un mensaje de condolencia al 
"•eñor Presidente de la República, 
motivo del fallecimiento de una 
germana de este en un convento de 
^Paña. La Cámara puesta de pié, 
^erda el mensaje. 
Inmediatamente el señor Rey hace 
rja defensa del Gobierno, para res-
l onder a los ataques que se le han 
eilido haciendo durante estos días 
Pasados. 
i "̂ refiriéndose al artículo del "Fi-
g elfia Ledger", declara que a pe-
d,r de lo que el magazine americano 
ĉe de la Cámara cubana, él se sien-
e honrado con ostentar el cargo de 
«Presentante de su País. Al hablar 
de las acusaciones que dicho periódi-
co lanza al Congreso por la amnis-
tía, muestra a la Cámara un diario 
de sesiones donde consta que, la pri-
mera amnistía acordada por el Con-
greso, fué precisamente para cubrir 
"las huellas vergonzosas de los ciu 
dadanos americanos, convictos de co 
meter gravísimos delitos durante la 
primera intervención americana, am 
nlstía en la que el Gobierno de Was-
hington estuvo muy interesado". 
Alude a la oposición liberal y ,cali-
fica de sistemática e ilógica, toda vez 
que el Gobierno actual ha venido lu-
chando con dificultades insuperables. 
Lee un informe de la Sección de Im-
puestos y demuestra que la recauda-
ción por el concepto de alcóholes du-
rante este período gubernamental ha 
aumentado considerablemente respec-
to del período anterior. Al hablar 
de nuevo de la Administración, censu-
rada con acritud por el "Filadelfia 
Ledger", y al referirse al robo de mer 
canelas en los muelles, dice que en 
los Estados Unidos se ha descubier-
to un robo en los puertos que ascien-
de a la suma de doscientos noventa 
millones de pesos. 
goto:— Pero allí tendrán castigo 
los ladrones, en tanto que en Cuba, 
por ser personas influyentes segui-
rán gozando de impunidad. 
Rey:— Eso no. 
goto:— Después de la declaración 
terminante del Tribunal Supremo de 
Cuba, prohibiendo que los ciudadanos 
investiguen los delitos cometidos por 
funcionarios públicos, no hay espe-
ranza en la justicia cubana. 
Aquí Intervienen varios congresis-
tas y el Presidente Impone silen-
cio. 
El señor Rey continúa en el uso 
de la palabra, y asegura que dentro 
de unos días, quedarán regularizados 
los pagos de las necesidades más pe-
rentorias del pííís. Después dice que 
leí doctor Zayas le mostró una carta 
¡personal del Presidente Harding, don 
de le garantiza el más absoluto res-
peto hacia las Instituciones republi 
canas. 
El señor Soto pide la palabra, y 
manifiesta que es peligroso hacer 
comparaciones entre nuestro país y 
los Estados Unidos, por razones que 
nadie desconoce y agrega que el 
pueblo de Cuba se halla estrechamen 
te ligado a los destinos del País ami-
go, por los lazos que estrecharon la 
emancipación de Cuba, a la cual ayu-
daron con eficacia y desinterés. "Es 
verdad que allá en los Estados Uni-
dos, hay un elemento anexionista, 
que es quien hace esas campañas en 
cierta prensa, que no es como afir-
ma "El Heraldo", la que inclina a 
la opinión pública. Pero también 
es verdad que hay cubanos que de-
sean también la anexión". Después 
de una dura pelea en la que desde' para mejorar la situación económica 
el primer momento llevó la mejor | del Tesoro, y para regularizar la mar 
parte el argentino. El americano ha- ¡ cha de los asuntos públicos, 
bía ganado hasta ahora ochenta y | Fueron especial oojeto de mención, 
dos encuentros, y nunca había sabido j a' exponerse estos propósitos, la ro-
lo que es un knock out hasta que I ducción de gastos mediante una nue-
Firpo se lo dió. Este triunfo del I va organización del Ejército y la 
boxeador argentino puede ser el pri | Marina Nacional, y rebaja en los pr mero, siendo así que se refieren 
mero de una serie en la que ha de 1 presupuestos fijos de los Poderes , a distintas operaciones, como son 
contender por derecho propio con j Legislativo y Judicial, y el aumento reembarcar mercancías y extraer-
Fred Fulton, Brennan, Carpentier, de ingresos por medio de reformas ¡Ise de los almacenes para el consu-
en los impuestos existentes y en la! me. 
creación de otros nuevos. Por cuanto: Es conveniente aclarar 
dan extraer previo pago de los de-
rechos correspondientes, las mer-
cancías existentes en los almacenes 
afianzados. 
Por cuanto: Erróneamente se ha 
interpretado esti secundo plazo, r o -
m o una prórroga o ampliación del 
P r o n t o s e r e a n u d a r á n l a s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s e n t r e E s p a ñ a y F r a n c i a 
Ocho heridos en un choque de trenes. — El homenaje a Benavente. 
en la feria de Muestras de Barcelona. — Interpelación en el 
Congreso sobre la segunda enseñanza 
F U E NOMBRADO E L NUEVO A L C A L D E D E MADRID 
Ya tomó posesión del cargo. — Sesión borrascosa en el Ayunta-
miento. — El ministro de Estado y la cuestión de Marruecos. 
Las sesiones del Congreso y del Senado.—Servicio aéreo 
entre España y la Argentina. — Continúan las ope-
raciones contra los moros. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
CHOQUE DE TRENES 
Ocho heridos 
de Marruecos, que no fué aceptada 
por estimarla inoportuna. 
El señor Barcia combatió la orien-
tación que se le da a la enseñanza. 
Calificó de ridiculas las reformas in-
Valladolid, M a r i o 22. 
Al entrar en agujas el tren proce 
dente de Palencia chocó contra una troducidas en las escuelas de comer-
máquina, que hacía maniobras. ció. Censuró el hecho de que se hu-
A consecuencia del choque resul- hiera señalado la Fiesta de los Es-
taron ocho personas heridas, Judiantes para el día de Santo To-
El hecho causó honda impresión 1 más de Aquino y que se llevara al 
en esta localidad. ¡ Rey a presidirla. 
Las autoridades se personaron en 1 Le contestó el ministro de Instruc-
el lugar del choque v dispusieron el c5ón Pública, Dijo el señor S1I10 que 
traslado de los heridos al hospital debía considerarse bien intencionada 
donde 
dos. son convenientemente asisti-
la creación de la Fiesta de los Estu-
diantes y que todo so había hecho a 
solicitud de los escolares. 
E L HOMENAJE A BENAVENTE 
Madrid, Marzo 22. 
En el teatro de la Princesa se ha 
EN E L SENADO 
MADRID, marzo 22. 
celebrado el homenaje al ilustre i , En.la sfrsi1ón de¿ Senado combatió u,^^ v̂ô f̂̂ ^ to^j^^ r.̂  leí señor Valero Hervás el arancel. 
Dijo que en él se protege a la indus-
tria, pero que en cambio se perjudica 
autor dramático don Jacinto Be-
navente con motivo de su próximo 
viaje a Sud América, 
En el homenaje tomaron parte 
todos los artistas que se encuentran 
en Madrid, 
La fiesta resultó espléndida, 
Benavente visiblemente emociona-
do dió las gracias. 
EN LA FERIA DE MUESTRAS 
Conferencia del Sr. Nava 
a la agricultura. 
Terminó solicitando la pronta re-
visión del mismo. 
NO CIRCULAN LOS TRENES POR 
E L PUERTO DE PAJARES 
OVIEDO, marzo 22. 
Los fuertes temporales de nieve 
han interceptado la vía férrea en el 
Puerto de Pajares. 
La nieve alcanza una considerable 
,. . Ialtura, haciendo imposible la circu-
En la Feria de Muestras dió una iaci5n ,je i o s trenes 
brillante conferencia el ex-mlnistro | A pesar de que continúa nevando, 
italiano, señor Nava. | brigadas de obreros trabajan sin des-
El conferencista en felices párra-jCanso para dejar expedita la vía. 
fos. glosó la influencia ejercida por j «____ 
España en Italia. Dijo que esta se ha 1 E L NUEVO CAPITAN GENERAL 
Ha plena de recuerefos de la España 1 de BARCELONA 
gigantesca. ¡BARCELONA, marzo 22, 
Terminó el señor Nava lamentando 
que no exista una verdadera unidad 
de acción entre los países latinos. 
Le contestó el señor Martínez Do-
Ha llegado a esta capital el nuevo 
capitán general de la región, señor 
Primo de Rivera. 
En la estación fué recibido por las 
mingo agradeciendo los conceptos autoridades y por algunos jefes y oíi-
vertidos por el ex-miuistro italiano, cíales francos de servicio. 
i Desde la estación se trasladó el 
EN EL CONGRESO | general Primo de Rivera a la Capita-
MADRID, marzo 22, mía, donde inmediatamente tomó po-
En el Congreso de los Diputados sesión del cargo, 
anunció el señor Romeo una interpe- ; 
Wills y hasta el mismo Dempsey. 
Una victoria definitiva de un his-
pano americano en los grandes rings 
de los Estados Unidos daría a este 
país una idea optimista de lo que son 
nuestros jóvenes pueblos llenos de 
vigor viril, animados de esperanza 
vibrante, empujados hacia el porve-
nir con una fuerza creciente que co-
mo en las lides deportivas deben y 
pueden demostrarse en todos los cam-
pos de la actividad humana. 
En tanto llega ese día, otro dis-
tinto acontecimiento deportivo está 
en perspectiva. Es éste el match ci-
clista entre Bobby Walthour y el 
cubano Enrique Ortega, Campeón de 
las veinticinco millas. Ortega ya ha 
empezado a entrenarse pesando ac-
tualmente ciento cincuenta y nueve 
libras, Walthour solo pesa ciento cua 
renta y nueve. 
La carrera se celebrará en el Ve 
lodromo de Providence y el vencedor 
habrá de competir luego con Char-
les Rickett, campeón de Europa, 
PEPITO ECHANIZ 
El genial pianista cubano se pre 
sentará por tercera vez en Nueva 
York, durante la actual temporada 
el próximo día cinco de abril en el 
Rumford Hall, alternando con la re-
nombrada soprano americana Either 
Benson, Echaniz tiene ya contratados 
para ese mismo mes otros cinco con-
ciertos más en los primeros días de 
Mayo, regresará a la Habana, 
VIAJEROS 
lación al Gobierno sobre el problema ¡ Continúa en la página DIECISEIS 
N o t a s d e l a s r e c l a m a c i o n e s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s a l o s p a í s e s a l i a d o s 
Se refieren al pago de los gastos ocasionados por el ejérci-
to de ocupación en el Rhin 
Washington, Marzo 22. jdos, el que éstos no lo hayan rati-
Según notas idénticas presenta- i ficado, no puede interpretarse co-
das por los representantes diplomá mo afectando en modo' alguno los 
ticos de los Estados Unidos, a los go derechos americanos. A este respec 
biernos de Bélgica, Francia, la Gran;to, las notas manifiestan, que: 'Ale 
Bretaña, Italia, y el Japón, el ejér manía, ha dado de un modo explícito 
Declaráronse "los Señores Congre-' estos particulares y al mismo tiempo cito de ocupación americano fué en su consentimiento, acerca de la pri 
viado a Alemania y permaneció en macia del pago de los gastos del ejér 
aquel país, en la inteligencia de ;cito americano de ocupación, a pe-
que los Estados Unidos, "recibirían sar de no haber ratificado los Es-
una suma pagando el costo de su tados Unidos el tratado de Versa-
manutención, en igualdad de condi lies", y por tanto, "cualquier obje-
ciones que los demás aliados", y ción de carácter técnico", a que se 
el gobierno americano, se vé impo satisfagan las Justas reclamaciones 
sibilitado a llegar a la conclusión de los Estados Unidos, tendrá que 
que no es posible reconocer total-, basarse únicamente sobre la nega-
mente la justicia de sus reclamado ; tiva de las potencias aliadas mis-
tes", mas, a permitir que se satisfaga. 
Las notas fueron entregadas, obe- "una reclamación evidentemente 
deciejjdo a instrucciones del secreta equitativa", insistiendo en que los 
sistas, haciéndose solidarios de la j revocar la concesión hecha por el 
opinión expresada en muchos de los Decreto de 28 de noviembre de 1921 
órganos de la prensa, contrarios a la ¡ que prácticamente no ha producido, 
contratación de un empréstito ex- sino en mínima parte, los efectos 
terior para liquidar las deudas pro- perseguidos, 
cedentes de la falta de pago de I Oído el Secretario de Hacienda y 
servicios y obras y otros conceptos, , usando de las facultades que la Cons-
inclinándose a medidas legislativas | titución y las leyes me conceden, 
que atendieran a esa liquidación y 
pago con recursos que los presupues-
tos proporcionarían. Por último füé 
acuerdo unánime la necesidad de 
legislar dando una nueva organiza 
RESUELVO: 
Primero: Revocar, dejándolo sin 
valor ni efecto el Decreto de 28 de 
ión a la hacienda pública, reglas pa- noviembre de 1921 sobre reembar-,rio Hughes, a causa de informacio- derechos de los Estados Unidos, es-
nes enviadas por observadores ame- tan exentos de cualquier objeción 
ricanos en Europa, Indicando que técnica. Las notas exponen, que el 
los gobiernos aliados, a juzgar por costo total de todos los ejércitos de 
las apariencias, proyectaban hacer ocupación, desde el 11 de Noviem-
arreglos por los cuales se hacía ca- bre de 1918, hasta el 11 de Maye 
so omiso de los gastos incurridos de 1921 ascienden a 3,639,282,000 
ra su contabilidad y para sujetar la , que de mercancías, 
vida económica a los presupuestos! Segundo: El plazo de 120 días con 
anuales, y forma de liquidar esos1 cpjjido por el Decreto número 344 
mismos presupuestos. 
Estos temas han sido posterior-
de 2 del corriente mes para extraer 
mercancías de los almacenes afian-
zados previo pago de los derechos 
Continúa en la página DIECISEIS I correspondientes se entenderá cum-ipor el ejército americano, aunque marcos en oro, y que las sumas que 
- - piído el día 30 de junio próximo ve-| los cálculos hechos acerca del eos- se adeudan a Bélgica, Francia e Ita 
mdero, I to de la manutención de los diver lia, por los gastos de sus respecti-
Palacio de la Presidencia, en la sos ejércitos y de los pagos por con vos ejércitos durante dicho período 
Habana, a veinte de marzo de mil cepto de reparaciones, se habían han sido satisfechos en su totaii-Graves cargos contra el 




LES DE LA PROVINCTA DE LA 
HABANA INGRESAN TODAS 
LAS MULTAS EN LOS MUNICI- Secretario de Hacienda 
PIOS INDEBIDAMENTE. 
Presidente, 
( Procedente de la Habana ha lie- ¡ 
' gado nuestro querido compañero, el 
notable literato Lorenzo Frau Mar-1 
! sal, a quien acompaña su distinguí- i 
i da esposa; se hospedan en elhotel Me | 
lAlpin, y se proponen pasar en Nue-' 
Por acuerdo de la Sala de Gobierno 
de la Audiencia de la Habapa se de-
signó al Juez Correccional de la Sec-
ción Primera, Ledo, Enrique Alma-
gro, en comisión especial en compa-
ñía del Secretarlo Judicial señor 
Julio de los Reyes Gavilán, a fin de 
que practicaran una inspección en 
tedos los juzgados municipales y co-
rreccionales de la Provincia, 
En el cumplimiento de esa Ins-
PRACTICAS DE TIRO/ 
PARA LOS EMPLEADOS 
DE LOS BANCOS 
hecho a base de la capacidad total dad. El saldo que queda por pa-
de pago del gobierno alemán. De- gar y que venció el lo. de Mayo de 
ciaran las notas, que la suma total 1921, era de 1.660.090,000 marcos 
de la reclamación de los Estados de los cuales 9 66.3 74.000, pertene 
Unidos, no había sido discutida, pe- cían a los Estados Unidos, y el resto 
ro que se juzgó conveniente "en vis al Imperio Británico, Se indicó tam 
ta de los últimos acontecimientos", bién, que éste había recibido 130, 
poner en conocimiento de los go- 696,000 marcos en oro entre el lo! 
biernos aliados, que los Estados Uní de mayo y el 31 de diciembre, de 
dos esperaban que se les pagase la 11921, y que, "el pago fué hecho 
totalidad de los gastos de su ejér- I y recibido con sujeción a los dere-
cito en Rhin. chos de los Estados Unidos", 
Terminan las notas manifestan-
do que el gobierno americano, acó 
gería con sumo agrado toda clase 
Las bases de las reclamaciones 
americanas, según lo indican las no-
tas se hallan en el acuerdo del ar-
Nueva York Marzo 22 ¡ mlsticio que fué firmado por los ¡de sugestiones de los gobiernos alia 
_. • • V 0., ^ 'T , , Estados Unidos, y que disponía que dos, "para poder efectuar un arre-
_ El regimiento ¿¿ de Infantería , fuerzas americanas y aliadas ocupa :glo razonable de este asunto" in-
cireció hoy su puesto de tiró en Go- sen Juntas, territorio alemán. Dicha formándose a las potencias que' "ai 
vernors Island, para que pudiesen acuerdo estipula explícitamente que 
entrenarse allí los empleados de Ban- i la manutención de las tropas de ocu 
pección se ha podido comprobar que, í eos. en el manejo de las armas, | pación en los distritos del Rhin se 
recibir seguridades de pago", este 
gobierno "se sentirá complacidísimo 
en proceder a tomar en considera-
ción medidas adecuadas", gracias a va York una larga temporada. Para la Habana ha salido el señor esPecialmente en ios pueblos peque- La oferta incluye la designación | cargase a cuenta del gobierno ale 
Ruiz de los Llanos, recientemente ÜOfV 80̂ re Jtodo los í"ece3 leS0S 0 do 1un ofl5ia1' Pa"1 <lue ejerciendo mán, expresándose como el punto de las cuales puedan satisfacerse b 
nombrado Ministro de la Argentina no letrados. Ingresan el Importe de las ae instructor, de lecciones todas las vista del gobierno americano, que reclamaciones. 
en cuba guitas por todos conceptos en las, tardes. 1̂ acuerdo de armisticio "disponía ! 
BANQUETE DIPLOMATICO 
arcas de los municipios respectivos,- La oferta fué hecha a raíz de la'claramente", que las potencias aso-
como si todas fueran por infraccio-! petición presentada por un Banco, i ciadas conjuntamente en la empre-
nea mumclpaj*»*. i para el establecimiento de un pues- sa, "se hallarían en perfecta igual 
Comunican de Washington aue en U 1 el Juzgad" Correccional de ¡ to de tiro, donde pudieran ejercitarse dad de condiciones respecto al pago 
iiaCE0XjLCda de Italia ^ ' ^ ^ ^ r T c T n l Z ^ T t l T ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^o un banquete en honor al emba- do de abrir la puerta de una habi-! e s í f ciudad cometiendo en 
jador de España, don Juan Riaño y lación con llave falsa, y que no lo-
EN EL SENADO 
Continúa en la página DIECISEIS 
a su aristocrática esposa, Alicia Ward , grande su ¡ropósito ¿( ajó un tabi 
de Riaño, |que y entr¿ siendo detc-nido, el Juez 
, ' . m . ^ T t i v ^ T l «mr^.n I condenó a 60 días de arresto, cuan-1 
EL PROBLEMA AZLCARERO ¡do este caso constituía asunto de la! Se reunió ayer, en el Senado la 
El Journal of Comerce, dedica h i r t é S ! ? * ^ J U Z 7 Í i á 0 de Instruc-!5onlÍsión de Hacienda, para tratar 
a este problema un largo editorial e^f^or varias de * * * cosas ie « ^ ^ ^ ^ ¿ 2 
¡Continúa en la página DIECISEIS tecK^^ f0rmu,ar 
sus ejércitos de 
ocupación". 
Indican las comunicaciones envia 
das a las potencias por el Departa-
mento de Estado, que el tratado de 
Versalles, concedió el derecho de 
primacía a los pagos de los gastos 
totales de los ejércitos de ocupa-
ción, y como el derecho de los Es-
tados Unidos a participar de esa pri 
macia, no fué hecho explícitamen-
te condicional a ¡a ratificación del 
tratado por parte de los Estados Uni 
DON FRANCISCO 
DE P. MACHADO 
Ayer, en el tren Central, partió 
para Sagua la Grande nuestro dis-
tinguido amigo el cx-Secretario do 
Hacienda, Presidente de la Cámara 
de Comercio de Sagua, y del Comit' 
permanente del Congreso de Cáma-
ras' de Comercio, y hacendado, tan 
popular y queridísimo en aquella vi-
üa, y no menos estimado en la Raba-
na en donde se le aprecia debida-
mente por sus revelantes condicio 
nes. 
El señor Machado regresará den 
tro de breves días a la Habana. 
üiAái'J Üc LÁtfiriARlNA Marzo, ¿3 de i9¿2 . A N O XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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E D I T O R I A L 
L A S F U E R Z A S U T I L E S 
Es imposible formarse una idea exac-
ta de lo que puede hacer la coopera-
ción humana con el esfuerzo de mu-
chos seres reunidos aplicado a un so-
lo objeto. 
Si se lograse dirigir a un fin deter-
minado la energía que les resta a los 
hombres después d s haber empleado 
ma discreta, humanitaria, en que está 
redactado el documento, nos hace pre-
sumir un buen éxito en pro de los 
conductores sin ocupación, y a la vez 
nos hace pensar en los grandes be-
neficios que pueden realizarse con ese 
método de cooperación en todas las 
clases sociales. No cabe hablar de uto-
M e s a s p a r a T e l e f o n o s 
I n d i s p e n s a b l e s e n t o d o s l o s h o g a r e s . 
Cómodas, Bonitas, Elefantes. 
Modelo "Perfección", 
Muy Chic. 
FABRICADO EXPRESAMENTE POR LA 
C a s a B o r b o l l a 
COMPOSTELA 52 AL 56. 
la necesaria a los fines inmediatos de | pías. Ahí está el portentoso y casi mi-
la vida particular fisiológica afectiva. lagroso auge de las Sociedades Regio 
se podría dotar a las naciones todas, nales. Con una ligera cuota mensual, 
de cuanto apetece el mundo social en- | millares de trabajadores han estable, 
tre los esplendores de una civilización ! cido grandes sanatorios puestos a la 
magnífica. Si los hombres empleasen | altura de los mejores del mundo, ha 
en servirse mutuamente las fuerzas I creado escuelas y salones de honesto 
que derrochan, ya no en pasatiempos recreo, y ha levantado soberbios pala 
inútiles, sino en combatirse unos a cios que son orgullo de la Habana; 
otros, en rivalidades torpes, en desa- y todo ese prodigio lo ha realizado 
cuerdos mal entendidos y en guerras i una cooperación honrada de humildes 
afrentosas, el mundo sería un paraí-| trabajadores: un acto colectivo de la 
so moral y físicamente hablando, i multitud de obreros que en la insigni-
porque con lo que cuestan a los pueblos ficación de sus medios de vida hacen 
un esfuerzo por destinar una pequeña esas iniquidades las naciones todas po 
dían disfrutar de mil ventajas para el parte de su dinero a la previsión de 
confort de la vida; ventajas de que futuras necesidades en sí propios y en 
hoy apenas disfrutamos por escasez sus 'compañeros, 
de recursos, es decir: por haber cm-l Este es el principio de todos los ade-
pleado en destruimos unos a otros lantos y de todas las prosperidades, 
la energía sobrante de nuestro esfuer- En Europa hay seguros para todo. 
zo cotidiano. seguros de cosechas, contra el hambre. 
Con los seiscientos mil millones de seguros para la vejez, seguros contra 
pesos que costó la guerra mundial, el paro, seguros para todas las even-
sin contar las vidas sacrificadas, po-1 tualidades de la suerte; y todo está 
dría hoy el mundo gozar de innúmera-basado .en el principio de la coopera-
bles beneficios en defensa de la huma-: ción y de la caridad con el prójimo, 
nidad contra los males y los peligros "Hoy por ti, mañana, por mí" es el 
inherentes a la vida social. Podría \ lema salvador contenido en la idea del 
cubrirse el mundo de carreteras y fe-1 secretario del gremio de conductores 
rrocarriles; podría dotarse a todas las de vehículos, proponiendo un fondo 
naciones de confortables asilos y sa-jpara los compañeros sin trabajo. Este 
natorios públicos; podrían crearse mi-; es el verdadero principio de la solida-
Ies de escuelas e instituciones que fo- j ridad cristiana basado en la caridad, 
mentaran las ciencias, las artes y la' en la compasión hacia nuestros seme-
cultura en general; podrían estable-j jantes. 
cerse cajas de seguros para obreros i Pero algunos dicen (y generalmente 
ancianos y para jóvenes desvalidos; son agitadores que viven de su propa-
refugios de auxilio a las mujeres de- j ganda) que los fondos sociales de las 
samparadas; podría hacerse, en fin, j agrupaciones obreras deben emplearse 
todo lo que los más profundos pensa-1 en fomentar y sostener huelgas, es de-
dores han soñado para el bien de la.cir, en disminuir la producc'ón que 
humanidad. es el sostén inmediato de los pueblos. 
Pero, no es posible, decíamos todos Una huelga, las más de las veces es 
hace pocos años, antes de 1914; no juna especie de bloqueo, una guerra, 
hay recursos para realizar estas mará- j un elemento de destrucción y de ham-
villas; y, no obstante*, aquellos recur-j bre.. . el fatal error de preferir el 
sos utópicos fueron improvisados en i aniquilamiento de la parte adversa, a 
pocos meses para construir máquinas, un acuerdo amistoso y reparador. To-
V d . c o m e m a l p o r p q u i e r e 
c a s t i g a s u e s t ó m a g o y se expo-
* ne a e n f e r m a r s e . N o c o m p r e 
o t r a s p a s t a s p a r a s o p a q u e ¡ a s 
d e 
L A F L O R D E L D I A 
L A S M E J O R E S D E L M U N D O 
E l a b o r a d a s c o n h a r i n a s d e p r i -
m e r a c a l i d a d , 
e n C a l e l l a , C a t a l u ñ a . 
F i d e o s , M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s , S u r t i d a s , 
C o r t a d a s 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
nal de la Policía Secreta correspon-
dientes a Noviembre y Diciembre 
últimos. 
Conmutación <le Pena. 
En la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer un decreto por el cual se con 
ses catorce días de arresto mayor, a 
un mes de arresto menor 
135 modelos de Cercas, 
Puertas, Postes y Columnas, 
De venta en Ferreterías. 
Initalaciones Económicas. 
FABRICA Y EXPOSICION 
VALLEJO STEEL WORKS 
(Cristina frente al Me'rcado 
"La Purísima".) 
Tel. A-9382 . Apartado 1917 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
De los elementos que componen el 16 inspiraciones (y exnira • 
aire y el agua se compone y forma siguientes), por minuto 0es coi 
todo el mundo orgánico, tanto vege- De ordinario no nos rin«, 
tal como animal. El aire la llena to- ta de que respiramos pf^0s ^n. 
do y juega papel preponderante .en es independiente de nup«tr mett« 
la vida. Si para sostenerse necesitan tad y se verifica, comn T0̂ ». 
»M alimentarse, antes sin interrupción, y sin canL Sabem0! 
itan respirar. . bién, a menos que la resoir . ^ 
los seres vivos li e t rse, tes si  i terr ció ,  si  c * l L S a h ^ 
que todo neces bién,  s  l  ^n,^10  
Dos son los elementos principa- haga preferentemente con L ión 
les que ntegran el aire: el oxíge- alta del pecho (como s, regiói> 
no principio y fundamento de vida, mujeres que se aprietan i.* a Ja» 
iy el nitrógeno que en cierto modo con exceso) en el cual oJ,? Cor8é« 
suaviza la acción de aquel, la mo-.fatigosamente. 0 86 hac, 
(jera, y quizá la hace más apropia- La capacidad normal de i 
I Vo vmo imones en un hombre robus/,?8 pul' 
«a 7 d* se S08tlene Por la oxida- 3,7 litros en la juventud v 2 e8 i 
¡ción de ciertos principios que posoe ,tros cuando llega la vei^ 6 3 I 
|ia sangre y que gastan el precioso La presión atmosférica A 
.gas Por el contrario, como produc-' del aire señalado por los peso 
,t°_deLmo.v,m,ent0' en el interior de influye en la respiración CuanT^ 
altas p 
i.̂  . — i u u í j j u i ue luuugra cu id 1 aspiración Puq^j 
¡los organismos, se produce el anhí- tos instrumentos señalan u do e* 
dndo carbónico, gas que de contl- sienes, durante el buen tíSSf pre-
nuar en la sangre estorbaría para membranas interiores y loT«T. ' la» 
lia vida. * «tAita. on i™ i ^ , , ^ ! ^ 108.̂ ee di. 
sueltos en los líquidos orgánir^ 
La respiración de los seres orga- nen que contrarrestar una « tie* 
|nízados tiene por objeto la captación elevada, su fuerza elástica 0o siÓ11 
o l / i £en0 Vita1' y la ^pulsión del de, y todas las funciones se r Jran-
i anhídrido carbónico devuelto. bien. Por modo inverso durflm:1Z,an 
En_ los seres de organización com- crisis atmosféricas, cuándo el 
mente) y l08 ¡1 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
No llegó la carta. 
plicada, como el hombre, ello se lo- pesa poco (relativa.... 
gra por el paso de la sangre a través rómetros señalan bajas 
de las ultimas ramificaciones de los los líquidos interiores nlerdpn i168' 
bronquios en el pulmón. Las vesícu- sión que no hace falta en tanto 
las pulmonares llenas de sangre ya do para oponer a la débil dpi S*a' 
gastada (venosa) o mejor dicho hn- rior, sentimos malestar v riLi 
purificada, cambian el anhídrido car que el aire está pesado,'nreriÍTn!1108 
bónico que el aire por la inspiración te cuando pesa menos ^^en. 
ha conseguido llevar hasta los últi- Los peces también resniran „• 
mos repliegues, y hecho el cambio pero no el exterior sino el á \ ™ J ? ' 
por el oxigeno, la expiración arroja en las aguas. Privadas de airp 
el aire cargado del nocivo gas al ex- ebullición las aguas, si luego ech 
terJlor- mos e11 ellas peces, acaban ñor n!!* 
Desarrollada la superficie pulmo- rir de asfixia. 0" 
nar y desdoblados todos los replie- • Los pájaros, además de la r̂ m 
gues, resultaría de un área 120 ma- ración pulmonar, respiran tamhió 
yor que el cuerpo de un hombre bien por las terminaciones de las arteria, 
constituido y desarrollado. En esa más diminutas y superficiales 
enorme superficie, 40 o 50 millones Las plantas respiran como todos 
de agujeritos o terminación de los los seres organizados, absorviendn 
Ayala,'tnás diminutos conductos, ponen en el oxígeno y dejando en libertad al 
i 18 o contacto con el aire la sangre veno- anhídrido carbónico. 
El doctor Luis Felipe de 
denunció a la policía que en
19 del mes de febrero anterior de-jsa para convertirla en arterial. Mas durante el día, y por los st 
pósito en un buzón de Correos una I Esta sangre pasa al corazón, el mas o celdilla sque se hallan en la 
rápido dirigida a cual, contrayéndose por el movimlen materia verde (hojas) entra el aire 
to que se llama sístole la envía por atmosférico a través de unas hen 
todo el cuerpo, de donde gastada re- diduras o labios, y a favor de la luz* 
gresa de nuevo para trasformarse quada fijo o unido al árbol el ele-
en arterial gracias a la respiración, mentó carbonado que viene a conŝ  
En las arterias contiene la sangre tituir la manera, y queda en liber-
ünos 25 centímetros cúbicos de oxí- tad el oxígeno, que purifica y enri* 
geno, por ciento; en las venas la quece el aire de los bosques, jardines 
proporción del precioso gas baja y campos. 
hasta un 11 por ciento. i La respiración vegetal, fenómeno 
Por la respiración pasan a la san- contrario al descrito no se interrum-
tivo un .check por valor de cien 'fre de 20 a 25 litros de oxígeno por pe. Durante el día se halla contra-
pesos. Depositó la señora Cartaya ¡,10,ra ° sean unos 500 litros al cabo "estada por la función que la luz 
ese dinero ensu bolsa y al transí-ideldía- provoca. Pero desaparecida esta, so-
tar por la calle de Churruca entre Mezclado con el nitrógeno, o sea lo queda la respiratoria, que como 
carta con sello 
la señorita Engracia González, re-
sidente en el pueblo de Remedios, 
no habiendo llegado a su destino ese 
documento, por lo que culpa a la 
Administración de Correos. 
Le arrebataron el dinero. 
La señora Marlza Cartaya viuda 
de Roban, se personó ayer en la Se-
cretaría de Hacienda, haciendo efec 
Qu d̂aren vieor nara los tres sen- las de Oficio y San Pedro, un Indi- constituyendo el aire atmosférico la de los animales impurifica el ai-
tenciados i L nen¿ Lcesoíias de viduo de la raza blanca le arrebató P"ede dec rse que la cantidad antes re. De aquí que no sea higiénico de-
suínens^ón de todo cLeo núbíco de Ia bolsa, dándose a la fuga, sin que dicha equivale a 10 metros cúbicos jar las plantas en las habitaciones. 
5 ¡ ^ ^ ^ ^ í ^ í 2 ? K V l ! E Pudiera ser detenido. por día cantidad total que en igual Los perfumes, además, contribuyen recho de sufragio, profesión u oficio pudiera 
y expulsión deshonrosa de la Marina 
de guerra y toneladas de explosivos 
para que la humanidad se destrozara 
a sí misma!... 
Pero, dejemos la pesadilla de lo que 
es ya un hecho consumado y veamos 
el modo de estudiar en pequeño tos 
apremios sociales. Hace pocos días 
leímos en los periódicos una especie 
do por desconocer la verdad de que el 
capital y el trabajo, no son elementos 
antagónicos, en realidad son armóni-
cos, complementarios de un solo fin, 
cual es la vida económica de los pue-
blos. Estos conflictos del patrón y el 
obrero pueden dirimirse por un tribunal 
mixto de ambas partes. Eso es lo más 
mutan las penas impuestas a los te- i con pérdida de todos los derechos ad-
nientes de navio Luís Bascuas Gan- \ quiridos en el servicio, haberes y asig i 
doya y Luís Martínez Olivera, y al' naciones 
segundo maquinista Juan Solióse Ma- | 
tos, en relación con la sustracción 
de carbón del depósito de la Marina 
en Cayo Loco, hecno del cual conoció 
oportunamente un Consejo de Gue-
rra. 
La citada conmutación de pena se 
hace en la forma siguiente: 
A Luís Martínez Olivera y Luís 
Bascuas Gandoya, de tres años, on 
P a r a e n g r u e s a r 
Ropas y muebles. 
Porfiria Herrera y Herrera, vecl-
¡na de la calle de Universidad núme 
jro 24, denunció a la policía que su 
(amigo Angel García y Carrera, ve-
icino de Cádiz número 18, se dis-
tiempo pasa por los pulmones de a impurificar el aire cargado con 
un ser humano. los defectos de la respiración. 
Ello ocurre en la respiración ñor- Gonzalo REIG 
mal, o sea la que verifica de 15 a Madrid a 12 de Febrero. 
Los billetes estaban premiados. 
Domingo Braña y Reigoso, dueño 
la vidriera de tabacos estabie-
Las damas oc deseen ser gruesas, porque carnes son belleza, deben tomai Carnosine, mensajero de salud, recons-tituyente a base de jugo de carnes, gil- (jo cerofosfatos y estricnina. Abre el ape- ., 
,tito. hace engordar y pone el lindo tin- cida en la casa Bélgica numero 99, 
ce meses y cuatro días de presidio, a te de la salud en las mejillas. Carno- participa a la policía que de la vi-
cuatro meses de arresto mayor; y sine¿ se vende en todas las boticas y ¿ñera le sustrajeron 51 fracciones no hay dama que no engorde si la to ma. 
68, se presentó en la Tercera Esta-
ción de Policía denunciando que 
gustó con élla, llevándole ropas y ayer fué de visita a la casa Gorgas 
muebles que aprecia en 140 pesos, número 109, yendo en compañía de 
su menor hijo Víctor, de 7 años de 
rez y Fragüela, vecino de Dolores 
23, acusándolo de que se permitió 
hipotecar en mil pesos la casa en 
construcción Mendoza entre Santa 
Emilia y General Lee, y después de 
edad, el cual desapareción, ignoran estar fabricada, venderla en 9 mil 
do su paradero. pesos, sin tener autoridad para ha-
Cff'lO. 
Refiere el señor Arroyo, que en 
primero de mayo del afio de 1921, 
a Juan Solloso Matos, de cuatro me-
Por embargo. 
El vigilante de la Policía Nacio-
nal, número 645, M. Hidalgo, acom 
de manifestó publicado por el Secre-1 natural, pero se opone a ello la intriga, 
tario del gremio de conductores de ca- la seducción de los que agitan las ma-
rros y camiones, don Manuel Sánchez, j sas obreras para explotarlas con fines 
Era una alocución a sus agremiados políticos. Cuando los trabajadores Se 
invitándoles a crear un fondo de au- convenzan de ello, habremos dado un 
xilio semanal para socorrer a los com- gran paso hacia la verdadera solidari-
pañeros que están sin trabajo. La for- dad humana. 
D E P A L A C I O 
Reclamación. 
El Ministro de Francia se entre 
vistará mañana con el Jefe del Esta-
do, para tratar de una reclamación 
sobre maquinarias que tiene presen-
tada en la Aduana un ciudadano 
francés. 
prominentes Jurisconsultos, para tra-
bar del nombramiento de los miem-
bros de la Comisión Codificadora. 
Una entrevista, * 
Ayer se entí-evistaron conjunta-
mente con el Jefe del Estado, el Se-
cretario de Gobernación, el Jefe de 
laSecreta, y el Jefe de los Impuestos, 
señor Samper. 
Dicha entrevista, a la cual asistió 
también el Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad, fué de larga duración. 
hizo sociedad con el señor Fragüe-
la para negociar en construcciones, 
pero a condición de que en gastos 
mayores de 500 pesos era necesaria 
la previa conferencia de ambos. Que 
, en el caso relatado no sucedió asi; 
que ayer Ve presentó Noriega en coín a máf de Q"6 dragúela no le ha da-
do ni siquiera cuenta de la opera-
ción realizada. 
ENFERMOS DEL 
CURANKl» CON CL 
C a r d i o g e n o 
D r . M A C K E N S I E 
A V I S O A L P U B L I C O 
En la "PULSERA DE ORO", 
(•LUI* ViTOtlMO 
INDICACIONES. Enfermedades del corazón insufi-ciencias y desfallecimientos del mocardio, bronqultl» crflnlcah, asma, ahogos de toda naturaleza, convalecen cía de proceso* morbosos de larga duración que han extenuado el organismo y en cuantos casos baya de-bilidad, etc. 
R e p r e s e n t a n t e p a r a C u b a : C O T j C a . 
L A M A R I N A d e L U L { P e l e t e r í a ) 
De venta en las E>r o guarías da Sarrá. Barrera y La Americana. 
Anuncio "TUDURI" 02240 ait 8d-lf 
del billete de la Lotería Nacional pañó a la Estación, a los señores 
número 448, correspondiente al sor- Bernardion Noriega y García, veci-
'teo celebrado antes de ayer y que no de San Lázaro 3 72, y a Manuel 
están premiados. Por ello se consi- Calvo y Caldez, vecino de San Lá-
Idera Braña perjudicado en 61 pe-¡ Zaro .969. Este último manifiesta 
' sos. 
' pañía de otra persona en el café si 
Faltan Cilindros y Llaves. Uo en San Lázaro y Oquendo, del 
Fausto Rodríguez y Leal, vecino que es condueño el declarante, y 
de Santo Tomás 18, denunció que sin permiso de nadie e ignorando 
en su carácter de jefe de la oficina el motivo, se puso a andar en los 
de la razón social Larrea, Ho. y Co., armatostes, bajando las botellas y 
se personó en los Muelles de San revolviéndolo todo. r- j r«-¿ct m ¥ A IV n 
José a recoger dos cajas contenlen Noriega manifiesta que ha reque- C£l!,d u^ Prestamos situada en i\ep-
do cerraduras. Informándole el Ad- rido en pago de una deuda a la ; tuno, 21 7, casi esquina a Oquen-
mínistrador de la Aduana que ya dueña del café, señora Julia Alva- ; r^Tnatavó^ »/ikK~o en 
habían sustraído una de esas cajas, rez y Gómez, asunto que se trami- < i,e remataran en puDlica su-
ta en el Juzgado de Primera Instan j basta.el día 24 de este mes a las 
f ¿ en ,̂NOers.abSmIaeyne,ro % ' U T o - ocho de la «-mo doscien-
sitarlo judicial para proceder a in 
ventariar las existencias del esta-
blecimiento, para proceder a su em 
bargo en su oportunidad. 
Noriega se considera perjudica-
El señor Rodríguez Leal estima 
que el valor de los cilindros y lla-
ves que contenía la caja sustraída 
es de unos 800 pesos. 
Robo. 
El doctor Alberto Jané y Traome, 
vecino de la calle de San Rafael nú-
mero 152, denunció a la policía que do. Por habérsele detenido indebi-
ayer de mañana notó violentada la damente. 
cancela de su domicilio, habiendo | desposeyeron del Automóvil, 
comprobado luego que le habían ro | 
bado joyas cuyo valor no puede pre-! 
¡clsar por el momento 
tos lotes de Joyas y Muebles de 
contratos vencidos, a mitad de su 
23 m. 
Pedro Fernández y Barandalla, 
chauffeur, vecino de Paula 75, pre-
aei Buceso. Oquendo 68, acusándolo de que lo 
Desapareció el menor. dfposeído de un automóvil que 
La señora Trinidad López y Fer- \* e8taba com1pftr*ndo' el que contIa 
nández, vecina de Infanta número *6 ™n él ^ ^ Pefos ^ a cue°ta ' de los cuales le ha entregado ya 440 
pesos. 
J O Y E R I A d e B R I L L A N T E S 
Relojes pulsera de platino. Bronces, Bolsas, Vanltlcases, Carteras, Boquillas, Bastones, Cubiertos, Ob-
jetos de arte de todas clases. 81 NECESITA REGALAR, VENGA A VERNOS T SALDRA OOMPLAOBDO 
EL PARTHERNON, A. L. ESQUERRB, S. en O., OBISPO 106, FRENTE A POTE. TEL. A-7588. 
HABANA 
Mr. Crowder. 
Hoy visitará al Sr. Presidente 
General Crowder. 
El Secretario de Hacienda, 
El señor Gelabert, Secretario de 
Hacienda, celebró ayer una extensa 
y reservada entrevista con el Pre-
sidente de la República. 
Políticos Conservadores, 
A fines de esta semana se entre-
vistarán con el Dr. Zayas, varios sig-
significados políticos conservadores. 
Para la Policía Secreta. 
Por Decreto Presidencial se ha dis-
puesto que se tomen las cantidades 
_ ^ . ta de $5.000.000 y $1.166.66 del supe-
ra Comisión Codificadora. rávit, que resulta al reajustarse el 
Mañana, viernes, por la tarde, ten Presupuesto de Gobernación, y se des 
drá efecto en Palacio la reunión de tinen al pago de haberes del peeso-
c 2 alt d-14 
C O M P R A M O S C O L E C T U R I A S 
Pagando por ellas los precios más altos del mercado No cierre sus operaciones sin antes consultarnos. 
Seguimos 
laftol y Ni 
CHEQUES INTEBVEHIDOS 
comprando Cheques. Bonos y Certificados de los Bancos 
S s ^tod^s ^ bL10^03^0"3 P'-ecios'dermfr̂ do9 
chos cheques ln?e%re^laoVp0o^ operaciones sobre dl-
CHEQUES PERSONALES DEL GOBIERNO También seguimos pagando estos cheques. 
C A C H E I R O Y H N O . V i d r i e r a del c a f é E u r o p a 
Obispo y Aguiar. T e l f . A OOOD. Habana . 
c 2265 5d-21 
C A S A S A I N Z 
AVENIDA DE ITALIA (GAUANO), No. 93, ENTRE SAN RAFAEL Y SAN JOSE 
TELEFONO A-5926 
PAPELERIA, EFECTOS DE ESCRITORIO Y NOVEDADES 
PAPEL CREPE, SERPENTINAS Y CONFETTIS ALEMANES. 
BOMBONES Y DULCES FINOS. 
VEA NUESTROS EFECTOS DE SPORTS DE SPALDING 
C2016 
Procesado. 
| El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, dictó ayer procesa-
miento contra Francisco Cabanas, 
alias Cabanitas, acusado de robo 
flagrante. Le fijó 200 pesos para 
poder gozar de libertad. Cabanas es-
tá en el Vivac, para responder a 
otra causa que se le sigue en el 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera. 
Vendió, sin poder hacerlo. 
El señor Fernando Arroyo y Ruz, 
vecino de Gorgas número 69, Se 
querelló ayer" contra Ramón Suá-
" " G e t s í f -
Segara Exterminac ión 
; De Callos 
vaior. 
1199Í 
t a n 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n » y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD I W E R A B I L ^ PRECIOSOS DIBUJOS. ^ GRANDES EXISTENCIiS. 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
Las habitaciones tl«nen bafio, «erTl-cío sanitario y Teterono privado Pre-cios para la temporada desdt ü poso» tn adelante. Plan europeo. No deje d« pasar por el MANHATTAN y quedará usted satisfecho Centro privado. A-tíS»». A-6534. M-9218 a vtt.t.a vr^vx. r x o ¿ t . 
D r . G á ! v e z G u i l l e i n 
IMPOTENCIA, PERDIDAS SBMIirAI.ES, ESTEHIXiI-9AX>, vniTERBO, SIPrLlS T HERNIAS O QTTEHAUV-HAS, CONSULTAS BE 1 A 4 
M0NSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 
O 1716 Í0d-1 
C.U-It" Segura Muerte de Callos Toda clase de callos j rinden a "Gets-It" y inmedlamente. Unica-mente unos cuantos se-gundos y dos 6 tres go-fas, son necesarios para eliminar el dolor. vaTa a su farmacia hoy mis-mo y pida nna botella de "Gets-It." Kahrlcndo por E. Lawrouce é Oo., CMcaeo, E. I . A. 
callosidades se desprenden 
6 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
De todos los precios y para te-
dos loa sustos. 
Venga a vemos antes de com 
prar máquina. 
Admitimos carros en ato raje pa-ra venta en comlsldn o para guarda y llmplesa. 
Santamaría y Co. 
Teléf. M-iltf. Marina 
C 1696 
A N O XC DIARIO DE LA MARINA Marzo, 23 de 1922. PAGINA TRES 
E D I T O R I A L P O L I T I C O 
Se Descubre en Maravilloso 
P R O Y E C T O S D E C O D I G O S ; 
rada a depósito mercantil y no ofre-1 
ce reparo que oponer. 
En el segundo, los bultos son de 
tejidos, quincallería, perfumería, en 
número de trescientos aproximada-
mente; artículos de China, de la pro 
-, . piedad de Yaug, On Lone y Yang. 
HACE AUMENTAR DE 3 A 8 KILOS rhonr 
EN CORTO TIEMPO U iniciativa afortunada del I W el fin d. que las desenvolviera en el i EN CORTO TIE PO ExTsten unas dle. y nnerre caja, 
¿el Colegio de Abogados de la articulado de un Proyecto de Código. voluminosas entre faltas y vacías, lie 
1,01 oreulio de los más legí-i * * * Un famoso médico especialista^d* ñas algunas de cajas de cartón, que 
Rabana, s i • I m i ĉw York ha preparado en forma de deberían contener corbatas, así como 
• 8 de la tribuna cubana y gloria1 No sabemos hasta dónde habrán >atílIa5 una combinación de ingre-, tejidoa y perfumería. Estas cajas va-
, i a nrrriadas de la tô a na- adelantAdo I™ f^U • j n • ! .lientcs nutritivos a que da el nom-, cías y faltas están reclavadas y proce-
¿t las mas preciadas de la toga na- adelantado los trabajos de esa Comí- iré de CARNOL, y que sirve para ha- den, según los documentos exhibidos 
• ^ el Dr. Antonio banchez de sión, integrada por personalidades de':cr <lue P'-rsonas delgadas puedan poc el guarda-almacén de los depósl-reunió en esta ciudad alto relievi- .1 ( j mmentar sus carnes y peso a razón t de lo8 sres. Montalvo y Campos Bustamante. reumo en esta ciudad, al o relieve en el foro, ya que. ppr le 3 a 8 kilos en pocas semanas,, Marquetti y piedra y Alvarea. 
durante los últimos días del año 1916. falta de fondos, según se nos ha infor-¡ ce el Cltadc> especialista: ^ | En éstei Como en los demás casos, 
mentaciones nutridas y brillantes mado. quedó trunca la nublicación / E s t e PrfParado. C A ? ? 0 Í ' ^ " 88 ha prevenido al guarda almacén ycprcscniâ -1 J j . U"L<1 ia PUDUCacion ^ |ingUn misterio, ni se debe dudar de qUe sin orden directa de la Secreta-
i Rogados de las seis provincias de , de los. trabajos del Congreso. ,us resultados. Todos sabemos que rfa de Hacienda no permita el tra-
r, 'Lî -o V r̂ríâ prne rakalUrr,.! P«r̂  u i ^ formación de carnes y gordura alsieeo de mercancías, la Republ:ca. Verdaderos caballeros Pero nos ha parecido oportuno re- jrasa en el cuerpo humano, depen- RECAUDACION DEL DIA 19 
ndantes en una hermosa aventura cordar estos antecedentes, ahora que 1 Ie dê  Podcr de asimilación, y todos Aduanas. 
* . - i - - ' i u j * j i i 0 8 médicos son de opinión que las pontjn . . S 7S K82 S3 
¿t la civilización y la cultura, vzme-1 respondiendo a loables iniciativas del | jersonas que asimilan sus alimentos fmpíes'tos. ' . . " l i l i l í 
r n n de un extremo y otro de la Na-! Poder Ejecutivo, ha tenido a bien el' ion P°r regla p?^?1 rob"51*3» bieIJ obras de Puertos. " 3.127.50 
1 . • i i j s i n , ¡ormadas y saludables. Si todo el , Distritos Fiscales 
ción, al aire la lanza de sus prestí-j Congreso votar una Ley relativa al nundo pudiese asimilar propiamente; Rentag . . . . $ 71 857 87 
«ios al pecho la adarga de su com-. nombramiento de una Comisión Codi-1 513 comidas que lleva a su estómago, ImpUesto¿.' .' .* .' " 1 S . S 5 0 . 3 2 i 1 0 5 ' B K . , , , j v-umibiun v-oui 0 habna tanto3 hombres y muje-• i, J ' , s 170 187 82 peterwia, sin mas escuderos que los picadora. 1 es delgados." ^ x<<j..Lo<.oá 
ideales, sin más dinámica que su a.-norj Acertado tiene indudablemente que ! ¿ ^ ^ r 0 ^ ' ¿ " ^ e n ^ a s t ^ HERIDO GRAVE 
al Derecho, sin más aspiración que el'juzgarse el empeño, puesto que es brma eMazo de urSón entre co-' 
^¡oramieoto de la, 1 ^ patrias, sin, incontrovertible la urgencia de S«»- | g . ' i t ó l S . o ^ a ñ ' c l ^ í j J o v o l l a n ^ a ^ 0 ' . ta, 9.30 
más recompensa que la satisfacción de1 ducir en nuestras leyes múltiples y ;on cada comida, pronto empieza'-'| a. m. 
DIARIO. — Habana. 
Anoche a la una a. m. fué herido 
el camarero del hotel y restaurant 
.rútiles al país, para sustentar un | radicales variaciones. Y rechaza el|l notfr sus buenos resultados y 
ícr j i • i i i- • â v.iiox.c» ci nenudo aumentan de 1 a 2 kilo, 
verdadero torneo del intelecto, duran-1 procedimiento cualquier serio reparo, ada semana. Si usted desea aumen» 
» ^ ~ »P-Me y lumino-jtoda vez que las tranquilas providen-l f ^ S ™ * & ~ * o $ S , ^ T v ^ l T ^ ^ I . * ^ 
«a en medio de las agitaciones que ¡cías que al regular las relaciones indi-' iempo en tomar el CARNOL. S< Fué asistido en la Caea de Soco-
i - i i L* i • i • i i i . . . ,. I ende en las sisruientes droguería*/ rro por el doctor Bereau, apreclán-
ya enturbiaban el ambiente y bajo j viduales ordenan la compleja normah-j ̂ rcoguerla Sarsrá( Johnson* Maj0 dolé dos heridas causadas por ins-
¿ t las nubes que ya ensombrecían el dad de los pueblos, aunque se hallen y Colomer, Taquechel, Barreras y trunientos cortante, una en el brazo 
i , .• i i. i . . . tnrfas laq ñ a la Habana Izauíerdo como de diez centímetros 
firmamento nacional. sometidas por dictados de la t^ría t0(las la3 üe la HaDana- ; cara e3rterlor y en la re-
Así, el Primer Congreso Jurídico constitucional a tramitación parlamen- Adolfo Soils, por dafio, $31 de e i 6 n costal izquierda, de carácter 
^ . ¡multa y $35 de Indemnización. grave ambas, 
tana, conviene, por su índole misma. | Fernando Asusta, por Infracción j ei moreno Domingo, que es ma-
sustraerla. hasta donde sea posible. a l 'Sa^rl ! , ?20- . - - I tarlfe, se presentó a la policía. Es 
Nacional, cuyos albores iluminaron 
]0s estímulos de todos los Poderes, el 
del Poder Ejecutivo, reflejado en Men-
gajes al Congreso, el del Poder Judi-
cial, expresado en Discursos y Memo-
rias, el del Poder Legislativo, tradu-
cido en una Ley proveedora de re-
cursos, cuyas labores refrendaron con 
tu presencia y enaltecieron con su coo-
péraclón los letrados de mayor pres 
tigio y los jueces de más alta gerar 
L A MEJOR ANTISEPSIA 
INTESTINAL 
Desdo los remotos tiempos de Hipó-crates na constituido un verdadero pro-blema la antisepsia Intestinal y ella ha pasado por diversos periodos de prueba durante los cuales cada Profesor o cada Escuela ha defendido bu procedimiento como el mejor y ipás diffno de llevar a la práctica. . , . Los purgantes enérgicos y los vomi-tivos siue tanto extenuaban a los po-bres enfermos que cumplían tales Indi-caciones, fueron sustituidos r>or los lavados inttstln Îes. tnisya (frecuencia producía la mayor parte de las veces fenómenos desagradables, cuando no complicaciones graves que podían pro-ducir consecuencias látales. 
L.a serie de antisépticos Intestinales que se han propuesto es larguísima; pe-ro siempre ha. habido el Inconveniente de que cuando son muy enérgicos y caz-paces de matar los gérmenes que se en-cuentran en el canal digestivo, tam-bién producen la muerte de las células y .tejidos del estómago y del Intestino. Y en muchos casos, por cierta suscep-tibilidad especial de algunos enfermos, pueden producir verdaderos envenena-mientos. Sin embargo, estos son casos excepcionales. 
Desde los trabajos del eminente sa-bio KIÍíls Metchnlkoff, Director del Instituto de Pasteur, de París, se ha venido) generalizando como medio prác-tico y seguro de la antisepsia Intestinal la modificación de la flora intestinal, es decic. la implantación en el intestino de manera definitiva, de ciertos microorga-nismos que luchan y expulsan loe mi-crobios de la putrefacción, causantes principales de la mayor parte do las infecciones Intestinales que pueden lle-gar a producir la muerte. 
Los bacilos que alargan la vida. Asi llamaba el gran Metchnlkoff a los ba-cilos húlgaros y comprobó en sus ex-periencias, hechas en el Instituto Pas-teur, que las personas que durante largo tiempo tomaban bacilos búlga-ros se encontraban exceptos de putre-facciones Intestinales, causa muy fre-cuente de muchas enfermedades y es-pecialmente de la vejez prematura. 
El método establecido por dicho Pro-fesor se ha generalizado y, hoy en día, todos los médicos que est'ln al corrien-te de los conocimientos médicos, tienen tn los bacilos búlgaros un arma podero-sa para combatir las Infecciones gástri-cas e Intestinos, pues es el remedio más «seguro y no ofrece peligro de nin-guna clase. 
ld-23. 
L A V A C U N A C O N T R A L A 
R A B I A D E L P E R R O 
(Por el Dr. Miguel Angel Mendoza) 
El hasta ahora fantasma pavoro-
so de la rabia, que hace pensar con 
verdadero horror en sus gravísimos 
peligros para la especie humana, ha 
logrado ser dominado, gracias al 
genio portentoso de los grandes ele-
gidos de la ciencia, que han sumi-
nistrado para la defensa de la hu-
manidad un nuevo método, que vie-
ne, con el ya conocido del gran Pas 
rabia en el Japón. Hoy es el sltema 
preferido para la profilaxia de esta 
enfermedad terrible. 
Es verdad que en la consecución 
de este maravilloso éxito no ha es-
tado sola la acción científica. El Es-
tado ha cooperado exigiendo entre 
otros sistemas el de la vacuncióu 
de los perros importados y de aque-
llos inscriptos en los Municipios, uo 
teur a controlar ese enorme peligro, dándoseles certificados o chapas 
combatiéndolo en su origen básico,'a los que no se encontraban dentro 
digámoslo así, en el perro. 
No he de hablar en este artículo, 
especie de propaganda a la nueva 
idea, del sistema que descubrió Pas-
teur para prevenir en el hombre la 
rabia Inoculada por la mordedura 
de estas condiciones profilácticas. 
Ventajas de la vacunación 
Raúl Brioso, que en estado de em ¡ de pésimos antecedentes penales, 
influjo de aquellas Asambleas, de orí-¡embriague, molestaba en un tran- FLORES. 
gen esencialmente político, de carác-' VÍ\A5' n . , -
r# • Pedro C. Alonso por amenazas, 
ter necesariamente inestable, de am- dos días de arresto, 
biente indestructíbl. de luchas frago- . e s ^ ^ r í ^ ^ p ^ a , " í ^ 
sas y contrapuestas parcialidades. Por- multa. 
n». fi-wl̂  -11̂  i ' Juan R. Trinidad y Raúl Prlgo, que todo ello, aun en los casos en que i que ^ ^ 0 , , de glabras a uil 
se llega a la acumulación de los más vigilante, porque les impidió el pa-J j i so por una calle recién pavimentada vivos aeseos ae acierto como propul- ?10 cada 
uno. 
sores de los ánimos, determina un gra-1 Martín Valcárcel, por tener un, pe 
' rro en condiciones de ocasionar da-
quía y cuya actuación se desarrolló; ve impedimento para mantener e  har-i ño ^ 
en medio del interés general, pareció, mónico conjunto las leyes positivas,! Ma uel Siell, dueño dê un perro 
durante su breve existencia, que iba 
a resultar sedativo para las pasiones j variados y épocas distintas y crea un {PO^ lesioneŝ  mutuaŝ  $5 cada uno 
enardecidas en las luchas políticas de | fuerte obstáculo para desenvolver con 
aquel tiempo y forjar la llave miste-1 la serenidad indispensable, en estatu-
riosa que abriera a las esperanzas de ¡ tos claros y serenos, el pensaiento ge-
apaciguamiento y tregua, claras y an- i nerador de una Ley o atender con la 
churosas perspectivas... Sin embar- eficacia requerida, en fórmulas impar-
go, breves semanas después, el esta-1 cíales y previsoras, la demanda impe-
llido revolucionario apagaba el 'ru- riosa de la colectividad, 
mor de los debates científicos... Y Por eso no vacilamos en recoger, 
bajo los furores de la contienda que: en este sitio, los murmullos de apro-
ique mordió a un vecino, ?5. entrelazándolas al través de asuntos ¡ juan Reyeg y salvador Sánchez, 
r lesiones mútuas, $5 cada uno. 
Bartolomé Cruz, por lesiones |5. 
Cándido Gómez y Gerardo Neira, 
por daño y lesiones, $5 cada uno. 
Se impusieron $6 de multa a un 
acusador que no concurrió a Juicio, 
disponiendo su presentación. 
Fueron absueltos, acusados de fal 
ta, siete individuos. % 
Se dictó resolución en 19 Juicios 
de faltas. 
D E HACIENDA 
incendiaba los ánimos, se esfumaron. bación con que en los círculos foren-
ius plácidas memorias. ¡Cómo hubie-jses y mercantiles se ha recibido la ;ni-
lan querido, los unos, rasgar de su ¡ ciativa del Dr. Zayas y el acto subse-
conciencia las huellas que dejara la cuente del Congreso. Creemos, since-
sabiduría maravillosa de un Cueto, 
cuando lo veían apoyando al bando 
gubernamental! |Cómo hubieran que-
rido los otros desbaratar en el aire el 
eco de los arranques tribunicios de un 
Ferrara cuando lo veían dirigiendo 
a la fracción rebelde! 
No fué, empero, aquella jornada 
del todo estéril o infructuosa. Ni tam-
poco, pudo ser tachada aquella em-
presa de invasora de ajenas compe-
tencias. Porque no se propuso, no po-
día proponerse, el Congreso Jurídico 
ejercer atribuciones privativas del Po-
der Legislativo. Quiso, únicamente, 
acometer el 'estudio de las reformas 
necesarias en la legislación vigente, 
empezando por el Código Civil—que 
es básico, que es fundamental en el 
wden legislativo de un Estado—y su-
ministrar a las Cámaras las raíces 
Para el oportuno florecimiento de las 
innovaciones exigidas por los avances 
del Derecho, reclamadas por la evo 
ACTUACION DE LA COMISION IN-
VESTIGADORA 
La Comisión investigadora de los 
robos pn los almacenes afianzados, 
se constituyó ayer en dos almacenes, 
uno situado en la calle de Cristina 
19, a cargo del guarda-almacén, se-
ñor Ernesto Luís Baños, el otro en 
Factoría 18, a cargo del guarda al-
macén, señor Víctor Orta Verdugo. 
En el primero encontró la comi 
ramente, que si esa Comisión Codifi-
cadora trabaja, puede prestar al país 
un servicio de valía inapreciable. Pe-
ro estimamos, al propio tiempo, que si slón Inventariadas y registradas las 
, j j i, j ^ ^. • i ' mercancías, consistentes en cuatro 
la rozadura del orden constitucional 
N u e v o R e m e d i o P a r a 
C u r a r l a s E n f e r m e * 
d a d e s d e l a P i e l 
Desde que la anticua teoría de curar 
la Exema a través de la gangro fué 
desechada debido a sos nulos resulta-
dos, loe médicos buscaron una fórmula 
•eyura Que les llevase con éxito a com-
batir las enfermedades de la pieL Las 
pomadas jamás dieron resultado 
elpuno debido a que cierran los poros 
permitiendo la mayor acumulación 
de los gérmenes. 
Esta cualidad de penetración tan 
buscada, parcialmente explica el gran 
éxito alcanxodo por la Prescripción 
D. D. D. 
Ella está reconocida como el remedio 
más eüeáz, debido a que lavando la 
parte afectada se experimenta Inme-
diata y agradable mejoría, dejando la 
piel tan suave como la da un niflo. 
Desaloja y mata los gérmenes al 
mismo tiempo que-cicatriza la piel. 
Este gran antiséptico es el que mejor 
t e presta para la cura de esta clase da 
enfermedades en cualquiera forma que 
ellas se presenten, asi sean: Ulceras, 
Oranos, Picazón, Ronchas, Costras, 
etc., etc. 
Una sola botella adquirida boy mis» 
mo ie probará que la única manara de 
corar sus males es usar la Prescripción 
D . D . D . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Situación de fondos. 
Ayer fueron entregados al pagador 
Central de Obras Públicas, treinta 
mil pesos a cuenta de una orden de 
adelanto de cincuenta mil pesos, pa-
ra pagar el Saneamiento de la Ciu-
dad, que comprende cinco epígra-
fes. De ellos se pagarán algunas can-
tidades al Personal de Calles y Par-
ques, Aguas y Cloacas, ingeniero Je-
fe de la Ciudad y Construcciones Ci-
viles. 
No ha de ocultarse a los dueños 
i de perros, y aún más a aquellos que 
del animal atacado del mortal virus, tienen niños la ventaja y xa necesi-
ráblco, por ser de sobra conocido. ! dad existente de prevenirlos contra 
El nuevo descubrimiento tiende a esa mortífera infección cuyo medio 
evitar el anteriormente citado, con; de entrada no se ha llegado a escla-
el más práctico de los medios: su- recer todavía. Un caso he tenido en 
primiendo la Infección en el perro el ejercicio de mi profesión de un 
mediante la aplicación de la vacuna perro,\ (un setter) animal que ja-
descubierta por un Veterinario Ja- más salfa de la casa fuera de la reja 
ponés que está siendo ya aplicada del Jardín, que convivía con dos 
en todos los confines del mundo más y que al presentársele tristeza 
civilizado. ly otros fenómenos patológicos y 
Y la nueva senda científica nos confiárseme su tratamiento, obser-
viene del lejano Oriente, del fan- i vé al segundo día síntomas de rabia 
tástico Japón. En el "Instituto Kl- muda que se confirmaron más tar-
tasato" para investigaciones de en- de, teniendo qua sacrificarlo, sin 
fermedades infecciosas ha sido des- que los otros que con él jugaban 
cublertc este nuevo sistema senci- presentaran posteriormente signos 
lio y práctico, exparclendo su técni- de baber contraído la infección. Es-
ca por todo el mundo, que ha acó- to prueba que no siempre el perro 
gldo con entusiasmo la buena nue- adquiere la rabia por la mordedura 
va, practicándose en Occidente, en de otro en ese estado Infectivo, y 
provecho de la defensa de la huma- Que todos son susceptlbls de ser ata-
nidad, que es dogma sacrosanto de.c^os de la rabia, 
los hombres de ciencia de un hemis-l Es elemental por tanto suponer 
ferio a otro. 
Un poco de Historia. 
que un perro, al que se haya inocu-
lado previamente con esta "vacuna 
Umeno" en caso de lastimar con sus 
dientes a un ser humano cualquiera, 
Visitando al Ingeniero J e t e . 
Varias comisiones de obreros visi-
taron ayer al señor Gabriel Román, 
tratando de los perjuicios que sufren 
la demora en el pago de sus Jorna-
les. 
Una de las comisiones estaba Inte-
1 grada por obreros del Negociado de 
|Aguas y Cloacas; el señor Román les 
manifestó que ya se habían logrado 
algunas situaciones de fondos, y que 
esperaba obtener algunas cantidades 
más para activar los pagos poniendo 
al corriente los servicios. 
D r . J . L Y O N 
que su creación representa se salva 
por la ¡nm;nsa ventaj\ de entregar a 
la pericia técnica lo que la política 
parlamentaria podría entorpecer, re-
sultaría imperdonable que la Comi-
sión se constituyera en términos su-
ceptibles de que las influencias d» los 
comités asfixien o debiliten las inicia-
tivas de los expertos. Y nos parece 
también que podría ser de positiva 
utilidad a los que resulten designados, 
el método que se adoptó y los traba-
jos que se realizaron en el Prmer 
Conpreso Jurídico Nacional y los que 
posteriormente haya podido rendir la 
Comisión que de su seño se nombró. 
La borrasca electoral de aquellos 
días impidió al Dr. Alfredo Zayas 
aportar al Congreso los prestigios de 
lución de las ideas e impuestas por su talento, su saber y su palabra, 
la transformación de las costumbres Pero conoce, de fijo, lo que entonces 
y el crecimiento del progreso social. | se laboró y los que entonces labora-
Para establecer las bases del cambio., ron. Y habrá de reconocer que según 
^ y coYno lo concibiera la opinión.! manifestara el eximio Bustamante en 
Parecían los jurisconsultos, según'un discurso merr̂ rable. cuando de 
*]o entonces el heredero de un gran! leyes fundamentales se trata, la co-
hombre cubano, en la actualidad dis- rriente de opinión bwM que darla 
tuiguido Magistrado de nuestra Au-
sencia, Dr. Miguel Figueroa, "voce-
'os naturales". Y en verdad que hu-
bieron de lograrlo con la aprobación 
definitiva de treinta y nueve bases 
Para el Nuevo Código Civil y el nom-
bramiento de una Comisión que el 
Propio Congreso Jurídico designó, coa 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radicâ  
mil trescientos noventa y cinco bul-
tos de maquinarias y accesorios para 
la instalación de una fábrica de dul- ¿ elas hemorroides, sin operación 
ees, en su gran mayoría y cuñetes* Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias 
de clavos. La mercancía está decía- • C o n ^ esquina m San Indalecio 
aiitim»m(mi»mmmimiMminiinimnmiiiOTimmimtwiwm̂ ^ 
hecha los especialistas en la patolo-
gía y la terapéutica del Derecho, qus 
son los Abogados. Y en aquel Congre-
so de 1916 se inició ciertamente, me-
diante un estudio técnico—hecho por 
los más y por los mejores—que sería 
ingratitud olvidarlo y sería prodiga-
lidad desaprovecharlo. 
A F E I T E S E C O N S H A V A L L O 
*ant 
Y rozará lo indecible. Shavallo es crema de jabón en barras. Hace a^u°-
'a y Buave jabonadura. Lo usan los Principes Ingleses. John Knight Ltd. -•"uo  sua  j .  s  l s i i s i l s s, j n  mus»» 
Proveen la Real Casa c < n Shavallo. Shavallo, ablanda la barba más dura y. 
Permita correr la navaja dulcemente como una caricia, sobro la cara más bar-
bud- -
Reln 
—•«.o correr la navaja auicemenio como una taiitiu., owuío »«. 
*• Precio, 35 centavos, en la Habana, 55 centavos al interior. Casa Vadla, 
69. Nadie sabe lo bueno quo es afietarse hasta que "usa Shavallo. 
TOGADO CORRECCIONAL 
M L A SECCION CUARTA 
^«tenclas del Licenciado Armisén. 
eo~!rancl3co Heyler que titulándose 
dor rCÍante hlzo comPraB al vende-
ja, ' 5Ue no logró encontrara el es 
tion miento que decía poseer, en 
ción. de Inulta y ?40 de indemniza-
José Ortiz y Emilio Carrasco cñau 
vj Ur8 que por haber chocado sostu-
cad n Una êyerta. 55 de multa 
uno y a indemnizarse mutua 
^hte en $5. 
íka ,tonio Rivero, por resistencia, 
150 de multa. 
Se fabrican unos tirantes 
S h i r l e y p a r a c a d a 
clase de trabajo 
A c c i d e n t e s 
d e l a V i d a 
No hay que preocuparse. Encaso 
de quemadas, apliqúese en abun-
dancia este renombrado calmante 
y sanador, para obtener inmediato 
alivio y evitar ampollas. Todas las 
personas previsoras tienen siempre 
a mano 
En el gran número de variedades que 
constituyen la familia de tirantes 
S H I R L E Y hay muy distintos pre-
tales y guarniciones. 
Cualquiera que sea la clase de tirantes S H I R L E Y que 
V. compre, tenga la seguridad de que todos ellos han 
sido fabricados * con el mismo cuidado, en todos se ha 
atendido la comodidad del que los usa y la calidad de los 
tirantes. 
Los venden los buenos comerciantes do 
todo el mundo 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, 
de garantía: 
" S H I R L E Y PRESIDENT" 
Shirley, Massachusetts, E . U . de A. 
Establecida en 1870 Dirección teUcr*ficai Presktonl 
( U M CREMA SMATTVA} 
l u e n t h o l á t u m 
liidUpen*ablo en el Hogar 
Se conoce en todo el mundo por 
sus espléndidos resultados para 
todos los dolores e inflamaciones. 
También se aconseja para la 
Jaqueca, cortadas, golpes contu-
sos, eczema, enfermedades de la 
piel, resfriados, catarros, pica» 
duras de insectos, urticaria, etc. 
Pe venta en las Farmacias y Droguería». 
Unicos Fabricantes: Tbe Mentholatum Go., Buflalo, N. T* E. U, A* 
En los afios de 1915 a 1918 tuvo !la lesión solo ha de tener la impor-
lugar en el Japón un alarmante re- tanda de una lesión cualquiera, dos-
crudecimiento de casos de rabia, apareciendo la duda angustiosa de 
que motivó una serie de estudios pa- la propable infección de la rabia 
ra detener el avance peligroso de la hoy lógicamente aceptada. 
infección rábica. Los Médicos y Ve-
terjnarios japoneses se dedicaron a implantación de la vacuna en la 
aplicar un medio de carácter prác-¡ Habana 
tico que detuviera el progreso dej Y no ha de ser la Habana remisa 
la infección y tras múltiples estu- en aceptar esta nueva forma de pre-
dios, surgió la idea de vacunar al vención contra la rabia. Cuando el 
perro, considerado como el agente último Congreso Médico, el ilustre 
propagador del virus rábico. De Dr Adolph Eichhorn, Delegado de 
aquellos estudios se analizó la ma- la Asociación Médico Veterinaria 
ñera hábil de someterlos a todos de América a ese Congreso, expuso 
bajo la acción enérgica de policía en el Laboratorio Bluhme-Ramos la 
sanitaria acordada, pero ante la nueva técnica, por él practicada / 
dificultad de someterlos al proceso comprobada en la División Patoló-
inmunisante conocido y aplicado a Sica del Burean de Industria Animal 
la especie humana por medio de la en "Washington de la que es Jeto 
Inoculación sucesiva de vacunas competentísimo, que allí se aprobó 
que van aumentando en potencia oficialmente, siendo la que prepa-
virulenta, que lo hacía impractica- ran los Laboratorios Lederle para 
ble, se buscó la manera de simplifi- el fconsurao público en todos ios 
cario, y hé ahí que de pronto surge Estados Unidos 
del cerebro prodigioso de un Vete-, Y aquí en el "Instituto Canino 
rinario japonés, miembro del Ins- Nocard" en Malecón y Crespo, se h-ji 
tituto "Kltasato" de Tokio, el Dr. montado un servicio completo de va-
Umeno la idea de . Inmunizar al cunación anti-rábica que no dudo 
perro mediante la sola aplicación de ha de ser acogido con verdadero en-
una o dos vacunas. Puestos todos tusiasmo por los iñnumerabies due-
sus compañeros de Laboratorio al ños de perros de lujo de nuestra 
estudio del nuevo sistema, basado capital 
en el sistema de dilución de Hog- En este Instituto se utilizará va-
yes, se practicaron centenares de ex- cuna fresca preparada por quien es 
perlencias que vinieron a considerar un verdadero experto en estos asun-
a la vacuna "Umeno" como la ver- tos, el Dr. Ruiz Casabó en los "La-
dadera solución del problema pro- boratorios BluhmeRamos", siendo 
puesto. i aplicada personalmente por mí. 
En la Prefectura de Kanagav/a dentro de las prescripciones más 
se inyectaron primero más de 9,000 científicas, ya que el éxito de la va-
perros sin que uno solo manifestara cunación está supeditado no sólo 
posteriormente síntoma alguno de a la vacuna ya dicha, si no tenien-
enfermedad ni mucio menos de in- do en cuenta las diversas condicio-
fección rábica. La vacuna fué apli- nes de los perros, on pesos, edades, 
cada en la nación a más de 41,000 razas y temperamsnto. 
perros con soberbio éxito, lográn- Varios han sido inoculados ya con 
dose por este medio de terminar la un éxito sorprendente. 
D e 
Caña quemada. 
A la Secretaría de Gobernación, 
comunicó ayer el Alcalde del pueblo 
de Chambas, que en la finca "Le-
| ma", propiedad de José Don, se ha-
j bían quemado 150.000 arrobas de 
j caña. 
Como presunto autor del incen-
| dio, fué detenido el ciudadano Miguel 
Pérez. 
PRENSA PARA EMPACAR 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ja, según llegó de la fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
wwTMiMMinitMQwniMmfsnnfi m n 
José Oliva, menor que hurtó ga-
llinas y las vendió apropiándose el 
dinero, absueito por razón de edad 
y condenado su tutor a la indemni 
zación correspondiente. 
Ramón Casáis y José González, 
que penetraron en el patio de una 
casa en el Vedado, por la madruga-
da sin permiso de su dueño, 30 
días cada uno. 
Juan Paez, por daño a la Empre- i 
sa de los Teléfonos, ?1 de multa y ( 
$25 pesos de indemnización. 
Fueron absueltos, acusados de de i 
litos, dos individuos. 
Se dictó resolución en 9 causas. 
Jesús Cuervo, chauffeur de un \ 
Ford que le faltó al respto a una 
señora que le alquiló para un viaje 
a la Víbora, porque ésta le pagaba 
menos del valor de la carrera, |30. i 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
nCPOXTASOBSB S£ TEJIDOS 
TENIENTE RET. 21 y 28. Apartado nflm. 141. 
Compramos constantemente artículos de algodón e hilo en grandes canti-dades procedentes de dejes de cuenta o liquidación. Pagamos al contado 
C 2149 46d-16m« 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
M O N S E R R A T E N o . « . C O N S U L T A S D E i A 1 
V e s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d í a a 4 
V a p o r 
I n f a n t a I s a b e l 
SaldrA sobre el día 25 
de Marzo para Vlgo. Coru-
fia. Qljdn, Santander, CA-
dlx y Barcelona. 
Recuerde que debe com-
prar su equipaje a tiem-
po y de la mejor clase. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodega 17.50. 
Baúles Escaparate para ca* 
marotes $82.00. 
Baúles escaparate modelo 
grande $35.00. 
Maletas desde $2.00. 
L a G r a n a d a 
MERCAD AL 7 Co. 
Obispo y Cuba 
Incendio en Jiguaní. 
El Alcalde Municipal de JIguaní, 
comunicó ayer a la Secretaría de Go 
! bernación, que un Incendio l̂ abía 
¡ destruido varias casas de vivienda y 
e lestablecimiento, propiedad de To-
más Machado. 
El Juzgado se constituyó en la 
ifinca "Santa Ana", lugar donde ocu-
rrió el incendio. 
c 2167 Sd-lt 
" L A I S L A D E C U B A " 
Monte, 55 
Se compran lotes, saldos y de-
jes de cuenta de tejidos y sedería, 
pagando los mejores precios y al 
contado. 
118252 15d-21 alt 
Consérvenlos su Automóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina' 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de cámaras 
y gomas. 
Pídanos infomea 
En nuestros talleres realizamos toda clase de trabajos y repara-clones. / Garage, venta de gasolina, ilce-hol, aceites, grasas, gomas y accesorios. 
Vicente y Gómez, S. en C. 
Marina 2 . . Teléf M-6365. 
C 1697 Ind. lo. Mzo. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
l cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
r G o n z a l o P e d r o 
CxsTrra.NO dei. hospitai. d* EmergencUs y dsl Hospital NO-mero Uno. 
ESPECIALISTA EW TXA8 UKrWA-rías y enfermedades venéreas. CI»-j loscupla y cateterismo da ios uréterea 
I JVTSCCIONES DE VEOSALVARSAX. 
' |>ONSUXiTAS: OB 10 A 12 M. T BB í * ( \ i \ m * S a C p. m_ on la calla da Cuba Oí/ 
M a l d e G a r & K t a y 
R e s f r i a d o d e F e c h o 
Frótese el pecho o garganta con Omega 
Oil y luego empápese una franela con el 
aceite, colocándolo alrededor de la gar-
ginta, y cúbrase luego con una franela 
seca. Éste sencillo tratamiento general-
mente proporciona pronto alivio. 
O m e s f t O i l 
E l G r a n L i n i m e n t o 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATE. ^ÜICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídot, 
Prado, de 12 a 3. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos, análisis del 
jugo gástrico. 
Consultas de g a 10 a. m. y de n 
a 3 p. m. 
Refugio número 1 B. Tel. A-8385. 
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Para el DIARIO DE LA MARINA nxjvtl1^r vei 
EL GOBIERNO ANTE LA CAMARAS—LOS NL^VOS PRESUPLES-
^ TOS —DIFICULTADES DE LA OBRA ECONOMICA. - LUCHA 
QUE SE AVECINA.—EL DEFICIT Y LOS ARANCELES 
i tramos algunos de estos presupues-
tos particulares, la r.egativa y has-
ta nos produce bochorno obligar al 
trabajo a gentes a lar que no po-
demos pagar como debiéramos. 




Madrid, 27 de febrero (fe 1922. 
Pasado mañana, di?, primero de 
marzo, reanudará sus tareas el Par-
lamento. Ahora sí qup no hay más 
remedio que reconocer que era ine-
vitable la congregación de los re-
presentantes en Cortes, porque ha 
llegado la ocasión en que los Presu-1 
puestos han de ser entregados a las tros, significa un déficit. 
Cámaras, y sobre esto no hay dila- ¿Cuánto importa ese déficit? Se-
clón posible: se trata de un deber: gún unos, ochocientos millones de 
establecido en la Constitución. Esos I pesetas; según otros, mil trescien-
Presupuestos significan en la oca- j tos millones. Yo creo que ni aun 
fcióu presente una dificultad enor-1 esta última cifra expresa la reali-
me. Dos cuasas la determinan: la | dad. El desnivel, el déficit, han de 
L O S A S E S I N O S D E D O N E D U A R D O D A T O 
Luis Nicolau y su mujer Lucía Concepc ión en Madrid.—La entrega de los detenidos.— 
E l Gobierno alemán expresa al español su esperanza de que no serán condena-
dos a muerte. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O ? 
OreOBJSACZOlT DIARIA X>X I.A SEPACCION SUCUBSAI Det, „ 
IiA MARINA" U N MADRID ^¿ftlQ ta 
Madrid 25 de Febrero. tado Mayor de la coman̂  
Larache y muchos militares í» 
Madrid. 24 de febrero de 1922, 
A pesar de la impenetrable reser-
ahora está elabo-1 va que han guardado las autorlda-
ráándose en los consejos de Minis- j (Tes españolas relacionada con la lle-
gada a España de los personajes 
complicados en el atentado realiza-
do el día 8 de marzo del pasado año 
contra el entonces presidente del 
guerra de Marruecos y el cambio de 
valores de la moneda. 
En cuanto a la primera, no hay 
que decir que España se ha yisto y 
Be ve en la obligación de âfrontar 
conjdderables dispendios. El sosteni-
miento de 150 mil soldados al otro 
lado del Estrecho no se realiza sin 
una sangría suelta, sin un olvido 
completo de los propósitos crematís-
ticos de nivelar lo qun los contribu-
yentes entregan y lo que hay que 
pagar poroblijaciones públicas. Y 
en cuanto a la otra razón de que he 
hablado, el desnivel de la moneda 
y el aumento del precio de la vida, 
eso es también inevitable. De este 
modo viven todos los pueblos de la 
Tierra. La guerra ha producido esos 
efectos, ha destruido la noción de la 
economía. Aquellos maestros de esta 
ciencia, que en los tiempos de Bas-
tiat decíanü para explicar ciertos 
fenómenos depresivos de la estima 
de las cosas: "Lo que se ve y lo 
que no se ve", ahora podrían añadir: 
"Lo que se ve ee una miseria enor-, 
me y lo que no se ve es la moneda, 
que cada día va reduciéndose, ya 
que no en tamaño, en significación". 
Los hombrea de mi tiempo recuer-
dan que en el año de 1880 —quien 
gozaba un suelo de tres mil pese-
tas anuales vivía con relativa Inde-
pendencia. Hoy, ese mismo hombre 
y esa misma familia necesitan por 
ser mucho mayores, y cada vez 
han de ir aumentando, hasta que 
los contribuyentes se enteren de que 
lo que venían pagando en tributos 
y contribuciones no es sino una in-
significancia respecto de lo que van 
a estar obligados a pf.gar. 
El señor Maura llevó al Ministe-
rio de Hacienda al señor Cambó, 
no sólo como repreeontante de cier-
to número de votos en el Congreso, 
tino eomo técnico de autoridad per-
fecta. Considerólo así el actual Mi-
nistro de Hacienda, y para corres-
ponder a ese dictado ha venido lu-
chando arduamente con las dificul-
tades que el caso exige. Es eviden-
te que en el Presupuesto hay muchas 
Injusticias. Existen falanges de em-
pleados que cobran la cuarta parte 
de lo que les corresponde; pero el 
ceñor Cambó se niega a los aumen-
tos, y ese es el gran litigio y esa 
es la pendencia en que ahora nos ha-
llamos. Parece que se ha llegado a 
un acuerdo entre los Ministros y que 
habrá un Presupuesto de fastos y 
de ingresos sin daño evidente para 
la Nación. Lo que no se podrá evi-
tar es que esos funcionarlos a quie-
nes se otorga una mínima parte de i 
lo que les corresponde se quejen y I 
alboroten. Tampoco será posible im- I 
pedir que los contribuyentes, a los 
que se va a someter a nuevos sacri-
ficios, dejen de Indignarse. Cierto 
Consejo Don Eduardo Dato, y del 
cual resultó éste muerto, loe perlo-
diptas consiguieron averiguar que 
Luis Nicolau y su mujer Lucía Con- I ñola 
parejas de la Guardia Civil y Segu-
ildad" y Agentes de Policía. 
En el sudexpreso de lujo fueron 
introducidos Nicolau y su compañe-
ra. También subió el cónsul de Es-
paña en Handaya señor Palacios y 
el comisario de Policía señor Maque 
da. las Inmediaciones de las dos cárce-
Se realizaron las formalidades ies de Madrid para ver la entrada de 
protocolarias de la extradición en los detenidos. 
el mismo coche y los detenidos que- i Los alrededores de la Cárcel Mode-
daron en poder de la Policía espa- < lo y las boca calles estaban vigila-
í das por parejas de Seguridad de Ca-
"Según comunica el alto comisario les esperaban, 
no ocurre novedad en los territorios Después de visitar R 
n «1 víalo o n r , ,11 . . ^ A ^ 
a La 
deJ3euta, Tetuán Larache y MeliUa. ro  el i je con dirección^V8i 
los agentes a sus órdenes continua-i ^ J^mindante general de Melül» y Alcázar, 
ron el viaje en el sudexpreso. participa que por el oficial de la Po- Hoy ha fondeado en estfl 
Así como el público previendo lo "cia Jndígena establecido en Kad- el crucero inglés •"Centaurn- H ^ 
gna iba a ocurrir no bajó a la esta- S,ur' fJuero° rescatados los soldados dente de Gibraltar, cambial Pr(*e-
ción del Norte para esperar la llega- -^micísco Soriano Puch, del regimien saludos de ordenanza. los 
da del expreso de Irun fueron mime- to de San íernando, y Antonio Ro-- La colonia inglesa preña, 
rosos los curiosos que acudieron a 3,09 «ernal, del de Ceriñola." j jos en honor de los mariné fe8te-
tripulan. 08 que ^ 
CONCENTRACIONES 
DEADAS. 
MBLILLA. . Los equipos de dicho bim 
ron varios partidos de bahm • 
BOMBAR- | diversos equipos locales 
16 iuia. 
coa 
cepción, llegarían ayer a la fronte-
ra española para ser entregados a 
nuestras autoridades. 
La Policía de San Sebastltán ee 
encerró en un mutismo absoluto no 
obstante lo cual los periodistas ave-
riguaron que los presuntos asesinos 
llegarían en el expreso de París a 
las once cincuenta de la noche a 
Hendaya. 
En efecto en un coche de primera 
MELILLA. Febrero 23. Varias parejas de la Guardia Ci-
vil subieron al tren y se hicieron car-
go de los detenidos. El tren salió 
cen una hora de retraso yendo en 
uno de los cochas exclusivamente 
Jos presos y sus guardianes. 
El coche "sleeping" en que Iban 
los detenidos y sus guardianes fue- siguiendo a la cárcel de 
ron incomunicado dol resto de los que ocupaba Lucía. —Ha sido detenido en el sector 
coches, cerrándose las portezuelas Nicolau fué trasladado al depar- ¡ de Benl Sicar un indígena que forma-
para que los demás viajeros no pu- tamento donde se practica la filia-, ba parte de la banda de forajidos 
ballería 
Loe dos automóviles con el matrí-' 
monio Nicolau se dirigieron por la ! El coronel Saro está recibiendo nu 
Moncloa a la Cárcel Modelo a donde merosísima felicitaciones con motivo 
llegaron a las doce y veinte pene- de su ascenso a general, 
trando el coche en que Iba Luis has- —Ha llegado el vapor "Ceus", que 
ta la puerta del primer rastrillo y ¡ una 
v a r i a s x o $ m 
DONACION A L A Í R Í ^ ^ -
ALMERIA. 23. 
El Círculo Mercantil ha , 
nueva y completísima ambulan- a la Cruz Roja Jas dooo 
mujeres el cía de Sanidad. ĉfooKo Q_ i„ « 7 Ldina8 
donada 
costeaba en la enfermería tanffl qü6 
esta plaza. lltar de 
que traía echadas las cortinillas Iba dieran atravesarlo. \ ción de los presos, obteniéndose su , que realizaban toda clase derobos y 
al lado de la portezuela Izquierda un Aun cuando los detenidos no han | ficha antropométrica por el señor j agresiones en los poblados reciente-
agente da la Policía Francés, a su hecho ninguna manifestación se sa- ¡ Mura y los agentes que le auxilian, i mentesometldos 
derecha se sentaba Lucía Concep- be que Nicolau al bailarse entre los j Luis Nicolau dió su nombre aña-
ción; después iba seutado el Inspec- agentes de Policía españoles se mos-, dlendo que su oficio es el de elec-
UN HERIDO A SEVILLA 
tor francés Monsieur Desfardlus, le tró algo más comunicativo que lo es-seguía Nicolau y luego el Inspector 
Monsieur Beuchon. , 
Los periodistas Intentaron subir 
ol departamento para hablar con 
Luis Nicolau, pero un comisario de 
la Policía francesa, en perfecto cas-
tellano, rogó a los repórters que se 
marcharan. I 
Nicolau contempló la escena aten-
tamente dando a entender que hu-
biera querido que se le Interrogara | se en una casa quo alguien de su 
y mostrando satisfacción por haber 1 devoción e Ideas ie tenía preparada, 
oído hablar en castellano. Llevaba allí unas horas hospedado 
Los periodistas tuvieron que con-1 con su mujer, cuando se enteró que 
formarse con contemplar a los déte-1 ]a Policía había averiguado su do-
nidos desde el exterior. Lucía Con-1 niicilío y que se iba a practicar un 
tricista, y que cuenta veintiséis años 
de edad. 
Después pasó debidamente custo-
diado a uno de los calabozos de ln-
CADIZ 21. 
Convaleciente de la curaclrtn 
En la posición de Gat el Gazut se en el hospital de Mora le nranH ^ 
han presentado hoy varias mujeres doctor don Enrique AJsina m el 
indígenas, entregando 2 8 fusiles y en el expreso, con destino al hn Ch4 
numerosas municiones. militar de Sevilla, el suboficial al 
Z"^116^/0^ _eŝ a,?laza el dipu Simiente de Granada don̂ Tomáŝ 'iaJ 
Provin. 
tuvo con los extranjeros y refirió un 
instante de su vida en que tuvo en 
PesSSn ^^ce^'Nlcolau estuvo a i q^e^ray^^aMecIdJs S | ̂  Los^vTad^'^ínibardearnn * ESCObar' eSta~ 
Punto de ser detenido en Barcelona j los sótanos de la cárcel. la mañanl de hov vTrí, ^ n Z t r ? w c o - ™ 
a los pocos días de cometerse el aten ! Igual que en la cárcel de hombres do ês oíe e x i s t í J n u J^ ^ n t ?! 0r BlanC0 ;eCÍbÍÓ Un bâ o 
tado. | varias parejas de Seguridad VfeO*' T m ^ S S S ^ ^ S í ^ i t í J S - fnfelién^ur 1Z(l"le|-do durante el coa 
Al huir de Madfld llegó a la ca-i ban los alrededores de la prisión de ^ ^ ^ " m ^ . ^ l i ^ - S ^ ^ ^ J j ^ I6 Ie ^P^^ó en ésta 
pital catalana después de recorrer , mujeres. 
diferentes poblaciones, hospedándo- j Al Ingresar Lucía en la cárcel de mujeres fué trasladada a nn cuarto ; p-^^",™*:;"^""0'"" 
del primer piso donde ee le tomó ia ,cau8ándoles numerosas bajas 
pero apercibidas una entusiasta despedida 
de ello las baterías de aquel sector, i 
les cañonearon con gran intensidad. 
lo menos seis veces más de lo que i es que los enriquecidos por los efec-
entonces cobraban. La peseta está j tos de la guerra, los acaparadores, 
por encima del franco y casi al ni- j continúan sin merma en sus benefl-
vel de la libra esterlina; pero en i cios. Nadie les ha impuesto nuevos 
la ordenación bancaria y mercan-, tributos; ellos son los dueños de Es-
til no significa cosa alguna. Las ta-1 paña, ellos los causantes del enea-
rifas de la vida se han convertido : recimlento do las mercancías, ellos, 
en colosales problemas; solo los ri-1 en fin, los autores de la perturba-
eos, los muy ricos, están autoriza- ción económica que estamos sufrien 
dos pára el desnivel. Los otros, aun do Y ese es el gran problema y esa 
que cobremos mucho, no tenemos es la enorme dificultad. El Presiden-
medios de subsistir. Un colaborador' te del Consejo de Ministros, don An-
literarlo de cierta empresa muy res-1 tonio Maura, viene luchando entre 
potable me decía recientemente: los dos riesgos: el déficit y el atro-
—Necesito que me paguen tres'rel10 de los menesterosos, y para 
reces más que antes, y aun así no | ct>nseKulr un término hermanable se 
podré vivir como antea vivía i ân intentado todas las fórmulas. 
Lo cual significa que todos los1 sin Provecho h u a t a . el presente, 
que viven de su esfuerzo han nece-! Y sobre esta base son los Presu-
sitado, por imposición o por justi- puestos que van a ser presentados 
cía, aumentar los beneficios de su a la3 Cámaras el inmediato día pri-
labor, y es motivo de vergüenza pa- mero de marzo de 1922. 
ra los que humildemente adminis- J. Ortega MÜNILLA. 
cepción, la famosa mujer rubia. Iba 
acurrucada en su asiento. Es peque-
ñita y bastante guapa. El cansancio 
del largo viaje y la Inquietud y emo-
ción que que debe sentir han puesto 
en sus ojos un profundo cerco azu-
lado. 
Vestía un traje obscuro y abrigo ! 
registro en él. Eran las nueve de 
la noche aproximadamente cuando 
Nicolau que había salido disfraza-
do a ventilar unos asuntos, tuvo la 
confidencia. Inmediatamente regre-
só s «u casa, donde su mujer le es-
pejaba con la cena dispuesta para 
empeza a comer. Nicolau sin dar 
filiación. Declaró ser casada, de veln 
üún años de edad y llamarse Lucía 
Joaquina Concepción, no dando ape-
llidos e Indicando que su madre se 





Ha regresado de Xauen, eu alto co-
que llevaba abrochado. Sus cabellos muestras de Intranquilidad, para que 
son más bien castaños, lo que prue- j Lucía no se alarmase, dijo que no 
ba que el color rubio que tenía en (le gustaba la cena y que la Invita-
Inmediatamente fué conducida a, 
una celda del primer piso donde las ! mlsarl°' f^Panado de sus familia 
Hermanas de la Caridad montaron I resT y dte lof. co^es de Ampias, 
un eerviclo especial de vigilancia, si- ¡ famijia del general Berenguer 
tuando una Hermana en la puerta 8 á1,/nan*na para San Ferna,1,1('. 
de la celda. | con obíeto de ver al hijo que tiene 
El director genera' de Orden Pú-ien a(luella Escuela de guardias mari batallón del regimiento expê iciona 
UN ALJIBE PARA LA MARINA 
I FERROL 2 3. 
! Se procede con urgencia en el Ar-
I señal militar para preparar el aigi-
¡ be con motor recientemente adquirí-
(do por el Gobierno y que ha de ser 
1 enviado enseguida a Africa para pras 
tar servicio de abastecimiento en los 
¡ buques de guerra. 
Noticias que se reciben del Puerto 
de Santa Maria afirman que pronto 
regresará a esta ciudad el segundo 
M E D I C O S 
DISTINGUIDOS 
Q u e c u r a n a s u s e n f e r m o s c o n 
G R I P P O L " 
LEAN LOS QUE PADECEN DE GRIPPE, TOS, CATARROS, BRON-
QUITIS, TUBERCULOSIS PULMONAR, LARINGITIS Y TODOS LOS 
MALES DEL APARATO CIRCULATORIO 
SR. DOCTOR ARTURO C. BOSQUE. 
HABANA. 
Señor? 
* . Tengo sumo gusto en manífesfarle que he usado su preparado 
Grippcl" en distintas afecciones de las vías respiratorias, con sor-
prendente éxito; en vista del cual no tengo ningún inconveniente en 
recomendarlo, como verdaderameto eficaz en estas enfermedades. 
Autorizo a usted para que haga el u-jo que mejor crea conve-
niente de la presente, y quedo de usted atento, S. S., 
DR. LUIS SORO. 
oagua la Grande, noviembre de 1915. 
los días que se cometió el asesina 
to era artificial. 
Luis Nicolau ee un hombre de as-
pecto sano. Un poco más delgado que 
las fotografías que de él se publica-
ron, pero que denota una excelente 
salud. 
Vestía un traje obscuro, gabán 
también obscuro, sombrero color ca-
fé y una camisa azul con corbata de 
punto. 
Los detalles que hemos averigua-
do relacionados con el viaje de los 
ba a cenar fuera. 
Cuando hacía unas dos horas que 
el matrimonio habla huido de allí 
llegó la Policía y practicó un regis-
tro infructuoso. Luia Nicolau destru-
yó con ello la pista que de él se te-
ma. 
Es el único momento verdadera-
mente de peligro por el que han pa-
tade durante su huida. 
Desde primera hora de la maña-
na de ayer se suponía que para bur-
lar la curiosidad pública a la llega-
hlico comunicó a la una de la tarde 1 nas' 
al ministro de la Gobernación que | —Encuéntrase muy mejorado el 
Nicolau y su compañera habían des-1 ̂ 0™ n̂d,ante de Estado Mayor señor 
rendido del sudexpreso en la esta-
ción convenida y trasladándoseles a 
1 rio del Ferrol. 
Madrid habían Ingresado en sus res-
pectivas cárceles. 
El juez encargado del proceso Ins-
truido por la muerte del Sr. Dato, 
A las tres de la tarde se constitu-
LA COLONIA ESPAÑOLA DE M()\. 
TIVIDEO. 
MONTIVIDEO. 23. 
La colectividad española ha orga-
nizado una fiesta a beneficio de los 
soldados españoles que luchan en 
detenidos a través de Alemania y j da del expreso de Irun los famosos el Juzgado especial para reanudar 
Francia son los siguientes 
En Alemania se guardaba el se 
creto más riguroso acerca de la fe 
cha en que sería realizada la extra 
dición. 
Cuatro agentes .de Policía alema-
Belgbeder, ayudante del alto comisa-
rio. 
—Hace un tiempo espléndido, aun-
que inseguro. 
— E l cónsul español en Orán ha 
telegrafiado al general Berenguer, 
señor Escalera recibió aviso de la !con motivo del sorteo de los reclutas Africa, 
llegada de los detenidos notificán-j Para l922, en términos altamente pa A la Iniciativa se han adherido las 
dosele también estar a su disposi-1 trlóticos. El alto comisario ha estado personalidades más conocidas de es-
ción el matrimonio Nicolau en las. agradeciendo los elogios que tribu— ta capital, las que han ofrecido su 
dos cárceles. ta al Ejército y haciendo votps por apoyo desinteresado. 
que los nuevos reclutas sigan la obra Es de esperar que este acto, como 
admirable de los soldados actuales. ' otros celebrados anteriormente, obten 
Han marchado a la Península los ga un brillante éxito, 
condes de Limpias. 
Y EL EJERCITO 
detenidos no llegaría en ese tren a sus trabajos cerca de los detenidos 
Madrid y que lo abandonarían en en Berlín, personándose en la cár-
cualquier estación próxima para ser cel Modelo donde interrogó a NIco-
trasladados en automóvil a las cár- ^u sobre la participación que tuvie-
celes respectivas. > ra en el asesinato del Sr. Dato. 
En efecto el Director general de' Nicolau luego de negar toda par-1 
neo se hicieron cargo de los déte-' Seguridad había discuesto las me- ticipaclón en el hecho, manifestó que 1 
rudos en Berlín y los llevaron en didas oportunas para que los déte- se encontraba _ extraordinariamente | rache los agregados de las Embaja-1 litar, que en breve llegará a Melilla, 
'1 ' ' " r y 100 lotes, consistentes en mantas, 
trajes interiores de punto, tabaco y 
latas de conservas, que la Asociación 
Ha llegado el inspector general de LOS MAESTROS 
Sanidad, señor Urquidi, para conti-; — 
nuar su viaje de inspección de serví j Los maestros españoles han adqul* 
cl08, j rido por suscripción un magnífico au-
Han regresado de la zona de La- tomóvil-ambulancia de Sanidad Mi-
un coche de primera hasta la fron- nidos abandonasen el expreso en la 
tera francesa. i esración de El Plantío. 
Al subir al tren Nicolau y su mu- Allí se personó el Director de Qr-
jer, que no se habían visto desde ha- den Público señor Millán de Priego 
cía bastante tiempo se abrazaron y acompañado de algunos altos funcio 
rompieron a llorar. ( narlos de la Dirección. 
El viaje se realizó sin Incidentes La Guardia Civil de a caballo cus-
do importancia. , tediaba la carretera de la Coruña 
hasta el Plantío. 
cansado y rogó que dejasen para das extranjeras que vinieron de Ma-
La Policía francesa se hizo cargo 
de los detenidos en la frontera y si-
guieron el viaje a París, donde lle-
garon el martes por la tarde. 
Se les condujo a la cárcel y su pre-
A primera hora do la mañana ha-
bían llegado a aquella estación dos 
automóviles Hispano-Suiza que ha-
bían sido alquilados y que ocupa-
otro momento el Interrogarle sobre 
hechos en los que él no ha Interve-
. nido. 
En vista de ésto cl Juez le leyó 
rl auto de procesamiento y dieron 
por terminada la diligencia apla-
zando hasta hoy el Interrogatorio. 
En la cárcel de mujeres fué inte-
rrogada a su vez Lucía, que manifes-
té no podía decir nada absolutamen 
te puesto que de nada está enterada. 
Pedro Matheu el otro de los per 
drid. Mañana salen para Melilla. 
TANGER. 
LOS AGREGADOS MILITARES 
EXTRANJEROS 
Nacional, como representante del Ma 
gisterio español, ha entregado al mi-
nistro de la Guerra para ser remiti-
dos a Marruecos, a fin de que sean 
repartidos principalmente entre aque 
líos maestros de escuela nacional que 
hayan tenido necesidad de abandonar 
campa- ¡ sus destinos para incorporarse al 
senda en la capital de Francia pa- ban un sargento un cabo y seis Guar-
tió casi desapercibida. 
El miércoles a las ocho de la ma-
ñana los detenidos acompañados de 
los Policías franceses cuyos nombres 
hemos dado al principio de esta In-
formación, ealieron para la frontera 
española. 
En el mismo tren venía un policía 
español adscrito a la Embajada de 
dia Civiles. 
Próximamente a la? doce menos 
veinte llegó el sudexpreso a la indi-
cada estación descendiendo del tren 
Nicolau y su esposa, seguidos del 
Comisario señor Maqueda y de los 
agentes que prestaban este impor-
tante servicio. 
Por Indicación de la Guardia Civil 
España en París. El viaje se reali- ^ cada uno de los detenidos subió a 
zó con absoluta tranquilidad. . un automóviUy acto seguido se efec-
En el andén de >a estación de Hen tuó la entrega de ios detenidos a las 
daya se hallaban el cónsul y vice fuerzas de la Benemérita empren-
cónsul de España y el Comisario de diendo los dos automóviles la mar-
Irun. cha hacia Madrid. 
Allí bajaron los detenidos del co-1 Presenció la entrega de los dete-
che al que volvieron poco después. 
En Irun esperaban a los viaje-
ros algunos periodistas bastantes 
nidos el Director General de Se-
guridad". 
Los señores Maqueda Hortelano y 
TANGER. 22. 
Esta mañana llegaron al 
mentó de Regaia los agragados mili' ejército de operaciones 
tares extranjeros, ocupando ocho au- También se destina una cantidad 
sonajes supuestos complicados en la tomóviles de la Alta Comisaría. I para gorros a los heridos y adquisi-' 
muerte del señor Dato se enteró ayer • Al llegar al puente internacional, ¡ cienes de aparatos ortopédicos para 
de la detención del matrimonio Ni-• fueron saludados por el jefe de Es-< los mutilados 
colau, no pareciendo conceder Impor ) . ' ,-
tancia a esta llegada. 
Nicolau y Natheu ocupan galerías permitía tergiversar la verdad, di- El señor Cambó insistió on la ne-
diferentes. Uno está en una celda ciendo que en la conferencia de Bru- cesidad de introducir en todos loS; 
de la primera galería y otro en otra selas había tenido un ruidoso 
de la tercera. 
Las noticias que llegan de Alema-
nia dan cuenta de una nota publi-
cada por el Gobierno alemán justi-
ficando la entrega a las autoridades 
españolas de los dos presuntos auto-
res de la muerte del Sr. Dato. 
El Gobierno alemán expresa la 
fra-
—Yo, sin embargo,—dijo el 
nistro—considero mi labor de 
toncos como el mayor éxito de 
vida política. 
Bejucal, 20 de noviembre de 1915 
Certifico: Que uso con mucha frecuencia el "Grippol" en las 
Clones catarrales de la tráquea y bronquios, obteniendo siempre 
muy Dueños resultado, y. en pocos días de tratamiento, generalmen-
te, he podido apreciar sus beneficios. 
DR. JOSE O. VALDES 
afecí; 
EL QUE SUSCRIBE, MEDICO CIRUJANO MUNICIPAL Y FOREN-
SE DE ESTE TERMINO: 
Certifica: Que la preparación terapéutica conocida con el nom-
bre de Unppol y preparada por r! farmrceutico doctor A Bosque 
es una preparación buena y de eficaz servicio en todas las afeccio-
nes tíronco-pulmonares. y para justificar lo antes dicho debo decir que 
el vecino de este pueblo señor Justo Oporto. padecía desde hacía mu-
cho tiempo una fuerte Bronquitis con todos sus trastornos y que ha-
biendo tomado solo cuatro pomos, se curó completamente. Y para que 
el doctor A. Bosque haga el uso que más le convenga, expido la pre-
bre de'l9U ' (PrOVmC,a ¿9 Pinar del Río) * ^ de novierj-
DR. VICENTE G. MENENDEZ. 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
Romanones y Bergamín en Palacio. 
servicios las mayores economías pa-
sibles y en la de aplicar con lodo vi-
mi- *gor la ley de funcionarios ú e 191S 
en- con objeto de que sea una realidad 
mi la amortización en ella especificada, 
j Comprendería la amortización, 
Luego agregó que el Gobierno de- en el caso de que los propósitos del 
signó al señor Sánchez de Toca ministro de Hacienda se realicer, 
para representar a España en la el 40 por 100 del personal de los 
esperanza de que los tribunales es- conferencia de Génova ¡Centros dependientes del Estado, 
pañoles tendrán en cuenta que la ' Los demás ministros se limitaron También se trató en el Consejo 
condena a muerte de los dos déte- a decir que llevaban mucho trabajo de los proyectos de carácter tributa-
nidos herirla en los sentimiento a al Consejo | rio, quedando aprobado de ellos el 
gran parte del pueblo alemán. ¡ Este terminó minutos después de relativo a los títulos nobiliarios. 
'las nueve y se facilitó de él la sl-l El Copsejo mantuvo un cambio do 
; | i guíente nota oficiosa: 
—La una y diez—contestó 
Impresiofnes acerca de la próxima un; "Examinó el Consejo las propo- etapa parlamentarla, convinléndoso 
periodista. I slciones y proyectos de ley pendien-¡en proponer para la presidencia de 
—No es la hora de las Izquierdas tes en la3 Cortes adoptando criterios las Comisiones permanentes de Pre-
¿verdad? —Exclamó otro reportero. I sobre la aceptación de las promesas'supuestos, Hacienda y Fomento a 
El conde no contestó nada acó- V la reproducción de los segundod los señores Argüelles, Rodes y Or-
sonrisa la última 
se citación. ¡ministros para celebrar Consejo. ¡discutiéndose ampliamente el pro-¡señor Cambó. 
pues conste que no he venido I El señor Maura al llegar dijo que yecto <ie presupuesto de gastos < 
nada más que a lo que ya he mani- no tenía noticia alguna que comu-' ' ~ 
festado a ustedes; absolutamente a nicar porque era absoluta la tran-
nada más —contestó el conde de quilidad en toda España. 
Romanones — E l Rey, el dia de mi; Un periodista le indicó que según 







H "Grippol" en afe 
br lecciones de las vías rc$-gnppe. bronqmtis caluüaj, tuberculosis oulu 
monar crónica, etc. etc, necesitan calmar la to. y desinf J ^ d i c h t 
Vl¿LS. 
Habana, 15 de Julio de 1911. 
DR. N. G. DE ROSAS. 
A s t e e e o e l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
giendo con una 
frase. 
Se asegura que la visita del con-
Madrid, 25 de febrero de 1922. ( —Sin duda—dijo uno de los po- de egtuvo relacionada con los actos 
A las doce de ayer acudió a Pala-| riodlstas— el señor Bergamín creo , ceiebrados últimamente en Ateneo-
ció el conde de Romanones que dijo,'que usted ha venido a algo más que 
a la llegada que iba exclusivamente I a dar las gracias al Rey por su feil 
a dar las gracias al Rey por haberlo 
felicitado por teléfono directa y 
personalmente el día de su Santo 
Poco después llegó también a Pa-
lacio el ex-ministro conservador se-
ñor Bergamín que dijo a los perio-
distas que su -visita tenía por único 
objeto expresar bu reconacimiento 
a la Reina Victoria por las atencio-
nes que para con él tuvo con motivo 
de las recientes desgracias de fami-
lia que ha sufrido 
Desde Málaga a donde él no fué 
con la Soberana por impedírselo esas 
desgracias le envió doña Victoria te-
legráficamente el pésame 
Los Informadores políticos dijeron 
al señor Bergamín que en aquel mo-
mento se encontraba en Palacio el 
conde de Romanones. 
—Ha dicho —le informó un re-
pórter —que venía exclusivamente 
a dar gracias al Rey por haberle 
felicitado personalmente eí día de 
su Santo. 
en la nueva legislatura y continuó tuño. 
estudiando proyectos de presupues- Y por último luego de informar d 
tos de varios departamentos y la ministro de la Guerra de las últimas 
reforma tributarla". ¡noticias recibidas.de Marruecos 
El Consejo de ayer continuó el, acordó que mañana domingo ss 
A í̂as cuatro y cuarto de la tarde¡exámen la obra económica prepa-1 rfeuna de nuevo el Consejo para se-
reunieron en la Presidencia lo3lrada Por el ministro de Hacienda guir el estudio de los proyectos del 
natural que yo le contestara hacién 
dolé esta visita 
pues sus entrevistas con el Rey 
siempre se consideran Interesante». 
Pues la de hoy no tiene más in-
terés que el protocolarlo. 
Y de política, ¿no nos quiere 
usted decir nada? 
Eso, otros. Precisamente lo que 
hago siempre es decir demasiado. 
Yo nunca me envuelvo en la reser-, 
va La reserva no es para mí Una¡nombrado Pa*;a repreuentar a Espa-
p?énda de abrigo ! ña en la conferencia de Genova, se 
terior se habían peleado los minis-
tros. 
—No hay nada de eso —contestó 
el Presidente —Lo que ocurre es! 
que cada uno hace observaciones, y i 
naturalmente, esto da lugar a dis-J 
cusiónos; pero sin el carácter de. 
que hablan 
El marqués de Cortina se mostra-
ba muy cntrariado porque un perió-i 
dico, suponiendo que había sido, 
O r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.-TELEFONO A-8454. 
El señor Bergamín sonrió al es-
cuchar esto y dijo, subiendo ya a la 
galería 
—Lo mío, desgraciadamente, 
cierto, y créanlo, ustedes. Lo del 
Conde de Romanones no lo creo. 
El señor Bergamín después de 
cumplimentar a la Reina Doña Vic-
toria cumplimentó también a Don 
Alfonso. 
El día lo empezaremos en la? 
Cortes y todo se deslizará bien. Fí-
jense ustedes que siempre que se 
prevé períodos difíciles, no ocurre 
nada. Y cuando se anuncian perío-
dos do calma, sobrevienen aconte-
cimientos. Ahora se está diciendo 
eJpor ahí que van a pasar cosas y no 
pasará nada. Ya verán como esto 
de los presupuestos es cuestión de 
unas cuantas sesiones tan solo. No 
se puede afirmar el número; pero 
digo que serán unas cuantas sesio-
nes Lo mismo pueden ser diez que 
Al salir de Palacio el conde de veinte. Romanones poco después de la una' El conde de Romanones se despt 
los periodistas le Informaron de la' dió acto seguido de los representan 
visita del señor Bergamín y de las; tés de la Prensa y preguntó la ho 
palabras por éste pronunciadas Ira que 
¿Le Duelen los Ojos 
Siento panzadas, 1» lloran, so 
ensangrentan o los párpado» so 
granulan? En tal caso Ud. 
debe usar la Loción de Oro de 
Leonardl para los Ojo*. la cual 
es pura, no produce dolor, do 
efecto rápido y da almo perma-
nente. La Loción do Oro de 
Leonardl fortalece lo» ojo» d¿-
bile». 
SI n efecto no es satisfacto-
rio, se le devolverá su diñen». 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z T G A R G A N T A 
D E L . 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66. entre C o n c o r d i a y Virtudes 
De 9 a 12 de la maBana y de 2 a 5 de l a tarde. 
H o r a fijá, p r e v i a c i t a c i ó n . 
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rV VISPERAS DE liA REAPERTURA DE LAS CORTES.—UN VOTO 
DB CALIDAD COINCIDENTE CON LAS MIRAS DE CAMBO.— 
U J í A GESTION DE LA CASA DE AMERICA DE BARCELONA 
PROPICIAMENTE ACOGIDA POR EL GOBIERNO. PROYEC 
TO DE SINDICACION PROFESIONAL.—LA CUESTION DEL NO-
TARIADO. — INTERESANTES MANIFESTACIOííES DEL PRE-
SIDENTE DE LA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGIS-
^ d O N DE BARCELONA.— ACTITUD DEL COLEGIO DE NO-
TARIOS DE MADRID.—OPINION DE UN CRONISTA BARQELO-
NES.—LA PRUDENCIA Y LA DISCRECION NO EMPECEN AL 
BUEN DERECHO.—VISITA A BARCELONA DE UNA PODERO-
SA ESCUADRA BRITANICA.—CORDIALIDAD HOSPITALARIA 
Y AGASAJOS A GRANEL.—LA MANCOMUNIDAD ANTE EL VI-
CEAI.MIRANTE. — BANQUETE DEL AYUNTAMIENTO. — LA 
FINALIDAD DE LA VISITA INSINUADA POR SIR NICHOLSON. 
Barcelona, 28 de febrero de 1922. 
Cumplid0 el Inmenso trabajo de | 
reparación legislativa que durante ¡ 
• interregno parlamentarlo ha ab-1 
e'rbldo por completo la actividad 
êl Gobierno, las Cortes van a reu-
nirse mañana, inaugurando una nue j 
va legifllatura- Solemne por demás es 
,éi momento. ., , . 
El señor Cambó, que en la labor 
Tnlnlsterial ha tenido una participa-
ción preponderante, se ha apresura-1 
a anunciar al señor Sánchez Gue-! 
' ra presidente del Congreso, que se • 
ôn'e a disposición de los diputa-
dos para tratar de los problemas I 
ec0nómicoe y tributarlos que han de j 
constituir la preocupación preferen-1 
«e Je lo3 representantes del país. [ 
gerurísimo de la recia consistencia ¡ 
de su obra, en la cual ha puesto, 
con la lucidez de su privilegiada in-! 
teligencla y con los arrestos de eu 1 
asombrosa laboriosidad, las rectas I 
intenciones de su ardiente patrio- j 
tlsmo, ansia vivamente convertir en | 
¿iáloéos razonados tanto y tanto 
monólogo como, partiendo general-
mente de equivocados supuestos, 
jmntos de vista parciales y datos 
jautástlcos, cuando no de un exce-
pivo apego a determinados Intereses I 
particulares con olvido de los pú-: 
blicos, han venido vertiéndose en la 
prensa y en las tertulias para crear 
vn ambiente de hostilidad en la 
opinión, harto Impresionable. 
Bien es verdad y es justo recono- ' 
cer que en ese derroche de juicios 
ce primera impresión el sistema a 
nue obedece el plan do conjunto del 
señor Cambó aun haciendo caso oml 
fo de su personalidad, ha tenido 
también quien lo comprendiera y lo 
nbonara. En este punto merece ser 
recogida la opinión del señor Ur-
jraáiz, exministro de Hacienda de aus 
taras y firmes convicciones, que. 
ovando ejerció el câ go, le llevaron 
a posponer el interés de partido a 
la integridad de bus convicciones, 
creándose con ello ia respetable y 
prestigiosa condición de hombre po-, 
lítico sincero e independiente. 
El señor Urzáiz, a) terciar en una | 
encuesta del periódico "La Liber-
taá" acerca del problema de Marrue-
cos, y fijándose exclusivamente en 
el aspecto económic odel mismo, di-
jo: 
"Yo creo que el único medio de 
ftihitrar recursos está en los impues-
tos. Todo eso del préstamo y de la 
emisión de billetes es engañar al 
país, creando a la Nación una situa-
ción insostenible en. la Hacienda del 
c-ismo. No. Ese engaño es un mal 
procedimiento, que no puede, que 
no debe admitirse. Al país hay que 
rieclrle siempre la verdad, porque la 
iierece v porque tiene derecho a 
ella. 
"Esto que vamos a realizar, esta 
empresa que nos proponemos y que 
no tenemos más remedio que aco-
meter, te va'a costar, pueblo, tanto 
o cuanto. 
" Así hay que hablar al país, que 
es el que necesariamente ha de 
aportar las pesetas. 
''Esto tiene la ventaja de que la 
opinión, además de no llamarse ja-
más a engaño, se Interesa por los 
problemas nacionales y los rechaza 
sí considera que la solución no va-
le el dinero que ha de costarle, o 
aoomete con decisión y entusiasmo 
su resolución si, después de estu-
diada con detenimiento, juzga que 
lis de ser compensado su sacrifi-
cio. 
"Creo que a la conferencia de Pi-
zarra en la que según parece se 
han adoptado importantes acuer, 
dos, relacionados con nuestra acción 
militar en Africa, debía asistir, con 
ei Presidente del Consejo y los mi-
nistros de Guerra v Marina y el 
Ministro de Hacienda. 
"Recuerdo que a muchas de las 
conferencias de esta índole, cele-
b-adas durante la gran guerra en-
tre los gobiernos de las nacionales 
aliadas, asistieron los respectivos mi 
nistros de Hacienda. Como que sin 
dinero no puede haceree nada. 
"En todas las empresas qué una 
nación se ve en ia necesidad de 
acometer, sean de índole guerrera 
o de reconstitucióninterlor, en cual-̂  
quiera de sus aspectos, el dinero es 
el factor más importante y el país 
el pagano. 
"SI se recurre al empréstito, ma-
lo; si al Banco, peor. Todo eso es 
íalso, ficticio y altamente perjudi-
cial. Hay que obtener el dinero di-
rectamente del contribuyente, quien 
al sentir la herida en su bolsillo, se 
interesará, como ya"- he dicho, en 
los asuntos nacionales". 
. Como un precursos del señor Cam-
bó debe estimarse al autor de tan 
claras manifestacion'.-s, quien si, al 
ejercer al cargo no consiguió impo-
ner su pensamiento, debido fué a 
que el campo de la política, cubier-
to a la sazón de abrojos y malas 
yerbas, no estaba, romo está hoy, 
en favorables condiciones de culti-
vo para recibir y hacer germinar la 
buena simiente reconstitutiva. 
íeto de dar el prímei paso sobre te-
rreno firme, la Casa de Améric* ha 
conseguido que el Ministro de Esta-
do la delegara para que, mediante 
el asesoramiento de aquel Min'sterio 
y del Ministerio del Trabajo, convo-
que a las Cámaraa de Comercio es-
pañolas de Ultramai á una conferen-
cia que se celebrará en Madrid en 
Octubre del presente año, con el 
objeto de estudiar diversos asuntos 
entre los cuales se cuentan la téc-
nica comercial bancaria, las comu-
nicaciones y la organización de aque 
lias entidades. 
El mero establecimiento de un 
contacto oficial entre aquellos or-
ganismos, que no obstante de sen-
tir todos con Igual intensidad el 
amor de la madre España y de des-
velarse por el desarrollo de sus In-
tereses económicos, han vivido has-
ta aquí poco menos que aisladas, 
podrá ser el principio de una nue-
va era de bien coordinadas y prós-
peras empresas. 
No pocos esfuerzos han sido me-
nester, pero por fin se ha llegado, 
en Barcelona, a la aprobación de 
unas bases de sindicación profesio-
nal, que sferán elevadas al Gobierno 
para que pueda tenerlos en cuenta 
cuando crea llegada la ocasión de 
legislar acerca de tan delicada ma-
teria. El delegado del Gobernador 
Civil, señor Rosselló, ha llevado todo 
el peso de la difícil tarea de disi-
par recelos y concertar voluntades 
entre los 54 delegados de otros tan-
tos grupos del Sindicato Libre, re-
presentantes de un contingente de 
115,526 obreros asociados, que han 
tomado parte en laj deliberaciones. 
La Idea de la sindicación obliga-
toria preconizada por el señor Mar-
tínez Anido, ha sido repudiáda en 
absoluto. En cambio se han acepta-
do algunas normas para la organl-
raclón y funcionamiento de los sin-
dicatos ajustadas a las prescripcio-
nes de la Constitución del Estado y 
de la Ley de Asociaciones en el sen-
tido de garantizar la legalidad de 
'.as votaciones, lo mismo para el 
nombramiento de los cargos direc-
tivos que para la decíaración de las 
huelgas, y también en el sentido de 
llevarse por los sindicatos la conta-
bilidad en forma correcta y públi-
ca. 
Lo acordado, sí bien no resuelve 
plenamente el problema tiende cuan 
do menos a evitar lo* abusos, coac-
ciones y tropelías qn<» fueron la odio-
sa característica del Sindicato Uni-
co. Y se da el caso de que muchos 
obreros, que en este último figura-
ron como elementos activos, han In-
gresado en los grupos del Sindicato 
Libre, es de creer que no con la In-
tención deliberada de perturbarlo, 
sino más bien aleccionados por la ex 
perlencia, habiendo comprendido al 
fin que tanto más fuerte será el 
obrero asociado para el logro de la 
mejora de la clase, cuanto más se-
pa atenerse a loe dictados de la ra-
rón y cuanto mejor logre percatar-
se de la falacia de determinadas uto-
pías y de los efectos contraprodu-
centes de la violencia erljlda en sis-
tema. 
Una Idea luminosa, como todas 
las que suele concebir la benemé-
rita Casa de América, de Barcelona, 
acaba de merecer la buena acogida ¡ 
del Gobierno. 
En medio de la lucha mundial 
de intereses económicos contrapues-
tos, subsiguiente a la guerra, reali-
dad a la que ha debido adafttarse 
necesariamente el nuevo régimen 
arancelario con miras a la expedita 
formalización de tratados de comer-
rio, se impone la necesidad de esta-
blecer un régimen especial en, lo 
que atañe a las relaciones de Espa-
ña con las naciones de estirpe Ibera. 
Atenta a esa necesidad y con el ob-
Con respecto a la candente cues-
tión del Reglamento del Notariado, 
el Presidente de la Academia de Ju-
risprudencia y Legislación de Bar-
celona, señor MaspórB y Anglasell, 
ha emitido los siguientes Juiciosos 
conceptos: 
"El fondo del pleito es la defensa 
de toda una Ideología y la reivindi-
cación sentimental —Jurídica de 
nuestro pueblo en orden al Derecho. 
Las Instituciones catalanas no pue-
den aplicarse ni entenderse sin vivir-
las y sentirlas. Hay que tener en 
cuenta que dentro de Cataluña una 
misma Institución Jurídica familiar 
T e j a s P l a n a s A l i c a n t i n a s 
Recibido un cargamento de estas afamadas tejas y las cedemos a precio muy redu-
cido. 
Recibido también grandes cargcrr.entos de pino-tea de los afamados molinos de 
Dantzler, St. Andrew Bay y Bagdad, la que cotizamos a precios sin competencia. 
Sírvanse pedir cotización a la casa. 
"GANCEDO". CONCHA, 3. TELEFONO 1-2120. DE TELLECHEA PENA Y Ca. S. en C. Habana. 
tiene variantes infinitas. Así pues, 
pretender acreditar, en unas oposi-
ciones o en un concurso, el conoci-
miento o probar la fuficiencia por 
los temas más o menos exigentes de 
un programa, es sencillamente impo-
sible. 
"No basta poner al notario una 
medalla y darle un título para in-
fundir la convicción de su suficien-
cia. Es, el señalado un caso más de 
divergencia entre la masa nacional 
y la dirección polftic;*. estatal, y nun-
ca por falta de condiciones ni de 
buena voluntad en los funcionarios 
extraños a Cataluña, sino porque 
la realidad es más firme que los 
l njejores propósitos". 
Refiriéndose a la cuestión del Idio-
ma, ha dicho: 
"Discutir el problema de la len-
gua es ir contra la evidencia. Mlen-
trius se legisle en España con la 
visión errónea de unidad de Derecho, 
unidad de territorio y unidad de 
lengua es imposible que se compe-
íietre el pueblo de las reglones con 
el Estado desconocedor de la reali-
dad que consagra a veces la varie-
dad. 
"En Ib territorial están las Islas 
y las comarcas peninsulares pidien-
do distinciones y medidas defensi-
vas en todos los ordenes. En el eco-
nómico, en el social y en el Jurídico 
¿quién no lo ve? ¿Es qué cuando 
catalanes, gallegos y vascos hablan 
y reclaman lo hacen porque sí? ¿Es 
eiqulera concebible que alguien pue-
da satisfacerse y gozarse con la so-
la proteste,, que implica esfuerzo, 
Btn una justa caiisa que la motive, 
que la inspire? ¿No es eso siempre 
vibración del sentir local? 
"No tenemos fe. Tan solo desilu-
siones hemos recogido cuantas veces 
Intentamos con efusiva cordialidad 
bacer valer las Justas reivindicacio-
nes de nuestro pueblo. El centralis-
mo ha perdido todos los créditos. 
Esto es muy triste, pero es verdad". 
Contrasta con los razonados jui-
cios del Ilustre Presidente de la 
Academia de Jurisprudencia una ins-
tancia dirigida al Gobierno por el 
CoTegio de Notarlos de Madrid, con-
signando que, dada la gran cultu-
ra oficial y práctica del Notariado 
español, supone una ofensa al mismo 
exigirle conocimientos privados o es-
peciales de Derecho foral catalán y 
de lengua catalana: de lo primero, 
porque en las Universidades se ee-
Tudia extensamente, y en todos los 
cuestionarios de oposición a Nota-
rías se da al Derecho foral catalán 
la Importancia que merece; y de lo 
segundo, porque al conocimiento del 
latín, romance y alguna lengua meo-
la tina, todas suficientemente cono-
cidas del culto notariado español, 
habilita fácilmente al notario para 
entender el catalán. 
Myself, el agudo cronista de La 
Publicidad, después de glosar las 
afirmaciones del Notariado madri-
leño, haciendo resaltar lo que tie-
nen de gratuitas y especiosas, pro-
pone que se haga una prueba conclu-
yente, que consl&te en Introducir 
un nuevo ejercicio a las oposiciones 
a notarías. 
"Un ejercicio fácil, dice. Desde 
aquí les facturaremos un payés au-
téntico, cuidadosamente escogido. 
Este payés, buenamente, natural-
mente, en su catalán acostumbra-
do, les explicará su última volun-
tad. Los opositores le darán forma 
en una minuta de escritura. SI sa-
len en bien de esta prueba, no exigi-
remos nada más, nos daremos por 
satisfechos y hasta creeremos que, 
ctecitvamente, son unos políglotas 
de primera fuerza". 
En la cuestión se ha Interesado 
vivamente el sentimiento público. El 
gesto del Decano del Colegio de No-
tarlo, negándose a legalizar con su 
presencia en el Tribunal de Madrid 
la Implantación del nuevo régimen 
rotarlal, le ha valido felicitaciones 
y plácemes Innumerables. Sus admi-
radores habían preparado para el do 
mingo un acto público de adhesión, 
que. por la cualidad y el número 
de las entidades que en él habían 
de tomar parte, prometía revestir las 
proporciones de un grandioso acon-
tecimiento. Pero en atención a que 
en dicho día había de encontrarse 
en Barcelona el Ministro de Gracia 
y .lusticia. Invitado a Inaugurar la 
Biblioteca Popular de la Asocia-
ción de periodistas, el ilustre deca-
no rogó quo se desistiera de cele-
brarlo, a fin de evitar interpretacio-
nes que hubieran podido molestar a 
su superior gerárquico y contribuir 
a que se deaencauzara el apunto, cu-
ya solución Justa depende exclusiva-
monte de los poderosos elementos de 
razón y justicia que lo avaloran:. 
na una «eslón de la división rápida 
de la escuadra Inglesa del Atlánti-
co, que constituye uno de los me-
jores grupos de uniúarfes modernas 
de aquella poderosa flota. 
Precedidos del transporte Sandust 
de 11,500 toneladas de desplaza-
miento, arribaron en correcta forma 
ción los formidables acorazados Ba-
rlinm, Warsplt« y Malaya, que des-
plazan 27,500 toneladas y cuyas 
máquinas desarrollan una fuerza de 
75.0Q0 HP. y una velocidad de 25 
nados por hora, y siete destroyers 
ronrtruídos en 1918, que desarrollan 
íí? mil caballos con un andar de 36 
nudos. Disponen todos los barcos 
de una poderosa artillería y de loa 
tlementoe de combate más perfeccio-
nados. La tripulacióa de cada acora-
zado se compone 95 5 hombres, y 
de 110 la de cada dentroyer. El Ba-
ham ostenta la insignia del jefe de 
la División, vicealmirante Sir Wi-
liíam C. M. Nicholson. 
La sensación imponente del bélico 
conjunto se trínsforina en otra muy 
distinta tan presto se establece el 
contacto de los rlpulantes con las 
ciudades que visitan pues la escua-
dra pasea por el mundo, no sólo 
el poderío de la Gran Bretaña, sino 
también la expansiva alegría de sus 
marinos. Barcelona, ciudad hospita-
laria por excelencia, les ha recibido 
como ella sabe hacerlo, cordialmente 
y con un verdadero desbordamiento 
de agasajos. Al obligado cambio de 
visitas oficiales sucedieron sin inte-
rruptíión las recepciones, los banque-
tes, los festejos, las funciones teatra 
les, las partidas de sport. En el Prin 
ripnl Palace se les dedicó a los ma-
rinos una función especial que les 
llenó de británico entusiasmo. Es Vi-
cealmirante en persone, desde el es-
cenario, pronunció un efusivo dis-
curso de agradecimiento. Una sec-
ción futbolística de la escuadra mi-
dió sus fuerzas con nuestro Inven-
cible equipo "Barcelona", quedando 
el match en tres goals para éste y 
uno para los inglese.:;. En el campo 
de San Cugat del Vallés se* Jugó un 
interesante partido ,de polo. Por to-
das las calles de Barcelona se veía 
circular marinos Ingleses, marchan-
do muy graves y mesurados duran-
te el día y singularmente Joviales, 
bien que siempre comedidos, por la 
noche; pues ya es sabido, que los cli-
mas meridionales tienen algo de em-
briagador. Franqueado el acceso pú 
bllco a los barcos, lo mismo los des-
troyers atracados en los muelles que 
los acorazados anclados más allá 
de las escolleras, viéronse visitados 
por enormes muchedumbres ciudada-
nas. 
Todas las recepciones y todos los 
banquetes, lunch y vinos de honor, 
de carácter oficial y de índole par-
ticular, ofrecidos a los Jefes y ofi-
ciales de la escuadra, y por ellos 
dignamente correspondidos con otros 
actos análogos, dispuestos en uno 
de los principales buques, brillaron 
por su esplendidez y por su tono de 
franca cordialidad. Después de to 
do, Barcelona, residencia de una co-
lonia británica muy numerosa y se-
'ecta, que en ella se siente como en 
su propia casa, no tuvo que hacer 
más —y muy a gusto lo efectuó— 
que ampliar la esfera de acción de 
sus proverbiales sentimientos hospi-
talarios. 
Al devolver el Vicealmiramente su 
•visita a la Mancomunidad, el diputa-
do señor Massó y Llorens, a quien 
cupo el honor de recibirle, pronun-
ció en correcto inglés las siguientes 
palabras: 
"Saludo en nombre de la Manco-
munidad de Cataluña, y delegado ex-
presamente por su Presidente, al Vi-
cealmirante Jefe do ia escuadra bri-
tánica arribada hoy a nuestro puer-
to y a su brillante oficialidad. Vi-
sitáis una población y una tierra 
adicta al trabajo, como aquellas glo-
riopas comarcas de vuestras Islas, 
célebres en el mundo Industrial y 
fabril; una población y una tierra 
sin otro ideal quo el progreso y la 
civilidad. La Mancomunidad de Ca-
M '- - - — ~ - Z ^ ^ i ^ — ^ r r - * 
taluña es la más genuina represen- tá interesado actualmente. Pero la 
tpción de esta tierra; es la "vox po- cosecha completa necesitará mucho 
pnli" de Cataluña; eu ideal es con- tiempo y no se realizará si no se 
seguir la autonomía para la vieja demuestran paciencia y un espíritu 
nación catalana. Por esta razón, al de confianza mutua, procediendo de 
saludaros, más que cumplir con un la sinceridad y de ia amistad desin-
ritual protocolario, os expreso toda teresada y verdadera, 
i la admiración y afecto de Cataluña "Excelentísimo -"eñor. señores: era 
i por el Imperio Británico que sabe rnl mayor esperanza, cuando condu-
| respetar las libertades políticas de cía la escuadra a vuestro puerto, 
I los pueblos que lo constituyen, ha- que la visita lipría resaltar estos sen 
'riendo de ellas base de grandeza y timientos; y nuestra estancia aquí 
• bienestar". (durante la que hemos hecho tantas 
El Vicealmirante Nicholson contes- >' tan buenas amistades con vuestros 
tó al señor Massó y Llorens en tér- conciudadanos) me ha Inducido la 
I minos muv afectuosos, y refiriéndo- creencia de que mis esperanzas se 
(so a las palabras de aquel dijo: han visto colmadas. Estoy muy se-
¡ "Es cierto. Las libertades polítl- S«»ro que será menester toda la fuer 
I cap que el Imperio concede a sus zu de nuestras nú-quinas para hacer 
I territorios y pueblos, al asegurar su salir la escuadra del puerto de Bar-
1 fidelidad a la Metrópoli, afianzan la ce!ona, el l u n e s por la mañana. \ o 
¡prosperidad británica y el bienestar hngo votos para que el destino pue-
general". ' <ia cambiar nuestro "Adiós" en un 
| El discurso del señor Massó, co- | "Hasta la vista". 
i mentado con acritud por ciertos ór- | "Tengo el alto honor de brindar 
ganos de la prensa madrileña, tuvo oor la prosperidad de Barcelona y 
;un complemento al efectuar algunos de España y por la de sus Reyes", 
díac después el Vicalmiramepte su Si el objetivo de la visita de la 
anunciada visita al Palacio de la Ge- escuadra Inglesa consistía en explo-
neralldad y al Instltut d'Estudls Ca- rar si existían en Barcelona slrapa-
taláns, que, por cierto, le interesó tíac en P™ áQ ia restauración do 
extraordinariamente. Obsequiados la potencialidad económica de Bu-
los visitantes con un lunch que se roPa. el Vicealmirante Sir Nicholson 
siivió en el salón de sesiones de la Podrá adverar que esa noble flnali-
Diputación Provincial, el Presiden- (Ia(1- limpia de toda suspicacia, alien-
te de la Mancomunidad brindó en ,ta en el espíritu del pueblo catalán, 
los siguientes términos: jf. Roca ROCA. 
"Bebamos por el Emperador bri-
tánico, que sabe atar con lazos de 
libertad pueblos tan distintos como 
los del Imperio. Bebamos por la flo-
ta inglesa y su digna represe-tación 
el Vicealmirante y oficialidad que 
son hoy nuestros huéspedes". i^s enfermos de la sanare, los qu« 
i El Vicealmirante contestó dlcien-"'padecen de i 'íuma, los artritlcoa y los i j miles de personas que tienen la sangra l uo; , , . . . ! sucia, deben lomar cuanto antes. Purl-| Conozco y estimo las moaanda- ficador San lázaro, que hace desanare-' des diferentes de los pueblos brltá- cer todos esos males. Puriflcador San «<li»na PnHpndn n i t ñ . ' i v su manera Lázaro, se vende en todas las boticas y j mcos. entiendo estas y su anera, en su dep6sit0 principai: colfin y Con-
| cordial da existir, Escocia, Gales, guiado. Habana. 
¡ Irlanda e Inglaterra. . . Desearía con ; alt 
islguiérais vuestras reivindicaciones, j i i h m — — — — 
dentro del Estado español, en un am ' 
tiente de paz y cordialidad. Brindo 
Ipor vuestro Rey y por que éstos mis 
i deseos se cumplan". 
El soberbio banquete dispuesto 
por la Corporación municipal en el 
salón de Ciento coronó dlgnamen-
j te la serle de agasajos tributados a 
los marinos británicos. El Vicealmi-
rante contestó al discurso en que 
el Alcalde le había expresado su de-
seo de que se llevaran de Barcelo-
na un' recuerdo grato, manifestando 
su admiración por la gran urbe ca-
talana que desde muy antiguo ha 
sabido conquistar tan alta posición 
en los mercados del mundo, y reit»' 
rítndo su agradecimiento "por la 
hospitalidad tan generosa (quizás 
un tanto demasiado generosa) con 
que en Barcelona se nos ha recibi-
do; y digo un tanto demasiado gene-
! rosa, porque necesitaríamos ser de 
hierro para continuar mucho tiempo 
I C5Í". 
i "Señor Alcalde, Caballerps, —pro-
| siguió diciendo— creo que estaréis 
j de acuerdo conmigo, cuando expreso 
! mi opinión de qu la gran guerra que 
i ha dejado casi rendidas a muchas 
i naciones, ha demostrado que ningu-
I na puede, con ventaja para elija, 
¡ quedarse aislada, sea en comercio, 
en finanzas o en política. Ultlmamen-
' te hemos visto una serie de confe-
rencias y conversaciones —y toda-
vía veremos más— entro los altos 
personajes de las naciones, cuyo oh-
[ jeto es resolver las dificultades que 
i estorban el progreso del mundo en' 
! su viaje por los senderos de la paz 
y la prosperidad. 
"Señor Alcalde: Hay personas, 
; creo que en todos los países, que 
miran con cierto escepticismo esas 
; conferencias y el resultado de las 
' mismas. Yo no soy de aquellas perso-
; lias. Al contrario, yo creo que resul-
i tará un gran bien de los esfuer- ¡ 
| zos hechosk para resolver pacíficamen 1 
te y con sagacidad loe problemas di- < 
firilea en que el mundo entero es-1 
S o n C ó m o d a s e n 
A b s o l u t o 
Esta es una de las Cinco 
Razones por las que las 
L I G A S 
PARIS 
son siempre las preferidas por los caballeros distingruidos de todo el mundo. Est&n hechas para adaptarse a la pierna y so fabrican teniendo debida consi-deración de los músculos, nervios y roñas sobre los cuales se usan y, por tanto, son siempre córao-daJL Al mismo tiempo eostlenon el calcetín de manera ürme y ae-g-ura, proporcionando eee aare-dable tobillo sin arrugas en que insisten los caballeros cuidadosos de su apariencia. Hay otras cuatro ramones igualmente buenas que le aeftalan el por qué debe estar aegruro de que son las Liras París las que compra. Si no tiene Ud. cuidado y acepta un substituto, no podra contar con obtener ni la como-didad ni la utilidad de las Llgraa París. Insista siempre en que le den las legitimas París. 
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Una semana entera ha permanecí-
I do fondeada en aguas de Barcelo-
Se obtien*!! Mauk&̂M 
*xreientea tuándoae «1 
jaUn de OONSTANTUfl 
de Brea de Pino come 
una loción para limpiar 
úlcera», kerídu. Haca* y 
membrana* mucosa* Que eatén inJamadaa. 
EatA compuesto d a •licerina. aceitea veso-
tole» y brea de pino. Su espuma copiosa 
y ac. üdabk lo hace de era valor inapreciable 
pera ei uso diario, IsaAo y champú. No deje 
de pedirle a au Boticario. 
EL JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rokland, 25 centavo» 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E I M P O R T A N C I A A L O S 
C O S E C H E R O S D E P I Ñ A S 
Empezando a funcionar el próximo día 1 o. de Abril, la HA VA-
NA CANING CO., of Cuba; que se dedicará a la conserva de pinas, 
etc., y necesitando de dicho fruto para su conservación, llama por 
este medio la atención, para que se sirvan cotizar precio de piñas, 
por docenas, dirigiéndose a Mr. A. Menist, C|o. Acosta & Pros-
per. Box No. 987, Habana. 
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U P A T R I A 
D E C O L O N 
POR 
R a f a e l C a l z a d a 
(Continúa) 
üeupándogQ el señor Galindo del 
*aioma en tiempo de los Reyes Cató-
eos, (iicef con referencia al Ordena-
miento Real" y a las "Leyes de Toro" 
arf i aínl)as complicaciones nótase el 
•llanto del lenguaje que ha salido 
e 'a adolencia para entrar en la virl 
aad". y dice en otros pasajes: 
^ sonoridad del lenguaje les mere-
v10 atención prolija; así es que unas 
eces siguiendo la frase latina, otras 
tarándose de ella, enriquecieron la 
ngua con palabras grandilocuentes 
envadas, del romance ya de talin. 
Puramente latinas", 
«luchas son las palabras nuevas 
t í a C,Ue 86 nerlquece el idioma, ya 
, va fijándose. . .Cinsonante áss-
*uramente latinas. . . La ortogra-
Vq̂ 88 86 varian por otras'más sua-
jtQ Ŝtu,i,ando el estado de nuestra 11 
!t¡e Ura y <ie nuestro idioma en aquel 
fcra^0' e a(luí como se expresa el 
do i ^^ortador Prescott: "El reina-
• id Isabel y Fernando puede con-
t o * ^ * 8 6 corno la época que en la 
*iiru esPañola separa la escuela an-
jetl a de 'a moderna y en la cual, la 
**» fUa' r.ultivada con lento y constan 
¡j)Qrír*bajo, fué adquiriendo aquella 
•̂ rv? Cl(in y hermosura que, para 
t0r T T Q B ê las palabras de un escrl 
contemporaneo, h i z o que el saber 
hablar castellano, se tuviera por gran 
elegancia, aún entre las damas y caba 
Ueros de la culta Italia. 
Prescott, al referirse al "escritor 
contemporaneo" (de los Reyes Cató 
lieos, naturalmente), aún cuando no 
menta su nombre, no podía por me-
nos de aludir a Juan de Valdés, el 
cual, en su famoso Diálogo de la Len 
gua, emplea-las mismas palabrâ  que 
quedan transcritas para ensalzar la 
elegancia del idioma, e ncuyo perfec-
cionamiento y depuración puso tanto 
empeño. Precisamente, este perso-
naje singular, cuya maestría en el de-
cir alaba el propio Menéndez y Pe-
layo, no osante sus tendencias hetoro 
doxas, con su referida obra, en la 
más acabada demostración de que las 
palabras empleadas por el Descubri-
dor que dejó mencionadas, —no las 
gallegas propiamente— ya eran an-
ticuadas en Castilla, por ^quel tiem-
po, mientras que siguieron incorpo-
radas al idioma gallego. Valdés ,no 
emplea una sola de esas palabris en 
todo su admirable diálogo, ni las de-
clara admisibles en su cuidadosa enu 
meración de los vocablos caídos en 
desuso, así como de aquellos con que 
le parece que el Idioma debe ser me-
jorado y enriquecido. Y nótase que 
Juan de Valdés, fué, como dice Pres-
cott, contemporaneo de Colón; que 
Anglería, amigo y biógrafo de este, 
fué su maestro, y que el Diálogo de 
la Lengua, se compuso en el primer 
tercio del siglo XVI, es decir, muy 
poco después de haber escrito el Des 
cubridor la Lettera rarissima, las car 
tas a su hijo Diego y su testamento 
en Valladolid. 
No cabe, pues, admitir que los ga-
llegismos tan a menudo empleados 
por Colón, fuesen palabras castella-! 
ñas corrientes en bu tiempo. Lo que 
sucedía es que el imperio de los go-
dos en la Península abarcaba tres 
grandes ramas: la que comprendía 
la parte oriental y meridional, ocu-
pada por lo que podría llamarse el 
pueblo Ibero-godo; la que compren-
día la región del N. O. formada por 
Lusitanía, Galicia y Asturias; y la ra-
ma de la región septentrional, es de-
cir, la Galla gótica, donde se formó el 
provenzal; y cada una de esas gran-
des regiones fué ronlanceando el la-
tín según su êspecial pronunciación 
y según la manera de ser y la eufo-
nía de las palabras indígenas. Así 
un hijo de Galicia, hablando castella-
no, usaba frases que resultaban una 
verdadera novedad para un aragonés 
o un andaluz. Y eso es, precisa-
mente, lo que le sucedía a Colón: usa-
ba frases desu región sin currírsele 
dudar siquiera de sí serían castella-
nas. 
SI fuese extranjero y hubiese apren 
dido el castellanos en la corte de los 
Reyes, es decir, en Andalucía y Cas-
tilla, esas palabras propias del noroes 
te de la Península, le habrían sido 
necesariamente depconocidas. 
De tal manera acentuaba Colón su 
carácter galaico en sus escritos, dan-
do forma gallega al léxico castella-
no, que parece increíble no se hayan 
asombrado ante de ahora. Para que 
sea posible apreciar ese hecho debi-
damente, es menester dejar de lado 
los escritos del Almirante, según apa 
recen en casi todas las publicaciones, 
depurados de sus más visibles defec 
tos gramaticales, e ir a la verdadera 
fuente, es decir, a sA originales, cu-
yos facsímiles y cuya transcripción 
fidelísima aparecen en la Raccolta, 
monumental publicación con la cual 
iiuiso el gobierno italiano conmemo-
rar el IV Centenario del Descubid-
míento de América. En efecto: co-
mo demistracíón de esto que digo, en 
!a carta escrita por Colón a su hijo 
Diego en 21 de noviembre de 1504, 
toda ella positivamente uatógrafa,' 
nos encontramos con las siguientes 
frases: correu, por correo, non lo es-
turbara por me impedir, non lo sín-
ten (por sienten), criación del mun-
do, Inimytad, díso (en gallego, es 
díxa), Nuestro Señor no quer (por 
quiere,) non pudia excusar, los rayos 
del sol causaran tiníebras, rebelda-
ría,(p or rebeldía,) tesoyrero quo le 
pídia. . ,En la que le dirigió con fe-
cha 18 de ñero del año siguiente, 
igualmente desu puño y letra, emplea 
estas palabras: correu, (repetida), 
quisera (en gallego, es quixera), 
Méndez levará en gallego, llevar es 
levar, deseu (por deseo), aunque él 
non quera (se dice quera o quiera en 
gallego), puderá negar, si alí estaba, 
el pidir a su Alteza, desar, (en galle 
go, delxar, non sey sobre que. . 
Finalmente, pues no juzgo nece-
sario mentar otros escritos de Colón, 
«n la carta que escribió al mismo Dle 
go en 5 de febrero de Ipropio año, 
usa estas frases: cosas de naviga— 
i ción, deseu, yo non sey de acá, pudí-
i do decir, enfermado de la paga. . .Y 
ibién: ¿de qué región de España es 
! el que ecrlbe en esa forma el caste-
llano? i 
De lo dicho, se desprende que pler 
den lastimosamente el tiempo los que 
| como el señor Serrano Sanz, nos di 
icen: "las palabras y frases que se 
i citan como reminiscencias galaicas, 
; lo son portuguesas." Así: lo son 
| portuguesas. Mejor pudo haber dí-
j cho, de la mayor parte de las citadas 
i por de la Riega: lo son castellanas, 
j bien que a ellas pueden agregarse, 
'como se ha visto, otra infinidad que, 
. sin duda, no llegó éste a conoced. 
Porque, aún en la hipótesis de que 
todas las palabras ,de que dejo hecha 
t mención, fuesen solamente portugue 
i sas, que no lo son, sino en parte dado 
| que todas serían también gallegas 
j ¿que razón nos da el señor Serrano 
I Sanz de que Colón las adquirió en 
I Lisboa, y no las pudo haber adquirí 
I do en Pontevedra? A lo que parece, 
j su afirmación de que el Descubridor 
j no era gallego, parecíéndole más na-
tural qué fuese el excardador de lana 
y ex-tabernero de Génova, a cuyo 
j efecto encuentra muy natural callfI-1 
car de peregrinos los documentos en 
que aparecen los de Colón en Ponte-
vedra, y de "estupendo", su hallaz-
go. No es mal sistema el de ridicu-
lizar, para tener razón, aún en ca-
sos tan serlos como éste, mucho más 
tratándose de cosas que atañen a j 
Galicia. . . 
No es posible poner en duda, por 
ser lo más natural y corriente, que 
un español, que se pasa catorce años 
en Lisboa, adquiera un buen número 
de las palabras allí usuales, para ,1o 
cual se presta la gran analogía que 
existe entre ambos idiomas, mucho 
más si ese español es gallego, por-
que, entonces, ya la analogía ven-
dría a resultar casi completa simili-
tud. Lo asombroso, sería que esos 
términos los adquiriese un genovés, 
aún habiendo aprendido el castella-
no todo lo bien que pueda aprender-
lo Un extranjero,—jamás se ocupó 
nadie en averiguar el caso extraordi 
nario de cuando, ni como lo apren-
dió Colón tan perfectamente,—ya 
que las analogías del dialecto lugur, | 
y aún del idioma italiano, con el por 
tugués, no dejan de ser bastante re-
motas. Ensuma: esnatural que Co-
lón hubiese adquirido algunas pala-
bras portuguesas, durante su larga 
residencia en Lisboa; pero la es 
más aún, que, dada la gran semejan 
za del portugués con el gallego, al 
extremo de ser casi um solo idioma, 
hubiese conservado allí los resabios 
adquiridos en su tierra nativa duran 
te los primeros años, resabios de los 
cuales ya no pudo verse nunca libre 
a causa de haber Ido ya tarde a resi-
dir en Castilla. 
Convenís más todavía de que, al 
llamar CdWn "nuestro romance" al 
castellano, no hizo otra cosa sino 
reconocer la verdad, la circunstan-
cia de que el carácter de su escritu-
ra, era netamente español, debiendo 
observarse que, según el señor de la 
Rosa, tenía dos caracteres de letra, 
la redonda y la cortesana Este ar-j 
gumento, que podríamos llamar gra 
fológico, me fué sugerido por la aten 
ta comparación de la escritura de 
Colón con la que era corriente por 
aquel tiempo en Italia, y me permito 
atribuirle no pequeña Importancia. 
Las principales naciones tienen su 
cajáster especial de escritura, 'que 
es slmepre inconfundible. La ingle-
sa, la alemana, la española, la Italia-
na son muy diferentes, y en el acto 
se distinguen. De la italiana, particu-
larmente, bien puede asegurase que 
es imposible confundirla con ninguna 
otra. El tipo de letra que se adquiere 
en los primeros años de la vida, ya 
no se cambia jamás, salvo en rarí-
simas ocasiones, y aún esto, tan solo 
en esos primeros años; y la letra de 
Colón, en su estructura, en su ligazón 
hasta en la forma de emplear las 
abrievaturas, tan corrientes en el Idio 
ma español, no tiene absolutamente 
nada de italiana, lo cual es de fácil 
comprobación hasta para el menos 
perito enimateria caligráfica. 
Si, pués la letra de Colón es espa-
ñola y demuestra claramente que él 
se formó y adquirió su primera ins-
trucción en España, ¿donde está su 
Italianlsmo? Y si es Italiano, si se 
educó en Italia, no puede admitirse, 
sin que esto repugne al simple buen 
sentido que, maduro ya, cuando se 
fué a Castilla, hubiese modificado 
allí su escritura solo por darse el 
gusto,—después de todo, casi Impo-
sible—de españolizarla. 
Todo convence, pues, de la slncerl 
dad con que Colón estampó las pala-
bras nuestro romance; pero es que 
a esta paladina confesión, puede 
agregarse otra más elocuente aún, 
si es que esto, cabe en lo posible. En 
su "Libro de las Frofeslas", refi-
riéndose a eu descubrimiento y a los 
recursos con que podría reconquis-
tar la Tierra Santa, dice que el Abad 
Joaquín Calabrós profetizó que de 
España saldría quien habría da ree-
dificar la casa de Monte Slón", o lo 
que es Igual, no que de España sal-
dría, por haber antes entrado en ella 
para salir después, lo cual resulta-
ría por demás rebuscado y artificio-
so, sino que sería un hombre de Es-
paña quien tal hiciese. SI de España 
había de salir, supone naturalmente 
que de España había de ser quien 
debería reedificar la casa de Jeru— 
salén; y pues él habla prometido al 
propio Pontífice reedificarla, para 
lo cual pondría a su disposición cíen 
mil infantes y diez mil caballos, re-
sulta reconociendo, con la Invocación 
de la profesía del Abad Calabrós, que 
su patria era la española, con la mis 
ma ingenuidad y verdad que al de-
clarar como Idioma suyo el castella-
no. 
Merece también recordarse la Ara-
se de fray Juan Pérez, del convento 
de la Rábida, el cual, refiriéndose a 
Colón, dice que, habiéndole prometí 
do dirigirse a la Reina, de la cual era 
confesor. Interesándose por él, "por 
él gran deseo que tenía de que esta 
empresa la lograse España, le preci-
só a ceder a su ruego, teniéndose por 
natural de estos reinos". 
Pues, sí efectivamente era extran-
jero ¿a que Ir a decirle a fray Juan 
Pérez, (a quien suele confundir con 
el P. Marchena), que se tenia por na-
tural de los reinos españoles? Lo que 
había de verdad, no es que se tuvie-
se, pues lo decía precisamente en los 
momentos, según escribe su hijo Fer 
nando, en que determinó pasar a 
Francia, a cuyo rey había escrito so-
bre esto"... lo cual demostraría, 
siendo extranjero, que se Iba Indig-
nado por no verse atendido, sin que 
pudiese, por lo mismo, decir que se 
tuviese por tal, sin serlo; decimos 
que nos tenemos por de ufi pais, que 
no es el nuestro, cuando le amamos, 
cuando nos sentimos ligados a éí 
por la gratitud. Lo que había de cler 
to, ea quo era de aquellos reinos, y, 
ante el dolor que le causaba el no' 
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LO DEL DIA. 
El baile de Almendares. ma por el barítono Modesto Cid, qu« 
Y un concierto fué quien la creó en la Habana. 
Asuntos loa dos a que dedico aten Mañana, con un programa colma-
ción especial en la plana siguiente.: do de atractivos, el beneficio de Jua-
Hablaré de los espectáculos. nlto Martínez. 
Los del dia. Día de moda 
En la Comedia, por la noche. La Es hoy en Campoamor. 
Muchacha quo todo lo tiene, la bonita '• A su vez es dia de moda en Fausto 
obra de Oyde Fitch que fué estrena- y en Ollmpic 
da en una de las fuucloneB benófl- Campoamor pasará en bus turnos 
cas ofrecidas por Vilches en Payret. de preferencia la cinta titulada La 
Para mañana se anuncia Franz ilnea de la muerto por el notable ac-
Hallers, o El otro yo, por^últlma v e z . tor Frank Mayo 
De la Iris 
Vuelve hoy Mancy al cartel 
Y se prepara .La gatita blanca y 
Fausto. 
Una nueva exhibición. 
Es la de la película Quien siembra 
Estache "de monería para la función vientos - . . . , que va por la tarde, en 
de la tarde del sábado. ¡la última tanda. 
Unica de la temporada. j Va también por la noche. 
6e estrena esta noche la última] Al final, 
obra de Guimerá por la Compañía de! Olimplc estrenará la preciosa film 
Oaralk que lleva por título El cartel en la 
Un drama con el título de La Alta puerta, cuya intérprete principal, Ñor 
Banca que ha sido vertido al caste- ma Talmadge, es una de los estre-
llano por el sénior Carlos Martí, cul-jilas de cine. 
to periodista que hace poco reprfi-¡ Capitolio anuncia la exhibición de 
s e n t á a Cuba, como attaché comer- la grandiosa cinta La Nueva Espa-
cial, en nuestra Legación de Madrid, ña en la tanda última de la nocho. 
Seguirá a la representación de La Y el t sí reno de La Fuga de la cár 
Aíta Banca una parte de concierto cel de oro en el simpático Rialto. 
con números a cargo del Orleó Ca-J ¿Qué más? 
talá y de la aplaudida soprano Paqul 
ta Ellas. 
Habrá también un monólogo. 
Y otros atractivos. 
El cartel de Martí está combinado Nuevo Frontón 
para la noche de hoy con La Corte da, Estará animadísimo 
Faraón y La viuda Alegro, esta últil 
Ultimo Jueves de carreras. 
The Casino. 
Y día de moda en los grandes par-
tidos de palistas y remontistas del 
/ / % u s t * P r o c f 
Para todos los tipos de mu-
jer hay un 
C o r s é W A R N E R 
que no se oxida, que ajusta 
satisfactoriamente, conforta* 
blemente y durará mucho 
tiempo. 
S e g a r a n t i z a . 
No s e o x i d a . 
No s s e n c o j e » 
N o s e r o m p a * 
PIDALO EN SU TIENDA 







gombreros de paja, de todos colores a • • • • • • 
Sombreros de paja, surtido de colores a 
gombreros acTornados en distintos colores a : • • • • 
Vestidos de GInghan, surtido de tal.'as y colores a . . , 
Vottidos de Jersey de seda en todos colores a 
Vestidos de Qeorgette; colores blanco y flech a . . . . 
Vestidos de Georgette bordados con mostacilla, solo en pru-
sia a , 10.25 
Vestidos Je organdí suizo, surtido de tallas y colores a „ 10.50 
Vestidos franceses, de voal, bordados y calados a mano, sur-
tido de tallas y colores a » 11.50 
Trajes de sport, de gabardina blanca 9.50 
K. M 
r i N D m i G ú o . 
L A B R A 
Acabamos de recibir nuestro excelente surtido de 
S O M B R E R O S d e V E R A N O 
de las mejores casas de Parts, que devanamos a precios muy re» 
tajosos. 
MLLB. CUMONT. PRADO 98 
P A R A E L A C I D O U R I C O ? S ? J l ? ^ ' í 
D E S A N I D A D 
ración, los testigos y demás emplea-
dos que presencien ese acto. 
SOBRE UNA PETICION. 
El representante del ferrocarril Cuando se arrojan a los lancnones , , „.„ „ t - _ > j k„„ „1,_^„ A„ onm0n_ del Norte, en Júcaro y las agrupacio-nes políticas de dicha localidad se han 
Sanidad 
ser disuelta en un poco de ai 
condición Indispensable para que ?' 
LItina sea absorvida y ejerza 11 Uno de los mejores disolventes i^^i^" ~ i:— ^ jq. 
del ácido úrico es el Benzoato de ^ S S ^ » J ^ T ^ \ Vende i 
LItina de Bosque. Con su uso desa- ^ £ 1 ™ d V a Isla-
Nota—Cuidado con las .imitacic 
nes; exíjase el nombre "Bosque* 
que garantiza el producto 
ld-23 
parece la gota, reuma y otros dolo-
res como ciática, lumbago, etc. etc 
La mayor parte de.las aguas mi-
nerales de fama universal contienen 
lltina y de él' en gran parte la ac- O O O O O O O O O O O O O a cTn 
dón a su presencia La cantidad de o EL DIARIO DE LA MARI n 
LItina encerrada en un frasco de 0 i0 encuentra 
LItina del Dr Bosque equivale a un 0 
gran número de la mejor agua mi- 0 
usted en 
cualquier población de la 
República. neral; además debe agregarse a o O D O O O O O O a a a a o o a 
de basuras cargamentos de ali e  
SOBRE EL DECOMISO DE GINE- t0a 0 de bebidas, el Inspector Médico 
BRA. 
Con motivo del decolnlso y arrojo fica después, que ha visto que efecti f j ^ i d f ^ ^ la Para ^ 
del cargamento de ginebra a que se re vamente la ¿ercancia decomisada fué deje f l V í Un fret(? qu* au^ 
«eren algunos colegas de esta capí- vertida en alta mar I 0 está firmado Por el cual se dispo-; 
tal nos entrevistamos con el Secreta . . , _ aa ^ Inhabilitación de aquel puerto 
río de Sanidad para conocer la Ínter . Además, en esos expedientes se da con la que se causarían grandes per: 
M i ^ * l l H f • • • Instalen lámparas de nitro de 500 bu- vención que había tenido dicha Se- , Í f ^ 6 ^ aqi£ f8 A ^ f l n ? ^ ! Juiclos aI comercio en general y a 
N O U C i a S d e l M U n i C i D I O ^ en 61 del ^ ™ cretaría en el asunto. Con el fin de n ^ l S S ^ f 
i W U l / i a d UCI ITlUlIlVipiV del Calvari0 eQ ̂ 3 e3(lulnas de las evltar errónea, interpretaciones la Obras Públicas, se notifica a los in- construido allí sus hogares los que 
va en el Remolcador que conduce "el ^!!Íd° .Sfcret?ría ^ 
certl- Pldíendo Que interceda ante el señor 
calles. 
No hubo sesión. 
La sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde no pudo celebrarse por 
falta de quorum. 
RECLAMACION. 
secretaría ha estimado oportuno in- ^ l * * ^ ? * 1 * * s o s t i e n e n con su trabajo personal en 
Ha presentado un escrito en 
y arrojos de los alimentos y bebidas 
que se consideran impropios para el 
ê  consumo público, se declaran medlan-
tlculares a los que se ofrecen las DOTE DE LA SRTA. SARA MAR 
oportunidades necesarias para esta- TINEZ MARESMA. 
Ayto. Sr. A. Villegas reclamando el te reconocimientos módicos de los blecer las reclamacione8 <lae cousí- Se avisa a la señorita Sara Martínez 
dera oportunas. 
COIN FRANCES. 23 MIL PESOS. 
Maresma, que fué agraciada con mil 
[pesos en el Sorteo que se celebró en i 
¡el Sagrario de la Catedral, el 19 deli 
! corriente, para que se presente en la 
A propuesta del Secretarlo de Sa- Dirección de Beneficencia, o en el 
nldad, el señor Presidente de la Re- domicilio de la Sra. Cárdenas de Cul ¡ 
son1 pública firmó un Decreto concedien- nel1. que tiene la representación de 
CONTRA LOS FAROLITOS. 
Don Marcelino contestó al señor 
del Rio, que aún no conoce oficial-
mente el mencionado acuerdo y que 
lo estudiará detenidamente cuando 
lo reciba. 
EL ALUMBRADO DEL CALVARIO.' 
El Alcalde ha ordenado que se 
C o r s e l e t t e 
El corset que se adapta perfecta-
mente al cuerpo. 
El corset que permite todos los 
moTixnientoa del cuerpo con facili-
dad absoluta. 
El corset • propósito pars señoras 
y señoritas que gustan de usar cor-
set diariamente o tienen necesidad 
da áL 
Usando Corselette no aeceeita 
vtar Ajustado! ni Sostenedor. 
" E L D E S E O * 
FerMa y Menéndai 
OALIAIfO TELF. A-flOI 
OlfSt art 84-f 
E L P R O G R E S O 
SOCIEDAD ANONIMA DE LAVADO 
T PLANCHADO 
AL VAPOR Y PROTECCION MUTUA 
SECRETARIA 
Por disposición del Br. Presiden-
te, en atención a no haberse podi-
do celebrar la junta convocada para 
el día de ayer 20, por falta de quo-
1 rum, tengo el honor de citar por se-
; gunda vez a los señores accionistas 
para el día 27 del corriente, a las 
ocho de la noche, en el local de la 
Empresa, Vapor número 5, para ce-
lebrar Junta General extraordinaria 
y tratar: 
Primero:— Del acuerdo de la Jun-
ta Directiva relativo a nuevas ad-
quisiciones. 
Segundo:— Del aumento del capi-
tal sociaL 
Tercero:— De la moción relativa a 
la reforma del Reglamento presen-
tada por Teintlcinco accionistas. 
Dada la índole de los asuntos que 
habrán de tratarse, la Junta se cons-
tituirá de acuerdo con los artículos 
24, 26 y 7* de los Estatutos y Re-
glamentos de la Sociedad. 
Habana. Marzo 21 de 1928. 
3 . M. Orballeira» 
Seor otarlo. 
* ' Y ' i 
T H E 
S H O E 
D E L C A T A R R O 
A L A T I S I S 
No hay dlst:ine4a a a un catarro a una tisis. Un catarro mal curado no s e sabe a dónde lleva Antlcatarral QJBBRA-CHOL, del doctor Capard, cura el ca-tarro más rebelde, alivia la tos perruna y el malestar del catarro con fiebre. Todas las boticas venden Anticata-rral "Quebrachol' del doctor CaparO. Oxigena las vías respiratorias, desinfec-ta los pulmones, alivia la opresión, fa-cilita la espcctoraclón, mejora a *o8 asmáticos y f-mbién a los tísicos. Abandonarse un catarro, es peligroso, no curarlo con Antlcatarral "Quebra-chol" del doclcr Caparó es Imprudente y poco práctico. Unas cucharadas alivia el ataque de tos. Tomándolo todos loa días, nunca más se tiene catarro. La limpieza do las >'Ias respiratorias y de los pulmones, qut hace Anticata-rral "Quebrachol" del doctor Caparó, e» completa y magnifica. Por eso es tan provechoso tomarlo en todos los cata-rros y afecciones del pecho y bronquios. C6856 aiC 16d.-> 
pago de una Indemnización por ex- productos o mercancías, las que. en 
propiaclón de terrenos para vía públl los cas08 precisos, se remiten al La-
. ^ . - . .« ^ la lPiai!,zaoa1C^P ê̂ d!.daT e?" ^oratorio Nacional para su exámeu. 
El Alcalde ha concedido autortea- tre las calles de Salud Soledad Jesús negándose hasta el punto de perml-
rión al señor Pedro González Mu- Peregrino y Jiménez. ¡tlr a los Interesados el nombrar po-
floz para establecer un Coin francés „ ^ T ^ 7 r ~ , r T ^ ^ „ „ ritos que presencien esos análisis 
con apuestas mutuas en la Calzada EL HOSPITAL MUNICIPAJU. | Laa mercancías decomisadas 
de Galiano. El Jefa da loa «íarvicioa SanifciHna'lnntlllzada8 antes de 8U a^ojo. por do 25.000 pesos para pagar los adeu ^ Obra Pía de Martin Calvo de Arrie 
1™ TT*«i>a nAdtva irxr 1 t oa Municinaies doctor Rorreil aP en un médico Inspector, asistido de -ios dos existentes en los servicios de ex ta, para hacerle entrega de la citada 
HABRA HARINA EX E L PA- ^ s f ó ^ empleados. De esta operación, se le- tirpaclón de la actual epidemia do cantidad. 
rector del Hospital General Fernán- Tanta acta Ia ^ subscriben, ade- viruela en distintos lugares de la Re-
El Alcalde ha desesUmado la solí- do Freyre de Andrade". para conve- más del ProíeB,onal que dirige la ope pública, 
cltud que le presentó un grupo de jo- nlr las medidas que debían adop-l -
venes para que autorizara el domingo tarse a fin de obtener de conformidad 
2 da abril un paseo de carnaval en el con los deseos del señor Alcalde, que 
que se pudieran arrojar huevos relie siempre existan en dicho estableri-
nos' de harina. miento suficiente número de camas 
disponibles para los casos de emer-
gencias. 
_ , ' . . „. Ambos Ilustres facultativos acor-
El señor Lázaro del Rln, en repre- daron destinar dos íalas, con doce 
sentación de la Union STndical de camaa cada UIfa para la8 intervencio 
Chauffeurs. visitó ayer alJUcalde da ne3 quirúrgicas por accidentes infer-
ía Habana para pedirle (fie no san- vención operativa por urgencia, como 
clone el acuerdo del Ayuntamiento B o n i Q B ca808 dQ apendicitl« supurada 
por el cual se declara de uso obliga- y otros 
torio en los automóviles un aparato Las demás salas quedaran expedi-
automatlco de señales, o farolitos, tas para los pacientes de enfermada-! 
como vulgarmente se le denomina. ¿QS \ 
En lo sucesivo los Ingresos en dl-j 
cho Hospital solo se harán por orden 
del señor Alcalde o del Jefe de los 
Servicios Sanitarios, excepto en los 
casos de emergencias. 
OTRA RECLAMACION. 
El señor Alfredo Manrara, apodera 
do del señor José Mack, ha presen-
tado un escrito en el Ayuntamiento 
reclamando el pago de deudas ante-
riores a 1899. 
ANTECEDENTES PARA E L BIEN-I 
SAJE. 
El Alcalde ha dirigido una circu-
lar a los Jefes de Departamentos del 
Municipio interesando le remitan los 
datos y demás antecedentes de sus 
respectivas dependencias que habrán 
de figurar en el Mensaje general que 
él deberá enviará al Ayuntamiento a 
principios del mes de abril, con mo-
tivo de Inaugurarse el nuevo perio-
do deliberativo de la Cámara Muni-
cipal. 
f 7 
H O T E L " L A U N I O N 
Restaurant y Café 
En su propio edificio: Cuba, 55, esquina a Amargura.—150 
habitaciones, todas con baño y teléfono. 
FRANCISCO SUAREZ Y Ca. Propietarios. 
Teléfonos: A-2938, A-7281, A-S857. 
C e n t r o t i i r n 
Sección de Recreo y Adorno 
• L I r l 
ARDSLBT 
No vadle; raya fllrectament» dond» m i pelotero y pí-
dale Calzado THOMPSÓN en la eeffurldad de que de-
bido a su buen resultado f»erá usted un consumidor más. 
a la par Que hará una provechosa inversión de au 
dinero. 
TH O M P S O N B R O S . S H O E Í U MEN'S nNB SHOEMAKJERS • V / 
B R O C K T O N 
MA.SS, 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 541. APARTADO ISlé HABANA. 
A T K I N S O N S 
T A U D E C O I O G N E 
E s t a c o l o n i a 
n o t i e n e r i v a l 
Haga una visita a la casa Roma, 
de Pedro Carbón, O'Reilly 54. esquí 
na a Habana, en donde puede encon 
trar la mayor parte de los produc-
tos de esta afamado perfumista. 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la se prohibirá la entrada a los meno-
Junta Directiva para celebrar un res de 16 años. 
baile de disfraz en la noche del do- La Sección, ampacada y en cum-
mingo 26 del corriente, se avisa por plimiento de su reglamento lega , 
este medio para conocimiento de los podrá rechazar o retirar del local, 
señores asociados. a cualquier asistente • que altere el 
La fiesta se efectuará en los sua- orden o falte a las conveuiencias 30-
tuosoa salones del Centro Gallego, ciales, sin que por ello tenga que dar 
y el precio de los billetes será do explicación alguna. 
UN PESO CINCUENTA CENTAVOS A esta fiesta podrán asistir lo3 
EL FAMILIAR Y UN PESO EL; asociados del Centro Gallego, con 
PERSONAL. 1 Iguales deberes y derechos que los 
Para concurrir a esta fiesta, ade-í socios del Centro Asturiano. 
más del billete correspondiente, ha-
brá que presentar, a las comisiones» 
de puerta y reconocimiento, el reci-
bo de asociado y el CARNET DE 
IDENTIDAD 
En cumplimiento de las disposl-
clnea del señor Alcalde Municipal, 
Las puertas se abrirán a las ocho 
de la noche y el baile dará principio 
a las nueve. 
Habana, 22 de Marzo de 1922 
El Secretrio, 
ALBERTO RODRIGUEZ 
c 2299 4d-23 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
»• la Sociedad rra&ceea fl» Oarmatolocla 
y da Smilocrafia 
CURACION RADICAL DE LAS 
VARICES 
Especialista en PIEL y SIFILIS 
DE 11 A 4 PRADO 27 
C SU IND. IT «. 
C o l d i o n e s - C o l c i i o i e í a s - A ' i J l i a í l a s 
• I U B S m e j o r e s s e h a l a n e n 
' l a P r i m e r a c u M l r a g a a n o " 
De MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ 
Mercaderes, 41. T^éfono A-4601. 
Unica casa que recibe el fino Miraguano de Puerto Rico. 
Ventas al por mayor y detall de Miraguano, fibra de «eda 
**Kapork" y otras fibras finas. 
La marca Tropical en colchones y colchoneta es la mejor 
garantía de su bondad. 
C a m a s d e H i e r r o E s m a l t a d a s 
Precio» arreglados a la sitaació». 
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H A B A N E R A S 
BODAS DE ORO 
i Debo decir de la colaboradora de 
«alada trascendencia. su felicidad, la dama excelente y dig-
1 esta fecba del 23 de Marzo nisima Susana Benítez de Cárdenas, 
-nceso familiar. 
TTo j l  t s i . 
n esta fe 
ís e, conmemoración. i que tiene ganados en esta sociedad 
ta» íe fnta ai103 cúmpiense de su todos los aprecios y todas las consi-
Ciacuen para el 8eñor Nicolás deraciones, 
•^rtienas 7 Cbappotin y la señora Remontándome a un pasado que 
de ^ Renítez. i tiene hoy la más gloriosa evocación 
gü8aoa ° de aito prestigio por su apuntaré algunos curiosos detalles. 
f1 i su nombre y su posición eni Fué a las doce del día, y en la 
i Z t e á de la Habana. \ Catedral de Sevilla, la boda, que hoy 
1* 6 A a es la popularidad de que lleva de efectuada la mitad de un sl-
Grtó ea esta capital Colín de Cár glo dlsfru 
SLéT e" hidalgo siempre. Cortes • „#oun̂ Q<í 
^caballero perfecto. 
/̂.niez su afabilidad y su co-
La madrina, que lo era también 
de bautismo de la novia, hará re-
cordar, al enunciarla, a una ilustre 
benefactora cubana. 
Me refiero a la inolvidable Susana 
De sus fundaciones, entre otras 
^ quieren l o J ™ ™ ' ^ * * ™ * el Colegio del Angel, h¿ré el tema de 
íB todas partes f f ^ . / 6 ^ ^ ^ ; una de esas eróticas del pasado que 
E)lacer numerosos lectores de Smart me alien 
tan a seguir escribiendo. 
0 ^ 
L o s s o m b r e r o s f r a n c e s e s 
más pronto 
r agradar. Dicen a su paso. 
_E1 último criollo 
Z \ e aplicó el término, por lo grá 
en gracia a su apególa las -
^nrp.» eenuinamente cubanas. 
tanj|¡r<;!Aa sunlantado. 
Trás corta estancia en Córdoba, 
después de su efectuado enlace, sa 
lieron Colín y Susana en viaje de 
novios camino de París. 
Fijaron allí su residencia. 
Por diez años. 
Cuando vinieron a Cuba, hace ya . j > i 
cuarenta años, los acompañaban dos alenclon 
hijos, Susanita y Colás, nacidos en 
Francia. 
El fausto acontecimiento que a 
-El 
,« Ir o-  cos-
lC0-es g  ^ 
las h  s pl t . 
P¡triota, rentista y clubman cen-
ado ha servido a nuestra ban-
'¿S en la guerra y en la paz. 
„ viajado, ha vivido fastuosa-
té y a su edad, ya frisando en 
73 años, no hay en nuestro me-! muy contados matrimonios le es da-
Z auien c01iserve 103 hábitos de ble celebrar, se festejará esta noche 
¿clabilidad y refinamiento como Co-, con un recibo de los distinguidos es-
yjj de Cárdenas. ¡ posos, en su elegante casa de la Cal-
pudiera extenderme a impulsos de zada de Jesús del Monte, 
al simpatía personal hablando del I Culminará en una gran demostra-
t t t ú s o queridísimo. dón por parte de todas sus amista-
pero detengo mi pluma y reprimo des. 
1 cariñoso entusiasmo obligado a i Doble demostración. 
Abreviar esta sencilla nota. ' De afecto y simpatía. 
LA FIESTA DE LA NOCHE 
Ya están en camino. 
Pronto llegarán a la Habana y 
podremos anunciar su exhibición 
en el piso de los vestidos y los 
sombreros. 
Cuestión de días nada más. 
Podemos predecir, 
por las referencias, que estos mo- | 
De moaré y liberty, en los colo-
res de moda, entre ellos el jade, 
flora, chandron, fuschia, Erin, tan-
gerine... 
Madejones de seda para tejer, 
juzgando | en todos los colores. 
Hilos para tejer y bordar en 
délos de sombreros franceses de todos los colores y en varios grue-
verano llamarán poderosamente la Sos. 
'Un baile. 
Gran baile de trajes. 
Celébrase esta noche, rodeado de 
muchoB y poderosos atractivos, en 
el Hotel Almendares. 
Precursora de la fiesta será la 
comida en el lujoso dümlg room, 
¡Irviéndose desde las nueve, con arre 
glo a un menú especial, al precio de 
6 pesos por cubierto. 
Allí, en el salón de comer, se bai-
lará a los acordes de la orquesta de 
Azpiazu: 
En la terraza, engalada por el 
Jardín El Fénix, tocará el sexteto de 
Barba. 
Habrá concursos. 
Con sus premios correspondientes. 
Los billetes de entrada se encon-
trarán de venta a la puerta del ho-
tel. 
Cuestan 1 peso. 
Por persona. 
EX LA SALA ESPADERO 
Una audición de piano. 
Muy selecta y muy Interesante. 
La ofrece esta noche, a las ocho 
y media, la señorita Mignon Morán. 
Celébrase en la Sala Espadero con ' te m^str^Hubert" de~ Blanck,' dlrec" 
arreglo a un programa cuyo primer tor d0l Conservatorio Nacional, a 
Y como final: 
L — Nocturno. 
II .— Instrucción y Rondó. 
Composiciones las dos del eminen 
número llena una Sonata de Bee-
thoven. 
Después, Chopin. 
Tocará su célebre nocturno. 
Los números siguientes serán Pâ  
pfllon, de Olsen, y Bonree Fantasti-
qne, de Charbrier. 
quien se debe la organización de es-
te concierto. 
Primera prueba en público de quien 
es una de sus discípulas predilec-
tas. 
De las más aventajadas. 
las elegantes. 
Unos días de espera. 
y NOVEDADES 
Todos los días llegan. 
El Encanto las recibe en suce-
sión ininterrumpida. 
Entre las últimas figuran cintu-
rones de galalit y de azabache en 
colores combinados. 
Y p&nelets de azabache y de 
cuentas de porcelana, largos y cor-
tos, en los más sugestivos contras-
tes de colores. 
La última palabra para adorno 
de vestidos. 
Hilos D M C, en madejas y ca-
rretes, para bordar, en diversos 
gruesos y colores. 
Argollas y hebillas de galalit pa-
ra cinturones (última moda para 
vestidos de verano.) 
CINTAS DE FANTASIA 
Brochada? en metal y seda. 
De gro, a listas, en varios co-
lores. 
Búlgaras, en colores nuevos. 
De flores estampadas, en gran 
variedad. 
De charol negro y en colores. 
Escocesas, para lazos y bandas. 
De dos tonos (nuevo surtido de 
colores.) 
De fantasía, estrechas (gran va-
riedad.) 
PARA LOS OJOS 
Una perfecta preparación para 
animar la expresión de los ojos, 
haciéndolos más grandes, rasga-
dos, brillantes y profundos. 
Esta preparación es de Eliza-
beth Arden, la célebre profesora 
de estética femenina. 
Nosotros vendemos todos sus 
magníficos productos universal-
mente conocidos bajo el nombre 
de Secretos de Belleza de Eliza-
beth Arden. 
Solicite usted el cadálogo en 
nuestro Departamento de perfu-
mería. 
4 4 
L a C a s a G r a n d e 
AVENIDA D E I T A L I A , 80; Y SAN R A F A E L , 38 Y 40 
R o p a i n t e r i o r d e h i l o 
Si usted necesita ropa interior 
de hilo, vea, antes de decidirse 
a comprarla, la venta especial de 
este artículo que . ayer iniciamos 
en nuestro Departamento de Con-
fecciones. Las rebajas que hicimos 
en los précios de camisones, cu-
bre-corsés, pantalones, eto.. re-
presentan un beneficio para el pú-
blico de un 50 por ciento. Se tra-
ta de una oportunidad excepcio-
nal que todas las señoras deben 
aprovechar. 
PRECIOS 
Camisones de hilo, bordados a mano con encajes. Los de $9.00, ahora a m $ 4.50 
Camisones de hilo ,bordados a mano con aplicaciones de encaje. Los de $11.00, a. . ., 
Camisones de hilo, bordados a mano con legítimos encajes valencién. Los de $15 ahora a.. 
Camisones de hilo franceses, finísimos bordados a mano, con bonitas aplicaciones de encaje. 
Los de $20.00, a 
Cubre-corsés confeccionados y bordados a mano, con encajes. Los de $6.50 ahora a. . . 
Pantalones confeccionados y bordados a mano, con encajes. Los de $8.00 ahora a. . . 
Ropones confeccionados y bordados a mano, con encajes. Lor de $1 7.00 ahora a 
Combinaciones confeccionadas y bordadas a mano, con encajes finísimos. Las de $17.00 








LA ULTIMA SESION 
Un acto Interesante. 
Dispuesto para el sábado. 
Esa noche, y en la casa de Male-
Gloria de las letras ecuatorianas. 
Sobre nuestro lírico Inmortal Juan 
Clemente Zenea, desarrollará una 
cón 54, del Colegio de Arquitectos,! conferencia el joven Lázaro Bravo, 
se efectuará la última sesión de la Habrá recitaciones de poesías por 
lerie de conferencias organizada por, SeñorltaB Gloria Solía y Blanca 
los estudiantes del Instituto de Se-
lunda Enseñanza de la Habana. Dopico. 
Toca consumir el turno final al. El doctor José A. Rodrígiiez Gar-
doctor Juan J. Remos, culto literato cía, eminente catedrático del Institu-
y conferencista, quien disertará sobre to Provincial, hará el resumen de 




las conferencias do la serie. 
Hermoso epílogo. 
En perspectiva... i Sobre el on dit último. 
Una fiesta teatral. Salieron equivocadas, y no por 
Es la que viene organizándose con' culpa mía, las iniciales de la vecinl-
elementos que bastarán a garantí- ta del Vedado. 
Mr su mejor éxito, como homenaje l No rectificaré ahora. 
aBlanouita Robaina. Quedará subsistente el error has-
Homenaje de admiración a que ta que pueda dar la noticia ya ofl-
m muy merecedora la genial niña cialmente. 
YA BB PUEDEN VER EN NUES-
TRAS VIDRIERAS LOS PRIMEROS 
ZAPATOS PARA EL PROXIMO VE-
RANO. 
CAPRICHOSOS MODELOS 
" E L B U E N G U S T O " 
AVE. ITALIA 70 Telf. A-514fl 
D E L P U E R T O 
, vapor americano Lake Florlan que 
trajo carga general. 
55 MINUTOS DE CAYO HUESO A 
LA HABANA. 
Con un viento Nordeste de 30 mi 
lias por hora salieron de Cayo Hueso 
EL WILLIAM C. BICKSL. 
De Matanas llegó este barco amo 
ricano que llegó en lastre. 
A reserva de hablar detenidamente 
acerca de esta fiesta diré que se ce ¡ 
lebrará en el Principal de la Come-
dia. 
Será por la noche. 
El 27 del més próximo. 
Lo que no demorará. 
Puedo asegurarlo. 
Enrique PONTANELLS. 
R E C I B M O S 
F r e s c o s , S e m a n a l m e n t e 
EL ORIZABA. 
El vapor americano Orizaba llegó 
ayer por la mañana, con una diferen de Nueva York con carga general y 
oia en la arrancada de una hora, los 51 pasajeros para la Habana. 
Hidroplanos Ponce de León y El Bal 
boa. Ambos hicieron la travesía dolj ATRASADOS. 
Golfo en el corto tiempo de cincuen Hasta hoy no llegarán los vapores 
ta y cinco minutos, estableciendo un parismina, San Gil y Calamares que 
los Sachcts de ELIZA6ETI ARDEN, 
De amor. 
El último compromiso. 
María Elena Hidalgo, señorita en-
cantadora, ha sido pedida en ma-
trimonio para el correcto y distin-
suido joven Carlos Izquierdo. 
Petición que en nombre de éste j Cl IflCOmparaDlC espeClíICO COIltfa 
formuló au señor padre, Nicolás | . «cuífiífíi* 
izquierdo de la Rosa, en la noche i J*5 CSpiUUi¿5-
êl martes. 
Mi saludo a María Elena. 
Y a su prometido. 
nuevo record de velocidad en el via 
je Cayo Hueso -Habana. 
El Hidroplano Ponce de León que 
¡ llegó a las diez y media de la maña-
na justamente a las cincuenta y ĉin-
co minutos de su salida de Cayo Hue-
so venía piloteado por el experto Ca-
pitán Mr. George W. Cobb, y El Bal-
boa que llegó una hora después por 
el conocido Piloto D. G. Richardson 
Del mismo tema. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo, 68. O'Reilly, 51. 
DE SAN CRISTOBAL DEBOLONDRON 
(Por Telégrafo.) 
B CAUSA RUIDOSA 
san Cristóbal,,Marzo 22. 
ÜIARIO DE LA MARINA, 
«abana. 
•Hoy se personó, como acusador 
jnvado el doctor Heliodoro Gil Cruz 
Jercitando la acción jurídica en la 
i sa Que se sigue con motivo del 
acendio del Ingenio "Los Pajaritos". 
¡a han declarado los representan-
° en la Habana de los Bancos de 
djf* Escocia, National City, Cana-
ana0 anck of Comerce, a cuyo favor 
parecen las pólizas de seguros; el 
Jt0 juez, doctor Coya, en unión del 
Co 'Vo Fiscal, doctor Caiflas^y del 
fior Aetente seoretario judicial, se- i 
. Apango, trabajan denodadamen- ' 
Por esclarecer la verdad, 
•i hi no ningún procesado; 
lldan aParecen cargos de culpabl-
»a contra distintas personas, 
u* todo Informaré. 
ESPECIAL. 
NOTA DE DUELO 
Falleció una lesionada 
« • ^ ^ ^ Hernández Oarlln. vecina 
V r 0 
(For Telégrafo.) 
Bolondrón, Marzo 22. 
DIARIO DE LA MARINA! 
Habana. 
Con numeroso acompañamiento ve 
rificóse esta tarde, el sepelio de la 
respetable señora Cresencia Cabrera, 
madre de distinguida familia de es-
ta localidad. 
Su muerte ha sido generalmente 
muy sentida. Varias representacio-
nes de distintos pueblos asistieron al 
entierro. 
Entre los dolientes hállase el se-
ñor Gerardo Fundora, Administra-
dor del Central "Cuba", a quien ra-
tifico mi pésame. 
Alzngaren. 
CORRESPONSAL. 
vienen retrasados en sus intinerarios 
por mal tiempo. 
El Toloa entró anoche en New 
York. 
ULTIMOS LIBROS 
R E C I B I D O S 
LA VIDA OPTIMISTA. Ultima obra del gran pensador americano O. S. Marden. Oora destinada a in-fundir en la juventud la con-fianza en el porvenir por me-dio del trabajo y la perseveran-cia en sus nobles aspiraciones. Traducción directa al español por F. Climento y Torrer. 1 como elegantemente encuader-nado $ 1.50 
EL, TRABAJO INTELECTUAL, Y LA VOLUNTAD—Reglas y consejos prácticos para traba-Jar científicamente con gran provecho y sin cansar las fa-cultades intelectuales. Obra es crlta por Julio Payot, continua ción de la "Educación de la voluntad" del mismo autor. Ver bíóq castellana 
1 tomo en pasta. . . . . . . . 2.50 HISTORIA UNIVERSAL.—Tomo V. Historia moderna que com-prende desde 1715 a 1815, por Ch, Selgnobos y A. Metin. Ver-sión castellana ilustrada con 106 grabados y 11 mapas en colores. 
1 tomo encuadernado 2.80 EVOLUCION Y MENDEDISMO. Crítica de la teoría de la evolu-ción, por T,. H. Morgan. Ver-sión castellana. 
1 tomo en 4o. rústica. . . . 1.50 LA TEORIA DE LA EVOLU-CION Y LAS PRUEBAS EN QUE SE FUNDA, por William B. Scott. Traducción de Anto-nio de Zulueta. 
1 tomo en rústica 2.00 LA CIRUGIA DE LOS INJER-TOS OSEOS, por Federico H. Albee. Traducción del inglés por el Dr. Rodríguez de Mata. Edi ción Ilustrada con 332 grabados, tres de ellos en color. 1 tomo en 4o. rústica. . . 3.50 CIRUGIA REPARADORA Y OR-TOPEDICA.— Obra publicada 
NUEVA F A B R I C A D E HIELO 




del Reglamento en relación con el 18 
de los Estatutos de la Compañía. 
Y conforme a lo dispuesto en el 
articulo 7 del aludido Reglamento, 
se hace público por este medio. 
Habana, a 15 de Marzo ¿ e 1922. 
Cristóbal BIDEGARAY. 
Secretario. 
C2126 10 d-16 
PRIMERA PARTE DE LA SESION 
ANUAL ORDINARIA 
| NO DEMORES LA CURACION 
I SI padeces de almorranas, no demo-' res la curación. Esta enfermedad, ad©-, más de lo penosa y dolorosa que es, i da lugar muy a menudo a serias com-j pllcaclones. j Contra las almorranas resultan un i gran remedio los supositorios flameL _ t i * j , . . ! Desda la primera aplicación alivian. En cumplimiento de lo acordado En treinta y seis horas curan el caso 
por el Sr. Presidente y de su orden mTS s:ravo- .. _ , 
Los supositorios flamel son recetado» por los mejores módicos. So venden en las farmacias bien surtidas. Depósitos: 
cito por este medio a los señores ac-
cionistas de la Compañía a fin de 
que se sirvan concurrir a las Dos de 
la Tarde del dia Veintiséis del actual; 
mes de Marzo a la casa Aguiar No.' 
106—108, edificio de los p.eñores N. 
Gelats y Cia. para celebrar la prime-
ra parte de la Sesión Anual Ordina-
ria de la Junta General, en que se 
dará cuenta con el acta de la última 
sesión ordinaria de la propia Junta, 
y con la Memoria de la Junta Direc-
tiva fecha 31 de Diciembre de 1921, 
el Balance General de dicho año y el 
Inventario de Bienes; y será nombra-
acredltadas droguerías e sarrá, john» son, taquechel, majó, colomér, barrer» y compañía. A 
Para fomentar su jardín o 
repoblar el arbolado de su 
finca llame al jardín 
i i 
L A A M E R I C A 
A e s q . a 2 5 , V E D A D O . 
Telfs: F.1613. — M.5005 
f f 
alt 14 mz 
Suscríbase al DIARIO DE~LA m / 
por los más preclaros cirujanos franceses, bajo la dirección de 
SALIDAS DE AYER. i 
Ayer salieron la goleta inglesa AÍ-! 
ma para Nassau ,1a goleta ame-
ricana Rena A. Murphy para Pon 
w «uiiu^uu irxiuLu ^ v* xw^xv^uu. M j f Parrot y el Gover-
Dichos Hidroplanos venían conduelen 1„_ WQaf VÍ,nnT ~ 
señor Carlos Ponts acompañado de 
su distinguida esposa. 
los doctores Jeanbrau, Nove .Tesserand, Ombredanne y Des-fosses. Versión castellana de los doctores Torres Casanovas y Ondiviela Garrisra. Tomo I 1 tomo en 4o. pasta TRATADO DE PATOLOGIA GE-NERAL, por los doctores A. 
do a varios pasajeros entre ellos al n0r CobAb V a T % ^ I ™ ™ ^ l l ^ £ 3 n y ? ' ^ ^ Z l ^ T 
ruego Anna Sofie para Puerto Tara ción directa de la quinta edl-
, fa, el vapor francés Hudson para el ción italiana. Tomo I "ustra-
tt , , , „ , , ü,,.. do con 247 grabados en negro 
'Havre, el holandés Britsum para Cár v colo 40 pagta 
Hoy por la mañana a las 8 partí- deiiag- ! aforismos de HIPOCRATES 
rán para Cayo Hueso ambos Hldio- , en latín y castellano. Traduc-planos llevando a un crecido número r t r , MASCOTTE cl6n ,arre&ladJ.a a las m*s1 corrf0 . | rjlJ mAOVjVJ tas interpretaciones del texto üe pasajeros. , E1 vapor americano Mascotte lie-' griego por el doctor García 
EL HAMMONIA" i gó ayer tarde de Key WeSt COn Car8ai ^to îto encuadernado. . . . 
El día 10 del próximo mes de abril general j pasajeros. 1 ^ 1 ^ ^ 
saldrá de Hamburgo para la Habana, obra m4g completa y de mayor 
el vapor Hammonia que tocará en' LA RECAUDACION 
Cheburgo Santander y la Coruña yi , AJ -0, 
la Habana en los primeros' La Aduana recaudó ayer $84.442.92 
Se descargaron 68136 bultos y se 
da la Comisión de Glosa, de acuerdo RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
con lo prevenido en el artículo 12 LA MARINA 
llegará a 
dias de Mayo y saldrá para Veracruz 
Tamplco y Puerto México y regresa-
rá a la Habana desde donde saldrá 
el dia 19 de Mayo para España. 
EL LAKE FLORIAN. 
Procedente de Galveston llegó el contró 
extrajeron 41817 
DERRIBO. 
El vivero Santamaría derribó 
ayer tarde por el mal tiempo que en-
L E P R I N T E M P S 
HERIDO D E B A L A 
En •! batey del Ingenio "San José", gito en Placetas, se hirió gravemente al disparársele un revólver calibre 22 que 
con alcohol las ropas, pren- zález, español y veoino d(& Placetas. 5 B°se f»e-po después, falleció ¿yer en Ingresó en la Casa de Salud "La Cova-«ospitaj MunlcinaL donga". 
E S M I H O M B R E . 
^ que me exige café de "La Flor de Tibes." 
-Bolívar 37. Teltfonot A3820 y M-7623 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
I r l a n d a s p a r a c a m i s a s , d e c l a s e b u e n a , m á s 
d e 5 0 d i b u ' i o s , a 1 5 c e n t a v o s v a r a , ( V a l e n 
I r e i n t a . ) " L E P R I N T E M P S " O b i s p o e s q u i n a 
C o m p o s t e l a . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O R R E O 








E L V E S T I D O R O S A 
C A M I S A S A R R O W 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a a c a b a m o s d e 
r e c i b i r l o m e j o r e n e l d e p a r t a m e n t o d e 
c a b a l l e r o s d e E L V E S T I D O R O S A 
( M u r a l l a y C o m p o s t e l a ) 
utilidad para todos los que se dedican a la carrera judicial. 1 grueso tomo en 4o., mayor encuadernado MANUAL DRL SEGURO MARI-TIMO.—Historia, clases, legis-lación y modelos del seguro ma-rítimo, por Fernando Rulz Fe-duchl. Segunda edición aumen-tada y corregida. 1 tomo en 4o. encuadernado. LA SUGESTION Y LA AUTO SUGESTION.— Estudio pslcoló gleo y pedagógico según los re-sultados de la «azuela de Nan-cy, por C. Baudouln. ¿Traduc-ción de Domingo Barnes. Colec-ción de "Actualidades Pedagó-gicas." 
1 tomo encuadernado EL PROBLEMA DE LA EDUCA-CION, por Mauricio Legendre. Obra premiada por la Acade-mia de Ciencias Morales y Po-líticas de París. Versión cas-tellana. Colección de "Actuali-dades Pedagógicas."' 
1 tomo encuadernado. . . HISTORIA DEL VII CONGRE-SO DE LA UNION POSTAL UNIVERSAL. Volumen L—Hls toria propiamente dicha con texto en francas y en espaflol. Volumen II.—Legislación pos-tal 'ntsrnaclonal según el con-greso de Madrid. 
2 tomos en 4o. rústica. . . . DISCURSOS PARLAM E NT A-
RIOS Y POLITICOS EN LA RCSTAURACION, por D. Emi-lio Castelar. 3 tomos en. rústi-ca. . ., 
La misma obra encuadernada en tela 
XXBBERZA "CERVANTES" 
DE RICARDO VELOSO 
GaHano 68. esquina a Neotuno. Apar-
tado 1116. Teléfono A-4̂ <?. Habana 




M A R T E Y B E L O N A 
A m i s t a d Í S 6 e squ ina a Monte 
T c I c f o n o A - I 8 0 é 
Hace saber a] publico en general y a nuestros vecinos 
en particular la apertura de un Departamento de Restau-
rant provisto de los adelantos modernos para rendir un 
pronto y eficiente servicio. 
Un renombrado Chief está encargado del Departamen-
to Culinario, quien personalmente atenderá a los gustos in-
dividuales de nuestros clientes. 
Especializamos en exquisitas cenas y helados, y nues-
tros precios son de los que no admiten competencia. 
Por especial delicadeza de nuestra primera autoridad 
Municipal, Marte y Belona puede invitar a las familias y 
ofrecerles que durante refresquen en sus salones pueden 
retener sus máquinas a las puertas del establecimiento. 
M . H O S P I D O 
Propietario. 
as 
" E L DIARIO D E L A MARINA 
es el periódico preferido 




a s e 
D r . C . C . m i E l l 
DENTISTA AMERICANO 
(VReilly esquina a Villegas 
En este gabinete todo el trabajo es hecho de los mejores mi 
ríales. Hecho para durar años y hecho muy bonito. 
T E L E F O N O A . 6 8 7 6 
o 
aac 
11752 alt. 6d-20 
PÁGIrJA OCHO DIARIO DE LA MARINA Marzo. 23 de 1922. 
A N O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T e a t r o ^ C a p i t o l i o " 
H O Y J U E V E S 2 3 , E N L A T A N D A D E 9 ^ 
REPRISB REPRISB REPRISE 
" L A N U E V A E S P A Í S ; A " 
La película más bella y completa que se ha hecho de las cosas do España, desde el punto de vista artís-
tico y moderno. Es "La Nuera España" como un corto y delicioso viaje q,ue hiciera el espectador a las más 
grandes ciudades, a los monumentos más bellos y grandiosos; a ios Jardines más encantadores; a los centros 
fabriles más poderosos y a los lugares más pintorescos de la vieja- y «riosa nación hispana. 
La proyección de la admirable película panorámica, será acompañada por la orquesta, que interpretará 
la adaptación musical compuesta por el Inspirado compositor, maestro Emilio Reinóse. • 
NO DEJE DE VER ESA OBRA MAESTRA DE LA CINEMATOGRAFIA DESCRIPTIVA. 
Precio de las lunetas: 60 centavos. Las localidades están de venta en la Contaduría del Teatro, telA-
fono M-5500. 
El viernes 24, tandas elegantes, estreno del emocionante drama. Por June Caprice: EL IMPOSTOR. 
El sábado, 25, estreno de la bellísima comedia sentimental, PECADO DE AMAR, por la Insigne ac-
triz alemana, Lya Mará. 
El día 27: estreno de DANTON O TODO POR LA MÜJER" una de las más grandiosas películas hlstó-
rico-novelescas que se han hecho. 
2d-22 
Blm« trágica Paullne Frederlck. quo 
cuenta en Cuba con nuraerosoa admira-
dores. „ , „ , 
Tanda de las siete y media: la gra-
ciosa comedia de Mack Sennett, Cam-
biar da novia. 
• • • 
Magnífico fué el triunfo alcanzado 
anoche en el simpático teatro de la ca-
lle de Consulado, al que asistió nume-
rosa concurrencia. 
El programa de hoy es muy Intere-
sante. . 
En la tanda do las siete se pasarán 
cintas cómicas. 
A las ocho. Las seis mejores bode-
gas, por el notable actor Bryant Wash-
burn. . A las nueve, estreno de la gran obra titulada El hijo de la India, por el no* table actor Wallace Reid. A las diez. El rescate del honor o ¡Venta de besos, magnifica cinta de la 
Tandas de las tres v „ La espléndida mentira Jie ,a8 n.. vídson. ra' Por Gr^ev 
Tandas de las tres v i 
9 ? . * . ™ * } * ' por la bella aen l̂ej Quaranta. . -„ 
• • • e% 
O U E X P I O 
Función de m̂ da. 
En los turnos preferente* A co y cuarro y de las nuev» v 6 8̂ N estrena la cinta especial de Ĉu»n6 ^ triz Norma Talmadge El VlR 6^° "« puerta. '-artel ĝ*̂  Tanda de las ocho:'episodio 1,1 sexto de la serie El 
I A A M A 
Barry; estreno de El coci'ner 
Xnanlto Martínez, aplaudido actor de la Compañía d« Martí, q n » celebra «1 
próximo viernes su funolón de beneficio 
XMA. a x t a baztca 
So estrenará hoy, en el Teatro Pay-
r e t , una obra del célebre dramaturgo 
catalán Angel Gulmerá, titulada La Al-
ta Banca, que ha sido traducida al cas-
tellano por el conocidísimo periodista 
Carlos Martí. 
La Compañía de Ramón Caralt ha en-
rayado la obra cuidadosamente y la pre-
sentará con verdadera propiedad. 
El drama está arrancado a la reali-
dad, y es, sin duda, una fiel, reproduc-
ción do sucesos ocurridos recientemen-
te en diversas ciudades europeas i ame-
ricanas. 
Interesa el argumento, porq'ie no es 
nn asunto falso que la fantasía forjó; 
•Ino una historia "vivida" quo tiene 
además, el valor Inestimable de la "re-
ciente actualidad." 
La vida Interior do algunos Bancos 
dirigidos y manejados" por hombres vi-
ciosos, explotadores sin conciencia que 
provocaban con combinaciones de mala 
ley, el "alza" do los valores' que hacían 
préstamo^ a Insolventes para obtener 
buena comisión, que creaban Compañías 
a la sombra d« las Instituciones en que 
•Jorcían Influencias; quo disponían pa-! 
ra nogoclos particulares, o para prote-
ger a parientes, amigos y paniaguados. 
4sl dinero do los depositantes y hasta 
tfsl d« los cuentacorrentistas, está pre-
sentada en la obra con un admirable 
IMrlsxuo. 
Outmerá es un autor dramático que 
lBsaoo< bien la técnica teatral y un gran 
forjador de caracteres. 
Sohecaray, quo le tenía en gran esti-
mación, tradujo muchas do sus obras, 
j En La Alta Banca, producción do 
gran efecto y de Intenso vigor, hay per-
sonajes de gran relieve quo tienen po-
derosa fuerza de sugestión. 
El desenlace es humano, lógico, na-
tural . 
Las situaciones están bien presenta-
das y son do Intensidad positiva. 
Las peripecias que ocurren a un ban-
quero que actúa sobre fantásticas ope-
raciones de crédito; la Inquietud de los 
depositantes del Banco; las causas quo 
originan la bancarrota, la vida do la fa-
milia del banquero, los amores de ésto 
con una dama aprovechada, despiertan 
el Interés del público y se desenvuel-
ven con plausible naturalidad. 
La traducción de nuestro estimado 
compañero Carlos Martí es excelente. 
La obra está Integralmente vertida al 
castellano. No se ve en ningún momen-
to afectación ni oscuridad. Sencilla, 
llana y humanamente se llega al final 
de la acción. Cada tipo habla el lengua-
Je en que debo hablar. 
La forma es excelente y corresponde 
perfectamente al asunto. 
Caralt ha procurado en los ensayos 
darle movimiento teatral al drama y 
preparar a los intérpretes para que ob-
tengan en sus papeles el efecto que so 
propuso el autor. 
La Alta Banca será sin duda alguna 
un gran acontecimiento teatral. 
Payrot so verá hoy colmado de pú- j 
bllco. 
José Xiópei Goldar&s. 
TBXAKOV 
Tandas de las cinco y cuarto y de la» nueve y cuarto* Dentro de dos semanas, por Constance Talmadge. Tanda de las ocho: Su media naran-ja, por Alice Brady. • • • 
CAPITOLIO 
líos alquimistas monetarios La nota más saliente del programa de hoy en el Capitolio, es la reprise del Interesante drama social titulado Los alquimistas monetarios, cuyo principal papel está a cargo del famoso actor Roy Stewart. La citada cinta gustó mucho el día de su estreno, efectuado el viernes pa-sado . Hoy se exhibirá en los turnos elegan-tes de las cinco y cuarto y de las nueve y media. En las tandas de la una y media, de las cuatro y de las siete y media se pa-sará la Revista de Pathé número 98, con las últimas notas de los sucesos mundiales ocurridos en el mes, y las co-medias Dandy rompebodas y Harold Llopd y su fotingo. 
En las tandas de las dos y tres cuar-tos y de las ocho y media se exhibirá la deliciosa comedia titulada La muñeca de aserrín, de Interesantes y bellísimas escenas. 
El estrene de mañana 
Mañana viernes, en las tandas ele-gantes do las cinco y cuarto y do las r.*eye..y Ine(1,a' 8e estrenar la gran cinta titulada El Impostor, que encierra una gran lección moral, desarrollada en una serie de interesantes escenas. 
Son sus Intérpretes los famosos ar-tistas June Caprico y Carllngton Hale. 
Bl pecado de amar será estrenada el sábado 
El sábado 25, en función de moda, se estrenará la deliciosa comedia Pecado de amar, obra alemana de la quo se ha-ce nentuslásticos elogios. Protagonista de Pecado do amar es la notable actriz Lya Mará, que en poco tiempo ha logaro ocupar alto puesto en-tre las grandes estrellas del arte cine-matográfico. 
Se exhibir áen las tandas elegantes. La luneta costará sesenta centavos. 
l»a película aanton 
Es otra de las novedades quo prepa-ran Santos y Artigas. So trata de una obra maestra do gran valor artístico o histórico, do emocio-nantes escenas, en laa quo se exponen, paso a paso, la saventuras amorosas y políticas que condujeron a la guillotina al célebre tribuno francés. 
La cinta Danton está fielmente verti-da do la Historia; pero pootisada con la Intromisión en sus escenas sensaciona-les de la época del Terror, de inciden-tes amorosos deu na gran ternura y do una exaltada visualidad. 
Esta cinta pertenece al repertorio de los señores Raúl F. Sánchez y Compa-ñía; y su extraordinario mérito ha sido motivo más quo suficiente para que Santos y Artigas no sólo la recomienden sino que so dispongan a estrenarla en Capitolio. 
Se exhibirá simultáneamente en la Habana y en Matanzas, el próximo lu-nes 27. 
la Sama de las CamelU» • En breve se estrenará la mas bella e Interesante de las cintas exhibidas has-ta ahora: La Dama de las Camelias, por los famosos artistas Rodolfo Valentino y Alia Nazlmova. 
I t o a bermanoi Soler 
El día 31 de .este mes debutarán «m el Teatro Capitolio los notables artista» mejicanos hermanos Soler. 
Constituye néstos un cuarteto cuyo género artístico os muy original y . ex-tenso, pues desde el más alegre humo-rismo hasta las canciones más delica-das, en su repertorio figuran. 
Son los hermanos Soler extraordina-rios excéntricos . musicales, parodistas, actores cómicos, excelentes monoliguis-tas, caricaturistas, etc. 
Su espectáculo es do gran originali-dad. Los hermanos Soler actuarán en las tandas elegantes. 
• • • 
CAMPO AMOB 
lia línea do la muerte, por PranJt Mayo En las tandas aristocrática*) de las cinco y cuarjo y de las nueve y media, de hoy, Jueves de moda, so estrenará en ^ el elegante Teatro Campoamor la intere- | sante cinta dramática, de escenas pie- i tóricas de emotividad, titulada La línea • de la muerte, en la que se destacan los méritos artísticos del joven y conocido actor Prank Mayo, de brillante carrera. La excelente labor de Frank Mayo en esta obra ha sido elogiadíslma por la ; crítica y el público. | E nías tandas de la una y media de ; las cuatro, de las seis y media y de las 1 ocho y media, se proyectará la comedia ¡ Juventud intrépida, de la que es prota- • gonista la aplaudida actriz Gladys Wal-ton. En las demás tandas so anuncian las Novedades internacionales número 65, los dramas El perdón de una mujer y Penitencia en el castigo, las comedias Vida elegante. Dónde está mi mujer y El invento mágico. 
, "nea de la muerte so anuncia nue-vamente para las tandas elegantes de 
mañana. 
Sábado ydomingo. La Agorera, por Marjorlo Rambeau. • 
ACTTlAIilDADES* * * 
La primera tanda de la función de esta- noche se cubre con El Negro Mi-guel. 
La eeérunda con La herencia del tío. Y la tercera con El Chévere Cantúa. ... , iiana' estreno de la graciosa obra titulada De alma grande. 
Pronto, Lo que prometió el Alcalde, de Arquímedes Pous. 
• • • 
AZiSAMBBA En primera tanda, el- saínete La gen-te baja. En segunda: La llegada del general. T en tercera: La Carretera Central. Se prepara le estreno de la obra do actualidad, de Vllloch y Ancermann, con decorado de Oomis y lujoso vestuario. Lo» Misterios do la Habana, obra poli-ciaca cubana. Pronto, la obra de Pepe del Campo y Anckermann, Eso es mi hombro. 
• • • 
F A i r S T O Función, do moda.. En los turnos elegantes de las cinco y de las nuevey tres cuartos se estrena-rá la magnífica producción do la slm-ptica actriz Anita Stewart, titulada Quien siembra vientos..., en nueve ac-tos. 
Además se exhibirá el Interesante Vaudeville número 45. En la tanda de las ocho y media so anuncia la interesante cinta de pasajes románticos titula-da El amor es viva llama, de la que es protagonista la in-
Por la noche, cuatro'"tandXŝ 6 Bei*?! 
Tandas de la una y do . 
líenlas cómicas. laa Biete- w 
De una a cuatro y do cuat-
ignífica cinta de la «f.^^ f® ^P1»^10 13 de L u ^ 
I g ^ . p ^ o ^ U la actriz Magdalena ^ ^ 7 ^ 0 ^ 
) La Cinema Films tiene la exclusiva 
¡de la marca Selznlck, productora do no-
tabilísimas cintas. * ¥ * 
RIAI.TO 
Tandas do las cinco y cuarto y de la» nuevo y tres cuartos: debut de la bella coupletista Angélica Cortlñas, La Maja, quo se presentará con un magnífico i Tandas de las dos, de la« vestuario y cantarál couplets de gran ̂  cuarto y de las nueve- estr» ci,lc« • éxito. ¡corredor de amor, por Erika n t ^ a 
Además, exhibición de la Interesante! T a . " * " -
cinta interpretaad por Conrado Veidt, siete 
La fuga de la cárcel de oro. 
placeres, por Vctt« 
A Jas ocho y a las diez" ej 8. 
A las nueve: El cocinero ñ r í 
i t I r i t 
Tandas do las dos, de laa cuatro y do por "William Famum 
Tandas de las tres y c ^ ^ ^ . ^ 
ete y tres cuartos y de I-,» J t * Ui 
arto: estreno de El mayor"¿L1.*»» 
y tres las ocho y media: la interesante cinta La senda do hierro. 
Tandas de las tres y 
media La fuga de la cárcel de oro 
• • • 
POSITOS 
Para' las tandas de hoy ha combinado 
la Empresa de Fornos un interesante 
programa. 
Se proyectarán cintas dramáticas y 
cómicas de positivo mérito. 
• • • 
MAXTM 
Muy variad ofrece esta noch Maxim Tanda do las siete y media: A diestra iüIBA y silnestra. por Francls Ford. | Tres estrenos se anuncian y media: La es-,g^ma ¿e hoy. 
«acriflc,.' Tanda de las seis 
. . , „ i Dándo3e Pisto, por Elleen Pcrcv"̂ »: 
do las siete y j - k i t i r 
XXrG^ATEBBA 
Tandas de las dos, e.e las h cuarto y de las nueve: estrVn̂  ? 1 cinta En defensa proria. por ^f, U Russell y estreno de Las boda» i"3"! Princesa María de Inglaterra ^ U 
Tandas de las tres y cuarto siete y tres cuartos v de las'rf-cuarto: estreno de El final de u ^ tida, por "Warren Kerrigan ^ 
:o es el programa que 'se d l o ? n Á % Á % ^ cua«<«: B )cho en el concurrido dno <1IOS Pa&ano. por̂ H¿. Warner. ^ 
Tanda de las ocho Pro. pléndida mentira, por Grace Davldson. ¡ Treinta mil dollars, por Warr«„ Tanda do las nbevo y media: Jaque , rripan. «ren Ks 
mate, por Lldya Quaranta. 
• * • . 
NEPTtmo 
Río Grande, por Roscmary Thebr 
El Nbvpnta y Tres, basada en la u 
?0/"J:A1̂ 0Ara de Vlctor HllEo. cinta ¿: 
La gentil tonadillera Sagra del .Río Pa"}* j^rif-, actuará en lás tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y media cantan-; do lo más selecto de su extenso reper- i ^ o* torio. 
Precios: matinée' corrida 30 centavos-función corrida nocturna, cuarenta etn 
Las func'onea son amenizadas ñor 
En" dicha» tandas se pasará 1¿-cinta una excelente orqn t̂a. 
Los Incurables. * * * 
En la función diurna, cintas cómicas PEüICTTLAS DE U L A J U C O T HASil. 
y Un seguro amoroso. NEZ 
A las siete y media, tanda infantil, —. 
graciosas comedias. | IjOS estrenos que Hlanco y Martina 
En la tanda de las ocho y media.. Un preparan para el próximo mes abril, y 
seguro amoroso. 
• • • 
nmrazo 
Tandas de las dos y de las ocho interesante cinta A diestra y siniestra, por Francis Ford. 
que serán presentados en uno de núes, i tros principales teatros, son los gj. guientes, que constituirán a no dudarlo I un acontecimiento artístico del mayor la |interés. 
De pura raza, drama social en slet» actos. 
E S P E C T A C U L O S 
VACZOVAXk 
Para la fundón de hoy se anuncia Ja' última representación, por la Com-pañía de Esperanza Iris, dé la aplau-dida opereta Nancy. Mañana, viernes, estreno de la opere-ta El secreta dol medallón o La Mazur-ka Azul. El sábado matinée elegante, a las cin-co, con La Gatita Blanca y Estuche de monerías. Regirán los precios do diez pesos los palcos y peso y medio la luneta con en-trada. 
• • • 
mVCXPAS BE T i A COMEDIA 
Con la interesante comedia titulada La muchacha que todo lo tiene, se cu-bre el cartel de esta noche en el Princi-pal de la Comedia. En la interpretación so distinguen el celebre actor señor Vilchos y la talen-tosa primera actriz Irene López de He-rodia. Mañana viernes, se reresentará, por tljtlma ve» El Otro Yo (Franz Ha-Uers.. El domingo. El Comediante, gran éxi-to da Vilchos. 
• • • 
PA-ZXET 
Esta noche se estrenará en Pay-rot la úlitma producción del insigne dramaturg:> catalán don Angel Gulme-r». La Alta Banca, que ha sido traducida ôr̂ nueatro querido compañero Carlos La interpretará la notable compañía que dirige el primer actor señor Ramón Caralt. La Alta Banca obtuvo en Barcelona tib gran éxito. 
En la segunda parto de la función nabra un acto de concierto por el Orfeó Oatalá, dirigido or el maestro Carlos M. Valles, con el siguiente programa: 
La Sardana de Les Monjes, Guimerá-Morera. 
L* Negra Sombra, balada gallega, Ro-salía do C'istro y maestro Montes. La soprano del Orfeón, señorita Pa-«ulta Ella», cantará Variaciones dol Carnaval de Venecia, do Ben„dit. 
Las Neus que's fonen, Gulmerá-Mo-rora. Tratado do Urbanidad, monólogo hu-morístico, por el notable actor señor T. Hernández.' Para mañana so anuncia otro e»tro-no en Payret. El de la obra titulada Sherlock Hol-mes contra John Raffles, el más sagaz de los detectives contra el más asttuto de los ladrones aristocráticos. Las localidades estarán a la venta en la contaduría de Payret desde el vier-nes. 
*• * • 
MABT3 
Para la función do esta noche se ha dispuesto un interesante y variado pro-grama . En primera tanda sencilla. La Corte de Faraón. En segunda La Viuda Alegro, por la aplaudida tipio María Severini y el bo-rítono Modesto Cid, creador del Conde Danilo. Juanlto Martines Para mañana se anuncia el beneficio del primer actor Juanito Martínez. I El programa es muy interesante. Se estrenará la tragedia cómica en tres actos titulada Es mi hombre, ori-ginal dfe Carlos Arnlches, estrenada en Madrid recientemente con magnífico éxito. Se representará además la graciosa zarzuela El Príncipe Casto. 
Punción extraordinaria 
El día 28 S'í celebrará en el teatro Martí una gran función extraordinaria Se cantará la zarzuela Marina, to-mando parto en la interpretación el no-table cantante señor Ortiz de Zarate, la tiple cubana Laura Obregón y el Joven barítono Utrera. Se pondrá en escena la zarzuela do los hermanos Quintero y el maestro Chapí, La Patria Chica, en la que el eminente actor Ernesto Vilches inter-pretará el papel de Mr. Blay. • Como final se representará La viuda triste, original del popular actor Sergio Acebal, por éste, la tiple Acacia Guerra y Ortiz de Zárato. 
C i n e L i R A 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
HOY JUEVES 28 HOY 
TRES ESTRENOS TRES: 
80,000 DOLLARS.—Por el simpá-tico actor WARREN KERRIGAN. RIO GRANDE.—La obra maestra do ROSEMARY THEBY. EL NOVENTA Y TRES.— La obra dol inmortal VICTOR HUGO lle-vada al lienzo con el exceso de lu-jo por la casa Patho do Parla Precios:—Matine© corrida 0.30 Noche corrida 0.40. Gran orques-ta, día y noche. 
Mañana—LAS MUJERES SON fáciles, por Margarita Clark. 
1 % 
i i 
A L M A 
E N P E N A 
M a r z o 2 7 y 2 8 
C A M P O A M O R 
Fotodrama basado «n 
asuntos del más allá. 
C 2282 
h o y T E A T R O I M P E R I O h o y 
E S T R E N O E N C U B A 
l a E s p l é n d i d a M e n t i r a " 
p o r G r a c e D a v i d s o n 
R e p e r t o r i o C A S A S Ü S & V 4 Z Q Ü E Z C r e s p o 6 0 . 
C 2267 2d-22 
¿Lo interesan a usted lo» temas bancarlos? 
E o a r U8ted correntista de algún banco quo haya suspendido pa-
••r*Í;?,a'rtI8.,Saí.ed conoccr I» ^da emocionante o intensa dol dlrector-gerento de un banco en la pendiente del Jucíto y del amor? f.mníl i l ! f̂if. , c,6mo sobreviene un crak, cómo se destruye una 
^ .HeP« ,,^1" ''f8 'lc lot depositantes, la huida y el suicidio a quo SUSSSS. .,prÓStanirs h«chos » "n cliente por el director-gerente, arrastrado por el amor de una mujer préstamos no devueltos al Banco? Puos vaya el dia 23 al Teatro Payret, al estreno del drama. 
" L A A L T A B A N C A " 
" L A A L T A B A N C A " 
T el'íriSt? IIÍol^v m a S á S ? A T S £ por «' «crltor 8r. Carlos Martt, 
y ~ propone ponerla obrTU S ^ ó ^ l n T o ^ y ^ ^ ^ p i S a í ^ 0 * 1 
T e a t r o w F a u s t o w 
P R A D O Y C O L O N : - : T E L E F O N O A - 4 3 2 1 
G r a n E s t r e n o H O Y G r a n E s t r e n o 
J U E V E S E L E G A N T E 
M a ñ a n a V I E R N E S 2 4 M a ñ a n a 
De la preciosa producción , pictórica de emotividad y 
de escenas de gran Interés, titulada: 
Q U I E N S I E M B R A 
V I E N T O S . . . 
(Sowlng the Wlnds) 
Primorosamente Interpretada por la conocida y sim-
pática estrella: 
Á N I T A S T E W A R T 
Que siente 7 hace sentir las emociones de su arte 
Incomparable. 
G r a n O r q u e s t a . 9 a c t o s . E t i g l i s h T i f i e s 
L U N E T A $ 0 A O P R E F E R E N C I A $ 0 . 6 0 
R E P E R T O R I O E X C L U S I V O D E L A 
C A R i B E A N F I L M C o . - A n i m a s 1 8 
L U N E S 2 7 M A R T E S 2 8 M I E R C O L E S 2 9 ' 
C O L O S A L E S T R E N O E N C U B A 
d e ¡ a c r e a c i ó n d e a r t e y l u j o , t i t u l a d o : 
E L T O N T O B A I L A R I N 
(The Dancing Fool) 
Por el notable y popular actor: 
W A L L A C E R E I D 
M A Y O ! 
O Y 
E S T R 
A r i s t o c r á -
t i c a s d e l a a 
5 V A y 9 % 
C a r i L a e m m l e 
Rd-21 
- - - H O Y J U E V E S - -
l a M u e r t e ' * 
( A c Rots Tbe Detrf fine) | 
E l sensacional drama basa-
do en la novela de 
C l a r e n c e 
R e l l a n e ] 
pictórica de emotividad y É 
realismo. 
o 
M A X I M 
S E Ñ O R I T A S , V I U D A S 
Y D I V O R C I A D A S 
P r e v é n g a n s e d e l o s e x t r a n g e r o s e l e g a n -
t e s q u e s e h o s p e d a n e n i o s g r a n d e s b o t e -
sio fc¿ 5/ u s t e d p o n e s u i d e a d e a m o r e n 
C 2 2 9 Í ld-2 8 
^ e l l o s f p u e d e v e r s e e n v u e l t a e n u n a s e r i e l a r g a d e c o n f l i c t o s . 
E s t a e s l a i d e a m o r a l q u e n o s d e s a r r o l l a l a 
b e l l a a c t r i z 
G R A C E D A I D S O N e n s u g r a n d i o s o e s f r e n o m a r c a A R R O W 
L A E S P L E N D I D A M E N T I R A 
( T h e Splendid L i e ) 













A M O XC DIARIO DE LA WARíNA 
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Marzo, 23 de 1922. 
—^ 
PAGINA NUEVE 
..rción del drama se desarrolla en-nn iies de la rnás rancia nobleza 
•re p c r b o n j - j ' - ^ 
i n V ^ A p las principales escenas de la Una ^ ' nvuelvc en el hipódromo de obra se Yn(,iaterra, en un día de gran-ppgoin. ,g 
<^ tenista de esta obra es la genial ^ Alice Joyce, que puenta en el s011"/!2» habanero con grandes simpa-
tíaí,4 Anfo vale su reputación?, última ¿C íinnal producción de la genial ac-sensaciona HGrifflth (jue acaba de al. 
triz nn ruidoso éxito en los Estados 
Uiiidts- del muerto> extraordinaria 
/ i» en cuya interpretación toma 
PeI,í. ,Tn conjunto do conocidos artistas 
l imera magnitud. 
princesa Jones, notable cinta In-
r o t i L S í á por la genial artista de la ier f lia AUce Calhoum, que en esta pantau»̂  presenta por primera vez al 05hHco habanero. P̂ î o el renombre de que viene pre-Pmo esta actriz, podemos asegurar Cj obtendrá en Cuba resonantes éxl-
W»' • • • 
MARION Fstán aün recientes . f.nq alcanzados por — éXí nulas Alma turbulenta. Lisa Pleu-p n La perfidia de una mujer y La ron ¿Vn v ya anuncia la Internacional Satográflca de Hivas y Compañía. . nróximo estreno de la superproduc-titulada Marión, una de las más ¡entes creaciones de Francesca Ser-
los las brillantes soberbias 
tlnl, que ha causado verdadera expecta-ción en todos los cines de Europa cuan-¡ do fué estrenada, siendo alabada dicha película por toda la prensa europea que le dedicó especia: atención. Esta película será estrenada en breve en uno de los principales teatros de es-ta capital y su estreno será sin duda el acontecimiento cinematográfico do mayor trascendencia en Cuba. 
• • • 
LA PELICULA SANTON 8£BA ES-
TRENADA EL 27. 
Se anuncia un magnífico estreno ci-nematográfico: Danton o Todo por una mujer. 
Esta cinta será estrenada por Santos y Artigas el día 27, en las tandas ele-gantes de las cinco y cuarto y de las nueve y media, en el Teatro Capitolio. Danton o Todo por una mujer, perte-nece al repertorio de Raúl F. Sánche» jy Compañía. La película Danton o Todo por una mujer .abarca las últimas aventuras amorosas del gran revolucionarlo y la no, frente a Robesplerre, aventura que última aventura política en que intervi-le costó la vida. 
Es una cinta magnífica, en todos sus aspectos. Se estrenará simultáneamente en la Habana y en atanzas, en el Teatro Ve-lasco . • Las localidades esíán ya a la venta en la contaduría del teatro Capitolio, teléfono M-5500. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
'"CLUB L A L I V 
La Junta Reglamentaria que se 
celebrará en el Centro Gallego el dia 
29 del corriente a las 8 p. m. 
ORDEN DIA 
lo. L- del acta anterior. 
2o! L. de Correspondencia. 
3o. Balance de caja. 
4o! Asuntos Generales. 
ASOCIACION DE IíANGREANOS 
La Junta General se celebrará el 
día 24 de arzo a las 8 de la noche en 
C . G. 
lo. 
2o. 




La Junta General tendrá efecto el 
dia 24 del actual a las 8 p. m. en el 
Centro Gallego. 
ORDEN T)i:L DIA 
ñas y actuando de Secretario que sus 
cribe. 
Después de aprobada el acta ante-
rior se dió lectura y varias comuni-
caciones de Sociedades nombrando 
nuevos Delegados y otras de nueva 
entrada, como son los Hijos de Ga-
llobre y Hijos de Goiriz estos últi-
mos envían a este Comité un esten-
so saludo y copia de un manifiesto 
al pueblo de Goiriz el cual por su al-
truismo y patriotismo enaltece a la 
naciente Sociedad. 
Después se pasó a celebrar las elec 
clones reglamentarias de la mesa que 
la de actuar durante el periodo de 
1922 a 1923; fu presentada por la 
Comisión Electoral una Candidatura 
la cual por no haber presentado otra 
fué aclamada por unanimidad: 
Presidente: Juan Rivelro, Relée-
te. 
Vice: Jesús Rouco, Reelecto. 
Tesorero: Ramón Eimil Reelecto. 
Vice: Juan Vázquez, Reelecto. 
Secretario: Antonio Torres, Ree— 
ilecto. 
Vice: Antonio Puente, Reelecto. 
Por último se trataron asuntos de 







Lectura del acta anterior. 
Nomb. de trece suplentes. 
Nomb. comisión de Glr. 
Inf. de las comisiones. 
Asuntos Generales. 
SOCIEDADES GALLEGAS DE 
INSTRUCCION 
Celebró Junta este Comité bajo la 
presidencia del Sr. Jesús Rouco Corti 
PUBLICACIONES 
" "EL FIGARO" 
Acusamos recibo del último nú-
mero de la bella revista "El Fíga-
ro", correspondiente al domingo 19 
del corriente. 
La portada reproduce un óleo del 
ilustre pintor Armando Menocal, 
siendq una bella tricornia ejecuta-
C O M P A Ñ I A U R B A N A D E H I E L O 
Y R E F R I G E R A C I O N , S . A . 
AVISO 
Por orden dei señor Presidente cito por este medio ii los Accionistas 
de esta Compañía para que se sirvan concurrir el día veinte y siete del 
corriente, último lunes de mes, a las tres de la tarde, a las Oficinas de 
la Compañía, sitas en el edificio denominado "Manzana de Gómez" De-
partamento número 246 A, donde tendrá efecto la Junta General Ordi-
naria de Accionistas correspondiente al presente año de 1922, debiendo 
tratar sobre la siguiente orden flel día: 
Lectura de ta Memoria anual y discusión de la misma. 
Elección de la nueva Junta directiva que regirá los destinos de esta 
Compañía hasta 1925. 
Se llama la atención a los señores Accionistas, hacia el hecho de que 
el Libro de Transferencias de Acciones Nominativas quedará cerrado dos 
días antes de la celebración de la Junta; y que los tenedores de Accio-
nes al portador deberán depositarlas con dos días de anticipación por lo 
menos, en la Secretaría de la Compañía, Aguíar número 66, altos, reco-
giendo un recibo firmado por el Secretario para poder asistir a la Jun-
ta. ^ . , 
Habana, 21 de Marzo de 1922. 
Dr. Jorge García Montes. 
Secretario. 
C 2291 3dl22. 
L D r . P E R E Z - V E N T ! 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
{¡nanabacoa, calle Barrete, No. 62. Informes y consultas: Bercwa, 32 
T I C A D E U F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S EXCLÜSrVQS 
E N LA REPUBLICA 
P R A S S E & € © • 
T e l . Á - I ó 9 4 . - 0 & r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE EL AflO 1M4. 
Cié/o» tebr. tuda» tas plaz a» comeráalet d«l mundo. 
fíenla» corrientes, pago» por cable, depéaitoa con y sin into-
inversiones, segodaciones de letras, d. pagaría y sobre 
(oda clase de valorea. 
^y^as con caja» de «egnridad para guardar valores, aDiaja» 
' ''ocumenios, bajo U propia custodia da los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
L o s dolores y las enfermedades 
son una barrera entre U d . y su 
felicidad. ¡Des truya la ! L a cien-
cia moderna ha puesto a su al-
cance la fuerza necesaria para 
ello perfeccionando la Aspirina 
hasta convertirla en un analgésico absolutamente seguro: 
la C a f í a s p i r i n a , o sean las Tabletas Bayer de Aspirina 
y Cafeína (identificadas por la. C r u z Bayer). Con dos 
Tabletas de C a f í a s p i r i n a puede U d . destruir en pocos 
instantes el sufrimiento causado por los dolores de cabeza, 
muela, garganta y o ído; las neuralgias; las 
jaquecas; los resfriados, etc., y devolverle la 
energía y el bienestar a su organismo. • 
L A P R E N S A 
He aquí las opiniones de dos pe-
riódicos tan opuestos en ideas, co-
mo El Di» y El Triunfo, sobre una 
misma cosa: el liberalismo. 
El colega de la Avenida de Ita-
lia, explica la causa del oposício-
nismo del Partido liberal al gobier-
no, del siguiente modo: 
El partido liberal va a hacer opo-
sición. Así lo anuncian sus periódi-
cos y algunos de sus "leaders". En 
verdad, la noticia mueve a asombro. 
Aquí nos habíamos acostumbrado a 
considerar a los antiguos migueiis-
1 este próximo acontecimiento depor-
tivo del siguiente modo: N 
El entusiasmo reinante entre lo« 
| esgrimistas cubanos para concurrir 
al Concurso que tendrá efecto en 
Nueva York a invitación del "Atle-
tic Club" de aquella ciudad, crece 
por momentos. 
Nuestros más notables amateur», 
dirigidoM por el glorioso campeón 
cubano Ramón Fonts, se entronan ya 
y se aprestan a la lucha, seguros 
de obtener para la esgrima "cuba-
na" un triunfo que será sonado. 
El "team" que irá al Norte es 
fuerte. Lo integran jóvenes entusias-
tas como maestros de una política I tM| conocedores concienzudos del ar 
equívoca, basada en la más impú- : te (íe esgrimir, tales como el señor 
da en los talleres de fotograbado del 
colega 
Alberto Lámar, suscribe un ar-
tículo amenp acerca de la moderna 
En la primera página aparece un poesía femenina; y Lola R. de Tió 
retrato del coronel Alfredo Lora, completa esta página con inspirado 
Gobernador de Oriente; y ocupa la verso. Son dignos de mención los 
página editorial un interesante ar- sonetos del poeta guatemalteco May. 
tículo sobre José Martí, por el llus- y la biografía del General Marcano, 
tre escritor y diplomático Guiller- por el laborioso historiador Emete-
mo Andreve. j rl0 Santovenia. 
Son muy interesantes los graba-1 La crónica de Jesús 
dos que publica acerca de la Rusia poesías de Corpas, que 
bolchevique, y la crónica acerca magníficos trabajos dan valor lite-
de la misma que con preciosos ver- rario a este número, el cual trae 
sos de Diego Córdova, llenan la se-, numerosas . ilustraciones, siendo la 
gunda página. ' más notable la referente a ia escue-
la Normal la cual trae ocho graba-
dos. 
Completa como siempre este nú-
mero las habituales secciones fijas 
Teatros, Sociedades españolas, cine-
matógrafo, ajedrez y la Crónica so 
cial, todas las cuales están conve-
nientemente ilustradas. 
i 
L López ' Pídanse suscripciones a la revls-
con otros ta "E1 Fígaro", O'Reilly número Sfi, 
o por el teléfono A-7711, las cuales 
serán atendidas en el acto. 
E S P E C I F I C D 2 E N D E J A S 
L a U n í a Medicka de Reconocido Buen Exito Contra d 
O E X C E S O D E 
A C I D O U R I C O R E U M A T I S M O 
(Inscripto en el Libro-Registro de Especialidades, de la Inspección General de Farmacia 
de la Secretaria de Sanidad y Beneficencia, bajo el número 795.) 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas y raíces mexicanas Muy eficaz contra todas 
las enfermedades que provienen de impureza de la sangre, como: ULCERAS, TUMORES, 
ESTREÑIMIENTO, ECZEMA, etc., etc 
NO REQUIERE DIETA NI IMPIDE A L ENFERMO ACUDIR A SU TRABAJO 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS flDA FOLLETO EXPLICATIVO GRATIS EN LAS BOTICAS 
Depósito General: Avenida S. Bolívar (Reina). 91. — Teléfono M-5205. - Habana. 
Gerente General: .lOAQUIN HARO. 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s s o n B U E N A S G o m a s 
I 
Las Gomas "Royal 
Cord" de la United 
States aumentan la 
economía y el confort 
del automovilismo. 
G o m a s R o y a l C o r d 
E n l a c a r r e t e r a , donde la s gomas 
son sacudidas incesantemente , 
donde su superficie m i f r e el 
m a y o r desgaste y sus paredes 
exter iores se dob legan a c a d a 
salto, l a s " R o y a l C o r d " le h a r á n 
o l v i d a r q u e existen g o m a s 
m a l a s — 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t Co . L t d 
MORRO Y GENIOS.HABANA 
{ T e n e m o s d i s t r i b u i d o r e s e n t o d a l a I s l a ) 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s s o n B U E N A S G o m a s 
dica de las coqueterías. El llberalis-
jino, úlfimamento, puso todos sus an-
helos en una convivencia con el Eje-
| cutivo. El liberalismo soñó con te-
nor entrada libre en Palacio. El li-
beralismo se ha pasado los nueve 
¡meses que el doctor /.ayas lleva en 
¡la presidencia de la República, ha-
ciendo carantoñas, ensayando son-
i risas cortesanas, suspirando, con 
líos ojos en blanco, a las puertas del 
¡primer magistrado. Deseaba, y con 
premüra, que le dieran una parte en 
el manejo de los asuntos públicos y 
apadrinó la peregrina idea de un ga-
binete nacionalista o de concentra-
ción nacional, donde disfrutaran de 
sendas calleras algunos de sus jefes. 
A cambio de esto los liberales se po-
nían, desinteresadamente, al servi-
cio de la política del doctor Zaya*. 
compartían las responsabilidades y 
formaban paite del coro de alabarde-
ros. A esto llamaban defender la 
República y contribuir al afianza-
miento de las Instituciones. Bajo tâ  
les ofertas ocultaban, naturalmente, 
un más vasto plan. El proyecto era 
apoderarse, al fin y al cabo, de la 
voluntad del Presidente, para que 
el gabinete nacionalista se convir-
tiera en un baluarte liberal, expre-
sión acabada de la camarilla trági-
ca que, desde hace muchos años, vie-
ne usufructuando a una colectividad 
política en su propio beneficio. 
Hasta aquí E l Día, que natural-
mente, ve el problema este a tra-
vés del cristal suyo. Muy suyo. 
Leed ahora lo que sobre poco máq 
ó menos el mismo asunto, apunta 
el periódico de Morales Díaz: 
De la reunión liberal en Santa 
Clara donde el pueblo vülareño mos-
tróse con cierta reserva tan sensi-
ble como explicable, no porque deje 
de sentir y de pensar como ha pen-
sado y sentido siempre, en liberal, 
sino porque ha podido percatarse 
do que los mas llamados a defender-
lo han transigido con las Impurezas 
y el despotismo, buscando el calor 
de las masas para enardecerlas y to-
marlas de escabel abandonándolas 
luego a su triste suerte y bajo la 
férula de los vándalos menocalistas, 
Uguistas o como se llamen, servido-
res de la coacción y de la "brava" 
en todas las ocasiones y en todos los 
terrenos; de esa junta, que fué tras-
cendental por su orientación, debe-
mos destacar, como nota más alta 
y más sincera el discurso de Carlos 
Slendieta, el Bayardo del liberalis-
mo, que expresó la necesidad inelu-
dibV de hacer firme y declarada opo 
^ c i ó n para librarnos de la responsa-
bilidad y de la ignominia de ser ci-
rineos y colaboradores de un gobier-
no que nos desacredita, que nos en-
vilece; que está haciendo todo lo 
que puede para hundirnos y nada 
hace de lo que debería hacer para 
sacar a la República de la hondona-
da en que está, y un gobierno en 
completa bancarrota moral. 
Impurezas, despotismo, Ignominia, 
descrédito, envilecimiento, y por úl-
timo bancarrota, son en resumen las 
palabras mas resaltantes que se leen 
en ese primer párrafo del editorial 
de El Triunfo aquí transcrito. 
De "camarilla trágica" trata HI 
Día a los directores del liberalismo; 
frase está que si se juntase con las 
de El Triunfo harían, llegado el ca-
so, un admirable acoplo para un ora-
dor de barricadas. 
Pero, después de todo, como el 
mismo colega liberal aconseja: 
lo pasado, pasado. De ello sólo nos 
debe quedar la enseñanza para no 
reincidir en errores funestos. 
Que en estos tiempos lo serían ma-
yores a la patria que las propias pa-
tas del famoso caballo de Atila a las 
yerbas que pisaba, según nos relata 
historia, madre de las la 
mentiras que se conocen. 
mayores 
Los esgrimistas cubanos se apres-
tan a embarcarse dentro de poco con 
rumbo a tierras de Yanqullandla. 
Van con la espada que según algu-
nos redime, a contestar un reto que 
cierto club de esgrima newyorquino 
se ha dignado hacerles. 
El "perflllsta" de El Mundo, hace 
ayer ciertas consideraciones sobre 
Villegas, el capitán Miranda, Eduar-
do Héctor Alonso, SuaveHo, Calves, 
Agostlni, Silvio de Cárdenas, Ledón, 
Mediavilla, Parajón, Quesada To-
rres, Ramos Izquierdo, Seiglle y 
otros no menos fuertes, los cuales 
se proponen poner a contribución el 
lema atlético para conqidstar el 
triunfo. 
El entrenamiento oficial comen-
zará de un momento a otro. El 
maestro Rivas, de quien se puede 
hablar sin necesidad de aplicarle nd 
jetlvos más o menos retumbantes, 
dirigirá la práctica, y ya ello es 
otra garantía de éxito. 
Todo se prepara a maravillas. El 
eminente floretistas y espadista Jua-
nito Saaverlo, auxiliar del Director 
del "team", no descansa, en su afán 
do que no falte un solo detalle a 
la armonía del conjunto, que ya es 
casi perfecta. 
Un detalle solo, a nuestro juicio, 
afea y descompone ose eonjunto: la 
cantidad consignada por la Comisión 
del turismo para los gastos de los 
esgrimistas en Nueva York, es insu-
ficiente. 
Y ya que se va, debe Irse digna-
mente, con todos los prestigios y las 
comodidades que deben rodear a esa 
misión casi oficial y que, por su 
condición social, se merecen Indivi-
dualmente los esgrimistas cubanos 
que van a desempeñarla. 
La Comisión del Turismo, que gas 
ta sin tasa en otras cosas menos 
esenciales y hasta de menos brillo 
para nosotros, bien puede aumentar 
la cifra consignada de nueve mil pe-
sos, segura de que no hará nada ex-
traordinario con ello y de que no 
ocurrirá con ese dinero lo que su-
cede o ha sucedido con otras con-
signaciones, cuyo empleo no se ha 
visto, ni se ha sospechado siquiera. 
Todo lo que dice El Mundo, acer-
ca de este asunto, lo creemos muy 
razonable. Debe aumentarse "la pi-
cada". Nada más Justo tratándose 
como se trata de una justa que se-
guramente nos honrará mucho. 
Pero ¿cómo es que al señor Per-
filísta, que le gusta tanto, por lo 
visto, filosofar sobre las coslllas de 
nuestro cotarro, no se ha extrañado 
nada siquiera del hecho Insólito de 
que una Comisión como la célebre 
del Turismo se dedique, yendo con-
tra toda lógica, a fomentar en el 
extranjero lo que debiera fomentar 
aquí en Cuba? 
Comisión Nacional del Turismo 
significa o debiera significar llega-
do el caso, una sociedad o lo que 
sea, protectora (7) del arraigo del 
turismo aquí, no allá afuera. 
Porque para ese viaje... 
¡Indiscutiblemente que vivimos 
en el país de loa viceversas! 
De otro modo no sucedieran tan-
tas cosas extrañas. 
Por lo demás nos alegramos que 
de algún modo se le haya visto algo 
útil a la Comisión de marras. 
Ahora hace falta que el ejemplo 
cunda. 
* • • 
El Heraldo de Cuba trae en su 
primera plana de ayer, la noticia de 
que el periódico americano Filadel-
fla Ledger pide (una cosa es pedir 
y otra es dar) que se suprima la 
Independencia de Cuba. 
Seguramente que ese diarlo ame-
ricano se refiere a la supresión de 
algún colega que se llame "La In-
dependencia de Cuba." 
Porque pensar que el periódico 
yanqui quiso significar otra cosa 
equivaldría a una Intromisión de él 
en nuestros asuntos, harto lamenta-
ble. Mas, cuando el Ilustre doctor 
Alfredo Zayas ha sabido poner bien 
los puntos sobre las les referentes 
a nuestra Independencia en su her-
mosa carta que le envió ayer al esti-
mado colega El Mundo. 
Carta que ha tenido su crítica me-
surada en la sección "Impresiones" 
de ayer en el DIARIO. 
La única crítica, que a nuestro 
entender, cabía en ese caso: el apiau 
so cerrado. 
C u r a la P iorrea y Heridas . S e c a las Berrugas . 
Ev.ta enfermedades, quita los malos olores, incluso los del sudor, mata los 
P A P a J O I U S O S b'Ch0S, 63 Un gran dentífrico. Purifica e l ambiente, 
magnífico como esterilizante, inapreciable como 
desinfectante, quita manchas, inmejorable contra 
leucorrea y otros males de señoras. Cura anginas, 
eczemas, catarros, herpes y dolores de garganta! 
Acaba las larvas de los mosquitos. Destruye el 
M A C E IQlCOSAS ",a,|aI'ent0 y hace desaparecer el olor del tabaco 
de Ia boca- ^ quema, no se inflama, no es ve-
ntnoSo. „„ (m. . . S , vende en Droguer*. bode* , „ dep6sit0' Z 
FABRICANTES. MILTON MANUFAOTURINO CO. LONDRES. 
FABRICA DE CARAMELOS DE TODAS CLASES 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú j de altea 7 da goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San José 7 demás droguerías y farmacias. 
Cristina núm. 54 Teléfonos F-5512 y M-4466 
S o s c r i b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA DIEZ 
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E L N D Ü S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
L A S D I S C U S I O N E S A Z U C A R E R A S 
. E N W A S H I N G T O N 
\t Tl AC ION DEL COMITE AMER If ANO DE EMERGENCIA CTBAXA 
De Washington se noa remite, pa-. cirltores de caña y dueños de los In-
genios; que el comercio demandaba 
eí progreso de la zafra para poder 
mantener la circulación de dinero y 
ayudar a los interesados a Henar 
las obligaciones asumidas para pro-
ducir la zafra de 1922; que, 
comenzada la zafra, los jornaleros 
se opondrían seriamente a que se 
intervinieran sus convenios; que ha-
bla dificultades prácticas, en la res-
tricción ahora de la zafra, que no 
hubieran ocurrido si se hubiese pos-
puesto el comienzo de la misma y fi-
nalmente, saliendo de esta última 
consideración, habría dificultades le-
gales de tanta importancia entre los 
tria azucarera cubana, se está apro- productores de la caña y los dueños 
ra su publicidad, un resumen, he-
cho en castellano, del estado en que 
se encuentran las negociaciones, pa-
ra definir de una vez los derechos 
que pagará el azifcar de Cuba a su 
importación en los Estados Unidos. 
Dice así, esa relación de hechos: 
"Aunque Cuba ha rechazado en 
firme la proposición sometida por el 
General Crowder, y rehusado tomar 
medidas para la reducción de la za-
fra azucarera de Cuba de 19 22 a 
2 500.000 toneladas, la Comisión 
Americana sobre emergencia cubana 
que representa a los americanos que 
invertido en la indus-
de los ingenios, que se necesitaría 
prácticamente la unanimidad y asen 
timiento de todas las partes intere-
vechando de la proposición de Crow-
der y ha pedido al Congreso una re-
ducción de los derechos sobre azu-
cares cubanos importados-en los És- sadas antes de que se intentara pro-
TTnidos. a 1.4 centavos, que es ducir una ley. El consentimiento no 
se conseguiría. 
"Al rechazar el principio de limi-
tar la producción una vez empezada 
la zafra, el principal argumento cu-
bano se basa en una cláusula de su 
constitución, que, como la america-
na, prohibe que se perjudiquen los 
contratos por medio de la retroac-
tividad de las leyes. Una vez empeza-
do a moler, el dueño del ingenio es-
tá obligado por su conrtato a conti-
nuar la molienda, hasta que las con-
diciones del tiempo o incapacidad 
material de su Ingenio, eviten que 
tome más caña del colono. 
Es evidente que cualquier ley que 
perjudicase los contratos del cose-
chero o agricultor de caña, sería lu-
tados Unidos, a 
dos décimas de centavo más bajo 
que el tipo de la proposición de ley 
Fordney pendiente de resolución, y 
seis décimas de centavo más bajo 
que el tipo de la tarifa de ley de 
emergencia. Estos datos han sido 
tomados de la proposición de Crow-
der en la inteligencia de que el Go-
bierno de los Estados Unidos cree 
que los derechos de 1.4 centavos pro 
puesto es suficiente protección para 
la industria azucarera de remolacha, 
y aho'ra exige que los derechos se 
reduzcan a esa cantidad. 
Horatio S. Rubens, Secretarlo del 
Comité Americano sobre Emergen-
cia Cubana, ha enviado a todos los 
Senadores y Representantes la nota i 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable recibido por nuestro Hilo directo) 
Valores 
Marzo 2 2 
Acodada). 
La amenaz» de la huelga de los mi-
neros de carbón, y la acentuada firmeza 
en los tipos del dinero, se combina-
ron para producjr regularidad y pesadez 
ocasional, en los valores del mercado 
burs;til de hoy. ^ 
Los carboneros descendieron de 1 a 2 
puntos, y otros ferrocarriles sufrieron 
una despresión semejante, a acusa de 
noticias indicando que existe un movi-
miento concertado para forzar una re-
ducción en los tipoa de fletes, por parto 
de la Comisjón de Comercio entre Es-
tados. 
Estos acontecimientos de carácter des-
favorable, se vieron coptrarrestados en 
parte por noticias alentadoras de la si-
tuación en las industrias del hl̂ ri-o y 
del acero, surgirléndose asi el avance 
de jrecios anunciado por una de las 
princjpales compañías subsidiarlas del 
United States Steel Corporation. 
La eliminación de varias especiali-
dades, generalmente Inactivas o obscu-
ras, en las que las perdidas o ganancias 
fluctuaron entre 2 y 5 puntos, y los 
movimientos en los grupos populares 
de valores, IndustrjaJes y misceláneos, 
que fu«ron Inusitadamente restringidos, 
figuraron entre los rasgos característi-
cos del mercado. 
J , i . F O R G A D E 
EX-GERENTE DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPEC1AUSTA EN BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y New York C. S. ExchtBge 
C o m p r o b o n o s R e p . C u b a 60lo 
y p a g o 2 0 | o p r i m a p o r l o s 
d e $ 5 0 0 y $ I O O O 
MERCADO D E CAMBIOS MERCADO D E NEW 
Plaza de New W 
(Cable recibido por anertro Mío directo) 
NEW YORK, marzo 22—(Por The Asso-ciated Press). 




Comercial 60 días Comercial 60 días bañóos A la vista 
Cable t. . . * **« *M 
'raneo* 
A 1» vista 
Cable tJri-r-
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS :A-4983, M-2924. 
Francos belgas 
A la vleta 
Cable ,..,,1.1 
Francos suizos 
A la vista ».., 
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^%a. de 1949* 
Cuba Exterior 6s. 1949 ofedo 
H. Electrlo Es. 1952 ofecdo. ' ' 
Cuban American Sugar. ' * 
Cjudad de Burdeos, 1919 ' * * 
Ciudad de Lyona, 1919. * * " 
Ciudad de Marsella, 1919 . ' " w 
Cuba R. R. 5g. 1952. „ ' ' ̂  
YORK 
Ameriten Sugar. m m 
Cuban Amer Sugar m 8200 
Cuba Cañe Sugar.. „ „ n600 
Id. id. pref. . . „ . sj00 
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Renta francesa del 8 por l«t 4 „ 
Cambio sobro Londres a 41.44 ^ 
Empréstito del 6 por IOS * 71 
El dollar » ll.S IJS fj., ^ 
BOLSA DE MADR© 
MERCADO DE VALORES MERCADO PECUARIO 
^IV*"1* MADRID, maso 22 — (Por 1. 
Cabld í-13* Asociada), * 
EsterUnas Marcos Francos 
Pullman, Bethlehem y Marlln Rock- • A la gspectatlva y con limitadas ope 
well, se contaron entre las emisiones I raciones abrió ayer el mercado local de 
que cerraron con ganancias moderadas, valores. 
Eastern Rodak, de cuyos valores se! Decpués de la apertura mejord algo 
vendieron unos cuantos lotes aislados, ¡ ei mercado, operándose en pequeños 
subió 35 puntos hasta 740. Pérdidas de | ,otea de Havana Electric, Teléfonos, í «o» 
fraccrones considerables hasta 3 puntos, T<,»fi-r,/»ô n«o t-„i^„„ t>«««o r«,iKo ! vacuno, a 5 14. 
' • . * 1 -c * •! * errocarriles Luidos y Bonos de Cuba. Cerda, de 8 Si4 a 9 112 el del nats y 
fueron registradas por Mexlcan Petro- Loa valores azucareros Se cotizaban de 10 112 a U y 1|2 el americano/ 
leum. Pan American Petroleum, United, con flajeda(i en los precos. Las accio- Lanar. de 7 a 8 centavos. 
States Steel. Studebacker, American Su-I nes de Cuba Cane ceraron de baja 
Marzo 2 2 
BObre fijación de 1.4 centavos de de- constitucional 
rechos a los azúcares cubanos en la 
cual se refiere a la proposición 
sometida por el General Crow-
der. Su petición en parte dice así: 
"Después de la audiencia concedi-
dame por el Comité Financiero del 
Senado en Diciembre último, surgió 
la idea de que Cuba limitase su 
producción de 1922 a 2.500.000 to-
neladas de azúcar, a cambio de lo 
cual la tarifa arancelaria sobre azú-
car propuesta por la Ley Fordney 
ee reduciría. No habiéndose recibido 
una proposición definitiva del Go-
bierno Cubano, la zafra comenzó 
ein limitación, pero a mediados de 
Febrero fue de nuevo llamada la 
atención del Gobierno Cubano res-
pecto de ese propósito; esta vez, en 
forma tal como si emanase de acto 
oficial del Gobierno de los Estados 
Vnidos. El Presidente de Cuba citó 
.a conferencia a los principales repre-
sentantes de la Cámara y del Sena-
do y les expuso la proposición." 
La petición hecha por Mr. Rubens 
de reducir la tarifa a 1.4 centavos 
por libra, a pesar de que la produc-
ción cubana, no se ha limitado y se 
estima para este año en 3.600.000 
toneladas, no está de acuerdo con 
las ideas mantenidas por los produc-
tores de Oriente de azúcar de remo-
lacha. Es cierto que una vez esos 
productores, estuvieron de acuerdo 
con dicha reducción en la tarifa en 
el caso de que la producción cubana 
ee redujese a unas 2.500.000 toneia- j 
das. Pero quedando sin protección l 
del mercado contra el sobrante del I 
azúcar cubano, se dice que los pro-
ductores de Oriente creen que uece-
eitan y deben tener la protección de j 
una tarifa de por lo menos 1.6 cen- • 
tavos por libra. 
En efecto, a algunos de los pro 
"No se hizo ninguna proposición 
en firme a Cuba antes de que em-
pezase su zafra de 1922. 
"Después de haber comenzado es-
ta fué presentada la definitiva pro-
posición oficial al Gobierno Cubano, 
pidiendo una restricción de la pro-
ducción cubana azucarera de 1922, 
a cambio de lo cual se prometía una 
reducción en la tarifa permanente 
Fordney. 
"La Comisión del Congreso Cuba-
no, basando su oposición sobre el te-
rréno práctico y legal, dijo que no 
se podría autorizar ahora ninguna 
reducción en la zafra legislativamen 
te, pero que a la demanda americana 
podría, si fuese indispensable, apli-
cársela en principio otra medida, la 
de la restricción de la exportación 
de azúcares cubanos a los Estados 
Unidos durante la actual cosecha. 
Así ha quedado el asunto, a re-
serva de que al hacer esta contra-
proposición al Gobierno de Cuba, se 
ha reconocido un hecho importan-
te a saber: que la oferta de reducir 
la tarifa sobre azúcares cubanos de 
1.6 centavos a 1.4 centavos en la ta-
rifa permanente es una franca de-
claración de que el tipo antes pro-
puesto es demasiado alto e innece-
sario para proteger permanentemen-
te los azúcares producidos en los Es-
tados Unidos; y sin embargo, al 
mismo tiempo se dió a entender a 
los cubanos que si no aceptaban es-
ta proposición, habría grave peligro 
de que el tipo propuesto de la Ley 
Fordney de dos centavos por libra, 
fuese aumentado en el Senado de los 
Estados Unidos a dos y medio cen-
tavos por libra. 
La impresión así creada es muy 
penosa. El Gobierno Cubano recibió 
La venta c« pie 
El mercado cotiza los siguientes pr» 
gar y Cuba Cane. I En la sesión de la tarde el mercado se 1 Matadero de Luyanó 
Las ventas fueron de 965.000 acelo- afirmo> princiaplmente por acciones do La» resw» oenellciadas en este matade. Ferrocarriles Unidos. Havana Electric' dero 8e «ct'zan a los Rigvncntes precio» To-„io *~ * r * m vacuno, de 22 a 28 centavos Jarcia de Matanzas y Teléfonos. 
nes. 
El anuncio de una rebaja en el di-
videndo del Northern Pacific reducién-
dolo del 7 al 5 por ciento, ocurrió po-
co después de cerrar la Bolsa. La decl-
sjón de la Junta Directiva causó sorjre-
sa en la mayoría de los círculos finan-
cleros, bien que los beneficios realiza-
dos por la linea no justifican el conti-
nuar pagando el tipa más elevado. 
El dinero a la vista abrió y se reno-
vó al 4 por ciento, pero el Interés demos-
En el Bolsín 
como sjgue: de apertura se cotizó 
Comp. Vend. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 1 • 'ficadti» en eate uiutadsre: Vacuno, 96, 
Cerda, 144. 
Cerda, 81. 
A la vista Cable ••85& BARCELONA, marzo 2 7 . 





BOLSA DE LONDRES 
Bo nos Del gobierno Ferroviarios . . . .sr rirmes Activos 
Préstamos 
P C. Un'dos. 57 
Havana Electric, pref. . . 97 
Havana Electric, com/ . . . 80 
Teléfono, pref 84 
trado por las casas corredoras, forzó I Teléfono' comunes • . • 67% 
el t-po del 5 por cleqto al mediodía al jInternational Teelphone Co. 54% 
5 1|2 por ciento en la hora final. Se atrl-, Na-viera, preferidas 32% 
huyó la disminución en las ofertas, a 1 Naviera' comunes 11 
haber retirado bancos del Interior ias1 Manufacturera, pref. . . . 
reservas que en instituciones locales Manufacturera, comunes. . 2V 
bancarías tenían. 
Las transacciones en los cambios ex-
tranjeros, adquirieron mucha mayor ex-
pansión, y en su mayor parte fueron' Jâ cla• sindicadas, . . . . 50 
ventajosas para los centros europeos. ¡ Jarcia' comunes, 12 
Las esterlinas subieron 1 1|2 centavo, Jarcia, sindicadas 12 
sobre el mínimo de ayer, y las emiso-
nes a las naciones aliadas, experimen-
taron un alza de 3 a 10 puntos. Los gi-
ros sobre los países escandinavos, Sui-
za y España, tambjén adquirieron for-1 
taleza, pero el meraco alemán continuó 1 
demostrando debilidad, a pesar de la 
Licorera, pref 17:4 
Licorera, comunes ,5 




















Las reses beneficiadas en este Matade 
ro - 'ui'î un 11 ¡os siguientes precio»:' 
Vacuno, de 22 a 28 centavos. 
Cerda, de Í5 a 55 centavos. 
Lanr de 45 a 65 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 239 
Lanar, 55 
Entradas de ganado 
Se espera un tren con ganado de las 
¡ Villas para Godofredo Perdomo 
Las cotjzaciones del ganado en pié 
¡ van afirmándose tanto en la Habana 
como en el campo. En la actualidad la 
' seca está produciendo desastrosos efec-
¡ tos en los potreros donode cada día es-
1 casean más los pastos, dando por re-
I sultado que el ganado llegue muy flaco 
' y rinda por lo tanto muy poco en car-
¡ ne, resultando las reses puestas en la 
Habana basta 5 y 1¡2 y 5 y 3 3|4 centa 
Sostenidos, 1 60, 90 días, 4% 6 meses de 4% a 4% Montreal , 97 % Suecla „„„ 26,23 Grecia 4.30 Noruega H 17,66 
Dinamarca, descuento . . . . . . . . . . . 21,25 Brasil 13.75 Argentina 86.75 Polonia h....... 2 % Checo Eslovakia , 1,73 
Ofertas de dinero 
LONDRES, marzo 28— (Por U 
Asociada)« 
El mercado taaotf** 
Consolidados, 54% 
Empréstito británico del I por 1M 
Del 4H por 100 a »S% 
F, C. Unidos de la Habana, 
Plata en barras, 88% chelines. 
Oro en barras, »4 chelines 8 penlf** 
Dinero al 314 por 100. 
J|aorto plazo, 3% 
jHftventa dkia, 3 7116 a 3% por m». 
Fuertes, La mas alta La mas baja ,. I Promedio Ultimo pr̂ stnmo Cierre, ofrecido Aceptaciones ue los bancos Giros mercantiles 4% a . . . 
Compama de Muelles de Regí 
raciones conceda una moratoria al Reich I baña ascendieron a $ 1.968.567.24 
almán el pago de sus obligaciones. 
Lo elevado de los tipos del dinero, no 
ejerció Influjo adverso sobre el merca-
do de bonos. La mayoría de los grupos 
de los del país, con servó a aumentó 1 Los cheques de los Bancos afectados 
j de 5 y 114 centavos. 
Cotizaciones de cheques VENTAS DE AZUCAR Ventas reportadas ayer, día 22 a la uc xua uCl jmi» u o o.    l   fect os I _,.otaT.fa ' a¿w«átiira ñor los corre-las recjentes ganancias realizadas en ' por la crisis, se cotizaron ayer en los decretarla re Agricultura por los corre •MliitiAa en«.«<ilWá •¡.,„„ a. dores de la República. 
ductores les parece que no podría |notlcia oflcial áe <lue ™ tipo per-
ponerse su industria sobre una base !manente de 14 centavos era acepta-
completamente estable si no se pro- ble si se astringía la actual zafra, 
porciona un tipo tan alto como el 1 Se 16 hizo creer (lue el Congreso 
sesiones sucesivas. tipos siguientes: 
Los 3 1|2S de la Libertad y los terce-
ros 4 l \ 9 8 , estuvieron particularmente 
fuertes y activos, y numerosos bonos 1 Banco Nacional de 29 
ferroviaros continuaron acumulando ga-, Banco Español. 12 
nanclas, j Banco Internacional.... 2 
Las emisiones extranjeras desplegaron I Banco DIgón 
Irregularidad, siendo los 7 1|2S del go-. Caja del C Asturiano. .' ,' 59 
blerno francés los que mayor baja su- : 
frjeron, en una nueva reacción atribui-
da a las ventas efectuadas para liquidar 
beneficios. 
Dos de las últimas ofertas del país, 
a saber: los $18.000.000 de bonos de 
reembolso el Missouri Pacific, y los 
$5.000.00 7S de los consolidados de 
Erle, fueron abf»rvidas inmediatamente 
conexeso de suscripciones. 
El total de las ventas valor a la par 
fué de $18.779.000 
Valor sacos 2 114 centavos 
Habana, 5.000 
en paradero, 
i Habana, 10.000 sacos a 2.36 centavos 
a 31 L a B. Cárdenas. 
s,3, 14 j Habana, 5.000 sacos a 2 112'centavos C. 
^ 2% j F. Habana ( 
I Sagua, 52 sacos á 2 1,4 centavos en al-
a 65! macén 
PRONOSTICO D E 
Cienfuegos,14.246 sacos a 2.28 L. B. 
COTIZACION DE LOS BONOS 
D E L A L I B E R A D 
NEW YORK, marzo 22 — (Por la Prensa 
Aoslciada). 
Los últimos del 3 1|2 por 100 a 98.12., 
Los primeros del 4 por 100 sjn cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 98.00. 
Los primeros del 4 1|2 por 100 a 98.20. 
Los segundos del 4 1|2 por 100 a 12.00, 
Los terceros del 4 1|2 por 100 a 99,30. 
Los cuartos del 4 1|2 por 100 a 98,40. 
Los de la Victoria del 3 1|2 por 100 a 
100,02, 
Los de la Victoria del 4 1|2 por 100 a 
100,90, 
Por acuerdo de la Junta Díreo-
tiva se cita a los accionistas para 
la junta general que debe cele-
brarse el día 31 del presente mes 
a las tres de la tarde en la casa 
calle de la Obrapía, número 22. 
Habana, Marzo 18 de 1922, 
Benigno Diago, 
Secretario. 
11984 26 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O Di 
L A M A R I N A 
Azácares 
de la ley de emergencia, y han pe-
dido una elevación de derechos de 
dos centavos por libra ante las co-
misiones del congreso. 
Se dice que los motivos de refe-
rirse a "gran parte de la Industria 
temolachera" en su petición, el se-
ñor Rubens, significa que los pro-
ductores del centro Oriental, sumi-
nistran una proporción menor de la 
producción americana de azúcar de 
, remolacha en los Estados Unidos la 
' mayor cantidad de la cual se obtie-
ne en el Oeste del río Missouri, prin-
cipalmente en Colorado, Utah, Ida-
' ho y California, 
La petición de Mr, Rubens se con-
l trajo a los siguientes extremos: 
"(1) Que veía con placer que la 
¡Industria remolachera estaba dis-
| puesta a aceptar una reducción del 
• propuesto tipo Fordney sobre azú-
de los Estados Unidos estaba dis-
puesto a legislar para aplicar dicho 
tipo. De no ser así, en el caso de que 
el Congreso no estuviera dispuesto, 
por lo menos, a modififear el tipo de 
la Ley Fordney, la intención de en-
gañar a los cubanos quedaría de ma 
nifiesto. 
Es inconcebible la amenaza de au-
mentar los derechos a más del tipo 
de la Ley Fordney, no como medida 
de protección justa, a una industria 
americana, sino como medida de re-
presalia de carácter permanente 
por no haber Cuba querido aceptar 
a última hora una proposición que 
no se hizo, sino demasiado tarde, 
para su aceptación o práctica. 
Los cubanos han estado dispues-
tos a aceptar la fuerza de la razón, 
pero no sería humano obligarles a 
aceptar la razón de la fuerza. El po-
NEW YORK, marzo 22 — (Por la Prensa Asociada). 
El mercado de azúcares crudos estu-
vo hoy más flojo, y los precios baja-
ron 1|16 de centavo hasta la base de 
2. 7|16 costo y flete por los de Cuba, 
equivalente a 4.04 por el centrífuga en 
los embarques para Marzo y Abril, Se 
vendieron 23.000 sacos de azúcares cu-
banos para enmbarcar en la primera se-
mana de Abril, a los precios cotizados. 
Las transacciones en los crudos de en-
trega futura, desplegaron consjderable 
actividad, y los precios estuvieron Irre-
gulares. Al principio de la sesión, su-
bieron de 1 a 3 puntos, a causa de las 
operaciones realizadas para cubrjr y de 
las compras por efecto de los repetidas 
liquidaciones, que Intereses Industriales 
y casas de Wall Street efectuaron debí-
TiFMPft p a r a HnviC0111?3"'3 C e b e r a C á a a o í S . A. 
l lLilf l i l / í H I i / i OUz ¡ se cita por este medio para la 
n D1 ' , , nn IJunta General Ordinaria de accionis-
Casa Blanca. Marzo 22. que deberá ^ebrarse el día 31 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana de los corrientes a las ocho de la 
Pronóetico del tiempo. Isla: buen noche, en el domicilio social calle 
tiempo en genera! esta noche y el de Finiay No. 68', para tratar de to-
jueves sin cambio en las temperatu- dos los asuntos de la competencia 
ras; vientos del primer cuadrante de dicha junta, 
principalmente alcanzando fuerza de. Habana 20 de Marzo de 1921. 
brisote, ELISEO RUBIRA 
Observatorio Nacional. I Secretario. 
m a m 
A V I S O 
De orden del señor Presidente hago saĵ er a los accionistas de 
la Compañía Nacional de Fianzas que la Junta General Extraordi-
do a la debilidad del mercado de entpe- I 
ga ;nmediata. Los precios finales fue- narja convocada para el día 30 del presente mes, ha sido transferi-
|tar- ner en práctica medidas punitivas 
(2) Que lo más que se podría sería perjudicarse al comercio ame-
^«onslderar para responder a la de-|ricano en Cuba, 
Imanda americana, serla un limita-. Con esta información que-
j ó n , no sobre la producción del azú- da para los interesados en el 
rcar cubano, sino, si necesario, una comercio con Cuba el derecho 
l limitación de la exportación de azú- de apelar una vez más a sus re 
ron de 1 a 7 puntos más bajos. Mayo 
2,56, Julo 2.74, Septiembre 2.89 y 
Diciembre 2.94 
En el meraedo del refinado se mantu-
vo sin cambio, cotizándose el fino gra-
nualdo de 5.50, pero la demanda fué me-
nos activa. 
En los refinados de entrega futura no 
se realizaron transacejones y' los pre-
cios cerraron cotizándose Mayo y Julio 
a 6.00 y Septiembre a 6.10. 
A N I l " L I B E R T A D 
9 f 
car a los Estados Unidos, | presentantes en el Congreso. Estes 
(3) Que prefería obtener unos ¡tienen ante ellos mismos algo aún 
i derechos más bajos sobre el azúcar más concreto que antes. Hagan la 
|por medio de una revisión del tra- | simple pregunta, de si el Congreso 
(tado de reciprocidad con los Esta-| votará la proposición de Ley Ford-
fdo3 Unidos, dando a Cuba mayor me ! ney como una tarifa permanente, o 
(dlda de reciprocidad, por la cual ¡si se acordará un tipo aún más alto 
¡Cuba aumentaría las ventajas que 
• ahora gozan las materias y produc-
I tos* americanos a su importción allá. 
"Entre las razones alegadas para 
(no aceptar la proposición que se 
presentó al Presidente Zayas, se en-
cuentran las de que una vez empe-
,«ada la zafra, sería Inconstitucional 
.«fectar los contratos entre los agri-
que el propuesto por el represen-
tante Fordney, después de habérsele 
ofrecido al Gobierno Cubano un ti-
po bajo de 1.4 como tarifa perma-
nente. Seguro que el tipo de 1.4 ha-
brá sido considerado como la más 
amplia protección otorgable a los 
azúcares americanos, pues de otra 
manera nunca hubiese sido ofrecida. 
insuperable C a í i d a d 
i l a n q u e a y H e r m o s e a 
A l por m a y o r 
da para el día 3 del entrante Abril, y que en la misma se tratará so-
bre la modificación de los Estatutos. 
Habana, Marzo 21 de 1922. 
(f) Celestiíio Gómez, 
Secretario. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
C. S. PEDRO, e.-Direcclón Telegráficas: "Emprenave".-APARTADO 1(141 
A-5S15.—Información General 
X F I FFtf^ND^* A-4780.—Depto. de Tráfico y FletM, 
• < C F r « A - 3 9 G 6 . — A d m i s i ó n de Conocimiento» 
El vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto sobre ü 
día 22 para los de CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JüOA-
RO, SANTA CRUZ DEL SUR, GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUKRO, 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón d« 
Paula. 
El vapor "JULIA" saldrá de este puerto sobre el día 28 del actual pa-
ra los de VITA, BAÑES, ÑIPE, (Mayarí, Antllla y Presten), SAGUA DH 
TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y SAN 
TIAGO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antllla al muelle de la Terminal (F. C. de Cn-
ba.) 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de 
Paula, 
El vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto sobre el di» 
5 del actual, para los de TARAFA, NUEVITAS, MANATI, PUERTO PA 
DRE (Chaparra) y GIBARA (Holguín,) 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con loa F. 
C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes: 
MORON, EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VBLASCO, CIINÂ  
GUA, CAONAO, ESMERALDA, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARÍINÜ, 
LOMBILLO, SOLA, SENADO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO 
TOM^S, LA REDONDA, CEBALLOS, PINA, CAROLINA, SILVEIRA, JÜ' 
CARO, LA QUINTA, PATRIA, FALLA, JAGUEYAL. 
La carga se recibe hasta ei día mencionado, en el 2o. Espigón d« 
Paula, 
MOKON, EDEN, DELTA, GEORGINA. VIOLETA, VELASCO, CUNA GUA rA.ONTVO. ESMERALDA. WOODIN. DONATO, JIQUI. JARONU. LOMBILLO í;OLA" SENADO, LiJÜARENO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, LA RE-DONDA CEBALLOS, PINA, CAROLINA SILVEIRA. JUCARO. LA QUIN-TA.* PATRIA FALLA, JAGUEYAL. 
Este buque atracará en Antllla al muell„ de la Terminal (F. C, de Cuba) 
La carga se recibe basta el día mencionado, en el Tercer Espigón a * 
Paula, 
VAPOR "ANT0LIN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. ni., 
nara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ES-
PERANZA MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambre), 
RIO DEL MEDIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida. 
Vapor LA FE 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo para Calbarlén, re-
cibiendo :arga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, 
desde el miércoles hasta las nueve a, m. del día de salida. 
Nota—FLETES ESPECIALES PAR* CARGAMENTOS IMPORTANTES 
HABANA SUCURSALES. 
MURALLA 2 Y 4. NEW YORK 
TELEFONOS: SANTIAGO DE 
M-6985, M-69S6 CUBA 
" L A U N I O N N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a de Seguros v F ianzas S. A . 
C A P I T A L P A G A D O : $1,500.000,01). 
" H U B O S T I N i 
Edificio Banco Gómez Mena. 
(Tercer piso,) Obispo y Aguiar. 




Durante el año 1921 ha pagado 
en loa distintos conceptos del ra-







TOTAL PAGADO 498.679.25 
Asegure su vida y resguarde sus 
propiedades que nuestras pólizas en 
caso de SINIESTRO son la mejor ga-
rantía de sus intereses. 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJERA 
de HAMBURGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMPiCO y 
NEW 0 RLEANS 
VAPOR " E L S I E HUGO STINNES" 
S a W r á de HAMBURGO para CUBA, y se espera que arrib* I 
la HABANA sobre el día 25 DE MARZO. 
El vapor "HILDA HUGO STINNES" saldrá de HAMBURGO 
ra CUBA en MARZO 25. 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y pue-to-i americanos del Golfo. 
Teléfonos: 
I LONJA, 404-408 A-74U, A-S l l? , M-4427. 






b¿Aiuu y ¿ LA biARlisA " iMarii», ú e 1922. 




TIPOS DE CAMBIO 
The Royal Bank of Canadá 
¿Alto República 
^Sbl por 100 
feS' de'Cub^ '1914. «ep6blL ioO Morgan. • • 6 Por„ de Cüba. 1917. PePforCl00 deuda interior. 
6 P̂ .'.pa de Cuba. X917, fieP^'i too deuda interior 
8 Por t A * , ' . . • ' 
Wfoís'la. HiPt- Ayun-Obl'̂ nto Habana. . . • • aliones 2a. Hlp. Ayun-
c- L̂ iones Hipotecarias ptllgaclones c  Terr._ 
r̂ial de Cuba (20.000.000 
«lrrculnne6Sn)' Hip¿t¿ckria¿ Obliíf'ífdel Banco Terri-^ de Cuba (en circu-2 000.000). • • • • laC iínnes Fomento Agra-^Karantlzadas . . . . ri0,ô e la Compañía de W 0 * y Electricidad de la 
~ . . • > 
urbana S ^ H 2 ^ ^ ^ Co- Hipt. ¿̂ (6000.000 en circuía-
«fec 's¿nt¡ag¿ do' Cuba! K la. Hipoteca Matade-m̂, industrial Jhon Telephone S s CieVde Avila. Com-"naMa Azucarera. • • • • Jos Hipotecarios. Cerve-za interiiíicional. . . . ..nVF del Noroeste de Honda a auane (en Circulación 1.000.000). . de la Ca. Acueducto de Cienfufegos. . . . . . fiblgaciones Ca Manufac-tirera Nacional. . . . . Jn0s Converubles Colate-l̂'de la Cuban Telephone Jfcftdonefl Ca. Urbaniza-Odora del Parque y Playa deMarianao. . . .v.. . • 
ACCIONES 
jjbco Agrícola de Fuerto principe. . . . . . . . . (unco Fomento Agrario. . Snco Territorial de Cuba. «¿ico Territorial de Cuba, Beneficiarlas. . . . . . . Btnoo The Trust Company of Cuba (en circulación 150.«00) • • s»nco de Préstamos sobre joyería ($500.000 en cir-culación). Janeo internacional de Cu-ba (Serle A) C». F. C. U. H. y Almace-nes de Regla F. C. Oeste. . . . . . . . Ca. Cuban Central R. y Ltd. (preferidas) . C». Cuban Central R y Ltd. (comunes) C». Ferrocarril Gibara y Holguín • • Ib» Cuban Railroad Co. preferidas). . . . , . . • Ca. Eléctrica do Santiago de Cuba (% Hv. Electric Rallway Llght Power Ce, pref. . fla\ana Electric Railway Light Power Co., com. . Compañía Eléctrica de Ma-rlanao Planta Eléctrica de Sanctl Splrltus Hueva Fabrica de Hielo. . . Ca. Cervecéra Internacional, preferidas Ca. Cervecera Internacional, (comunes) Ca. Lonja del Comercio de la Habana, pref Ca. Lonja del Comercio de la Habana, comunes. . , Compañía Curtidora Cubana, (preferidas) en circula-ción $400.000.00 Compañía Curtidora Cubana, (comunes) en circulación J400 .OOO.OO Cuban Telephone Co., pre-feridas 
Cuban Teiepnone Co., co-munes International Telephone and Telegraph Corporation . . Matadero Industrial (fun-(dadoras) Compañía Industrial de Cuba '% Empresa Naviera de Cu-ba, preferidas Empresa Naviera ce Cuba, (comunes) Cuba Cañe Sugar Corpora-tion, preferidas Cuba Cañe Sugar Corpora-tlon, comunes Ciego de Avila. ConM>aaia Azucarera "% Compañía Cubana de Pesca (preferidas) »n cir-culación $550.000). . . , Compañía Cubana de Pesca Inmunes) en circulación $1.000.000 InlOn Hispano Americana de Seguros Vnion H-sp. Americana veneficiarlas 
911 Co <en circula-ción, $650.OoO) , 
Cuban Tire and Rubber -JrO-. preferidas b̂an Tire and Rubber Co. . (comun«s). . . 
(«TÍ'10,'!63 Hardware Crp. 
ft (Preferidas) 
Pifiones Hardware Coro. 
(comunes) ^ r,r.íanl1íacturera Nacional -Preferidas 


















NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. , ] 
MONTREAL, vista. .' 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . 
PARIS, cable. . 
PARIS, vista. . . [ 
MADIRD, cable. „ . , ' 
.MADRID, vista. . 
HAMBURGO, cable. 
HAMBURGO, vista. .* 
ZURICH, cable. . . 
ZURICH, vista. . .' . ' 
MILANO, cable. 
MILANO, vista. . . . ] 
HONG KONG, cable. *.*,. 
HOXG KONG, vista. 
















75 10 BE 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 








































S|E Unidos, cable. 
SIE Unidos, vista. 
Londres, cable. • 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. 
París, cable. . . . 
París, vista. . . , 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Otalia, vista. . . Zurjch, vista. . . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterda vista. . 
Copenhague, vista . 
Christlania, vista. . 
Escotolmo, vista. . 
Montreal. .. .. .. 

















Cotizacionos oficiales de la Lonja del 
Comercio. 
Los precios de venta son en oro ofi-
cial y la unidad de peso el qnintal. 
Las cotizaciones de esta Revista 
se refieren a ventas al por mayor efec 
tuadas entre comerciantes, sujetas co 
mo es consiguiente a las fluctuaciones 
del mercado. 
Esta reseña comprende desde e) 
día 8 al 17 del presente mes y año. 
Todos estos precios pueden consi-
derarse hoy nominales. 
ACEITE DE OLIVAS: 
Cajas de 23 libras. Ventas y coti-
zación a $20.00. 
Aieite refino, latas de 23 libras a 
$26.50. 
Idem de 9 libras a $28.50. 
Idem de 4 112 a $31.00. 
Idem de 2 libras a $32.00. 
Idem de 1 libra a $33.00. 
ACEITE DE LOS ESTADOS UNI-
DOS 
Ventas a $14.00. Caja de 90 libras. 
ACEITINAS: 
Se venden y se cotizan de $4.50 
a $8.00 la caja. 
ACEITE DE MANI: 
Lata de 6 libras, a $1.50. 
AJOS.— Bañólas a $1.00. De Mé-
jico en canasta a $6.00. 
Cappadres catalanes. Ventas de 
80 a 90 cent. 
ALCAPARRAS. 
Cajas de 6 pomos a $5.00. 
ALMENDRAS: 
No ha habido ventas. 
ALMIDON: 
El de yuca se vende el grano a 
$3.25 y el molido a $3.50. 
$4.00 y el molido a $4.00. 
ALPISTE: 
Ventas y cotización a $5.00 
ALPARGATAS: 
Españolas de $3.50 a $5.00. 
ANIS: 
Sin existencias. 
ARROZ DE VALENCIA i 
Ventas a 6.75. 
ARROZ DE LA INDIA: 
Arroz de las Estados Unidos: 
Partido de $o.50 a $4.25. 
Entero de $5.00 a $10.50. 
Saigón. Ventas y cotización a $4.25. 
Canilla Viejo.—Ventas y cotización 
de $9.50 a $10.00. 
CANILLA MATE: 
No hubo ventas. ' 
AZAFRAN: 
Ventas y cotización a $22.00. 
BACALAO: 
Pescada sin existencias. 
Róbalo: Ventas a $8.50. 
Bacalao Halifax y Estados Unidos: 
Ventas. Aleta negra a $11.50. Aleta 
blanca. Ventas a $12.00. 
Bacalao tabales. Sin existencias. 
Bacalao noruego: Ventas a $12.50 
CALAMARES: 
Ventas y cotización a $3.50. 
CAFE: 
Del país: 
Ventas y cotización de $17.00 a 
$25.00. 
El de Puerto Rico se ha vendido 
de $28.00 a 31.00. 
CEBOLLAS: 
De los Estados Unidos. Sin exis-
tencias. * 
Cebollas País: En huatales a $4.50 
Cebollas País: En huacales de 
$4.00 a $4.75. 
Cebollas del país en sâ os. Ven-
tas de $8.50 a $7.50. Cotización 
$8.00. 
CERVEZA: 
En cajas de botellas de barro de 
6 docenas a $17.00 y en botellas de 
vidrio a $12.00 la caja. 
COGÑAC: 
En francés se vende la caja de 
12 botellas a $14.00. 
El español se vende el que viene 
en botellas a $14.00. 
Azúcares 
Promedio de la primera quincena; no hubo. Promedio de la segunda quincena; no hubo. Promedio mes; no hubo. 
Notarios de turno 
Para cambios: Armando Parajon. 




















Constancia Coppm Co. . . Nominal Compañía Licorera Cubana. prolerkl&s 17% 24% Compaáia Licorera Cubana. ' comunes) 6 7 7% Compañía Nacional de Perfumería 000.008 en circulación, pref. . . . Nominal Compañía Nacional de Per-fumería (comunes) (en ción ($1.300.000). . . . Nominal 8% Ca. Nacional de Pianos y Fonógrafos (pref). . . Nominal Ca. Nacional de Pianos y Fonógrafos (comunes) . . Nominal 8% Ca. Internacional de Se-guros (preferidas).... Nominal Ca. Iriternacional de Segu-ros (comunes) Nominal 7% Ca. Nacional de Calzado preferidas Nominal Ca. Nacional de Calzado. (comunes) Nominal • Ca. Acueducto Cienfuego». . Nominal | 1 % Ca. de Jarcia do Matan-zas, preferidas 53 69 7% Ca. de Jarcia de Matan-zas, pref. sinds 63 69 I Ca de Jarcia de Matanzas, (comunes) 13 16 Ca. de Jarcia de Matanzas i comunes sinds 18 16 Ca. Cubana Accidentes. . . Nominal Ca. Cab de Accidentes. . . Nominal \ S % "La Unión Nacional", i Compañía de Seguros, pre-feridas 35 69 1 id id beneficiarías. . . . Nominal ¡Ca. Vinagrera "Portillo", (en ' circulación $60000) . . . Nominal 7% Ca. Urbanlzadora del Parque y Playa de Ma-rianao. pref Nomina! . Ca. Urbanizadora del Par-que y Playa de Marianao, (comunes) Nominal Urbanización, pref. . . . Nominal Compañía de Construcclunen Y Urbanización (emo . nominal 
T H E G R E Ñ A S C o . 
A g u i a r 7 1 — T e l é f . A - 7 8 7 1 
P I G N O R A C I O N E S . A Z U C A R E S 
3 Id 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
MONTREAL CANADA FUNDADO EN 186» 
720 SUCURSALES DE ELLAS EN CUBA 54 
CAEJiE DIRECTO T FABTtCUIiAB E1TT21B IiA HABANA Y KBW TORX 
ACTIVO EN NOVIEMBRE 1021 $500.649,429 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS 41.705,045 
PRESTAMOS FUERA DEL CANADA 114.087,259 
EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLLARñ, LIBRAS ESTERLI-NAS, FR-A NCOS Y PESETAS. VALIDAS SIN DESCUENTO Y HN TO-DAS PARTES. 
EL DEPARTAMENTO DE AHORROS ADMITE DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE UN PESO EN ADELANTE. 
OFICINA PRINCIPAL: EN LONDRES: EN NEW \ORK: PARIS: BARCELONA: HABANA: 
MONTREAL, CANADA. 2 BANK BLLG. PRINCE STREET. 68 WILLIAM STREET. 28 RUE QUATRE SEPTEMBKR. 6 PLAZA DE CATALUÑA. 6. 75 AGUIAR ESQUINA OBRARIA. 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate Brú 
Abogado 
iar, 43 . Te!. A-2484. 
N . G E L A T S & C o . 
R G U l R, I06-10S. BJLMOUBROS. H A B A HA. 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O J m t i t m 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * * 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
— paffando int reses «12% anual — 
fodas estas operadooes pueder «fe tuarso también por eorrtt 
El del país se ofrece en cajas des-
de $4.50 a $10.60 y en garrafones 
de $5.00 a $10.00, 
COMINOS: 
) Ventas y cotización a $18.00. 
CHICHAROS: 
Ventas y cotización a $7.00. 
CHORIZOS: 
De Asturias. Ventas a $2.75. 
De los Estados Unidos. Ventas de 
$35.00 a $45.001 a cajad e 12 latas. 
De Viscaya. Ventas a $8.00 los 
4|4 y los del país de $30.00 a 34.00 
la caja de 24 latas. 
FIDEOS: 
De España.—Ventas de $3.00 a 
$5.50 caja. 
De los Estados Unidos.— Ventas 
y cotización de $6.00 a $10.00 las 4 
cajas, según peso. 
Fideos país. Ventas y cotización 
de $3.00 a $4.50 y de $8.00 a $9.00 
cajas de arroba, según clase. 
FORRAJE: 
Maiz argentino: a $4.25. 
De los Estados Unidos.—-Ventas a 
$1.80. 
AVENA: 
Ventas y cotización a $2.25. 
Avena sulfurada a $2.2 5. 
AFRECHO: 
Ventas: Corriente a $2.50. Fino 
Harinoso a $3.50. 
HENO: 
Ventas a $3.50. 
FRUTAS: 
De España: Sin existencia. 
Melocotones de California:—En ca 
jas, de $5.00 a $11.00. 
Las peras de los Estados Unidos, 
en latas se venden de $4.00 a 11.00. 
FRIJOLES: 
Frijoles negros país: Ventas a 
$9.00 
De México, negros: Sin existencia.. 
Orilla. Sin ventas. 
Frijoles de Guatemala. Ventas a 
$5.00. 
Friloles negros, Brasil: Sin exis-
tencia. 
Frijol blanco, mediano, a $7.50. 
Gordos. Ventas a $8.00. 
Frijoles rayados largos. Ventas a 
$5.00. 
Frijoles rosado. Ventas a $7.50. 
Frijoles colorados. California. Ven 
tas a $7.00. 
Frijoles colorados largos, a $9.50.' 
Frijoles de Lima. Ventas a $9.00.1 
Frijoles carita. Ventas a $7.00. 
GARBANZOS: 
De México, chicos: Sin existencias. 
Los gordos. Ventas y cotización a 
$13.00. 
Los mónstruos a $17.00. 
GUISANTES: 
De procedencia española; las me-
dias latas a $2.50 y los cuartos a 
$3.00. 
Los de procedencia americana en 
cuartos de $6.00 a $7.00 los 48 cuar 
GINEBRA: 
En cajas.—Ventas de $16.00 a $26. 
00. 
Cotizamos de $6.^ a $8% el ga-
rrafón. 
HARINA DE TRIGO; 
Ventas de $8.50 a $10.00. 
HARINA DE MAIZ: 





Jabón americano. Ventas de $8.00 
a $10.00 según clase. 
De España: el amarillo catalán a 
$13.00 y el de Mallorca a $11.00. 
El del país se vende de $6.00 a 
$11.00 la caja. 
JAMONES: 
Jamón Gallego. Ventas a $70.00. 
Piernas. Ventas de $31.00 a $41.00. 
Paleta. Ventas a $24.00. 
JARCIA: 
Cotizamos la de Manila a $20.00 
y la Sisal a $18.50. 
. Sisal Rey a $20.00. 
Manila especial: Ventas $22.00. 
LACONES: 
Ventas a $40.00. 
LAUREL: 
Ventas a $5.00. 
LECHE: 
Se vende la evaporada y la con-
densada, de $6 a $7.50 la caja 
de 48 latas, según marca. 
LONGANIZAS: 
Ventas y cotización a $2.00 libra. 
MANTECA: 
Ventas en tercerolas a $15.00. 
Latas de 17 libras a $18.25. 
Latas de 7 libras a $19.00. 
Latas de 3 libras a $20.00 
MANTEQUILLA: 
Holandesa. Ventas de $65.00 a 
$85.00. 
Del país. En latas de 4 libras a 
$34.00. 
Latas de media libra de $85.00 a 
$90.00. 
De España. Ventas de $45.00 a 
$60.00. 
Mantequilla danesa. Venta y coti-
zación de $95'.00 a $98.00. 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
LICENCIAS ESPECIALES PARA MAESTRAS 
Para todos los que se Interesan 
per la marcha de los asuntos del fe-
minismo—que en Cuba nació simbó-
licamente bajo los auspicios de una 
comadrona, la señora Collazo—es in-
dudable que se presta a muy profun-
das consideraciones una reciente re-
solución de la Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. 
Dicha resolución se refiere a las 
m aestras y dispone que cuando estas 
se encuentren en período de gesta-
ción, sean licenciadas "de oficio" du-
rante los meses mayores, con derecho 
al eueldo íntegro. Esto último es una 
sabia precaución (Te la Secretaría, 
para evitar que las pobres maestras, 
obligadas por las circunstancias, no 
tengan más que niños sietemesinos. 
La dieposición, puede ser más 
acertada. Tiende a proteger la ma-
ternidad, según han manifestado los 
altos jefes del Departamento; pero 
además favorece los intereses de la 
enseñanza. ¿Qué puede, en efecto, en 
señar a sus discípulos una maestra 
en esas condiciones? Nada, que los 
párvulos necesiten saber por el mo-
mento; algo, que ya tencTrán tiempo 
de aprender después que salgan de 
ia escuela. . 
Pues si esa profesión, que es de 
las más adaptables a las cualidades 
de carácter y a las condiciones fí-
sicas de la mujer, les ofrece dificul-
tades en ciertos momentos de su 
•vida, que pueden ser más o menos 
frecuentes ¡calcúlese otras profesio-
nes, que inconvenientes no habrán 
íe representarles el día de mañana, 
cuando el feminismo haya triunfado 
en toda la línea! 
¡A todo se acostumbra uno, sin 
embargo! Puede que nuestros nie-
tos, llegarán a leer con la mayor in-
diferencia del mundo, noticias por 
el estilo de la siguiente: 
"Por haber dado a luz el Presi-
dente del Supremo, no le fué posible 
a dicho funcionarlo tomar parte en 
la apertura de los Tribunales. Tan-
to la mamá como el baby se encuen-
tran en perfecto estado de salud." 
LA RETIRADA DE TITTA RUFO 
Titta Rufo se retira de la escena. 
La noticia nos la envía nuestra 
Redacción en Nueva York. 
El nombre del discutido cantante, 
trae al recuerdo aquellos días dora-
dos en que el divo vine a la Habana, 
cuando todo nos sonreía... 
¡Cuánto darían algunos porque 
volvieran aquellos tiempos, aunque 
volviera Titta Rufo! Otro gallo l!es 
cantaría ¿verdad? 
DOS NOTICIAS Y UNA DEDUC-
CION 
| Tomada de un colega vespertino: 
"LOS TESOROS DE MORGAN" 
Panamá, Marzo de 1922. 
Una señorita norteamericana, Miss 
Sand, ha solicitado y obtenido del 
Gobierno de la República de Pana-
imá, el permiso .ne3e3arIo para llevar 
¡ a cabo excavaciones y pesquisas en 
la Isla de los Cocos perteneciente 
a esta República y en la que, según 
las confidencias por dicha señorita 
recogidas, han de encontrarse los 
tesoros recogidos por el Pirata 
, Morgan". 
I l 
i Tomada del "Avisador Comercial" 
j "La Sección de Deudas Nacionales 
ha girado a la nasa de Morgan la 
cantidad de $108.000 por concepto 
, de intereses de la deuda del 6 por 
i ciento. Se han enviado a la misma 
jconsignación $25.000 por intereses 
; de la pignoración de bonos", 
j Se deduce dé todo esto que la in-
: trépida Miss Sand va a perder un 
tiempo precioso buscando el Tesoro 
de Morgan en la Isla de los Cocos, 
puesto que el Tesoro de Morgan 
está aquí; es el nuestro, juzgando 
por los detalles. 
Tartaria de TARASCON. 
MORTADELLA: 
Venta a $75.00. 
MORCILLAS: 
Ventas a $1.50. 
OREGANO: 
Ventas a $16.00. 
PAPEL: 
Venta y cotización de 11 a 30 cen-
tavos rama, según clase. 
PAPAS: 
Tercerolas del Canadá. Ventas a 
$4.50. 
Papas, sacos. Ventas a $4.25 las 
180 Ibs. 
Barriles de los Estados Unidos: 
Sin existencias. 
PASAS: 
Ventas de $1.00 a $1.25 según ta-
maño. 
PIMIENTOS: 
En cuartos. Ventas a $5.00. 
Pimientos en medías latas a $3.00. 
PIMENTON: 
Cotizamos de $20.00 a $30.00 se-
gún clase quintal. 
QUESO: 
Queso de Holanda. Venta y coti-
zación, de $35.00 a $42.00, según 
clase y marca. 
Quesos país. Ventas a $15.00. 
De los Estados Unidos. Sin exis-
tencias. 
SAL: 
Se vende en grano y molida, clase 
fina, a $2.00. 
SIDRA: 
Ventas de $7.00 a $9.00 según 
SARDINAS: 
Sardinas americanas en latas: de 
llibra $5.00 la caja de 48 latas. 
De España. Se venden los cuatro 
cuartos de 18 a 25 centavos de toma-
te y aceite, según calidad, tamaño y 
En tabales a $2.50. 
SUBSTANCIAS: 
Pescados surtidos. Ventas y coti-
zación a $6.00. Bonito y atún. Ven-
tas de $7.00 a $7.50. 
TASAJO: 
Ventas al detalle a $ 12.50. 
TOCINETA: 
Ventas a $17.00. 
TOMATES* 
Natural medias. Ventas a Jl'.OO 
las 24 medias. 
Cuartos. Ventas y cotización a 
$2.50 los 48 cuartos. 
Pasta de Tomate Ventas y co-
tización a $2.00 las 24 medias. 
Pasta de tomate í4. Ventas a $2.50 
los 4 8 cuartos. 
Puré de toraato, cuartas Ventas a 
$3.00 los 48 cuartos. 
Puré % $2.25. 
Pasta de tomate americana. Tercios 
a 2%. 
Tomate natural a $3.00 las 24 me-
dias. 
Tomate natural americano. Tercios 
a $4.00. 
UNTO: 
Ventas a $14.00. 
VELAS: 
Velas pi-̂ 's. Ventas de $8.75 a $19. 
las 4 cajas, según clase. 
Hay en plaz:i americanas, cajas 
chicas, que se venden a $10.00 láj 4 
cajas y las grandes de $18.00 a $20 
las 4 cajas. 
VINO: 
Vino tinto: la pipa, las dos mediar. 
, y los cuatro cuartos, se vende el de 
¡Cataluña, Valencia y Alicante: de 
|$100.00 a $110.00. 
Vino Navarro en cuartos a $22.00. 
VINO RIOJA: 
El cuarto a $23.00. 
VINO EN CAJAS: 
Ventas de $9.00 a $14.00 según 
1 marca. 
WHISKKY: 
Cotizamos el escocés de $25.00 a 
$30.00; el de Canadá de $15.00 a 
$17.00, y el americano de $24.00 a 
$28.00, impuestos pagados. 
ARTICULOS PARA EXPORTACION 
I ALCOHOLES: 
j Cotizamos: marca "El Infierne", 
"Cárdenas" y "Vizcaya", a $11.00 
hectólltro. 
Estos precios son sin envase. 
AGUARDIENTES: 
Cotizamos: marca "San Juan", "El 
Infierno" y "Viscaya", de 58 grados, 
a $14.00 el hectólltro. 
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JEANNE DE COULOMB 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POR 
FRANCISCO LOMBARDIA 
0) la, pÍ\ en las librerías de J. Albe-.̂ olascoaín. 32; y en la de servantes". Galiano, 72.) 
^ (Continúa.) 
lias ¡̂d61 alraa. pensando en aque-
ĉurno * juveniles destrozadas en 
^ 8 trabajos. 
^ita0^9 penoso—continúa la se 
tlongg „ Kersaguel—son las ges-
»ar Dar es indispensable reall-
tos obtener trabajo....! Cuán-
«as Jlr33 fútiles...! ¡Cuán amar-
terecibpepcione8! Unas veces no 
y a r a ^ ' " : ' no Pasas del vestíbulo... 
108 criad 0 8010 te entiendes con 
^as „ °s----prinio, no sabes de esas 
á TLecesldades, y te felicito.... 
^ alg e iné le felicitas?—pregunta 
oê e sn Voz de Diana—. ¿De ha-
>aMn ,ado sin un arañazo de un . Simado?... 
ra sn Jossel,n sonrieron: hu-
Îste am iniposihle permanecer 
k>veil "te la lozana aparición de la 
Nania había abierto las maletas, 
intactas, sacando un lindo traje de 
muselina rosa, que su ama se puso 
al punto y que la sentaba admira-
blemente. 
Hay seres que llevan consigo la 
alegría de vivir. Diana era uno de 
ellos. 
—Mi primo Guy—continúa—aca-
ba de telegrafiar a mi tía la señora 
Montgomery que estoy sana y salva 
en Coetleven y que se la recibirá 
aquí con mucho gusto.... De suerte 
que permaneceré en el castillo al-
gunos días... No A o deploro... En 
cambio vosotros me devolveréis la 
visita en Dinard, donde poseo una 
villa. 
Mientras que hablaba se üama 
sentado al lado de Sibila. 
—Me entusiasman las aventuras-1-
prosigue—. ¡La de ayer noche fué 
estupenda!.... A Puck no le ha salido 
todavía el susto del cuerpo... Esta 
noche ha tenido pesadillas horroro-
sas y no ha cesado de gemir... Tam-
bién yo he soñado con bosques y 
piernas cortadas... Y a propósito, 
¿qué noticias hay de los heridos?? 
—Esta mañana—responde Josse-
ün—f no pudlendo dormir, monté a 
bailo y llegué hahta Ploemel, en cu-
yo hospital se encuentran... Sus he-
ridas no tendrán consecuencias, se-
gún me han dicho las buenas Her-
manas.... 
— ¡Oh! tanto mejor.... es tan tris-
te ver sufrir... No quisiera a mi alre-
dedor más que seres felices.... Primo, 
soy muy curiosa.... ¿Me permites una 
pregunta?.... i 
—Con mucho gusto... 
—¿Comprendí mal, o el peón ca-
minero te llamó ayer el "señor in-
geniero"?.... j 
—En efecto, no comprendiste mal... | 
—¡Eres ingeniero!'... Es chusco; l 
Imaginaba que en Francia, en cierta 
clase social, los hombres no hacían' 
más que montar a caballo e ir a las; 
carreras y a los salones.... Me place . 
que trabajes.... Odio a los vagos... • ¡ 
No digas eso a mi madre: no te 
comprenderá. , I 
¿Por qué?.... En América los 
hombres trabajan toda su vida. Mue-
ren en la brecha.... Al menos no de-
jan sin cultivar los talentos que el 
buen Dios les ha concedido. 
En aquel momento una misma idea 
surge en el espíritu de Sibila y Jos-
selin, los dos cristianos fervorosos. I 
—¿Es católica? 
Presto salieron de la duda. 
Las dos gemelas, con indumenta-
ria de ciclistas, regresaban de un pa-
seo matinal, acompañadas del viejo-
cochero, que penosamente habia 
aprendido a pedalear para poder se-
guirlas. 
Más que nunca se las hubiera con-! 
fundido con unos mozalbetes bajo 
el sombrero que las cubría arrogan-! 
temente. 
—Llegamos hasta Josselin—dijo-1 
ron—, porque Armel quería entre-
gar un cirio a Nuestra Señora del 
Espinar en acción de gracias por ha-
ber salvado ayer noche a mi tío... 
—También yo quiero ir a ofren-
dar mi gratitud a la Santísima Vir-
gen—interrumpe Diana—: a Ella 
me encomendé en el momento del 
choque. 
—Entonces ¿eres católica?—excla-
ma Marcela asombrada. 
—Sí.... 
—Creía que todos los americanos 
eran protestantes... 
—¡Es un error! América cuenta 
cerca de ocho millones de católicos, 
cuyo número aumenta todos los años. 
—Me regocija saber que profesas 
la misma religión que nosotros—in-
sinúa Andrea—. Me parece que aca-
ba de derrumbarse la barrera que 
nos separaba. 
Sibila experimentó la mispia Im-
presión, aunque sintiendo cierta dolo-
rosa punzada en el corazón. 
¿Por qué?.... No tuvo tiempo de 
profundizar los confusos repliegues 
de aquel pensamiento que alarmaba 
a su delicadeza de cristiana. 
Acercábase la anciana marquesa en 
compañía de su hijo y de su hija po-
lítica. 
Las gemelas corrieron a su en-
cuentro!. 
—Abuela—grita Andrea—, el su-
pieras lo que nos ha ocurrido esta 
mañana.... Ibamos por el camino de 
Josselin, cuando viraos unos cepos 
enormes en un castañar.... Armel se 
apea... Nosotras le Imitamos... Y mon 
tamos la caza... En aquel momento 
un desconocido pasa por el camino... 
—¿Joven?—pregunta Magdalena. 
—¡Oh!, si, mamá, unos treinta 
años; con larga barba rubia, ojos 
azules y aspecto de evangelista... Se 
detiene y nos pregunta: "¿Señores, 
es éste el camino de Ploermel?". Res-
pondí afirmativamente, reventando 
de risa... Marcela, que no había oído, 
me grita "que por el sendero de la 
izquierda acortaría". Armel nos puso 
de acuerdo, indicando un tercer ca-
mino al desconocido, que partió di-
ciéndonos:—"¡Señores, muchas gra-
cias!...."— Nos echamos sobre la hier 
ba riendo como unas locas.... Como el 
seto le impedía ver nuestras faldas, 
aquel caballero confundió nuestro se-
xo.... | | 
—He ahí lo que resulta de adoptor 
ciertos modales...—replica la anciana 
dama—. ¡Loquillas, bien lo habéis 
merecido! . 
—No, abuela: ese señor se equivo-
có viéndonos el cabello cortado... j 
—Debía ser extranjero—dice Mar-' 
cela—; tenía acento Inglés. 
—¡Quizá sea un compatriota míü¡! 
—exclamó Diana, que rió de buen 
agrado la chuscada de las jovencltas. 
Su alegría contagió a todos, hasta 
a Guy, que, desde algún tiempo 
atrás, se mostraba siempre sombrío, 
preocupado... i 
Sibila ae esforzó, pero no consi-
guiéndolo, poco a poco se aisló de ios 
¡1» demás: el canal la fascinaba: refería tantas cosas del pasado! 
—Es triste revivir los días de an-
taño, cuando el porvenir no nos brin-
da rincones azules—piensa—... ¡No 
sé verdaderamente por qué he veni-
do aquí!.... 
V 
La señora Montgomery, tía de Dia-
na, llegó dos días después; era una 
excelente señora, gruesa, de aspecto 
muy burgués y que tenía la piel ho-
rriblemente llena de barros. 
Nos pareció cohibid apor los cere-
moniosos modales de la marquesa, 
y se atrajo desde el primer iinstan-
te las simpatías de las gemelas dl-
cléndolas que, en su opinión, el tra-
je de ciclista era el único práctico 
y que, si fuera joven, no vestiría 
otro. 
Como había cumplido los sesenta! 
años, se consolaba de ser vieja, acom-i 
pañándose de un número incalculable j 
de maletas y de seis criados. 
Siendo preciso distraer a sus hués-! 
pedes, la joven marquesa organiza! 
excursiones a los alrededores. 
En primer término se acuerda Ir 
a merendar en la "Columna de ios 
Treinta". 
—¿Los Treinta?—pregunta Diana 
la primera vez que se habla de seme-
jante proyecto en su presencia. 
— ¡Cómo! ¿no sabes quiénes eran 
los Treinta?—exclama Andrea, escan-
dalizada de tal ignorancia. 
•—¡Lo confieso, desciendes de uno 
de ellos—observa Marcela. 
—No lo dudo; pero habéis prome-
tido enseñarme la historia de mis an-
tespasados...y ha llegado el momen-
to de que cumpláis vuestra promesa... 
Primeramente, ¿en qué época ocu-
rrió el seusocfl isttdíitsymwfypgkprd 
rrló el suceso? 
— E l sábado 26 de marzo de 1350 
—responde la anciana marquesa—. 
Pembroke dominaba entonces on 
Ploermel, mientras que Beaumanolr 
mandaba, en nombre de Carlos de 
Blols, la guarnición de Josselin. Los 
ingleses hacían sufrir cruelmente a 
los desgraciados campesinos y les exi-
gían rescates considerables... 
—Si no podían pagarlos, los car-
gaban de cadenas—acaba Andrea... 
Beaumanolr se indignó, censurando 
al castellano Inglés sus crueldades. 
Enojó a éste la reprimenda y, para 
zanjar el asunto, los dos jefes acor-
daron encontrarse, con veintinueve 
compañeros de armas, en la lanJa 
de Medio-Camino, entre Josselin y 
Ploermel.... Aquel combate debía ajus 
tarse a todas las normas de la leal-
tad caballeresca.... Los bretones eran 
gentes de sano linaje... Los ingleses 
no eran más que soldados aventure-
ros.... ¡Fueron vencidos!.... 
—¿Hirieron a Beaumanolr?—pre-
gunta vivamente Diana. 
— ¡Sí! 
—¡Aguardad!.... Ahora recuerdo... 
Hace tiempo oí esta historia... Estaba 
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C A S O S Y C O S A S 
NO HAY MAL QUE 
Pues, señor, ¡qué nortecito 
ayer se nos destapó f 
¡Y se nos apareció 
sin avisar, el maldito! 
Nos hallábamos sudando, 
con un calor asfixiante, 
y con el cambio, al instante 
todo el mundo tiritando. 
Mas como todo en la vida 
tiene su mal y su bien, 
hay quien se alegra también 
del nortecito homicida. 
La hija de Pantaleón, 
a! ver el cambio, decía: 
— ¡Madre santa, qué alegría 
si me cayera fluxión! 
Al preguntarle, asombrado, 
su amante padre, el por qué, 
le respondía: —"No sé; 
pero siento tal agrado.. . 
POR BIEN NO VENGA 
Parecerá una simpleza 
y lo será, no lo dudo; 
pero siempre el estornudo 
me despeja la cabeza. 
Y, siendo así, claro está, 
mucho más ágil me siento 
y sin ningún descontento 
puedo ayudar a mamá. * 
—"No comprendo tu desbarro 
(añadía su buen padre). 
¿Para ayudar a tu madre 
necesitas un catarro?" 
Y es que, el tonto, no sabía 
que si el catarro anhelaba, 
era porque le gustaba... 
el doctor que la asistía. 
Sergio ACEBAL. 
T R I B U N A L E S 
surESO S*XGKIRXTO EN REME- Como queda dicho, el fallo se tra-SUt ESU &AíMx«i^í> jduce un nuevo éxlto para el Ab0. 
i gado doctor González Barrios, y sus 
La Sala de lo Criminal del Tribu-1 consideraciones jurídicas son las sl-
Tiai «ínnrpmo ha distado sentencia guientes: 
avL tarde deSiaraiido no haber lu-i SIENDO PONENTE EL MAQIS-
gafal recurso i r isación estable-1 TRADO SEfíOR MARTINES ESCO-
cldo por Juan Piedra Aranguren, im- j BAR. 
pugnando el fallo de la Audiencia de; CONSIDERANDO: que los arren-
Santa Clara que lo condenó como i damientos por aparcería de tierras de 
autor de dos delitos uno de ho- labor, según prescribe el artículo mil 
micidio y otro de robo, con varias i quinientos setenta y nueve del Cóal-
circunstancias agravantes, a las pe-1 go Civil, se rigen por las disposlcio-
nas respectivamente, de 17 años, , nes relativas al contrato de socie-
4 meses y 1 día de reclusión, y a 6 dad y por las estipulaciones de las 
años, 10 meses y 1 día de presidio | partes, y en su defecto por la cos-
may¿r i tubre del lugar. 
, CONSIDERANDO: que el contrato 
OTROS RECURSOS SIN LUGAR i de aparcería entre el actor Allpio 
Ley le otorga, Impidiéndole promo-
ver un pleito cuyos fundamentos se 
desconocen. 
CONSIDERANDO: que no puede, 
por tanto, prosperar la demanda, en 
primer término, porque en una sen-
tencia no caben declaraciones gene-
rales de carácter preventivo acerca 
de la existencia, no negada, da un 
contrato, tendentes a impedir futu-
ras reclamaciones; y en segundo lu-
gar, por que los daños y perjuicios 
que pueden reclamarse son los que 
real y efectivamente se hayan oca-
sionado, y no los eventuales que 
pueden ocasionarse, sin que ni siquie 
ra se diga en qué consisten. 
CONSIDERANDO: que por no ha-
bense acreditado la existencia de 
amistad íntima entre el demandado 
y el testigo Canto, es de desestimar-
se la tacha de éste, cuyo testimonio 
por otra parte, no se ha tenido en 
cuenta en esta resolución, dado los 
términos de la misma. 
CONSIDERANDO: que por los fun 
damentos anteriores procede revocar 
la sentencia apelada y declarar sin 
lugar la demanda, con las costas de 
la primera instancia de cargo del ac-
tor y sin hacer declaración especial 
de las mismas acerca de las de la 
segunda, sin que aquellas se entien-
dan impuestas por concepto de te-
meridad o mala fé. 
[ FALLAMOS: que debemos revocar y revocamos la sentencia apelada; 
, declaramos sin lugar la demanda es-
tablecida por Allpio González y Fl-
gueroa, contra Agustín Ravelo y 
Rodríguez, al que absolvemos de la 
misma; se imponen las costas de la 
primera instancia al actor, aunque 
no a los efectos de la Orden núme-
ro tres de mil novecientos uno. MA-
NUEL LANDA, GABRIEL VANDA-
MA.— MANUEL MARTINEZ ESCO-
BAR. FEDERICO GARCIA RAMIS. 
HERMINIO DEL BARRIO. 
Sala Tercera. 
Contra Miguel Valdés 7 otros, por 
estafa. 
Ponente: Arango. Defensor: Soto-i 
longo. 
; Contra Domingo Martínez, por dls-
! paro 




Ponente: Bordenave. Defensor: To 
. 
Contra Manuel Regojo, por dispa-
ro. 
Ponente: Bornedave. Defensor: Ve 
Camagüey, Marzo 21. 
Tentativa de robo al Ayuntamiento. 
PENAS PEDIDAS POR EL FISCAL 
También ha denegado la propia González y el demandado Agustín 
Sala la casación que interesaran es Ravelo para el cultivo por aquel de 
una finca de éste, se celebró ver-
balmente en mil novecientos trece, 
según el primero y en mil novecien-
tos catorce, según el segundo, sin 
tos individuos: 
Tirso Puchadas Durán, en causa 
por estafa. 
Juan Manuel Torres Gajray, en 
causa por disparo de arma de fuego 
contra determinada persona. 
Pedro Emilio Fernández Miranda, 
©n causa por infracción del Código 
Electoral 
que se estipulase término para dura 
ción. 
CONSIDERANDO: que a falta de 
pacto especial en contrario, confor-
me al precepto antes mencionado, 
Julio García Mantilla, en causa por el contrato de aparcería se extm 
disparo de arma de fuego contra de- gue por las mismas causas y en los 
terminada persona. ! mismos términos que el de sociedad, 
La "Havana Central Rairoad Com-:, al ^ se ê. eA Í̂Para-
pany". como tercero civil responsa-; CONSIDERANDO: que con arreglo 
ble en causa contra Ramón Navas al artículo mil setecientos del Códi-
y Ángel Pastora Galindo, motoris- go Civil, en relación con el mil sete-
tas de dicha Compañía, por impru-; cientos cinco, la sociedad se extin-
dencia temeraria de la cual resul-; &ue por la voluntad de cualquiera 
taron homicidio y lesiones leves, i de los socios cuando no se ha seña-
Julio César Perelra, en causa por i lado término para su duración o no 
disparo de arma de fuego contra de- resulta ésta de la naturaleza del ne-
terminada persona. I gocio, y aún habiéndolo, según el mil 
Antonio Quíntela Borróte, en cau- i setecientos siete, cuando hubiere jus 
sa por estafa. to motivo a juicio de loa Tribuna-
Francisco Guillén Torres, en causa 1 les-
por falsedad en documento mercan- ; CONSIDERANDO: que siendo esas 
t}I ¡ disposiciones como se ha dicho, apll-
Y Justo Mederos Mederos, en cau cables a los contratos de aparcería, 
sa por estafa. I^ay Q116 estimar que el que dló orl-
De estos diez recursos declarados gen a este pleito se halla vigente 
sin lugar, 6 proceden de la Audlen- mientras los interesados no acuerden 
cía de la Habana, dos de la de Ma-isu extinción o por la voluntad de 
tanzas, uno de la de Camagüey y I uno de ellos la Imponga una senten-
otro de la de Oriente. cía Judicial. 
En autos de la Repetida Sala dej CONSIDERANDO: que la finalidad 
lo Criminal del Supremo, se declaró perseguida por el actor no parece 
no haber lugar a los recursos do que- ser otra que obtener una declara-
ba que interpusieran: Herminio Men-1 clón innecesaria que enerve las ac-
doza, en causa por falsedad y estafa; , clones que pueda ejercitar el due-
José Paredes, sin otro apellido, en ¡ fio de la finca para la extinción del 
causa por rapto; y Manuel de Jesús contrato, ya que, según se dice, lo 
Santa María Rodríguez, agente de la requirió notarlalmente para el aban-
"James Hefferman Paper Co., de New dono de aquélla, por estimar que dl-
York, en esta ciudad, en causa por i cho contrato había terminado; y esa 
estafa; declarándose en otros dos au-' pretensión es improcedente porque no 
tos, Insustanciable el recurso de Rl-1 es posible privar a un contratante 
cardo Arteaga, en causa por rapto y 1 del ejercicio de las acciones que la 
firme, por haberse personado fue-
ra de término, la sentencia dictada 
en causa contra Joaquín García, en 
causa por estafa. 
Menos el de Arteaga, que procede 
de la Audiencia de Santa Clara, to-
dos estos recursos proceden de la 
Audiencia de la Habana. 
En escritos de conclusiones fisca-
les, se han pedido las penas siguien-
tes: 
Un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional para Carlos Díaz 
Gutiérrez, por atentado. 
Igual pena para Francisco Morán, 
por usurpación de funciones y esta-
fa. 
Igual pena para Manuel del Va-
lle Pérez por rapto. 
Cuatro años. 2 meses y 1 día de 
prisión correccional para Jesús Ori-
lle Marín, por amenazas condicio-
nales de muerte, hechas de palabra 
y sin logro de propósitos. 
Tres años de reclusión para José 
Muloz Ugarte, por falsedad en do-
cumento privado. 
Un año 1 día de prisión correccio-
nal para Prudencio Rodríguez, por 
imprudencia temeraria. 
Cincuenta días de encarcelamiento 
para Max Scheverber por Introduc-
ción frudulenta de mercancías. 
Un año, 8 meses y 21 días de prí-
slín correccional, para Magdalena 
: Díaz Díaz, por disparo de arma de 
fuego contra determinada persona. 
Cuatro meses y 1 día de arresto 
I mayor para Santiago Hoyo Roda, por 
estafa cualificada por la múltiple de 
reincidencia. 
SALA DE LO CIVIL 
1 Juzgado Norte: el Estado Nacio-
; nal contra Manuel Suárez y otros. 
Mayor cuantía. 
Ponente: del Barrio. 
Sr. Fiscal: Letrado, Dr. Busta-
! mante. 
Procurador: Granados-
Juzgado de Güines: Isabel Alva-
¡ rez y Maclas, sobre Pensión. 
Ponente: del Barrio. 
Sr. Fiscal: Dr. Cárdenas, Letrado. | 
Juzgado Este: Víctor de Liona: 
: contra Francisco Figueras y otros, ¡ 
, para que declare que están pagados 
, los Intereses de cierto crédito y otros | 
I pronunciamientos. 
Ponente: del Barrio. 
Letrados: Vivancos y Méndez Ca-
pote. 
Procuradores: Veraga y Alvarez. 
Juzgado Este: Mercedes e Isabel 
Crespo y otros, contra Agustín Zá 
rraga. 
Ponente: del Barrio. 
Letrados: Prieto y Peña. 
Procurador: Radillo. 
Juzgado Sur: Felicita María Fer^ 
nández Aznar, contra Carmen Fer-
nández Jarem y otros, sobre nulidad. 
Ponente: del Barrio. 
Letrados: Pino, Díaz Cruz y Fer-
nández Bilbao. Sr. Fiscal. 
Procuradores: Cárdenas, Sterllng, 
Reguera y Llama. 
Juzgado de Marianao. La Insular 
Rallway Co. contra la Compañía de 
Buena Vista y otro sobre deslinde 
de fincas rústicas. 
Ponente: del Barrio. 
Letrados: Lámar y Bonachee. 
Procuradores: Llama y del Buzo. 
Juzgado Norte: Francisco Centu-
rión Maceo, contra Josefa Morell, viu-
da de Chaple, hoy su sucesión. 
Ponentes: del Barrio. 
Letrados: Fernández, Ledón y 
de la Carrera. 
Procuradores: Pereira, Rota y Ca-
rrasco. 
El policía especial del Gobierno 
de la Provincia, Etelvino Carneado, 
detuvo hoy a Aurelio Ruiz, acusa-
do de una tentativa de robo al Ayun-
tamiento en la semana pasada. 
Ruiz era policía especial del Al-
calde, y fué declarado cesante hace 
pocos días. 
Refiere el Conserje del Ayunta-
miento que el detenido acostumbra-
ba a entrar y salir amenudo y que 
ê le hizo sospechoso una noche 
que entró como a las nueve; que 
con tal motivo practicó un registro, 
al día siguiente, hallando varias he-
rramientas que se usan para el ro-
bo, lo cual confirmó sus sospechas 
contra Ruiz, suponiendo que éste 
aprovechaba sus entradas y salidas 
para Introducir en la casa las alu-
didas herramientas. 
Ruiz ingresó en el vivac a dispo-
sición del Juzgado. 
Intoxicada. 
En la casa de socorros fué asistida 
hoy. de una grave intoxicación, Vic-
toria Alvarez. de 16 años de edad, 
casada con Ignacio Viamontes. 
Esta señora se envenenó con sal 
arsenlcal de la queu sa su esposo 
como insecticida en sus plantaciones 
de tabaco. 
Se ignoran los motivos por los cua-
les trató de quitarse la vida. 
topsia, y extrajeron de la región t1-
bio-tarciano un pedazo de la punta 
• de la tijera que en días pasadqs hu 
j bo de enterrase el niño Mario, hecho 
¡que hubo de originar la operación 
j quirúrgica, que le practicó en su 
I clínica, el doctor Porfirio Respall. a 
i quien acusa el padre del niño de 
j responsable de la muerte de éste. 
Por el estado de descomposición 
del cadáver, no fué posible a los mé-
dicos extraer las víceras para reml-
| tirlas al Laboratorio Nacional, opi-
1 nando que no darían luz alguna las 
Investigaciones del Juzgado, toda vez 
que al ser Inyectada una persona, (el 
' niño Esteban fué inyectado con mór-
flna y cloroformado después en la 
clínica), es difícil hallar más tarde 
i las huellas de la punta de la agu-
I ja. aparte de que la descomposición 
i del cadáver dificulta más aún deter-
' minar esas huellas. 
Opinan también los médicos que 
| la operación quirúrgica que se le 
i practicó al niño era necesaria, dado 
| el lugar y la forma en que quedó 
clavada la punta de la tijera. 
Subasta. 
Mañana por la tarde se efectuará 
una venta en subasta de dulces y 
pastas en la terraza del hotel Ca-
magüey. organizada con un fin bené-
fico, por la Asociación de damas 
americanas "The Womans Guild". 
blo Nuevo", denuncia que 
iba acompañado del Mavorrí^rJ 
derico Castillo, hlcléronie v • 0 M 
paros, sospechando sean loarÍOs dJ 
Nicolás y Francisco DomínJ, autorJ 
sé García. En la Colonia -.l62 ^ Jo 
propiedad de Nicolás Adán is 
ronse 700 mil arrobas, el f qUeiH 
ardieron 75 mil arrobas eríu!fa<lrl4 
rece causal. ue8o 
También en la colonia La 
• ier  75 il arro as el f 
intencional. UeSo ̂  
En el establecimiento "p 
lacio", propiedad de Jesús ? 1>í-
fítuado en San Jerónimo i!8̂ . 
un robo importante de preriH ^ 
Hase abierto el aDono en ei t3' 
"Aevilaneda" para cinco fu • 0 
de Esperanza Iris. ^Dej 
Lâ  Asociación femenina 
rá el viernes 24 la fiesta in! ,bri-
claV. cal so. 
La finca "Las Piedras" 
dad de José Fernández Gallard1158" 
barrio "Cascorro",. ha sido past' ^ 
las llamas. 
Berón.—Corres 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Contra Santiago Núñez Gallardo, 
por disparo. Ponente: Betancourt. De 
fensor: Zaydln. 
Contra Pedro Agrámente Forta, 
[por hurto. 
Ponente: Monten. Defensor Demes-
I tre. 
Contra Pedro Arrato, por lesiones. 




Contra Félix Carneado, por rap-
Már-
EN LA AUDIENCIA 
Interesante problema sobre el Con-
trato de arrendamiento por aparce-
ría. 
Por tratarse de un asunto que re-
viste interés general, damos a co 
nocer las consideraciones jurídicas 
de un reciente fallo de la Sala de 
lo Civil de la Audiencia de esta 
ciudad, dictado de completo acuerdo 
con el criterio del doctor Ramón G. 
Barrios, revocando una sentencia del 
Juez de Primera Instancia de Be-
jucal, en los autos de la demanda de-
clarativa de mayor cuantía interpues-
ta por el señor Allpio González Fl-
gueroa, contra el señor Agustín Ra-
velo y Rodríguez, acaudalado propie-
tario residente en la Salud. 
En contrato de aparcería de fin-




iiiro de I o 5 ú \ a % ta» 
enr«írrn«dd<l€$ »ecre^ 
cas per oncigua* que 
s¿on im molescia 
•Iguna 
es m m m r 
CUfUTIVi. 
Ponente: Llaca. Defensor 
mol. 
Contra Salvador Cuervo, por esta-
fa. 
Ponente: Caturla. Defensor: Le-
dón. 
Contra Jaime Barceló, por lesio-
nes. 
Ponente: Caturla. Defensor: Sa-
rraín. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo 
j Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo : 
Letrados. 
Emilio Villagellú, Francisco F. Le-
! dón. Enrique Urbí. García Carratalá, 
, Francisco Fabré Cano, Jorge R. Cos- • 
' ta, Emilio A. del Mármol. Alfredo L.1 
Bofill, Domingo Socarrás Méndez. Ro 
dolfo Fernández Criado. Oscar Mlño-
i zo. Plácido Pérez Poussing, Armando 
i Cóbel, Miguel González Llórente, 
|Luís Zúñiga, A. E. Rivelro, Carlos 
Jiménez, M. E. Salnz, Jorge Sánchez 
Qalarraga, Francisco María Nos, Fe-
derico Castañeda, Aníbal Romero, E. 
Llansó, José Hería, Teodoro Carde- , 
nal, Angel Fernández Barrlnaga, An- ¡ 
gel Valdés Montlel, Eulogio Sardiñas. J 
Frocuradoree. 
Tomás J. Cranslo, Sterllng, Regué-j 
ra, Cerrons, Cristo, Roca, Benítez. | 
Pintado. Barreal, Vega, Pereira, Lia 
na. Spínola, Ferrer, Mazón, R. Gra-
nados, Rodillo, Castro, Menéndez, 
Rouso, Espinosa,. C. de Vicente. Ross 
Armas, Rincón, Flgueredo, Aldazá-
bal, Vázquez Vlemara, Arroyo, Ruiz, 
Pericón, Yaniz, 
Mandatarios y Partes. 
Osvaldo Cárdenas: María Luisa Ba 
rrlos; Francisco C. Quirós: Joaquín 
G. Saenz; Gustavo Algace: Dionisio 
E. Planas; Manuel Rodríguez: Se-
verino Martínez; Vicente Presa: Cari, 
dad Oliva; Juan R. Quintana: Fran: 
cisco Mantequera; Apolinar Sotelo: \ 
Pedro Reselló; Inés Margarita Gu-j 
tlérrez: Ramiro Mofort; Salvador! 
Salvador Rodríguez: Isaac Regalado; • 
Enrique Rodríguez Pulgares: Dolo-i 
rez G. del Valle: Luís A. Nieto: Jo-1 
sé Cadalso; Bernardo Alonso Pé-' 
rez: José Prieto. \ 
Exhumación del cadáver del niño Ma-
rio Esteban. 
Ayer se efectuó en el cementerio 
la exhumación de los restos del ni-
ño Mario Esteban Pérez, a presencia 
del Juez de Instrucción, del Tenien-
te Fiscal Puig y del teniente de po-
licía Gómez, practicando un recono-
cimiento del cadáver los médicos mu-
nicipales Morán y Agüero, y el au-
xiliar forense Manuel Alvarez. De-
signado por el Juzgado concurrió 
también el médico Sanz y Delmonte. 
Además presenciaron el acto los mé-
dicos Guerrero, Varona, Roura, Mar-
tínez y Cruz, con otros facultativos 
y letrados: Eduardo Cartaya, Enri-
que Sanz Agrámente, y el padre del 
niño, Víctor Esteban, con varios 
otros familiares. 
Los facultativos practicaron la au-
ponsai. 
Prácticas do brujería. 
En los cañaverales de la colonia 
Cuatro Caminos, sorprendieron al bal 
tiano José José, que tenia dos velas 
encendidas, y, al parecer, estaba en-
tregado a prácticas de brujería. 
Le ocuparon plata, estaño, una 
cadena, un rosarlo y un pañuelo ro-
jo. 
Otro individuo, compañero de Jo-
sé, escapó al ser descubiertos. 
Sospéchase que estos haitianos fue-
ran los autores de la muerte de su 
compatriota José Blanco, ocurrida ha 
ce tres días en el barracón número 
tres de la misma colonia. 
Varios compañeros de los mismos 
los acusan de dedicarse a la bruje-
ría. 
N E C R O L O G I A 
DN. RICARDO TOLON Y LLOR^ 
| Ha fallecido ayer Dn. Ricardo t 
• lón y Liorens, antiguo empleado 
I la Aduana, persona que gozaba !' 
¡ generales simpatías y cuya muJf 
; ha sido muy sentida por sus 
amistades. " 
Hoy se verificará el sepelio ^ 
\ do conducidos los restos mortal 
al Cementerio de Colón desde ia ? 
i sa. calle San Indalecio letra a a. 
| quina a Santa Irene, en la Víbora 
i Reciban nuestro sincero pésam' 
| su señora viuda e hija, y sus sobrí 
, nos entre los que figura nuestro 
¡ querido compañero Juan BautlsU 
González Quevedo. 
Camagüey, Mar. 22. Las 7 p. m. 
(Por telégrafo.) 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En el poblado de Hatuey, Miguel 
Carmenates Hidalgo ( produjo lesio 
nes por disparo de revolver a Julio 
Constantina Rey. —José Rodríguez 
Rodríguez, vecino de la finca "Pue-
D R O G U E R I A 
S A K R A 
81 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
naña. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 9 
de Abril. 
L A SftNORA 
A n o B a l i s t a V d a . d e R o d r í g u e z Z o y a s 
HA FALLECIDO 
m v ^ ú J ^ * ^ ? ? •atierro par a hoy Jueves 23 a las 4 p. r a . , los eme suscriben hijos, hijos políticos y demás familiares y amibos meran a sus amibos se sirvan concurrir a la casa mortuoria General Lee 
^ J } ' ^ V ^ M ^ " Jllsm Brunc> Zayas íJesús Monte), para la con-ducclón^del cadAver al Cementerio General, favor que agradecerán «ter-
Habana, Marzo 23 de 192a. 
Arístldes Joaquín. Carlos, Hortensia. Asunción y Sara Rodrt-
E . P . D . 
El. SESOS 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y J U E V E S 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 557. 
Luyanó número 130. 
Con<íha número 4. 
Jesús del Monte número 378. 
Jesús del Monte número 280. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 558. 
Calle 17 entre E y F. (Vedaío). 
23, entre 2 y 4 (Vedado), 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monte número 181. 
Infanta número 6. 
Egido número 8. 
Someruelos número 26. 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200. 
San Rafael y Hospital. 
Jesús del Monte número 723. 
Jesús del Monte número 177. 
B i e n v e n i d a l e n a c h y S o l é ¡ 0 r - J í l 8 é M - p i t a l l | i 1 
/ W a DENTISTA 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTO. 
FINA, FUEL Y GAS OILS 
(Productos pan alumbrar, calentar, cocinar « fuerza motriz) 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto bu entierro para las cuatro de la tardo de liov Jnavn» sus hijos Ujos políticos, y Cemás familiares que snecrlben mesan a usted se sirva encomendar su alma a Dios y cSncnrra a acom^/ar «n C^e^rio de Colón, de la caia mortuoria caSS AnlLSs U f o . 133, bajos, favor que â radecerin eternamente. -animas ^ Habana 23 de Marzo de 1923. 
Bienvenido, Aurelia y Luisa Benach y Martínez; Josefa Parra-ras: Joaquín Lastra; Blanca González, viuda de Beñach Leonor % Francisco Benach y Solé (ausente); Majín Carreta y R^hL/ (ausente); R. P. Edwar Moynlham; Dr. Juan ChíÎ a Rabert. 
WO SB REPASTEN ESQUEJAS. 
2304 1 d-2S 
DENTISTA Operaciones absolutamente sin ao'0'' empleando pr.ra ello anestésicos inofen; sivos. Consultas: de 1 y media a ' p. m. Domnpos, do 8 a 11 a. m. Nep-tuno, 138, altos, entre Lealtad y Esco-bar. 
1970 alt. ind. 7̂  mzo-̂  
D r . E N R I Q U E L L Ü R W 
Especialista en enfermedades de 1» orina 
Creador con el doctor Albaart-n jW materismo permanente de I g s uréterw sistema comunicado a la Sociedad lógica de aPrls en 1891. 
Consultas de 3 a 6. Lunes, mlércol** y viernes. Obrapía, 61. 
L A F L O R C A T A L A N A 
Fabrica de Barquillos y Obleas 
D E P E R E Z Y L O P E Z 
Revillagigedo 108. Habana 
H E L A D O R E S 
ESTAMOS EN EL REAJUSTE 
constante preocupación de los seño-! a c i n c ^ 
res Jueces y Wbunales de Justicia,' miHa- I d e m L s L l l \ $ 4 - 4 0 e l 
dado que el Código Civil actual no " e r 1 " ' d o ^ T e n " ^ 
couüene preceptos generales aplica- ?2.20 el millar y de las gailetica! 
bles a la variedad de casos que a dia- para Señoritas heladas, a S2 10 £ 
rio se presentan, y por ésto la Sala ta. mercancía tan deseada por el dú-
ae 10 oivii de la Audiencia, con la blico y conveniente para su neeo-
llustrada Ponencia del Magistrado ció. Estos precios empezarán a re-
doctor Manuel Martínez Escobar, se eir desde el día lo. de Febrero en 
ha servido precisar las diversas mo- Plaza. Los pedidos para el campe 
dalldades de un contrato de esa na- 86 sirven con prontitud, 
turaleza. _ „, 
C 781 alt. ind. 28 e. 
MDOS e«tos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDO» en CUMA por CUBANOS; son UNIFORMASjr LIMPIOS, prActlcamente SIN OLOR, y de LA MEJOR CALIDAD—NO CORROSIVOS!. 
Bl USO de las GASOLINAS BELOT asefuiu SEGURIDAD r CONFIANZA y EL MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO, a MOTORISTA» y » AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN ÉL MOTOR. 
Bl USO en el hô ar de la LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA o PETROLEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUF1NA el COMBUSTIPl.i MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a lu venU aparatos parm quemar propiamente estos productos en Com pos te la, 68, llába-na. Teléfono No. A-8466 y tasebifin en las ferreterías. 
Bl USO de estos FUEL y GAS OIL8 preparados dentffloamente aseruran el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION IN-TERNA. 
LOS MEJORES GARAJES RECOMIENDAN T VBNVttM LAB GASOLINAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VBNDHJN LUZ BRILLAN. TE, LUZ CUBANA PETROLEO REFINADO y E8TUFINA. 
Las ratreeras locales de todos estos productos se hacen rápldament* per medio de camiones a los tanques instalados por los consumidores asi como también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también proa-tantéate a los lucrares distantes por fetvocarrll o por vapor. 
THE WEST INDIA OIL REFINING CCMPANY OF CUBA 
(INCORPORADA I B S CUMAi 
•ají m>»o, v». a. XCAXAJTA. 
Tel*f osos VOS. A-72»7. 7298 y 729S. 
alt 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
TODAS LAS NOCHES 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
Es cnbierto 
También Servicio t la Carta. 
' NOCHES DE MODA. MARTES Y JUEVES 
ORQUESTA L' AIGLOPí DEL PRO PESOR VICTOR RODRIGUEZ 
Los Omnibus del FAI-ALAI-PLAYA salen del Parque Central cada me-
dia hora y paran en THE CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . í 
C e r v e z a : ¡ D é m e i n e d i a f e T r o o i c a r i 
Î g ptcbm A m x A m á m m la q m w 
gj eaelotlTO 4«r«cho de ntlllsar. 
V T m , reproduclrlaB. las ootieUa c»-
i Z g g é a c * » «oe '«a esta DIARIO m 
«obllQU*»" •*! como 1» Informadla 
[peal fM «a ̂  inlam* m inaoit . D I A R I O 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualqvner redamactóa ta •! 
vido dd peiiódico en el Vedado, Dá-
mete al A-620!. 
Afaaela an el Cerro y Jesát dol Moata 
Teléfono 1 - 1 9 9 i 
G 
A T K A V E S D E L A V I D A 
f 
L , zafra de la serpentina no ha ter- papel que anda por el suelo como si 
oinado ya. porque hay cosas que no fueran ruhlos rusoso lo recoge presta 
El Santo Padro y el Padre Santo 
La primera de estas expresiones 
ee usa más que la segunda, y mu-
„ acaban sino por agotamiento, pero mente el Departamento de limpieza de chC8 escritores, oradores y periodls-
e5tá mucho más avanzada que la de calles, para quemarlo extra-muros o i tas, usan las dos l adistintamente. 
ja caña de azúcar. El rendimiento ha donde le convenga, realizando un tra-! Nl en LÓSica nI 611 Lexigrafía se .ffíoM v ol nr̂ rio m f \ Tn#>r- baio mnv «Km. ^ j - i • ! dan naneados términos absolutamen .Mo magnifico y ei precio, en ei mcr- oajo muy digno que nadie elogia, pe-' , * , n . , ,1UU , • ? K r- i . |te einónimos. Cuando lo parecen, es 
A n se ha mantenido alto, nrme y ro que se nace con tal orontitud v efi- v * ^ * , 
cado, se "« . I v proiuuua y en- púj.gyQ no ge ^ pensado bastante 
con tendencias siempre, a subir, por- cacia que ya a las nueve de la no-jen su uso. Pensándolo un poco, se 
en las últimas horas de la tarda | che quedan las calles limpias como una i a^vierte siempre que uno de ellos 
ha mejorado en un quinto del entero, patena. Justo sea pues celebrar este H1"6851 COn propiedad la ldea na J , 1 i l i i . , 'Que el otro. 
que. a como están los marcos, y los eximio proceder de la basura ya quej En el ca80 de que ahora 8e tratai 
cuadros, es una gran negociación. | no escatimamos las censuras con ella; debemos preferir la expreelón de 
Parece ser, porque yo no h» hecho y con todo lo creado, apenas nos mor- "Padre Santo", 
estudios en la materia sino sólo consi- \ tifíca un poco. I En castellano se habla con pro-
deraciones de "visu" y oído, que la 
á i f f l M 
piedad de los Santos Padres cuando 
nos referimos a los primeros gran-
L H B E O S N U E V O S 
r \ m ? 
E © M 
€ f © 1 
Pues esos grandes carros que vemos 
mejor seipentina viene d  Alemania y | cargados hasta los topes con el ma-|des maestros de la íglOTla7Bgriegoe | 
que la hacen tricolor, conforme a laSiterial, inservible ya de la batalla nos T latinos, tanto en Oriente como en 
banderas enemigas, es decir, de los sugieren inmediatamente la enorme 10ccidente' que escribieron sobre 
misterios y doctrina de la Religión 
I • esfuerzos le había arrancado en el 
Desde sus cuarenta y dos afios ! "!timo baile las señas de su casa. 
(Por PEDRO MARRADES) 
XXII 
José María Salaverría. Los Conquistadores.—El Origen Heroico de Amé 
rica. Madrid. 1018. Rafael Caro Ragglo: Editor. Un Vol. 
. . .porque ¿cuándo se vieron en %s parte de Europa, con respecto a núes 
(tiempos) antiguos ni modernos tan j tra obra y nuestros hombres están 
grandes empresas de tan poca gen- comprendidas en tales síntesis. (Eu-
te contra tanta, y por tantos climas ropa, al tratarse de España, ha guí-
de cielo y golfos de mar y distancia ,tado siempre de la síntesis. "Inqui-
de tierra ir a conquistar lo no vis- jsición": síntesis ibérica que engloba 
to ni sabido? Y ¿quién se igualará 'otras parciales de política, régimen, 
con los de España? Francisco de ;analfabetismo, crueldad, fanatismo) 
II 
Pérez. "Conquista del Perú". Pró-
logo. 
Hace años ya, Salaverría escri-
bió en este libro unas vibrantes pá-
rito Lanas no faltaba a ningún bal-1 Y allá fué Soterito Lanas Inqule- Iginas en las que la prosa canta y 
le de Carnaval que de Enero a Junio it0 de anhelos y de pasión con su |tlene a veces fervores de oración, ¡que hay que destruir con una ame 
El osado que no se avenía a acó 
tar por demasiado sencillas esa.i 
ideas, no podía esperar más que una 
sonrisa, síntesis también, que que-
ría expresar: ignorancia soberbir 
Es la leyenda... Una leyen>t 
daban en la sociedad "La Luz". 1 traje máe elegante, con todo el res- Lo llamó "Los Canquistadores.—El 
Guarda vuidadosamente Soterito ' I,landor Se sus hrlllantes- Tocó el ¡Origen Heróico de América" y es el «ntieuos adversarios, porque se ha i fortuna que representan. Calcúlese un 
antiguos K ? i , 1 • j . católica. Sus obras, en la edición de de cada una de eeas fies- t^bre con mano temblorosa. Abrle- prólogo que habrá de ponerse a la 
convenido que con la paz haya el ol-; centavo por cada serpentina que «iMigne. forman una Biblioteca de P a - i ^ ^ la puerta y apareció en la sala ' historia que se escribirá mañana, 
vido de lo pasado. Además los ale-¡tira y durante todo el carnaval, quejteología que consta nada menos «lu© ' iag Tití la disfrazada do Cupido-
manes son demasiado perspicaces para, dura ocho o nueve días y se obten-jdc' 388 tomos- i Cachita. la quiromántica, Fifí la Sata , , . ' • 1 j ' -í i -i i -n fin ^ta enorme colección figuran _ i Vwi no comprender que el que esta enci-|dra una cifra de miles de millares que padres que fueron | *ela: Laurencia, la Princesa. . . 
ma es el que puede vender su mercan- hace pensar en la deuda de la Gran ¡padres Santos, como San Gregorio ' ¡Ah! Laurencia la rubicunda Lau-
cía, y es tonto el que se indispone y guerra. Pero si se ahonda en el cal-:<íl Magno, y Santos Padres que noli encía ¡qué recuerdos de delicia y 
aleja del que va a consumirle. El caso culo y la aritmética, se puede, acep-1 fueron Padres fc5autos' como San f3ue 8ueñ08 de aZul le había dejado 
. 1 j . . 1 Isidoro de Sevilla, tando que cada serpentina tiene unos v i » 1 1 / 
j Y claro es que en la cronología de 
veinte metros de largo, suponer quej ios Papas, esto es, de loe Padres 
una tras otra, formando un solo hilo, j Santos, hay muchos que no están In-
le daría muchas vueltas al Globo te- cluídos en el número de los Santos 
Padres. 
Como se ve, no es lo mismo Padre 
Santo que Santo Padre. 
es que ha habido una invasión de ser-
pentinas sin que pueda yo determinar 
el origen de cada una. 
El precio en plaza (estoy hablando 
como sí fuera de la Lonja) era de sie- j rráqueo y arrojaría una de esas can-
te pequetes por un peso, al revende- j tidades de quintillones de leguas, cu-
dor. Este colocaba la mercancía entre!yo tamaño no concibe la mente y que 
el .público (costo y flete a su cargo) I sólo existe, según los astrónomos, en 
a seis pequetes, pero a las seis de la el espacio sideral, 
tarde subía ©1 precio, por causa del' Vean ustedes a cuanto puede llevar-
en los cuatro últimos bailes! ¡Qué 
exuberancia de hermosura! ¡Qué pe-
ricia y habilidad en la danza! 
Pero, ¿por qué su empeño en no 
quitarse la careta ni enseñar el ros-
tro? Hoy, al fin la conocería. Hoy 
ai fin ante sus encantos, libres de 
disfraz, le ratificaría la vehemencia 
do su amor. Tras largos e Inútiles 
una dama cuyas canas y arrugas i cuando el español vuelva a la esti 
anunciaban una madurez cincuento-¡ ma de sí y de sufobra. Una histo-
na. ria con mucha luz, con muy bravos 
—¿Qué tal, Soterito —le dijo acentos, indispensable y que ya tar-
alargándole la mano con famlllarl- j da. destinada a difundir, hasta en 
dad. I los rincones sombríos en que anida 
—Dispense usted señora —contes- I la envidia, las empresas que dieron 
íó tímidamente Lanas. Yo no tengo I ejecutoria a los hispano-americanoa, 
el gueto. . . Es una señorita llamada y que son nuestra gloria, para en-
Laurencia Caballer a quien yo bus-
co. ¿Será tal vez su hija de us-
ted? 
—¿Cómo mi hija? Laurencia Ca-
balier soy yo. 
—¿Usted?. . . 
León ICHASO. Como tampoco ee lo mismo "sim-
ple escritor" que "escritor simple". 
Ya sabemos que en francés y en 
Italiano llaman Santo Padre al Pa-! dae" del día 6 de enero, que hay ê Idealiza la existencia. La realidad , recho quQ nos otorga la realldad 
dre Santo; pero nosotros no debemos i fiebres asépticas, esto es, no infec- social, el haber ido lae costumbres j j , ^ ^ . ^ cubierta de sombra por las 
señanza de todos y para humillación 
y confusión de los que, por no haber 
tenido la buena fortuna de nacer 
de casta hidalga, se mancharon con 
la calumnia a falta de virtudes que 
les hicieran grandes... y porque te-
nían pequeño el corazón. 
La vindicación de la obra de Es-
paña en América no es solo un de-
consvrao y se ofrecía a cinco por un ¡nos, en la imaginación, ese inocente1 querer hablar como ios franceses, ni j ciosas, aunque son raras, por lo y , ̂  sociedad más allá de lo que de-ibaías pasioneg de loa qUe fueron 
pasatiempo, hijo del espíritu de com-j siquiera como los italianos, sino co-1 cual puedo replicar que, como el , bía Ir, hará que los sociólogos, los|uaegtros enemiga que la falsean peso; es decir a veinte centavos a. m. 
(que no quiere decir "ante-meridia- bale que hay en los humanos, quei1"0 los españoles... que hablen co-
no,** sino "moneda americana** que \ cuesta tanto dinero. Pero haciendo 
tiene hoy prima en todo el mundo) 
cadá paquete. 
Ahora bien, discurriendo sobre el 
asunto, y sin datos oficiales, calcú-
lese que cada paquete tiene veinte ro-
otras consideraciones "de reajuste'* 
nos preguntamos: 
¿Pero no dicen que no hay dinero? 
¿No se oye por do quier una perenne 1 
lamentación? ¿No es un hecho que el| 
Hitos o cintas. Cada vez que se tira y Estado se encuentra atrasado en sus I 
se desenvuelve o no una de esas rué-' obligaciones y el particular en sus ne-
ditas de papel, es un centavo que so'gocios? 
arroja. Si se lanzara en moneda con- Suele haber explicación o respuesta 
tante y sonante, aunque fueran "pe- j a este problema, porque un empleado 
rma chicas** ya que no nickel relu- de casa de Veloso me hizo esta pro-
dente, y se dirijieran a los que piden I funda observación: 
limosna resultarían dos cosas: que no | —A Ta vista asombra lo que se 
habría pobres o que todos lo seríamos j gasta en diversiones y futilezas, pero 
rrectamente. 
Nota bene. — Dos aprovechados 
estudiantes de Medicina y un ama-
ble veterinario de Zaragoza, que es-
cribe bien el castellano, me asegu-
ran con relación a los "Modos y mo-
vulgo sólo conoce lo común, cuando educadores, los publicistaB, los con-|todavía a su antoj0 y qUe apenas 
bable técnicamente de calentura, ha- | cluctoree de pueblo vuelvan la vis- conoce entre nosotros la gereraii-
ble solamente de fiebre, sin meterse ! ta al teatro, y confien a las compa- i dad Más que un derecho, es un 
en la clasificación de infecciosa y ; ñía» teatrales la misión de que "la deber para con nosotros mismos, que 
aséptica, que ni siquiera conocen to- | paz vuelva a reinar en los espírl-|ya no para con España. Y hasta es 
tus" o sea educar por medio del tea- un f¿cii y muy grato deber; por-dos los médicos. 
B. y S. 
C ü i t ü M ú < m t < B m m m % m 
tro a los que el cine y otros espec-
táculos han llevado máe allá. 
—¿Qué nuevos autores tiene el 
teatro español? 
m 
SUS IDEAS SOBRE EL TEATRO 
El origen de la especialidad policial.—Manifestaciones de alto valor ar-
tístico.—Anticipaciones de ALT A BANCA, que se estrenará esta no-
che en Payret. 
Ramón Caralt, el artista jdel 
para coger el dinero que caía en for-
ma de maná. Desgraciadamente la ser-
pentina no se come, ni aun el confe-
tti, aunque nos lo tiren dentro de la 
boca, como suele suceder, y todo ese 
gesto. Ha especialisado un género, 
muchísimos no disponen para ello de | E1 melodramático. Lo ha ascendido 
su dinero sino del que deben pagar a 
otro. 
« * « 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
a n a m . 
Flores «pe pnncíüe laatar a Iss es 
Charlle Chaplln no entró en su ho- fiarme hasta que encuentre un auto-
tcl en Londres como entraría usted móvil? 
o como entraría yo, andando. Fué 
empujado hacia adentro en medio de 
la multitud compacta, como se em-
pujarla un pistón en un émbolo. 
Y todavía, cuando estaba en el 
hotel, tampoco podía disfrutar de 
taz o tranquilidad. Además de la 
dc categoría. Le ha imprimido tras- j 
candencia y hasta le ha dado un ca- ¡ 
rácter pedagógico. . . Pedagógico . 
para magistrados, jueces, agentes de 
la autoridad, amatenrs de los asun-
tos judiciales y para el público en 
general amante de los sucesos extra- ¡ 
ordinarios. 
Le ha dado un nuevo matiz al ar- 1 
te teatral. ¿Dónde? ¿Cuándo? 
Se lo hemos oído contar: en la Ar- ! 
gentina. En Buenos Aires. Anunció j 
una de estas obras vigorosas, emocio- i 
nantes, de defensa de la vida desde j 
que la vida se ha complicado, obra j 
policíaca, elegante aun en un am-
biente delictuoso... Y el teatro se 
leñó. Y las representaciones se con- 1 Tenía que arrancar, huir del pú 
blico como un culpable. Sólo qued en por_éxit;s- Y la ciudad entera 
desfilaba por el teatro. Y así como 
más de un editor ha obligado a más 
histórico como 
camino entre la gente. | ̂ grilández y González o social como 
ver de evadir la policía, Iba en bus-
ca de ella para que lo protegiera. 
De lo contrario, no podría abrirse , de un novelista 
Una noche, cenando con su secre-
que no se trata de una ardua tarea 
de paciente investigación de algo 
tenebroso: es, sencillamente, menu-
da labor de difusión: predicación 
—Algunos. Poseo yo obras que he 1 intensa, perseverante, fervorosa do 
eptrenado en Madrid que poseen una jio que por ignorado de los* más, ha 
gran intensidad dramática y tienen i podido parecer Inexistente. Las fal-
uua vigorosa acción. Loe problemas I sedados acumuladas durante siglos 
que plantean son nuevos, tienen va-i con fines políticos o religiosos, por 
lor propio, son opulentos, varoniles, I más bajos móviles también, fueron 
humanos. Quizás ponga alguno. El j aceptados por nosotros por bobali-
estreno constituyó un éxito para es-leona y rural sumisión a lo extran-
tos autores nuevos, pero... Ijero, por rutina, por indiferencia, 
—¡Pero si el púDlico me pide Por frialdad patriótica'que había si-
—¿Pondrá alguna de estas obras? jdo considerada como expresión de 
emocionantes en su trama policía-|suPerior cultura y flamante moder-
jca? Yo no puedo, por ahora, hacer "^«J- Y se{ n03 hizo troc" cuartf | han! con alarmante frecuencia pre-
otra cosa que complacer junto con,169 de limPl0 lmaje por barra3 de lisamente en aquellas regiones en 
mi compañía, al público. Mi com-i bastardía= ¡ f l aneo de locos!.... |que el eBpaüol no pagó mág ^ ^ 
pañía tiene un repertorio extenso, !Ni nos subIevó la que se ^ - l a exploración somera; allá en don-
variado. Por ejemplo Los Caciques i ^ 1̂ contrastamos la mercancía |de lag paIabrag hacen veceg de rea_ 
I de Amichos son de una comicidad es-ique 86 nos daba: entretanto se con- L . ^ ^ donde entre ares virtu. 
.tupenda y nos han valido éxitos for- !densaba la nientlra ^ leyenida y se des se destaca con vigor la piebeva 
ble invitación a abrir los ojos, ele-
mental movimiento que tanto cues-
ta hacer, que siglos de examen y 
evos de crítica no consiguen, con 
frecuencia, provocar. Sirva de ejem-
plo esto/ que cuenta el vizconde de 
Vogué en su libro "Vayage aux paya 
du passé". Dice, que, Herodoto y 
después de él el sagaz Plinio, aco-
gieron la fábula según la cual la 
sombra proyectada por el monte 
Athos, hacia el crepúscula, cubría 
a la isla de Lemnos, distante cien 
millas. El padre Fabre, de Nurem-
berga, que recorrió aquellos lugares, 
repitió la afirmación al final del 
siglo XV. Vogué, cuatrocientos años 
más tarde, fué el primero en obser-
var que la prodigiosa sombra que-
daba modestamente proporcionada a 
sus medidas físicas y se sorprende 
ingenuamente de que la Humanidad 
haya tardado dos mil quinientos 
años en ver lo que es evidente. ¡In-
genua sorpresa, a fe! Es seguro que 
los niños del mar Egeo no han leído 
a Vogué y que en cambio han oído 
de boca de sus padres lo que oyera 
tres mil años antes Herodoto y aca-
so inventaran los guerreros de Tro-
ya. 
Si la obcecación no se mezclase a 
la mala voluntad, bastaría abrir los 
ojos para ver que los pueblos hijos 
de España desmienten ]a leyenda 
por sí mismos. No hay ninguna de 
nuestras antiguas colonias, con ser 
muy varias y hallarse en diversos 
momentos de su desarrollo, que 
muestre ninguno de los caracteres 
del hombre de presa que quieren que 
sea el conquistador. Al contrario; 
muestran en todas partes los vicios 
y virtudes que fueron siempre de 
nuestra raza, apenas modificadas 
por un medio distinto. En cambio, 
el tipo que responde al pergeño da 
la leyenda—lo que acaso baste para 
imaginar en dónde fué creado—se 
mdtbles en Ciudad Méjico y en los 
| teatros que la hemos puesto. Ahora 
I bien, no he encontrado aquí una 
I oportunidad para llevarla al cartel. 
! Estoy contentísimo del público de 
Fayret. A todos nos hace objeto de 
extraordinarias simpatías y es justo 
que cultive mi jardín, es decir el 
que mi público quiere que cultive. 
Quizás cuando regrese a España, de!y singular la obscuridad o la acuca-
XI notable actor Kamón Caralt. 
Fernández Escrich— a que no die- ta Ideales dramátic08 QuIere 
llenaba de brumas el ápice de nues-
tra vida. Consolémonos: siempre hay 
'bruma en las cumbres. Mas allá de 
|la nube, pues la cima es más alta, 
;hay aire puro, cielo azul, anchos ho-
1 rizontes. 
La aceptación de la leyenda aque-
lla, adviértase, es suicida. Si se tra-
tase de un acontecimiento aislado 
una vez cambie de fase escénica y 
conmigo mi compañía compuesta to 
da meritíjdmos compañeros de la es-
cena, 
— i ? 
—Está claro que el género policial 
ción, podrían desdeñarse. Pero núes 
tra obra en América significa acaso 
la propia razón de ser de España, 
y es, en iodo caso, «u mon ento his-
tórico más esencialmente trascenden 
tal. No es un episidio que salva una 
t\cne sus detractores de los que ©a ! civilización secular, como Lepante; 
g«nte de dentro, renórters principal-i tarioTom Gê afhy' ¡sen fin a sus producciones por en-j el Teatro añol a actoreg de ' lodo buscan Afectos y manchas pa-!ni una empresa circunstancial, como 
multitud afuera gritaba, ' idea de que para n receue- \ ^ 1oa ^ t r - a t r a a nhtoninn i . . . . n̂ a mMî a v m ^ ^ ^ A ^ - n - „ \ — — A Í 
vociferaba. pidiendo que 
mente, la ultitud afuera eritaba'ildfca d e ^ porque las entregas obtenían j s erlor relieve soc artístico. . ra amagar los éxitos que conSeguIJ ̂ s luchas del E perador; ni expedi-
Chapliniro, éxito loco, así el empresario ^ \ de los • proolemas soclale3 0 ^ a fuerza de querer vivir de clones ambiciosas, como las de Orán; 
apareciera en un balcón. Tuvo que .de Charlie Chapün, él aeoiera r » , r.„,.„i+ . . Caralt, le dijo conflictos de conciencia expuestos r'uestra propia iniciativa, propio tra-̂ nI UIia cuestión de prestigio, como 
que es tam cío dinero. Y Caralc É*0 y principió a iirar rosas sobre 
el océano humano. 
¿Puede imaginar el lector lo que 
ocurrió abajo? La gente se arrojaba 
más ser superada 
Los amigos arreglan una broma 
para darle gusto a Geraghy. En ese 
momento Londres estaba sacudido 
bién escritor y r.utor—, robusteció i 
el rnevo género c?n adaptaciones, j 
traducciones y estrenos y la nue-'a 
la Ramón Caralt, la declaración de clásico y el moderno, el léxico esco- iU1C10S que una resta de sloria y una 
principios, de que el arte dramáti- S^o. y la exaltación del arte por el laeuna en la crónica que señala el 
co debe considerarse como un sa- :.rt6 curso de la humana vida: la obra i de España en América, Iniciada por 
con delirio a coge- esas flores. Un Ipcr una violenta tempestad de rayos ! J , ^ ^ diamát¡ca poiidal ha te- W ^ ^ ^ S ÜliS¿! f̂61"080 Pr0 Ramón Caralt. El protagonista de 'instinto de grandeza, por plétora de 
^talo de rosa arrojado por Charlie ¡y truenos. Hicieron aue ChapUn que ; llido un é ¡t0 también loco en la Ar- i - d — ara educar e evar y es- • 
Chaplin adquiría elvalor'de piedras | se sentaba al lado de una ventana, tina> en Uruguay, *ft Chile, en Cu- piritualizar a los grandes núcleos po-
Ireciosas ¡cayera muerto, como herido por un 5a> en toda América en toda Eepa-i Pulare3• 
ía obra Alta Banca del humanísimo U y voluntad, por ansias vehemen-
Luego, la policía que manejaba la irayo' No olvidemos que Charlie es g.j Ahora bien, ¿si no fuese Caralt, j Recuerda a Adrián Gual y recuer-
Pelisr \ 86 cuenia I bien su papel. Lo hizo a las mil ma- j log interesantes personajes de psico- España una institución análoga al 
^ gro inmenso en que estaba la gen ¡ ^ ^ ^ y Tom Geraghy mostró — ' logía recia, complicada y moder-j Teatro Libre de París, al fundar en 
'-ore4 °lultltud se arrojaba sobre ,110 como cómico, sino real, genuina-' en este nuev.0 aspecto de la j Barcelona el exquisito Tcatr olntbn, 
' s de Chaplin como se arrojaría | , „ nná nnnrna nnede lleear la ...-,,„ *„„f̂ ai ^ .-.o fnoso Pnrait tp- V rp íWinra r.arfi/TQ̂ j« i„ 
materialidad, el endiosamiento del 
oro, la ausencia de espíritu, de sen-
tido de lo armónico, de lo caballe-
resco, de lo universal, de la sensi-
bilidad, la crítica y el sentimiento, 
del hogar, de la familia, del honor, 
de la civilidad: allí habrá que bus-
car quién fué y de dónde vino el 
conquistador de la leyenda. 
El otro, el que dió al origen do 
América un carácter noble y herói-
co, es el nuestro. Hemos de repetirlo 
mucho por su honor, que vale tanto 
como honor de España, que necesi-
tamos a todo trance que se vea lim-
pia, intachable, lavada de los crí-
menes que no coftietió, acreedora de 
los homenajes que no se le rindie-
ron, digna del amor que no se le dió 
todavía y le es debido. 
Vindiquemos la obra de España, 
que ha de tener en América reen-
carnación, pues plugo al destino que 
fuera Inmortal. América significa 
para ella continuidad, nueva e in-
senescente vida más allá de la ca-
ducidad de Europa y del mundo 
oriental. Y no por caprichos ciegos 
del azar ciertamente, sino porque 
conviene quizás al fin misterioso 
del hombre que no desaparezca nun-dramaturgo don Angel Guimerá, al tes de eternidad, significa la civili 
correr de la conversación, ha hecho zación base y global de un mundo ¡ca de la faz de la tierra 
.as declaraciones que anteceden. jdel que en cierto modo asumió la 
¿Y Alta Banca? —terminamos. . responsabilidad y que, desde que Es 
Ha visto usted que desde que [paña puso mano en él, quedó mar-
me entregó la traducción, mejor di- cado por el desitno para ser porta-
cho la adaptación, la acogí con agrá dor, a través de una era que ya ama-
^los botes salvavidas desde un bu. , mente-a qué puntos puede llegar la vida teatral> 6l ao fuPSe Caralt re-, Y se declara partidario de la Ínter-| do y la he ensayado con amor. El nece, del altivo guión que muestra 
Que nn! T U ° ™ ! desesperación humana. ¡El deseando to el éxito de Ias obras sería el pretatción pulcra y suspira por un teatro guimeriano os sobrio lacóni 
^ T ^ ^ ^ Z T Z K ^ - ^ ^ ^ m ™ Z ^ i < l 9 ~ — del t ea-U, conciso y p l á a t i c o ^ e ^ t 
atadamente ^ Esta pregunta no puede contes- \ T ^ ^ ^ T ^ T I ^ . ^ * ™ "los Zonajes *> 
del orden a pedirle al rey de la risa 1 * ™ * ™ Z l S J ¡Qué alivio ^rse. Pero Caralt, como lo hemos ! ' ^ f r ^ 0 5 1 ^ / 6 1 . T f ' . ^ ^ ¡ ^ e s ^ M ^ Pianos toda timidez la destrucción de la le-
^ deje de lanzar flores a la muí- ^ r " ^ , 3 " artodo era una broma, ™ S a ^ n de ^ustein, domi-i^o ^ « r artístico del teatro. apesar de su trazo lírico y s¡ de al- yenda parecieran a muchas gentes 
J'^d. Pues de lo contrario no podrá dp rh^üa! na la escena y acus'1 una V ™ ^ ™ * i — E l cinematógrafo —nos decía— T L ! - . «eS excesiva huma- simples obsesionados. ¿Quién podrá 
la Policía RvUnr n/vMHATitAfl _ I facilidad para la alta y moderna ; sugestiona, muestra, pero se ve pre- " ° ' Banca es una síntesis d e ita acciden es. 
En las calles de Londres sólo se 
^cueatra en salvo si la multitud no 
0 reconoce. Le gusta ir a vagar por 
broma de Chaplin 
En Londres Charlie se asoció en comidas banquetes soirées, con los ™media: f3 unh ̂  dG un carác-cifio a condensar. Para enseñar de-
personajes mL famosos de Inglate- ter inqu,et0 y °bservudor como pocos terminadas asignaturas es un for-
mdad". Alta Banca es una síntesis 
dolorosa, pero es humana. . . Espe-
remos ahora el fallo del público en 
la noche de hoy jueves. Los artistas 
• ôrge H Wells, departió y tace obras PolIcÍHCas Porque el midable auxiliar, pero no construye ¡ vienen ensayándola con decisión y 
la8 mismas calles donde ha vivido _ hora8 en su hogar> A11I pasó Publico se las pide, aun cuando él conciencias, no consolida el pensa- • estudian los tipos, estos tipos o per 
*n i«- *s horas y 
s tiempos de su pobreza, reco- , tcdo un día en la forma más exqui ¡toV08 lugare3 donde careció de to-, ita Con el hljo de WellSi jUgó jUe 
• Pero ocurría, con frecuencia, «I"6 | g08'jnfantiles. El propio historiador 
Sulen lo reconocía, y entonces el 
^blico priacipiaba a aglomerarse al-
^«ledor de él. No tenía otro medio 
•' salvación, en tales casos, que di-
tfrse al policía más cercano, y de-cirle.-
•—Soy Charlle Chaplin; el público 
ha reconocido. ¿Quiere acompa-
se puso el sombrero del cómico y to-
mó su clásico bastón, haciéndolo gi-
rar entre sus dedos tal como Cha-
plin lo hace en la pantalla. 
Fué Chaplin a una fotografía don-
do se había hecho retratar en sus 
sienta el arte dramático elevado y 
odie el truco, el rifeitismo. 
—Ha escrito ueted sobre el tea-
tro moderno? — le pregunto a Ca-
ralt. 
—Sí. he escrito y he publicado en 
revistas técnicas escénicas y en ma-
Continúa en la página DIECISEIS 
miento como el teatro y quizás más 
bien lo destruye. Ya pasará el cine. 
la espiritualidad. Y si el día,—que 
deseamos muy remoto, muy alejado 
en los tiempos,—si el día de la ira 
salva al mundo un poco de idealidad, 
el salvador tiene que ser un núcleo 
de pueblos hijos de España, el que 
se reunirá para dar la decisiva ba-
talla al materialismo invasor, repre-
sentado por una masa borracha de 
números que caerá, como Fenicia, 
en polvo y olvido, 
(Quizás por eso, por su destino, no 
dudar de que España pusiese en Amé Pudo Méjico conservar el viejo nom-
rica más que su crueldad, sus codi-I bre de "Nueva-España": Nueva-Es-
cias, sus tiranías, sus fanatismos? 'paña es el nombre que mañana, cuan 
¿Cómo admitir que hiciese otra cosa do Dios quiera, tomará el gigante 
que destruir a sangre y fuego un que desde Río Grande hasta el Ca-
los caminos de la Humanidad en 
marcha. 
Los primeros que Intentaron con 
' sonajes de Guimerá, pictóricos de !puebl0 con una elevada cultura? 
io tortura. Volverá el gran teatro l í 0 r . teatra1' aI lnmortal d ™ Angel 
' Guimerá. 
realldad y llenos í'e vida. No digo j EsPafia—decía un señor francés ha-
Ya se emancipará el gran público 1T,áfa• a no 8er aprovechar el rendir !ce do3 meses—recibió de un italiano 
el regalo de un continente y se apre-
suró a perderlo a fuerza de cruel-
dad. Cortés—Cortez, escriben ellos 
2 terminó el *eñor Caralt. 611 otra parte—Prestó indirectamen-
Lector: eres esperado esta noche te algunos servicios a las ciencias 
en Payret, en el estreno de Alta Ban- geográficas que no deben hacer ol-
Imee y nobles, el teatro bien docu-jca. No faltes. vidar sus crueldades con los indios. 
Las leemos. Quiere una crítica rec 1 mentado, que eleva las costumbres | Carlos MARTI Las ideas de Europa, de una buena 
gazines enciclopédico populares de;chor y espontáneo teatro que obra 
España. Vea mis opiniones sobre el ¡sobre los caracteres v los hace fir-
teatro. 
de esta tiranía que lo ha desviado y IInl respetuoso tributo al gran créa-
l , 
el recio y vigoroso teatro, el bienhe-
bo de Hornos, sienta con un solo co-
razón.) 
"Los Conquistadores" es un bello 
libro y una buena obra que no osa-
ban afirmar con calor la nobleza in-
signe de su causa: a tantos miles 
de hermanos como sonrojó la duda y 
empequeñeció el extraño y brutar 
desdén. Al terminar la lectura, aca-
so digan como dijo Jerez: "Y ¿quién 
se Igualará con los de España?" 
A Ñ O XC 
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IOS #Muy superior a su field 
105 Seguro para el place. 
99 Pudiera mejorar mucho. 
105 Una lejana probalidad. 
105 Mejor que el resto. 
Donna Bella, 99; Virulilla. 102. 
SEGUNDA CARRERA SEIS PURLONES 
PRIMITIVE SE HAI.I.A A SUS ANCHAS EN ESTE GRUPO 
Caballos Peso Observaciones 
TRES AÑOS 
Prjmitlve 110 
Kayman 113 Jap Muma 
Califa • 
Helen Major • 
También correrán: San Stefano, 103; Shy Ann, 108; Viola G 




Cuenta con la velocidad necesaria 
Este es un contrario plelgroso. 
Siempre tiene chance 
No debe desecharse este pollo. 
Es dudoso que venaz aquí 
100; Mark De-
TERCERA CARRERA CINCO V MEDIO PURLONES TRES AÑOS 
SFODS NO HIZO LO QUE PODIA EN SU ANTERIOR SALIDA 
Caballos • Peso Observaciones 
Bpods 108 
Don Pepe 108 
Datusa 98 
Wreckless 111 
Canny Lady 98 
También correrán: Mry D, 101; Mrs. 
( t 
Ha vencido a mejores ficlds. 
Termin acón mucho vigor. 
Alguna probabilidad. 
Siempre hace un buen esfuerzo. 
Le agrada el recorrido. 
Grundy, 103; Bitter Biting, 103. 
Después de verse en 19 por 24, lograron igualar a 25. - También hubo un empole 
emocionante en el primero, que perdieron Millán y Aristonda, a manos de Irigoyen 
Menor y Odriozola. 
Anoche fueron jugados dos partidos I ñor de ellos parece mayor por lo pobla* | el que sepa cô ô se grita en aquella 
das que tiene las cejas, un esfuerzo tan 
extraordinario que no le dejó energías 
de reserva para aprovechar el sensa-
cional empate posterior. 
ESPERABAN EL ABANDONO 
emocionantes en el Palacio de los Gri-
tos y la extraordinariamente numerosa 
concurrencia que acudió a presenciarlos 
tuvo ocasión de sentir todas las impre-
siones amargas y dulces, fuertes y sua-
ves, que tanto gustan a los frenéticos 
de la pelota trasatlántica, amigos co-
co ningún otro aficionado a los espec-
táculos deportivos, de ser tantalizados, 
de ver oscilar la aguja del semáforo, 
unas veces hacia la ventana azul y 
otras hacia la blanca, para platticar 
con los corredores y hacer apuestas que 
les cubran y les descubran. 
TERCETO HETEROGENEO 
En el segundo de dichos partidos, 
salieron al asfalto los Hermanos Caza-
Hz, en ropas menores, a luchar con un 
tercetto, en el que figuraban elementos 
tan heterogéneos como Petlt, Martín y 
Larrinaga, y de primera intención aque-; 
líos, es decir, los hermanos Cazaliz de-i por 1E, 16 por 19, 19 por 23, 21 por 23, 
sarrollaron un juego agresivo que des- hasta que en un hermoso arranque de 
concertó momentáneamcnte a la tribu los hermanos Cazaliz, empatiaron a 25, 
azul y puso el semáforo en cinco tan-' entre el vocería que debe suponer todo 
tos blancos por ninguno azul. 
Pero el terceto no tardó en recobrar! ^XXXXXXXAX^XXXXXXXXXXXXXXX 
BU ecuanimidad, bajo el látigo de Mar-j 
tín, que como la mayor parte de los 
casa a la menor provocación. 
TANTO EMOCIONANTE 
Y después del empate a 25, se jugó 
el más hermoso tanto que he visto en 
nuestro asfalto, tanto pintoresco, agre-
sivo por las dos partes, en el que cada 
viaje de la pelota requería una gran 
jugada defensiva del encargado de de-
volverla. Y la suerte falló contra los 
hermanos, haciendo que una mariposa 
devuelta por Martín se aplastase en el 
bordo Inferior de la pered presidencial, 
pretendieran apurarlo demasiado j Aquel tanto, así resuelto por Mme. la 
recuperar el terreno perdido. 
Pero, no adelantemos los aconteci-
mientos: habíamos dejado a los azules 
en doce y a los blancos en seis. Todos 
los presentes, que conocen a los Caza-
liz como jugadores temperamentales, 
esperaban que en un rapto de mal hu-
mor abandonasen el partido en tal ra-
zón, 
para 
Pero no fué así: los Cazaliz no per-
dieron la calma. Aunque el Mayor de 
ellos tenía la jaula algo descompuesta, 
el Menor, manteniendo su presión sobro 
el tercetto, fué gradualmente aproxi-
mándose contra viento y marea a sus 
distinguidos adversarios: 10 por 15, 13 
Y 
D E J A R O N E N 1 8 T A N T O S 
A M A R U J A Y C A R M E N 
María Consuelo se cuadró como las airosas cantíneras españolas 
dos señoritas desmayadas. El saque misterioso de Lejona. 
Los de la pala, tras de jugar muy bravamente, dieron un 29 
iguales azorante. Zubeldia estuvo ayer estupendo. Así se juega 
treinta —¿Menéndez; dó estabas? Hace 
inedia hora que te espero febricen-
te, con la guataca pegada al teléfo Fortuna, fué decisivo. Un remate do!n0i egperan(io, esperando. Y tú, ama 
Petlt y otro hit de Martín corroboraron' d0( si que sabioi B| que diligente Me-
sus efectos psicológicos, distanciando nén(jez> gjn comparecer; Menéndez, 
nuevamente al terceto, a 28 por 25. Un 
hit de Cazaliz Menor al borde del &s-
a t i t  como llegan los grandes 
aclamada por los aplausos. 
Las dos azules apáticas a pesar rio 
ser tan simpáticas. Se quedaron en 
22. Emilia, como cornetín de órde-
nes, muy bien. 
no hay derecho. I Los de la pala de palo, formaron-
—Disimule su señoría, don Fer- por parejas para pelotear los 30 tan-
CUARTA GARBERA CINCO Y MEDIO PURLONES CUATRO AÑOS 
RUEEZiES SE HALLA EN MAGNIPICAS CONDICIONES 
Caballos Peso Observaciones 
115 Muy bien colocado aquí. 
110 El enemigo más peligroso. 
, 112 Una lejana oportunidad. 
110 Viene mejorando paulatinamente. 
112 Corre muy bien en el fango. 
También correrán: Jjll, 105; Hoover, 107; Hullo, 107; Fickle Fancy, 109; MI-
dian, 110; Good Hope. 110; Willie Woods, 112. 
Ruddles 
Mumbo Jumbo 
Gallou Berry . 
Peasant . . . . . . 
Cabin Greek 
QUINTA CARRERA UNA MILLA TRES 
A BILLY BARTON LE HAN QUITADO CATORCE LIBRAS 




Eleanor S .. . 
Costigan .. .. 




112 Un verdadero regalo la carrera. 
91 Compañero del anterior. 
95 Está corriendo muy bien. 
98 Corrió bien en Nueva Orleans. 
86 Tiene algunas regulares. 
• hombres obesos gusta más de dirigir, 
I de llevar la batuta, que de trabajar 
| materialmente, y—lo que muy pocos de 
los que asistieron al solemne y trascen-
dental acto se hubleseñ atrevido a pro-
fetizar—pocos minutos después todo el 
mundo y su tío saludaban severamente 
el desnivel clásico: seis tantos blancos 
por nueve azules. 
Pero no conformes con haber produ-
cido ese desnivel, siguieron los azules 
del terceto tantorreando y no fueron 
contenidos hasta después"de haber vis-
to aparecer el doce en su ventana. Do-
ce azules, por seis blancos, después de 
haber estado en cinco blancos por nada 
los azules, es una proeza aquí y en el 
Africa del Sur. Posteriormente, los her-
manos Cazaliz mejoraron de posición y 
hasta empatiaron en 25, pero aquella 
terrible tantorrea de la tribu azul re-
sultó decisiva, porque exigió a los her-
manos, especialmente al que siendo me-
PROGRAMA PARA HOY 
Jueves 2 3 de marzo, a las eolio y media 
de la noche. 
Primer partido a 25 tantos 
Hermanos Elola, blancos, 
contra 
Ortlz y Larrinaga, azulas. 
sacar todos del cuadro 9 1|2 con ocho 
pelotas finas. 
Primera quiniela a 6 tantos 
Irigoyen Mayor; Alta mira; Machín; 
Egulluz; Cazalis Mayor; Eitieverria. 
falto, que no pudo apresar Petlt, como'nando. Aquí estábamos todos los del 
le ocurrió con cln,co semejantes en el palacio enfrascados en la averigua-
curso del partido, revivió las fuerzas, c i ó n . de los raros efectos de aquel 
de los Cazaliz al situarse en 2G por 28.'saque memorable de Lejona, y por 
Pero Cazaliz Menor Intentó ganarle a ¡más que hablamos y más que sor-
Petlt otro tanto por la misma vía que hemos de la maravillosa, única sidra, 
el 26 y fracasó, al enviar la peiotta alia sidra fenómeno de todas las sidras, 
la arena, con lo cual marcó 29 en la|la de El Gaitero famaso, nadie ni liendo los blancos por delante, la pri-
ventana azul. Todavía no se rindieron denguno dió luz sobre el particular, mera igualada, que fué tan sonada 
los hermanos y el Menor logró hacer. Lo del saque de Lejona queda en 
pifiar a Petlt con la punta de la cesta lio profundo y en lo lejano del mis-
tos de la segunda tanda. 
Zubeldia y Orúe, blancos. 
Azules: Arrlgorriaga y Chiquito 
Otro partido colosal por lo enio 
clonante y por lo dislocante, pUés 
jugando los cuatro una barbaridad, to 
talmente bárbara o bárbera. y 'aa-
86; Sea Prince, 103; Melloa, 10. 
MILLA Y 53 YARDAS TRES AÑOS 
HA CONVERTIDO EN UN AS DE LA MILLA 
Peso Observaciones 
Segundo partido a 30 tantos 
Gabriel y Navarrete, blancos, 
Lucio y Teodoro, azules, 
contra 
sacar todos clel cuadro 9 1|2 con ocho 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Salsamendt; Amor oto; Petlt Pasiego; 
Irigoyen Menor; Millán; Higlnlo. 
27 por 29. Aquello parecía significativo, 
alarmante. No resultaron más daños 
materiales, sin embargo, porqye Cazaliz 
Mayor pretendió engarzar con una ro-
dilla en tierra una pelota que le sor-
prendió pensando en la Belle of E1I-
zabethtown y la pifió, m T i y bonitament», 
term'/mdo así el emocionante combate. 
OTRO EMPATE NOTABLB 
En el primer partido. Millán y Arls-
tondo que defendían el color blanco, 
empezaron bien, 11 por 7, pero fueron 
terio. 
Mañana Informarán todos los ces-
tistas, palistas, remontistas y raque-
tistas acerca del saque misterioso. 
No faltará Caralt con sus policías y 
sus ladrones pa que lo estudien. La 
cosa lo merece. ¿Verdad? 
Verdade Menéndez. Y paso a in-
formar de lo acontecido en el Pa-
lacio esta tarde. Tarde esplendorosa, 
de cielo azul, de sol, de flores y de 
alegrías y de aplausos, y de vacas 
urbanas que pasean con sus saltari-
nes recentales por las aceras de los 
alcanzados en 12 por Irigoyen Menor, repartos. No les falta más que ha-
y Odriozola, quienes les sacaron venta- i blar para que sean personas. 
Ja de 16 por 13, y 22 por 17, cuando, en Continúo. El primero, de 30 tan-
una emocionante acometida, aquellos, es tos, a raqueta gentil, lo jugaron las 
decir, los blancos (Millán y Arlstondo) gentiles, Maruja y Carmen, de blan-
empataron a 22. Pero resultó como en, co' contra Emilia y 
el segundo, que después del empate de 
última hora, se les acabó 












correrán: Molly Puff, 
108 Le sobra la velocidad 
107 Puede*resultar peligroso. 
106 Encantado con el recorrido. 
111 Es una fuerte fnialista. 
106 Resiste la milla. 
89; Navisco, 89; King B, 91; Coscorrón, 91; 
94; Plurallty, 96; Baywood, 109. 
C H I S T O Y E L 0 R R 1 0 F U E R O N A P A L E A D O S 
P R I M E R O Y C A N T A B R I A 
Dos mozos de esos que no vieron la pala en su vida, no hubieran jugado peor que la pa-
reja azul. Los del remonte se remontaron y jugaron un partido con contra piramidal 
María Consuelo. 
No gaste usted lápiz en balde. 
Como María Consuelo puede con to-
do el cuadro, pués se cuadró en la 
cancha como se paran las lindas can-
tineras españolas, se echó el fusil a 
la cara, salió por detrás, alcanzó 
en cinco a las otras de azul, cargó 
la mano como una reina, y llegó 
comó sonora, se dió en el tanto sie-
te. Pasaron entonces a la prisa los 
de azul y montados en el botalón 
se pusieron en 2 6 por 20. Zubeldia, 
al ver el desequilibrio número se de-
claró demente. Zubeldia se arrancó, 
peloteó, colocó, cruzó, remató, atacó 
y acorraló a los azules que comenza-
ron por perder la serenidad y con-
cluyeron por poner un anuncio lumí-
nico solicitando noticias de sus be-
llas respectivas. 
Zubeldia, respaldado por el chata 
Orúe, había perpetrado el milagro 
oyendo una ovación que se oyó en 
Guanabacoa. -
¡Iguales a 29! 
Y ganaron el 30 de a por que sí. 
¡Ole los hombres! Arrlgorriaga y el 
Chiquito buscaban el buzón de co-
rreos para ingresar sus cabezas y 
enviarlas a Bilbao para escabeche. 
Fué un gran\partido. 
Carmen se llevó la primera. Y la 
segunda el pequefiín Osorio. 
Y más nú. 
—Gracias perínclito Menéndez. 
—No hay de qué. 
D. P. 
NUEVAMENTE LLAMAMOS L A ATENCION DEL SEÑOR 
A L C A L D E . "GALATHEA", A TODA ORQUESTA, HASTA 
LAS DOS DE L A MAÑANA 
SEPTIMA CAKRBBA »III.I.A Y OCTAVO CUATRO AÑOS 
SAN LE SOBRA CALIDAD PARA VENCER A ESTOS MALETEROS 
Caballos Peso Observaciones 
Dan 115 
Constant"ne 110 
MARAUDER . 110 
Dolph 105' 
Meadoworth 103 
También correrán: Bill Hunley, 103; Great Hawk, 98; J. Alfred Clark, 103; 
Cork, 103; Ava R., 103; John J. Casey, 110; Discord, 100. 
Estos no lo pueden derrotar. 
Su anterior fué colosal. 
Le agrada el ecorrido. 
Ha mejorado grandemente. 
Mucho mejor que el resto. 
UNA E S T R E L L A UNIVERSI-
T A R I A E S P E R A ANCLAR EN-
T R E LOS GIGANTES 
DE AJEDREZ 
Se están haciendo los preparativos 
para jugar el Club de Ajedrez de la 
Habana y el famoso Manhathan 
Chess Club, de New York, Manhathan maestramente una hora y treinta minu 
Cuando un partido a punta de cesta 
o a cesta de punta, consume hora y me-
dia, se puede decir en alta voz que el 
partido ha sido do la clase extra. Pero 
cuando un partido de 'remonte" se "re-
monta" a la misma duración, se puede 
cantar en do de pecho que el partido fué 
extra y con la contra de piramidal. Y 
más piramidal aun si en todo ese tiem-
po ee le pega a la pelota, se cruza, se 
remata, se usa de manera maestra de la 
colocación, del bote-pronto, y se lleva y 
se trae la pelota briosamente al rebote 
y desde el rebote. No Importa que unos 
dominen y otros se defiendan si el do-
minio es arrogante y la defensa digna 
del dominio. Como nada Importa tam-
poco en las que so queden los vencidos. 
Lo que Importa es pelotear duramente y 
Pues jugando muy medianamente los .y naturalmente cantillo y falto o tanto 
cuatro Igualaron en una, dos, tres y cin- ¡para los de blanco. Una derrota bochor-
co. Y paren ustedes de contar. nbsa que desbalijó a los señores "dan-
Alzaron el gallo Quintana y Canta- , tes" de la "cátedra", que ayer "palmo" 
bria, como lo alzan los gallos jerezanos, ; sin decir "pío." 
y jugando a la pelota como cuatro bar- j Por estas causas y concausas, los 
bianes de la Persia, se elevaron "to se-:blancos no pudieron lucir, 
guío, to seguío", hasta el tanto treinta'ma! 
sin mayores; pues los fenómenos de Los azules quedaron en 17 por un ca 
azul—por los cuales salió la plata bella sual. 
—ni eran fenómenos, ni eran palistas I 
Tenemos que molestar nuevamente! El señor Jefe de inspectores de es* 
|1» atención del señor Alcalde, de l)n | pectacnlos debe tener nulidas sobra 
! Marcelino Díaz de Villegas, para que das de todo esto, dt- que el Kcíílamcn 
nos libre de la molestísima vecindad to de Espeetaeulos se barrena a dia-
det) garden play Galathea, que no rio por el mencionado garden play, 
contentos sus dueños con alterar el de manera bochornosa, 
j orden y la moral ciudadana en las Y si esta nuestra segunda súpika 
i horas de la prima noche, se üonisttttt- no es atendida debidamente nos V t f i 
yen todas las noches a tener abiertas mos obligados a acudir a otroa mc-
Qué lástl- las puertas de esa casa de juego ha*.i dios nuls eficaces dentro de la ley. 
ta las dos de la madrugada. 1 
de tres partidas, simultáneos, por ca-
ble o correspondencia. 
Se disputará el famoso trofeo 
Rice, artística y valiosísima placa de 
oro y plata destinado a ese efecto ha-
ce tiempo por el entusiasta Mr. Rice. 
También la Copa Dawey será juga-
da en Torneo en esta ciudad, rei-
nando gran entusiasmo entre los so-
cios del Club para tomar parte en 
esta importante justa. 
En julio será discutida de nuevo 
la posesión de la copa 
tos al estilo limpio, sonoro y majestuo 
so del remonte; estilo gallardo que va 
cautivando, va exaltando, va emocionan-
do a los fanáticos en cada partido que 
se disputa, por la obra, la gracia y la 
pujanza do los remontistas, que ya do-
minan la cancha, ya pelotean con dure-
za y seguridad y ya funden tantos que 
arrancan a las manos la locura de la 
ovación; tantos como el 13 y el 21 del 
partido jugado ayer por los blancos 
Salsamendl y Zumeta, contrd los azules 
Pasiego y Errezábal; partido que gana-
J3ohemia , i ron |0g blancos por el juego discreto de 
ni eran nada. Ni "chicha" ni "limoná". 
Pos "probes" vergonzantes que no hicie 
ron más que dar vergonzosos estacazos. 
Elorrio, el gran Elorrio, hecho una cas-
taña; sin pegar, sin levantar, sin llevar 
una sola de aire y sin hacer buena la 
que llevaba. Figúrense ustedes lo dulce 
que le daría Quintana a lo de Elorrio. 
Y Chistu tan mallto como su "compa." 
A todo lo que entró le dió con canto. 
Larrinaga, a quien los entusiastas 
colgaron el honorable título del Oso Ro-
jo del Remonte, se "remontó" llevándo-
se la primera quiniela. 
Un oso cintura. 
Al Begoñés I se le indigestan las qui-
nielas. Y naturalmente, con la "indi" 
repite. Se llevó la segunda. 
¡Que aproveche. Cicerón! 
F. RIVERO. 
ganó este por 3 goads a uno. 
El Foot Bal! Assocition 
i i i i i i i x i i i n i i m x i i i i i x x 
hoy en poder del Sr. Van Der Gucht. j Salsamendl y por la faena asombrosa, 
En esos últimos dias han realiza- de remontista brutal, de Zumeta; faena 
do interesantes estudos sobre el que puso a caminar de "cráneo pa-bajo" 
Evans, los Sres, Nogueras, Dr. Ren- a Errezábal, que "erró" por la cancha 
soli, Blanco, Dr. López Rovirosa, abrumado por el brillante pelotéo de los 
Girand, García y otros aficioandosMdos contrarios. El Pasiego estuvo bien, 
con distintos éxitos para el ataque, I La salida fué blanca y blanco el dl-
para la defensa, aunque siempre la ñero y el partido blanco. Los azules, 
mayoría de triunfos ha correspondí-1 dominados, abrumados y acosados por 
do a las blancas. Zumeta, lograron Igualar en 13 y en 14; 
Es probable que se juegue un quin pero en 22 arriaron la bandera de si si-
A BENEFICIO DEL STADIÜM 
En la noche de hoy ten-
drá lugar en el Teatro de la 
Comedia, por la compañía de 
Vilches, nna espléndida fun-
dón a beneficio de los fon-
dos para la erección del Sta-
dium de la Universidad Na-
cional. Es hacer obra patrió-
tica concurrir a esta función-
beneficio. Se trata de la Uni-
versidad Cubana. 
J A I A L A I P L A Y A 
PROGRAMA PARA HOY 
Jueves 33 de marzo, a las dos y media 
de la tarde. 
Primer partido 
Anselma y Petra, blancos, 
contra 
y Mercedes, azules. Emilia 
tangular de Evaris. 
W. STEINITZ. 
J A I - A L A I P L A Y A 
(PALISTAS Y RAQUETISTAS) 
$ 3 . 7 6 
go reviento. Y a otra cosa. Un partido 
| de remonte que consume hora y media 




EMILIA Y MARIA CONSUELO. Lleva-ban 26 boletos. Las blancas eran Maruja y Camen, que se quedaron en 18 tantos. Llevaban 27 boletos, que se hubieran pagado a J3.63. 
Como los cuatro palistas encargados 
de "palear" el segundo partido, son pa-
listas calificados de fenómenos, se es-
peraba con ansiedad a que comenzara, 
pues todos los sabios auguraban un par-
tido fenomenal. 
De blanco: Quintana y Cantabria. 
De azul: Chistu y Elorrio. 
A pesar de los augurios, el partido 
salló tan desigual como descalabrante. 
TTTTTTTXIXIIIITXIXXXXXXXXX 
O D D O O O Ó O O O O O O O O O 
O EL DL^RIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
Primera quiniela 
Mercedes; Petra; Emilia; Anselma; Ma-
ruja; Angelita. 
El domingo ganaron los mucha-
chos del "Canarias" al "Cataluña" 
con escoce de 3 por 0. En este 
triunfo gana dos puntos más el equi 
po de los isleños, sumando loa que ya 
tiene, seis. 
match con el "Habana", y es de es-
perar que también lo gane, aumen-
tando en ese caso a ocho puntos. 
El "Rovero" tiene 5 puntos y le 
quedan dos juegos por celehrar, uno 
con le "Cataluña" y otro con el "Ibe 
ria". Para que el equipo de Mr. 
Campbell "entre en el dinero", tiene 
que ganar los dos juegos. Y en di-
cho caso se quedará el "Iberia" en 
los ocho puntos que tiene teniendo 
que discutir con el "Canarias" cual 
de los dos es el que queda eliminado 
para la Pinat. 
A fines de este mes se marcha con 
rumbo a la Coruña, el joven Genaro 
Prego, más conocido entre la afición 
balompédica por el "Campeón de 
Santiago de Cuba". Va Prego a Es-
Solamente le queda un i paña' a saludar a su anciana y res-
petable madre, y dentro de muy bre-
ve tiempo lo tendremos de nuevo en 
tre nosotros, pués según dice él no 
podría vivir sin la cañandonga. 
De exprofeso hemos dejada para] 
lo último una nota triste. 
Se trata nada menos que del falle 
cimiento del padre de mi buen ami-
go "Maroto" persona conocidísima 
entre la grey futbolística. 
El cable, con su laconismo desespe 
rante trajo la noticia el sábado 
: pués el extinto residía en "Villalegre" 
En caso de que el "Iberia gane ej ¡ (Asturias), 
partido que le queda con los ingleses Al enviar nuestro más sentido pé-
o por lo menos, lo empatase—queda- same al estimado "Maroto" también 
ría entonces la decisión entre "Rove lo hacemos a sus hermanos, Ramón 
ro" y '"Canarias", que en ese caso y Arturo, pidiéndoles al mismo tiem-
quedarán al final de la primera vuel po tengan mucha resignación Para 
ta con ocho puntos. soportar la irreparable desaparición 
Segundo partido 
Piedra y Unamnno, blancos, 
contra 
Arrlgorriaga y Orúe, azules. 
El otro partido efectuado el domin 
go fué entre "Iberia" e "Hispano" y 
de su padre. 
¡Paz a sus restos! PETKIl. 
HowJird 
gante. Berry en uniforme de Oi 
Primera Quiniela 
CARMEN 
Emilia. . . Maruja. . . CARMEN. . | M. Consuelo. ! Rosita. ^ . Petra. . . , 
$ 2 . 9 4 
Ttos. Bltos. Pagos 
x u x i i i i i r x x x x x x x x x x x x x x x x 
NUEVO FRONTON 
Howard Berry, cuyas habilidades i 
atlétlcas le dieron gran celebridad en r J n J 
la Universidad de Pennsylvauia, e3-,̂ eSunci0 rartldo 
tá ahora formando entre los reclutas ^ BLANCOS 
del New York de la Liga Nacional1 
en su campo de entre 
Antonio, Texas. 
Éste muchacho ha Jugado con euor 
me éxito la primera base. 
XXXXXXXXXXXZSXXXXXXXXXXX^ 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O EL DIARIO DE LA MARI, o 
O NA lo encuentra usted en Q 
Q cualquier población do la O 
D República. o 
D D o a o o o a o a o o a o o D 
2 2 32 35 24 16 
47.17 47.17 2.94 2.69 8.93 5.89 
PROGRAMA PARA HOY 
Jueves 23 de marzo, a las dos y media 
de la tarde. 
$ 3 . 4 5 
Primer partido, a remonte, a 30 tantos 
Pasiego y Resaca, blancos, 
contra 
Mora y Arxamendl, ásales. 
A sacar todos del cuadro 9 1|2 con seis 
pelotas finas. 
iento en bau ZUBELDIA y ORUE. Llevaban 14 bo-' I letos. Los azules eran Arrlgorriaga y Cur-sal, que se quedaron en 29 tantos. Lie-, vaban 12 boletos, que se hubieran paga-do a $3.98. 
Primera quiniela, a remonte, a 6 tantos 
Xiarzlnaga; Zumeta; Salsamendl;; Srre-
z&bal; Le saca; Arzamendi. 
Segunda Quiniela 
OSORiO 
Orue. . . i Zubeldia. t Arrlgorr;ag ¡ Cursal. . Unamuno. !OSORIO. 
Segundo partido, a pala, a 80 tantos 
Hermanos Begoñés, blancos, 
contra 
Iraurgul y Ermúa, azules. 
Ttos. Bltos. Pagos A sacar todos del cuadro 10 112 con cua-
t tro pelotas finas. 
$ 1 4 . 9 3 
39 15 15 16 31 T 
2.68 6.97 6.97 6.63 3.37| 14.St1 
Segunda quiniela, a pala, a 6 tantos 





de Bilbao; Osorio; Arrlgorrla-
Orúe; Unamuno; Piedra. 
PREGUNTAS TONTAS 
—No, seftora, yo 
soy un experto hípi-
co que estoy oliendo 
la pista para cono-
cer los electricistas 
que correrán mafla-
na. 
¿Es usted el que 
está poniendo las al-
fombras? 
F R O N T O N J A I A L A I 
(CESTA A PUNTA) 
$ 4 . 1 7 
Primer Partido 
AZULES 
N U E V O F R O N T O N 
(REMONTISTAS Y PALISTAS) 
$ 6 . 1 8 
Primer partido 
BLANCOS 
IRIGOYEN MENOR y ODRIOZOLA — Llevaban 206 boletos. Los blancos eran Millán y Arlstondo. que se quedaron en 22 tantos. Llevaban 264 boletos, que se hubieran pagado a $3.32. 
Primera Quiniela 
ECHEVERRIA 
Irigoyen Mayor. . . Gabriel L;zárraga Echeverría Lucio Altamira 
$ 4 . 6 7 
i 
4 2 6 4 2 Ttos. 
522 565 281 437 282 315 
3.91 3.61 7.26 4.67 7.24 6.4 
SALSAMENDI y ZUMETA. Llevaban 54 boletos. 
Los azules eran pasiego y Errezábal. que se quedaron en 23 tantos. Llevaban 133 boletos,'"que se hubieran pagado a $2.69. 
Primera quiniela 
LARRINAGA $ 4 . 2 5 
Ttos. Bltos. Patfot 
Bltos. Pagos 
Arzamendi. Pasiego. . Larrafiaga. Lesaca, . Mora. . , Zumeta . , 
63 74 43 46 69 
4 .19 •1.99 4.25 7.31 0.83 4.65 
Segundo Partido 
AZULES $ 4 . 0 4 ! S - B " t e f ° $ 5 . 4 5 
Lie-! PETIT, MARTIN y LARRINAGA. vaban 09 boletos. Los blancos eran los Hermanos Ca-Ralla, que se quedaron en 27 tantos. Lie-1 vaban 371 boletos, que se hubieran pa-gado a $3.41. , 
QUINTANA y CANTABRIA. Llevaban 
00 boletos. 9 
Los azules eran Chistu y Elorrio. OK 
se quedaron en 17 tantos. Llevaban 
boletos, que se hubieran pagado a »— 
Segunda Quiniela 
ALBERDI $ 8 . 5 3 
Ttos. Bltos. Pagos 
Higlnlo Alberdl. . . . Odriozola. . . . Arnedillo Menor Elola Menor. . . Fermín. . . . 
460 203 236 536 
3.76 8.53 7.34 3.23 5.33 6.21 
Segunda quiniela 
BEGOÑES I $ 1 1 . 6 8 
Ttos. Bltos pago» 
Ermua. . Perea III. Begoñés X. Arrarte. . Iraurgul. Quintana. 
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C H A R L E M O S . . . 
Bien manejada por Fields, ganó en la recta final y Starkader, que arrancó en primer 
lugar, tuvo que quedarse en el tercero. - Ganaron dos favoritos de precio prohi-
bitivo. - Billy Barton y Rebuke, vendidos. - Ayer tarde pract icó Lady As-
tor para el Derby. 
La pista de Oriental Park estaba por lo que al final su jckey Tryon, le | sus proezas ultimas se le considera 
tar in A i a n n o i n t A I i JJ ^ V ayer alS0 lenta todavía a cousecuen- contuvo, tar la dispoS1ción del guardia del, cia de lag llllvia3 recienteg( pero bajo! 
r 
de Raoul. quien al leer la lista de los 
"presos", y ver el nombre de Raoul 
dispuso que le pusieran en libertad 
inmediatamente. No quiso Raoul acep 
Acabo de saludar a Raoul Kay. 
g0y amigo suyo, por que siempre 
h e simpatizado con su tipo caba-
lleresco y su actitud sonriente de 
hombre que le descubre a todos los 
Bucesos y a todas las cosas un as-
pecto amable, y, sobre todo, por que 
nunca le be oido gozar del placer 
de los placeres, que es el de bablar 
malf aunque solo sea superficial- dos. Su resistencia dió lugar a que : tre3 años que aspiran al más rico pre ta^orma^drir^elocldad ^ a ^ l W 
O T R O H I J O D E H O R R O N . 
uno 'de los candidatos fuertes. Ha' 
tomado parte en siete carreras en la 
actual temporada de las cuales ha 
ganado dos quedó en segundo en otra 
y fuera en nuestro hipódromo las 
R e s u l t a d o d e l a s c a r r e r a s d e a y e r 
T I E M P O D E S P E J A D O . — P I S T A L E N T A 
P K I M E B A C A X B E S A . — 5 1|2 P U B D O I T E S . — C U A T R O A S O S . — P R E M I O $700.01 
Arrancada buena. Gan6 t M Í C Place Bajo el látigo. Fueron al post a laí 2.52 y arrancaron a las 2.33. Ganadora, yegua de 6 afíos, hija de Malatnont y de Marchaway. Entrenada por P. G. Julián. Tiempos: 25; 49 4|5; 109 2|5. 
Orden Público, que le decía que por el sol tropltal va recuperando tan ra 
orden superior debía salir de allí en- Pidamente sus condiciones normales La cuarta carrera fué eanada ñor 
Seguida. No te parecía natura,, irse ^ ^ ^ T ^ . n ^ ^ ' t e clTaía H0«r"" Ótra^Tuatro/ío^igan'íria^mad^ j 
. y potraucaa de ^ Be9Ip^X irporadS. El^ue dW g ^ ^ X e r l ^ a N u ^ a Oríanfío! 
rrió muy bien, ganando dos carreras, 
BeDte, de loa amuos. El tipo brlt.- el Comandante Capti.a dlapuslese la; % X I T ^ T ^ Ú . teíal f*"!™/»* 1 ° l l t ^ ^ ^ l ambaé en pteta blanda y contra caba-
ulco del hombre de mundo, el "hu libertad de todos los muchachos, 
mour" británico, que es el humoris 
mo serio, nunca han encarnado tan gunos de los de la Acera era acusado 
; le duró hasta después de hallarse 1 pidez de que sean capaces. d tro de ^ 
Desde entonces, cada vez que al-í En las carreras de ayer predomina-! sub̂ tamente presentó la 
ron los caballos de a medio que la 
clase más abundante y aunque en con carácter de irrevocable sucum 
líos más viejos y fuertes en amnos 
casos. En una carrera fué derrotado 
J?-?,!Ln Por medio cuerpo, por Tom Haré, 
jr, y en otra quedó segundo de Sands 
blen como en Raoul Kay, en un hom de alguna falta o del agún escánda-¡ una de ellas la cuarta, la calidad de S 1 6 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 6 del ^if" ot' Pleasure, derrotando a caballos 
bre nacido en Cuba, y tan cubano lo, daba en la Comisaría el nombre uno de los contendientes, Sea Pírate, ^ 1 0 ^ , ^ 0 dan de tanta reputación como United Ver, 
„ ^ndo de en coraba como « | de Raon, Kay, , co.no se sab.a ,ne ¡ - r r n ^ o ^ ^ , ' X ' Z l t J ^ S ^ ¿ ° J £ \ ' H f 
Hasta en la sincera y efusiva ad- , Raoul Kay era amigo del jefe y aque rior a la de sus contrarios, que pue- nartVfníprf ? H Nueva Orleans. este invierno. Leg-
«Iración que siente Raoul Kay por lias faltas de los muchachos eran pe-|de decirse de estos que no salieron " ° ^VnHmftr nn^to ̂  ha corrido nueve veces en nues-
loflcblnos cultos y que expresa siem-: queñeces propia de la juventud, in-l* la Pista con otro propósito que el ^earcoe; ^ Tercero. 7 ' "̂ ^̂ ^ hÍPOdr0m0. ^ ^ ^ ^ 0 ' r ú a ^ ^ j , * ix J , 1 J . x de formarle el coro al ganador es, T„ „„0J^q -rti0 n 1 n además segundo una vez tercero cua 
pre, al hablar con delectación de los mediatamente quedaba en libertad.; una verdad que hubo interesante lu- ^-x^ íanar en la Co[0tne, Baker tro y solamente quedo fuera del di-
rasgos de Ingenio de muchos de los j Y ésto llegó a un extremo tal que ya i cha en la mayor parte de las otras, y gJ j * stone favorito de precio nero do9 ocas,one8-
iiplomáticoB orientales con quienes no solamente los muchachos de ia j Que hace olvidar los dolores de mué- prohibiti'vo, siete a diez ganó des-; —Lady Astor, la gran potranca de 
ha estado en contacto se ve a!; acera, sino cuantos estaban enterados | ^ d e ^ ^ ^ 7 ^ K ó V h ^ 
temperamento del inglés, que, sin, de lo ocurrido, diesen el nombre de el úftimo cuarto de mlHa f ^ entre la segunda y la tercera ca 
dejar de ser inglés, gusta de los exo- ¡ Raoul Kay cuando incurrían en el des GOLPE A LA CATEDRA¡. ¡a pegar de au preclo no pil(io" Coiocarse rreras, la distancia exacta del Derby 
ttemos de las razas antagónicas a agrado del Orden Público. Y hasta! La primera fué un rudo golpe para'en primer lugar si no cuando sola-i ^ i 6 ^ ^ ^ 
un hampón, apodado "el Cayuco",¡los que juegan a los c a b a l l o s l o - mente le faltaban al que !« precedía complacidos de, 
... . 3 1 gicamente deben ganar, por que Que era Win or Quit menos de cin- ia8 Prueoas. 
triunfó en ella un diez a uno, Jessi cuenta yardas para pasar por la me! —La cuadra de la Manzana Dora 
ca F. que no había sido tomado en ta vencedor. El que dló al principióla vendió ayer a Billy Barton y a 
consideración por la mayor parte de 18 norma de la velocidad en esta ca-: Rebuke a Mr, Thomas Monahan el 
los apostadores Starkader que se ha- rrera fué Guardsman el que se re- presidente de la empresa del Hipo-, 
bía destacado desde el principio fué tiro al coro tan pronto empezaron los dromo. que quiere estar representa-
pasado por la ganadora en el último ases de las carreras a correr todo io, do en el Derby que se gorrera el Do-
¡¡eía" Raouf Kay era una especie dicial mencionado que era amigo de diez y seis avo. Bacchanalian tam que podían , mingo ^ ^ carrera de esta ^ 
bién paso en los últimos momentos En la ultima todo el mundo y su' los aos câ â os mencionaoo nevaran 
a Starkader relegándole al consola- tío le jugaron a Baywood, que efec- la3 sedas de su nuevo dueño. Siguen 
mencionar su nombre, cuando habla- de la cual formó parte esta frase, que 1 tion agujero. tivamente por su última debía ganar 1)3:10 la dirección de Mr Bray el há-i 
La cuadra roja del coronel Baker fácilmente y que salió en punta man-ibl1 trainer de la cuadra de la Manza-
ganó la tercera con Judge Budrow ta el último furlond que se cansó. Conina Dorada. 
la suya. 
Pero mi afecto y admiración ha Q116 cometió un crimen en lo que 
eia Raoul Kay nacieron en época muy es hoy la tranquila calle del Pro-
remota, cuando oí mencionar su nom- greso, le dijese muy seriamente al 
bre a mi alrededor, continuamente. Juez de Guardia, que se llamaba 
Para los antiguos "muchachos de la Baoul Kay y a que el funcionario ju 
i.cera" Raoul Ka 
de sumidlos, no se cansaban de Paoul Kay, díctase una providencia. 
ban en serio, lo mismo que cuando 80 hizo célebre entonces: 
de algunas de las bromas que les hi-
cieron célebres. Para el nunca bas-
"y constándole al que provée que qUe era uno' de los faVoritos de la ¿gran trabajo pudo'conservar'el ter' —Ayer fueron *para los Estados 
(el nombre del procesado carrera. Desde que arrancó se man- cer puesto. Del primero se apoderó Unidos varios caballos, entre ellos j 
tante lamentado Carlos Maclá Raoul "no es el que ha dicho al ser inte- tuvo muy cerca de los leaders y en la Balfour. En el segudon lugar y a me- Lackawana y True Flier. Fueron sn 
_ v «x T i 1 J ^ carrera de la recta, final, ya muy cor- dio cuerpo por el ganador quedó Do viados a Havre de Grace. También 
Kay era una obsesión. Lo mencio- rrogado, etc. etc.) ca de la meta( entró por la parte i^uy Cí qUe es como ios tlog pobres que fueron embarcados los cabballos de 
naba sin cesar, siempre con cariño.! Todo aquello perduró luego al tra- terior y le arrebató la presidencia algtístan de aparecerse en nuestra ca-i varias cuadras pequeñas que se pro' 
El otro día, al encontrarme con: vés de la guerra, a pesar de haberse Discussion. Bleazeaway, que habm ¡ sa, cuando menos se piensa en ellos, ponen tomar parte en las carreras' 
dado la norma de la velocidad desde 
que se dló la voz de partida tuvo que Raoul Kay en uno de mis ratos de dispersado los muchachos, de haber 
ocio, comentaba yo el hecho de que variado la situación, y que muchos conformarse con el tercer puesto por 
ilempre le mencionasen, y especial ignoraban aquella broma de los tiem haberse cansado en el último octavo 
CANDIDATOS DEL DERBY 
que se efectuaran en Jacksonviiie. 
con motivo de la gran Feria del Es-
tado de Florida que se efectuara allí. 
Entre esos caballos asi embarcados La carrera principal de la siete de milla. Se despisto junto con Blacy'que constituyen el programa de hoy figuran tres de G. Ridge, dos de Spra mente el de que cada vez que la po- pos prebélicos. pués todos los déte- Baby que ^ y que terminó ^ un prem¿ de mf1 ^ ^ ^ ^ y tres de Harry Hardel. 
Mda Intervenía en alguna de sus bro-1 nidos por faltas, seguían diciendo al muy cerca del grpo de vanguardia, de observado con general Interes por —Terminado ya el periodo de su i 
maa, todos los "Muchachos" afirma- preguntársele su nombre que se lia- talle muy interesante pero por el que en el toman parte tres de los can suspensión el jockey Penman volvía 
cual el Rubio que es hombre pra didatos para el Derby t del domingo:! ra a montar-esta tarde, 
tico no da dos centavos. ; Rebuke, cuyas ultimas victorias lo| 
Uno de los dos caballos de precio hacen uno de los más fuertes candi-1 MORVICHA VA BIEN'. 
fen muy seriamente que se llamaban; maban Raoul Kay. 
Raoul Kay. 
Bntonces me enteré, con regocija-! Sí' 63 verdad: en la época a que prohitivo de la tarde. Sea Pírate datos para el rico premio y que ira, 
do ajtnmhrn Hoi »r,ftHir« m , c.,-Qr« me refiero, el habanero que sabía propiedad del Dr. Tyree y que «sta- unido a su compañero de cuadra Bl-i —Según las ultimas noticias que 
w «omoro, aei mouvo que siempre aiperprnonte v el menor ba cotizado por el Jardín Zoológico lly Barton, el ganador del Derby el se reciben de Nueva York el gran po-
te mencionasen. Todo só debía a que, t"iIlu vlvI't '"«^«"^"i.» y «1 u i v u u i , uno a dog hizo lo ^ debe hacer un afio pasado; Leghorn y costigan. tro Morvich está preparándose muy 
derta noche hace muchos años, no incidente le hacía pasar ratos muy caballlo de se precio; poberse delan Inspira curiosidad ver correr a esos bien para el Kentucky Derby que se 
ñor M¿ mal hrnmn fnornn iWarf'r. divertidos, a pesar de que no había . te desde el principio y no dar a los caballos de tres años, contra otros correrá en Churchill Downs el día 13 
iK«r »« Cu«i oroma meron nevaaos a, que tuvieron fe en su velocidad el más viejos y también de haudicap. de mayo. Está haciendo su entréna-
la Jefatura de Policía, que estabS c CB ' menor motivo de inquietud. Hubo Rebuke, parece en los actuales mo miento en la pista del hipódromo de 
entonces alojada en Cuba 24. "los ,mu 3 cosas que hoy le entretienen, j un momento en que el más próximo mentes, el mejor de los tres. Es hl- Jamaica en las cercanías de Nueva 
muchachos", entre ellos, naturalmen-!Es verdad que nadie se había atreví- de sus competidores hallábase a un jo de Dick Finnell y The Scold y aun York 
te, RaoúL Era Jefe de,Policía ínteri 
no, un Comandante Capilla, amigo 
do a decirle te B. y te P. 
Vic. MUÑOZ. 
LA U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A . 
E X A M E N E S Y S E L E C C I O N E S 
diez y seis avos de milla del ganador que al principio de la, temporada, por: 
victoria. Mumbo Jumbo estuvo des-
graciado en su anterior salida. Ga-
llón Berry necesita ser guiado por 
un jinete de condiciones. Hoover vie-
ne bien descansado a la pelea. 
Quinta Carrera:— Billy Barton le 
han quitado catorce libras. Su nue-
vo dueño, Mr. Monahan, debe Verlo 
vencer hoy. Rebuke ayudará efecti-1 pe Mary D 
vamente a su compañero de cuadra. 1 r» o f0 r-oi. 
Eleanor S. si no la lleva Dreyer,! . ^ ^ ^ . f " 6 ! . ^ 
puede resultar peligrosa. The Roll Jumbo- Galloy Berry 
Cali tiene un lejano chance de triun 
far. 
Sexta Carrera:— Moinero es mi 
Vic. 
S E L E C C I O N E S C O N D E N S A B A S 
Primera Carrera:— Havana Elec-
tric. Brown Shasta. Relox. 
Segunda Carrera:— Primitivo. Ca 
Ufa. Jap Muma. 
Tercera Carrera: Spods. Don Pe-
Rudles. Mumbo 
Quinta Carrera :-




Great Hawk. Dan. 




MC GRAW T I E N E L A ESPERANZA DE H A C E R INICIALIS-
La presencia de Sea Pírate en la temporada de 1918, y hasta sufrir 
tercera carrera de ayer tarde, me hi- el accidente que lo inutilizó duran-
20 filosofar largamente sobre la ra- te largos meses, era considerado co-
Pldez con que pasa un ejemplar de mo un formidable aspirante a la co-
calidad a ser un pencólogo confirma- roña juvenil que luego se disputaron 
do- , I Eternal y Billy Kelly. Hermano de la candidato favorito para la victoria. 
Al ojear el programa, noté la pre- espléndida potranca Cinderella. es Roseate con Penman es posible que 
fiencia de Whippoorwill, caballo que considerado el mejor de todos los hi- venza a sus contrarios. Baywood si TA A F S T F r l l L n h K r L A L U UE. LA L U S I A 1)E.L 1 A L i r i L U 
Perteneció a Mr. R. T. Wilson Jr. jos de Toots, yegua que ha tenido | está eléctrico, puede vencer con gran i 1/1 11 * **v i*u« 1 u n v v w M « vvt /«*i «SMU n v u a W 
presidente de la Asociación Hípica entre otros productos de su cruce con facilidad. Harán tiene velocidad ini-
Qe Saratoga. Hermano entero del no- diversos sementales, ejemplares de cial, pero suele agotarse prontamen-
tabilísimo Campfiré, Whipporwill ini la talla de Cel̂ o, Jack of Spades. Cin- te. 
«o su carrera hípica, rodeado del derella y el que merece nuestra aten- Séptica Carrera:— Meadoworth so-
Dnllo que representaba su íntimo pa ción pasajera. lo necesita un jockey fuerte para ha-
rentesco con el mejor potro de la I Redlan. Sol Gilsey, J. C. Stone, Os-' cer una buena carrera. Great Hawk 
temporada de 1916. Se esperaban good, y Whíte Crown, todos competí- ha demostrado bastante en sus an-
grandes hazañas de él, y al princi- dores de ayer, fueron de calidad en terlores salidas a la pista. Dan si \ 
o., 110 pareció que decepcionará, a su época, pero el paso de los años en se le antoja correr, puede triunfar 1 
sobre su grupo. Marauder es un ca 
bailo de gran fortaleza. 
SALVATOR. 
BU Propietario, pero a medida que unos y pequeños accidentes en otros, 
tué creciendo, perdía su forma; arran ha bastado para convertirlos en pen-
aba con mucha lentitud, y, en mu- cólogos, que tiene que realizar pode-
cuas ocasiones, hasta se petrificaba rosos esfuerzos para vencer a contra-
r*1 el post. Traído a la Habana por ríos que nunca pasaron de una me-
Pangle dueño del desgraciado dianía. 
aywood no hizo nada de particular, I ^ todos iog citados. Sea Pírate 
pesar de las buenas recomendacio- £ué ei que más bri]ié en su día. Aún 
a que traía para los aficionados en ei meg de Mayo del año pasado, C 
Dor Slĝ .en las carreras en el Norte lo vemos venciendo a Jeg, caballo * 
nlnV^i del Chart del Mor" que tomó parte principalísima en el J 
das leiferaph. En una de sus salí preakness Stakes. ganado por el for- M 
oiiartA zado Prohlbitivamehte, se 1 midable Broompun. Sin embargo, tan " 
w o ó e n el post, lo cual disgustó de to ha derrotahVfl i 2 
BU A?0 a Panele' ûe le vendió to ^ deteriorado Sea Pírate, que su * 
sar ri a Ka7 sPence' que a Pe" dueño tuvo que ^locarlo en un fleld ¡ 
nada !i 8U habi11dad, no pudo hacer pésim0 para obtener una victoria con 
ba v líf ,pJovecho del hijo de Olam-1 él en ia Habana. Aunque pudo haber 
^ îghfaU. lsldo reclamado por $1.100 no creo 
idfth mal en peor' Whippoorwill ha: que haya habido nadie lo suficíente-
0 bajando la escala social, hasta lie- mente valiente para adquirir un ca-
qui i5 pertenecer al Brickyar Stable, bailo lisiado, faltando aolo cuatro 
la» A ad1uirió por la conocida vía de , días para finalizar la temporada, 
oonaciones gratuitas. ! Así pasan los caballos y los hombres, 
Siguiendo mI examen del progra-' aunque los segundos, encontrándolo 
™a. notó a Discussión, que fué en1 natural en los animales, no se con-
jua mocedades uno de los mejores vencen que están sujeto a la misma 
fangueros Que tuvo el estado de Ken- ley de transición, hasta verse en el 
con f' hasta el extremo de vencer caso de conformarse o reventar, 
les ¿•aCllidad a muestro conocido Ski-! Primera Carrera:— Havana Elec-
adn i 0b* Traido por Glodblatt, fué trie no debe de perder esta dorada 
al n i 0 P01" Carvallo, que lo cedió oportunidad de vencer. Brown Shas-
u JprIncipio de la actual temporada ta será el que dispute la carrera con 
Una.Uai}Íto CoruJo, que obtuvo con él el anterior. Relox quizás resulte la 
Por ctoria antes de serle quitado ¡jorpresa aquí. Don Normand pu-
dueño actual, el acrobático diera llegar en el dinero, 
re -̂ a esa misma carrera 
ilank ^ la I116 competía el hijo 
VBTVÍ-O ge' figuraba Judge Budrwo, tancia. Jap Muma llevado por Kel-
T T T T T I T X T T X T X T X X T X X X X r T T T T 
avft». ^ En de Segunda Carrera: 
de ne velocidad y debe resistir la dis 
Primitivo tie-
íue H ^ Posteriormente en la misma, say, es un enemigo peligroso. Califa 
cotí .•'uvenll obtuvo la elevadísíma con un buen jinete, tiene chance, so-
asc'^tón de $15.000, debido a su bre todo si va Inyectado. Red pa-
remat aristocrática. En varios rece llevar 
dido el Coronel Baker ha preten- lomo, 
he 6al,r de este caballo, pero el K Tercera Carrera 
lüg ° de tener un tendón salido de mejorar sobre su anterior demostra-
Qift a afuyentado a los postores ción. Don Pepe llegará detrás del an-
demasiadas libras sobre el 
Spods puede 
oportunidad, terior. Mary D es muy aficionada a ^ " X X X H ^ m t X X i m t g X i x T y j 
j03 ca!'reras posteriormente, habien cido mucho en sus dos salidas a la 
quedado segundo en otra. 
XAS CARRERAS DE CABAUOS 
DEL PROXIMO VIERNES 24 * 
SE MARZO SERAN A M 
B E N E P I C I O DEIi H 
MONUMENTO AI. H 
GEN. GOMEZ M 
M 
Mr. F S. Bruen, el popular M 
administrador del Hipódromo, ha * 
y 
tenido la fina atención de ceder ^ 
a la Comisión del Monumento al 
Mayor Gen. José Miguel Gómez ^ 
el producto de las entradas do las k 
carreras que tendrán lugar el 
próximo Viernes 24 de Marzo a 
las dos de la ttarde. 
El Dr. Manuel Varona Suáre», 
Prepldente da la Comisión Muni-
cipal da la Habana, el General 
óerardo Machado, el Sr. Fran-
cisco Castañeda y el Sr. Leopol-
do Díaz de Vlllepas, auxiliados 
de la Comisión de Damas del Mo-
numento han logrado colocar fá-
cilmente la mayoría de los palcos 
para la fiesta hípica de ese día, 
los cuales se venden al reducido 
precio de $20.00 con entradas. 
La Empresa del Hipódromo ha 
oreparado un programa atractivo 
pira el día de ese beneficio, y rei-
na gran animación para concu-
rrir al mismo. 
No falte al Hipódromo el pró-
ximo Viernes 24 de Marzo, a las 
2 p. m. 
Contribuya con su esfuerzo per-
sonal a la erección del monu-
mento al ex-Presldento Mayor 
General José Miguel Gómez 
ge Budrow ha triunfado en dar las sorpresas. Canny Lady ha lu-
: 
pista. 
Sea Pirate, de dos años, fué eli Cuarta Carrera:— Rudles, monta-
Vlcli de loa primeros días de la do por Penman es una garantía do 
Anúnciese y suscríbase al 
DIARIO D E L A MARINA 
George Stanton trabajando en la primera almohada en San Antonio 
John Me Graw el leader de los Gigantes, ha decidido que el futuro 
puesto para este pltcher flaco, lanzador de brazo izquierdo, ha de ser 
la primera base para cuyo puesto se encuentra preparado físicamente, lar-
go de brazo, de pierna, curdo, 7 % pies 6 112 pulgadaŝ  
Caballo N. K . M V i . % St. P. Jockeys C. P. S. 
Jfesslca F. . Bachanallan. Starkader. . Whippoorwill Sugarmlnt. . Plttsburg . . Parol . . . . . Archives . „ Doctor D . ,„ Two Eyes. . 
105 102 112 10G 104 108 110 108 110 95 
6 10 
8 2 
8 6 4 4 9 7 2 6 3 1 10 4 
10 10 10 7 8 7 G 3 6 
Fields J. Burns Robinson Malben 
F. Hunt Corey G. Stone M. Garner Kelsay 
5 7 9 10 , W. Pool 
7 6 3 
10 7 3 
20 3 3 10 
2 6.5 2 6.5 7.5 7.10 4 3 2 6.5 
7.5 7.10 8 4 
7.5 7.10 6.6 3.6 4 3 
Jessica F. arrancó con poca velocidad y\fué superado hasta la salida d» la recta lejana. Cerró con un estallido de velocidad y estaba distanciándose al final. Starkader se cansó mucho en el último furlon. Whlpprwlll cerró con muchas ganas de correr. Doctor D. refrenado al final. 
e dos pesos: Jessica F $19.40; $11.5ff;$8.90. Bachanallan |14.00; $7.30. Stark ader $4.40. 
SEGUNDA CARRERA.— 5 112 FURGONES.—CUATRO A«OS.—PREMIO $700.00 
Arrancada buena. Ganó bajo el látigo. Place Igual. Fueron al post a las 2.55 yl arrancaron a las 2.59. Ganadora, Jaca de 4 años, hija de Dlck Frunell y de Bellona. Entrenada por A. Thomas. Tiempos: 24; 48 3|6; 109 2|5. 
Caballo P. N. A. VK 4 % St. P. Jockeys P. ». 
Judge Budrow, . .. . 105 1 J S 8 8 S Fleld» 8 Discussion MI. 106 8 4 2 2 8 2 Malben 8 Blazeaway 108 5 1 1 1 1 8 Kennedy 7 Black Baby. . . , , . 102 7 6 6 61 4 4 Prlbble 2 Currency . . . . . . . 110 4 7 5 4 6 4 W. Pool 2 Billy Boots . . . ^ . , 103 2 3 4 6 6 6 Pevlc 6 Tom Gooso . . . . . . 110 6 6 7 7 7 7 Kelsay 12 
8.6 
3.5 6.5 1.2 1.2 1 2 
Judge Budqrw ahorró terreno a la entrada de la recta final. Se torció hacia el Interior en las últimas veinte yardas. Discussion fué despistada por el leader a la entrada de la recta final, donde Currency y Black Baby se des-pistaron de manara extraordinaria. Billy Boots, estorbado frente al poste de la media milla. Judge Budrow y Blea-zeaway quedaron cojos a consecuencia de la carrera. 
La Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Judge Budrow $9.80; $5.20; $3.80. Discussion $5.20; $3.90. Blazeaway $7.80. 
TERCERA CARRERA.—UNA MZUA T IjlS.—TRES AÑOS. — PREMIO $700.00 
Arrancada buena para todos menos para Sol Gilsey y Carawy. Ganó fácil. Place Igual. Fueron al post a las 3.23 y arrancaron a las 3.24. Ganador, caba-llo de 6 años, hlo de Sea Klng y de Tostó. Entrenado por F. C. Frlsble. Tiem-pos: 25; 49; 116; 144; 151 2|5. 
Caballo N. A- % % »4 St. P. Jockeys C. P. s. 
Sea Pírate. « Llttle Dear . Caraway. . . Dandy Van . eenrack . . . 
Sal Gilsey. .. Navajo . . . White Crown Redland. . . 
110 107 105 110 110 110 107 112 110 
6 6 5 4 1 8 
9 9 8 6 9 8 6 6 7 
Tryon Kennedy Fields J. Burns Me Bride Malben Atklnson Robinson 9 9 F. Hunt 
1.2 1.6 1.10 5 8.5 7.10 6.5 3.5 7 10 2 3 7 3 
4 20 20 
6 10 20 10 
3 4 4.5 8.5 3 
8.6 
Sea Pírate superó a su fleld hasta la primera curva y abrió entre él y sus contrarios una gran brecha en la recta lejana. Estaba contenido al final, pero cuando terminó la carrera se vló que eptaba dolorido. Llttle Dear em-pezó con muy poca velocidad. Caraway y Sol Gilsey embolslllados cuando se dló la orden de partida. 
La Mutua pagó jor cada boleto de dos pesos: Sea Pírate $3.00; $3.00; $2.70. Llttle Dear $3.60; $3.00. Carayay $2.80. 
C U A R T A C A R R E R A . — i MTT.IIA SO TA».—CUATRO AÑOS.—PREMIO 9700.00 
Arrancada buena y rápida. Ganó ba.1o el látigo. Place Igual. Fueron, al post a las 3.47 y arrancaron a las 4.47. Ganadora, Jaca de 5 años, hija de Harron y Sellna Lon. Entrenada por E. L. Fitzgerald. Tlempos: 24 8|5; 48 8I6: 115 815; 142; 146 1|5 Caballo P. N. A. % % % St. P. Jockeys C. P. S. 
Haman . . . M . ., •, •„ 110 4 4 4 4 8 Hazel W 107 2 2 1 1 1 Walter Tumbow. .. . M 106 3 1 6 6 6 Johnny O'Connell . M ,. 10G 6 6 3 3 4 
Mary V-ne Baker . . m 98 1 3 6 5 6 Jacobean 103 5 5 2 2 2 
1 W. Pool 2 Kennedy 
3 Malben 4 J. Burns 6 Prlbble 
6 Yerrat 
8 1 2 4.6 1 10 3 6 
l.t 2.6 1.3 1.8 8.6 1.2 1 
Haman fué llevada de un lado a otro en toda la excursión hasta la entra-da en la recta final, d | de se despistó mucho, pero al canzó al cansado lea-der Hazel W. en el último furlon. Haz-d W. mucha .velocidad al principio pero se cansó mucho. Walter Trumbor en la extrema retaguardia hasta la última curva donde se filtró por la parte Interior y terminó con muchas ganas de correr. 
La Mutua pasró por cada boleto de dos pesos: Haman $11.00; $5.50; $2 80 Hazel W. $4.90; $3.00, Walter Trumbow $2.40. 
QUINTA CARRERA.—1 MTCIiA 1118.—CUATRO AÑOS.—PREMIO $700.00 
Arrancada buena, y rápida. Ganó bajo el látliro. Place Igual. Fueron al post a las 4.13 y arrancaron a las 4.13. Ganadora, jaca, de 9 años, hija de Peep O'Day y de Prane Belle. Entrenada por A, Thomas. Tiempos: 25; 50; 116 315• 144; 152 2|5. * ' * 0|0' 
Caballo N. A. % % % St. P. Jockeys 
i — — 
.T. C. Stone. . r m M r , 107 1 1 Win or Qult. . . . . . 107 9 4 Drapery 110 5 5 Guarssman . . . . .. . 107 3 8 
Mary Erb w 99 6 10 Oeorere James. . . . . 104 8 9 Br;<rer , .. 110 2 2 Tlmothy J. Hogan . . . 110 4 « Llttle Gink . . . . . . 112 10 8 Triomphan . . . . . . 110 7 7 
8 3 4 6 2 2 1 1 7 7 6 4 
5 5 10 9 
Pribble .T. Burns J. Smlth Pevlc W, Pool fi V Walls .Toslah G. Stone 
1 1.3 1.5 
2 7.10 1.3 
!> Robinson 9 10 10 10 Kelsay 
20 16 R r, 15 20 20 8 
6 8 4 3 8.5 
J. C. Stone avanzó cuando quedó enderezado en la recta lejana, pero al final estaba cansado. Win or Qult repetidamente refrenada y llevada de acá flara allá. Cerró con ímpetu demorado. Drapery y Guardsman se cansaron al final. 
La Mutua pagó por cada boleto dos pesos: J . C. Stone $3 80* í2Rn-$2.70. Win cr Qult $3.00 $3.20. Drapery $10.20. * ' ? ^ 
SEXTA CARRERA.—1 , M X C X A Ifie CUATRO AÑOS.—PREMIO $700.00 
Arrancada buena y rápida. Ganó baío el látigo. Place fácil. Fueron al nost 
a las 4.39 y arrancaron a las 4.39. Ganadora, jaca de 4 años hila de Rniw Í 
de Eda Rlley. Entrenada por B. J, Sheldon. Tiempos: 25; 49; 116̂ 143; 149 415 
Caballo P. N. A, % ^ % St. P, Jockeys P. S. 
Balfour. w m w «i Dolly C. . . * . Baywood . . . » Osgood . . „ . .. Tarascón . . « ... Count Borls. « .. Blerman. . - » . Dr. Shafer. . . . 
107 107 109 115 112 107 110 110 
6 6 8 8 1 5 
6 3 3 2 1 
1 2 6, 6 5' 5 7 4 r. s 4 7 
1 Pribble 4 8.5 4.f. 
2 Kennedy 10 4 ff 
3 Pickens 4.6 1.3 lif 
4 M, Oarner . 5 2 ' 6 Fields G W. Pool 7 Corey 
8 Malben 
í 1 I t 
l 
^ A ^ a s r i f e s ? , a ™*""""" ? f ' « ¡ f c ™ C U Í V ^ ' V 
D«n^C.M«rior?5.7rB¡ywood','$?f;oa' d0' ""'^ Balf<,Ur , " M ! WMi 
CAMPEONATO VIBOREÑO .PARLA SOBRE E NIAGARA 
LOS JUEGOS DE ESTA SEMANA 
So realizaron esta semana, sá 
bado y domingo, los últimos juo 
gos del Campeonato, Viboreño 
los que tienen enorme inteivs 
debido a la situación que ocu-
pan los clubs. 
El sábado 25, a las 8-80 p. m. 
se batirán Loma Tennis y Adua 
na. 
Domingo 26, 1 y 80 p. m.. 
Universidad y Loma Tennis. Y 
a las tres y treinta, o sea el se-
Jundo Juego de la tarde se en-
contrarán Víbora Social y Uni-
versidad. Se está preparando el 
campeonato Inter-Clubs de ma-
nera que resulte un franco éxi-
to, poro antes habrá algunos 
Juegos de exhibición de buena 
calidad, por lo que todos los do-
mingos se efectuarán Juegos 
El Inter Clubs ha de comenzar 
sobre el 28 de abril. 
j Así se titula un bellísimo danzón 
dedicado al notable aviador por el 
I inspifrado compositor Antonio M. 
jRomeu, un experto en música crio-
!lla cuyas producciones Je han popu 
l&Tizado grandemente. 
A nosotros nos place en extremo 
saber que la herólca labor de núes 
tro compañero, su labor de piloto 
en los espacios, ha de quedar eter-
nament rememorada en sentidas no 
tas musicales. 
Felicitamos a Agustín Parlá, al 
compositor Antonio M. Romeu y a 
la casa editora de ese magnífico cua 
decno, la Excelsior Muslc Co. 
Capablanca l legó a París 
París Marzo 22. 
Hoy llegó a esta capital, el gran 
gador cubano de ajedrez Sr, Raúl Ca-
pablanca, quien manifestó que toma 
rá parte en el torneo Internacional, 
que se celebrará el próximo mes dé 
Julio,, dando previamente exhibido 
nes preliminares en España y Fran 
cia. 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Mano, 23 de 1922. 
A Ñ O XC 
Pagos d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
En efecto, con criterio amplísimo, 
con entusiasmo laudable y nunaa 
superado, la Comisión emprendió el 
estudio de la reforma Integral de loe 
aranceles, asesorada por uno de los 
hombres más expertos y conocedores 
en Cuba de esta materia, el señor Gil 
de León, quien ha realizado una la-
Imprevistos se pagarán en la forma 
siguiente: 
Los expedidos por los Pagadores de , bnr en cualqUier otra parte hu-
- las Provincias de Pinar del Rio y. b i e s e requerido la cooperación de 
de la Habana, se harán efectivos en i mllchog técniCo8. Se realizó una mi 
la Pagaduría de la Tesorería Gene-I uclo€a información. Todos los inte 
ral de la República. Habana. ' reses nacionales fueron consultados 
Los Administradores de las Zonas ^ corp0racioneg económicas e in-
y Distritos Fiscales y de las Adua-; du&trlales interesadas en la reforma, 
ñas de las demás Provincias harán iljvitadag a ¿ar 8U parecer, concu-
efectivos los checks expedidos por los rrieron a sesiones plenarias que se 
Pagadores de la Provincia a qde i verificaron eir ia Biblioteca de la 
correspondan. ' c^mara ¿e Representantes, a algu-
Los Administradores de las Ofl-' nas ¿e iag cuales sesiones concurrió 
ciñas correspondiemes serán respon- ei Dr Alzugaray. Se atendieron es-
sables del cumplimiento de lo que en pecialmente las recomendaciones del 
]a presente se dispone, a cuyo efec- comercio importador y no bastándo-
lo se le transcribirá exigiéndole el |€ a ia Comisión Especial con haber 
acuse de recibo. El Jefe de la Paga- ¿A¿0 cima al honroso encargo que le 
duría de la Tesorería General de la confirió la Cámara de Representan-
República queda encargado del cum-. tes> obtuvo del Presidente de dicho 
pllmiento de este Decreto. j Cuerpo, en 30 de Enero de 1918, que 
Habana, 21 de Marzo de 1922. | e] proyecto de Ley de Reforma Aran 
(f) Sebastián Gelabert, celarla fuese impreeo y repartido 
Secretario de Hacienda ! Para su estudio por las corporaciones 
; interesadas, por cuanto siendo una 
LOS PAGOS materia muy compleja debe estudiar-
Loa pagos efectuados ayer por la ' se detenjJámente antes de su aproba-
Pagaduría Central de Hacienda, fue 
Un artículo s o b r e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ron los siguientes: 
Cámara de Repreeen-
tantes, Febrero. . . 
Senado 
Junta Educación S. 
Juan y Martínez, 
Enero 
I. Pública 
3r. D. Militar, (termi-
nado) 
José A. del Cueto, Re-
tiro. . 
0. Púlílicas, Callas y 
Parques, Aguas y 
Cloacas, Enero. . 
1. Pública, San Juan 
y Martínez 
Colegio Jesús María 
José 
EJ. de Arregul, O. S. 
Asilo Santiago Cuba 
Donativo Casa Bene-
ficencia S. de Cuba 
Banco del Comercio, 
Checks de personal 
Mendoza y Ca. Checks 
de personal. . . . 
The Trust Co., of Cu-
ba Check personal 
H. Upmann Co. Checks 
de personal, . . . 
The Cuban Cañe, 
Checks de personal 
Er. ventanilla. . . . 





















(Viene de la PRIMERA) 
ción definitiva 
Ignoramos por qué causas él Pro-
yecto con su modificación esencial 
d<? la doble columna de adeudo, que 
ron tanto encarecimiento recomen-
dó el General Menocal en su excelen 
te informe relativo a la Misión que 
presidió en Inglaterra, no se apro-
bó durante las postrimerías de su 
mandato. Han pasado cuatro años. 
Seguimos con nuestro Arancel de 
Aduanas, casi ancestral, sin defensa 
alguna para nuestras industrias do-
mésticas. La Comisión de Aranceles 
e Impuestos de la Cámara, que con 
tanto acierto preside el señor Ara 
gonés, ha trabajado con asiduidad y 
paciencia, ha proseguido la obra rea-
lizada por la Comisión Especial, rea-
lizando un estudio perfecto en cuan-
to cabe en lo humano; por todo lo 
cual opino como Vd. Dr. Rivero, que 
realizar ahora una reforma frag-
mentaría en un arancel tan viejo co-
me el que padecemos no resolvería 
ningún problema, dejando quizá las 
coras, en esta materia, peor que an-
tes 
Sin otro asunto y rogándole me 
perdone el tiempo que con esta car-
ta haya distraído a su ocupada aten-
ción quedo de Vd. atto. y S. S., 
Primitivo Ramírez Roa, 
Secretarlo de las Comisiones Espe-
ciales. 
el que hace entre otras las siguien-
tes consideraciones: 
de la palabra e Insista en los peli-
gros que suponen para nuestra na-
cionalidad cualquier acto qne exte 
rlorlce rencillas hacia los americanos 
"Los americanos supieron morir por 
la independencia de Cuba", grita el 
señor Soto. 
Pía Unión de San J o s é de | 
la Iglesia de San Felipe* 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
SANTAS MISIONES 
El señor Germán López, Interrum-
(Viene de la PRIMARA) 
NARANJEROS MULTADOS idos, al hacer unas manifestapu 
- las relaciones comerr-io,- "01»? "Cuba se encuentra indudablemen- pe al ^ ¿ Q J . para aludlr 'a i08 ame 
 d s, 
que las relaciones co erclaieT""1163. 
Alaba la Sagrada Escritura la fl-'VALENCIA, marzo 22. ¡Francia y España pronto sa ent̂ • 
te en un estado deprimido, y econó- ricanos enemigos"drCubaVue como delidad con que aquel Patriarca José El gobernador, civil de esta pro- darían en una forma grata ̂ Mí-
micamente desorganizado. Su sistema un señor comerciante establecido en del Antiguo Testamento eirvió a Fa- vlncla Impuso fuertes multas a los gobiernos de ambas naciones a los 
bancario e Industrial, ha atravesado la Habana, fué condenado por ven- raón su Rey que le encumbrara, pro- cosecheros de naranja de Alclr̂ 11por i„_ 
un período en extremo difícil. Las der papas podridas I j púbiico y que curando que toda la tierra de su im- haber contravenido el bando publica- NOMBRA_POR REAL 
cosas han mejorado algo, pero tiene fué generosamente indultado por el perio. y las riquezas de todos sus ha- do recientemente y por no allanarse 
que emprender una ardua y escarpa General Menocal. hitantes, y hasta estos mismos pasa- a las exigencias sindicales, 
da senda para llegar de nuevo a la Ei señ0r sagaró nide a la Cámara t a n a ser posesión particular de Fa- j ™T™«»™ v a -
normalidad. Cuanto tiempo ha de se aclaren ciert̂ s conceptos eml_ laón, sin reservarse él parte alguna: E L ®^^y/9^T^ ?5^„^ILT?F 
durar la difícil tarea, depende en tidog por los oradoreg de ]a may0ría encomian su tacto y exquisita pro-1 I ' A N A • . \ ^ 1 i • 
no 
a los Estados 
gran parte de que tenga acceso a.a fin'de que" apareZcan ataques dencia en la recolección y reserva de marzo 22 
Unidos. !frano y ° t r l s Provisiones durante comandante Herrera aio. en ^ iCeSor del Maraués d. vT,' ^ 
señor Rey se opone aclara-, J ^ ^ ^ Geográfica, una detallada ^ n Yunció" aveA6, V j } * ^ * * 
nuestro mercado 
En estas circunstancias, los miem 
TO UN NUEVO A L C A L D ? ^ * 
MADRID. 
Madrid, Marzo 22. 
José Garay, Conde del Van 
Súchil, fué nombrado hoy ^ 
. ¡orden, alcalde de Madrid real 
El dló, la !c a mií  ñ a i7-, ,_,0mo su. 
dos le PUen que "mUe su M t * m - i " C M ^ a m ^ T ^ K ST w S e f en el reparto de tierras y semillas, al, " " ^ el servlclo será m k n t í l ^ 1 ^ ^ ^ * l * com^f. 
anuel a 2.50.000 toneladas. Esto. 8ión del debate para seguir tratando 2 ^ ^ ^ l V ^ l L 1 ? i | ^ Í ^ ? ' ^ f f S S pueden ser transportadas, d _̂̂ tr_0;p?_llt.ano-Los municipales prestaron s 
;Ios sin llevar armas y ia t ™ 
dustrla azucarera que ha determina- ionga^ dos virtudes," fundamento de todo 3 ^ 1 ^ eTEspafia, T Cór^obVen la 5!íe f^8^™6^^1!60^ haber 
es, de todo punto imposible, prí- la Q f d e n del día " " " , verdaderamente dignas de todo elo- ochenta personas 
mero, porque la situación de la in-| Continua la sesión que debe pro-'&io en este preclaro Príncipe estos, Las estaciones terml 
jgarse hasta las seis de la tard( 
do ya la cantidad de azúcar que se según acuerdo. I gobierno recto, cuando no se aprove 
producirá, hace imposible el restrin-i ge ]ee un p'royecto de iey del Se'cha' bien y utilidad suya, de la 
jir la zafra actual, y además a cau- nado que modifica el aprobado en la explosión de gratitud de aquellos 
sa de las pérdidas que de tal modo Cámara de Representantes sobre la súbditos que, electrizados por su pa-
sufrirían muchos hacendados. Cuba provisión de cátedras en los Institu-, ternal administración, le proclaman 
propone restrinjir las exportaciones tos provinciales de Segunda Ense- a voz en grito, su salvador. ¡Ejem-
de sus azúcares a los Estados Unidos, fianza por catedráticos Auxiliares. ' Pío magistral es éste para los que rl-
a 2.500.000 toneladas, pero dicha se va a p0ner a diSCUslón el pro- Een familias o colectividades! 




^ E l f r o y é c t o del comandante H«™- j ^ í í ^ un? « n ^ ^ ^ ^ ^ 
ra es objeto de grandes alabanzas. ^ J ^ L ^ ^ ^ n d o 
MUJER ELECTROCUTADA 
tar que mientras no se aclarara ?11,8 
.nitivamente su situación, a x , * * J t T 
|su posición bien definida ios 
N. de la D. 
(1) La sección 'Asuntos del Día' 
la redacta nuestro Sub-director Don 
Lacio Solís. 
Crónicas Americanas . . 
OVIEDO, marzo 22. |cios Públicos quedarían Interrumni 
Comunican de Mleres que a conse- ' dos, por declararse ellos en huel 
cuencia del temporal reinante se des ga. 
"varones demócratas del azúcar" y a concediendo un crédito "de $4Yo.00 0 te el espectáculo que se ofrece a núes prendió un cable, pereciendo electro-j 
sus representantes en el Congreso, jque se destinarán a los gastos que orí tra vista: ábrense lo? cielos y S e cutada una mujer. 
Quieren limitar la zafra cubana, por- gine el servicio del personal de comu nuevo contempla el mundo al Castí-1 El desgraciado accidente ha cau-
que así subirían los precios en el ideaciones y el Sr. Guillén pide quo simo José que baja a la tierra con su sado penosa impresión, 
mundo entero, y la enormidad de los se pase lista. No hay quorum y se 1 influjo portentoso, para ser el reme-
que tendrían que pagarse en este suspende la sesión, 
país, resultaría más o menos dísf ra-. 
zada y más o menos justificada al _ ' , 
parecer, por las circunstancias. Comenzó la sesión después de apro-
áio de los males que nos afligen, 
porque se movió a compasión la Di-
vina Misericordia; y José, el Patriar-
ca de nuestros amores, el Jefe de 
1 Una mayoría de los concejales ñ * > 
.Ayuntamiento de esta Villa v r J l 
NUEVO ALCALDE DE MADRID 
también a la constante e Insistente 
demanda que le hicieron para que 
aumentase la necesidad de azúcar que 
expermientaban los aliados, era de pri 
mordial importancia. Acaso este ar 
Los Intereses cubanos afirman que baaa el acta de la anterior, con la lee ]a Sagrada Familia, declarado Pa 
los Estados Unidos tienen para con tx}TÍÍ üe vari03 mensajes y comunicâ  trono de toda ]a gran i&mmsL católi-
ellos una obligación a causa del es-» C10i|,es* . , , . . ' ca en los presentes tiempos, mues-
tímulo artificial que a los precios „ ,Z1"1™^ mensaje fué del señor, tra a los que maildau la ruta qUe han 
se dió durante la guerra, y debido í,re!r , de la Repúblisa, solicitan ;d6 se ir a hacer feliCeS a ios 
do de la Cámara el estudio inmedia-igúbditog respectivos. Con el Cristo 
to de las leyes recomendadas por ól, brazog da a entender de donde 
en atención a que su aprobación In- provlene toda autoridad, para que, 
teresa al País de manera singular. acatándola con fidelidad, ee fortl-
M segundo mensaje fué para s o n - fique y robugteZca la autoridL.-
gumento tenga cierta justificación „ ^ ^ ^ " f f ® " ^ 1®nr?^íf/í1;1 eHos ostentan en nombre del mismo ¡José María Garay. 
en abstracto, pero en realidad resul 
¡han acordado 'ausentarse de la r 
Isa consistorial, con objeto de no h 
I liarse presente al acto de receociíS 
Madrid, Marzo 22. ¡del nuevo Alcalde. un 
El señor Wals no aceptó el cargo j El Marqués de Villabragima au 
de alcalde de esta capital. presentó ayer su renuncia a la tí 
Fué nombrado Alcalde de Real caldía presidirá una reunión de con 
Orden el senador Don José María cejaies el próximo viernes a la mi 
Garay y Rovrart. jma hora en que el nuevo Alcalde 
Idará una recepción a sus partid! 
TOMA DE POSESION DEL NUEVO1 rios. Se esperan importantes acón 
ALCALDE DE MADRID ; tecimientos. 
Madrid, Marzo 22. 
ta poco práctico. Los cubanos como 
todos los demás intereses que expe-
rimentaron el Influjo estimulante 
ejercido por el estado de cosas duran 
ción a los trabajos de la Comisión Cristo. dispensando a manos llenas 
Consultiva sobre aranceles e impucs- ]os doneg celestiales que adminletra, 
t0STV , . . , „ . entre cuantos ante su trono llegan. 
Una comunicación del Senado so- demente enseña a los que man-
bre haber sido aprobado un proyecto dan el camino de ia prudencia, para 
Hoy tomó posesión de su cargo el EL SOCIALISTA ATACA LA POLI, 
s z i ad que I nuevo alcalde de esta ciudad, don TICA DEL CONDE DE ROMAVo! 
NES. 
pareció, influyendo en ellos como en 
los demás seres humanos, los gran-
des beneficios que. entonces realiza-
Viene de la pág. TRECE reforma de nuestros actuales aran-celes. 
En abono de estas manifestacio-
nes puedo ofrecerle los siguientes da- tiempos de pobreza. Encontró que 
tos que señalan de manera exacta la j habían arrojado a la basura la plan-
fecha y forma en que se Inició en la 
Cámara de Representantes el estu-
dio del nuevo Proyecto de Arance-
les. 
cha, no Imaginando jamás que el 
obscuro cliente hubiera de llegar a 
ser uno de los hombres más popula-
Durante la primera quincena de ¡re3 dei mundo. 
Se esforzaron allí lo humanamen-
te posible por conseguir con él que 
hiciera nuevas poses; pero el cómico 
Abril de 1917, la Cámara de Repre 
eentantes. a virtud de una Propo-
sición de Ley del Dr. Oscar Soto, 
designó una Comisión Especial, con 
el objeto de que, informando dicha i n0 quiso. 
Proposición de Ley, formulara los Pro 1 .Recibió cartas charlie Chaplin 
yectoe necesarios para resolver el , . „ 
problema económico y dé las sub-ien Londres? Dice que tuvo que 
feistencias. Dicha Comisión Especial j arrendar un cuarto extra en el hotel 
fué integrada por los señores Re-|£;6ic para colocar ios sacos de corres-
presentantes Andrés Calleja. Félix; p0ndencia. Recibió en los tres prime-
del Prado. Josár María Collantee. friolera de setenta v tres 
Estanislao Cartañá, Gonzalo Freyre ros (llas Ia £riolera üe^setenta y tres 
de Andrade, Benito Lagueruela y 
Oscar Soto, habiendo quedado cons-
tituida el día diez y ocho del propio I sovpresas 
mes de ab îl. 
En realidad, la Proposición Soto 
no se refería a la refoMna arancela-
mil cartas, 
Chaplin se encontró con varias 
en esa correspondencia. 
Descubrió que tenía seiscientos se-
tenta y un parientes, de quienes na-
te la guerra obraron como mejor les' t L ^ L J ? * ™ * ^ ^ °blif?aciín de 103 c.ue no juzguen propic suyo lo que 
vendedores y compradores de azuca- deben a sug hermanos que les viven 
res a declarar las ventas para reall: ^jetos v en bien de los cuales ejer-
zar los promedios con exactitud evi-j cen pod¿r y autorldad. 
ban. Supusieron como muchos otros. íos c l̂onos^contrl0 l a ' s S a S a 8 do 'Cómo habla a ios ^es de famii^ 
que sus ganancias continuarían in-i A g ^ i t ^ por los nromedSs ^üeTan meditar un ™0™*to1 
definidamente y aumentaron su V ™ - £ z ™ J ° T l0S Promedlos ^ I ¡Como allí, al pie del altar del Je-
aCTd0 COn T 8 esPera?-¡ Otra comunicación también del So' fe d * l a ?a^ada ^ ^ . o ^ l l zas Trataron de monopolizar el azu- nado en vista del desacUerdo en aprender la recta gobernación de car durante la guerra, y que se con- tre a^bos c s colegisladores so'las ^uched.umbres',La imagen 
Z ^ n t ^ V J r ^ f * ? Producclófn a bre la modificación de la ley del h ü ^ l ^ - - ™ e l ^ V a ^ I i ^ f ^ Z 
precios deguerra todo el mayor tiem ro para empleados Civiles se había^el ^y1^ ^ 
po posible, experimentando una ver- dec¡dido nombrar una romisión mix13 f'delidad 
dadora desilusión, cuando terminó ta nomDrar una comisión m ( ) m 0 T Í a i e S y a SUg plantas deposita-
este estado de cosas. No tienen pués, 'h& Cámara acenta la qnlución fllÍdo& y Q"6 José vá despachando, nos 
en justicia derechos de ninguna a ^ ^ F r e ^ C O n 
se que recamar al pueblo americano,! ce80 de clnco m i n n t 0 3 para nombrar W * s ™ ™ C * l * Z s/n Tosé de ios P 
excepto 10* que se fundan en los prin-| por votación nominal dicha Comisión1 « La Pía 1 nÍÓn de San JOSé de l0S P-
cipios básicos de la equidad en los 
SE AGRAVA EL CONFLICTO DEL Madrid, Marzo 22. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID I Comentando la anunciada unión 
Madrid, Marzo 22. de todos los elementos liberales. 'El 
El nombramiento de alcalde de real Socialista' de hoy, afirma, que el 
orden para Madrid, ha venido a agrá conde de Romanones no entrará a 
var el conflicto del Ayuntamiento, formar parte en dicha unión, acusan 
El Municipio hizo constar su pro- dolo de haber sido siempre' un obs 
testa por creerse atropellado en sus táculo, contra un gobierno verdade-
derechos. ramente liberal. Añade el citado dia 
Todos los tenientes de alcalde han rio que. a pesar de llamarse libe-
dimltido. ral, el conde de Romanones siempre 
Los concejales encargados de los ha impedido la formación de un go-
dlstíntos servicios del Ayuntamiento, bierno liberal, dando, como ha he-
presentp,rán también sus dimisio- cho siempre, su apoyo al expresi-
dente del consejo señor Maura y al 
de la guerra señor La el Divino Niño en los brazos, enseña | Los mauristas han iniciado una ac- exministro 
el informe montón de ¡ tiva campaña de protesta contra el Cierva. 
Gobierno, por haber impuesto un | 
alcalde de real orden. 
El asunto está llamado a dar mu 
cho juego. 
negocios y del recto y sensato jui-
cio en las trasacciones comerciales". 
ZARRAGA. 
Reitera la 
(Viene de la PRIMERA) 
que 
vrtfo„ C7 •D.., - P- Carmelitas de la Habana, cele-Pi^tn. 1 Represen antes, resutanao eI último domiUg0 la fiesta pa-electos por la Liga los señores Villa- . , ~ —* 1 tronal de San José, namorado y por los; EI padre jogé Vicente Prior, con 
t muy buen acierto, celebró durante 
la semana última. Santas Misiones. 
lón. Casuso 
liberales Sagaró y Maidique. 
Inmediatamente se formulan las si 
gulentes peticiones de datos: puestas bajo la protección de San 
Una del señor Pedro Herrera Soto t 7 longo y otra del señor Santiago Reyi La del señor-Herrera Sotolongo está] 
dirigida al Ejecutivo en la forma si-
guiente: 
"Si es cierto que se ha ftecho al-1 
José. 
Numeroso fué el conjunto de fieles 
que acudieron noche tras noche al 
templo de San Felipe. 
Los sermones estuvieron a cargo 
del P. José Vicente, desarrollando 
INTERPELACION EN EL CON-
GRESO SOBRE LA SEGUNDA EN-
SEÑANZA. 
Madrid, Marzo 22. 
En una interpelación hecha en el 
Congreso por el diputado señor Bar 
El sábádo además ee cantó solem-
ne Salve a toda orquesta. 
Día de San José 
Este día además de ser la ter-
na, sino tendía a crear zonas de cul-̂ da sabía antes; la mayor parte de és-
tivo obligatorio de frutos menores'tos eran primos y daban una genea-
para resolver el problema del enea-', , , . . „„..„ . . _ , 
. . . , , w , u logia muy elaborada para tratar de 
lecimiento de los artículos alimen-, * * 
ticios. que eu aquella época habían Probar que era cierto lo que decía, 
llegado a un límite oneroso y casi 1 Y. por supuesto, pedían dinero o ayu 
prohibitivo, pero en la sesión cele-'cja de otro género. Entre estos pa-
brada por la Cámara de Representan- ientes había también hermanas, her 
tes del día 25 de abnl. se dió cuen-| . . 
ta con una loción de los señores Es-;Inanos' üos * tiaB'' mAs aun' nueve 
tanislao Cartañá y otroe, solicitando mujeres sostenían que eran madres 
en su segunda Baso que se introduje- de él, entrando en fantásticos deta-
ran "las reformas arancelarias y lles _roboS) secuestros, etc. — pa-
de tributación quo aminoren los de- . , „, . 
rechos de importación a los artículos ríl Probar sus aseveraciones. Chaplin 
de comer y vestir de primera necesi- ¿ice que estas madres apócrifas no 
dad y que recarguen loe de lujo, im- lie preocupaban mucho, pues su ma-
poníendo fuertes tributos de consumo drf. legítima, vive con él en Callfor-
a los artículos de fantasía y a los de . 
vestir que revisten caracteres de os- n;a y se encuentra. dice, bastante sa-
tentación". O lo que es lo mismo, una tisfecho con ella, 
reforma parcial de los aranceles i 
como ahora indica el Dr. Alzugaray. 
La Cámara de Representantes I 
acordó enviar a estudio de la Comí-1 
sión Especial antea dicha la Moción 
Cartañá, y en la sesión que verlfl-1 
có la Comisión el día 27 de Abril de ¡ 
1917, a propuesta del Dr. José M. 
Collantes. que fué en eSa ocaeión el 
BATIENDO AL ENEMIGO 
Madrid, Marzo 22. 
Noticias oficiales recibidas de Al- cía, relacionada con ia segunda ense 
hucemas. dan cuenta de que los mor- fianza, atacó la actitud del ministro 
teros emplazados en el Pefión es- de Instrucción Pública señor Cesar 
tán batiendo con excelente éxito los Silió, en sus procedimientos con las 
lugares donde se encuentran -concen- Universidades. Acusó al ministro de 
trados los rebeldes. I f-lvorecer tendencias clericales y 
l reaccionarias, especialmente en cuan 
EN BENIBUGATAR SE ENCONTRO to se refiere a las festividades de 
UN CAÑON ¡los estudiantes. 
Madrid, Marzo 22. El ministro se defendió, citando 
En el Ministerio de la Guerra, se I varias reformas suyas de marcado 
han facilitado algunas noticias de espíritu liberal, especialmente la 
Marruecos. ley de autonomía universitaria, me 
En Benibugatar, fueron encentra dida Inspirada en un sentimiento al-
dos varios proyectiles y un cañón, tainente liberal. 
que los moros dejaron abandonados. 
ZOCO BOMBARDEADO 
TOMO POSESION DE SU CARGO 
E L NUEVO ALCALDE DE 
MADRID. 
Madrid, Marzo 22. 
El nuevo Alcaide, Conde del Va-
lle del Súchil, tomó hoy posesión de 
su cargo. Mientras tanto celebraba 
Tancredo PINOCHET. 
ROGELIO FA1ÑA 
Desde hace algunos dfas se encuentra 
nuevamente dedicado a sus trabajos en 
nuestros talleres el competente emplea-
paladín mas esforzado de la reforma do áe loa mlsrn03> Eeñor Rotrelio Falña 
total de nuestros aranceles arcaicos m s e ñ 0 r Falña se había visto obllga-
e inadecuados para la protección de do a abandonar sus tareas a causa de 
•la industria cubana, acordó dicho Una dolencia que padecía y de la cual 
organismo por unanimidad, "hacer fué curado por el reputado médico de la 
H declaración previa de que. Inter- sociedad de beneficencia "La Bondad", 
pretando los deseos de la Cámara de doctor José Saavedra, quien tuvo para 
Representantes aceica de la Moción con nuestro compañero de trabajo toda 
Cartañá. la Comisión tiene el propó- clase de atenciones y deferencias, obli-
sito de acometer con amplio criterio gándole a sincera gratitud, 
la reforma integral de los aranceles. 1 De más está decir cuánto celebramos 
en relación con el problema econó- el restablecimiento del Joven Falña, a 
mico Nacional." quien tanto queremos en esta casa. 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
R i c a r d o T . T o l ó n y L l ó r e o s 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las 4 y media p. m. la tarde 
de hoy jueves, su viuda, hija y demás familiares, m e g n u a 
22. ^ T l n enconü1e*<;e" «a alma a Dios y acompañen al 
acto del sepelio que saldrá de la cas» calle San Indalecio le-
tra A, casi esquina a Sta. Irene. 
Habana, Marzo 23 de 1922 
Lucila Agüero. Vda. de T. Tolón. María T. Tolón y Aeüero 
Antonia y Luisa T. Tolón, Rodolfo Agüero Antonlo^He?-
mlnia. Hortensia, Edelmira y Caridad Rodríguez y T To-
l?nV^ne3ft,nacVOn S°bocher' Eugenio López Freixas; Ju-
lio Calderín, Sara y Carmen Lafuente v T Tolón Her 
minlo Rodríguez. Juan B. González Quevedo. Cándido Vi-
gón. 
mente motivo de conferencias. 
he tenido gustoso, con miembros del guna petición al Gobierno de la Re-
Congreso, debiendo confesar que Pública por algún organismo de los,tn' cada noche, una de las verdades 
siempre los encontré dispuestos a la Estados Unidos, con relación a la li- eternas, 
labor conducente a las indicadas fi- i mitación de la zafra de Cuba, 
ualidades. "Si es cierto qTie esa proposición se 
Con fecha 17 de Enero dirigí un îzo usando no solo el nombre de ai-
Mensaje al Honorable Congreso, y guna alta personalidad americana, 
aludiendo a los antecedentes expues- sino que además se empleó una ame-
tos expresé que "3l Ejecutivo confía naza de colocar nuestros productos, 
en el espíritu patriótico y en la de- en condiciones'desventajosas para gu minación de las santas Misiones I U -
moetrada competencia del Poder Le- entrada y admisión en los Estados vo lugar la £iesta al bant0 Fatriar-
gislativo. y aguarda provechosas e ', Unidos. ¡ eâ  
inmediatas iniciativas del mismo", i "Y si el Gobierno de Cuba ya ha| A las 7 hizo su entrada en el tem-
Scguid'amente indiqué el deseo de la hecho declaraciones en sentido de no pío Mone. Pedro González Estrado 
aludida reorganización de la Ka- ser posible ni limitar la zafra ni oir Obispo de la Habana, lo reciben en i 
cienda Pública, del Ejército y de la . proposiciones en ese sentido por ser ía puerta del templo, la comunidad 
Policía Rural, de Comunicaciones en contrario a los preceptos de nuestra de P. P. Carmelitas. 
Eeneral. del establecimiento de un constitución en ese sentido." I Celebró la misa de comunión el 
régimen bancario. de la reorganiza-1 La del Sr. Santiago Rey esta diri-l ^mo- O^PO-
ción del Poder Judicial y de las Le-1 gida a la Comisión de Hacienda y Pre' Se acercaron a la Mesa Eucarís-
yes Orgánicas de la Provincia y los supuestos para que esta informe a la tica, las asociadas de la Pía Unión 
Municipios. mayor brevedad que sea posible, pro- y las congregaciones que radican en 
Por mi Mensaje de 25 de Enero del yias las Investigaciones y estudios de 1« iglesia de San Felipe, los alumnos 
año corriente envié al Honorable todas las cantidades consignadas por del Colegio de La Salle de Aguiar y 
Congreso indicaciones sobre reforma obras Públicas, desde el primero de :vumerosos fieles. 
del impuesto al azúcar, creado por Julio de 1913 al 30 de Julio de 19211 El coro durante este acto ejecutó1 
la Ley de 31 de Julio de 1917 y am- asl como lag cantidades que estén ̂  preciosos motetes. EL ̂ ERALDO PROTESTA DE QUE 
pilado por la de 1ro de Junio de pendientes de pagos por esos concep-I A las 8 y media, misa solemne a >E Q I I E ^ N AOIENIAR LAS TA 
1920. sobre restablecimiento del im- tos y el estado de las obras. toda orquesta. ,RUFAS DE LOS FERROCARRILES, 
puesto a la miel de purga, y eobre, La cámara aprobó dichas petlclo-l Oficia el muy Rdo. P. Conrado., Madrid. Marzo 22. 
creación de ur Impueso a la venta de nes. 1 Provincial de los Carmelitas, ayuda-; "El Heraldo de Madrid", criti-
mercancías y productos. j También formuláronse dos más del, do de Diácono y subdiácono. ¡ca severamente la proposión del go-
Por otro Mensaje de 27 de Febrero 1 señor Mestre. 
último recomendó a la consideración j una a Obras Públicas acerca de la^cU^T clel maestro" Ponsoda eje-!.Pafiías de ferrocarriles que aumen- Romero. Manifestó el ministro, que 
del Honorable Congreso reformas en paralización del Hospital de Santa rutó la gran misa de Ravanello, al ten las tarifas existentes, objetando aunque reconocía la importancia 
el Impuesto del Timbre, la creación ciara, cuyo crédito está vigente. , ofertorio Cantemus Domino di Ferro (lue a cambio no se obliga a las com qUe encerraba el asunto, considera 
do un impuesto a la extracción de otra a la Secretaría de Hacienda gozos de San-José, de Hernández. Panías a introducir mejoras en el ba el momento inoportuno, prome-
arena, y la revocación del impuesto indagando las razones porque no n Ocupó la sagrada cátedra el DI-! servicio, de cuyas difidencias está su tiepdo ponerse a la disposición de 
del cuatro por ciento sobre utllida- les entrega mensualmente y con re-'rector de la Pía Unión P. Juan Jo-i Al mismo tiempo hace declarado- la Cámara cuando creyese llegada 
des sustituyéndolo por el Impuesto gUiaridad sus cheques a los emplea-i sé su tema: Santidad de San José." nes objetando que el gobierno es-.una ocasión conveniente, 
de uno por ciento sobre la venta doSí Terminada la misa se verificó la Pañol está tomando medidas, en un 
Melilla, Marzo 22. 
Una escuadrilla de aviones salió a 
bombardear el Zoco de Tlalza en la 
kábila de Beni-Said. 
Los proyectiles causaron estragos el Ayuntamiento una sesión borras 
entre los moros. ^osa, en la cual fué aprobada la con 
Créese que los prisioneros que é^-iducta del alcalde saliente, 
tos tenían en su poder han sido tras-1 Algunos concejales declaraban su 
ladados a la kábila de Bocoya. intención, de no reconocer al nue-
Ivo alcalde, en cuyo caso el gobier-
BOLSA DE MADRID í̂ o tiene la facultad de disolver el 
Madrid. Marzo 22. concejo, nombrando otro por real 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.40. 'orden. 
/D TL I • 1. J n \ 'EL M I N I S T R O D E E S T A D O S E NIK 
( r o r ine Associated r r e s s ) O A A A C U P T A R U N A I N T E R P E L A 
i CION SOBRE LA CUESTION DE 
MARRUECOS. 
Madrid, Marzo 22. 
El ministro de Estado, señor Pri-
da. en la sesión del Congreso de los 
Diputados que se celebró hoy. se ne 
gó a aceptar una interpelación so-
bre el problema de Marruecos, plan 
La orquesta y voces bajo la di- • hlerno, de querer permitir a las com teada por el diputado liberal seüor 
bruta antes recomendado. | Se leyeron las siguientes proposí-l procesión por el interior del templo. Jera. CRITICAS AL GOBIERNO POR M) 
No se me oculta la necesidad de, cione8 de leyes i 1 ' San Jogé era conducldo en artís- ^ o opuestas a las que se están HABER RESTABLECIDO LAS GA-̂  
considerar los Cuerpos Coleglslado-1 ' ticas andas a sus píes se ofrenda- PQnlendo en práctica en otras nació ; RANTIAS CONSTITUCIONALES. 
res con la mayer atención y pruden- De los señores AlbertÍQÍ y otrG3 ban las m^ beiias y fragantes flores, ^s aumentando constantemente el I Madrid, marzo 22. 
cía todo lo que imphque variación de 1 modificando el ^tículo ciento cin-l El adorno general del templo, 'lo costo de la vida mientras las de- ! El ..Diario Universal", publica hoy 
.o vigente o establecido en un mo- cuenta y slete de ]a j orgánica del mismo que el del altar particular de más toman cuantas medidas se les un artículo en el que enumera los 
^ 0 i . ^ i ^ f T dê er reite- 'Poder Judicial y restablecimiento del San José, fué hecho con gusto ar- Presentan Par* ^ n̂ stô  pigros que ofrece la fundada 
rarles la recomendación de urgen- artículo cientt/noventa y dos de la tístico por el hermano Fermín. > e n J e n e T a l - \ S l j £ r a ™ * * q^aei ™ m v a ñ a en pro de la supresión de 
cía que los asuntos y problemas men mlsma ley ^ 1 Felicitamos al Director y Directl- gobierno siga tales normas, están lag garantías constitutcionales, que 
donados, merecen, y al hacerlo así; ne-los s¿ñorp<, Alfonso v ntrr^ im 'vi de la Pía Unión v muy especial- do ya el costo de la vida a una al- ha sido organizada bajo los auspi-
s r ^ ^ ^ i l n í r 1 ' ^ 1 6 P ^ W c Ü d o ^ 0 ^ ¿ n ^ > Z mente ^ ^^Vmarera Teñora" Pell- tura' Vá baClend0 ^ ^ ci°s de'l parti(l0 sociallsta y de ^ 
de f a " q ' V r m o t ^ T J T s Z L t ^ V ^ ^ ^ " Ar"t^, , importable, 
bien público. aspiración siempre Ca del Poder Judicial 
mantenida por los Cuerpos Colegis-
ladores de la República. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a quince de Marzo de mil 
novecientos veinte y dos, 
(f) ALFREDO ZAYAS. 
L a Cámara declaró 
(Viene de la PRIMERA) 
y setenta y ocho de la ley Orgáni- cia Mendoza de róstegui. 
De los señores Barrero y otros,! Lorenzo BLANCO. 
concediendo una pensión vitalicia, 
de dos mil cuatrocientos pesos anua-
les al señor José Ruplá y Ulacia. 
De los señores Cárdenas y otros 
modificando el último párrafo del ar-
tículo sesenta y tres de la ley Orgá- Marzo 
nica del Poder Judicial. 
De los señores Cueto y otros con-
cediendo una pensión de mil desden 
DE SANTO DOMINGO 
PRONTO QUEDARA SATISFACTO-
RIAMENTE RESUELTO EL INCI-
DENTE DE FRANCL^ Y ESPAÑA 
federaciones obreras, 
j Declara, que el gobierno corre gra 
ve riesgo al no cumplir la promesa 
que hizo de restablecer las leyes 
oonsSitucionales, puesto que han 
íl. 
LA SEQUIA 
] REFERENTE A SUS NEGOCTACIO terminado ya los preparativos que 
NES COMERCIALES. .para la campaña se han hecho, y 
I ésta puede ocasionar graves desór-
Madrid. Marzo 22. denes encerrando la situación posi-
En ej ministro de Estado declaró bilidades de que ocurran choques en 
hoy en la Cámara de los Diputa-1 tre los obreros y la policía. 
ENFERMO 
Dios aprieta pero no ahoga" di-
tos pesos anuales a la señora Aurora ce un proverbio, más si el tiempo si-
Blanco, viuda del patriota FranciEco gue como va, y la misericordia Divi-
Forcade y Cárdenas. na no se apiada de nosotros, llegará te. bastante, pues los trabajadores 
De los señores 11 y otros conce- ¡a hora que los habitantes de Cuba escasamente ganan para el sustento 
se refiere al hecho de que en San «Hendo una pensión de mil desden- tengan que pedir auxilio como los diario, 
tiago de Cuba, el pueblo haya tribu- tos Pesos anuales a la señora Dolo- rusos. 
tado un homenaje grandioso' a los res Chapottln y Cruz, viuda de Pre- seis meses sin llover y las cosechas 
restos del oficial desconocido halla- sa- , 'de frutos menores, que son la salva-. „ , . M k_ 
do recientemente por los alumnos De 108 señores Gil y otros, referan- ción de los pobres, completamente I En la «I"™ , ^ovaüonga se en-
de una Granja Escuela, que hacían te a conceder una pensión de tres mil perdidas. El tabaco, que en este tér- cuentra—deS(*e Ia Bémana antepasa-
excavadones. "Este homenaje al que seiscientos pesos anuales, al Gene- mino tiene muchísima Importancia, da' el 8eñor ^ns®lm°I ,ma.r.?,0,1 prl" 
asistió nuestro ejército, resiente la ral del Ejército Libertador Juan Lo- completamente nula su cosecha por mer vicepresidente 06 » colonia 
amistad que nos tienen los Estados rente de la Rosa. falta de las beneficiosas lluvias. Mal Española de esta localidad quien in-
Unidos. ya que, ese acto ha servido De los señores Guillén y otros, ro- año, si Dios no lo remedia. i eresó 6 «dicho sanatorio al objeto de 
para demostrar a los americanos núes ferente a conceder un donativo de I someterse a operación 
tro amor incondicional a la progeni- cInco mü Pesos al General del Ejérd LA ZAFRA 
tora y nuestras rencorosas antipatías ^Libertador Sr. José Miró Argén 
a los Estados Unidos". Para el se-
ñor Soto, los momentos presentes son 
los menos propicios para esas publi-
cas demostraciones. 
El señor Coyula. ruega a la Cáma-
¡ ra que abandone el debate, cuya de-
I licadeza es extrema. Entiende que 
| las violencias van a enzarzar en dis-
cusiones acaloradas a los represen-
i tantas, cosa que a nada conducen. 
1 El señor Soto continúa en el uso 
ñero corre poco por ser los Jornales ;tra en franca mejoría de lo que nos 
muy exiguos y el comercio se resien- ¡alegramos. 
OTRO ENFERMO 
Desde Manacas me comunica ro1 
apreciable amigo Salvador Fernán-
dez que el miércoles de la semana 
pasada fué llevado a la Habana in-
gresando ese mismo día en la Q11!0̂  
"Covadonga" mi buen amigo J0̂  
P. Cuesta presidente de la "Colonia 
Española" de aquella localidad y s0' 
do de la finca Fernández y Sobrinos 
del gran establecimiento "La Isla 
I o" 
ter. 
De los Sres. Herrera Sotolongo 
otros modificando el artículo sexto 
de la ley del Notariado. 
¡que felizmente no tuvo necesidad de i ^ ^ ^ ^ g ^ l i c S S t o i 
• hacerse porque los facultativos W * - r ^ ^ e ^ r m i a d de a^Scitis, es-
i Sigue su curso, sin ningún entor- naran, al ser reconocido, que se pon- '[i' ' ndisnensable hacer la ope-
y pedmiento, en los tres centrales de dría bien con solo el tratamiento me- • ia n n « í S ^ Ó a eSTtO por «1 
o este Término. El central Washington dlcinal y así ha resultado según me reputado cirujano José A. Fresno coa 
o o o a o a o o o o a o a o a o 
O EL DL1RIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población de la D 
^ República. O 
enclavad^ en la zona de Manacas, comunica su hermano Eugenio, agre-! } ^ " l " " J „. el en£ermo. 
según una nota que me facilita un gando que pronto se hallará entre ibid a jag ocho 
empleado del mismo, tiene embasa- nosotros. Así lo deseamos. S i di d ve™ 
dos sesenta y cinco mil sacos en al- También el señor Manuel Fernán- p * ® pronto regrese sano com-
go menos de dos meses de faena. De dez Estrada, prominente miembro de LwampntP a su oueblo y se pueda 
os otros dos centrales. "María An- nuestra "Colonia" ha sufrido una 
tonia" y "Ulacia" me consta que ha- pertinaz dolencia que lo ha tenido ¿ ^ S L \ o ^ m ^ sincero^ 
cen una buena labor diarla que pro- recluido por espacio de dos meses; hacemo9 votos muy sinceros. 
I mete resultados beneficiosos. El di- pero afortunadamente ya se encuen- I El Corresponsal. 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R / N A M a r ^ o , 2 3 d e 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I S í E T E 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I Q I . I 5 S I A C A T E D B P A I » 
. g 0 anterior celebró sus cultos 
^ i^s la M- Archlcofradla del 
nien*"11 sacramento de la Catedral. 
^ siete y media a m, celebró la 
A Comunión general, el R. P . 
Mis» de , , 
1 „-iio Moné. 
E l banquete eucarlstlco estuvo suma-
„t« concurrido. 
^ las ocho y media, expuesto el San-
A Sacramento, of ic ió en la Misa 
tíB[w0 el M . I - Canónigo Sr . D . 
golcmn . ^ ^ López, asistido de los 
^ I n a n e s de Coro, R R , P P . Alorda y 
í^0né dlcó el M . I - Canónigo Arcechano 
^cretarlo de Cámara y Gobierno del 
nhlsoado. Monseñor Alberto Méndez. 
nespués de la Misa, se verif icó la pro-
asión del Sant í s imo por las naves 
¿el templo. 
T,a fiesta del Sant í s imo concluyó con 
reserva y bendición del Sacramento. 
^Después de este acto, los cofrades 
antaron el Himno Eucarlstlco. 
C x 103 cultos eucajístiC03 siguieron 
¿e San José, en los cuales ofició 
I0'preste, el R - P- Francisco Fernán-
¿ t del Moral, Cura-Vlcarlo del Sagra-
r*o d ela Catedral, ayudado de los P a -
dre8 Moné y Alorda. 
pronunció el panegírico el R . P . Juan 
José Roberes, Secretarlo del M . I . Ca-
bildo Catedral. 
L a parte musical de ambos cultos, 
jgtuvo encomendada a la Capilla C a -
tedral, bajo la dirección de su laurea-
do maestro, señor Felipe Palau. 
Tanto la fle9ta del Sant ís imo, como 
. dedicada a San José, estuvieron con-
currldlsjmas. 
pespués de la fiesta Josefina, se pro-
cedió al sorteo de una dote de mil pe-
gos fundada por don Martin Calvo de 
la Puerta a favor de las Jóvenes ha-
baneras . 
Fué agraciada por la suerte la seño-
rita Sara Martínez Maresma. 
Constituyeron el tribunal de sorteo 
la señora A . C . Culmler, viuda de Cár-
denas, representante de Martín Calvo 
de la Puerta, y un Delegado de la Be-
neficencia. 
Felicitamos a la agraciada. 
IGLESIA PABROQTTIAIi D E SAN MT-
C O J t A B Z>B B A R I 
El domingo anterior so celebró una 
golemnlslraa función a San José, como 
conclusión a los Siete Domingos y a la 
festividad del Santo Patriarca, confor-
me al siguiente programa: 
A las siete y media a. m., celebró la 
misa de comunión general, el R . P . 
Ulpiano A r é s . 
Pasaron de seiscientas personas las 
que tomaron parte en el banquete eu-
carlstlco. 
Fué amenizado por el organista del 
templo-
A las ocho y media, el Párroco ofi-
cié de Presta en la solemne asjstido de 
loi Padres Curbelo y M a g í n . 
Sirvieron al altar en concepto de 
acélltos, los Jóvenes L u i s y Rafael L o -
bato. 
Adornó el templo el artista señor R a -
fael Lobato Rendón . 
Fué muy celebrado. 
Pronunció el panegír ico el M . I . C a -
«énigo Lectoral, don Alfonso Blázquez 
jr Ballester, Vice-Rector del Seminario 
de San Carlos y San Ambrosio. 
L a parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces, bajo la direc-
dén del maestro P o r t o l é s . 
Las Camareras señoras Oeorglna y 
María, fueron felicitadslimas por los 
concurrentes a tan be l l í s imos cultos en 
honor a San José, Esposo de la Santí -
sima Virgen María . 
E l viernes 24 del actual tendrá lugar 
•n esta parroquia so lemnís ima función 
al Santo Cristo de L impias . 
A las nuevo el Prelado Diocesano ben-
decirá la magen del Santo Cristo da 
Limpias, traída por el Párroco, que gas-
té en ella más de 600 pesos. E s repro-
ducción exacta del famoso Cristo de 
Limplaaa en tamaño y art ís t ico tra-
bajo. 
Asimismo será bendecido una ima-
gen de Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro. 
Apadrinarán a l Santo Cristo, los es-
posos doctor Juan B . Valdés y Manuo-
la Berriz de V a l d é s . 
A la bendición segu irá Misa solem-
^ oficiando el M. I . S r . Provisor del 
Obispado, doctor Manuel Arteaga y Be-
tan court. 
Predicará Monseñor Santiago G. Ami-
to. 
D I A 23 D E M A R Z O 
t r i a c a s T n V o ^ í ^ 
niv<r.„ ^ , Jublleo C i r c u l a r . — 
fíeato «n , MTaJfstad e s t á de m a n l -
fioer?denBeíénISleSÍa de Nue8tra Se-
O T S i T Z Z e 6 d x l ] 0 ' J u l t á n y B- * » á 
y U h P r n ? n eSO/es Victorlano, F i d e l 
y í t e : 8anta8 Pe lae ia 
deSCarfJa1^rat0 ; .márt , r - E r a n a ^ r a l ae cartago . m é d i c o h á b i l y de v l r -
padre* d . T m P l a í : qUe era t e n l d ° 
fre l o , J t A r P O b r e s ' 7 estimado en-
f e n s i ? dft C0S Por c e l o « í s i m o de-
P u h h > r t Í a ^Ureza de la r e l i g i ó n , 
r u n ^ í f Un decreto del Impío rey 
Gundenco , en que mandaba que se 
n a d T / n 1 0 8 h,jOS de laa casas T s u s 
S í 2 í ? Sa.ra Rer educados en el a r r i a 
nismo y tuvo San Liberato el dolor 
de ver a r r a n c a r de s í a dos hijos 
que amaba tiernamente, aunque a 
^ 0 ¿ , l o g r ó el consuelo de 
u J Z } Z u m 0 deste"ado por la re -
fami l ia COn 10 restante de su 
Ul t imamente San L ibera to y su 
santa m u j e r fueron sentenciados a 
« n n H . L Vlda eutre 103 m á s crueles 
suplicio en c o m p a ñ í a de otros m u -
chos generosos confesors de Cris to . 
E j e c u t ó s e la sentencia, y los que no 
p ú b l i c o s calabozos, murieron en el 
destierro, a manos, tanto m á s crue-
les cuanto m á s lentas, del h a m b r a 
ye de la miser ia . 
W A R D L í l 
Vapores americanos da pasajeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O , 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egldo. contiguo a la Estac ión Terml* 
'na; (Muelles) Te lé fono A-011S. 
f W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
O F I C I A L 
L I N E A P I L L O S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
R e p a r t o d e C u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los señores 
Industriales, perteneontes al eruoo de 
" C O M E R C I A N T E S " , en cumplimiento 
del articulo 87 de la Ley de Impuestos 
1 Municipales, para que se s;rvan concu-
rrir, los que asi lo deseen a las Ofici-
nas del Departamento de Administra-
ción de Impuestos, Sección del Registro 
de Contribuyentes, a f;n de que puedan 
examinar la relación» de cuotas asigna-
das por la Comisión del Reparto a los 
contribuyentes por el expresado epígra-
fe, durante C I N C O D I A S consecutivos, 
a partir de esta fecha, formulando por 
escrito, los que se consideren perjudica-
dos, las protestas correspondientes. 
Habana, Marzo 22 de 1922 
( F ) M. Villegas, 
Alcalde Municipal 
C2303 5d-23 
S E V E N D E N DOS S I E X B A S C I X C D I i A -
| res. una de carro, una cepilladora, un 
|árbol transmisor con cinco poleaa. I n -
f o r m a : Fernández. O'Rellly, 92. 
i 11972 25 mzo. 
K O T O X D E P E T K O I i E O . N E C E S I T O 
un motor de petróleo da 40 H P de uso, 
, en buen estado y de buena fabricación. 
Pueden dirigirse las ofertas por correo 
a R . A . ernández, Buenos Aires 23, Co-
rro. Habana. 
12023 Í7 mm 
C E S A R E O R U I Z 
A V I S O S R E I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
A V I S O K E L I G I O S O 
Desde que oímos hablar de los estu-
pendos prodigios del Santo Cristo de la 
Agon/t que se venera en el poblado de 
Limpias, Provincia de Santander, en 
España, tuvimos grandes deseos da 
traer una Imagen del mismo a nuestra 
amada Iglesia de San Nicolás , para qua 
mis feligreses y demás amantes del 
agonizante J e s ú s postrados ante su sa-
grada Imagen les pidieran sus miseri-
cordias y sus gracias. Hoy Jubiloso 
anunciamos a nuestros feligreses que 
poseemos una Imagen del Milagroso 
Señor y el Viernes 24 del presente inau-
guraremos sus Cultos bajo el siguiente 
P R O G R A M A 
Día 24.—A las 9 a. m. nuestro amado 
Prelado el Exorno. Sr. Obispo se dignará 
bendecir la nueva Imagen y a conti-
nuación se celebrará una solemne misa 
a voces, of ic iará el Iltmo. sr. Provisor 
y Vicario General del Obispado can-
tando las glorias del Nazareno Divino 
el Iltmo. Penitenciarlo Mons. Santiago 
G. Amigó, concluyendo todo con la ado-
ración del Divino Jesús . 
E l Párroco recomienda la asistencia 
a estos Cultos. 
12068 25 mzo. 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
G A R D O Q U I . S a l d r á de este p u e r t o 
sobre e l d í a 2 5 d e M a r z o , a d m i t i e n -
d o c a r g a y pasaderos p a r a 
V I G O . L A C O R U N A , G I J O N . 
S A N T A N D E R , C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d ir ig i r se a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C I A 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
T o s t a d o r e s a l e m a n e s . " R á p i d o 
I d e a l " , y d e B o l a p a r a c a f é . V e n -
d e m o s a p l a z o s . S e e l e r E u l e r C o . 
O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o -
!nos A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 , H a b a n a . 
C228S 4d.-2a 
Grandes maquinarlas para abrir poros, 
\ taladros de todos gruesos, sarantlzo 
mis trabajos Calle San Nicolás , 16, San 
José de las L a j a s . Pidan informes. Her-
nández Mencló y Co. 
I C2171 90d.-16_ma 
VENDbr^Aararo_o_Ai iQ'cr i i1o M O T O » 
do tres caballos Warner, 110 y 220 volt» 
y otro da tres cuartos, también para laa 
dos corrientes, un reverbero gas de dos 
hornillas, molino Coles 220 volts, un 
cuarto caballo, molinos franceses nú-
meros tres y ventiladores de techo. A . 
Zulueta. mecánico electricista Instala-
dor. Calle C. número 200, entre 21 y 23. 
Teléfono F-1805. 
11452 27 m % 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
; H I P O T E C A S . T E N G O O R D E N S E C O -
i locar 3, 4, 5, 6, 10, 15 y 30 mil pesos a 
módico interés sobre fincas urbanas. I n 
! forma: Ruiz López, café Cuba Coderno. 
• Cuatro Caminos, de 7 a 7 y 12 a 2. p. 
' m. Teléfono A-5358. 
I 12122 30 mz 
M A Q U I N A R I A 
O f r e c e m o s e n c o r c h a d o r a s y c a p s u -
l a d o r a s a l e m a n a s a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . S e e l e r E u l e r C o . , O b r a p í a , 
5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o n o s 
A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 . H a b a n a . 
62288 4d.-22' 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P R O P I O P A S A R E P A R A C I O N E S D E 
maquinarla de Ingenio se vende un co-
pillo mecánico, un torno y varias aerra-
mientas más a precio de reajuste. I n -
forman en la' Fundición de Leony. Cal -
zada de Concha y Villanueva, Habana. 
12076 25 mzo. 
P r e n s a a l e m a n a p a r a e s p n m i r f r u -
tas , se v e n d e b a r a t a . S e e l e r E u l e r 
C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T é -
l e t e n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . H a -
b a ñ a . 
C2288 4d.-23 
• IIIIHJJIJWJ» m n m v - m m u i * u 
S E V E N D E N . JTTEGO D E COMEDOR, 
juego de sala y juego de cuarto, todo 
caoba, estilo Inglés y completamente 
nuevo; una caja de caudales, un bu-
reaux y un Juego de muebles de China 
para recibimiento y otro juego de cris-
talería. Casa particular. Compostela, 92. 
Almacén. 
12175 25 mzo. 
S E D A N 9,000 P E S O S E N H I P O T E C A 
i a módico interés. Para Informes: San 
.Lázaro, número 251, frente al parque 
, Maceo. Solar, cuarto número 9, Amador 
López. 
I 12191 25 mzo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Tengo para colocar en hipotecas las 
siguientes cantidades: $4,500, $5,000, 
$6,500, $7,000, $10,000, $10,000 y 
$45,C00. Es ta ú l t ima cantidad se frac-
ciona. J o s é G . Ibarra , Manzana de 
G ó m e z 343 . T e l é f o n o A-4952 . 
S E V E N D E U N A M E S A N U E V A CON 
cuatro gabetas para academia de corta 
o sastrería. Informan: San Rafael, 120 
3|4. Teléfono -M7291. Joaquina. 
12204 2 5mzo. 
12241 26 mzo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
V E N D O UNOS P R E C I O S O S C O I . I . A B E S UNA P K O P E S O B A I N O E E S A S E O F B E -
do perlas francesas de hermosura In- ce para dar clases a domicilio, entiendo 
comparable y aun cuando imitación son el español y el francés. También se ofre-
de peso y brillo absolutamente Idéntl- ce como acompañante para señoritas , por 
co a la perla genuina. Te lé fono A-2505. la tarde. Teléfono F-1491. 
12140 28 mzo. 1 11741 24 mzo. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O N G R E G A C I O N D E I i P U R I S I M O CO-
* A £ 0 y D E M A R I A P A R A J , J L C O N -
V B B S X O N D B E O S P E C A D O R E S D E L 
T E M P E O D E B E L E N 
L a Congregación del Purís imo Cora-
lón de María, para la conversión de los 
Pecadores, establecMa en el templo de 
Belén, celehra los siguientes cultos, el 
tóbado 25 del actual: 
A. las siete y media, santo Rosarlo, 
Preces al Purís imo Corazón de María; 
* las ocho misa, p lát ica y Comunión ge-
neral . 
So suplica la asistencia. 
' A S T A R D E S D E B E L E N A N T E E L 
8 A i m B I H O E N L O S Q U I N C E J U E V E S 
'as 4 p. m- 8e eXp0ne el Santís imo 
y se reza el Rosario. 
A las 4.3o p. m- un cántico, y a 
^ontlnuación se hará ©1 hermoso ejerci-
de l o $ Jueves E u c a r í s t l c o s . 
a Qulnce huerfanltas del Colegio-Asilo 
« San Vicente, en traje de Pages del 
^antlslmo y postradas por todos loa 
^ncurrentes ante el d iv inís imo Sacra-
mento, recitarán cada jueves las ora-
a nes y súpl icas correspondientes: es 
0 8olemne, ef icacís imo al que deben 
*r Presentes todos los devotos, 
oí ^ Coro las huerfanltas cantará 
Lfffln motete. 1 
ego viene una breve conferencia y 
reserva. «e hará la E l 
j j j COr0 de las huerfanltas cantará 
tes 1° EucarIst,co y todos los asisten-
9 acompañarán en "el canto. 
D E ArtTHO CON A B S T I N E N C I A 
C A B N E 
fte^MÑANA es dIa de ayuno con abstl-
ucla de carne. 
C U L T O S C U A R E S M A L E S 
Via.plos. temPlos mañana, ejercicio del 
LCL8 y P lá t i ca . 
CQTTIA D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
ei ana a las nueve solemne función 
"onor a Jesús Nazareno. 
* 4 * R 
Mafva 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M E R I K A L I N T B ) " 
R e a n u d a c i ó n d e l s e r v i c i o d e v a p o -
r e s d e p a s a j e s d e l a H a b a n a a l 
Norte de E s p a ñ a y H a m b u r g o 
S A N T A N D E R si hay demanda sa hará 
escala en un puerto de Inglaterra. 
Vapor "HAMMONIA", el 19 de Mayo. 
" H O L S A T I A " el 19 de Junio 
P R E C I O S D E P A S A J E S R E D U C I D O S 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con las U N I T E D A M E R I -
C A N L I N E S I N C . 
C A D A J U E V E S 
Vapores directos de New York a 
Hamburgo (una sola clase do Cáma-
ra) $103.50. 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la . , 2a. y 8a. 
clase para B O U L O G N B , (Francia) y 
H A M B U R G O (Alemania.) 
Para m á s Informes dirigirse a 
H e i l b u t & C l a s i n g . 
Apartado 729.—San Ignacio, 54, altos. 
Te lé fono A-4878. 
C2193 alt Ind.-17 m* 
. sa ldrá de la H a b a n a el d í a 
5 D E A B R I L 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con tripu-
lac ión e s p a ñ o l a 
" M A A S D A M " 
de 12,000 toneladas, para los puer-
tos de 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m ' c a y de Tercera clase S O -
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A L M E N T E para comodidad de 
los pasajeros de Tercera clase. A M -
P L I A S C U B I E R T A S C O N T O L D O S 
C A M A R O T E S N U M E R A D O S . C O -
M E D O R C O N A S I E N T O S I N D I V I -
D U A L E S . " E X C E L E N T E C O M I D A A 
L A E S P A Ñ O L A . 
P a r a m á s informes, dirí janse a : 
R . D U S S A Q , S . E N C . 
Oficios, 2 2 . T e l é f o n o s : A-5639 y M -
5 6 4 0 . — H a b a n a . 
C2177 Ind.16 mz 
P«ssenlj«r J L Freiijht 
Services fwm Kew.YorL 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s de ! m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
c h a s d e s a l i d a s , e tc . , d i r í i a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . . 1, a l t o t 
KABAJTA 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo coa* 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
E S P A G 1 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
6 D E M A R Z O 
y para lo.< puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
16 D E M A R Z O 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
G A B I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
Se hace cargo de la administración de 
bienes y de correr testamentarlas y 
ablntestatos como también de la busca 
y legal ización de documentos en 
ESPAÑA. Plaza de Isabel rt , No. 1 
M A D R I D 
Referencias: Casteleiro, Vlzoso y Cía. 
Lamparilla, 4. Habana. 
11347 21 ab 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z t D r . J o s é A . P r e s n o y B a s l i o n v 
PTror IT.TCTA VT A s TTT? TM A RT A S . ' Cntodrátl co de Operaciones de la F< E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S . 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas . 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-24G1. Domicilio: O. 
Monte, 374. Teléfono A-9545. 
10005 B a 
Operad-. . 
cuitad de Medicina. Consultas de ¿ 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatorl Covadonga y dei 
Hospital Nacional de Dementes. Me-
dicina General. Especialimente Enfer-
medades del Sistema Nervioso y Menta-
les. Cnsulta. de 2 4. Escobar. 166. 
10251 ¿ a 
D R . R . M A R T I N E S P I N O 
De las Universidades de Madrid, Bar-
celona y Habana. Ex-inlerno por opo-
sición del Hospital Provincial de Ma-
drid. Medicina general. Especialista en 
enfermedades del corazón y pulmones 
Consultas: Lamparil la 78 4e l a 3. Te-
léfono A.8454. Domu-ilto: J . y 11, Ve-
dado. Teléfono F-118 4. 
11841 20 Abril. 
D r . J O S E M . H E R R E R A 
Médico Cirujano. Enfermedades de ni-
ños y fiebres infecciosas. Consultas, de 
1 a 4. Lagueruela, entre Estrada Pal -
ma y L u i s E s t é v e z . Teléfono 1-1659. 
10965 I 4 
11208 15 a L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Abogado. Notarla del doctor H . Gil . Te-
niente R¿y. setenta y uno. 
10630 11 3n 
D R . L U C I Ü S L A M A R 
AK ô-orW. H«. los Tribunales de Nreva para la curación de la neurastenia 
Y o ? r Washington y la Haoana. Letra- Médica.. Consultas: d* 1 
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de 9ubau C0113^111^,.^ 
10 a 12 a .ra., diarias. Cuba, 58. altos. 
Teléfono A-6349. 
3374 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Una nueva instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
servllco personal y apartado para seño-
ras v caballeros asistidos por personal 
Idóneo. E l baño de vapor es recomen- Ha trasladado su domicilio y consulta 
dado especialmente en los catarros gr l - 'a Perseverancia, número 32, altos. Te-
pales; a los obesos y en el reumatismo' léfono M-2671. Consulias lodos los días 
en todas sus formas. E n las neural- hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina ínter-
glas; estados congestivos. Intoxicado- na, especialmente del corazón y de los 
nes, manchas de la piel. Manrique^ 140.. pulmones. Partos y enfermedades de 
E L D r . C E L I O R . L E N D Í A N 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
Ex-Médico dol Hospital de Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana. Especialidad: niños, nerviosas y 
mentales. Ultimo tratamiento alemán 
niños. 
".171 31 e 
24 ab 
A N T ü N i u L . V A L V E R D t 
Electricidad é ica. o s ltas: e 11 ¡ 
a 12 a . m. y de 1 a 3 p. m. Visitas 
a domicilio a todas horas. Teléfono 
M-6S50. S . Lázaro. i l v . esquina a 
Aguila. 
9808 6 a 
C E N T R O E L E C T R O 
D r . F . H . B U 3 Q U E T 
Consultab y tratamienLos de Vías Uri -
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . G Ó N Z Á L ó Á R Ó S T É G Ü i 
Médico de la Casa de Beneírtcencla y Ma-
ternidad. Especialista en Its -enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Lfnen, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz garganta y oídos. Consultas do 
L r o 4 ^ ! ^ . 38- a1108- Teléfono * * ' 
C 638 
Ind 30 o. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . B . M A R I C H A L 
Cirujano-Dentista. Universidad de Co-
lombia. Facultad Médica Costa Rica y 
Universidad do la Habana. Métodos 
modernos. Operaciones sin dolor. To-
Í T ? . ) ^ I r ^ 8 ' de 8 a 8. Domingos: de 8 
a 12. Monte, número 40. 
12124 22 mz 
D R . C A R L O S V . B E A T O ~ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general Eir i . 
do, número 31. 
121 - n . 
D r . A u g u s t o R e n í e y G . d e V ú l e « 
r , r ' r .*xr^I5UJAN'0 D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E ' L A B E N E F I C A ' 
Jefe de los Sei vicios Odontológicos del 
t entro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
i r ^ f f ^ ' í?l l ^ 5 P- m - dI*9 hábi les . 
Habana, bo, bajos. 
_ P- 20.1.-J 7 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
consultas dianas incluao domingos. D * 
noche: miércoles y viernes. Aguiar. 41. 
altos. Teléfono M-4881 
C214 27d.-4 « 
D R . E . P E R D 0 M 0 J Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Abogado-Notarlo. M a c a n a de Consultas gratis. Martes, jueves y sá-1 Con8ultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
224. Teléfono A-42ol. Correo. Aparta- ba(j0 de 1 a 5 p m. Especialistas r - ' 
do 737. 
11354 16 a 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin b O u ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirte a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsu l de Espaqa . 
H a b a n a , 2 de Abr i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A-7900 
S a l d r á n p a r a los p u e r t o s d e 
c o R i m 
G I J C N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
el d í a 2 0 de M a r z o . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
e l d í a 2 0 de A b r i l . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
E L ' V A P O R 
" A L F O N S O X I H " 
el d í a 2 0 de J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n j . 
x n x C A T O U C O . i S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l . A - 7 S 0 6 
sa ldrá sobre el 11 de 
s a l d r á sobre el 8 de 
sa ldrá sobre el 5 de 
sa ldrá sobre el 4 de 
saldrá sobre el 30 de 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
"Lafayette" sa ldrá sobre el 15 de 
Abri l . 












"Espagne" sa ldrá sobré el 28 
Octubre. 
" F l a n d r e " sa ldrá «k^ore el 
Noviembre. 
"Espagne" sa ldrá sobre el 23 
Diciembre. 
"F landre" sa ldrá sobre el 21 
Enero de 1923. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosos y rápidos vapores: 
"Roussi l lon" saldrá sobre el 2 5 de 
Abr i l . 
" B o u r d o n n a í t " saldrá sobre el 25 
de Mayo. 
"Roussi l lon" saldrá sobre el 25 de 
Junio. 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 214 
E D i r i G I O Q U I S O l í B S 
H A B A N A 
M A N U E L R . A N G U L O ' 
L U Í S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
pa,r,a urinarias, estrechez de la orina, vené-
cada enfermedad. Masaje anál is is , apll- reo hidrocele. slfiles; su tratamiento 
caciones de corrientes eléctricas. Rayos, ' inyecciones sin dolor. Je sús María, 
T'cíéfüHO .A. 
"8403 27 m i 
X . Ciruela. Inyecciones Intravenosas 
¡para S í f i l i s y Asma. Horas «xtraordlna-
¡rias , precios módicos. Director: doctor 
! J . Planas, ex-lnterno de los Hospitales 
y Dispensarlo Tamayo. 
I 746« 22 mz 
_ _ . _ P I O R R E A 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
B«f n cura,U\o e inmun'-santt. Diez po-
sos «encanales. De 8 a 11 y de 2 a 5 
P i^ í^b l l ea . San MiSuel, 145 f e l é f o : 
no N-I642 
692 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
31 o 
S A U L S A E N Z D £ C A i A H O R R A 
ABOGADO 
Cuba. 17, altos. Teiéfono A-5024. 
4384 ' «»• 
. D r A N T O N I O R I V A 
Corazím y Pu'rrones y Enfermedades 
del pecho exolusivamente. Consultas: 
cic 12 a 3. yernaza, 32, bajos. 
4b912 80 O 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Dagrunas 46 esqulná a Perseveran-
I cia. No hace visitas. Teléfono A-4465. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades dé la san- i C8145 
8:re. Consultas de i: a 5. Campanario, nú-
Sld.-lo. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas d* 9 a U 




E d m u n d o G r u n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4ál9. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano Dentista 
Especialista en Medicina y Cirugía 
Buco-dentaria; Curación de las encías 
y dientes cariados en todos sus grados, 
por métodos seguros y rápidos. Extrac-
ciones sin dolor; Rayos X ; Electricidad 
Médica. Estrel la 45 Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
11401 16 abl. 
N E 0 S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
Cíi513 30d.-20 oc 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Sepeciallsta en Enfermedades de 1 
Vial , Síf i l i s , Sangra y "Venóroo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 88. Teléfono A-9966. 
C1739 Sld. - l 
Calle Habana, 
11 a. m. y de 3 
A-87ai . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades d* la Piel y Señoran.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
C60npUl m8'Te lé fono !Sio"altos- Consultas: de 2 a 5- Teléfo-
i no 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago Trata por un procedimiento 
especial las dispeuslas. ú lceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina. 
90. Teléfono A-60Ó0. Gratis a los po-
bres: Lunes. Miércoles y Viernes. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-jefe de la Clínica 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
, Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
i del pecho. Médico d? niños . Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128. entre Virtudes y Animas. 
C1741 31d.-lo. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 




ta«?: Hlcado y Recto, de 9 a 10 a m aspecanisia en eniermeaaaes ae seflo-
IVfVs Urinarias y Sí f i l i s , de 3 y me-!ras ^ Partos. Horas de consulta, de 9 
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. a 11 a- m- ^ 1 a ,3 P- Refugio, 29, 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila , bajos, entre Industria y Consulado. Te-
3988 31 • 
25 d t 
de 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A P « 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlérnfts, 
«i» 2 v media a cuatro y media. Virtu-
des 144-B. Teléfono M-2461. Dom.ci-
lio: Bafios. 61. Teléfono F-44S3. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Horas, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Lamparil la, 74, altos. Teléfono M-4252. 
11502 17 a 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Clínica para las enfermedades, oe l a ' Catedrático Titular por oposición, de ón-
niel, s í f i l i s y «ecretas. Sol. 85. Teléfo- fermedades nerviosas y mentales. Mé 
no A-63t"l y M-4235. Consultas de S a dico del Hospital "Calixto García". Me 
9 y d*5 1 a •*• Especialista del Centro dicina interna en general. Especialr.ien 
Balear. Horao especiales a qui^n 
solicite.' 
8990 80 ma 
lo te: Enfermedades del sistema nervioso 
, Lúes y Enfermedades del Corazón. Con 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las universi-
dades de Harward. Pensylvania v Ha-
?-^t'„wHoral £ijas para cada cliente. 
Consultas- de 9 a l y de 2 a 5. Con-
sulado. 19, bajos Teléfono A-6792 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. S lnocí t ls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
D r . F R A N C I S C Í T ^ ' F E S A Ñ D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Per-
nández y ocu.lsta del Centro Galleeo. 
Consultas: de 9 a 12. Praao, 105 
D r . A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 ui mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás. 52. Teléfono A-8627. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 * 3. Pra -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 ^ 23 ug 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajos 
C O M ^ 
D R . J O S E M A R I O M I R O 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V A L D E S 
C O M A S S O N A S 
iSU^a734:2De 1 (*20,) Prado-.f.0- altos.; Muchos años ue prúceica Los ú l t imos 
¡ . ^1 '*¿ ¿ ld . - lo . procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 12. Precios convencionales. 23 nú-2?e,ro0rn381, entre 2 y *• Vedado. Teléfono F-1252 . 
D r . E M I L I O J A N E 
Médico i & la casa de salud de la ASO-'T-, • . . ' . 
elación Canaria. Medicina en general Especialista en las enfermedades de la 
S í i lL c v 27. Te lé fono F-1412 Vedarfn Pie1' avariosls y venáreas del Hospital 
Consultas de l / a 2 en 17. número 536' Sa? í<?uls'„en ParIs- Consultas: de 1 
r>i«7G Ind 4 mr a 4- Otras horas por convenio. Campa-
C I S ' b I n a r < ' 0 - * 3 - * l t o a . Te lé fonos 1-2683 y 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 1 ***** 30 
M E D I C O C I R U J A N O V D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Consultas . d» .1 a^¿ p. m. Teléfono {catedrát ico de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In A.--41S. Industria, 37. C3261 Ind.-"? ab 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del art.-Utsmo, 
niel (eczema, barros, etc.) reumat.smo. 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria. en-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
N o t a : — E l equipaje de bodega t t - \ Q 0 Jy|o. 151 W E S T 7 7 S t 
rá tomado por las embarcaciones d ^ j ^ ^ . ^ ler 5 7 0 0 C a b j e . 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n ! MCIT; v n o v 
atracadas al muelle de S a n Francis- V i c t a g O S , INLW Y U K K 
D R . V I C T O R I A N O D . A G 0 S T I N I 
D e l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N O S T I 
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
11346 30 ab 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia fán. Consultas de 10 a l 
f ermt--.-
a 5 Escobar. 162. antiguo, 




D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
'.erna. Especialmente afecciones d i l co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C1740 31d..l 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4 
C2ii03 Ind. 8 ab. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras s 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Landres, París , Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
, de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
Cirujano del hospital de Emergencias de vla'ta' especialista de la "Covadon- pa, as í como sobre todos los pueblos 
y del Hospital Número Uno. Especia- ga'• v ,as urinarlr>B, enfermedades del de España y sus pertenencias. Se 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático oe la Universidad- mAdlco 
de ^ ergencias de, vlslta' eaPecialista de la " ovadon-
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le. 
tras a corta y larga vista sobre New 
l'ork, Londres. Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España o Is lás 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios ' Ro-
yal". 
lista en v ías urinarias y enfermedades señoras y de la sangre. Consultas: de 
venéreas . Cistocopia y cateterismo ae 2 a *• San Llzaro , 340, bajos. 
.os u ^ . A - N ~ . • - D r . N . G O M E Z D E R O S A S ~ 
i , enfermedades de niños, del pe-13 a í P- m- en la calle de Cuba, nú-1 c irue la y partos Turne 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje cho y sangre. Consultas de 2 a 4. !le- mero 69-
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
sús María. 114. altos. 
694 
Teléfono A-6488. 
¿ i e 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
D r . A L F R p D O G . D O M Í N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-o940. Pra -
P a r í s . 45 .000 toneladas. ( 4 hé l i ce s ) | d o ^ 
F r a n c e , 35,000 toneladas, 4 hé l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorrainc , Rochambeau, 
Chicago, Lafayette , Leopoldina, Niá-
gara, etc., etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90. : Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
1524 81 • (estómago, hígado, rlñón, etc.) enfer-medades de señoras. Inyecciones en «e-
i \ n i t n r : " rie del 914 ¡'ara la s l í i l i s . De 2 a 4. 
D R . L A G E | Empedrado. 62. 
Medida general. Especialidad estóma-1 — ^ • 81 * 
go. Debilidad sexual, Afecciones de se-
Roras, de la sangre y venéreas. Do 2 a 4 D R . J . B . R U I Z 
y a horas especiales. Teléfono A-37611 De los hospitales de Flladelfla, Nftw York 
Monte, 125, entrada por Angeles. ¡ y Mercedes. Especialista en enfermeda-
Ides secretas. Exámenos uretroscópicos y 
! c i s toscóo icos Examen del rifiún por los 
C9678 "Ind.-28 d 
D r . J . D I A G 0 
Médico cirujano de las Facultados ds Afecciones de lan v ías urinarias. E n -
r ^ ^ J ^ t e C°n 31 f/rmedades de las 8eñoras. Aguila, 72. 
_ ;0pi 
Rayos X. Inyecciones del 60(> y 914. Reí-
1 na, 103. De 12 p. m. a 3. Tcléfo-
ino A-9051. 
01184 31d.-lo. 
años de práct ica profesional. Enfermo- be 2 a 4. 
dades de la sangre, pecho. seAora» y _ _ 
? l S f ¿ r d f "as S ^ ! , 0 cdu; D r . R I C A R D O G U T I E R R E Z L E E 
la mujer Consultas de una a. tres. Gr* 
D r . F I L I B E R T O R ! V ? i R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radio log ía y Electr l -
.= „ ,^^- .0 T - i Médico Cirujano. Consultas de 3 a 5, en Cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
tls los m " " ? o n o jr?2feLea lUld ' 9l-93- Gervasio, t Ú . Habana. Teléfonos F-io70 de New York y ex-director del 8 M S « £ 
^ t í S S * ' Tel"ono A-3684. ir i0 "L:Í Esperanza'. Reina, 127. De 2 • 
9740 6 a » 10142 < a 14 p. m. Telüfono 1-2342 y A-2553. 
elben depósitos en cuenta corrlento. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan c a * 
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cao'e 
giran letras a corta y larga vista pobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tartea de los Estados Unidos. México 
y Europa, asi como sobre todos ios 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelfla, New 
Orleans. San Francisco, Londres, Par ís 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida jcon todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la pronm 
custodia de los Interesados. E n esta ofi 
ciña daremos todos loa detalles que st 
deseen. 
C836L 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S , 
i * » a 
H A T L R E ü D S C A O D F S L A C C S O N U 
A 
A L Q U I L E L E S 
C Á S S S Y P B B 
H i B A N Á 
^ • f ! ! ? ? ^ LOS BAJOS » B X i A . 
^ Q U I I ^ Í uestos de sala, ea-
Aíuiar ..„:"!!, habitaciones, ser-
J e s ú s de ! M o n t e , 
V í b o r a y l u y a n ó 
SB AXQTOiA V * BBPABTAMBWTp . 





casa Pi l  - - i i  
fl0ÍA v cuarto y wrvlc'o dft Vido moderno y c 
criado». I ^ l ;1.' 
AXQUJXO LA AMPLIA CASA CONCE-
jal Veiga. 18, a una cuadra Estrada 
Palma, coa jardín, portal, sala, saleta, 
3 cuartos, 'comedor, baño, cocina, paLio 
y traspatio. Puede verse de 3 H 6 p. m. 
Informan: en Concepción 185. Víbora. 
12133 25 mz 
SB ALQUILA BARATO L A CASA J . 
A. Cortina, entre Milagros y Libertas. 
g&»07 piden referencias. y 
« T P B A D O . 89, BAJO» SB~A1.QTOA 
una habitación con agua ^corriente y 
comidi muy barata, amueblada f con 
llmpi : \ i se piden referencias, 
121S0 
¡ H E L A D E R O S ! I 
$2 .50 E L M I L L A R 
$3 .00 P U E S T O S E N S ü C A S A 
f C R I A D O S D E M A N O d ^ f a ^ ^ ^ 
I V ^ M M A I O W , de toda ciase de mû ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ Z ^ í ^ ^ 
en general ae IUUU títiao uo — '^«'^a unn parcela d« v*̂ ' veciu,) ~*« 
precios de reajuste. Avise o mánde o 1834 metros, o sea 36'fi/rIno Que .̂5e 
lina tarjeta al Sr^Otero y ensegulda^va 50 d6 fondo, trato con fren^ld,» 
2G ma 
informes, el h-vñor a una cuadra del tranvía, en la Víbora-
altos, le. !• a , ]r Tiene sala, comedor espléndido, bafios. 
OPORTTmXDAXl, COHStTLADO A L A 
brisa, ríos plantas, frente de cantería, 
cuatro habitaciones, sala, comedor, cuor 
to criados y demás servicios ?3Z,oou. 
Llamo al 1-7231 y pasaré a Informar. 
G. Maurlm. 
12125 28 m* 
i . 74 l , i» JI * ne  : , co  ie uiu , uu îv . _ 
Galhlo, en AguiAr. - , A^4l0 ^ lta ^ habitaciones, cocina etc. etc. L a 2 g * 3 i 
v ce 4 a *» «• Teieion ^ enfren ,n'forman: 17-B. Vedado. 2 5 % Í Í 2 y ce -
¿ilsmas hora" 
l í j i f 
í l S ^ ^ e g ^ d a ^ r ^ S 
cómoda y f ^ P ^ p a u l a 79. bajos. Terminal. Informan. ^ 30 ml 
Teléfono F-5557. 
12217 N 27 m z 
DOS HABXTAOZONES JUNTAS, WO 
radas, se alquilan a corta familia 
de moralidad absoluta. Se dan muy nara-
¡tas y se «xlge fiador. Campanario, 141. 
'bajos. „ 
lAlT TJAZABO, a îto y ba- na. gran baño completo, cuarto y servi-
Beal' i -tn cuatro <»••*, freScas y có- olo para criados, parlo y traspatio. L a 
Tos aca.utdas de reen"-̂ "1- mismas, llave en el Chalet de al lado. Informes: 
modas. Precios módicos, en ia» | Bernaaj g joyería L a segunda Mina, 
246 y MALECOW 
calas de alto y ba-
SB A L Q U I L A BN Q90. L A KOBBBXTA -
casa calle de Correa, sin número, entre A L Q U I L O . BH L O M E J O B D E L Ka.i.js-
Flores y Serrano, casi esquina a Scrra- cón, cuatro hermosos departomentos, 
no. se compone de jardín, portal, sala, con ventana a la calle y 
saleta, tres habitaciones, comedor, cocí- a familia Hin " " o 8 ^ ? ^ ^ ^ ^ 6 " ^ ! 
na. r  a o c let , c rt   serví- Informan en.Colón. 25. altos Q * 1 
i 
V f ? P A R A 
S B B B S B A C O L O C A R U N C R I A D O B N 
casa de familia, sabe trabajar, tiene bue-
nas referencias. Informan 
Rey, 77. Teléfono M-2064. 
11980 24 mzo 
T s u casa. Dirección: Calle. 12 número p k n ^ c ¿ r ^ ^ 






LAZARO 93, S 
, telefono A-6S63. 
1212f 29 ma 
2 baños, pan- SB ALQUILA PASA B L DIA 30 DB 
los bajos. Sr. abril, la casa-chalet de alto y bajo, si- E N C R E I L L Y , 72, ALTOS, E N T R E V I -
trTy cocina. U". uav» * ¡ tuada en el Reparto Mendoza en la llegas y Aguacate, hay departamentos 
Pérez. A-2418. 25 m« Víhora. calle de Juan Delgado, número desde 18, 21. 24, 30 pesos amueblados y 
X2115 I 170. casi equina a Milagroe. compues- desde 12 sin muebles; brisa, UaMn, jar-
" »ta, comedor, co- din, etc. 
12228 M mzo.̂  
12167 
Cartuchos para 5 centavos con pa»*" 
MONTE, 263, A L T O S , SB A L Q U I L A U N ! tas de cartón. Vainilla, Gelatina, Canel». 
hermoso y ventilado departamento con 
balcón a la callo. 
12166 27 Taxo-
• ' " 1"" 1' 1 » M nlmacía ta ae portal, sala, salet 
e. -lauila buen local para m m * ^ » c,na ^espení,a Bervlclo, 
, M a n d o . DUntO Hl* vicio para criados. En 1 
cuarto y ser-
Afr« nfPOClO. Pttnto m- violo para criados. En los altos cuatro T n s c i C O I N Q U I L I N O E N 30 B E S O S , A 
de Víveres O OUO neg , r habitaciones y baflo. Dos terrazas. Ga- matrimonio sin niños español y de mo-
kla Ofirios 68, entre ¡JOi J rag© con dos habitaciones y servicio. raHdad se alquila una sala con entrada 
mejOraDie. w y ^ t m* Alnnco Jardín al frente y fondo. Patio v tras- independiente, se piden referencias y 
C.nfa Clara. Infonnan. *»* n^tlo Informes: en Gallano, ^05 y en no seadmlten anuales. Escobar, número 
I n ^ i d o r , 16. Teléfono A.5764, - f r 
quina a Santa Clara. ^ m9 
tos, re^ia con |oda ^ é a ln£or 
des. Llame al 1-7231 / v 
mar. G. MaurlE. ^ ma_ 
medor corrido, seis b' . 
Heladoras de mano y motor. 
Pida la nueva lista de precios. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 44 . H A B A N A . 
P E R S O N A S D E I G S D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA COLOCA» UN JOVEN E S - A N T I G U O CíTíR Anwfítrv V JOVEN ESBA550L DESEA COLOCA»- ^ r i " de dependiente comedor, lomismo W C L U B ALMENDAPro 
se de sereno o portero o de ayudante 5ara café 0 camarero, hotel o servicios CABLOS irr ^^Co 
cocinero, sabe cumplir de estos traba- caballero, sabe cumplir con su obliga- Se vende un solar en lan 
Jos. Dirigirse a Infanzón y Teresa ci6n y tiene buenas referencias. Infor- reflo, mangana formn^ „ ,e ^ Lm». 
Blanco. Puesto Fruta. Luyanó. Ramón man- Lamparilla, número 108. Teléfono y ]as «le Bruzón Momo.- dicha can 
L6Pe'!- iA-9704 „, cea. A una cuadra do la A,7 .Pozos fifcfi 
" « a " w • ts ms I - Ü ' Ü — . ' i r ^ Lo3n,niy ttrzi^titt a & I u u HOMBRE DE 20 ASOS DB EDAD 
JOVEN ESPAÑOL CON BUENAS H E - deiSea coloCarse de dependiente de un 
ferenclas de casas donde ha trabajado,»aiambique trabaja de ttonelero. Infor 
se desea colocar de criado de mano o man- Cer-'o 881 1|2 cuarto, tí pregantei 
sirviente de comedor en casa particular.1 
Informan en Angeles No. 4. Teléfono 
A-5453. 
de 2 a 
12264 P- m- Teléfono X2a5¿» 
9 "izo. " 
12051 24 mzo. 
UN CBIADO DB MANO PENINSULAS, 
práctico en el servicio fino y con reco-
mendación, solicita colocación. Infor-
mes: Teléfono A-8563. Blanco y Animas. 
Bodega. 
12161 25 mzo. 
D E S B A O O L O C A B S E D B J O V E N J A -
ponéa. un criado de mano a casa parti-
cular; es muy honrado y serlo. Infor-
ma: Monte, número 146. Tel. M-9290. 
12144 25 razo. 
C O C I N E R A S 





misma. 27 mzo 29 ma 121.7 7 12227 A V I S O . S B D E S B A S A B B B B L B A B A . 
SB ALQUILA UNA HABITACION A L - dero del señor Benito Cuñarro Vázquez Estevez. entre Príncipe de Asturlaf y 
mero 23, esquina a Infanta. Habana. Ahrll 12154 12158 27 mzo 
V A R I O S 
C O C I N E R A E S P A D O L A . SB S O L I C I -
ta Joven que cocine bien y para la lim-
pieza de una casa, para 4 personas, ha 
de dormir en la colocación. Sufeldo $80, 
ropa limpia y uniformes. Obrapla 84, al-
tos. 
12138 26 m> 
la c¥sa calle Cam- I SB ALQUILA LAWTON 33, CASI E S -
— — l quina a Pan Francisco a modla cuadra 
del tranvía, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, saleta de con-er y doble 
servicio sanitario. Precio $60. L a llave 
en la bodera'de San Praniisco. Infor-
mes: San Mariano, 40. Teléfono 1-2436. 
12222 27 mz 
SB DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera española, entiende de reposte-
ría, práctica en el oficio y también ha-
ce plaza. Aguila 114, habitación 56. 
12027 24 mz 
Habitaciones. Caballero serio, solven-
te, interesa en el Vedado precisanvm* V E N D E D O R E S E N E L I N T E R I O R : N E -
•iuia localidad, para ven 
para cigarros, de Am 
. DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DB 
1 mediana edad, de cocinera en casa de 
corta familia, informan: reparto Almen-
dares, 15, entre 4 y 6, casa el Ca-
chón. 
12187 25 m« 
1 E S P A D O L A . D E S E A C O L O C A R S E UNA 
te, una fcabitociá. h.d.pendfcirte e » £ f U u V a V S a ^ ^ ^ 
familia modwta, para asa»- T ^ V ^ ^ ' ^ r ^ t t ^ T e ^ ^ o ^ 
por Benito Rodríguez 
12182 25 mz 
isiao comercio, tienen -nes y años en el oficio. |.forman, en el 
Teléfono 7073, pregunten por Sastre, 
Serafín. Acos'-a, 109. 
12197 25 mz 
cmf s,IQ3y fw y yy 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
ofrece sus servicios como Intérprete de 
Inglés o cobrador, dando garantías. In-
forman: por escrito. Industria, 1LÜ. 
A. Ladea. 
12234 29 mz 
SE VENDEN LAS SIQUIENTEa^r"» 
gas y vidrieras de tabaTo* • B0:D> 
quincalla y billetes de loíerí-, V ? ^ ™ * 
dega cantlnéra, buen contra «nKUna bo-
90 a 100 Pesos alquiler P r t c f o 0 ^ ^ » 
J O V E N I N S T R U I D O , C O N O C E I N G L E S O T R A C O N T R A T O L A R G O Wn « 
francés, Italiano, nociones de teneduría alquiler, venta $100 para ar'rih» u464 desea empleo. No tiene pretensiones. $15.000. aj-rioa. precl() 




S E V E N D E E N UNO D E ~ í o Í ~ í ? ^ r 
res más Importantes un c r r W , , u V ( * * ' 
25 mzo- , negocio PosUlvo MáaU,nf0rra" hotel d, 
J J - j — : Víbora de las tres coronas v " ^ 
Español, con 15 años de practica «n n a . ^ ^ ^ido y Glo. 
la dirección técnica y administrativa ¿ ~ : E V E N I T E ' U N A C A S A ^ 2 6 ^ ' 0 ' -
de plantas hidráulicas, baja y alia pedes de 2 meses de Instala^co^^?* 
¿ meses de Instalada con ¿ H 
nuevo y bien montada. Se d  barati ^0
0̂ lntfn„deftr « ^ « o c l o su dueño^SaS 
tensión, se ofrece para el mismo em 
pleo o análogos. Conociendo perfec- ^ ^ f j a ¿ lí2 
tamente U maquinaria y máteriales ^ ^ 
eléctricos, aceptaría empleo en Casa y Animas para puesto de frutas 
dedicada a la venta. Referencia, in- ^niaetaÍde?arnrcer,a' por la 






OTRA CANTINERA, CONTRATO Y Po 
co alquiler, $13,500. '0 
h m r f k n t a s i r d e ' i ^ ^ 53- entre 12 
personales. Cambio impresiones. jj^aan£* Sánchez, Jr. Perseverancia, 67. 
,alnave^coma&s. "35, haiC' gabinete. h'afTá Comedor:* codíña Contestar, Apartado 68, Enrique Ro-j 2̂̂ 47* .25 mzo. 
meses en icnuu. : de gas y calentador, despensa, cuartos y drípuez ««i _ . ^ . _ ^ _ 
r . - ^ J * r . n c r l *i t ^ í UJlfiUC .̂ | gQ SOLICITA TAQUI&RATO O T A boüPga. 
12024 24 mz 
•compuesta de reci^dor sa 
jnosas hahUâ '0rn holl pantry. cocina, 
calados, ĉom 0̂rr;0gh baflo y servicio de 
garape, dos ^a^ °^te Infirman en O' 
Sriados l"dePeftndl1e1nt Departamento 201. 
Rellly. nOmero U- Dep de 2 a 4. 
Teléfono A-'496. v e v * 2 7 rozo 
12212 — — 
• 26 mi i servidos prra criados, garage en el fon 
23. A ' '"0 con habitación y servicios para chau 
ffeur. Jardines alrededor. Puede verlo 
a todas horas, 'gana $225. Informes: en 
la misma y por el Teléfono A-SS77 y 
2012. 
12221 28 mz 
12141 
S E N E C E S I T A N 
25 mz iquígrafa d« primera Inglés-Español. ^c.a" ;J""taDsu° 
Roya! Bank of Canadá. Aguiar 75, Cuar- , 0 , o^, ' 
to número 612. , J i l l 4 
SE DESEA COLOCAR DOS JOVENES 
españolas una de cocinera y otra de 
criada de manos o manejadora. Se co-
locan juntas o separadas. Informan 
JESTTS 3 ) V , I t M O N T E . — E N L A C A L L E f t * J 
Durece K i . ID-^ntre las ifre-js de Pan- 3.1*1302)^ ñ Q 1 111/1110 
tos Suárez y Santa Fmllin, se cilrniilan iVfl M*uuo UV UIW11V 
unou altos de construcción moderna, 
compuestos de portal al frente, sala y1 
salega, tres cuartos dormitorios, hnño 
oomnl'íto Intercalado, doble 8er\rlclo.! 
L,a llave en el húmero 17. altos, pueden as SOLICITA UNA BUENA MANE- tero' Q"6 3ea práctico en el ramo, se 
verne de 10 R. m, en adelante. Para in- jadora para una niña'de tres años &uel ex,jen referencias. Dlrljlrse: Subiriana, SE DESBA COLOCAR UNA MUCBCA-
fomr-fi Acosta 19, almacén. ido $25, ropa limpia y uniformes. Tlcnon 97-»««» , cha para cocinar casa de corta familia 
S B 
_con 
122(52 27 mzo. 
SB ALQUILA E N E L PUNTO MAS AL-
man. 28 mzo. 
12156 , 
. ia B r̂an U de Habajia> I(M 
aolventa estabifeciao ^ Cárdenas to y saludable "de la Víbora, una precio 
modernos y bonuos * c,iadra y sa casa acabnda de fabricar. Tiene por-
21 entre Corrales '*iinU6BU)g ê saia, tal, terreza, sala, saleta, tres habltaclo-
Bfedia del Prado, *; t03 baño com- nes con un magnífico baño al centro, 
.aleta de comer tres cu ^ ^ gaB> 
pleto C0"/frueascC0a3liev venülados, agua hall, muy fresc03 ?. m0l0r eléctrico, permanentemente por moi imer 
£a "fndistinimeiui Su dueño en Obls-piso, lndistmta.iTn-iii.o.í"T;ii r̂(iia -(marta¿ 
y m a n e j a d o r a s 
24 mzo. 
12237 1 Ab. I SE NECESITA UN JOVEN ESPAÑOL 
' /' ~ ' que sea limpio para servir a la mesa y 
SB SOLICITA UNA ESPADOLA PARA hacer llmpiesa en San Mariano y Cor-
lavar, planchar y demáás quehaceres tina. Víbora, de 12 a 8 p. m. P. Ro-
dé casa pequeña y corta familia; el no dríguez, 
sahe desempeñar lo que se -ptóe no se 122331 25 ma 
presente. Sol 21 segunda Para tratar VTlA SEÑORA DE MEDIANA EDAD SE 
I de 12 a. m. en adelanto. 
12243 23 mzo. 
S B N E C E S I T A U N M A E S T R O C O N P I -
ofrece pnra cocinar. lEs limpia sabe 
bien su oficio No le Importa Ir al Ve-
dado. Amargura 86. 
12088 26 mzo. 
que traer recomendaciones. Sra. da Cár-
denas. CrJle: 15, entra 2 y 4. Vedado. 
Teléfono F-418í>. 
1213S 25 m« 
12228 25 mzo. 
Vendedor de Víveres. Se necesita uno Toj'22320 A'9060-
que sea práctico en Lonja y que sepa1 
o bien para cocinar y limpiar casa de 
matrimonio «olo. Dirección Zanja 73 
25 mz 
S B S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E S - algo de oficina. Se dará sueldo que) i 
gran comedor, hall, cuarto criado y ser- acostumbrada a servir, sea limpia, y Fo-^Kñ. ol Anarf»!.» O m i l vicio, cocina, terraza al fondo, patio y tenea recomendaciones, sí tiene novio j «uereíca, tacnDir al Apartado ¿^J5 | 
diciendo el sueldo que pretende, refe» 
C O C I N E R O S 
So 59, altos del Caié uuroi v V oo ri» i ' a 12 del día mente ¿8, de i - a i* " 25 mi,0 
12263 
¡ ¡ ¿ - M ^ T ^ * DEPARTAMENTO 
entrada Independícente para los cria 
dos. Alquiler: cien pesos mensuales 
Avenida de Porvenir y Santa Catalina 
Informan: Dragones 104, segundo piso 
que no se presente. 23, número 268, al-
tos, entre Baños y F . 
12112 25 mzo. 
tí, VA Tr,irnna. deoarta- tniorman: uragones IVÍ, se^unao piso, — _ • . 
C H é * % oeparuc de 12 a 2 p- ^ Teléfon0 M.e359. Agua SB SOLICITA UNA MUCHACHA P E 
rancias y experiencia. 
12240 25 mzo. 
abundante. 
12137 89 mz 
nlnsular que sea formal para ayudar a 
los quehaceres de un matrimonio solo. 
Informan: en Acosta, 1, altos. 
12186 25 mi 
CRIADA DE MANO. SB SOLICITA 
col» do»-aposentos * ^ ^ J * ^ 
Tuno bajo interior, sluos X ° - ¿ \ z < x ! 
12244 i 
S l ^ o T i i ^ A L Q U I L ^ I O S V E » . 
UUdod alios ae la callo oadiz entre t í o 
may y San Joaq" 
i cuartos, 00Uiv~w. . 
26 mzo. 
• ¿ • ¿ o í , , 
BH"ALQ(JU«A UN D E B A R ' 
Imueblaao con agua comenta y oos ^ Se" compon ^ k d a ^ i ^ r ^ d o T p?an- ^ T ^ 3 y referenclas-
balcones, lo mejor de ia P*^", , .u , i . ' -
S E O F R E C E N 
una que tenga buenas recomendaciones f V l S í l a c l i a motlA 
y sepa cumplir con su deber, en A. es- v i laUCld Uv iilCUlv 
quina a 21, Vedada 
12130 27 mz 
S E A L Q U I L A N 
T S n el más saludable lugar de la Vfbora, 
dos matmíflcas residencias, acabadas de 
construir en la calle de Juan Delgado. 
»squlna a Estrada Palma, con doble vía 
uín con sala, dos am- rj© tranvías, de la línea da Santos Suá.-
plioa cuartos, comedor y cocina. Infor- rcZi a la puerta; 
man Romay 1. altos. 26 ^ resldenc,ag estdn construfdas VIRTUDES 144 Ija. ALTOS SE SOLI 
1¿£Ü: ^^«rplRTA3«DSNT'0 diosamente, con techos decorados, zó- cl1ta1 una cr,a-(la do mano ae mediana « « g - . . C O L O C A R S E TINA JO-o-EKnp 
lxO'OIL   P »J-i».«t*.« «pioc ranhn p.n 1M rnmorirtrM of-r. edad, que sepa cumplir y no tenga pre-i^r8* ^ : f JUVBN D E 
«..̂ r-î niA v d aioŝ  ae caooa en ios comedores, etc., ( . « ^ „ ,^rti„„ í * t ^ J . ~ „ „ i r . „ I color para manejadra o criada de cuar-
tos, entiende de costura., Informan: Te-
léfono F-1445. Calle 13, número 6, en-
tro M y N. Vedado. 
11971 24 mzo. 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE UN JAPONES 
de cocinero, en casa americana que hable 
inglós. Monte, 146. Teléfono M-9290. 
12145 25 mzo. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
viejo español en casa de moralidad, tra-
baja a la criolla, española y francesa, 
dan razón en Empedrado, número 45. 
Habana. Teléfono A-9081. 
12192 25 mzo. 
COCINERO T REPOSTERO' BLANCO 
de primera clase muy limpio con las 
mejores recomendaciones por escrito de 
años: desea casa particular." Rica o co-
mercio. Bernaza, 86. Teléfono A-7790. 
12202 - 25 mzo. 
UN HOMBRE DE 2 0 A^OS T O H EDAD vidHera "de" t l ^ v ^ e ^ n í l ^ 
desea colocarse de dependiente de bo-. nlentos pesos billetes PrpoiA cnnq 
dega, no es práctico en ella pero nO creció 3̂,500. 
cobra dinero el primer mes, nada más 
comldn v casa. Informan: Cerro, 881 
1|2, r> rto número. 6. Pregunten por 
Benito Rodríguez. 
12194 25 m« 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
U R B A N A S 
SB VENDE UNA CASA CERCA D E L 
paradero de los carros del Cerro. Portal, 
sala, dos cuartos, comedor al fondo, co-
cina, cuarto baño, patio y traspatio; to-
da de cielo raso. Instalación eléctrica 
y de gas, entrada^ Independiente, trato 
directo. Con su dúeño, Informa en Pren-
sa, 48, o en la Calzada del Cerro, 807. 
12146 26 mzo. 
V I B O R A 
Participo al público que tengo en venta 
una casa cabadlta de salir del horno, o 
sea nueveclta y aún sin estrenar, de 
mampostería v techos de c;elo raso, 
situada en calle ancha de la Víbora y 
cerca de los carritos. Casita de portal, 
sala, saleta corrida, tres cuartos, baflo 
Intercalado, cocina, servicios de cria-
dos, patjo y hermosísimo traspatio. 
Precio: $6.500. Informa: P. Blanco Po-
lanco. Calle Concepción. 15, altos, entre 
Delicias y Buenaventura. Teléfono 
I-1G08. 
12131 26 mz 
12110 28 mz 
V E N D O I M P O R T A N T E C A P E , LUnrir 
restaurant, situado en Neptuno. contra: 
to libre de alquiler, precio 7.000 peso, 
dando cuatro al contado, también adn£ 
to socio para el mismo con 2,000 pesos 
González. San José, 123, altos, casi es 
quina Oquendo. es 
12147 25 mzo. 
OTRA , D E $6,000. OTRA D E $8,000 T 
otras de diferentes precios y dinero para 
hlpotedas en todas cantidades. Infor-
ma, Rulz López, en el Café Cuba Mo-
derna de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Telé-
fono A-5358. 
12122 SO m» 
SE VENDE UNA TINTORERIA POB 
no poderla atender y en la misma, se al-
quila parte de una sala, a un sastre, dan 
razón de todo esto, en Manrique, 144, ca-
si esquina a Reina. 
12121 26 mzo. 
A U T O M O V I L E S 
P R O P I E D A D E S 
^ n - ^ v ^ r - 0 b i 3 P O 
primero. Teléfono M-6204. ^ ^ j ^ un. 
ui.oi dos a la mesa. fns. co» portales, vestíbulos, salas, co-
12252 
¿BOPIA PABA 
tria o un neg( 
ALMACEN, INDUS-
25 mzo. 
ocio se alquila espaciosa 
"V./r nianta con 450 metros de 
casa do. una f ' ^ j ^ e Coi6n. tramo 
La llave e informes en Animas 53 de 
8 a U a. m. y de 2 « 6. 
V E D A D O 
V E S S " S E ALQUII-A E N M O D I C O 
«rSSola casa calle. 37, entre 4 y 6, con 
^¿la comedor, tres cuartos y garage, en 
lo^sma Informan. 25 mzo. 
medor^s. ocho habitaciones cada. una. s a SOLICITA UNA MANEJADORA 
J X t magníficos bañ*» ca- forn)fll gn 28, número 805, entre B y C. 
cocinas pantrys. et-í. Cada tina sra ¿G Naya 
tiene Independiente garnees. habitado- 12172 25 mzo 
nes r^ra criados ron baflos. lavanderías, ' -
»tc Tlonen hermosos Jardines y campo SB SOLICITA UNA CRIADA "ST 9NA 
de tennis. cocinera para un punto cerca de la Ha-
baña. Informan: 17, número 235, entre 
R^nta cada «na de ellas S300 00 men- F y Q. Sra de Martínez. Vedado, 
«¡nales -:on obligación el Incntlllno de 12105 28 mzo, 
«npp'-ihir contrato de arrendamiento por ' • 1 
un ^o- SB SOLICITA UNA CRIADA PARA 
la limpieza de las habitaciones en San 
Tamblfn se admitirían proposiciones Miguel, número 120, bajos, que sea de 
de comnra. nn admitiéndose Intervención mediana edad y. sepa sus obligaciones, 
de coT^flor^s. Que so presente de las 9 en adelante. 
Informa O'Rellly 19, Habana. Telé-i 12164 25 mzo. 
ôno A-fi3l8. , 
^ 132"! 29 mzo._ SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
{limpia y sepa trabajar. 25, número 281, 
.altos. Vedado. Sueldo 26 pesos, 
I 12178 25 mzo. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras, saben cumplir con su obli-
gación. Informan: Zapata. Calle A. Car-
bonería Vedado. Teléfono F-2218. 
12209 25 mzo. 
cibos vara alq 
poteca. De venta en 
librería. 
12230 
Obispo, 31 112, 
26 ma 
SÉ ALQUILAN 
La espléndida residencia a la salida del 
Puente AÍmendares, en el Reparta 
Kohly. Hermoso portal, terraza, sala, 
cuatro hermosos cuartos, dos magnífi-
cos baños, comedor, pantry, cocina, des-
pensa etc. Cuartos y servicios de cria-
dos hermoso sótano, garaje para dos 
- cuarto y servicios para eli 
3. SU 
io y 
H E R M O S O C H A L E T 
Re alquila o se vende, xm precioso cha-
let de dos_ plantn.s_ independientes, casi SB SOLICITA UNA CRIADA DB MA-
ñola. Joven que tralpTa referen-
eldo $25. Consulado, 60, abjos. 
26 mz 
habitaciones, con dos espíéndídos B? SOLICITA UNA MUCHACHA DB 
cuartos de baño cada planta, comedor, 12 a 10 afio8 P*1"8- ayudar a la orlada 
pnntry. ooafna, cuarto de criados y ser- ê mano. Sueldo $10.00 y ropa limpia, 
vicios, garage, cuarto de chauffeur, y Tiulpftn No. 1, Cerro. 
U N A M U C H A C H A D B C O L O R , D E S E A 
colocarse de camarera, cocinera o lavan-
dera, en casa de familia corta, cubana 
o americana. Entiende de repostería y 
tiene buenas referenclas. Dirigirse a 
Revíllagigedo, 72. 
12108 26 mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola de manejadora, tiene referencias 
de donde ha trabajado, desea casa de 
moralidad. Oficios, 110. 
12229 25 mzo. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
español de mediana edad, lo mismo en 
casa de comercio que en cafó de abona-
dos y al mismo tiempo se hace cargo 
de cafetero, las horas Ubres de cocinar 
Precio convencional, lo mismo afuera 
que cerca de la Habana. San Nicolás y 
Corrales, bodega. Teléfono M-9405. 
12129 25 mz 
C R I A N D E R A S 
UNA SESORA JOVEN ESPAÑOLA DE-
sea colocarse de criandera, y tiene 
abundante leche y su certificado de sa-
nidad, sale al campo, tiene Infor-
man en Vives 170. 
12211 26 mzo. 
servicios y una hermosa terraza al 12235 26 mzo. 
fondo Todos los techos están 
dos. Informan t n la misma 
12261 28 mzo. 
<——iwmirBi1.' 1"1 ' " " w i m a m m m m m m H m 
C E R R O 
decora- gH SOLICITA UN AGRIAD A ESPASO-
la formal y trabajadora para casa de 
corta familia. Sueldo: $20.00. Que sepa 
algo de cocina Informan en Jovellar 
No, 33. bajos. 
12245 25 mzo. 
máquinas y c rt   ser ici s n 
íhofer. Se puede ver a todas horas 
dueño: Belascoaín, 121; da 8 a 1 e o 
de 2 a 3 
12206 28 mz 
VEDADO. ALQUILANSE ALTOS, CA-
11a Dos casi esquina 25, sala, antesala, 
rablnete. tres cuartos, comedor, gara-
je, .etcétera. Puede verse de 9 a 11 y de 
C 48297 • i á - 2 l 
SB AL QUILA POR MODICO PRECIO 
la amplia y hermosa casa. Línea, 83, al-
tos, entre Paseo y 2. Informes: en la 
misma. . . 
12181 6 at> 
EN LA CALLE 27 ENTBB D V E . SE 
alauilan los modernos bajos, compues-
tos de jardín, portal, sala tres cuartos, 
baño Intermedio completo, saleta de co-
mer al fondo, cocina, cuarto y servicio 
de criados ,traspatio, agua abundante. 
Se puedo ver de 10 a 5. Informa: López 
Muñoz. Calle 19 entre Ly M, número 
111. Precio 100 pesos. 
12150 z' nizo. 
EN E L CERRO SB ALQUILA L A CA-
sa Prensa, 36, a una cuadra do los tran-
vías, con sala, saleta tres cuartos, sa-
lón, baño con todo lo necesario, patio 
y traspatio, acera de la brisa. Infor-
man, en la misma. Teléfono 1-1081. 
12107 26 mzo. 
SB SOLICITA UNA- CRIADA PENIN-
sular en Malecón 6, altos, que traiga 
referencia». 
12260 28 mzo. 
Se alquila nave propia para aU E K Y ^ AI|T0S SB NI!CESI. 
nacen O industria, llene 400 metros ta un criado con buenas referencias. De 
„ « i - - . t.. c J , 8 a 11 de la mañana para tratar. 
y ¿ puertas de entrada, b e da a precio 12213 25 mzo. 
de situación. Diana, entre Buenos Ai-
res y CarbajaL 
12210 27 m • 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DE 
15 años desea colocarse de manejadora 
o criada da mano, está acostumbrada a 
todo y tiene sus padres que responden 
por ella, so prefiere casa seria. Infor-
man. Angeles, 62, preguntar por la en-
cargada. 
12199 26 mzo. 
SB DESBA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de criandera abundante en le-
che y no tiene Inconveniente en salir 
a las afueras y tiene bî en certificado 
de la sanidad, vecino de Revíllagigedo, 
número 47. 
12143 25 mzo. 
Vendo una, 2 plantas, en San Lázaro, 
5,000 y reconocer hipoteca. Y tengo 6, 
esquinas, en la Habana. Dejan el 10 
por ciento al capital. Amistad, 136. Ben-
jamín García. 
• ^ 30 mz 
SE VENDE, EN 2̂ 800, UNA CASITA 
en lo mejor y más alto de la Víbora. 
Tiene portal y tres habitaciones. Renta 
40 pesos mensuales. Escritorio de R. 
Llano. 109, bajos. 
12216 26 mzo. 
OANOA: SB VENDE UN PORD CASI 
nuevo. Garage Híspano, Calzada, 634, 
Víbora. 
_ 12*32 25 mi 
AUTOMOVIL DOCHE, SE VENDE EN 
$575.00. Tiene cinco gomas nuevas Hood 
magnífico motor y chapa particular. 
Está propio para trabajarlo o para dili-
gencias. Verla en Aguila 32, Academia 
11923 24 mzo. 
CAMION R E P U B L I O D B 3 112 TOKB-
ladas, se da a menos de la mitad do su 
costo. Informes: Pérez A-2418. Puedt 
verse garage, el Iris. Infanta 100. 
12114 26 mí 
E N 400 P E S O S , U L T I M O PRECI0| 
vendo un chebrolet con cinco ruedas da 
alambre y sus gomas nuevas. Su due-
ño, Factoréa, 18. cuarto número 15. 
_ 12198 2G mzo.__ 
S E V E N D E N Ñ C H E B R O L E T . E N MUT 
buen estado y se se dá. muy barato, se 
puede ver en F número 11. Vedado, en-
tre Quinta y Calzada. 
12225 25 mzo. 
C H A U F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN P B -
ninsular de criada de mano o manejado-
ra, tiene buenas referencias. Teléfono, 
número 14 de 12 a tí p. m. 
12106 25 mzo 
CHOFER MECANICO ESPAÑOL DESDA 
colocarse en casa de comercio o parti-
cular. Tiene buenas referenclas. Monte, 
603. Teléfono A-3977. 
12168 27 mzo. 
V E N D O C A S A E N L A V I B O R A E N 
$2,200. Sala, comedor, tres cuartos y 
servicios. 6 de frente por 20 de fondo. 
Otra cerca del Campo Marte en $18,000 
con sala, saleta, cuatro cuartos, moder-
na, frente de cantería y cielo raso. Tie-
ne 7 de frente por 26 de fondo. Infor-
man San Rafael 120 314. Tel. M-7291 de 
11 a 1 y de 6 a 10. Juan Budó. 
_12059 24 mzo. 
V E N D O E N L A C A L L E D E P A B R I C A 
a dos cuadras del tranvía y frente al 
Parque Fel'pe Poy, casa de dos plantas 
fabricación patente y cielo raso, esca- i ZZ ~ ~ ~ " 7 . 
lera mármol. Sala, comedor, tres cuar- " ^ N D O A C A B A D O D B PINTAR * 
tos, cuarto baño Intercalado y cocina I ^Justar con vestidura y fuelle nuevo, 
todo en $11,000, puedo dejar parte en hl-> automi5vil brlscoe de 5 asientos. Garan-
poteca: su dueño, Fábrica y Santa Fe-
A LOS SASTRES. SE REGALA UN 
taller de sastrería en la mejor calle de 
la Habana. Industria, por no poder aten 
der us dueño. Informan: Bernal esqui-
na a Industria. 
12189 _ ^ 25 mz_ 
S E VENDE Ú N ~ 3 J A D Q E BROTHERS, 
en magníficas condiciones, 4 gomas nuo 
vas y 1 de rospuesto. Informes: a todas 
horas. Palatino, 7, garage. 
12009 25 mz__ 
SB VENDE UN PORD EN PEBTECrAS 
condiciones, se da a la primera oferta. 
Vives yChamprro, bodega, de ? a 7 p m. 
12003 ?4 mzo. 
líela, altos, a todas horas. 
12219 80 mz 
F A B R I C A C I O N 
OHAUPPEUR MECANICO ESPAÑOL 
'-— j desea colocarse con familia particular, 
S B DESEAN COLOCAR DOS MUCHA- tiene buenas referenclas de las casas 
chas españolas una de criada de manos donde ha trabajado, habla Inglés, no le 
o manejadora y la otra de cocinera. Importa viajar. Teléfono M-3344. Cal- SE VENDE LA CASA R E Y E S , 14, J E 
Fabricamos casas de todos tamaños; 
por 3,600 pesos, sala, saleta, comedor y 
8 cuartos. Pago en 4 plazos sin antlc;-
par dinero. Garantías absolutas. Inge-
niero y Arquitecto, Manuel Rlcoy. Obis-
pal, 31-1|2, librería. No se adeilanta 
dinero 
10844 . 20 ab 
tizo su perfecto estado. O'Rellly. 
12198 27 mz 
Tienen recomendaciones. No se colocan ccl' I7 
menos de 25 pesos a 80. Informan San 1 12184 
Nicolás 262. 
12053 24 mzo. 
25 mz 
S B DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
de criada de manos o manejadora. Tie-
ne garantías. Informan Hotel Cuba. 
Egldo No. 75. Teléfono A-0067. 
12055 
V A R I O S 
sús del Monte, en 6.000 pesos. L a llave 
e Informes, en la bodega 
12123 28 mzo. 
E N P R E C I O D E G A N G A V E N D O C A -
mlón de 5 toneladas, acabado de lim-
piar y pintar. Está mejor que nuevo. 
Tiene gomas nuevas. O'Rellly 2. bajos. 
12188 ' 27 mz 
450 P E S O S S E V E N D E U N B U I C K 
acabado de ajustar, de cinco pasajeros, 
cinco ruedas de alambre. La pintura y 
gomas casi nuevas. Se puede ver en la 
calle Habana. 68, de 9 a 4 p. m. 
12215 25 mzo. 
COMPRO UNA CASA E N E L BARRIO 
de Cayo Hueso, cerca del Parque de 
V E N D Ó A U T O M O V I L M U Y E C O N O M I 
co con carrocería nueva para reparto de 
cigarros, leche, pan o paquetes. Infor-
man: O'Rellly, 2, bajos. 
„ C A M I O N D E D O S Y M E D I O T O N E L A -
Trlllo de $15 000 a $18,000 y otra chica, clas. como nuevo, traramizando su per-
un aproximado de 6 por 20 en el radio fecto estado, se vende por no necesltar-
JOVEN DESEA COLOCARSE DB AU 
_ 24 mzo. | sillar de carpeta, tiene conocimientos en 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DB teneduría de libros, va gratis al campo, 
mano: una peninsular de mediana edad ^en^s,Jefere?cioQ. lnforman: Castillo, 
que sabe bien su obligación. No duer-; 6812||¿éíono A-9894-
] de Reina, Belascoaín, Prado y San Lá- , Está acabado de pinta r.Proclo de 
- zaro que est^ propia para fabricarla. Panga. Facilidades de pago. O'Rellly, 
M a r i a n a o , C e i b a , 
SB SOLICITA U N A M U J E R P A R A D E - • , cocina a n 
eempañar una cocina sencilla y hacer f . ^ 0 ^ ^ ^ / ^ ^ r l ^ ^ i a 
parte de la limpieza. Ha de dormir en J ^ K T Í Í ^ . ^ S S Í B . I * 
me en la colocación. Llamen al Teléfono 
M-3097. 24 mzo. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse para criada de mano o mane-
una corta faml-
por su perso- 1 
28 mzo. 
UNA SE SOBA QUE HABLA INGLES. 
desea colocarse en casa de familia o 
lavandera, dirigirse a Florida 17. Or-
dina 
1175S 23 mz 
Quiero precio de actualidad: no pierda I 2, halos 
tiempo en exageraciones. José G. Iba- i 12188 





/ I I 1 • 1\ 1 • L onioAci^n v t S deferencias Calle na * también la recomienda la familia SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES 
L A l l l i n h i a V P n t r n l n f h \ % í r t m a S r » ! entre E y F altos Ve- en dondo clla P r e s t ó sus servicios. In- Pañol en casa de víveres para cobra-
VUIUUlUla Jf r O g O l O l l l l l ^ & m e r 0 -&4• entre ^ Y * • ,tUo8- ve forman en la calle Compostela No. 124. dor o encargado de almacén, sabe em-dado 
12134 25 mz 
En el Reparto Buen Retiro, Marianao. S O L I C I T O U N A M U Y I N T E L I G E N T E 
te alquila un bunfakm de fabricar, ^Caiiero^oTotod9 serVl-C?9 do-rnl8tico d.e 
Mueblería. Teléfono A-0109. 
12250 25 mzo. 
de posición; buen suel-
de madera, pintado de aceite, con to- i ^ Z ^ l ^ L u í ! 0 * ' e n t r * V m e g a 8 y 
26 mzo. 
E N LO ALTO DEL VEDADO C A L L E 27 
«.ntre D y E se alquilan los modernos . ».., , n, , i--- . 1 • ¡r LUU i-t-
aUol a la brisa, compuestos de sala, i J . 7 ü * « - « i c , "»a w- Aguacate. Sr. Rolg 
cuatro cuartos, baño completo, saleta de 1 fl<> « confort necesario, garage f te- 122̂ 8 reT iatr gua'rbun^a'nTe'1^ ulv^en I P81* ^ O t . Informan: Not«- S6 SOLICITA UNA COCIN8RA QUE 
ins aJtod izquierdo. Informa López Mu- rin ital Dr Pnin« I . * * T - U í - sePa su obllgacln.«"Egldo, 8, bajos. 





12151 2 mzo. 25 mz 
H A B I T A C I O N E S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
barcar, es honrado y trabajador, con re-
ferencias de casa donde ha trabajado. 
8 años. Informan: en Cuarteles. 42, el 
Portero. 
12020 24 mz 
VEDADO.—SE ALQUILA BONITA CA-
«a calle 2, entre 23 y 25. Villa Anlta 
Jardín, portal, sala, saleta de comer, 
cuatro habitaciones, hall, cocina y ba-
ilo. Cuarto alto, con servicio Indepen-
diente. Informes. 23, esquina a 2. Sé-
llora viuda de López. 
12231 28 mz 
VEDADO.—SE ALQUILAN LOS F R E S -
COS, espaciosos altos, de calle 2 No. 8, BB ALQUILAN DOS SABITAOIONBS 
esqulr-i a Quinta, con cinco dormito- Juntas con baño, en casa de familia cu-
rios. »>9 Daflos. galería corrida alrede- baña. Precios razonables Dara c4,ail^-
dor, todo acabado de reparar y pintar, ros o familia sin nlfioa. San Rafafil 14K 
(.propósito para dos matrimonios. In- «ntrada por Hospital. "•«•HM. X»O, 
rTrmiii HIIIIHWIWII 
SE DESBA COLOCAR UNA JOVEN 
castellana de criada de cuarto o de co-
medor, sabe cumplir con su obligación. 
S B O F R E C E U N E S P A Ñ O L J A R D I N E -
ro para cuidar Jardines lleva mucho 
tiempo, también se colocar para cuidar 
casa de familia. Vedado. Teléfono A-1538 
García.) "Pensil", 
12038 24 mz 
Casa de esquina en la V í b o r a , 
con mil metros de terreno, fa-
br icac ión de lujo, tres cuartos 
de b a ñ o , garage, a dos cua-
dras de la Calzada, pasado el 
paradero en $23 .000 . Miguel 
F . Márquez . Cuba, 32 . 
' ^ m m m m m — w ,™27 mzo-
S O L A R E S Y E R M O S 
E N D R A G O N E S , 47, G A R A G E . S E V E N 
.den piezas sueltas en hienas condicio-
nes, de automóviles Bulch, Pelp. Jor-
dán, Estudebaker , una carrocería ce-
rrada propia p.'ra Docher o Ford. Pre-
guntrv por señor Cruz. 
11664 30 ab 
S E D A B A R A T O 
Un Packard . de 7 pasajeros. 
Modelo 1916 . Puede verse 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Agui-
la , 161 . S e ñ o r Fernández . 
C2JÍ00 Bd.-2S 
M ^ A - D r - % iA.O S I E T E PASAJBl^ 
Onte, NO. 15, SegUndO piSO, altOS B E S E A C O L O C A R S E U N A F E N I N S U - FLAR C"?^111"- cajeo «J"6, s,ea parte SOLAR D E C E N T R O E N E L REPAJt 
j 1 1 » 1 . I lar para limpiar habitaciones v rnqor « esencial la honradez y la seriedad mAás to Mendoza, ñor s^ntn^ sj.fwo, i ^ Da. se venae en ÍLOV", " u.." --TVT. 
del a l m a c é n de tabaCO | para vestir seflora no le "mporta 8all? ^mpletas. Puede, dar todas, las referen- cuadras d e f e ^ en Consulado No. *?._«ltp» 
SB SOLICITA CRIADA PARA UN MA 
trlmonlo. para cocinar y quehaceres de ¡ no se 'coloca menos'de 20 nMoa^^fMf? 
la casa. Süeldo 25 peso». Sol. 41. altos, j no. 220. altos, letra A. -Neptu-
24 mz 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S . S E tras-
pasa el contrato de dos solares, número 
3 y 4 4de la manzana, número 509, por-
12208 
iffif r 
26 mzo. 12041 
S E O F R E C E UN S E S O R D E ALGUNA 
edad, activo y de absoluta confianza, que hay pagado y otro frente"a"la'línea 
para ponerse al frente de cualquier ne- del tranvía. Informan: Monserrate nú-
Soclo, administrar bienes, efectuar co- mero 71. Teléfono A-2931. 
bros y, en una palabra, para desempe- 12174 25 mzo 
SE VENDE UN FORD D E L 20, CON 
arramiuc, luz y clauso eléctrico, defen-
sa arosl y cbsleco nlkelados, gomas, fue-
lle y vestidura nuevas, se da barato, 
por querer comprar carro más granne, 
se puede ver a todas horas, en lapi-
quera de 23 y Baños. Vedado, 
me A-7 i i i . -
^CA T-f-. C D E S I E T E 
, acabnrlo de pintar, motor a toda prue 
ba, se vende en 11.800. es una fW»»* 
Se solicita an  muchacha, peninsular, I vlaJar. es formal y d sea casa seria. 2*2»! CfS3^ 
que sea muy formal, limpia y pepa l Maloja 128. 
12223 25 mz 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A D B M E D I A Mlguelv Teléfono M-2000. 
24 ms !na *dad Para la limpieza de una casa, 12038 
forman Teléfono M-1937 y 1-7691 y en j 
la misma casa. 
12255 v 88 mro. 
12111 25 ma 
'PENSION I D E A L " 
cocinar bien y ayude también a la llm-¡ 
piexa de la casa y duerma en la co 
lucación. 
11C80 ^ 
«s espadóla con referencia de donde sa-
CE SOLICITA UNA OOOINBRA QUE 116- Informan en Cuarteles, número 1, 
duerma e nía colocación. En 23, número i *B9ion? a Cuba-
805. entre By C Sra. Naya. i ¿ ¿ » 3 2 5 mzo. 
12120 26 mzo. ' "1 — 
S E S E A COLOCARSE UNA PBNINSU-
ue se l  n.dan Conoce a te! cuadra« f̂1 ^rrito y a una y media del i 
e libros v es ¿rácUco en t t Sar<?!íe del ?1,lsmo NOM^Q- se vende, mi- I J " 4 0 e lloros y es practico en to- U p0r 51 varas, acera de la brisa. BSSS^> de negocios. Informes: Banco Pernas Escobar. 93. onsa. 
26 mzo. 
' da clase 
Prestatario de Cuba 
Pernas. scobar, 93. ronsulado y San 12227 27 mzo. 
S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A 
24 mi R E P A R T O A L M E N D A R E S V E N D E -
M E C A N O - iroos solares a plazos con grandes fací-
M I S C E L A N E A 
.Srafa. principianta, desea colocarse en de PaS0- Urbanización completa. rant* rn'/,e!L 
casa aerla. Informes Escobar No. 46. i100-00 de Primer pago y $15.00 al mes. oonsIstLendo de Ju 
!oU«n ' .Para ver los solares de este Reparto, * dormitorio y va» 
« E D E S E A P O N E R E N A L M A C E N B U 
unos muebles usados 
epo de comedor _8a^ 
altos 
12070 25 
a°"uiíf " s 0 ^ ? . w í S ^ * ? C o n s t o 124 esq. a Animas. Mar- " » S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A ^r^irn,c^art08 y coaer-'sln niños, só-
~ - — « Í — t - i - ' la coema y ayudar a los quehaceres de m^rAos .L?n^ipe ^ r m T s : A ^ f s 
Has piezas sueU"?pr,a 
mKO ¡diríjase a la Oficina de Ma'rlo"^ Du'I prefiere almacenarlos ffn "na ^"^ner . J m a a v S. Alnpndrfs. r!*li« n v i <> oC,*. oue también se encareraría_ a oompone 
al*, cuatro cuurt^ BÍficas hahtta^'nn.« «I*-, _ u * ' la cocina y ayudar a los quehaceres d e mtr*J.íI103 13-completo intercalado " j,CaS ^Wtac^ones altas y bajas Con la casa. Maloja 18, altos. de portal, gran s ift dormitorios, baflo 
comedor al fondo, un cuarto con 
•ervlcio para criados. La llave en 
altos derecha. Para Informes, Acosta 
19, almacé» t 
1 2 2 5 2 t r 
mas y R. lpe e^ Calle 9 y 12, Telé- «J"6 t i   ^CMrsana A WHJJ GER 
fono 1-7260, Reparto AImendares, Ma- barnizar y esmaltarlos T,c,nec,r r S. 
.-i ..-.^ r>ico aorto •NTnndA oferta ai Dr. • 
^ f^da asistencia. Servicio inmejorable, 






casa se la. Ma e f t  
San Lázaro 233. 
. 12247 25 mzo.__ 
p n a w r a r d e n . Precios mó- C R I A D A , SB S O L I C I T A U N A Q U E . 
Oteos. tienda de cocina, para corta familia 
ipeuoe. O'Rellly. *6. Colchonoría. 
i ab. > m e a l i l i » 
25 mzo 12177 
V E N D O U N S O L A R , E L M E J O R D E 
13268 
S E R M O N E S 
u n d e predicarse en la S. L 
0°* A r - * l durante ei primer e©-pedral « do mostré do 
20, Festividad de S. José: MarZ2finr Arcediano. 
} í . I - s e n 0 2 6 Domingo IV de Cua. 
Jíar M I sefior Penitenciario, 
resmaj ^- ¿omingo IV de Pasión; 
Ar oAñor Maestreescuela, 
t- L , r 7 Festividad de la Virgen 
^ « Dolores: señor Pbro. D. J . 
de 109 UOiu— 
J Ijoberes. ^ . ^ Arcedlan0 
¿ ^ ¿ ' n ' l i Viernes Santo (1 
La So-* 11 
AÍA\ M* i''s ñor Magistral, 
ledad'* ^ Domingo de Resurrec-
Al)ri; i señor Lectoral. 
c1̂ : i 9̂  Dominica "In albis": M . 
Penitenciario, 
t B f ñ ° * 19 Víspera de la V. de la 
ca^d; lítmo- señor Deán. 
cedfano ^ CarÍtiad: M- L 
Mayo 21, Domingo III da me8; 
_ 8eftor Magistral. 
fio^M T25, «La A^en8ión del Se-ñor. M. I señor Lectoral. 
tés M0 I '««S01111̂ 0 de Entecos. 
Junio 11 n01" Maestreescuela, 
ma THT,Mh Do l̂nSo de la Santlsl-
RoabeTrreian,da<Í: 8eñor ^ro. D. J . J . 
M ^ r ^ e ñ ^ i % ™ t r ? r * a c h r , 8 t i : 
I . ' e t r ^ a í r 6 0 M-
ñ J n ^ a < S : ~ ~ A d e m 6 i B de los sermones 
fistJ nnrQ^ ^tai^en la anterior 
lista, por Disposición del Excmo 
sefior Obispo Diocesano se predfca-
^; durante cinco minutos, en las 
Misas rezadas que se celebren, con 
^5 Jf concurrencia de fieles, én 
los días de precepto. 
N i ü Ü ü M E N Í O S D E M U S O 
— — « 1 1 «m.jlUi 
SS V£NDE UN "MASSUXI." EN BUH-nas condiciones, está trabajando, se da muy barato, se pude ver de 12 a 1. en Rubarcaba, 13. ¡ 12016 24 rnz 
BN ItAJCPARZXrliA 84, SB VENDE UNA Gaita Gallcig-a. la de mejores voces de : la Habana, se da muy barata, pregun-te por Celestino Rico. 12018 24 v a z 
B U ENDE BN PRECIO DE BEAJX7S-te pianola casi nueva con 50 rollos. Puede verso a todas horas en Lague-niela No. t. esquina a Luis Estévez, Víbora. i 12043 26 mzo. 
PBBCZOSO ABTOFIANO DE KUT FO-CO uso, grandioso instrumento, 88 notas fabricante conocido con 100 rollos nue-vos, costO $1600 lo doy en 580. Calzada, ,90, entre A y Paseo. Vedado. 12011 24 mzo. 
EN $650 SB VBNDB UN MAGNIFICO autopiano, muy poco uso. Puede verse en Neptuno 309. Hotel Vanderbll. Tele-fono A-6204, 
11760 26 m» 
BN DRAGONES, 47, ENTBE CAMFA-nario y Lealtad, garage se venden pie-zas surltas de Paige, Chandler. Stude-baker, Biuck y de otros fabricantes en magníficas condiciones. Dirigirse a Cruz. 11664 26 mz 
VEBDADEBA OPORTUNIDAD UNA magnífica Vlctrcla de gabinete con dis-cos. Está nueva, en 80 pesos; Juego de mimbre con catorce piezas, $110; cama simón $18; lámpara de comedor $18; otra de sala de bronce $40; un ventila-dor; mAquina de escribir; sillas; sillo-nes. A la primera oferta, pues teniro que desocupar la casa en Lealtaíl 131. bajos entre Salud y Dragones. 
11914 23_ mzo 
ROUiERO:-VENDO UNO COMPLETA mente nuevo para más de cien rollos, además tengo muchos rollos, todo está nuevo, precio sumamente barato. Se puede ver en Misión 104, bajos, esquina a Indio. 
11929 t7 mzo. 
I La "Hispano Cubana" facilita dinero 
sin reparar intereses. Alquila, compra 
y vende muebles y joya». Villegas, 6 
y Tejadillo por Avenida de Bélgica, 
37-D. Loozada y Hno. Teléfono A-8050 
10306 2 ab 
i PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-9228 
SB VBNDB UN PIANO INGLES, ES-tá en muy buenas condiciones, puede verse en Concordia. 19. 11859 11 mzft. 
_ — J t i \ » " i 
- I AGENCIAS D E MUDANZAS 
DA ESTRELLA, LA FAVORITA T EL Combate Tel. A-3976 A-4206 V A-fíW. San Nicolás 98, de Hipólito Buárez. es-tas tres agencias ofrecen al pGollco un servicio no mejorado por ninguna otra. 10862 18 ab 1 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" "LA SOCIEDAD" 
eneres y casaa de ramilla, desea dís^VaTevift^0103 de »q^*aclOn to-^^nmorarT vender o cambiar má- üas laa «Patencias. 
O8TE H «coser al contado o a plazos? aUÍn8Íf al teléfono A-8381. Agente de Sln-f̂̂ Plo Fernández. 
28 f 
MUEBLES 
¿AS A PLAZOS.—CINCO PESOS D B reajuste CA»**: dos pesos semanales. Vende-, ^ hermosas camas blancas esraalta-
^ e 0 ^ ^ l cuarto, sala, come-lor. recibi-
ros,^- 88 y Plezas sueltas a precios 
SB VENDEN: UN ESCAPARATE; CA- SI USTED DESEA ARREGLAR SUS ma moderna; lavabo; buró cortina; vic- muebles no 1« preocupe su estado, por trola con discos; Juego moderno come- malos que estén, yo se los dejo como dor; Ji"̂ ruito modernista sala; máquina nuevos po rmuy poco dinero, barniro de escrib / visible; lámparas y automóvil mufleca; esmalto en todos colores, enta-Doche por embarcar. Aguila 32 Acade- plzo y enrejillo, hago toda clase de re-
JOYAS 
WJ 23 mzo, 
i C I N C O P E S O S D E C O N T A D O , U N P E 
paraclones. Manrique, 62. Teléf. M-444S. Manuel Fernández. 1097S 14 a 
?o semanal. Dos magníficos trajes de SE V E N D E U N A N E V E R A Palm Beach por sólo 25 pesos, en "La Polo Norte 1 espejo dorado. 1 BLANCA, 
x cómoda, 1 
^ m ^ . ^ / ^ ^ n^rv l̂o v Escob¿. J«nf. °! ""«fl̂ n..,»urtld.0. toao Proce- ?H!̂ Pa"- NePtuno 156 «ntre Corvasio cuadrô  1 oleo, aparador mesa y cuatro 
p̂tuno 156. entre Gervasio ? J - ^ ^ r ^ f V P-To tâ To ^60 12100 . _24 mzo._ por̂ clento más barato que en la jo-
BILLARES 
y Escobar. 11940 
DINERO 
^ "^o^^uf'accesos lomp^o" L0 Prft6tam°!L.8,0^ 0bjftt08 d* Val01 
con todos de oalos y otra de carambolas. Jun COMPRAMOS ^ o separadas. Se dan baratas. San Muebles y joyas Suárez i 
Caleció Xo. ¿0 «ntre Santos Suárez y Ap d y G l U ^ Teléfono2 A-7689 84. Fntre 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
10818 13 ab 





TAPICERO •< Rmlth $25. Todas visibles con blco- Se hacen y reforman toda clase de mue-retroceso, etc. Premier J14. Remlg- blea correspondientes al ramo de tapi íl6 Cámaras fotográficas a $15. certa. Sistema Parisién en los Estilo; 
23 mzo. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en La Casa del Pueblo, que los vende buenos, bonitos y baratos. Lean estos precios: guardacomi-das, J6; mesas de ala, especiales, $6; aparadores, 25 pesos; camas de hierro, gruesas con bastidor fino, 17 peson, mo-dernas, sillas, $2.50; - sillones, 5 
sillas, 1 cama de hierro moderna, 1 fil tro fulper número 7, tdo está en buen estado y se da barato, urge la venta. Gervasio, número 160-A, entre Reina y Salud. Teléfono M-4146. 
11759 23 m« 
i rodables a $10. Cintas para 
Suhfas 50 centavos. O'Reilly 60. lí-
ffX . García y Lorenzo. 
12091 25 mzo- _ 
SE VENDEN SILLAS Y ME-
Luls XIV. XV," XVl7 Gótico, miento y Modernista. Cortina das para toda clase de mueble ve con prontitud, esmero Lamparilla 52. Teléfono M-2968' 
11944 4 abl. AVISO. 
£s para café y fonda, amatostes. mos-tradores vidriera para platería, vidrie- M U E B L E S . V E N D O U N J U B G O D B ras de mostrador y de puerta calle, cuarto de tres cuerpos, acabado de re-muebles de todas clases, pueden verse en clblr de Francia. Un juego de sala dora-Apodaca 58. .do' "i1 Juego de cuarto, tres cuerpos la 
"LA ACACIA'1 
MUEBLES, LOZA, CRISTALERIA 
Juegos de cuarto de marquete-
na desde $200. Juego de come-
- 5 3 $ ^arb^^^lS^^os^crSta6- ^ desde S12,5' Jueg0 ^ ü í» 
co- tapizado muy baratos. Lámparas 
baratas. Existencia 
Esta casa cuenta con 
ta: estos muebles son de cedro y caoba fábrica nrnnía One norlpmnc «neo de primera, hechos en talleres propios y J""|"a 4»c pouemOS ense-
LIBROS E IMPRESOS 
UBROS PARA ABOGADOS 
La Cuenta Corriente, por Carbonell, fl. 
Instituciones Políticas y Jurídicas de 
los Pueblos Modernos. 21 tomos. $50. 
Colección Legislativa del gobierno In-
terventor, Enero de 1899 a Mayo de 
1902, completa, en 11 tomos. $40. Co-
lección Legislativa de la República de 
Cuba, 47 tomos, $70. La Jurisprudencia 
al Día, desdo su principio hasta Diciem-
bre de 1919. en $80. Gaceta Oficial de 
Cuba, Marzo de 1918 a Diciembre de 
1916, bien encuadernada, en 45 tomos. 
$40. Boletín de la Secretaría de Esta-
do, 16 tomos, $10. Cortoms regulations 
ofthe U. S. Prescrlbed for the instruc-
tion and guldance of cuestions officers. 
1908 a 1916. nueve tomos, 10 pesos. 
Los pedidos a M. Rlcoy. Obispo. 31 y 
medio, librería. 
11871 24 ma 
SB VENDE UNA COLECCION COM-pleta y en perfecto estado de la revis-ta La Esfera. Informes: Monte. 8, altos. 
Departamento 12. 
,11642 30 mzo. 
REGALADOS CASI, LIBROS, MUB-
bles y cuadros en Campánarlo, 165. ba-
11820 25 mz 
SE DESEA MODISTA DE MORALI-
dad que sepa cortar y coser por figu-
rín tanfo de señora como de nina y que 
sepa bordar, si no reúne estas condi-
ciones que no se presente. Calle, 3a., 
número 273, entre B y D, Vedado. 
121931 25 Inz 
AVISOS 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100. al mes y más gana un buen chau-ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo, a M. Albert C. Kelly. San LAzaro, 249, Habana. 
J 
PARA LAS PAMAS | 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje. 50 centavos. 
Manicme: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
«e desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es lá mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C2287 8d-22 
ATENCION. S B LIMPIAN COCINAS de gas y calentadores y cocinas estufi-nas, con abono y sin abono. Calle Car-men 66. Teléfono M«-3428. 
11754 * 28 m» 
COCINA DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o cniepta-dor, extraigo el agua de las cafterlas. quito el tizne y explosiones. Instalacio-nes eléctricas de todas clases. R.* Fer-nández. Teléfono 1-3472. 11769 25 mi 
SOMBREROS DE LUTO 
Acabamos de recibir de París ín-
¿QÜIEN ES VARELA? 
Llame al teléfono F-5262 y le atenderán en seguida. Várela es el mecánico ins-talador, preferido por todas laa fami-lias Várela le repara y limpia su co-cina de gas y el calentador y le po-ne todas las piezas que necesite para todas clases de instalaciones. Llame a várela. Agua gas, electricidad y ser-vicios sanitarios. Várela tlen» personal entendido. 
UN CENTAVO NADA MAS NECE-
SITA: para adquirir el más intere-
sante folleto escrito en castellano con 
instroccicnes y recetas para conser-
var la belleza. Envíe una postal con 
su dirección al Apartado, 1915, Ha-
baña. 
Ind 19 mz 
Grandiosa liquidación de encaje de bo 
Kilo catalán. Aplicaciones desde 5 
j£?Ss0u to1cî o1cIa?e0ntaSdIo?Eĉ AunI,í?f: fmidad de modelos a precios muy centavos. Blusas de camisones 
1195á 31 mz queado muy fino, n juego comedor cao- i 
i •P.-̂ -M. PAATAC T>V TTT-É.TP»n ~ ~ * T ba maclzo con bronces, neveras, lámpa-i 
BB V E N D E N C A M A S D E H I E R R O J ras y otro8 muebles que se d g maderfl desde dos hasta 25 pesos, es- ratos. Ell Animas, 100, bajos. i caparates de cedro con y sin lunas, la- 11798 27 mzo vabos, peinadores, 1 banco de jardín o , .̂ -1—! ía?uán pueden verse en Apodaca 58. S B V E J T D B A I.A P R I M E R A O F E R T A , JÍ958 31 ma ror̂ necesltar el_ local que ocupa, una 
de coser. 
^^¿:.l_fy!driera de ^perslana ĵe- se"^^una mTq̂  
l„„ por eso no hay quien pueda competir «ar a niiA«trns rlipnfp* con Mastache, o sea La Casa del Pueblo "** a ""cSlTOS ClienieS. que está en Figuras, 26. entre Manri-I CAM DAITARI 1 -•jue y Tenerife. La Segunda do Masta- O/lW KArACL, WO. I b / , che. 
| . » . . 31 mzo. I 
¿QT7IERE VENDER DIEN STIS MtñT-blee? Llame .•>] Monte Benéfico que es el, que lo da precios más ventajosos. Te-1 léfono 1-1798. 1 10191 10 my 
Entre Marqués González y Oquen-
do.—Teléfono M-7408. 
11539 l ab 
-—irr .̂-.T'-u- a Tr.a TÍTI r Atm/VT.TR "l68* para cuatro máquinas 8£ V E N D E N C A J A S D B C A D D A L E S , Tíena trasmisiones p ra dos mamparas, 1 vidriera de persiana^ re- so vencle una para hact jas pura escr.tonos. sillones de limpia- ,08, mformes: Lamparilla, 49 Teí"-̂ -botas, pueden verse, en Apodaca 58. no M-7399. en la oficina, d4 9 a 11 y de 
EN MAIiOJA, 3, ALTOS, SE VENDEN los muebles de una casa y mesas y dc-m:'ís utensilios para fonda o casa de co-midas. 11863 23 mzo. 
2 a 5. 11896 24 ms 
PLATEAMOS buen estado, no se quiere tratar con em-ar orman 
ESPEJOS, 
BILIARES 
nmSBBSANTE. SE VENDE 1 JUE-
ro de cuarto moderno en $123 en Apo- SE t)BSHA COMPRAR TTH JITBGO DE 
4ÍW» 58. sala y comedor, éste se prefiere que sea 
_ 11957 , di ma de estUo Jnglés grandes que estén en 
AZOGAMOS nlQuel̂ mos tal cuoiertos mos boterías Dadle. Pasamos a domicilio. Trabajos rarantlzados. Hamos Teléfono 1-7046. 11998 26 mz 
gS V E N D E . UNA PIANOLA DE POCO 
«BO con rollos y un juego de cuarto es-maltado y uno Idem de meple, un juego de comedor de manqueterla, su espejo ¡ dorado, todo muy barato. Suárez, 8, bajos. 
12035 26 ms 
LA CASA FERREIRO ̂  
Moebles y joyas. Antes El Nuevo Ras-tro Cubano. Se compran muebles nuevos y usados, en todas cantidades, y obje-tos de fantasía. Monte, 9. Toí. A-l»ü3. 10494 ; 10 a__ 
VENDO UN JUEGO DE CUARTO QUE fué hecho de encargo, de lo más fino y «legante marquetoado, lo doy en la mi-tad da su valor. Monte, 272-A. Teléfono li-9453. 12019 21 ma 
LIQUIDACION DE LAMPARAS Y JUH eos de mimbres; movilarlos de cedro y caoba en todos estilos; Joyería y relo-jería. Todo a contado y a plazos. Alma-cenes de Ruisenthos. Angeles, 137 y Ks trella 25 al 29. Teléfono A-2024. _12014 25 mz_ 
PARA PERSONAS PUDIENTES 
Se vende un juego comedor marquetería 7 bronce y lámpara del mismo metal. Campanario. 9 8, altos, esquina a San Miguel. Informan y pueden verse en 1* misma. 12013 29 mz 
"LA CASA DEL PUEBLO" 
Por Cuati ocíenlos pesos, le amuebla su casa, todo nuevo y barnizado a mufle- "7, , 1 -i T ca, con marquetería fina y son las plezaa Lompro, vendo, alquÜO y reparo ma-siguientes: comedor, 9 piezas cuarto, 6 „,,,•„„ TV L*¿ J piezas, y sala, 14 piezas. Nota: estos mu*, quinas reglotraCÍOl'as. i amblen Vendo oles son hechos en taller propio de la niezaa Finlav fifi anfa> 7anin T A casa y por eso nadie puede competir con „ «'ay' 00' ante* L * * * * - l e -La Casa del Pueblo, que está en Flgu- lefono M-3949. ras, 26, entre Tenerife y Manrique. La 11 «r;? Segunda de Mastache. ! ^_iJ[ 
cánlco, que lo deja en perfecto estado; baf̂ toS. llame al conocido Pochet. con cinco anos de práctica, estupenda especialidad en calentadores de todas rlases, J . del Montĉ  337. I-2JU1. De usted atenta-mente, Polhet. Si su cuarto de 0^°.^" tá en malas condiciones: avise al 1-2611. 1«7»« 31 ma 
y vuc-
Cl 710 
"EL SIGLO XX" 
Galiano y Salud 
81d.-l 
¡ *M de enagua a precio» nunca vistos. 
Concordia, 8, esquina a Aguila. Telé-
fono M-7081. 
1100S 24 ma 
SOMBREROS DE LUTO "LA PARISIEN 
M E C A N I C O , Es la Poluauería que mejor tifie el Malson Lourdes. Tocas 
23 raí 
Conrado, 94 y 96.-Tel,A.4775 t ^ T c £ 
lueva en $25. Aguacate 80. Teléfono 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y j "^f0¿oiof n^ro, a ii.oo. el estuche, 
más completo que en ninguna otrai^Lo^ demás colores, a $1.50, el eatu-
casa. Enseño a Manicure. Puntos de venta: Droguerías de 8a-
color natural. La Tintura Margo* da chantilly, tul, finísimos a 10 besos va-con facilidad el color que parezca más len 20; casi todo regalado, reformas de difícil de obtener desde el rublo más sombreros dejándolos nuevos Confen! claro al más obscuro, loa distintos to- cionames vestidos con tela y adornos fi-nos del castaño o el negro. nos, a 12 pesos; hacemos florea de tela. 
Se tiñfc por J8.00. El color negro ea para vestfdos, bordamos en todjs loV más barato. _ ^ „ I eatHos. Remitimos encargos al Interior La maravillosa Tintar» Margo* ae! Campanario, 72, entre Neptuno y Con-' ' cordia. Teléfono A-6886 11027 
ché, 
Puntos de venta rrá, Johnson. Lu Americana y Taqua-chel. u. 
lia, Parisién, Peluquería 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CT5. 
r, i I,—*** -n TnKa Depósito en Parisién, Peluquería 
Esta casa es la primera en v-uoa .y pcrfunjerla) Sajud 47 teléfono M.4126 
24 razo. 
Préstamos y almacén de muebles. Los i Tres Hermanos. Gran rebaja en todas ; sus existencias de muebles y prendas. » o a ' y a \ Compramos prendas y muebles. Damon «rOOtlO. I dinero sobre alhajas y objetos de va- 111381 23 ra» j lor. Módico interés. Se avisa a los que T7Vrnr>nn—iTSSRRS— .̂ . SS5 . a—^»_;T-'tienen contratos vencidos pasen a re- ¿QUIERE USTED GASTAR BIEN .cogerlos o a prorrogar. Consulado, Ü4 y " mw»**.» _ 96. frente a la panadería El Diorama. 9195 l a 
bles. Se liquidan a precio de situación 
un gran surtido de alhajas y demás 
Surtido completo de los afamados B I - existencias procedentes de préstamos 
^ ^ L ^ l ^ T ^ } ^ ' - ™ M o s . Teléfono M.2875. ¡ 
Toda clase de accesorios para billar. '9'18 23 m r Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 Ind. 15 ma 
SU DINERO? 
Compre los muebles en "La Oriental" de José O. Neira que los vende buenos, borltos y baratos. Vea estos precios: sillis, $2.50: sillones, $5.00: columnas, 52.00: guardacomidas, $6.00; mesa de ala, especial, $6.00; aparadores. $2& 00; cama de hierro grueso, moderna, con bastiflor fino. $17.00; un juego sala com-pleto, $75.00; lámpara alemana, S'ffOO; fiambreras con cristales nevados. $15.00 mesa noche, $5.00; escaparate $35.00; coqueta, $25.00; un juego de cuarto con marquetería. $140.00. Comedor, con vl-
tíico interés sobre amaias ? objetos de trina' aparador y seis sillas. $100 9D; t e i con marquetería, bastonera, 1514.00; es-valor. ae compran y se venden mué- pejo y eónsola, sno.oo. Nota: Estos mué-
LA SEGUNDA FORTUNA 
SI usted desea comprar, vender o cam-biar sus muebles, encontrará en esta casa las condiciones más ventajosas. Suárez. 58. Teléfono M-3612. / Slftft 24 m» 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mo-
que impl ntó la moda d l arreglo dê  H a b a ^ peluq erIa ^ pelna por el|c A 
reías* Dor algo las cejas arregladas último figurín. Se da masaje. Hay ma- cuart̂ -
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
VISO A LAS FAMILIAS 
31d.-l 
LA FRANCIA 
•PVISO.—GAWOA EN UEVEBAS, 
2I> y 28 pesos; vajllleros 18 y 22 pc_ •̂ nias 12, 17, 20 y 25 pesos; mesas co 
14, Almacén de Muebles. Neptuno 64, casi saldrá bien servido por poco pesosj esquina a San Nicolás. Codesal y Gar- Hay .'uegos cía. Teléfono M-2647. Liquidamos ' 
bles son de cedro y caoba, hechos en talleres propios y por eso nadie puede competir con "La Oriental" qóe está en Neptuno 129, Teléfono A-0518. No con-funda "La Oriental" con otras. ln''990 24 mzo. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
P A R A A Z O G A S SUR E S P E J O S BIBW «T FT x r — * ^ * " v,o -«..^^ y barato, llame a Ei Bisel, único patento J ^ . F A A lenecia h,a recibido gran alemán en Cuba. Vizoso y Hermano. An- cantl(}ad d® azogue alemán a precios geles. 4. Teléfono A-5453, .reducidos; por eso azogamoa Lunas do P. 80d-4 i Escaparate $5.00; de Coquetas $8.00; de Sala $0.00; de Lavado $1.000. Llame al A-5600, San Nicolás y Tenerife. Rega-i lamos Espejitos 
Sí necesita comprar muebiea no compre ' 1J '1"' 31 mzo ain antes ver nuestros 
manos ásperas, piel levantada j 
' «„U nicure para señoras. Se arreglan la» cacidnour. n0af̂ ra Í o n 8010 .un2 ap,1' 
aquí, por malas y pobres de pelo que cej sipn dolor y con plnzaB, se lava îst̂ rio0 de hL!chCu0ffnala tlm îln 
estén, se diferencian, por su mimita-1 la c a b ^ nerfecc:ón a as otras que estén que no se ricen y a las seftoras o se-, $2 60 Pfd¿ia «rTl M ê lô • la ríiando por ble pertecc.on a as o« BÍ.M « ^ U » ! ñorUas que se peinan o arreglan, a. lea, S^ito al-a-en bot,ca-a mc>-r en *u arregladas en Otro Sitio, se arregiau, obge(Juia con vaies para retratos y ade-: 
sin dolor, con crema que yo preparo, má^ ñiques" para loa cabaiu^ 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pae-
| de lavarse la cabeza todos los días. 
1 Estucar y tintar la cara y brazos 
'$1, con los productos de belleza Mis-
Iterio, con la misma perfección qu*5̂ 'i ûfuatriSse 
1 meior aabinete de belleza de París; 1 CBBMÁ V E L V A , para cutis secos o , i . t f n j 1 sensitivos. Aceite y crema contra laa el gabinete de belleza de esta casa e8iarrUgas. 
el mejor de Cuba. En su toí-ador. use 




T R A T A M I E N T O CZENTiriCO la limpieza del cutis al que deja ' blanco y aterciopelado. 
; C R E M A D E K A B A N J A , para rostros ¿L/íí I marchitos o que tienen propensión a Un inapreciable alimento 
MUEBLES EARAT0S 
las «Je p 
rredera $8, 10 y 15 pesos; sombrereras existencias que tenemos a' precios su- Í12.0O. con lunas, â 140.00, enmas. 
%oCcoS dfnero61 ¿ Necesita usted comprar muebles ? 
los productos Misterio; nada mejor 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; ea el meior salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
rt̂ " «ür-: que. n"nca falta. Peluquería ne señoras, de Juan Martina». Nentu. no, 8l. 
CREMA DE PEPINOS PARA L \ 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cun«, 
£ S J i n s e M 6í,n arrugas, como en sus pri-meros afloa Sujeta los polvos, envaaado ^ KSM"108 ?,e *2- De venta en sederías y boticas. Esmalte "Misterio" para dar Üri.0,,a ^ uftas- de mejor calidad y , ^^adero- Precio: 50 centaros. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
í,fl*ĥ iqultar.Ia «̂"Pa- evitar la caída del cabello y p cazOn de la cabeza. Garan-tizada con la devolución de su dinero. 
ASTSf-INGENTE, el Incomparable vl-gorizador de los músculos faciales. liOdlON Y JABON para reducir los «u t5̂ í>nfl̂ ô Ân""J=v"̂ ,'X,̂ ;,. Y " 
r F ^ r Z " g o r d u r a " e n c u a l Q U l e r p a r t ^ U o i ^ ^ 
O B E M A " A M O B E T T A " , para eostoner y ^n^forfos^^e^o- .̂al)08 h O B ^ ' los polvos en cutis secos. laOCXON " I I I I I I I E " , que es una locldn medicinal Una especie de polvo líquido, sin grasa y que protejo el cutía de las pecas. Inalterable. LOCION "XJIlTBA-IlrCiI.E'•. Una pre-paración ideal para asistir a bailes y teatros. LOCION " A C N E " . Una preparación antiséptica para combatir loa barros 
C B E M A E S P E C I A L contra ezcema Crema para cerrar los poros "natural-mente" . 
DIPÍLATORIO MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y ora-zof» y piernas: desaparece para siempre, a ias tres veces que es aplicado. No usa navaja. Precio. 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-mente usando este preparado iQule-re aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta agrua, que .juede emplearse en la 
' V U,— 1.. -r«. i CBEMA "ADONA". Para llenar las I candía sus ñiflas para rebajarle el tmijer, pues hace desaparecer las arru- \ cavidade3 del cuello, redondear • 
l 2 y 15 pesos; lavabos 12. 18 y 15 pe-•os; Juegos a la moderna 76. 85 y 95 pesos; Juegos de cuarto 145. y 195 pe-sos; coquetas sueltas a 35 y 40 pesos; «caparates a 18. 35. 60 y 75 pesos; me-de cocina a 2 pesos, peinadores a J;4 y 16 pesos; Juegos d« comedor mo-aerno nueve piezas 120 pesos; tengo ""las para comedor, sala y demás raue-98 que usted necesite; lámparas y pnô  H umeu necesne; ia para» y ^i-,, .ifl rnitad âdros, todo muy barato en la Casa ^l?" ^ Eŝ eHa Alonso. Avenida de Italia No. 44, antes ^ ^ R f ^ ^ 
mámente baratos, por tener que hacer $10.00; eflmodas, a $18.00. mesas de no local para nuevas facturas. Tenemos ebe, a $3 00; mesa do .'omedor, a $4 00; juegos de cuarto desde $200.00 en ade- bufetes, a $15 00; Juegos de sala, rao-lante. También liquidamos varias má- ^5"°*' a 170.00. juegos de cuarto, a quinas de coser Singer de bobina cen- *1t01B vín con marquetería; aparadores, trál. Las garantizamos aptas para el ^ •l»-00; y muchos mas que no je de-trabajo. También vendemos una dlvl- tallan a precios de verdadera ganga, slón de 16 1|2 pies de largo por 70,-8 i "I A PRfNí FSA" pies de alto con sus puertas al centro.; _ _ . i ivm^ort Esta división está construida de cris- gar Raf&ei, 107. Tel A-6926. 
Informes diríjase Mplano' Fí-jense bien. Ganga en camas, c o m f ^ r ^ ' A 0 0 ^ 1 1 1 6 , , i u e s o a S,la Francia", Neptuno 64 «e camíî 0308 ,a, ^ T e c l 0 9 baratos, Codesal y Gírela. »n •rniDlan muebles y no» hacemos car- 10910 nm KI ai*"Bl ̂  barnizar y esmaltar sus • «. , dejándoselos como nuevos. Avi->rnal.Teléfono M-1091 Avenida de Italia 
ü ¿ h La Casa Alon*o. w11835 28 m«o. 
para arriba. Puede 33 a todas horas, y para mejores 
precisa? Si es así. acuda a Gloria, 123 6 llame al teléfono M-1296 y quedará complacida. También joyas y ropa a precios sumamente mOdicos, Se com-pran y venden fonógrafos. . 10189 23 mz 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
T.a Francesa" le dejará sus espejos mancados como nuevos. Quince aflos de constante éxito, es la mejor garantía. Reina No. 36 Teléfono M-4057. Servicio de Camiones a domicilio. Se habla fran-. ^ _ 'cés alemán. Italiano y portugués. 
lam ?iüebler,í? «lka "ei>ae todos sus muebles, joyas y r»- 9668 3 abril. 
, Teléfono M-2647, , . , , ' * / J . ̂  
color del pelo. ¿Por qué no sa quita esos tintes faos que usted se aplicó en su pelo poniéndoselo claro? Esta agua no mancha. Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astrin-gente que los cura por completo en la» , primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
A B B E B O L en pasta, liquido y com-!'1,3, parv .I1 camPO 1 mando por $3.40, Son el ̂ ento por cíenlo más bara- pacto en todos ios tonos. Pasta y p í á % 0 b ™ ™ / u [ o á ° J * ^ j i _ ees para los labios ŷ las cejas. Loción eI«*L°- T7.™_ 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
loŝ masajes y se garantían. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
los hom bros y desarrollar el busto. 
C B E M A E S P E C I A L para blanquear los brazos, manos y rostro. Loción pa-ra suavizar las manos. 8ACBETS contra las espinillas. Toa-llas Japonesas. Polvos en todos los to-nos y para todas las ocasiones y es-peciales para rubias.  
1 I I CCS para iua muiua ¡, m» ucjaa. Jjocion <.„,-< ,, T7.__ tí̂ T v-.".,̂ u, .o 
tas y mejores modelos, por ser las para los ojos. Tónicos para el cabello i ^«^i/le^^^ar,trlnez Neptuno 
81. 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
28 mao. 
tt^TUNIDAD. SE VENEE TWA niiev villar de poco uso con bolas lo/.,i »Ty muy barato por necesitarse el nt̂ eptuno y San Nicolás. Café. ^ÜIIL 25 mzo. 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos de hierro, 4 pesos. Figuras. 26, entre Man-rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se* 
|gunda mano. Visite la casa y aho-! M-ml! LIami 
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-1 
baña. Teléfono A-7974. 
¡TENGA MUCHO CUIDADO! 
No se dejf engañar para comprar sus 
Mastache, teléfono 
y específicos contra la caspa, Shampoo. S los para el baño. Depilatorios. Interesa por nueftro catálogo escri-biendo al Apartado 1915. Habana. C1699 Ind.-lo. ma 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA. 
A $2%S0 
MUEBLES EN GANGA 
TODO MARQUETERIA 
y Gervasio. Teléfono A-7620. Vendemos con un 50 por 100 de des-En la Casa del Pueblo. Figuras. 88, en- cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-tre Manrique y Tenarlfe, hay en todas, rnedor, lueeos de recibidor. Juegos de cantidades Teléfono M-9814. | sala, sillones de mimbre, espejos dora-do», juegos tapizados, camas de bronce, de hierro, camas de niño, burós. orlos de señora, cuadros de sala 
?' comedor, lámparas de sobremesa, co-uro-as y maowias mayólica», figuras surtido en eace- i eléctricas, slllHa, butacas y esquines do-tensillos de cocina y rados. porta muletas esmaltados, vltr'-aluminio. Loa precios ñas. coquetas entremesea cherlones. hierro estañado, la ca- adornos y figuras de todas clases, me-
"La Especial", almacén Impor íador de 
muebles y objetos de fantasía «alón d M r̂ v Í ^ ^ - - , - - - : ~ ~ r. - „„-
exposición: Neptuno, 169, entre Escobar ! ̂  Mastache Tenerífe. en La Segunda 




íldad e higiene supera a todas otras ba- aas correderas redondas £ t 
SECCION DE TELAS BLANCAS 
En esta sección ofrecemos el 
^Wo más grande y más com-^DE INTERES PARA HOTELES Y 
i escriic 
Pleto—renovado constantemente FONDAS 
—-A» f-aU» Ll » J 1 Recibimos completo 
r̂c teias blancas para toda cía- roi 3 y otros utem 
íe <k ropa interior de señora, de Tompiten^on î " 
^ballero y de niños. 
leia Rica No. 9788. pieza 
de U varas $ 
INansó inglés No. 5. pieza 
. . O l i v a r a s M 
^ón blanco y rosa No. 
r A. pieza de 11 varas. " 
^ inglesa de algodón. 
^ 3000, pieza de 25 
ESCAPARATES 
Con marquetería, $56 en la Casa del Pueblo. Pero, ¿a dónde está? Bflsquela usted, que ya la encontrará. 
terlas. Son artículos recomendables por relojes de p/ir«d. «Iilonee de portal, es-Sanldad y t do amante del aseo debe de caparates a'raencanos, libreros, sillas tenerlo en su casa. 'giratorias, neveras, aparadores, parava-nes y sillería del país en todos los es-tilos. Antes de comprar hagan una visita a "La Especial", Neptuno, 169, y serán 
"EL LEON DE ORO" 
Monte. 1. entre 
varas. 2.50 
Ferretería y Locería. Zulueta y Prado. I bien servidos. No confundir: Neptuno. Acabamos do recibir de Alemania nn ! número 159. gran surtido de efectos de adorno muy i Venda los muebles a plazos artísticos y baratos, como son centros camos toda clrse de muebles de mesa Jardineras, bomboneras, pon- del más exigente oheras, licoreras, juegos de refresco, macetas, tarjeteros, juegos de cristal y muchos otros artículos. 
"EL LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
24 m» 
83 LIQUIDAN 60 CAJAS VASA OATT-
dales que fueron vendidas a plazos y 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolo* mfls que nadie, así como también los ven-demos a preolr>« de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas pase por Suárez. 3, La Sultana, y le cobramos menos Interés que ninguna de su giro así como también las vendemos muy baratas por proceder de empeño. No se olvide: La Sultana. Suárez. 8. Teléfo-no M-1914. Rey y Suárez. i^eio 
^ a catalana No. S. pie-
H *a de 30 varas * 6.50 Z o r haber tenido que recogerse después oían kof;»^ \T no o 
fabrl-guato 
Las ventas del campo no pagan em-balaje y se ponen en la estación. 
GANGA DE MUEBLES 
Compro sus muebles en LA MISCELA-NEA. San Rafael, 116. Juegos de cuar-to, a $140; escaparates, a $12; con lu-nas a $40; camas de hierro, a $12 la-vabos, a $18; peinadores, a $10; mesas 
an batista No. 932. 
de 12 varas. . 
no** clarín No. 118X. 
MP*2ade 12 varas. . . 
^ P o I á n N o . 1920. pie-
? t 20 varas. . . . 
Uial 
do haber pagado más do la mitad de su oro y plata, brillantes, oro Vie i valor, os el motivo por lo que se dan p J r . 
Q m Por ,a mitad do su preci;. Tomás La- í0 « cualquier otro objeto de va-
V.UU brador. Neptflno 203. Teléfono A-8115. ^ ^ •» Ta 
lor. 
Almacén de muebles y prestamosld0 n o j r h e - a $3; mesas de comer $4. ju 
"LA ZILIA" 
Tel. A-1598. Suárez. 43-45, 
Se compran pianos, alhajas de 
$260; sillería áe todos modelos, mim-bres, vitrinas, escritorios, pianos de cortina, cuadros, coquetas, a $30. y mu-• chos artículos que no se pueden deta-llar. Precios de verdadera ganga 
San Rafael, 115.—Tel. A-4202. 
9868 I a 
10.50' LOCERIA "LA AMERICANA" 1 Inmenso surtido en trajes de 
' Galiano, 118, se venden ma,mparaa a to- hombre, incluso de etiqueta. ' dos precloa, ee colocan vidrios a doml- r > t * i cilio y se embarcan para el campo. i ^S Jt tasa que mas barato Ven-10622 10 * 4.25 
uaiqmgf tela blanca que us- »w es rasos JXTEOO J>B S A Í A DH ^ 
^ nppAcÛ  i i majagua de primera, ocho sillas, cuatro 
in.wj , te Puede tener la se- sin 
de hallar! 
âjo precio. 
ones, un sofá, una mesa de centro y Npracíf* muehlfiS An nkinKlan»» -,. un espejo con su mesa, en 86 pesos. Per- nCCCHIS mucoic» CD aDUndancia, -..a en CJ LnCantO. domo, 104. Regla casi nuevas. Blas Kai'̂  • 1 19081 26 m2< 0̂ uaiO nr*»/»irt i -... ! • . - — 25609 los pag* bien. Teléfono A-8054. 
"EL ENCANTO" 
P O K AtTSECIA. V E V D O l > O S SIOUHJN-
tes muebles. Un buró de cortina, caoba A PBBOIOS 
Ind-15 Jn 
MUEBLES 
"LA PERLA" ANIMAS, 84 
Para comprar sus muebles no vaya a donde le cobren lujo. "La Perla', que no cobra lujo, tiene muebles desda «i corriente al más fino, nuevos, a precios de ganga Vea precios: Juego» de cuar-' to desde $150, comedor, $140; sala, $í>s (12 piezas), escaparates con lunas '$69' coquetas, $40; camas de hierro. $16; te-nemos además .oda clase de muebles corrientes y finos, a precios de rea-lización. Visítennos y verán. No anun-ciamos para engañar. 
AVISO" 
j mejore» imitada» al natural; «e refor 
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para fa 
contestación. 
Esmalte "Misterio** paM dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la M xtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.0C; ésta se aplica al pelo coa la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, n 
farmacias. Sederías, y en su depósito, eVuat^iS,brSoBr^o.t.a^n rayas n J OndulaC,e0n M""1 P01" 
peluquería de señoras de Juan Martí- turales de última creación francesa, son 1°* peluqnerog. Se confeccionan toda 
M Q! »/i • incomparables. . i i i 
nez, INeptuno oí, entre Manrique yj Sainados artísticos de todos estilos c'a»« pelucas y postizos invisibles. 
San Nicolás, teléfono A-5039. ^ P l l f r T n í o a - t*"r08- • Aplicacione, de tintura Henee, en to-
P^íiVMnlAfiiDE J- MARTINEZ, y p l l J L Z X r - Arreí10 í4 0Hdo. lo, c:;l0re. y tintura Püar, toda. 
NEPTUKO, 81, entre Manrique y I cuidados del cuero cabelludo y üm. , , • / . n • , , 
N:Í.AI/. T * l f A K ñ i a pleza del cutls por medio de fumiga-! Tegetale» e mofrnsivas. Perfumería y 
dan NlCOlas. leif.A-OU.i9 cienes y masajes esthétiques r>*nuales „ i i • n . , 
.̂J113̂ 101"'03, con 108 cuales hádame rroductos de belleza Arden. Peluaue. 
jiil obtiene maravillosos resultados. ^ i « 
ría de Teatros y Camaya!. Industria, 
119, teléfono A-7034. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a loa un nlflos con más esmero y trato cariñoso, es la de 
MADAD&E GIL 
(Recién llegada de París) 
CIERRA POROS Y QUITA GRA 
SAS DE LA CARA 
Misterio se llarna esta loción astringen-te que con tanta rapidez les cierra loa poíos y les quita la grasa: vale $3 Al campo lo mando por $3.40. si no lo tiene su boticario o sedoro, pídalo en su de-pósito: Peluquería de señoras de Juan Martínez. Neptuno, 11. 
QUITA PECAS 
Parlo y mancbn* «le la cara. Misterio se llama e*ca loción astringente de cara- es infalible y con rapidez quita pecas, man-chas y paflo de su cara, éstas producidas por lo que sean dn muchos afios y usted las crea incurablus. Use un pomo y verá usted la realidad. Vale tres pesos; para el campo, $3.40. Pídalo en las boticas y sederías, o en su depósito: Peluquería do Juan Martínez. Neptuno, 81 
BRILLANTINA "MISTERIO'' 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-tlllas, da brillo y so'tura al cabello, po-niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un peso. Mandarlo al interior, $1 20 Boticas y sederías o mejor su depósito: 
NEPTUNO. NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039 
PELUQUERIA "COSTA" 
Peluquería Costa para señoras y ni-
ños. La casa predilecta de las fami-
Hace la Decolorúción y tinte de' los ct i* CL • , 
bellos con productos vegetales, virtuai- i1**' anampoo, manicure, peinados. 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
Se hatíen y bordan vestidos por figu-rín. Se forran botones. So reciben tra-bajos del Interior, y se envían por co-rreo. Jesás del Monte. 1-2158. 
10789 13 ab 
ONDULACION PERMANENTE Esta casa gaarntlza la ondulación "Marcel'. (hasta de 2 pulgadas ingle-sas de ancho), con su aparato franoé» 
PEINADOR M. CABEZAS 
4bü. leléfono último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
BARATISIMOS, TENGO d  gran porte e  40 pesos; un Juego de juegos de cuarta comedor y pieza» suel- Se arreglan toda dase de muebíe^ tlOríSr cuarto; una Vlctrola de viaje de cuero; tas con filete y marquetería y para es- r • I«J J u • J ' i4» de Tf,"^ TJMT GRAN liOTB DB OA dos sillones de portal, esparate, cblfo- maltar hago también entregas segón ŝpeciallflafl 611 Darnices de muñeca, 
h H * Jumo1"0 de ̂  acredita marca Dle- nler, plano, varías piezas de comedor convenga; en blanco o listos de todo, no laanMdn* en mimbrea tanir»« ̂ «J , . £*clo ^ 0 separado a la mitad de su y todos loa muebles de Lealtad 181, á o j e de verme. L A Roaa. 1-A. Cerro Te- '"Haeaaos en numores, tapices, fundas 
A LA MUJER LABORIOSA 
quina s Singer. Agente 
M M Í . .ia 135- Teléfono A-043«. bajos, casi esquina a Dragones. léfono M-9781. 10599 23 '¿mj .y cojines. Estrella 16. Telf. M-3574. > 10564 m ~u 
Peina señoras a domicilio. Un peso. p0. lados de niños, 60 centavos; id. de se-ñoritas a la americana, 60 centavos. Aplicación de tintura, 1 peso. Usen ei 
tónico poderoso y tendrán su pelo riza- Máquinas Singer. Agfnte Rodrigues do permanentemente. San Miguel, 63, Arlas. Se enseña a bordar gratis com-Teléfono A-7Í2S. prándorae alguna máqut/ia Singer nue-




, na Iré a au casa, 
i «108 14 
9797 2« mz 
Mantones de manila, mantillas espa-
ñolas, trajes típicos, pierrots, apaches, 
italianas, toreras, capuchones, majas, 
gitanas y toda clase de disfraces, los 
alquila "Pilar," Aguila, esquina a Con 
cordia. Teléfono M-3992. « 
10460 f5 mt 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y annnciese en el DIARIO DF 
LA MARINA 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 2 3 d e 1 9 2 2 . 
f C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
.¿ : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C W D A O , V E D A D O , 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N Q 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c t c 
H A B A N A 
S E S O U C I T A 
Jados o a v o t e « 3 3* s u s ¿ a s a s p . r a r e -
c o m e n d a r l w - ¡ uso de S E L L . A J O D O . 
V o • « n e c e s í t n e x p e r i e n c i a p a r a a p n -
car lo . P í d a n o s ^ U e r . . - e x p l t c a t vos. los 
r e m i t i m o s « r a r s C A S A T U i . U L i - M u -
r a l l a . í y 4. H a b a n a . . 
S B AXiQTTZXiAZf I . O B A i T O S D B I M - , 
fante . n á m e r o , 108, entre S a n R a f a e l y 
S a n Miiruel c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e - Se a l q u i l a tina con luz . e 
ta y c u a r t o y u n d e p a r t a m e n t o a l to , n ú m e o r 8. a l t o s . H c r m l n l 
t iene c o c i n a de g a s y todos loa s e r v í - / 11640 
I n f o r m a n : S a n Mlg-uel • i 
A C C E S O R I A 
«n A r b o l Seco , 
S u A r e z . 
25 mx 
c los s a n i t a r i o s . 
211, a l tos , 
11174 2S m i 
S E C E D E 
el contrato de l a c a s a Z a n j a . 
; no y R a y o . P a g a ñ o c o a lq"11^. J 
los a l t o s e s t á n b ien a l q u i l a d o s . C a s a S B 
S E A L Q U I L A 
un h e r m o s o isagruán con r e j a de t i j e r a , 
techo de c r i s t a l , i n s t a l a c i ó n h e c h a , p u n -
to m u y c o n c u r r i d o , p a r a c u a l q u i e r i n -
S e n t r e A u s t r i a .propia de l l o c a l . 
^ 1 . 0 B ' A X T O S » » . ng ™ ¿ f * S S Í . ^ n ? A c ! f l e ^ a ' ? A^-' M a r í a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o i t i 
S B A I i Q T T r L A N D O S S P w i u , » 
r**««-'*. a l tos . P r e c i o ¿n ^ ^ U e r ? 
y 
n e r 
11951 
27 
» . S B A i Q T T I I i A I . A P B E S C A A L Q U I L O U N O S A L T O S D B T B B B A -
l a a c e r a de l a sombra , ca l l e 9. r a . s a l a , dos c u í i r t o s . comeder' 
, S e a l q u i 
F K O X X M A S A D ^ I B O C U P A K S E S B A L - i , 
qu l lun , en el punto mAa a l to y f r e s t o de u o l . 
Á l a r l a n a o u n a c a s a con 8 h a b i t a c i o n e s , p a r t i , c u i a r 
s a l a , comedor, c o c i n a con c a l e n t a d o r . 
T R A S P A S A B L 
. i r » f n u e v a , m a g n i f i c o l o c a l p a r a un c a f é , u n a boni ta c a a a de h u é s p e d e s , Bi 
« l o U l l a n «OS a i t O S d e L i e n i U e g O S , f o n d a o t ienda de r o p a P a r a I n f o r m e s . r a t a i n f o r m e s . A n g e l e s , 20. F e r 
«J^WU» . . . n M, en l a m i s m a , a todas h o r a s . Z a n j a . 8 
2 0 . c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a - t i e n d a 
b i t t a o n e s , c o m e t i o r a i i o n d o , c u a r -
24 i . i -
t O d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e I N D U S T R I A L E S Y 
c r i a d o s c o n s u s s e r v i d o s , y c o c i n a j C O M E R C I A N T E S 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a H a - 1 s e ¡ ¡ i q ^ e n e | p u n t o m á s c é n t r i c o d e 
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . i l a H a b a n a e l e d i f i c i o q u e o c u p a b a l a 
V T D A D O . 
i-asa de a « i r  a 
n ú m e r o 12, entre 1 y G - jardiTn, p o r t a l , y s e r v i c i o s . C i n c u e n t a pesos, i t o a r i g u e a b a ñ o , 4 s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , g a r a g e 
pala, comedor, c inco c u á r c o s dormi to - G7 entro. F l o r e s y S a n B e n i g n o . ¡ p a t í o en $125. O t r a con 6 h a b i t a c l o n e 
r ios , bafto de lu jo in terca lado , c o c i n a de 11564 23 mzo. ^ ; 8a ia comedor, coc ina , b a ñ o c ó n a g í 
g a s y de ca'-bfln c a l e n t a d o r de agua , do : — ~ — - — - • — — . . Q ca l l ente , dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , g a r 
gas , pat io , t raspa t io despensa , c u a r t o de S e a l q u ^ a S a n M a ñ a n o , « S q U l U a a D a n ge y oat io en $95. O t r a con 4 h a b l t a c i o -
; c r iados , doble s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , l a - « . • i t í U - - , _ i f - . - m v e l e f a n t e ne". salSL. comedor, coc ina , b a ñ o y- dos 
I v a d e r o , t i m b r e s v s e r v i d o e l é c t r i c o . A n t o n i o , V í b o r a e l »resCO y ^ e i e g a n i c i s e r v l c l o g san.t f tr ios cn $60 o t r a c o n . 
A I f n M P R f i n ¡ c i e n t o ve in te pesos de a l q u i l e r m o n - c h a l e t . <lt a l tos Y b a j o $ COB 
A L C U H l J t l V L l U sua,!, fondo o f iador . I n f o r m a : su d u c - J " J 9 
G r a n p l a n t a b a j a , e squ ina , ocho p u e r t a s fio A-1 229, entre 13 y 15. Teb'fono F-2178 c l o n e » . 3 b a ñ o s IT.odemOS 
a dos ca l l e s , 200 m e t r o s c u a d r a d o s . N a r - 11612 24 msí 
c i so L ó p e z , 2, a m e s ISnna, f r e n t e a l 
C U B A , 1 1 1 A L T O T ^ 
a l q u i l a u n a h e r m o s a y 
:i6n en $25, p r o p i a narn e8c* h » y , 
(o., h o m b r e s O s e ñ o r a ^ ^ o ! ^ ^ ^ 
1186-> 
24 m z 
C O N T B A T O D B 
se d& b a -




S E A L Q U r t i A A K B D 1 A 
' - c i e n e s d e c r i a d o s , c o n s e r v i c i o s 
I n f o r m a . 
11873 24 m z 
DUO 
I n d 
S ! ^ í ^ t r ^ h a ^ ~ n e ^ c o ^ : ; C o n a ^ y F a c t o r í a , c o m p u e s t o d e d o s 
S U A L Q U H i A U N A C A S A D E A L T O S , 
C o m p a ñ í a I n d a s t r i a l o o m o r e r e r a , e n a dos c u a d r a s de P r a d o , f r e s c a y v e n -
t i l a d a . I n f o r m a n : M o r r o 44, c a f é , don 
l a c ó n 387, con t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e - , / - , - y - de t a m b i é n se a l q u i l a n 2 c u a r t o s con 
dor rec ib idor v pat io y d o s b a ñ o s . I n - l p j a n t a s c o n u n a s u p e r f i c i e c u a d r a d a b a l c ó n a l a ca l l e , p r ó p i o s p a r a h o m b r e s 
f o r m e . . Neptuno . 104. ^ o s ^ ^ ^ I ^ c a d a E $ p r o p i a -
^ \ X S ^ ^ ¡ ^ ^ ^ P ^ I ^ V a f ^ r o d e a d o d e j a r d i n e s , p a n t r y , t e - j - ^ CASA E N ^ K E -
• r s m . h : s u c a ; r e 6 - , a a s s f ^ ^ . w ¡ ™ * * > v o * . ^ 2 . ^ ¿ « s a ^ d r i ? . & ¿ 
f o r m e s en el M-S683 . | I n f o r m e s : e n e l a l t o , e n t r a d a p o r S a n p ] a y a subiendo por 7, doblando a l a 
_ 2 l 2 ! l _ — í - t — l A n t o n i o : a m u e b l a d a o s i n a m u e b l a r , i zqu ierda , s e compone ^e ^ l a , t r e s 
P R O J I M O A D E S A I . Q T n i . A R 3 E 1 .08 ™ l w m w » * . .. c u a r t o s comodor c o c i n a y bafio J a r d í n 
a l to s de l a c a s a de l a ca l l e 25. en tre S e T C n d e U n j u e g o de C u a r t o y d e S a - y p o r t : | P a r a i n f o r m e s del a l q u i l e r , en 
P a s e o y 2, c o m p u e s t a de 6 h a b i t a c i o n e s i i — » - - . 
y d e m á s e s p l é n d i d o s e r v i c i o s . I n f o r m a n ; **» i#ucl l l i s» 
T e l é f o n o A-6516. Mercaderes , 23 . 10G0 28 mzo. so los 11894 24 m z 10885 23 niz —-
C E D E E D D O C A D P A R A P U E S T O P R O X I M O A D E S A ^ Q t H X A R S E I . O S 
ve en l a bodega, e s q u i n a a D a m a s , m.ls 
d e t a l l e s . - S a l u d . 21 . 
11961 27 mz 
c a de S o m b r e r o s . 
10650 28 m z 
tas . I n f o r m e s : en el m i s m o . I n -
y A n i m a s , f r e n t e a l a bot ica , 
27 m z 
a l tos de l a c a s a de l a c a l l e 23, en tre 
P a s e o y 2. c o m p u e s t a de 6 h a b i t a c i o n e s M ^ í m c a l 
V E D A D O 
y d e m á s esplendidos s e r v i c i o s . I n f o r m a n l í ? h c " u A ^ \ y A ^ ; 
T e l é f o n o A-6516. M e r c a d e r e s 23. 1 , 4 ^ Y S 
10885 • 23 mzo. I 114bb 
S E A L Q U I L A XJNA C A S A M t T r B O N I -
ta, con s a l a , t re s c u a r t o s , pat io y t r a s -
pat io y p o r t a l ; en C o n c e p c i ó n 1, e n t r e 
y A c o s t a ; V í b o r a , 
a r , bodega. 
l a m i s m a c a s a lo dice el c a r t e l de l a 
p u e r t a . '•« 
28 mzo. 
S B A I i Q t J T t i A O " V E N D E C H A D E C I T O 
60 n e s o s a l m e s . A v e n i d a 7a., en tre 7 y 
8, B u e n a V i s t a , p r ó x i m o a d e s o c u p a r -
I n f o r m a n : , I n f o r m a n a l l í , o s e ñ o r P o r t u g a l . 
' O b r a p í a , 951 T e l é f o n o M-5917 
23 m z 11878 26 mz 
C A S A 
S E A L Q U I L A N S E A L Q U I L A . — S o l 1 4 , m a g n í f i c o 
en el ed i f i c io m á s f r e s c o ^'fac^0anbtías l o c a l p a r a a l m a c é f c e n c o n d i c i o n e s S E A E Q U T L A U N A H E R M O S A 
na, c a s a s de al to , de t r e s n a i m a c i o n e » , r * " ~ \ n c « I en lo ^ e j o r de. Vedado , amueblac 
s a l a , comedor, coc ina , b a ñ o y d e m á s n i t a j j a s . I n f o r m a n e n e l L a t e i « a a r r i e n d a u n a f i n q u i t a de r e c r 
s e r v i c i o completo , r e s p e c t i v a m e n t e , ^ a r - „ „ ftf;,;,,. v T ^ n i o n t c Rí»v í c r I a de aveS' a u n a c u a d r a de l a p í a - tos. 
c i so L ó p e z , 2, f r e m e a l m u e l l e de L a - M a r i n t l . UHCIOS y 1 e m e n t e U e y . i a de M a r i a n a o m f o r m e s ; N , 190 y 102,. 116'55 
b a l l e r l a . i n f o r m a , el e n c a r g a d o ^ ¡ 11085 29 mzo ¡ e n t r c 19 y 21. 
n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11968 24 m z 
I . O S E S P L E N D I D O S 
3 A X T O S D E I N - A V I S O — A x o s B O D E O U E B O S , H O T E - P r o p i o p a r a s o c i e d a d e s d e r e c r e o , se 
f a n t a 1 0 6 . F . entro S a n R a f a e l y S a n MI l e r o s y a r r e n d a t a r i o s se a l q u i l a n 16 1 JI #irnA . . _ _ f r e n f e o l n © 
f g u e l , compucetos de s a l a , s a l e t a y c u a - c a s i t a s y u n g r a n loca l p a r a bodega a l q u i l a TOa», *,on i re i 
tro c u a r t o s y un departamento a l to , c o n s t r u l d ó a l a m o d e r n a a áO d e e t í o Í A l m e n d a r e s , se h a c e c o n t r a t o l a r g o . 
d a y se tiene c o c i n a y todos los s e r v i c i o s s a n i - de un p a r q u e y a dos c u a d r a s T ' c t f ^ t v . 1,1,r 
e o c o n tar ios . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 211, a l - ; c a r r i t o s a m e d i a n í a de l a c u a d r a , con T r a n v í a 5 Cts . I n f o r m a n : L . IV i h l y . 
' v i d a p r o p i a in ter ior . P r e c i o c u a t r o c i e n - D A I _ - ^ _ J » — T « U Í « — , T « í l ^ 
tos ve inte y c inco pesos c a d a mes . i n - P u e n t e A l m e n d a r e s . 1 e l e t o n o C - w M O . 24 m z 
11873 50 « , , « 0 • r . c - o T - r . ^ T ^ ^ a í 1 9 f i s < raz I S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
- — — „ C T > . r , T O S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S c a l l e Paseo , o. f-ntre 13 y 15 r o m p u e s 
S O L I C I T O C O L G A D I Z O O E p A O l O a]tos r]e l a c a s a c a l l ede IndustrIa> C I E N T O V E U C T I C I N C O P E S O S P A G O ta de 7 h a b i t a c i o n e s v d e m á s s e r v i c i o s , 
cubierto , m i l m e t r o s c u a o r a a o s , cti i-a, conipUestos de s a l a , s a l e t a , c o m e - , por a l q u i l e r de u n a c a s a en e l V e d a d o . I n f o r m a n ; T e l é f o n o A-6516. M e r c a d e r e s , 
de l a C a l z a d a de C o n c h a , p a r a g u a r o a r dor r i n c o CUartos , c u a r t o de c r i a d o s y | m o d e r n a , f r e s c a , con c u a t r o h a b i t a d o - 23. 
h i e r r o dos a ñ o s . K . P l a z a . x e i c i o n o dobles s e r v i c i o s . I n f o r m a n en M o n t e ó n o s y d e m á s comodidades . F i a d o r d e l , 10S85 24 mzo 
M-7963. A p a r t a d o 1670. n ú m e r o 3. a l m a c é n do t a b a c o . T e l é f o - . comerc io . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 4 3 2 . 
11919 _ -3 mz0- ¡ n o A-1356 . 11962 25 m z 
E N P R I N C I P E « . L P O N S O , 326, S E A L - I 10911 28 rnz 
f o r m a n s u d u e ñ a M a r í a L a r i a . S a n t a 
¡ F e l i c i a No. 1 entre L u c o y J u s t i c i a , J e 
109S1 14 ab 
. IEÚS del Monte . ( C h a l e t ) . 
10421 23 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S 3 
b a j o s de 27 y D . Vedado , ?un<i U 1 V ' ' u c " , í o " i , , r . ¡qo v buen « • . . ! • ! , 1 < vedado, c o m p u e s t o s de i n i o r m ; 
^ « ^ ^ V ? ^ » T a H'ive en l a P e l e t e r í a S e a l q u i l a U n e s p l e n d i d o l o c a l COn 3 0 0 . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor , s ie te c u a r - n ú m e r o 
^ a f o ^ a ^ i n a T n f n r ^ - i n F e r r e t e r í a los _ . « 7 „ ' ^ i ^ , _ T a i | n tos, dos b a ñ o s , dos c u a r t o s de c r i a d o s y 10885 
C u a t r o c l m i ^ o s l r ^ ^ ^ mt*0S' f A f m I a 3 ? 7 ' * - s e r v i c i o s de los m i s m o * c o c i n a y g a r a - S B " A L ( 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A N A V E D H 
11 m e t r o s ' d e f rente por 33 de fondo, con „ TT- . . , , . - n 
. , s u p o r t a l de azotea, s i t u a d a en l a C a l - S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A C A -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A z a d a de C o n c h a . ' en tre R e f o r m a y F á - s a en u n a f i n c a i n m e d i a t a a l a H a b a n a 
c a l l e P a s e o . 25 entre 13 v 15, c o m n u . í s - i b r i c a . donde se h a l l a I n s t a l a d o u n C l - con todas l a s comodidades p a r a n u m e -
E S P L E N D X D O S l a de 7 hab i tac iones y d e m á s s e r . ' c i o s . . n e m a t ó g r a f o , que t a m b i é n se a r r i e n d a , r o s a f a m i l i a ; t a m b i é n se a l q u i l a toda 
c o m p u e s t o s de I n f o r m a n ; Te le fono A-6516. M e r c a d e r e s ; I n f o r m e s : P r i e t o . S a n R a t a e l y S a n l a f i n c a , que es de dos c a b a l l e r í a s . • So 
23. 
23 mz 
F r a n c i s t í d . 
11151 30 m z 
C u a 
11943 p i e d r a . I n f o r m a r á n A g u i l a 2 7 6 , T e ! é - ! f e - L a s n a v e s en ios altos 
c 11 irtíf I n q u i s i d o r . 10. T e l é f o n o A-31 S E R N A Z A , 50 E N T R E M U R A L L A Y jpono ^ - 1 9 1 5 . 
T e n i e n t e R e y . se a l q u i l a el 1er. piso, 
compues to de s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s co 
tnAfior a l fondo todo moderno. I n f o r -
m o a " s u d u e ñ o : t e l é f o n o A-6625 , a l to s S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A ( unos 
23 mzo. 
A L Q U I L A P i l S S C A y B O N I T A C A -
fis v AT Í I I I sa ; amufcli lada en lo m e j o r del V e d a d o 
97 hala , comedor, tres c u a r t o s , c o c i n a y ba-
¿ i m i :fi0. I n f o r m e s en l a m i s m a . 17 y 4. D é -
~ 1 ! p a r t a m e n t o n ú m e r o 10. T e l é f o n o F - 1 6 0 4 
B O D E G A E N 12 Y 19, S E A L Q U I L A N 1138 
12010 
I n f o r m a n ; B u e n a o p o r t u n i d a d . S e a l q u i l a e n l a 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , e s q u i n a 
lo p a r a p e r s o n a s de p o s i c i ó n . I n f o r m a n 
¡ T e l é f o n o 1-2443. 
' 11686 y 87 22 mzo. 
D E S E O 
de l a l i b r e r í a . 
12026 !4 mz 
T e l é f o n o A-4718 
11950 2r> mzo. 
S E A L Q U I L A 
teatro "Capi to l io"; l a l l a v e en el g a r a -
n e s en E m p e d r a d o , 
m e r o 3, de 11 a 12 
10S63 23 mzo 
A L C O M E R C I O . S E A L ' ^ , ^ Í.JÍS. u x l 
prec ioso l oca l a c a b a d o de c o n s t r u i r , en 
l a p r ó s p e r a b a r r i a d a de l a V í b o r a M i l a -
en A n c h a de l N o r t e . 317-B, u n o s hermoT ^ r o s y P o r v e n i r . L a l l a v e A r m a s y M i -
sos a l t o s de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , de s a - l abros . L o d e g a I n f o r m e s . S a n R a f a e l , 
la , s a l e ta , 3 c u a r t o s g r a n d e s , acabados 127. T e l é f o n o A-0233. 
do p i n t a r . „ 11362 24 mzo.-
12037 mz 
¿ N $125 SE" A L Q U I L A E L B A J O D E L A 
c a s a J e s ú s M a r í a . 49, con s a l a , r e c i b i -
dor, 5 h a b i t a c i o n e s , s a l ó n de comer y 
doble s e r v i c i o . L a l l a v e en l a bodega, 
e s q u i n a a D a m a s . M á s i n f o r m e s , S a l u d , , 
n ú m e r o 21 . 
11961 27 m z 
a l to s con t e r r a z a , c u a t r o c u a r t o s , _ , ^ _ 
n de comer, un c u a r t o a l to , s e r v i c i o S t ^ j ^ f ^ ^ C u a l q u i e r i n d u s t r i a O « t a b l e w ¡ « L a ^ M e i a ^ V i d r i e 
, a r r e n d a r u n a f i n c a que tenga u n a c a -
a C o l m a , U n m a g n i f i c o l o c a l , S in C O - b a l l e r í a o c a b a l l e r í a y media , con c a s a 
o. 11_ j : _ _.._¿A_. _ i „ „ " y a g u a , que e s t é c e r c a de l a H a b a n a . 
_ - _ , lUlDJias , d i e z p u e r t a s a l a C a l l e , p r o - i n f o r m a n , en J e s ú s del Monte. 216; c a -
e r á de t a b a c o s . 
T e l é f o -r.". e s tab l ec imien to de lu jo , a í lado del | s a n i t a r i o y u n a a c c e s o r i a con dos s a -
lones . 
12021) 
S E A L Q U I L A U N A P R E S C A Y 
for 
c a 
c i ó 
l l a v e 
28 mz 
CON 
B y 11, con sa la , comedor, 4 c u a r t o s , c i m i e n t o . L a l l a v e e i n f o r m e s e n M a n -
1 coc ina , b a ñ o , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o - I . . 0 0 , j r - • 
j a r d í n y patio. I n f o r m a n ; en los a l tos , ¡ n q u e i ó o , h o r a s de O f i c i n a . 
11398 24 m z ' 6 ab 
n i c i p i o . 
27 m z 
A R R O Y O A P O L O . C A L L E M A C E O N U 
m e r o 23. entre S a n t a I s a b e l y G u a s i n -
.on, se a l q u i l a u n a c a s a con . -porta l . s a -
I N A 42 a l to s en tre 17 v 19 T e l é f o i o "".l?1^0 2th- e n t r « E . y F . C i n c o flor- l a , comedor , dos cuar tos ." coc ina , g a r a -
v ÍAOÍ' » y ' • le ierono m l t o r i o s y parape . L a l l a v e en E , e s -
I q u i n a a 21. n ú m e r o 51. \ 
11394 24 m z 
S E A L O U I L A L A CASA D E ANIMAS 
151, bajos , entre G e r v a s i o y B e l a s O T a l n . 
T i e n e sa la , sa l e ta , c inco c u a r t o s , come-
dor, coc ina , doble s e r v l o i o s a n i t a r i o . 
G a n a b a 150 pesos, h o y r e a j u s t a d a , en 
110 pesos. T i o n e foco e l é c t r i c o en frente 
11421 21 mzo. 
E N I N D U S T R I A N o . 73 S E A L Q U I L A S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O D B 
u n a c a s a s e c u n d o pipo d e r e c h a con los . A e u i a r , <3, p a r a o f i c inas . M ó d i c o p r e -
d e p a r t a m e n t o s s i g u i e n t e s - s a l a , r e c i b í - , c í o . V é a s e a M r . R e i l l y , en e l m i s m o 
dor, comedor, c u a t r o c u a r t o s de b a ñ o , ; pÍ ! ! °Q.„ 
c o c i n a y b a ñ o de c r i a d o s . L a l l a v e a l j 109 i 4 R 
lado. I n f o r m a n en L e a l t a d No. 117. T e - ¡ S E AIIQUIIIA1T ^QJ- B A J O S D E E S C O -
IOAC-J o« m » o I b a r 38 y los a l to s de I n d u s t r i a 34 e s q u l -
...12063 29 mzo- ¡ n a a C o l ó n . 
S E A L Q U I L A S E G U N D O P I S O C O N 11252 23 mzo. 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a , comedor, ba-
ñ o y s e r v i c i o s , de confor t , 
en A m a r g u r a 88. I n f o r m a n en 
mero . T e l é f o n o A-6296. 
12052 35 mzo 
nne'ilerpnrí- P r ó x i m o a d e s a l q u i l a r s e l a p l a n t a 
b a j a y e l p r i m e r p i s o p r o p i o p a r a 
E A L Q U I L A N L O S ' A L T O S D E A G U I I ' t i e n d a y a l m a c é n d e l a c a s a O ' R e i -
lai204C9Orrales- I n f o r r n a n en ^ ^ o ^ l l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a b a n a . I n f o r -
BELAF""OAIÑ N o . e, A L T O S S E A L - 1 m a r á n d e 2 a 4 p . m . e n O b i s p o , 
q u i l a un d e p a r t a m e n t o con dos o c u a t r o , ' t n 
h a l l t a c i o n c s con b a l c ó n a 1 l a ca l le . | r . u n i e r o t D . 
12069 31 mzo. 1 C859 I n d . 81 • 
S E A L Q U I L A U N S E G U N D O P I S O D E S E A I i Q U I I l A v1sfA H E R M O S A P L A N -
N e p t u n o 3-32. en tro I n f a n t a y B a s u r r a t e c o m D u e s t a de m í a es na c ios a 
a l a b r i s a , t r e s h a b i t a c i o n e s b a ñ o I n - ^ ¿ ^ ^ I v ^ m m ^ ^ ^ ^ ^ S L 
t erca lado s a l a , rec ib idor , s a l e t a a l fon- eSpac losa ^ l e t a , c i n c o g r a n d e s h a b l t a -
QO, s e r v i c i o de c r i a d o s , c o c i n a de gas y cioneSi „ n g r a n comedor, u n h e r m o s o 
a l q u i l a m ó d i c o . L a l l a v e en l a bodega pat io ^ p i a n t a s , c o c i n a de g a s y c a r -
de e s q u i f a a n J f a n t a . I n f o r m a s : i l a b a - bó-n; se a l q u i l a lo m i s m o a m u e b l a d o 
n a 188, a l t o s , T e l f . M-1541 y F-1795 . lqUe s i n muebles , e s t á en punto m á s c é n -
12058 25 mzo. I t r i c o y vent i lado. I n f o r m a n , en A n i m a s . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O , B O - 103. p r e g u n t a n p o r l a d u e ñ a . 
n i to y venMlado de B e r n a z a 18. D a r á n 101 ¿ i mzo. 
r a z ó n Z a l u e t a 36 " G " . a l tos . ! " 
12080 27 mzo. E N S O L Y A G U A C A T E , A L T O S D B L A 
- - - bodega, se a l q u i l a un p i so con t res c u a r -
E S P L E N T I D O S tos, s a l a , sa l e ta , comedor y c o c i n a . I n -
12014 25 m z o 
S E A L Q U I L A N L O S 
a l to s de M a l e c ó n No. 295 e n t r e LJscobar f o r m a n , en l a B o d e g a , 
y L e a l t a d , se componen de m u y buena 11818 
t e r r a z a , h e r m o s a s a l a , r e c i b i d o r , dos 
h a b l t a c i o n é s , s a l e t a de corfter, buen 
cuar to do b a ñ o p a r a f a m i l i a , otro p a r a i ^ t « H n n 
s e r v i d u m b r e , c o c i n a c u a r t o de cr iado 
y t e r r a z a c u b i e r t a a l fondo. C o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a , c i e los r a s o s m u y f inos 
y a g u a c a l l e n t e en todoq los s e r v i c . o s . 
Puede v e r s o a c u a l q u i e r h o r a , de 7 
a. m. a :: p. m. I n f o r m a : S r . C a r r i ó n en 
l a r e v i s t a " B o h e m i a " , T r o c a d e r o 89 a l 
93. D e 8 a . m. a 6 p. m. P r e c i o $150.00. 
12092 25 mzo. 
A P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
( A P A R T M E N T H O U S E ) 
E d i f i c i o e s p e c i a l p a r a f a -
m i l i a s , a c a b a d o d e c o n s t r u i r . 
P u n t o i d e a l p a r a e l v e r a n o . 
A l a s a l i d a d e l a H a b a n a y 
e n t r a d a d e l V e d a d o , s o b r e l a 
l o m a , f r e n t e a l m a r . C A L L E 
2 3 , E S Q U I N A a M . E l e v a d o r , 
a g u a , e l e c t r i c i d a d , g a s y a l -
c a n t a r i l l a d o . P r e c i o s m o d e -
r a d o s . Q u e d a n m u y p o c o s 
p o r a l q u i l a r . 
I n f o r m a r á n : 0 ? R e i l l y , 1 1 . 
D e p a r t a m e n t o s , 3 0 4 - 3 0 8 . 
ge y d e m á s Serv ic ios , 
m i s m a ; 
11444 
I n f o r m a n ; en l a 
25 , m * 
23 m z 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a j m a g n í f i c a r e - fa" c ^ ^ a d í ^ e ^ e l t ^ V n f 
S l d e n c i a , Cal le B a ñ o s , e s q u i n a a 5 a . p u e s t a de t e r r a z a a l f rente , s a l a , r é c l 
V „ J ~ H „ i _ • i . i b idor, c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s -
V e d a d o , c o n p o r t a l , g r a n S a l a , s a l e t a , , v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : 
h a l l g r a n c o m e d o r , s ie te h e r m o s a s h a - ^ < ^ 5 r e s ^ úé io a n a. m 
b i t a c i o n e s . 2 b a ñ o s , c o c i n a , reposte-1 ~ Z — 
r í a , p a t i o , 5 c u a r t o s c r i a d o s , g a r a g e 1 S e a í < i n " a l a c a s a ^ F r a n c i s c o , e n -
p a r a d o s m á q u i n a s . I n f o r m a n : C a l -
r a d a , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o R - 1 2 9 1 . 
1140» 23 mzo. 
no 1-3971. 
11486 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N D E P A K T A M B N T O , 
c o m p u e s t o d é 8 h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s 
ser_ s a n i t a r i o s , con s u pat io y e n t r a d a inde -
G r o v e * Pendiente e n . l a A v e n i d a . C o n s u l a d o , 5, 
'• f r e n t e a l p a r a d e r o L a C e i b a , c a r r o s d e l 
V e d a d o a M a r i a n a o . I n f o r m a n , en l a 
m i s m a . T e l é f o n o M-4633. 
12113 30 mzo. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n . 
t í l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a n 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r r i , 
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o i 
p i s o s , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. i^a . 
H E L E N S H A Ü S E ' 
S a n L á z a r o , 75, a l t o s , e squ ina a Cr««. 
no g r a n c a s a de h u é s p e d e s . Se alqulUn 
h a b i t a c i o n e s f r e s c a s con a g u a corrien 
te con todo s e r v i c i o , a precio módico 
V i s t a hace f e . T e l é f o n o M-9214 
_ 9991 ' 5 a 
E D I F I C I O C U B A 
E n este moderno edif ic io , de aela «i 
EOS e l m á s c é n t r i c o e higrlénico de 1» 
Ciudad , con a s c e n s o r a todas hora* 
a l u m b r a d o y todas l a s comodidades ant 
tec ibles . se a l q u i l a n departamentos M. 
r a o f i c i n a s • a pre 
drado 4 2, Junto 
J u a n de ¿ i o s . 
9041 
. . . ._0 . 
departamentos sa. 
prec io s m ó d i c o s . Empe-
a l p a r q u e de San 
JO mi 
' . J e s ú s d e ! M o n t e , 
V í b o r a y L u y a a ó 
y con r e í e -t r e C e n t u r i ó n y C h a p l e . J . d e l M o n t e , c u i a r , a p e r s o n a s e s t a b l e s , 
T r . c ^ ^ M o « o « « ' . . I á » a i r e n c i a s , un D e p a r t a m e n t o m u y v e n t i l a -
I n t o r m e s : s a n M a ñ a n o y o a n L a z a - j o compues to de s a l a y dos h a b i t a c i o -
K A B I T A C I O N E S A L T A S Y B A J A S 
c l a r a s y v e n t i l a d a s , con capacidad nará 
dos o t r e s personas . P r o p i a s para hom* 
brea s loos o p a r a O f i c i n a s . Prec ios mo-
dorados . C á r d e n a s , c a s i e squ ina a Mon-
M a l u f A1011061168 "L,l¡L V e r d a d , " casa dt 
1153 ^ 25 m i 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S HABIT-AI 
c lones , a c a b a d a s de desocupar , frescas T 
O J O . S E A L Q T T I L A ~ E Ñ C A S A P A R T l I I V ^ ^ , ? ^ 3 , c a s a 'de m o r a l i d a d . Reina. 
r o . J . d e l M o n t e , p o r l a m a ñ a n a . 
H C 2 6 24 m a 
12033 5 ab 
23 mzo. I 
CASA MODSFZTA, A C A B A D A B E C O N S R E D A D O . — S E A L Q U I L A U N A C A S A 
i r u i r , so a l q u i l a n los a l tos , con t r e s h a - at> a l to s con s a l a , comedor , c i n c o c u a r -
s a l a , s a l e t a y todo el s e r v í - to3 h a l l , b a ñ o i n t e r c a l a d o moderno. S e r -
cio s a n i t a r i o . E n l a m i s m a y en el b a - v i c i o de cr iados , 19 No. 230 e s q u i n a a 
jo s e a l o u i l a n a h o m b r e s so los dos es- F - E n los b a j o s I n f o r m a n . 
p l é n d l d a s h a b i t a c i o n e s . R a y o , 77. 12087 25 m z o 
10839 28 mzo, 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R O S E 
E n r i q u e 129, e 'n tre - Infanzfm y A b r e u , a 
dos c u a d r a s del c a r r i t o de L u y a n ó . se 
componen de s a l a , s a l e t a , ocmedor. t r e s 
nes, luz. t e l é f o n o , buen b a ñ p , a g u a abun 
dante , ú n i c o s h u é s p e d e s . I n f o r m a n , en 
G e r v a s i o , n ú m e r o 1, a l tos . 
12224 2 ¿ mzo. 
12, a l tos . 
11S64 23 mzo. 
M O N C ' E 67, A L T O S , A L Q U I L O ESPA-
o iosa h a b i t a c i ó n con todo servicio a 
p r e c i o barato . 
11711 28 mzo. 
u n t n V A w n r D o i i T P A L A C I O T O R R E G R O S A 
c u a r t o s , b a ñ o y coc i na . L a s l l a v e s en I b a ] ; 5 a P I S n í ? í d M hab i tac iones , el punto m á s | n r ^ - u 
m i s m o s . I n f o r m a n : S a l u d 2. T e l é f o n o s a l u d a b l e de l a H a b a n a . P r e c i o s m ó d i - ; t a m e n 1 0 S p a r a t a m i l i a s y o f l C m a S . Hay 
a s c e n s o r . C o m p o s t e l a , 6 5 . A - 8 Ü S 3 . 
•11637 26 m z 
eos, con o s i n c o m i d a . Neptuno , 309. 
E s q u i n a a M a z ó n . 
11978 21 ab 1.1879 28 ral E n c i e n t o c i n c u e n t a p e s o s e s t a b a a l -
q u i l a d a l a h e r m o s a c a s a c a l l e C a l z a d a S E A L Q U I L A E N 570 L A M O D E R N A C E R R O , S E A L Q U I L A I HABITACIÓN s iB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
' ' a l to a p e r s o n a s de b u e n a conducta, dos 
a^ h a b i t a c i o n e s de t a m a ñ o regu lar , servi-
cio s a n i t a r i o , azo tea con. v i s t a a l a ca-
lle, 37 pesos, con l u z . Neptuno, 155. 
11865 . 23 mzo. 
c a s a L a c u e r u e l a n ú m . e r o 2 8 y 3 0 , e n A r r o y o N a r a n j o , 
s e i s h a b i t a c i o n e s , á r b o l e s f r u t a l e s , c a - , 
• i i lado, no h a tenido enfermo. L a l l a v e a l 
r a g e , c u a r t o s p a r a d i a d o s y d e m á s lado, i n f o r m e s . N e p t u n o 85. T e l é f o n o 
s e r v i c i o s . A l q u i l á n d o l a p o r c i e r t o t k m - , ^ S o 7 ! 
p o Se p o d r í a h a c e r u n a r e b a j a espe-1 ' 
ríal. I n f o r m e s : G . S u á r e z . T e l é f o n o 
A - 3 2 4 8 . 
11977 26 m z 
191 S. V í b o r a , con p o r t a l , a m p l i a , y f r e s c a en Z e q u e i r a 
3 c u a r t o s b a j o s y . uno g r a n d e a l to , con d u e ñ o en C o n c o r d i a 148, c a s i e s q u i n a a H o 
derecho a u t i l i z a r un s o l a r que t i ene a l Oquendo, ' . 11 i ÍV0 
12049 24 m z 
28 m z 
C O M E R C I A N T E S 
S e a l q u i l a n e n p r e c i o r a z o n a b l e , j u n -
E N C A S A D E F A M I L I A , S E A L Q U I L A S E A L Q U I L A N D O h D E P A R T A M E I T -
u n a habitaciftn con b a l c ó n a la c a i l c . tos p a r a un m a t r i m o n i o en C á r d e n a s 7, 
a c a b a l l e r o s de m o r a l i d a d . Se e x i g é n i a l to s , segundo piso . 
r e f e r e n c i a s . E s c o b a r No. 46, a l to s . i 11595 23 mz 
12070 • 9̂ : r m n \ 1 1 • — . 
i S E A L Q U I L A N E N R E I N A , 14 H E » -
S B A L Q U I L A E L L I N D O C H A L E T L E 
dos p i s o s s i t u a d o s en l a c a l ' 
gros c a s i e s q u i n a a J u a n 
R e p a r t o Mendoza , V í b o r a , 
del t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z , c o m p u é s -
to de s a l a , rec ib idor , s a l e t a , gabinete , P u e n t e 
comedor, a n t r y , coc ina , c u a r t o s de c r i a - I 
dos con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c u a t r o h e r ' 
t o s o s e p a r a d o s , d o s l o c a l e s d e 2 0 0 y C U B A , N U M E R O SS, S E A L Q U I L A U N i j T f o r L í ^ e n ^ 
i U o O m l í r o s c u r r a d o s , , c o n s a l i d a a 
¿BIVJTSÍ&I*** " l i e s , p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n - f ^ ^ ^ F e r r e t e r í a o Neptuno , ^ 
¿ « . . " " i L S " ? ^ ™ tos o- a l m a c e n e s , s i t u a d o s e n t r e e l 11949 25 m z o 1 _ — t i l 
P u e n t e de A i j u a D u l c e y l a E s q u i n a I N D U S T R I A se , C A S I E S Q U I N A 
J T • ' 1 f M I k I - ' - I ^ P t u n o , h a b i t a c i ó n a m p l i a , a m u e b l 
d e l e j a s . I n f o r m e s : Wl. I D O i e o n . J . p a r a dos ó t r e s h o m b r e s solos. B a ñ o 
A m a r g u r a 86, se a l q u i l a u n a herraos» 
a c i ó n , a l t a , so d a r á b a r a t a . 
1592 23 m i 
en l o T ^ ^ ^ CHUarU>S toir M o n t e N o . 1 2 3 . T e é f o n o M - 3 8 9 9 . Ún?̂ ¿Ta?A%&a' V*™ V ^ * * ^ d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á 
^ i ¿ f n n n ? i s i r V 6 ! ^ ^ 8 de m a r m o l . 11fi""UlC • * 23 . e l é c t r i c a toda n a noche. Se ex igen r e - , v i c i o s pr ivados . T o d a s l a s habita 
T e U f o i l O X - l t t * y . A S f 7 4 . I16*'2 uZ mzo- l f e r e n e l a a - t i enen l a v a b o s de a g u a corr i en 
l lao*' 3 l m z o . . 11964 25 m z . p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s . of 
S E A L Q U I L A U N A CASA D E DOS G R A N E S Q U I N A HV A r n T T T T A TT̂ T r^rr A 
p a n t a s en P a t r o c i n i o 2S L o n v i del M - r ^ „ S E A L Q U I L A U N CUA 
zo. V í b o r l T i ^ n e ^ ^ a l q u i l a en l a A v e n i d a de S e r r a n o en c a s a de f a m U i a a 
I s e i s c u a r t o s , dos b a ñ o s con s e r v i c i o s s a l e3tJU,na a R o d r í g u e z , toda c u b i e r t a de so la , con c o m i d a y luz 
' n i t a r i o s , c u a r t o sde c r i a d o s , c o c i n a i r ? - a z o t e a sobre c o l u m n a s , p r o p i a p a r a 26 pesos a l mes, dos 
rafee, etc. I n f o r m a n y l a l l a v e en C a ' í z a d a I c u a l q u i e r i n d u s t r i a , o comerc io . I n f o r - ¡ B e r n a z a , 69, a l to s io ia . 
de l a V í b o r a , 697. 1 m a n en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-3121, l l d l S 
A H O T E L R O M A 
b l a d a . E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edi f ic io Ha «t-




.. frece a 
l a s f a m i l i a s escabies , e l hespedaje m á i 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O I T N E R I O R I ser io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a Habana. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s F i g u r a s 14, c a s i "ísqui-
T E A S P A S O . S E T R A S P A S A U N L O -
ca l , m u y c e r c a de l N u e v o M e r c a d o . P o -
co a l q u i l e r y buen contrato . I n f o r m a n , 
cn E s t é v e z , 1. pues to de f r u t a s . 
lia5"* 23 mzo. 
E S Q U I N A 
Se a l q u i l a en l a A v e n i d a de S e r r a n o en c a s a ' de f a m i l i a ' a h o m b r e Q ftbñpra ' ^ e l é f b o o T A-91268. H o t e l R o m a . "A-Teáo. 
s e i s c u a r t o s , dos b a ñ o s con s e r v i c i o s «sa. e s q u i n a a R o d r í g u e z , toda c u b i e r t a de so la , con c o m i d a y luz s i n muebles , en I Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o "Ro-
' • 1 G m e s e s cn fondo j mote l" 
24 mzo . I S E A ' L Q U I L A ~ U Ñ A H A B I T A C I O N A 
xi i i » 1 . „ ' — T T ; P e r a o n a s d'e m o r a l i d a d , ú n i c o inquilino. 
W u e v a c a s a d e h u e s p e d e s . H a y h a b í - Soleda(i . ¿4, moderno . 
. 116S3 24 mz 
11983 28 mzo. 11705 ?6 mzo. 
V E D A D O . S B A L Q U I L A L A F R E S C A 
c a s a de l a a c e r a de l a s o m b r a , c a l l e 9, 
n ú m e r o 12. entre I y J , j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , comedor, c inco c u a r t o s domito- E N L U Y A N O 86, Q U I N T A C A M P O R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A , S E f - . - J » , , » , , v n „ á r f a m * n f f t c 
r ios . b a ñ o in terca lado , c o c i n a de g a s y A l e g r e , se a l q u i l a un D e p a r t a m e n t o a l - a l q u i l a n los h e r m o s o s a l to s de S a n t a C a lacjOUx-S y a p a r t a m e n t o s COU b a ñ o p n -
i de c a r b ó n c a l e n t a d o r de a g u a , de gas , to otro hajo c a d a uno de v a r i o s a p o - t a l i n a y C o r t i n a , $125. I n f o r m a n : en V í - v a d o , m u y f r e s c a s V a m u l i a s c o n v 
t raspa t io , ^despensa , c u a r t o de sentos , propios p a r a f a m i l i a r e g u l a r , n a N i e v e s o R i e l a 78 . ^ ^ j pat io , 
B E A L Q U I L A E N 8120.00 E L S E G U N -
do piso de l a r e g l a c a s a H a b a n a 194,-
entre J e s ú s M a r í a ; 
de s a l a rec ib idor . 
N A V E S 
S e a l q u i l a u n a n a v e d e r e c i e n t e c o n s -
t r u c c i ó n c o n b u e n a l u z y b i e n v e n t i -
l a d a , c o n u n a s u p e r f i c e d e 5 5 0 m e -
tros c u a d r a d o s , y o t r a c o n c a p i l l a p a -
r a p i n t a r a u t o m ó v i l e s , c o n u n a s u p e r -
f i c i e d e 2 7 5 m e t r o s c u a d r a d o s e n l a a 
c a l l e s L u g a r e ñ o y P o z o s D u l c e s ( R e -
p a r t o E n s a n c h e de l a H a b a n a ) C a r -
c o m e r c i a l e s , t a m b i é n tengo p a r a indus 
t r i a s , doy d inero en h i p o t e c a s con u n i 
• i n t e r é s m u y bajo , rec ibo ó r d e n e s por i 
entre J e s ú s a r í a y A c o s t a , compues to t e l é f o n o , v o y donde me l l a m e n , c o m -
comedor a l fondo, pro y vendo c a s a s . B a r c e n a . S a l u d , 20, 
c u a r t o c u a r t o s de f a m i l i a y otro de a l tos A-0272 
cr iados , b a ñ o I n t e r c a l a d o completo , a p u a 11507 27 mz 
ca l l ente en todos los a p a r a t o s , s e r v i c i o í 
de c r i a d o s Independiente , c o c ' n a v c n -
l entador de gas . T o d o de lo mejor . T o -
oas l a s p u e r t a s v i d r i e r a s . C i e l o s r a s o s 
m j / ^ a L a c p s a estrt r e c i é n t e r m i n a d a 
y no t iene q u e e n v i d i a r n a d a a l m e j o r 
cha le t del V e d a d o . L a l l a v e en l a B a r -
b a r í a de l a e s q u i n a de J e s ú s M a r í a y 
H a b a n a . S u d u e ñ o en O b i s n o 59 v 61 
deP?J"Itampnto 28' <3e 10 a 12 del d ía . 
_ l Ü 0 i 24 mzo. ' 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C I E N -
r u e e o s 47. s a l a , dos h a b i t a c i o n e s , co- ! 
medor, c o c i n a de y Berv l c io s con 
h a ñ P d - r a . T o d o moderno. I n f o r m a n en i 
los m i a m o s de 11 a 2. 
- 1 1 9 ^ . . V L . m 7 : < l ^ _ 'os D a r á n r a z ó n . B a l l e s t e r o s y 
A L M A C E N , I N Q U I S I D O R 3 5 I C o m p a ñ í a . B e l a s c o a í n N o . 7 . 
Se a l q u i l a es te l o c a l e n t r e L u z y A c o s -
cr iados , doble s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , l a ' P r e c i o $35 y $45, r e s p e c t i v a m e n t e . M á s 
y s e r v i c i o e l é c t r i c o , I n f o r m a s , en l a m i s m a . 
pesos de a l q u i l e r m e n - 12022 26 m z 
f i ador i n f o r m a : s u due- V I B O R A . E N M I L A G R O S 124, E N T R E ' 
y IO. l e i e r o n o 1<-^178 L a w t o n y A a r m a s , p a s a j e , se a l q u i l a n 
24 m z c a s i t a s in ter iores , con su c o c i n a y b a - I 
11657 22 m s 
S e n e c e s i t a p a r a u n M i -
n i s t r o E x t r a n j e r o , u n a 
c a s a b i e n a m u e b l a d a 
e n e l V e d a d o , h a s t a 3 0 0 
p e s o s a I m e s . 
B E E R S A N D C 0 M P A N Y 
O ' R e ü I y , 9 - l | 2 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
fio independiente . P r e c i o $23. 
11749 24 m z 
S e a l q u i l a e n $ 1 0 0 . 0 0 l a c a s a E n a m o - im1sma,'a 
r a d o e n t r e D u r e g e y S e r r a n o c o m - ' 12058 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
V e n t o y S a n A n d r é s u n l o c a l propio 
I n f o r m a n en l a bodega 
hab i tac iones , desde $0.60, $0.75, $1.50 1 
$2,00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
P r e c i o s espec ia les . p a r a los h u é s p e d e s 
H O T E L C A L I F O R N I A 
s i n m u e b l e s , s e r v i c i o e s m e r a d o , p r e c i o s 9ul?fí^leTs• 4' e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
. i r •!• ^ i i u A-5032. L s t e g r a n hote l se encuentra ai-
e s p e c i a l e s p a r a r a m i l l a s e s t a b l e s . N e p - tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad, 
f n m » 7 ñ 1 a u n a m a / l r a A a . R A l o o « n » ; _ M u y ,c6niodo p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
t u n o ^ U J a u n a c u a d r a ü e t í e l a s c o a i n , m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a callo r 
T e l é f . M - 5 6 6 2 . 
12072 24 mzo 
H O T E L L O U V R E l C U B A se , E S Q U I N A A T E N I E N T E BBV 
S a n R a f a e l .y C o n s u l a d o . E s t e m a e n í f i - ! |.dlflc,10 ^ha-áÍTi. acabado de construir. 
07 ™ , „ i co h o t e l se e n c u e n t r a en lo m á s c é n - Se a 1 ^ ' 1 ™ • m a g n í f i c o s departamentos 
^ ¿ l « a o . t r j c ¿ de l a c iudadj a . u n a c u . l d r a de l P a r a p f i c inas . p r i m e r piso . H a y un de-
. J > ^ i i i ^ i a r - AT O T T i l i A L A CASA. A R M O N I A . P a r q u e C e n t r a l , p a s a n t r a n v í a s de to- P a r t a m o n t o independiente con o sin 
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o ^ f ^ r r o c a ™ ^ Ofrec?e e s - m V ? * " S ' ^ l a m e n t e D a r á c a b a ñ e r o s 
c u a r t o s b a ñ o 
c o c i n a , g a r a g e y 
l l a v e y i n f o r m e s . D u r e g e y S a n t o s ^ e , ? í ? ? ^ e 
S u á r e z . 
m i l l a s e s tab les 
A-4556, M-S496 
11975 




11512 27 mz C2247 3d.-21 
InfoQrma„mÍonci4o0s g l ^ g j á ! 8 Ú p e r f - d * ^ « . H ^ 0 . . ? ^ . ? ™ ? 5 0 f - O C A L ^ P R O 
11924 ' 4 ab l . 
B E A L Q D X L A , A C A B A D A D E P A 3 R I -
c*1* el_ P i so p r i n c i p a l de l a c a s a T e n e -
p i ó p a r a c u a l q u i é r i n d u s t r i a , en E m p e - s a l e t a com 
drado o9 y 61. P r e c i o r e b a j a d o 70 pe- fio coc ina ' 
sos m e n s u a l e s . I n f o r m a n : en el m i s m o . SSJKSrtJ 
r / ^ o í 0 - * ,a u n a ' ' " a d r a de Monte 3 
al lado de l a Ig l e ' 
con s a l a , s a l e t a . 
11611 25 mz 
l e s i a de S a n N i c o l A » , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o in- B U E N O S L O C A L E S 
rS v c o m ^ H ^ 0 ^ ^ 1 ' 1 ^ 1 5 0 - « ' ' O d o - ! E n Monte y en R e i n a , propio p a r a bo-
de ¿ r i L l o J V £ ? dor a l . f.0ndo v c u a r t o degas u otro e s tab l ec imiento . Se ceden 
¿ lActH^o COn •sus s e r v i c i o s - i n s t a l a c i ó n en a l q u i l e r . I n f o r m a n : ' 
r i c a y c o c i n a de gas . T i c n . - i n s t a - i Jos- D e 9 a 11 y de 3 
S E A L Q U I L A . L A CASA N U M E R O 195 
de^ l a c a l l e J , en tre 19 y 21. t i ene s a l a , 
edor, t r e s h a b i t a c i o n e s , b a -
y a m p l i o d e p a r t a m e n t o p a r a 
cr iados . I n f o r m a n : el s e ñ o r T e o d o r o 
Zaldo . en Obispo 50. T e l é f o n o s : A-2513 
y A-6497. ed 10 a 12 a m. y de 2 a 5 
p. m. 
_ 11893 25 m z 
- S e a l o u i l á e n lo m á s a l t o d e l C e r r o l a 
V I B O R A — S E A L Q U I L A E N L A A V E - 0 6 a i q u i i d c u « i u 
n i d a de C o n c e p c i ó n No. 35 entre S a n v e n t i l a d a y p r e c i o s a C a s a ÜO eStUO H A B I T A C I O N A L T A , F R E S C A Y E E R -
A n a s t a s i o y S a n L á z a r o c o m p u e s t a de A , a v f H i r n f a l c a d a 8 0 9 - A c o m n u e s t a moS!í con do3 ba lcones "a l a c a l l e se a l -é a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y A T a v e s c o . c d i z a a a o u ^ n v u i u f i u c a i a con luz s e r v j c i ó y b u e n a c o m i d £ l . 
s e r v i c i o s a n i t a r i o en $75.00 P a r a i n f o r - A * n o r t a l . s a l a . S a l e t a , c u a t r o g r a n d e s o t r a en azotea f r e s c a y c l a r a a p r e c i o s 
mes en l a m i s m a de 5 l!4 a 6 p. m. T a m - r . j L - i ». de s i t u a c i ó n . Neptuno 109. 
b i é n en el T e l é f o n o I 8-5295 M á x i m o C u a r t o s , c u a r t o d e baUO c o m p l e t o COU 12079 24 m z o 1 
h X l l de i S T q í r n ' a 0 3 - ^ U * V e e n l a c a l e n t a d o r , g r a n c o m e d o r , c o c i n a de S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C Í ^ I I ! 
ta. f r e s c a , p i sos nuevos , v i s t a a l a c a -
lle, azotea, u n a par te con techado, a g u a 
suf i c i ente , m u y a m p l i a en S u á r e z n ú -
mero 105. E n l a m i s m a I n f o r m a r á n i 
12096 _ 24 mzo. j 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y que e s t á s i t u a -
da a 'Jna c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l , i 
T i e n e que p a g a r q u i n c e pesos m e n s u a l 
les. S a n M l g u é l 12. 
12042 24 mzo. 
J191*5 23 mzo. g a s , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , p a 
S E A L Q U I L A L A CASA A R M A S E N - t i0 v t r a s n a t i o . P r e c i o e c o n ó m i c o . I n -
tre S a n M a r i a n o y V i s t a Alepl-e. P r e c i o , ^ ; OÍ* * *• 
$50.00. F i a d o r y mos ade lantado . L a l i a - f o r m a n : A m a r g u r a Z b . A . A r a n g o . 
ve a l lado. I n f o r m a n T e l é f o n o F-1354 . 11840 23 m 2 
11916 , 25 mzo. . ! 
„ " , r ^ : ~ ~ r ^ . ~ : — „ . „ . . 3 CASAS B A R A T A S M O D E R N A S , U N A 
f - J S P S & f t ? ^ C A S ^ j O s e ™ a con s a l a , comedor. 2 c u a r t o s b a j o s y 6. en tre F i n l e y y Oeste . R e p a r t o N a r a n - t r M a j t o s b;iñc. con c a l e n t a d o r . en 
nez . 
116^6-47 
^ E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O S E 
P r a d o , 64, b a - a l q u i l a n dos c a s i t a s nuevas , p r o p i a s p a -
6 . J . M a r t í - r a "n m a t r i m o n i o con por ta l , dos h a b i -
tac iones , pas i l lo , c o c i n a y d e m á s ú s e r - S E A L Q U I L A UNA CASA M U Y B O N I 
una T e l é f o n o A-5398 
11842 ran r e b a j a hago u n a 2? m * 23 m z 11610 
23 
26 m z v i c i o s y t a m b i é n se a l q u i l a en l a m i s m a ta., en la ca l le - r o n c e p c i ó l 
un depar tamento entre Meno-
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
b i t a c i ó n a p e r s o n a s s i n m u c h a c h o s : 
H O T E L G L O R I A C U B A N A ^ 
M o n s e r r a t e , 2, a l to s . T e l é f o n o A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
P A M I E l A S . E T O . 
L u g a r m á s c é n t r i c e y fresco de 
S u t e ^ P v ^ 1 « Ü S O O Í 232, C A £ I 
^ ¿ a l a . .-n^"1"10116' l e r c c r P i s o ' m o d e r -S » ' ^ v ^ J 0 c u a r t o s , c o m e d o r c o r r i -
do, dos b a ñ o s . L a l l a v e 





los bajos . 
T e l é f o n o 
S E A L Q U I L A N L O S 
vent i l ados a l tos 
z ó n y S a n J o s é c 
leta , t r e a c u a r t o s . 
S E A L Q U I L A N 
d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
L a Havo e ' l n f ¿ í m a r á C n Ü n e n C e r p r i V p r í n c i : ^ Í Í S Í 6 - * n O b i s p o * i o ^ b ^ o a 
11 "85 
en C o n c o r d i a los—nones— ¡ f o ^ A ^ e r c * a e , 
lo y g a r « ¿ e s i qu ieren . L a l l a v e con s a l í ? ' c o m e d " ^ v e s t t ^ o ^ r e n c ' í s t ^ ' I j a c a s a S a n t a I r e n e , 52-A y l o s a l t o s ' d e c a l de e s q u i n a acabado, d* f a b r i c a r , p r o - \ ' f n „ n M A f : 7 R K I . , , . , A I 
r í a . u n a h a b i t a c i ó n , u n b a ñ o p a r a f a m l - ! , a e a s a S a n t a A n a , n ú m e r o 54. I n f o r - p i ó pf .ra bot ica , m ó d i c o a l q u i l e r . T a m - , e ^ ^ m " w « 0 « « e p t U U O 0 1 . 
187. M a c l a a . 
1172C 
S E A L Q U I L A N 
en Monte, 2, l e t r a A. e s a u i n a a Z u l u e -
ta, hermosos , d e p a r t a m e n t o s de a dos 
h a b i t a c i o n e s , con v i s t a a l a ca l le , s i n Habana", e n ' T a VrÍmer"Í c u a d r a " d e r P » r 
n i ñ o s . T a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s i n t e - ; que C e n t r a l : a l fondo del H o t e l P l a z * 
riore0s_o 0 r d e n - y m o r a l i d a d . T R A N V I A E N L A P U E R T A . ¿ 
118'0 _̂  24 m z S e o i r e c e n m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s 7 
c - »_ J 1. 1 . ' '• 1 D e p a r t a m e n t o a a l a s t a m j l i a s y Pe,r8f!l 
o e n o r e x t r a n j e r o d e s e a h a b i t a c i o n e s o ñ a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d , con balefl» 
c a s a c h i c a c o n s a l a , d o r m i t o r i o s y c o - a s l te^ti*5 h a b i t a c i o n e s con l a v a b a 
B O T I C A R I O S . — S E A L Q U I L A U N L O - c i ñ a d e n t r o o f u e r a d e l a H a b a n a . T e - a ^ ¿ : ) r r i e n ¡ - ' 
" D u c h a s de a g u a f r í a y 
da 
G L O R I A 65, C A S I E S Q U I N A A S U A 
roz en 75 pesos e l c ó m o d o y f r e s c o p r i - , 
m e r piso, a c a b a d o de f a b r i c a r . L a l l a v e ' é f o n o F-5027 
104, bajos . 11603 
22 mzo. 
24 mzo. l i a , cocino, h a l l , j a r d í n , p l a n t a ^ a U s i T s a - • rnaT\ en Monte, 377, f e r r e t e r í a de .Toarts- b i é n ' «e a l q u i l a n dos c a s i t a s a $25.00 
l a de c o n f i a n z a , ocho h a b i t a c i o n e s h a - i 11 4 L a n ^ a g o r t a . T e l é f o n o s A-7611 y C a l z a d a de B u e n o s A i r e s y F l o r e n c i a 
- fio completo, garage , dos h a b i t a c i o n e s •A"l012-|^ 11.586 y 8.7 23 mzo. 
p a r a cr iado , con BU b a ñ o . I n f o r m a n te- 1 11167 
586 
30 m z ;— — — - l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con v i s t a a 
¿ — C E ^ R O . L A S C A S A S . S E A L O U I L A N i a c a l l e , p a r a h o m b r e s solos o m a t r i m o -
« e , a l q u i l o l a p l a n ,os modernos a l t o s d.e I n f a n t a . 24 y m e - nio s i n n i ñ o s y en la m i s m a , o t r a h a b i -
" ^ , , j . , dio. e s q u i n a a S a n t a T e r e s a , con dos t a c i ó n a m u e b l a d a m u y boni ta p a r a s e -
25 mz 
E N A M I S T A D , 108, A L T O S , S E A L Q T J I -
a i s t  
2 4 mzo. 
S E A L Q U I L A N 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S 
28 m z ' P r ó x i m a a t e r m i n a r 
; t a b a j a d e l a c a s a C a l z a d a d e J e s ú s h s a l a y s a l e t a , s e r v i c i o s 
c ^ s o ^ c o ^ ^ 
L , a , « l l f ' v * ea J o v e U a r No. ' 1885 
A-5028. j e r s e todos los d í a s d 
13, Bodega, , l n f o r n i a n , en el F-2117 
25 mzo. ! 11"50 
e 6 a 6 p na. 
30 mz 
dldacies. I n f o r m a n : en 11 
10791 SS m » o . 11554 
a s w t e S B é ' t s s í - j ^ i ? ^ **** • ^ c o ? tts^»^ " a : r , a 
f ^ a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l - , r ,C3 d e p a r t a m e n t o s p r o p i o s p a r a b o d e - ¿ ¿ ¿ B iiinniiiiiii i 11 — • • • n n r r - r 
G u a n a b a c o a ; R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
A r ^ Q T r r r . A U N A CASA B A J A E N L A ' 
c o n e 8 a l a n r - c l t ' d o r 0 t r ? , ' « ? ; ?S buena- í i 6 3 ^ / 1 P r i ™ r o * e a b r i l l a c a s a M o n - ? " a U 0 c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o af - , O e p a r t a m e n t o s p r o p i o s 
^ l ^ ^ ' J ^ o 1 ^ ^ ^ ^ ^ s . ' ^ e ^ M i i a ^ i e f a 6 . ^ o ^ c u ^ s " ^ « ^ ^ ^ « ^ ^ ¿ 2 ? b o t i c a , c a r n i c e r í a o l e c h e r í a ; y > ^ 
B a ñ o s , y u c -
i m a y c o ^ i d » a l a C u b a n a y E s p s f i o i » 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
10626 S i O i » 
A C O S T A 7 " 5 4 , S E G U N D O P I S O , A L T O » -
fiorita o c a b a l l e r o d e ' g u s t o . I n f o r m a d Se a ^ V 1 1 ? a m p l i a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n 
de 11 a. m. a 6.p. m. a m u e b l a a a con s e r v i c i o , en c a s a p a r u 
H 7 9 0 « i T n 7 n c u l a r . p r o p i a p a r a dos; y se s o l i c i t a u' 
— "'. _ c o m p a ñ o r o de c u a r t a que sea aseado / 
R X V I E B A H O U S E . E S P L E N D I D A S H A - de m o r a l i d a d . S e responde del que h a y 
P u e d a S 1 1 « \ . 211, altOS 
í u e a e 11855 1 p l a n t a a l t a c o n d i e c i s e i s g r a n d e s d e -
SB O L Q U I L A L A E S P L E N D I D Í T C A S A P a ^ a m e n t o ' p r o p i a p a r a c a s a d e h n é s 
L i n e a e s q u i n a a D. con todas l a s como- P*"65- S u d u e ñ o : e n S a n t a C a t a l i n a , 
24 m z 
r E P A D I T A M E N T O S D E SA 
1 b i tac iones y D e p a r t a m e n t o s a m u e b l a d o s 
j con s e r v i c i o s p r i v a d o , a g u a c a l i e n t e , 
i t i m b r e t e l é f o n o , e s t a c a s a se r e c o m i e n -
da a l a s f a m i l i a s por su s e r i e d a d y s u 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y I n d e p e n U i c n t é . 
Se s i r v e c o m i d a en l o s d e p a r t a m e n t o s . 
L a m p a r i l l a 64. 
11897 4 ab l . 
11SU0 23 mzo. 
E N L A M P A R I L L A 78, A L T O S , S B 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A , M A C E O 
8. b a j o s con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos, coc ina , comedor, pat io y s e r v i c i o s a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o de dos h a b l t a -
a y luz i n d e p e n d í e n t e a modernos . 45 pesos, u n a c u a d r a de los c lones Independientes y a p a r t e u n a 
uez 57 e n t r e F l o r e s y S a n e sco lap ios y a l lado del p a r a d e r o . X n - 1 h e r m o s a c o c i n a p a r a occ inoro que q u i e -
f o m a n , c u los a l tos . i r a d a r c o m i d a s a d o m i c i l i a . 
* 11901 
H O T E L " F R A N C I A " 
G r a n c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y "* 
m e r o 15. bajo la m i s m a d i r e c c i ó n de 
de h a c e 36 a ñ o s . C o m i d a s s in horas g 
tele 
vario* 
j a s . E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas , t e l é ' 
por " 
28 m » 
f o n o s . C a s a r e c o m e n d a d a 
C o n s u l a d o s 
11789 
SS mzo . { 11317 £ i razo 34 m z o 
S I G U E A L F R E N T E 
A N O XC DiARíC Dü U MARinA Marzo, 23 de 1922. PAGiNA V E j j j i U m A 
' E L ORIENTAL' 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c6 
"ANSONIA HOUSE.", ] 
EMPEDRADO 64 . 
MISCELANEA .POR D E S C O N T I N U A R ^ D E P A R - c>0Y1a^a0^0?nfasn :A^I f^ 
VIENE DEL F R E N T E 
odas, con v i s t a a l a ca l l e . A p r e c i o » M a g n í f i c a c a s a c o n d e p a r t a m e n t o s y h a - g j j V E N D E U N A C O C I N A 
r a z o n a b l e s . i b l t a c l o n e s a m u e b l a d a s , b a ñ o s c o n a g u a M a l e c ó n , e s q u i n a a L e a l t a d 
( c a l l e n t e , casa de m o r a l i d a d , p r e c i o s r e a - 12152 
' j u s t a d o s s a $25, $35, $45 y $50 p a r a 
1 u n a o dos, v i s t a h a c e f é . 
12078 81 m z o 
S E A L Q U I L A E W C A S A P A H T I C X T L A B 
| u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e . H a y t e l e f o n o . G r a n c u a r t o 
de b a ñ o . C a m b l a n s e r e f e r e n c i a s . P r e -
c i o r a z o n a b l e . V i l l e g a s , 88, a l t o s . 
10895 23 m a 
D E GAS. 
25 m z o . 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones coa 
servicio privado, para famiüas, 
cal le , 
serv 
gg'mlda 
morallda. ^ t o d o c o n f o r t 
I n d . 10 m z 
'^jjEVÁ^ÁSÁTDE HUESPEDES tót i 
«HGue 123. entre R e i n a y S a l u d , a ^ . ^ J 1 
i c u a d r a de l o s c a r r i t o s ; se a l q u l - A ¿ s - 4 ' 
111 fisoléndldas y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s ' 
PALACIO SANTANA 
ja c»"^' . d c r i a d o s y ropa , con y s i n 7 i . oo o . ~ 
^ i d a a p e r s o n a s y matr imoni ios de I Quínela, 83. Grao casa para famiTas, i nuevos propietanos. 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, | 
c o n balcones a la caUe. luz perma.|Ell e$ta p i t a d a casa hay habita 
P L A N C H A D O R E S . t T N I C O D E P O S I T O 
en l a H a b a n a . S a l u d , 117, de i a " A g a -
r r a d e r a " p a r a p l a n c h a s , f a b r i c a d a s p o r 
A r e n a s p r o t e g i d a p o r l a l e y de P a t e n t e s 
en e s t a R e p ú b l i c a h a s t a e l a ñ o 1937. L a 
f á b r i c a , en 27 d e N o v i e m b r e , 54. R e g l a . 
A r e n a s . 
12153 27 m z o . 
TAMENTG DE FERRETERIA. SE 
LIQUIDAN LOS SIGUIENTES 
ARTICULOS: 
ALAMBRE liso galvanizado núme-
ros 9, 10, 11 y 12. 
CABOS para Mandarrias, Abadas. 
Palas y Martillos. 
FAROLES tubulares de Palanca. 
PUNTILLAS de 2 por 11 y media, 
F-3513 , 
11465 27 m i 
Establo de b u r r a s "LA CRÍOLLA" 
E N CASA D E PAMIX.IA D E C E N T E , A 
I dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n en-1 
l a I n d e p e n d i e n t e y v i s t a a l a c a l l e , i . «" ' r . r l _ i 
j o m b r e s o l o . I n f o r m a n : T e l é f o n o « g u a c a l i e n t e , g r a n C O m i d a , p r C G O S A V I S O A DOS K E U M A T I C O S . 8 R O ^ I 2 ? m e d l a P O r , 0 ' 3 P 0 r 9 V ^ V m e 
' o i i t o s ; i i - j — B - , • ' r ^ - - - -
. - o l d l d a s s c a s h a i t i ó n " » 
1:iJ!„^b¡adas, a l t a s y b a j a s , c o n v i s t a 
amutu' ^ i n t e r i o r e s , c o n a g u a c o r r l e n 
b a r a f n t T i A é t n n n A Q K » I « a l Madi110- C o n 20 a f ios de P r á c t i c a en l a d i a por 8 
r n i L e a l - c u r a d é , r e u m a , p o r m e d i o de m i m a s a - p ^ C H A S Americanaas númerosl-^ 
4. 5 y 6. tad y San Rafael. J . Braña y Co.,; f^X'qu^'-soTra"ti 
l í f o n o 
1 11258 y 
P e c i o s r e d u c i d o s . J-Iay t e -
.''O m z . 
HOTEL "CHICAGO" 
. .». ,ado en e l p u n t o m e j o r y m á s c é n -
^ n de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
n n e é c o n b a l c ó n a l f a m o s o Paseo d e l 
c i n t e r i o r e s b u e n a s y f r e s c a s , de 
10 
^ i ? , pesos en a d e l a n t e , a l m e s B a ñ o s y ; rio: Juan Santana Martín, Zuuhieta. 
die a n o c h e . G r a n r e s t a u r a n t y | 09 T i ' £ A OO^, * - ; -
nente y lavabos de agua corriente n - j , , . . _ LIUUCS tu.-j iv/uu sc iTn . fw . a g u a c u i n c 
Baños de agua fna y cahenle. Buena te> bafios fnos y c a i i e n t e 8 , de $25 a 
comida y precos módicos. Propieta-; $50 por mes Cuatro Caminos. Telfs. 
el dolor, en el p r i m e r 
m a s v e . A l t a s p e r s o n a l i d a d e s de e s t a -TT-TTrvr» n i r 7^ O o n 
c a p i t a l s o m e t i d a s a m i t r a t a m i e n t o p u e - i I C J I L A J L i a l l i n e r o /ZXZXZU. 
den d a r a u s t e d r e f e r e n c i a s . S u d e s p a -
cho en C u b a , n ú m e r o i t i , e s q u i n a a 
M e r c e d . T e l é f o n o A - 4 479. 
11069 4 ab l . 
DA A G E N C I A D A DNION, D E K A B 
Clones CCn todo ervicio, Comen, c e l l n o M e n é n d e z , f a c i l i t a t o d o e l p e r s o 
Veiázqaez 25 nna cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
.nrtal  n . u i i t u l eaL i i tu i .  \  i , ,  o o r - i 
lu (na a t o d o s l o s g u s t o s , c o n e s p e c i a l ! - i <W. 1 eletono A - 2 2 5 1 . 
L i pn l a s c o m i d a s a l a o r d e n y e sme-
t r a t o a l o s a b o n a d o s . P r e c i o s r e a -
r tp T e n e m o s s e r v i c i o e s p e c i a l c o m -
^Sfn de 30 pesos a l mes , casa y c o m l -
p Ruen t r a t o y e s m e r a d o s e r v i c i o , 
^ s e o de M a r t í n ú m e r o 1 1 7 . T e l é f o n o 
11243 31 nlz-
MINNESOTA HOTEL 
D e p a r t a m e n t o s . B a l c ó n a l a ca l l e , h a b i -
tac iones p a r a h o m b r e s soloa. 1 peso a I comedor j ¿ o 
J l - - . - m - j - - — ^ — . 1 1 6 9 ? ' 
M-3569 y M-3259. 
n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a d e n -
t r o y f u e r a d e l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 , H a b a n a 114 
1193 "24 m z o . 
E L B U R E A D DE GESTIONES 
h a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s . H o s p e - A d m i n i s t r a t i v a s J u d i c i a l e s y A l e r c a n - v 3 D u l e a d a s . 
5.00 p o r p e r s o n a . Co - t . 1 1 ^ L e g a l e s p r a c t i c a con t o d a u c t i v i - ^ T \ , n o 
TEJIDO Soldado No. 2 y medio. 3, 
4 y 5. 
TECHADO Pizarra rojo, peso 0̂ 
libras rollo. 
TECHADO de 1 y 2 pliegos con; CABALLOS CAMINADORES DE 
arena y de superficie lisa. MONTA, FINOS 
VALVULAS metal de paso de me-' 
V e n d o dos p o t r o s c a m i n a d o r e s , cosa de 
dia. 1 y cuarto, 1 y media, 2 y media B U S t o - c l n c o •fac*s de m a r c h a y c u a l 
d a j e c o m p i l o $ 4 . „ „
m i d a s a d o m i c i l i o $0.80 d i a r i o s . A b o n o s d a d y P o r m ó d i c o s h o n o r a r i o s , r e c l a m a 
uO. 
tfXnlTACIONES D E S D E 40 P E S O S 
•S* • . l o ^ r o c o n c o m i d a . B u e n o s s e r v i - I 
diar io . T o d a s con b a ñ o y s u s l a v a b o s 
de a g u a corr i en te . P e r s o n a s de m o r a -
l idad . M a n r i q u e . 1 2 0 . T e l . M - b i & 9 . 
8272 31 mao . 
c l o n e s p o r a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o , e l 
28 m s o . i c o b r o de c u e n t a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s 
— — y de s e g u r o s d e t o d a s c l a se s : p r o m u e v e 
HOTEL "BELMONT" d e c l a r a t o r i a s de he rede ros , j u i c i o s de 
v ^- . i . . . i ' d i v o r c i o s , de d e s a h u c i o s e j e c u t i v o s , t e s -
MOLINOS "Regar. 
TEJA Fibro Cemento corrugada de 
7 pies largo 
BERNAZA, 36, ALTOS e? / ^ H a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e i ^ p r i o r e s . O b r a p f a , 57, a l t o s , do B o r 
e n u e i i " | F r e n t e a l P a r q u e C r i s t o , l o m á s c é n t r t 
boj1^- . 25 m z o . co de l a p o b l a c i ó n . A p e r s o n a s de m o 
I * ' • —- r a l i d a d , se a l q u i l a n h e r m o s í s i m a s h a 
í íT^ÍQtaDAN T » E S H A B I T A C I O N E S u t a c l o n e s c o n b a l c ó n i n d e p e n d i e n t e a 
; A n t i g u o H o t e l I n d u s t r i a . H o s p e d a j e es-1 t a m e n t a r f a s y c u a l e s q u i e r a o t r o s ' S o l í - r]« r ^ í ™ . 
i p e d a l p a r a f a m i l i a s y p a r a c a b a l l e r o s . : c i t a c a r t a s d e c i u d a d a n í a c a m b f ¿ a d - Ú e L o c h i n o s 
H a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a - c i 6 n 0 m o d i f i c a c i ó n de n ^ m b r ^ v ane- LAMPARILLA 21. 
g u s t o , c l n c o j ac f f s de m a r c h a y 
t r a p e o , u n c a b a l l i t o P o n y p r o p i o p a r a 
c r i a m u y g a r a ñ ó n , de l o m á s l i n d o , u n 
c a b a l l o de t r o t e de K e n t u c k y , e d u c a d o 
a l a escue la c o n m u c h o b r a z o , v a r i o s 
de t i r o , m o n t u r a s t e j a n a s , u n a m e x i -
cana , u n c o c h e c i t o p a r a p o n y c o n s u s 
a r r e o s u n t r o n c o p l a t i n o , v a r i a s L l m o -
• i . ñ e r a s . T o d o se desea v e n d e r b a r a t o . 
C L K L A de 3 2 pulgadas para cerca C o i ó n j G a l á n . 
11903 30 m í o . 
W . 
M. R0BA1NA 
Acabo de recibir 50 penis para 
ni¿o y 10 chivos angola. 
También para r-galo de Navi-
dad 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Telétono A-6033. 





u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l . E x 
c é l e n t e c o m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . H a y 
- - a s c e n s o r y se h a b l a I n g l é s y F r a n c é s . 
1 i n t e r i o r de y n a casa de c o m e r c i o , l a c a l l e , a g u a c o r r i e n t e c a l l e n t e y f r í a , p i a n e u r o p e o . P l a n a m e r i c a n o . I n d u s -
de ser h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o - l i m p i e z a e s m e r a d í s i m a , m u e b l e s m o d e r - ^ r i a j 2 5 , e s q u i n a a S a n R a f a e l . T e l é -
o m b r e s y ape 
• o d f ^ ^ l f s e T ^ t l ^ S l : - ^ 
s l á s t l c a s . l i c e n c i a s p a r a G u a r d a - J u r a -
dos , de a r m a s , m a r c a s do g a n a d o s , g ü l a s EXTERMINE LOS INSECTOS 
s in h i j o s . M o n t e 384. 
SO m z o . 
^ T T l Q U I D A E N D E S A G Ü E , E N T R E 
K r m i é s G o n z á l e z y Oquendo, 2 p l a n t a s , 
hala y a l ta , con t r e s h a b i t a c i o n e s y o t r a 
i r i cr iados, p o r t a l , s e r v i c i o de gas , Lvi-
S« moderno. I n f o r m e s : D r a g o n e s , ' \ . 
'Teléfono A - 9 1 2 C . . 
IOS-U ; MZ0-
f"" HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, 
más frescos que todos, más bara-
tos que ninguno. El mejor para fa-
milias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, gran comida. Telé-
fono M-Í062. Belascoaín, Concor-
dia, Luceaa. 
nr>!0 17 m z 
nos , g r a n s a l a recibo, e s p a c i o s a gale-1 j w ¡ ¿ Á - 3 7 2 8 
r í a . T e l é f o n o , l l a v l n . E x c e l e n t e y 1 1 5 * 3 
a b u n d a n t e comida , d e s a y u n o y toda c í a 
se c o m o d i d a d e s . P r e c i o reducido , s i t ú a 
c » ó n . 
9426 2 ab 
17 ab 
CENTRA P A L A C E " 
S E A X i Q Ü T D A TTN C T J A K T O A M U E -
I b l a d o a s e ñ o r a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d , 
i en S i t i o s , n ú m e r o 47, casa de f a m i l i a . 
P r e c i o m ó d i c o . 
114S7 2S m z 
E N Ti A C A D D E D E E S C O B A R , N X T M E -
M o n t e , 238, g r a n d i o s o r e a j u s t a en es ta r o 34, a l t o s . Se a l q u i l a n 2 e s p l é n d i d a s 
casa. Se a l q u i l a n g r a n d e s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s en c a s a de f a m i l i a h o n o r a -
h a b i t a c i o n o s y c ó m o d o s d e p a r t a m e n -
tos , p r o p i o s p a r a f a m i l i a s . T e n e m o s p a -
r a t o d o s l o s g u s t o s . L o s h o m b r e s s o l o 
no deben a l q u i l a r en casa^ a l g u n a s i n 
a n t e s v e r es te P a l a c i o 
b l e , a j ó v e n e s e s t u d i a n t e u h o m b r e s so-
l o s I n f o r m a n e n í a m i s m a . 
11578 23 m z o . 
f o r e s t a l e s . M a r c a s y P a t e n t e s , P a s a p o r - L o s I n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s «on 
t e s t í t u l o s d e M a n d a t a r i o s y P r o c u r a - p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , su t r a n -
d o r e s y c u a n t a s m á s de su I n d o l e se l e q u l í l d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n de e l los 
e n c o m i e n d e n . M a n z a n a de G ó m e z D e - 1 N S E C T O L acaba c o n m o s c a s , c u c a -
p a r t a m e n t o N o . 2 1 1 . e l é f o ' n o M - 7 7 9 6 r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
11937 07 m . n ' | g a r r a p a t a s y t o d o I n s e c t o . I n f o r m a c i ó n 
1 ; • mzo- . ; y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U R R U L L . M u -
SOUCITAM0S ! .ralla- 2 y 4- Haban-g: 
T.n r o l n h o r í i n J A n r?A p i n r , * ^ » J J . ' A R E N A 8 I D I C A , B D A N O A , E N T O D A S 
t * „ ° t o ?-n ° i \ o , ° f " a " t o í ! . . s e . d e d , . f I u < : n c a n t i d a d e s . B a r t o l o m é S e g u í . San J u a n i ceado p a r a c a b a l l o s y m u l o s , u n terc io 
m á s n u t r i t i v o que el m a í z y l a a v e n a 
y e l d o b l e m á s que c u a l q u i e r a de los 
p i e n s o s p r e p a r a d o s en e l p a í s . No con-
t i e n e m e l a d o q u e l e p i c a l o s d i e n t e s a 
l o s a n i m a l e s . . E s t o p i e n s o se c o n s u m e 
^ i i á i l PIENSOS Y COMIDAS BALAN-
CEADAS PARA CABALLOS Y MU-
LOS, VACAS LECHERAS Y TER-
ÑERAS, GALLINAS Y POLLOS, Y 
POLUTOS 
Productos de la Ralston Purina 
Co. de San Luis. Mo. 
P U R I N A - O - M O L E N E . P i e n s o b a l a n 
y M a r t í n e z . M u e s t r a s y p r e c i o : A y e s t e -
E s t e P a l a c i o Se alquilan habitaciones desde $40 
d o s desde 15 a 30 p e s o s . P a r a h o m b r e s S E ADQDTDA U N A H E R M O S A T _ 
so los m á s b a r a t o s . | f r e s c a h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e s so lo s = B C " » r » A T U B E R Í A G A D B A N I Z A 
en e s t a C a p i t a l o o n e l i n t e r i o r de 1 
S s t í í t i v o s y iudf¿!areasr PnSVant0S Í S M r á i T i i ^ ü ^ ^ ' T ^ é í m ^ A - i i n , 
n r s t r a t u o s y j u a i c i a i e s en l a s e g u n d a d gono 16 A b 
de q u e o b t e n d r á n p o s i t i v o s b e n e f i c i o s . 
B u r e a n de G e s t i o n e s A d m i n i s t r a t i v a s , S E R E A L I Z A N T O D A S D A S E X I S T E N 
J u d i c i a l e s y M e r c a n t i l e s L e g a l e s . M a n - o ias del r a s t r o de S a l u d , n ú m e r o 24, en los" p r i n c i p a l e s e s t a b l o s de l a C a p i t a l 
zai1«ft,« 0 6 m e z 211- T e l é f o n o M - 7 7 9 6 . l o m i s m o so da a p r e c i o de f a c t u r a u n o n t r e los q u e se e n c u e n t r a n l os de l a s r « -
25 m z o . s o l o o b j e t o , q u e t o d o en g e n e r a l se cede n o m b r a d a s f á b r i c a s de C e r v e z a T r o p i c a l 
l o c a l s i n r e g a l í a de n i n g u n a c lase , y T I v o l l donde se a l i m e n t a n t r e s c i e n t o s 
n o p o d e r a t e n d e r , c i n c u e n t a m u l c a q u e t r a b a j a n de v e r -
I r e c t a m e n t e con c o m - dad y que e s t á n en l a s m e j o r e s condi -
t i e m p o . Ic lon. .^ . 
30 mzo. P U R I N A C O W C H O W . P i e n s o b a l a n -
o í n n T t " » kiff " ceado y c o n c e n t r a d o p a r a v a c a s l eche -
MOSAÍCÜO CATALANLS ¡ r a s , p r o d u c á m á s leche y m á s c r e m a 
INSTITUTO CANINO ^ O C A R D " 
M o n t a d o a l a a l t u r a do los m e j o r e s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s de 
11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C re spo . 
S E V E N D E E N M A R I N A 2, J E S U S D B D 
M o n t e , 30 m u í a s , 10 t r o y , 12 b i c i c l e t a s . 
R e c i b i m o s e l 20 de m a r z o 50 m u í a s m o -
r a s y S c a b a l l o s Cao P o n . T e l é f o n o 
1-1556. J a r r o y C u e r v o . 
8166 10 A b r i l . 
8072 24 m z 
S E A l i Q I T I D A N H A B I T A C I O N E S F R E S 
cas y v e n t i l a d a s c o n m u e b l e s o s i n 
m u e b l e s , en V i l l e g a s , 2 1 , e s q u i n a a E m -
p e d r a d o . T e l é f o n o M - 4 5 4 4 . 
l l i H Ó 14 A b . 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , N e p t u n o 218 
b a j o s . 
11714 23 m z o . 
do de u n a p u l g a d a y 214. 
T e l é f o n o F - 3 5 1 3 
10982 
TTTCÔ TV.Q«T , , . , T . i „ q u e c u a l q u i e r o t r o p i e n s o , se d a l a m l -
I n f o r m a n . | V e r j a de h i e r r o . L o s a s r o j a s | C o m p r o ? , o t rSÍ C03ÍL a u o 
L B L U H 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistcin y Jersey, de 15 
24 m s 
CASA DE HUESPEDES "LAS 
V I L L A S " AÍIV'UIDA U N C U A R T O C O N r O R -
| t"n a B " ^ „ ^ r Í ! n t e a u « n D í i o n a 0 « m r « l ! P r a d o 119. T e l é f o n o A-7578. H a b i t a c l o -
P casa a m e r i ^ n a , s i t u a d a e n ^ l o 0 A B A P A R A F A M I L I A S E L E G A N T E S ! neg c o n c o m i d a desde $30.00 a l mes . 
¿ c é n t r i c o . S r t l a m e n t e a p e r s o n a s v. t o d o c o n f o r t > Se a l q u i l a n h a b i t a - | B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . j f t t . ihles en O b i s p o 54, a l t o s . 
l l S y i 24 m z o . 
F.EPNAZA, 36, P U O S 
ge a l q i i ü a n a m p l i a s h a b i t a c i o n e s a m a -
tr lmonio de p o r f e c t a m o r a l i d a d . So d a n 
con mueb les o siis e l l o s . Jo m i s m o co-
•.79Í" * ab 
A cna cuadra d e l Parque Central 
Doy en a l q u i l e r t r e s h e r m o s o s s a lones 
isquina d c f r a l l e , p a r a sociedades , o 
cualquiera o t r o n e g o c i o . I n f o r m a n : P r a -
do, 64, b a j o s . D e 9 a l l y d e 3 a 5 . 
J, M a r t í n e z . 
11026-47 20 m r . 
c iones , en l a m i s m a u n h e r m o s o d e p a r -
t a m e n t o de t r e s p i e z a s y b a ñ o p r i v a d o . 
A g u i l a . 90. T e l é f o n o A-9171 . 
í 11074 24 m z o . 
11G78 2 a b l . 
S E C O M P R A A S F A L T O D E P E N E -
t r a c i ó n . L . K o h l y . T e l é f o n o 1-3513. I 
_ i l 4 6 4 2 7 _ m z _ 
Vendo juguetes que acabo de recibir | 
muy baratos, tengo globos de goma 
con pito muy baratos y superiores. T n ' S & i i t , 7 
c a n t i d a d p a r a mi c a s a . P a g o a l c o n -
t a d o . O f r e z c a : s e ñ o r Q . B . A p a r t a d o 
1669. 
11736-37 24 m z 
D E ANIMALES 
P R E C I O D E S A C R I E I -
t a d m e n o s de c u a l q u i e r a o t r a cosa q u e . «je i ; , , 
c o m a n sus v a c a s . 0 ^ m r o s . 
T e n e m o s u n a p e q u e ñ a v a q u e r í a de |0 t oros HoIste?n, 20 toros y vacas 
diez y se is v a c a s q u e p r o d u c e n d o s c l e n - ( „ . , „ 
to s l i t r o s de l e c h e a l d í a , c o n u n cua -1 Lebu , r a z a p u r a , 
i t r o y m e d i o p o r c i e n t o de g^asa. n ú e s » i t n n - ^ . . i . ^ „ , - - . • . , . , . v /<aKal1rtt d ñ 
¡ i r a s vacas no c o m e n m á s q u e d iez i i - 1 « w m u í a s m a e s t r a s y c a D a i i o s ao 
i b r a s de C o w C h o w d i a r l a s y h i e r b a d e , ^ e u t ^ y ¿e monta. 
P a r a l que a h o r a e s t á m e d i a seca. I n v l - > 
t a m o s a l o s d u e ñ o s de v a q u e r í a s que 
v e n g a n a v e r n u e s t r a s v a c a s p a r a q u e 
M U R A L L A N o . 119, A L T O S , I Z Q D I E R - y o n f i m e r o 77 
da, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a 11725 
p a r a dos o t r e s c a b a l l e r o s , c o n l u z t o d a 
y m e d i a c u a r t a s , d o -
o s c u r o . E d u c í 
a , i t a a c i ; ^ n s ü c r n 1 u z a y i ^ i m ^ R a ^ H g a , gaitas de madera, gaitas de ca- ffi^TeltOT \ ^ r t s T l c o C £ ^ 
E N C A S A A C A B A D A D E F A B R I C A R p e l o t a b l a n c a de p i e l V de C o l o r . COn l a d o E d u c a d o a l a a l t a e scue la , 
se a l q u i l a n a h o m b r e s so los , dos e s p l é n - i. •* J j • i • P r o p i o 
se c o n v e n z a n de l a s b o n d a d e s d e l C O W 
C H O W . 
P U R I N A C A L F C H O W . A l i m e n t o ba -
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana Hsgan nuevas reme-
sas. 
25 mzo. ña, pitos de madera, pelota de gomas I-2840-
3 L n ^ ^ í r ^ í l c 1 1 1 ^ ? T ! í i m a d e r a u a l 
C o n s u l a d o e I n d u s t r i a , se a l q u i l a n h a b i - gUHOS artículos, mas. lodo muy bara 
12195 27 m z 
11934 24 mzo . 
HOTEL IMPERIAL 
Casa I n m e j o r a b l e p a a r f a m i l i a s 
t a c l o n e s m u y f r e s c a s , c o n t o d a a s i s t e n -
c i a a p r e c i o s m u y m ó d i c o s . 
11796 30 mzo. 
to. Dirigirse al interior. Escobar 128. 
n m • 25 m z 
DR. R A F A E L LAGARDE 
VETERINARIO 
A p l i c a c i ó n de l a "Vacuna a n t i r r á b i c a . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres so lo s o t i n m a t r i m o n i a s i n n i -
fios, que sean f o r m a l e s . E s casa d"! m u - E H M A G N I F I C A CASA D E H U E S P E -
cha s e g u r i d a d y s e r i a . I n f o r m a n : ^ s - ' des de a b s o l u t a m o r a l i d a d , en R e i n a 
Irella 106, l a e n c a r g a d a . . 77j a l t o s , e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
^ f i L . ^ ' ^ T i V r " f ' n A r a ' d e l d e n t r o " de"* la en $25.00 p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d ^ T 
ffiad0 ExVcerienfteer%odcmeCroI!tr0Prdeeciot s l n / n i ñ o s ePn R e ^ l l l a g i g e d o n ú m e r o 27. t a n q u e b a j o y 
Se s i r v e n c o m i d a s p a r a j b a ^ ^ 4 2 2 J 
l o . a 
SE VENDEN 10 INODOROS 
m u y r e d u c i d o s 
f u e r a . San L á z a r o , 5 0 4 . 
11244 
l l o 5 4 i so a l q u i l a n d o s h e r m o s a s y f r e s c a s h a -
b i t a c i o n e s c o n a s i s t e n c i a a p r e c i o s r e a -
• j u s t a d o s . I n f o r m e s a t o d a s h o r a s . 
11913 ^ 28 mzo. 
E N $35 S E A L Q U I L A U N A S A L A , CON 
dos v e n t a n a s en I n d u s t r i a 94, e n t r e N e p 
t u n o y ' V i r t u d e s . - M á s i n f o r m e s : C i n e 
! N i z a . P r a d o 97 do 1 a 6. 
i 11824 23 m i 
VEDADO 
DOS HABITACIONES 
San M a r t í n . 
10680 
10 l a v a m a n o s p o r c e l a -
en t e , n u e v o s . I n f a n t a y 
T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
11 a 
H A B I T A C I O N E S A L T A S T B A J A S , 
. c l a r a s y v e n t i l a d a s , c o n c a p a c i d a d , p a r a 
i dos o t r e s p e r s o n a s . P r o p i a s p a r a h o m -
b r e s so lo s o a r a O f i c i n a s . P r e c i o s m o -
d e r a d o s . C á r d e n a s , c a s i e s q u i n a a M o n - | 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S F R O -
pias para o f i c i n a , en P r a d o , 98, e n t r e -
suelos. I n f o r m a r á e l d e n t i s t a , e n t r e s u e -
los al frente de 8 a 11 a. m . de 1 a 4 
p. m. 
11814 23 m z o . 
O B S A P I A ,96 y 98, S E A L Q U I L A N 
hermosos d e p a r t a m e n t o s , c o n b a l c ó n a 
la calle, g a b i n e t e de m a m p a r a s m u y a m -
plias, luz, l a v a d o , b u e n o s s e r v i c i o s , c o n s 
trucclón m o d e r n a p a r a o f i c i n a s u h o m -
bres solos de m o r a l i d a d . I n f o r m e s , e l 
portero. 
11809 24 m z o . 
w ^ s l u f i d f ^ ^ ^ ^ m e í o r P u n t o Situada, alquila dos 'habí 
ciudad. R e i n ^ ^ r e f e r e n c i a s , se d a l l a v í n hay t a c l o n e s c o n e x c e l e n t e c o n i l d a e s m e r a 
lás y M a n r i q u e , se a l q u i l a n h a b i t a d o - b u e n b a ñ o y t e l é f o n o . A g u a c a t e , 21 , h a - do s e r v i c i o y m u e b l e s , p r o p i a s p a 
nes. i jos. . dos pe r sonas . 
9944 5 A b r i l i 11S22 26 m z < 11175 23 m z 
H O T E L IMPERIAL 
G r a n c a s a p r o p i a p a r a p e r s o n a s que 
q u i e r a n v i v i r f u e r a d e l c e n t r o do l a c i u -
d a d . E x c e l e n t e c o c i n e r o . P r e c i o s de v e -
r a n o . Se s i r v e n c o m i d a s p a r a l a c a l l e 
S© a l q u i l a n en l a c a l l e D , n ú m e r o 13, | v i n i é n d o l a s a b u s c a r . S a n L á z a r o 504 
cerca de l o s b a ñ o s L a s P l a y a s , casa m o - i 
d e r n a c o n b u e n o s s e r v i c i o s , h a y u n m a -
t r i m o n i o s o l o . T e l é f o n o P - 3 1 5 3 . 
11244 30 m z 
m a d r e s . 
P U R I N A H E N C H O W . C o m i d a b a l a n -
ceada p a r a g a l l i n a s y p o l l o s , da m á s 
h u e v o s y m á s peso a l o s p o l l o s que 
c u a l q u i e r o t r o a l i m e n t o que se les d é . 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D B R . Co-
m i d a b a l a n c e a d a p a r a c r i a r l o s po l l i to s 
sanos y r o b u s t o s , y h a c e r que l a s g a 
i V l s i t a s i a d o m i c i l i o , c o n s u l t a s O R e i l l y n i n a s p o n g a n m á s h u e v o s , 
j 34 T e l é f o n o F - 5606 y A-4960 , P U R I N A B A B Y C H I C K . C o m i d a ba 
11723 2 ab l . I l a n c e a d a p a r a los p o l l i t o s r e c i é n n a 
S E V E N D E N T R E S M U L A S D E 7 Y c l d o s . , , _ „OT.„ 
, m e d i a y 8 c u a r t a s . L a s m e j o r e s p r o p i a s i U n i c o s a g e n t e s y d i s t r i b u i d o r e s p a r a 
; p a r a m u e l l e s o t i r o s de a r e n a , u n a Z o - j 
! r r a c o n 2 p i e s de a g u j a . I n f a n t a y S a n i 
¡ M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
( 10680 15 A b . 
V E N D O D O S C E F V A S Y D O S C K T V O S 
I c a s i r e g a l a d o s . L a s c h i v a s e s t á n d a n d o 
| l e che . C a l l e , C, n ú m e r o 200, e n t r e 21 y 
2 2 . 
11451 27 m z 
RESTAURANTS Y FONDAS 
A T E N C I O N A DOS Q U E A L M U E R Z A N 
p V m i V A 0 l r K T r í ^ e N l 0 C H O W D B R ' C o : en l a H a b a n a , a l m u e r z o s e spec ia l e s a 50 
S H l ^ - S Í S 0 ^ ^ Y o a n o l l l t o , c e n t a v o s , t r e s p l a t o s y p o s t r e c o m e d o r . 
P a r t i c u l a r . T e j a d i l l o , 46. 
12159 30 m z o . 
l a I s l a de C u b a 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
Calle 25, número 7, entre Marina 
e Infanta. Habana. 
TELEFONO M-4029. 
9625 24 m z 
COMIDAS E N C A N T I N A Y ABONA-
d o s a l c o m e d o r , desde 15 pesos a l mes, 
p a g o a d e l a n t a d o , m u c h a l i m p i e z a y a l a 
ñ o r a q u e se desee. B e r n a z a , 69, a l t o s , 
l o l a . 
11989 27 mzo . 
COMIDA MAS B A R A T A Q U E N A D I E . 
G r a n c o c i n a p a r t i c u l a r , se a d m i t e n abo -
n a d o s a l a m e s a a p r e c i o s de r e a j u s t e . 
C o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . N e p t u -
no. 155. T e l é f o n o A - 8 4 1 6 . 
10427 '• 23 m z 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N D E t 15 A l m a c e n e s " L a V e r d a d " . V d a . de 
5x4 20 m e t r o s con c o c i n a y l u z e l é c t r i - 0 ' 
ca, a p r e c i o s u m a m e n t e m ó d i c o . N e p t u -
no 255, i n f o r m a l a e n c a r g a d a . 
11823 23 m z 
G. M. M a l u f . 
11534 25 mzo. 
V E D A D O . B , N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13. T e l é f o n o F - 1 4 9 1 , casa de f a m i l i a 
r e s p e t a b l e , m u y f r e s c a , h e r m o s o p o r t a l , 
PREPARATORIA MILITAR 
omóvites y Carruajes 
r a c i ó n n o o b t e n d r á n e l i n g r e s o : L o s zada de J e s ú s d e l M o n t e , 607. e n t r e S a n 
C a t e d r á t i c o s c u m p l e n su d e b e r y n o a d M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
10210 6 ab i P a r a I n g r e s a r en l a p r ó x i m a c o n v o c a t o -
" r i a en l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s d e l 
E j é r c i t o y A r m a d a . C l a s e s c o l e c t i v a s 
e c o n ó m i c a s , a l a l c a n c e de t o d o s . E n s e -
V i l l e c a s . v 46 ; d e p a r t a -
m l t e n m á s r e c o m e n d a c i o n e s q u e es a l 
q u e sabe y c o n t e s t a l o q u e se l e p r e -
g u n t a . ¿ Q u i e r e s a l i r v i c t o r i o s a ? V e n g a 
a l C o l e g i o E s t h e r , en l a C a l z a d a d e l 
C e r r o 5 6 1 , c a s i e s q u i n a T e j a s , a q u í o b -
t e n d r á / e n p o c o t i e m p o u n v e r d a d e r o co -
n o c i m i e n t o d e l e s t u d i o . L a d o c t o r a se-
ñ o r i t a M a r t a d e l C a r m e n C r u z , l e g a -
r a n t i z a e l é x i t o . 
C 2301 15d -23 . 
M -3286. 
9817 6 a 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S ; M A T E M A -
t l c a s E l e m e n t a l e s y S u p e r i o r e s , F í s i c a , 
Q u í m i c a , A g r i m e n s u r a , p a r a e l I n s t i t u - fianza"verdad. 
t o y de l a U n i v e r s i d a d , I n g r e s o p a r a l a s j n e n t o 8, a l t o s , F . tíiourra 
c a r r e r a s de i n g e n i e r o . V e t e r i n a r i o . N a - ' 9602 
v a l y M i l i t a r , C á l c u l o s T e n e d u r í a de 12 
L i b r o s , C o n t a b i l i d a d A n a l í t i c a , 
t i c a . C o r r e s p o n d e n c i a , P r o f e s o r p r á á c t l 
ACADEMIA MARTI 
C o r t e , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c -
1 t i c o p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es-
I t a A c a d e m i a p u e d e n hace r se s u s v e s -
1 t i d o s a l m e s de h a b e r e m p e z a d o . Se d a n 
r , o 5 1 c l a ses en h o r a s e s p e c í a l e » . R e i n a , 6, 
c r a m á - , Profesor íTe Liencias y Letras. 2>e das a l t o s . T e l é f o n o M - 3 4 9 1 . 
S a 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI' 
> f e s i o n a í e c o r í t a d o r C d é i clases particulares de todas ias z s i g - ^ 2 1 11361 18 ab 
AUTOKOVILES 
S E V E N D E U N C H A N D L E R , 7 P A S A - G R A N G A N G A E N A U T O M O V I L E S . L a c o m p e t e n t e p r o f e s o r a s e ñ o r a P e t r a 
j e r o s . 6 r u e d a s a l a m b r e . Se d a m u y ba-. P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . U n m a g n l f i - M o r a l e s , v i u d a de C a r r e ñ o , h a t r a s l a -
l a c . M . i . P a r a d e m o s t r a r l e l a s v e n t a - naturas del Bachillerato y Derecho, aoi 
j a s de m i m é t o d o l e d a r é c i n c o d í a s . , • , 
r f i R T F fnQTIlRA Y r n R < I F T Q ' g r a t i s . L e hagro T e n e d o r de L i b r o s en preparan para Ingresar en l a A c a d e - i 
l A m i K , \ A > O I U J r w \ 1 ^ U I V O C I O i el m i s m o t i e m p o p o r c o n t r a t o . Clases _ : _ M a ¡ f f l r I n f o r m a n N e n t u n n 63' 
d í a y n o c h e ; c u o t a m ó d i c a . E m p e d r a d o mullAT- I M O n n a n , n e p i U D O O J , 
r a t o . E n G e n i o s , 16 -1 Í2 I n f o r m a r á n . 
P a r a v e r l o , de i) de l a m a ñ a n a a 1 p . m , 
11882 28 m z 
42, d e p a r t a m e n t o 517. 
113S0 23 m z o 
Gran taller de maquinaria en general. 
EsneciaHdad PH renaraciones de auto- SE V E N D E M U Y B A R A T O UDSON M j i e c i a i i a a a en reparaciones u e a u i o j i m o s i n e en p e r f e c t a c o n d i c i ó n . Paseo 
móviles. De Jesús y Sánchez. Monte, 273, e n t r e 27 y 29 
47, por Somemeíos. Teléfono A-7031. — 
U , R I P O R D E N 400 V E N D O , E N R E V I D L A -
n a o a n a . | g l g e d o , v e r l o h a s t a lais d i ez de l a m a f t a -
12109 28 m z n a en R e v i l l a g l g e d o , 62, e s q u i n a a M i s i ó n , 
co S T U T Z en $900, u n a c u ñ a de 4 a s i e n - d a d o s u a c r e d i t a d a a c a d e m i a , a l a ca -
t e s c o n se i s r u e d a s de a l a m b r e e n S700. He S a n M r l a n o , 62, e n t r e S n L á z a r o 
U n H u d s o n en m a g n í f i c o e s t a d o en $900. y San A n a s t a s i o , en l a V í b o r a , d o n d e P R O F í T S O R N O R M A D G R A D U A D O E N 
U n M a c F a r l a n en $600. U n e l e g a n t e c o n t i n ú a d a n d o c lases , a p r e c i o s m ó d l 
Sedan c o m p l e t a m e n t e a b i e r t o o c e r r a d o , e o s . E s t a p r o f e s o r a q u e t i e n e Crede r i 
6 c i l i n d r o s y 5 g o m a s n u e v a s en $950. c i a l q u e l a a u t o r i z a p a r a p r e p a r a r a l u m 
altos. 
l a E s c u e l a C e n t r a l N o r m a l de M a d r i d 
M A R G O T G O N Z A L E Z , P R O E E S O R A D E 
p u i t a r r a , d l s c í p u l a de P a s c u a l R o c h 
Clases en su casa y a d o m i c i l i o . Ca l l e , 
se o f r ece p a r a d a r c l a se s de e n s e ñ a n z a 5aL n ú m e r o 73, e n t r e P a s e o y A. V e d a d o . 
e l e m e n t a l y s u p e r i o r a d o m i c i l i o . P r e - 10629 
24 m z 
M o t o c i c l e t a s t a m b i é n en t o d o s t i p o s y n a s p a r a e l p r o f e s o r a d o c o n o p c i ó n a l c io s r e d u c i d o s . Sr . J . P e d í 
t a m a ñ o s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . C a r t í t u l o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , es n ú m . 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 ; d 
R e i n a , ! P e d r ó s 
e 12 a 3 . 
24 m i 
11 a 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS-SCH00L 
M r . et U a d a m * 
BOUYER 
D i r e c t o r e s 
S e ñ o r a s : c a l l e .1, n ú m e r o 161 . Te ! . F-3169 
C a b a l l e r o s , 240 M a n z a n a , de G ó m e z . 
T e l é f o n o A -9164 
11168 15 a 
príH'.. . 
l o s A h r e n s V e n u s , f r e n t e a l p a r q u e u n a de la-s Que m a y o r n ú m e r o de t í t u - i 10969 
M a c e o • l o s ^e p r o f e s o r a s h a o b t e n i d o p a r a sus 
j^gg'o 26 m i ' f ^ u m n a s , en r e l a c i ó n c o n el t i e m p o que C L A S E S D E Q U I M I C A , S E D A N C D A 
Gran Colegio "SANTO TOMÁS" COLEGIO-ACADí MIA "fASTRO" 
- ¡ F u n d a d o p o r d o n M a n u e l A l v a r e z d e l ^ ' ^ ^ - ^ ^ ^ " l A C A M K U 1 R o s a l hace 26 a ñ o s . E l e m e n t a l , B a c h i - 1 P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r 
! t i e n e de e s t a b l e c i d a s u a c a d e m i a . T e - §25 Q u í m i c a p a r a l a U n i v e r s i d a d c o n I n e r a t o C o m e r c i o I n t e r n o s M e d i o - ¡ c l0 £ B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u -
d e s p u é s en G l o r i a y E g l d o ; t i ene R E A J U S T E V E R D A D . E S T O R A G E P A - l é f o n o 1 -3903 . i f x i to P r o b a d o y a en v a r i o s c u r s o s P r o - ' i n t e r n o S i C u o t a s r a z o n a b l e s . P i d a p r o s - . l o s M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s . 
AUTOMOVIL D E 7 P A S A J E R O S , A C A c h í l P a 7051 ^ 6314 t r a b a j a n d o , e l d í a 23 r a a u t o m ó v i l e s de 5 p a s a j e r o s , a $6 y $8, 
fedó le p i n t a r y a j u s t a r en l a A g e n c i a , me10^\barCO- 21 m z 
con gomas n u e v a s y v e s t i d u r a s i n es- — t — — — ^ T -
' « m a r , se vende de o c a s i ó n . Se d a n f a - B U E N A O U O R T U N 1 D A D , V E N D O U N 
cilidiu'. 's de ñ a u o . C a m p b e l l , O ' R e i l l y . C h e v r o l e t . R e c i b o d i n e r o o c a m b i o p o r 
2, bai • s o l a r , en e l r e p a r t o A l m e n d a r e s . I n f o r -
12ib*" 27 m z j m a n : H a b a n a , 85. de 12 a 2. J o s é G r a n -
e o » T E N E R Q U E A U S E N T A R M E I 10806 23 mz0- -
yendo a p r e c i o de o c a s i ó n , e l e g a n t e a u - | 
ranas^c^onts. ^ I ^ c h e ^ 3 ^ : Camiones. Se alquÜan o se venden 
F r a n c i a , 67, a n t i g u o . 
de 7 p a s a j e r o s , a $10 y $12 m e n s u a l é s . S j u ü O i a i T A I N G L E S A , D A C L A S E S D E 
E l N a c i o n a l . Arbo^ Seco y P e ñ a l v e r . ¡ n g i é g a d o m i c i l i o y en s u c a s a M i s s 
T e l é f o n o A - 6 0 0 6 . i W T l l l a m s . Ob i spo , 54, a l tos . ' • 
10249 23 m z | i i 8 5 6 *• • 27 mzo. 
A . C e r r o . 
10853 23 m z o . 
AUTOMOVILES 
12148 25 mzo. 
VERDADERA GANGA 
0 m a r c a P a c k a r , de 6|2 c o n o s i n c¡o$ sorprendente8 y absoluta reserva. 
U N A S E 5; O R I T A C O N I N S T R U C C I O N 
s u f i c i e n t e y d o s a ñ o s de p r á c t i c a , en u n | 
No C o m p r e n n i v e n d a n SUS au^OJ S Ía <roIeg:1,0 d e e s t a C a p i t a l se o f r e c e p a r a ; 
d a r c l a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a ense-1 
f i anza . T a m b i é n p r e p a r a p a r a e l I n g r e s o ¡ 
a l B a c h i l l e r a t o , en s u casa o a d o m i c i - 1 
l i o . T e l é f o n o 1-3562. 
ver primero los que tengo er existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
JOVENES, ESPAÑOLES, ATEN-
CION! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
p e c i o s . P o d e m o s p r e p a r a r a s u n i ñ o p a - eJ} c o r t o t i e m p o , c l a se s de d í a y de ñ o -
r a l o s e x á m e n e s de j u n i o e n e l I n s t l - 1 che, se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . p i r e c -
t u l o . D i r e c t o r - P r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o t o f : A b e l a r d o L . y C a a í r o . L u z , 30. 
R a m o s L e ó n . R e i n a . 7 8 . T e l é f o n e , ^Vl8-
A - 6 5 6 8 . T e l é g r a f o . E r a m o s . H a b a n a . | r i i l i t m » 
29 m z 10C50 
OJO, MUCHACHAS 
a r r a s t r e c a p a z p a r a 20 t o n e l a d a s , y 6C 
p i e s d e ' l a r g o . U n o de 272 t a m b i é n en Doval - H n O . M o í T O 5-A, Telf. A-7055 
Ki.A.-, o c t n r i n infanta, v S a n M a r t í n . T e - „ . ' * 
H a b a n a . 6402 I n d 2S 
b u e n e s t a d o . I n f a n t a y San M a r t í n . T e -
^e venden dos c a m i o n e s m a r c a " B u s - ̂ i ^ g o ^ " 3 5 1 * • 
°lng a lemanes , de c i n c o t o n e l a d a s c a d a ; 
mn^J0 m: l s f u e r t e que se conoce en e l M x n r B A R A T O , S E V E N D E U N S T U Z 
^ n d o , en $7,000 los dos . I n f o r m a n : " " b a d o de p i n t a r de r o j o y en p e r f e c - , COMfANlÁ AUTO LATINO AME-
A"iargura ^ ' o . 26. T e l é f o n o A - 4 8 8 0 . « a s c o n d i c i o n e s de f u n c i o n a m i e n t o ; se 
24 m z o . puede v e r e n I n d u s t r i a , 129, ga rage^ e 
" L A MINERVA" 
1 ^ í ^ Í K 0 e ^ ^ 3 pesos . C la ses ¿ o r c o r r e s p o n -
r l t a oue n a d i e v l n L a r d ^ d " , M á s ba" d e c í a , ú n i c a A c a d e m i a q u e p r o p o r c i o n a 
I r a í a q u e n a o i e . v e n g a a v e r l o s y se ^qta v ^ n t a i a Se pntrpira e r a t i s el OPT-
E s l a q u e m á s p r o n t o l o p r e p a r a p a r a ~ n v e n c e r á . C ^ M p r l v a ^ s o l o 3 pe - ^ ^ r f f ^ n l u l r • i M r S ? y se p r e -
p p s e e r u n b u e n y l u c r a t i v o d e s t i n o , 1 8 e , P r o ^ s o r a s v C l a s e s d o m i n g o , p a r a n a l u m n a s p a r a o b t e n e r el t í -
I P R O F E S O R A I N G I E S A D E D O N D R E S 
| t i e n e a l g u n a s h o r a s de socupadas p a r a 
e n s e ñ a r i n g l é s y f r a n c é s . M e j o r e s r e -
f e r e n c i a s C o l e g i o D o m i n i c a j i a s F r a n -
L a s e ñ o r i t a P u r ó n l es o f r e c e p o r tos , cesas, 13 y G-., T e l é f o n o . F ^ ó O ' 
m á s m ó d i c o s p r e c i o s , l a e n s e ñ a n z a de 11057 29 mzo 
c o r t o y c o s t u r a , s i s t e m a M a r t i . S o m - ' " ' n 
o r e r o s , b o r d a d o s a m á q u i n a y d e m á s l a - 1 A J ^ _ _ » j . • 1' « D O C U D T C i » 
Clases d i a r i a s , 5 pesos a l mes . A c a d e m i a G e U l g l e S K U b t K I S 
j _ . e i fin <-<V,..«A^ A ""••t,^, p a r a n a i u m n a s p a r a u u i e i i e r ei ii-
N u m e r o s o s a l u m n o s h a n t o m a d o l o s " « e n e , ? l .00 C h a c ó n . 4. a l t o s , e n t r e t u l o de p r o f e s o r a s , e x p e d i d o p o r l a Cen 
c u r s o s de T a q u i g r a f í a , M e c a n a g r a f í a y A g u i a r . 1 t r a l M a r t I de B a r c e l o n a . Se h a c e n a j u s 
u-'ab 8 m z 
12047 
— I n f o r m a n en E m p e d r a d o , n ú m e r o 34. D e -
OCASION, DEADO. POR E D P R E - p a f t a m e n t o n ú m e r o 3, de 11 a 12 y m e -
«lo de u n F o r d , p o r e m b a r c a r s e su d u 
^0. se v ende u ñ a c u ñ a K l s e l K a r en 
ouenas 
d i a y de 3 a 
10863 23 m z o . 
- c o n d i c i o n e s . E s m o t o r C o n t i 
Bnnia1' exce len te , c h a s i s , 
aiii l ^ ^ u r a d o r C é n i t , a r r a n q u e y 
•j 'umbrado y c i n c o g o m a s n u e v a s . P u e -
v verse en F e r n a n d l n a e n t r e M o n t e 
307 a' Gara&e- I n f o r m a n en M o n t e 
12056 
H O R R O R O S A G A N G A 
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
de c o m e r c i o . T e n e d u r í a de L i b r o s , A r i t -
m é t i c a , G r a m á t i c a . I n g l é s , I n g r e s o en e l 
I n s t i t u t o y B a c h i l l e r a t o . V i s i t e l a A c a -
d e m i a e n R e i n a 30 y San N i c o l á s , T e -
l é f o n o M - 2 4 4 4 . 
11907 23 m z o . 
| ACADEMIA PARISIEN MARTI 
1 A c a d e m i a m o d e l o , l a m á s a n t i g u a ú n i -
c a en s u _ c l a s e . D i r e c t o r a : F e l i p a P a r r l -
m a g n e t o v e n d e a u t o m ó v i l f o r d c o n c u a t r o g o m a s > a u t C H O V l l e s e n g e n e r a l . Estación 
n u e v a s de c u e r d a , en i n m e j o r a b l e s c o n - i . . . . 1 r J i r 
d i c i o n e s . V é a l o en B a r c e l o n a , 13, T . A - | s e r v i c i o d e p i e z a s l e g l l i m a s f o r d . V e n 
6884. 
11810 
Aguila, 13, altos 
D A S N U E V A S C D A S E S P R I N C I P I A -
R A N E D D I A P R I M E R O D E A B R x D 
Clases n o c t u r n a s , 6 pesos Cy . a i mes. 
Clases p a r t i c u l a r e s p o r el d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
A c a d e m i a M . r t i . G l o r i a , 107. a l t o s , e n t r e ^ . ^ ^ t ^ e}6 M F ! ^ 0 N ^ ^ l l 1 ^ 
l n i ¿ 8 0 S y S J 13 A b IROBERTS, r e c o n o c i d o u n i v e r s a I m e n t ? 
1US"S í ú AO- c o m o e l m e j o r de loa m é t o d o s h a s t a la 
f e c h a p u b l i c a d o s . Es el ú n i c o r a c i o n a » 
E s c u e l a Politécnica Nacional a iax p a r , s6"01110 y a g r a d a b l e , con éi 
1 p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r í n po-
te s m ó d i c o s p a r a l a e n s e ñ a n z a r á p i d a . 
29 mzo . 
GANGA 
nu*v niác lu ina- de s i e t e p a s a j e r o s , c a s i 
Ofj ' ,3 , 86 d a m u y b a r a t a . I n f o r m a n : 
r e i n a s de l H o t e l Pasa je , de 8 a 10 
j ^ £ 0 0 25 m z 
J*AT T I P O UNO, D A N D O L E , R U E D A S 
o ca i^í? ^ v e s t i < i u r a de l u j o , lo v e n d o 
verso p o r m á q u i n a p e q u e ñ a . P u e d e 
y i\TLen e l G a r a g e B a d t a s , S a n R a f a e l 
Teúf/J11103 G o n z á l e z . I n f o r m e s p o r e l 
^ n o A-3135. 
c a 8 i ^ D E T ü N A E Q U I N A H U D S O N , 1 
tre j " 1 1 ^ » ^ I n f o r m e s : N o . 190 y 192. e n -
I _ 
• S E V E N D E U N C E E V R O D E T 
i F o r d , c o n m a g n e t o s 
n ú m e r o s 5056 y 505 
bear . 
114G0 
CAMION 3 Y M E D I A 
| m á q u i n a 7 p a s a j e r o s 
v e r d a d e r a o c a s i ó n , l o s 
' p o r c a r f i i ó n de 1 t o n e l a d a 
c h i q u i t a o F o r d . L l a m -
1-2559, q u e v e n d o 
11622 
COLEGIOS 
r e r o s y l a b o r e s . E s t e a ñ o B 2 Bfi 30 ma 
ío m z 
' a l a Q u i n t a de l o s M o l i n o s . T e l é f ó n o 
¡ A - 6 2 3 0 . 
COMPRO A U T O M O V I D D E A D Q U I D E S , 10T!'II ' M20- . 
a p a g a r a p l a z o s . M . F r e i r é . I n q u i s i d o r . S B V ] E ; N I ) E JJJS A U T O M O V I L D E S I E -
t e p a s a j e r o s en c o m p l e t o e s t ado c o n 
C A R M E N P O M A R E S , P R O F E S O R A D B 
i ? , a "0 / solfe(>- i n c o r p o r a d a a l c o n s e r v í 
24 m z o . 
24 m z 
^ton!X)vilUtas.--"El Rastro Andaluz" 




¿QUE H A Y D E DOS " C I T R O E N S 
pues , n o q u e d a m á s q u e u n o , de c a r r o - r e p u e s t o 
c e r í a c e n a d a c u p é de c i u d a d , de 2 a s i e n - d i z , 66 . 
tos , m u v e l e g a n t e y c ó m o d a en t o d o ! 11484 
de -
3 r u e d a s a l a m b r e y s u s g o m a s n u e - » 
v a s dos a c u m u l a d o r e s y v e s t i d u r a de 5 P y 80,n l e g l s l a d o r c b de renomb. -o . i n . V 
. . ~ . d l c o s . I n g e n i e r o s , R o g a d o s , c o m e r c i a n -
¿ R I M ^ E i ? F ^ , E ^ I L L E . ' « ^ n ^ b p ^ S i % I 
P 76?4l80-89 ^ 6153- 23 ^ 
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o l e g i o q u a 
p o r s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s q u * 
ENSEÑANZA D E I N G D E S , F R A N C E S 
e I t a l i a n o . M é t o d o d i r e c t o - p r á c t i c o . T r a -
d u c c i o n e s . P r o f e s o r a I n g l e s a p a r a Se-
ñ o r a s . T a q u i g r a f í a P i t m a n . P r e c i o s c o n -
v e n i e n t e s . T e l é f o n o A - 1 7 0 0 . C a l l e S a n -
t a C l a r a , 19. a l t o s . 
2 a 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
I n f o r m a : D o m i n g o P a í s , C á -
23 m z 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
¿DESEA U S T E D A P R E N D E R M E C A 
x* , i n o g r a f l a a l t a c t o y o r t o g r a f í a p r á c t i c a ? 
¡ P u e s a v i s e a l p r o f e s o r C a n t e l l a R e í 
| n a . 49, y l e d a r á s u c l a s e l l e v a n d o é s 
t iempo, m u y propio 
gusto . U n c h a u " 
u t i l i z a r l o p a r a a lq 
f f e u r t l m W é n p o d r í a C A R R O C E R I A D E P A S E O Y CAMION 
l o u H e r e s n e c l a l de l o s F o r c Se v e n d e u n a c a r r o c e r í a de paseo 
í ? ? 1 V ? r _ e ? R . . ü ^ r ^ i ^ ! F o r d c o n v e s t i d u r a y f u e l l e en b n e n es-
te , s u c o r r e s p o n d i e n t e m á q u i n a y de-
j á n d o s e l a p a r a q u e u s t e d p r a c t i q u e en 
BU d o m i c i l i o . E n s e ñ a n z a g r a t i s a l o s 
c i e g o s p o b r e s . C l a s e s n o c t u r n a s , de 7 a 
9 p . n i . en l a A c a d e m i a , d o n d e t a m b i é n 
se v e n l e n l o s m é t o d o s ivc lac ionados c o n 
Aprenda con exactitud cientí-
fica los nuevos estilos: Military-
I jWalk. Aeroplane-Whirl y el Colle-
ge-Step, así como los demás bai-
les de salón en seis días: $10.00. 
Clases privadas y colectivas día 
tes , a l t o s e m p l e a d o s de bancos , etc. , 
o f r e c e a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a e l E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n Pr> 
I n g r e s o de l o s I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o nara 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n pa.-.i l a l u - a m b o s sexos . S e c c i o i e s p a r a p á r v u l o s 
u» A i — ' c - j - T — - , . 7  ^„^,, iHr,Q o n F i u »  l c u m í  c h a p o r l a vl<üi . K s i á s i t u a d o en l a os- S e c c i ó n p a r a D e p e m l i e n t e s d e l C o m e r ¡ s e v e n 3 e n l o s m é t o d o s M l a c i o n a d o s con v n n - U ~ T n c f r i i ^ f « v r , o ^ . , U 
¡« Automóviles, desmontados, para ^ f 1 ^ ^ ™ , ^ ! ^ ^ í a d o . n u e v o de lo m e j o r . R e d e n c i ó n . 915, P e n d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v l s t a , c i ó . N u e s t r o s a l i m n o s de B l ¿ h l ! l e T a t o ! dficha e n s c ñ a n z a » en V d a s ^ l i b r e - y n 0 C n e - I n s t r u c t o r a s C u b a n a s y 
J^Uar por piezas. Hay cnanto nsted r f a Ve>n^se ^ f l í S e ^ d"» u n a u - , M a r i n o . m o u e o c u p a ^ « ^ ¿ ^ I ^ P ^ ^s%siío%li0Xrt3prsae1i0a'n 'riqS^írf ík" I ! a m e r i c a n a s . Estudios del Conser-
8 f « Para su antomóvil. San Lázaro g ' i . t á ^ ^ l x p T s r c i ó r e T i a ^ a ^ ^ ^ _ ^ a t a — = ^ " t ^ v ^ r a 7 ^ l l \ ^ o ^ ñ l P i t m ^ a 0 M e c a S a ^ ™ D O N D R E S R E C i l ' v a t o r i o "SicardcT. Apartado 1033 
Í U V A C ^ a Belascoain. Teléfono ^ ^ e ^ ^ 0 3 ^ ^ 1 S S d ^ ^ U ^ S S j R ^ ^ W i ¿ W ^ ^ ^ S ™ ™ ^ ^ ^ S S a s ^ K ^ ben d i s c l p u l a s p a r a l ecc iones de I n g l é s . T_£ A n e n , P ^ ? 0 0 ^ 
S E V E N D E U N A U T O M O V I D P R A N -
^OS. R. Serrano. 
^ l n z o - _ c é s 16 H . P . p r o p i o p a r a a l q u i l e r o c a - n ú m e r o 
t0r J c l ^ HUDSON, S U P R E M O MO m l ó n , l o d o y r e g a l a d o , u n c h a s s l s / o n * 
«o en p . ^ . f 1 ^ " P o t e n c i a y v e l o c i d a d , ú n i -
^ r i a n n D." cht iPa de l u j o . P r e c i o S2000. 
11475 E s t r e l l a 1S5. M - 1 7 9 2 . 
25 m z 
— ' d e a l a m b r e , . c inco g o m a s s i n e s t r e n a r • l eBl0 m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . U r a n - m o 1irod|1?-, T e n e d u r í a de U b r ó s por 
' des a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , v e n t i l a - p a r t i d a dob le . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
V E N D E . UN C H E V R O D E T . E N 
c o n d i c i o n e s , p i n t a d o de n u e v o . 
p a r a c u ñ a o c a m i ó n c o n m a g n e t o $150. 
L i n e a , n ú m e r o 6, e n t r e N y O . 
_ 11C28 24 m z 
C U S A C K A N D D E R , 6 R U E D A S D E 
a l a m b r e , c o n g o m a s n u e v a s de c u e r d a . 
p i n t u r a y v e s t i d u r a n u e v a . O q u e n d o , 
n e n t r e S a n L á z a r o y A n i m a s 
28 m z o . 
C A R R U A J E S 
5 8 t l < l u r ¿ ~ » V , ' o ^ " e ^ P i n t a a o "e nUevo , en $7o0, e s t á en e s t a d o i n m e j o r a b l e . C a r C A R R E T O N D E R E P A R T O C E R R A D O 
Qs- E s t r U m v i r a n P 0 3 y e s t r i b o s nue los A b r e u s . V e n u s y V e n t o , f r e n t e a l . Se t o m a r é a en a l q u i l e r p a r a r e p a r t o de' 
11829 " Z1 ' a t o d a s h o r a s i P a r q u e M a c e o . / í m e r c a n c l a l i v i a n a e n A g u i l a , fiG. 
24 m i 11799 28 m i 1 119S5 24 mzo. 
dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m - R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n g l é s 
o d é l o s g r a n d e s 1,0- y C u r s o s . F r a n c é s y todas l a s p o s de s p o r t al e s t l l _ 
m i p g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : c lase8 d e l C o m e r c i o en g e n e r a l 
B e l l a v i s t a y B r i m e r a . V í b o r a . H a b i n a ' . , 
T e l é f o n o 1-1894. 
11^82 . 1 a b l . 
B A C U I D D E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s , c u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o 
I N T E R N A D O 
•a l e c c i o n e s ae i n g l e s , T r . - r ^ ^ y . 
f r a n c é s , d i b u j o y p i n t u r a . V a n t a m b i é n I n í O r i T i e S I A - / 7 / D , n O C n e Ú n i c a -
a d o m i c i l i ó . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . , 1 0 1. « « "*"v.a 
c u b a . 4; d e p a r t a m e n t o . 6 . |inente: d e o y m e d i a a 11. 
9248 l a 
ACADEMIA "VESPUGO" 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s F r a n c é s ^ 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . Espa-
ñ o l e I n g l é s . T e n e d u r í a de l i b r o s . A r l t -I N S T I T U T R I Z . E S C O C E S A PR/iCTICA A d m i t i m o s pupilos m a g n i f i c a a i l m e n - 1 m é t l c a . M e c a n o g r a f í a O r t o g r a f í a en s u o f i c i o , b u s c a p o s i c i ó n : h a b í 
9756 
Prof. W I L U A M S , 
Instructor de los Cadetes 
ab. 
10231 3 " m z - i C u a t í o l i n e a s ^ " t r a í v í ^ ^ ^ 11 ab I 
A C A D E M I A M A R I . D I U B C T O R A : S Í £ 
ñ o r l t a C a s i l d a G u t l é r r e a . 60 dan c lases 
corte, c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e a y 
t u r a o r i e n t a l . C lases a d o m i c i l i o . C a l -
da do J e s ú s del Monte, 607, e n t r e 
S a n M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
10210 6 a b r l i 
PAGINA VEINTIDOS 
DIARIO LA MARINA Marzo, 23 de 1922. 
A R O XC 
Compra y Ventado Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
Se desea comprar en el barrio Colon 
una casa antigua que nuda U o 1 ¿ 
iretros de frente por 30 ó 31 de fondo. 
Para más informes, en Neptuno Z J b , 
esquina Soledad. z i m z 
r E S a T c o n 500 metros aproximadamcn-
?e y otra de 90 a 130 metros en cual-
S i e r Punto cén t r ico Manzana de Oó-
» « « a | | L Teléfono A-4620. ^ ^ 
C O M P B Ó ^ n Ñ T c A S A E N U N A W * " 
, " n e r v a l comprendida en el radio de 
BeTascoatn al muelle. No importa el es-
fado en que és t e siempre que su precio 
seaMzonable. I n f o r m é : ^ f J g S S ^ í M O 
\ r % F r i t o t V d ? ^ e a ^ ^ r m u d e ? . 
pa para fabricar. P0nra ^ 1 X 9 plantad 
FaCt0,ríK,51r? n'dey Colón - seriedad1^ en la 
^ i r ^ á r ^ z S r r e s . Habana 89. 
C 2270 iSLf 
nT, n E s E A COMFSAR U N A CASA V I E 
do 856. Habana. , 
116 61 — -
DESEA COMPRAR U N A CASA PE-
a u e " d f dos pisos independientes den-
tro de la Habana. > ' ^ s e a f * f 6 
m i ^ pesos. Avise al Teléfono A - S ^ l S . ^ 
" C Ó S Í R O CASAS Y S O U R E T 
Compro casas esquina y de centro Com-
pro contratos de solares en todos los « e 
partos do J e s ú s del Monte y V l o o i a ^ 
Easta Santa Amalia . Figuras 78 Te-i 
léfono A-6021. Cerca de Monte. Manuel 
L l e n í n . 
11211 25 mZ 
URBANAS 
C A M P A N E R I A ' Y T L F O N S O 
Wabana 66 Teléfono M-7785. Compran 
" venden Chalets. Casas, Solares y F i n 
cas r ú s t i c a s . 
cas r ú s t i c a s . I 
12081 " 11120 
S E T V E N D E U N A CASA, COMPUESTA 
de sala, comedor, tres cuartos cocina e 
Inodor y tiucha. In fo rman: en Salud 
n Ú S 0 2 1 25 mZ 1 
SE V E N D E E N ED CERRO U N A B O N 1 
ta casa, toda de man ipos t e r í a , cielo ra-
so sala, saleta, tres hermosos cuartos, 
ba'ño con banadera, comedor a l tondo con 
lavabo, cocina de gas. garage, instala-
ción e léc t r ica , t rato directo, no admito 
corredores. In fo rman: en la misma ban 
ta Teresa, 90, entre Primelles y Pren-
SaÍ2135_ 29 mz 
REPARTO DE LOS PINOS, SE V E N D E 
por tener que ausentarse su dueño en 
$500 y el resto a la c o m p a ñ í a una ca-
sita de madera con 4 .departamento y te 
rreno al lado por si se quiere fancar . 
Finlay. entre San Antonio y F . de Cas-
t ro solar 7, manzana 44, la misma t ie-
ne una tab l i l l a que se vende y al l í i n -
forman. Esto es ganga. 
11999 & mz 
COMERCIANTES.—VENDO I . A MEJOR 
esquina de Santos Suárez , propia para 
Cafó y Fonda, P 'e r re te r ía o Botica y 
Consultorio Médico, con doble servicio, 
pisos de granito. Pueden verla y traer 
su arquitecto para que la reconozca. 
Hotel P a r í s , Misión y Zulueta. Señor 
López. 
12094 ' 24 m z o . 
E N I . U Y A N O , HERMOSA CASA, FOR-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
bafío patio y traspatio $5,500. 
12094 24 mzo. 
SANTOS SUAREZ F R E N T E A I i A l i -
nea, hermosa casa, portal , sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño intercalado, 
ha l l garage, patio v traspatio. Se da 
por la primera oferta razonable. Hote l 
P a r í s . Misión y Zul leta de 9 a 12 y de 
1 a 8 p. m. Sr. Lópf.z. 
12094 24_mzo._ 
VENDO E N L U Y A N O V A R I A S CASAS 
de cielo raso, baño con b a ñ a d o r a , co-
cina do gas $2 500. Otra de sala, come-
dor, dos cuantos, harto intercalado, patio 
y traspatid. cielo raso, pegada a la 
Calzada $5,000. Informan Santos Suá -
rez v Serrano. Bodega de 9 a 12.. 
12094 24 mzo. 
S A N T A N A V V I D D A N U E V A , P O R T A D , 
sala, comedor, dos cuartos, cocina y ser-
vicios $2,400. 
12094 24 mzo. ̂  
S E V E N D E N . U N A C A S A D A M P A E I -
11a en 16,00 pesos; otra cerca de Belas-
coaln en 6.000 pesos y otra en .,000. To-
das son muy baratas. Informes, en el 
Escr i tor io del señor Llano. Prado, 109 
b a ^ l c 6 24 mzo. 
En $2,500 de contado y reconocer 
$4.000 al 8 010 a pagar en cuatro 
años le vendo una casa en la calle de 
Benjumeda a dos cuadras de Belas-
coaín y del Nuevo Frontón, de cons-
trucción moderna, compuesta de sala, 
saleta corrida y tres habitaciones. In-
forma, su dueño: A . Piedra. Merca-
deres, 22, de 10 a 11 a. m. 
11470 27 mz 
V E N D O U N A C A S A D E D O M A S M O -
derno a dos cuadra^ de Prado y dos 
de Malecón. Tiene sala, saleta, d iv id ida 
por columnas estucadas, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cocina, servicios de criados, es de dos 
plantas, igual la planta baja que la a l t a 
escalera de mármol . Informan en Cuba 
115. Teléfono M-9333. 
11943 25 mzo. 
SE VENDE 
Una casa moderna a cuadra y media de 
la Calzada de J e s ú s del Monte y cerca 
de La Benéfica, es toda de c i t a r ó n y 
preparada para altos y vea la d i s t r i -
bución, hermoso portal , sala y saleta 
con mamparas y tres buenos cuartos, 
cocina y patio y d emás servicios sani-
tarios, escalera nueva para la azotea. 
Precio siendo efectivo, sin rebaja 4,500 
pesos. No pierda esta oportunidad y vea 
a su dueño en Habana y Velazco. Bode-
ga, señor Ulfe. No pago corretajes. 
11906 23 mzo 
ESQUINA DE DÓSTlSOS 
En $17.500, esquina, c a n t e r í a . Tiene bo-
dega, dos altos y dos casitas. Todo i n -
dependiente. Renta $165. Alquileres re-
bajados, le Belascoaín, para dentro . F i -
guras, 78. Teléfono A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
11783 30 mz 
E N E L M E J O R P U N T O D E J E S U S 
del Monte se vende una elegante casa 
toda de c i ta rón en la calle de Cueto 
casi esquina a Luyanó . de portal , sala, 
saleta, dos hermosos cuartos, patio y 
traspatio. Ul t imo precio: $5.000. I n f o r -
man Pruna No. 15. Teléfono 1-2941. ( 
28 mzo. | 
V E N D O D E O C A S I O N C A S A , C O N P D A 
nos para fabricar. 12x40 pegado a Rei -
na, Campanario. Poco de contado. I n -
forman: de 12 a 3 y de 5 a 8 p. m. I n - , 
fanta v Pocito, el dueño 
11402 24 mz 1 
En $10,500 le vendo una cass., com-
puesta de sala, saleta corrida, cuatro 
habitaciones y demás servicios. Cons-
trucción moderna, a dos cuadras de 
la calzada de Belascoaín y una del 
Nuevo Frontón. Se puede dejar par-
te en hrooteca. Informa: su dueño, A 
Piedra. Mercaderes, 22; de 10 a 11 
a. nv 
11471 27 mz 
S E V E N D E _ 
t e r ía , fabricac 
U N A C A S A D E M A M P O S -
iciia,, ia .ur;cación de primera, tiene j a i -
dín. portal , sala, dos cuartos, comedor, 
cocina, servicios de pr imera y patio, te-
chos m o n o l í t i c o s Reparto de Buena 
Vis ta . Avenida tercera, entre 6 y 
Lorman en la Avenida segunda, entie 
G y 7. Aure l io Galiana. 
11300 ««MMU» 31 mzo. 
S E V E N D E I , A G R A N C A S A D E T R E S 
pisos do Mazón y San J o s é . Tra to direc-
to con su dueño en Concordia No. 187. 
J. Maclas. 
11726 * 24 mzo. 
Reparto Santos Suárez. Vendo una 
esquina y varias parcelas a una cua-
dra del tranvía a cuatro pesos la va-
r, en buenas condiciones de pago. 
Informan, Empedrado 41 de 4 a 6, 
Teléfono A-5829, Arango. 
11909 30 mzo. 
V E N D O U N S O D A R , D O S C U A D R A S 
de la Calzada J e s ú s del Monte. Mide 
G 1|2 por 35 de fondo. Tiene acera, mz 
v aicanlar l l lado. In forman Tel . 1-12.4. 
11567 2̂5 mz 
R E P A R T O A D M E N D A R E S V E N D B -
mos solares a plazos con grandes fa-
cilidades de pago. Urbanizacit-n comple-
ta Mendoza y Co. Obispo. 63. A-59o7. 
y A-2416 
11288 
B A R B E R I A , A U N A CUADftA 
Calzada de J e s ú s del Mon??A 1. 
una buena barbefra por no * •,Se Vr.íí 
d u e ñ o . Se da bara ta f " n t - o " ^ ^ 
l misma: Dolores y . R o d r í g u J í es' ij 
VEDADO, CHALET 
Ganga, cos tó 48,000 pesos, se da en 37 
m i l pesos, moderno. Tengo otros en 
ganga. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios, 3. Te lé fono M-9595. 
11261 5 ab. 
INFANTA Y ESTRELLA 
Magn í f i ca esquina para venta de acce-
sorios de a u t o m ó v i l o para bodega, y 
otros terrenos en Carlos I I I , de 2,000 
metros en adelante para grandes ga-
rajes. R a m ó n P e ñ a l v e r . San Miguel , 
123. altos, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
11450 23 ma 
11881 
t r ícu 
te Tamarindo. 
RUSTICAS 
• ! ^ w ? 5 v ^ % a ^ 7 5 » 
pez. ""t-iio j0s VENDO, C A L L E SANTA IRENE 
GANGA FENOMENAL 
Casa hermosísima mampostería, pisos 
buenos a una cuadra del tranvía, por-
tal, sala, saleta, ocho cuartos y un 
terreno al lado con cimientos, arrimos 
etc. para edificar una elegante casa.; 
Medida 630 metros. Este es un rega-
lo. Aprovechen los gangueros $8,500. ¡ 
Vele $15,000, Multiplique. Mi crítica! 
situacin y enfermedad me obliga ai 
quemarla. De 8 a 11 y de 2 a 5 p. m.j 
Avelino Hernánde. Campanario 166 A 
entre Reina y Estrella. Tel. M-3556. 
15579 22 mzo. 
LUIS DE LA C R U i m m T T 
Compro y vendo casa, solares y fincas 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 368. Teléfono 1-1680. 
9320 1 a 
D E S E A M O S R E G A L A R U N A C A S I T A 
y compramos una de dos a tres m i l pe-
sos de m a m p o s t e r í a , dinero Inmediata-
mente. Di r ig i r se por escrito a Escarpen-
ter Brothra. Apartado 856. Habana. 
1661 25 mz 
V E N D O U N A C A S A D E F A M I L I A , 
muy buen contrato; poco alqui ler ; 24 
habitaciones amuebladas. L a d ^ ' muy 
barata. Teléfono A-9817. Sr. VeTga. 
11556 23 mzo. 
m m m a m m 
G A N G A . V E N D O D O S D O T E S D E T E -
rreno. uno de 1.500 metros, otro de 500 
en el mejor punto de Regla, a $1 el me-
tro, una parcela de 7 112x21 a dos cua-
dras del t c a n v í a de L u y a n ó , acera de 
la brisa, con luz a $6 vara. I n f o r m a n : 
J . Mil lares . Venavldes, esquina a Qui -
roga. 
119C5 24 mz 
H O R R O R O S A G A N G A . A P R E C I O D E 
reajuste y en lo m á s al to del Vedado so 
vende una parcela de terreno que mide 
1834 metros, o sea 36'66 de frente por 
50 de fondo, t ra to con el que desee com 
prar : no corredores. 6. n ú m e r o 22. 
12039 24 mz 
V E N T A , T E K B E N O L L A N O . AVENT-
da Serrano. 8x40 en $28,00, otro 8x34, 
en $1,900 sobre casa, vale $13,000 to-
man $5,500 al 10 0|0 casa can te r í a , ace-
ra brisa, terreno con chucho, fe r rocar r i l 
l inda -ion A t a r é s , fronte muelle a $12. 
Dolores. 12, l e t ra C, por Enamorados. 
Vi l lnnueva. 
11640 23 mz 
V E N D t T B A R A T O SOLAR E N N A R A N -
j i t o , trenes quince minutos, guagua a 
la Víbora , lugar saludable, agua, ace-
ras, alumbrado, cerca paradero. M . 
G a r c í a F i n l a y 14. Naranj i to . 
9026 ^ ^ ^ ^ H ab 
Reparto Kohly, se venden solares de 
315 varas, a censo, con poca entrada; 
en la parte alta del Río Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L. Kohiy. Puente Almendares. Telé-
fono F-3513. 
10981 14 ab 
$500 C O N T A D O T 300 A P L A Z O S S I N 
i n t e r é s , vendo m a g n í f i c o solar l lano y ; 
cercado Junta al chalet de- Menocal en 
A r r o y o Apolo. Son 400 metros. M. Gó- j 
mez^Oquendo, 17. Te lé fono A-7111. 
12004 24 mzo. 1 
ESTO SI ES GANGA 
Vendo en la Avenida de Porvenir, n ú -
mero 9, entre Concepción y Dolores, una 
esp léndida residencia para una larga 
famil ia , 500 metros ed superficie. Por-
tal , sala, ga ler ía , 5 cuartos, comedor, 
cuarto de baño, cocina, garaje y servicio 
de criados. Fabr i cac ión de pr imera ; el 
que quiera hacerse de una buena propie-
dad que venga a verme. L a doy en la 
mitad de lo que c o s t ó . Informa, en la 
misma, el d u e ñ o . 
11835 25 mz 
P R E C I O D E R E A J U S T E . E N L A L O -
ma del Mazo se vende un esp lénd ido cha-
let con todo el confort necesario para _ 
fami l i a , de gusto, e s t á situado entre re- G A N G A V E R D A D , V E N D O U N A P A R -
sidencias elegantes y desale él se d i v i -
sa un hermoso panorama. I n f o r m a n : 
Teléfono A-4649. 
G. Ind . 10 mz 
cela de seis de frente por 23 de fondo, 
metro a $7, con acera al alcantar i l lado 
y alumbrado. In fo rme: Santa Teresa, 
23, Cerro. Las Caña . No corredor. 
11987 31 mz 
V E N D O C A S A M O D E R N A , A C E R A 3 R I 
sa. planta baja, cinco habitaciones, sala, 
saleta, servicio sanitario, cuatro cua-
dras mercado modelo, d i r ig i r se : Sr. 
Suárez . Apartado, 2238. 
11740 30 mzo. 1 
P O S 5 , 4 b o ~ P E S O S S E V E N D E ~ U N Á 
preciosa casa acabada de construir ; por-
tal, sala, dos cuartos, saleta corr ida a l 
fondo, buen baño y cocina, hierro cemen-
to y ladr i l lo , cielo raso y azotea, no 
corredores; su dueña : San Miguel , 133. 
11791 24 mzo. 
C A S I T A B A R A T A , S B A L Q U I L A E N 
altos una casita cerrada y muy barata, 
cerca de la E s t a c i ó n Terminal . I n f o r -
man: Paula, 79, bajos. 
11812 28 mzo. 
S E V E N D E C A S A P A R A F A B R I C A R 
grande esquina y ún ica r ú s t i c a casi una 
cabal le r ía . Calzada y t r anv ía , buen te-
rreno. J . Echeve r r í a . Obispo 14, d e2 a 
4. Otras horas teléfono 1-2297. 
11765 23 ma 
¡ E S T O S I E S G A N G A I — V E N D O D O S 
hermosas casas de madera y /nampes-! V E N D O E S Q U I N I T A P A R A F A B R I C A R 
t e r í a que rentan 90 pesos al mes en la I cerca del Nuevo F r o n t ó n . Mide 5 por 
$6,800 en la siguiente forma: $4,800 22. Urge el negocio, verdadera ganga, 
l ínea que va del Vedado a Marianao en $1650 a l contado y 1.00 en hipoteca. To-
en efectlpo y $2.000 en cheks; l ibretas do directo. M. Gómez . Oquendo, 17. Te-
y Bonos de los siguientes Bancos: Es - : l é fono A-7111 
pañol . Nacional, Digón y Centro A s t u -
riano, a la par. Para verla y t ra tar . P i -
ñón y Mar ín , calle San Miguel n ú m e r o 
208. de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10924 23 mzo. 
12004 ^ 4 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O DE L A 
Sierra se traspasa un solar de 12 por 
46,75 a $4.50 vara, que cos tó a $8 poco 
de entrada y el resto a pagar en peque-
ñ a s mensualidades. In fo rman en Dra-
gones, n ú m e r o 41. altos .departamento, 
n ú m e r o 3 o en Zanja. 73, garage, de 8 
a 12 a. m. 
11528 1 Ab. 
VENDO EN LA C A L L E 13, ENTRE 
14 Y 18, VEDADO 
Un solar de centro. Acera de la som-
bra. Mide 13.66 por 50, igual a 683 
metros, reconociendo $8,000 en hipo-
teca al 9 0i0 y $6,000 Checks inter-
venidos del Banco Nacional a la par. 
Sale el metro de terreno a $12.00. 
Informa: M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos. 
Oficina No. 4. Teléfono M-9038. 
.ma caaa. sala, saleta, gabinete, tres 
habitaciones. Servicios modernos ( Cie-
los rasos. Informes . Zanja Y I¡<,la.«-
coain, café , de una a cuat ro . Manuel 
A ' i 1238 IHMwimBiii "IIHIIIW I 
SE V E N D E L A T I E N D A FRUTOS D E L 
P a í s y bodega, Trocadero, 72 112, casi es 
quina a Galiano. I n l o r i n a n : en la mis-
ma. 
12008 2tl ••Tnz— 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE C i -
garros y tabacos, un café o la parte de 
un socio en $1,000. I n fo rman : en Ger-
vasio y San Rafael, café . 
12030 24 mz 
PUESTO D E F R U T A S L U G A R C E N -
tr ico, se regala en ciento cincuenta pe-
sos. Mucha venta. Informes Manzana 
de Gómez 505 de 2 a 5 p. m. 
12057 ' 2 6 mzq. 
SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de J u g u e t e r í a y Quincalla. Informan en 
¡el Mercado de T a c ó n 71, por Agui la . 
12073 24 mzo. 
SE V E N D E U N TOSTADERO DE CA-
| fé, f á b r i c a de gofio y harina, con muy 
i buenos tostadores, molinos, motores y 
d e m á s ú t i l e s . Se da en verdadera ganga, 
por razones que se e x p o n d r á n al com-
prador. Para verlo y t ra ta r del negocio, 
I d i r ig i rse a Manuel H e r n á n d e z , calle 
I L í n e a No. 10, Bo londrón . Provincia de 
! Matanzas. 
i 12090 28_mzo. 
V E N D O B U E N A BODEGA QUE L E SO-
' bran 50 pesos de alquiler. Véame . Se-
ñor Alvarez de 7 a 10 de l a noche en 
J e s ú s M a r í a 35. 
12103 25 mzo. 
MANUEL LLENÍN, Conredor 
Compra y vende casas, solares, bode-
gas y establecimientos de todas claces. 
Fac i l i t a dinero en hipoteca, su honraa^z 
y seriedad en los negocios es bien co-
nocida. Figuras, 78. A - 6 0 Í 1 . Cerca de 
Monte . 
C A F E Y ' V Í D R I E R A 
pez 
11116 
O P O R T U N I D . T I N T O R E R I A W , 
ada COK tndoa los ™ * e 7 ¿ ; J - C * * * i 
buena marchan te r ía . Neeorin ces««Z 
Se vende. Informes: señor R, ^ " W 
po 31 112. l i b re r í a . RlCoy- 0 ^ 
11672 
— : — • — — 2 2 
Hotel que se vende o arrieud ' 
F n lugar muy fresco y de r™, 
«l< mos o lo arrendamos por iem.?da v«¿ = 
P le t á r lo que atender otro no?" •su Ptí 
j a m á s de m i l pesos m e n s u ^ ' W 
forman: Prado. 64. Horas nfie.s- M 
a l l y d e 3 a 5 . J MartfnIJas: <fcV 
11626-4 7 Mar t ínez . ^ | 
BODEGA VENDO'XTWA E N LO *r\. 1 
de la Habana, paga 6 pesos d. i 0» 
Vende $3.500 al mes. muy canHniqUllef. 
la en esquina. 4 a ñ o s de o o n t r ^ " » 
fo rman: Café. Celada. Reina ^ ¿ 1 
coafn. 'el cantinero y Bf!as, 
116:12 28 
V E N D E P A E R I C A D E L I C O B S T ^ 
a l m a c é n de vinos, venta total- 88 7 
t a m b i é n se admite un socio a mita!> 
capital . Trc-«< a ñ o s de estabiocid/, V , ^ 
Se *: Sa- Rafael y Oquendo. c ' J f T 
Tosé Fa l cón . a-e Sr 
11305 ,,r 
— . -,| mzo 
N E G O C I O U R G E N T E . — P O R " E l S í á 
cars«* este mes se vendo u n í if 
v idr ie ra de tabacos, cigarros y\nniien* 
l ia . buen contrato y poco alnñiipr 
zón Berna Ka 4 7 altos de 7 a 8 v H« 
a 2. S. Lizondo. ' V de i j 
1172; 26 
FONDA EN GANGA 
En $3.500. Fonda en calzada, cerna Í , 
Mercado Unico, o se admite un^n„< 
para separar a otro, hace buena vpnt. 
Figuras, 78. Te lé fono A-6021. M 
11529 o- m 
mz 
115751 27 mzo. 
GANGA.—SE V E N D E U N A GJSAK En 
dega en $2 000. Avenida IndepomlencU 
324. Guanabacoa. Informes 1 8-5nsi 
! - " 0 9 2 24 mzo! 
SE VENDE HOTEL 
I nuevo, con 54 departamentos, todo, 
amueblados, con una ut i l idad de 800 n? 
| sos al mes. In fo rman : Manrique ] n ' 
¡ h a b i t a c i ó n , S6. ' ' 
' 9812 c . 
E S Q U I N A S . — V E N D O U N A D E $13,000 
de $9,000, otra de $5,500. E s t á n dentro 
del radio de la Habana; es ganga. I n -
forma J. Flores, Merced 110, altos de 
Buena inversión. Vendo en la calle 12ito717P m' 
Sol, próximo a los muelles, punto Z T T j 
comercial; una moderna casa de Víbora, solar, a $2.50 vara 
dn« nlanfos Renfn 2?1* muine m/>n. Cedo contrato solar, l lano, 646 varas, QOS piamas. Renta ^ 3 peSOS nwn-, a $2 50 precio de aper tura . Cerquita 
SUales.. Precio Último 29,000 pesos la calzada. Reparto Santa A m a l i a . Ha-
. . , « i - r t A / v . . \ . ! go rebaja de lo entregado a la Com-
rebajando $10.000 <JUe Üene en hipo- p a ñ í a . Figuras, 78. Te lé fono A-6021. 
teca al 7 0|0 anual Informa: su due-¡ " S m J LlenIn-
ño en Lealtad, 26, de 12 a 2 p. nv No 
corredores. 
116S8 28 mz | 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . V E N D E -
mos parcelar, de terreno a plazos, 10 va-
ras de frente por 20, 25 30 y 40 de fon-
do. Con $100 de contado y " $20 al mes 
en adelante. Urban izac ión completa. 
Mendoza y Co. Obispo, 63. A-2416 y 
A-69B7. 
11288 31 mz 
En $4.000, café y vidr iera de tabacos 
y cigarros en Calzada. Tiene doce me- — 
saa, gran loca l . No paga a lqui ler . F l - CAFE Y FONDA DF^fíF t í 
guras, 78. A-6021. Manuel LJenln. ^ 1 *" 1 í » - " ^ * - ^ U ^ S U i . : 
30 mz 
JUAN PEREZ 
BELASCOAIN. 34, ALTOS 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra c a í a s ? P E K K ' A 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de estu casa son serlos 
y reservados. 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L R E F A R 
to las Cañas , Cerro, dos cuartos, co-
| cina> y servicios sanitarios completos, 
I patio, y traspatio; trato directo con el 
. d u e ñ o : San Cris tóbal , 37-A. Cerro, por 
Palatino,. Precio $2,500. 
11636 25 mz 
B U E N A O P O R T U N I D A D . — E N L A L O -
ma de la Universidad, calle de Mazón 
31, entre San Rafael y San J o s é , se 
vende una bonita casa de dos plantas. 
• Trato directo con su dueño. In fo rman 
en Concordia 187. J. Maclas. 
En el Reparto Alturas de Almendares 
se venden dos solares muy baratos y en 
V E N D O E N SANTOS S U A R E Z U N A i espléndida situación. Llame al Telé-
l inda casa. E s t á fabricada con gusto fono A-8918 
y se vende con urgencia. Mide 6 1|2 por ; n r , , ' 97 
39. Se compone de j a r d í n por ta l , BaJaJ L 
saleta, cuatro hermosos cuartos, b a ñ o S O L A R B A R A T O , 13.66x50, C A L L E D E 
intercalado, comedor, corrido al fondo, 1 letras pegado a 23. Informes: B, n ú -
cíelo raso de primera. Precl de s i t ú a - ¡ m e r o 213, entre 21 y 23. Vda. de Her-
ción. Informan en Cuba 115. T e l é f o n o I nández , a todas horas. 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes: calle 11, nú-
mero 137, entre K y L , Vedado. 
Teléfono F-5512. 
M-9333. No corredores. 
11943 25 mzo. 
1148 25 mz 
S E V E N D E U N T E R R E N O D E E S Q U I -
na, muy propio para una bodega, pues 
C245 Ind. 5-e 
V E N D O E N E L V E D A D O E N L A C A -
i io 9-? ,,r.a , ^ ^ 1 o ~ ™ IT ' r i o la hay en las otars tres esquinas, a 
lie 23 una casa propia para persona de ¡ ^ m P t r n un n ^ n ^ i o 
gusto. Su fabr icac ión es sólida, de lo 
m á s moderno, amplia y muy bien dis-
tr ibuida. L a vendo por necesidad y l a 
doy muy barata. In forman en Cuba 115. 
No corredores. Te léfono M-9333. 
11943 25 mzo. 
CASA E N LA VÍBORA 
Vendo una casa en calle ancha de l a 
VíBora Tiene portal , sala, saleta c o r r i -
da, dividida con bonitas columnas, tres 
cuartos, cuarto de baño, cocina, hermo-
so patio y entrada independiente. Ace-
ra de la sombra, cuartos a la brisa y a 
un metro sobre el n ivel de la acera. Da 
magn í f i ca renta y es tan bueno su i n -
quil ino que desea r í a venderse esta casa 
a quien la dejara alquilada en las con-
diciones en que e s t á . Vengan a ver la 
y trataremos de su precio, que s e r á 
equi ta t ivo . In forma: F . Blanco Polan-
co. calle Concepción, 15, altos, entre 
Delicias y Buenaventura. Tel 1-1608. ¡ 
11967 25 mz ] 
S É ^ V E Ñ D E T ^ É N $5,500, L A - S S O D E R -
na y fresca casa Moreno 21-B, Cerro, 
con portal , sala comedor, tres cuartos 
yhermosa cocina. In fo rman : en la mis-
ma, de 1 a 5 p. m. 
11953 27 mz 
B U E N N F G O C I O ~ E N H A B A N A C E R -
ca de Luz, buena casa de una planta. 
8.60 por 19 metros, senta 150.00 pesos 
mensuales. En $13,500. Manzana de Gó-
mez 2 ) . Teléfono A-4620. 
12083 31 mzo. 
H O R R O R O S A G A N G A . — A D O S C U A -
dras de la Calzada de J e s ú s del Monte, 
casa moderna, con dos cuartos, sala, 
comedor baño intercalado y d e m á s ser-
vicios, techos monol í t i cos y paredes de 
concretj', cielos rasos. En $6,500. Vale 
el doble. Cerca de Correa. Manzana de 
Gómez 221. Teléfono A-4620. 
11414 28_mzo. 
8^60.00 P O R U N A C A S A D E 2 P L A N • 
tas, tres cuartos, sala, comedor, etc. 
en P e ñ a l v e r y Manrique. E l resto en 
hipoteca. Manzana de Gómez 221, Te-
léfono A-4620. 
120S3 31 m z o . _ 
P O P - 600 P E S O S C O N T A D O Y 25 M E N -
suales hasta completar 1,100 vendo ca-
sita de madera, pisos de mosaicos, nue-
va, sin estrenar, en Lawton , de por ta l , 
sala, comedor 2 por 4 y servicios. L lame 
A-7111. 
12004 24 mzo. 
R E G A L A D A S E V E N D E L A C A S A 
Daoiz, le t ra B, entre Infanta y Chur ru -
ca. Cerro, sala, comedor dos cuartos, 
cocina, azotea, con in s t a l ac ión e l éc t r i -
ca. Informan en la misma, de las 12 en 
adelante. 
_12018 25_mz 
^ A V E N I D A 12 D E L A A M P L I A C I O N 
de Almendares. es una caJJe que tiene 
tanto t r á n s i t o como el Pfado y en é s t a 
esquina a 11, vendo un elegante palace-
te para una fami l i a de buen gusto, com-
puesta de por ta l , sala, ha l l , cuatro am-
plias habitaciones para famil ias , dos 
lujosos cuartos de baño, comedor ,pan-
tre. despensa, cocina, garache para 2 
m á q u i n a s , tres cuartos de criados, jar -
dines con 1600 metros de terreno con l u -
josos pisos y decoraciones de yeso y 
pintura, se deja la mitad de su valor en 
hipoteca, se puede ver a todas horas, su 
d u e ñ o : Calle Tentre 6 y 8. Reparto 
Almendares. Te lé fono 1-7373. Manuel 
Méndez. 
_U8-í8 15 Ab. 
S E V E N D E U N A C A S I T A E N E L R B -
parto Los Pinos, con mucho terreno, en 
la Avenida de la Pastora, tiene fabrica-
do 2 cuartos y cocina. In forman en F i -
guras, 2, le t ra D. Antonia Vera 
_11948 _ 24 mz 
V E N D O E N E L C E R R O U N A C A S A D E 
portal , sala, comedor y dos cuartos de 
m a m p o s t e r í a y servicio sanitario, azo-
tea y servicio sanitario. Calle apartada 
y alumbrado. A precio de morator ia en 
$3,800. Informe. Santa Teresa 23 entre 
Churra y Prlmella, L a C a ñ a 
" 9 8 7 31 mz 
V E N D O D E O C A S I O N C A S A , C O N 
planos para fabricar, 12x40 pegado a 
Reina. Campanario. Pago de contado 
Informan: de 12 a 3 de 6 a 8 p m. 
Infantai y Pocito, el dueño . 
11402 24 m i 
11726 24 mzo. 
V E N D O U N O S B A J O S P R E P A R A D O S 
para fonda o restaurant. En la actua-
lidad 30 abonados. Los dov muy bara-
tos. Teléfono A-9817. Sr. Velga. 
115556 1 23 mzo. 
CASAS EN VENTA 
i Tenemos dos en Amistad: una esquina 
' a Trocadero. 4,0.000 pesos; dos en Nep-
tuno, altos y bajos, rentando 160 pesos, 
i 6 por 21 y medio. Cons t rucc ión mixta , 
. a 17.000 pesos. Informan: Prado, 64, 
I bajos. Horas fijas. d e 9 a l l y d e 3 a 
15. J . M a r t í n e z . 
j 11626-47 26 ma 
VEDADO 
Calle 21 a una cuadra del Parque de 
Medina, vendo dos casas de altos, una 
con Garage, en $18,500 y la ot ra s in él, 
en $15,000. Las dos en $32,000. Evel io 
Mar t ínez . Habana 66 de 2 a 5. 
ESQUINAS EN VENTA 
Aguacate, de altos moderno. Renta 
$320.00 Precio $35,000 Industr ia , de a l -
tos en $45,000. Estrella, antigua $10 000 
Monte, de altos, con 300 metros. $50.000 
CASAS EÑ VENTA 
Consulado, dos casas antiguas, $30 000 
Escobar de tres pisos, $22,000 Some-
ruelos. de una planta $15,000. Casti l lo 
moderna, de una planta, muy buena* 
$14,000. Laguna, de altos, moderna 
524.OOO. Evelio Mart ínez . Habana 66. 
De 2 a o. 
i 11706 _22 mzo. 
Conviene a Ud. ver estos negocios 
: Vendo casa calle Luz, 270 metros, dos 
plantas. Renta 175 pesos. Otra, Per«-e-
1 veranda, dos plantas, 210 metros renta 
225 pesos. Otra, San Nicolás, sala, sale-
i ta, tres cuartos. 7 por 24. ü o s en l a ca-
| l i e han t íago , dos en Oqendo. una cuadra 
de Carlos I I I . Otra hermosa casa, San-
la Rosa. Otra en Obrapa. Dos casas en 
i Concordia. También una esquina en la 
ir.iisma. en el Vedado. Tengo de varios 
(precios y en todos los barr ios . P í d a m e 
informes, en Zanja y Be lascoaín , c a f é ; 
de JUJ. a cuatro. Manuel Ares . 
ye vende una esquina, cuadrada, de 
xraile. en el Cerro, a una c j a d r a del 
paradero Tul ipán. Es de madtru y tejas 
preparada para bodega, dividida en dos 
1 casitas. Gana 60 pesos, con arr imos "v 
(sus zapatas para fabricar do mampos-
tt-rít. . También se alquila con ocntta-
i t o . l ' r r c i o d« venta: 5,50o pesos. I n -
¡fornie! i: . 'ascoaln y Zanjt.. c a f é . De 
luna a cuatro. Manuel Ares . 
11238 25 mz . 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
OBISPO No. 59 y 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. TELF. M-9036 
Compro venta de casa, solares en 
la Habana y sus barrios, fincas 
rústicas en toda la República, 
venta y pignoración de azúcar. 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas garantías. Ne-
cesito $130.000 sobre diez casas 
muy buena garantía, en la Haba-
na, interés 10 0 0. 
14 pesos met ro . Es un gran negocio. 
Di r ig i r se a l Escr i tor io del señor L l a -
no. Prado, 109, bajos. I 
118T2 24 mz | 
V E N D O D O S S O L A R E S , U N O E N B U E N 
Retiro, calle de San Jacinto entre Reina 
y Panorama, sólo por fabricar, rodeado 
de grandes casas, otro en Almendares a 
dos cuadras dej Hote l Almendares. I n -
forman en Cuba 115, - Te lé fono M-9333. 
11943 25 mzo. | 
ESQUINA EN VENTA 
En L u y a n ó , seiscientos pesos de con-1 
tado, el resto a pagar diez pesos men-
suales a cuentas del capital , intereses 
a l 6 0|0 anual. Tiene calles, anchas ace-
ras, alcantari l lado, agua de Vento, 
alumbrada dicha esquina con un gran 
foco de luz e l éc t r i ca que de noche pa-
rece el d ía cerca del t r a n v í a y de la 
Habana, apropiada para bodega o para 
lo que el comprador quiera. Trato d i - : 
recto. Para m á s informes. Calle de S i -
tios 76, cerca de San N i c o l á s de 3 a 
6 de la tarde. 
. 11928 23 mzo. 
S O L A R E N G A N G A . I Ñ F A Ñ Z O N C A S I ¡ 
esquina Pruna, vendo solar de 11-79 1 
frente por 47 fondo a $2.90 vara, a l l a - \ 
do se vende a $6. parte contado. I n - 1 
formes, A. del Busto. Teniente Rey n ú -
mero 11, esquina Mercaderes. (Teléfono ] 
A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. 
Sn ^ ^ n r ^ n . o ^ ^ ^ r ^ ^ ^ l t e Rey n ú m e r o 11. esquina Mercaderes, n el mejor punto de la Habana, calle i A 0070 n^ .q a 10 4r 1 a. S lerccd, inmediata a la es tac ión T e r m i - A-9¿7¿ de '^ a 10 y 1 a d- . 
S O L A R E S Q U I N A A $1.90 V A R A C A L -
¿ada de Managua esquina Duany, Re-
parto L a L i r a , A l t u r a s de Ar royo Apo-
lo, mide 16 de frente por 30 fondo. Par-
te contado. Dueño A. del Busto, Tenien-
REPARTO DE BATISTA 
Deseo vender y se da barato en la calle 
10, esquina a B. solar de esquina con 
buena medida, 36.34 por 35, que son 
1.271.90 metros . Informan, los s e ñ o r e s 
Dediot y G a r c í a . Obrapla. 22, segundo 
piso . 
9243 1 a 
Reparto Almendares, se vende la me-
jor esquina del Reparto Almendares; 
se da a razón de $5.50 la vara, vale 
el doble y se dejo la mitad a pagar 
en plazos cómodos. Informan: Puer-
ta Cerrada, 53. 
8885 30 mz " 
S E V E N D E S I N I N T E R E S Y A L A R -
gos plazos (si fabrican) media manza-
na de terreno, callo San Francisco, Re-
parto Lawton . Hay solares hasta de 
$3.25. I n fo rma su dueño R o d r í g u e z 19, 
F, J. del Monte, de 12 a 1 y de las"5 
"n adelante. 
_ J 1 233 30 mzo. 
G A N G A . A M E D I A C U A D R A D E L P A R 
que, cedo contrato de una esquina de Ja 
ampl i ac ión de Almendares, calle. 13, 
Avenida, 9; de 23 por 46, varas lo ad-
q u i r í $4.45 y l o cedo perdiendo 1,000 pe-
sos. Informes: Aguiar n ú m e r o , 116. 
10387 24 m i 
. V E D A D O . C A L L E 15, P A R C E L A ~ D B 
15x36, o t ra de 13x23, otra de ISXUDT to-
das a $22 metro, estas parcelas se "com-
pran solamente con $3.000 de contado y 
el resto en hipoteca. Llame a l te lé fono 
1-7231. dé su d i recc ión y p a s a r é a i n -
formar. G. Maur iz . 
11755 25 mz 
BODEGA CANTÍNERA 
En $3.500 bodega cantina abierta, sola 
en esquina. Alqu i le r barato y contra to . 
Casa moderna, cerca de Reina. Precio 
de s i t u a c i ó n . Contado y plazos. F igu-
ras, 78. A-6021. Manuel L l en ín . 
BODEGAS, CAFES Y FONDAS 
No compre sin verme. Tengo verdade-
ras g^agas de reajuste para el compra-
dor, en calles de mucho t r á n s i t o y barr io 
industr ias y tal leres . Figuras, 78. Te-
léfono A-6021, cerca de Mente . Manuel 
L l e n í n . 
11782 30 mz 
VENDO U N Á ^ V I D R I E R Á D E TABA*-
cos y quincal la , se garantiza la venta 
de 40 a 50 billetes enteros cada sorteo, y 
20 a 25 pesos diarios de tabacos y c i -
garros. Paga 25 pesos de a lqui le r . I n -
formes: Zanja y Be lascoa ín , c a f é . Ma-
nuel Ares . Ue 1 a / 4 . 
11883 • 25 mz 
B O D E G A . — L A V E N D O E N $3,500. E S 
casi regalada: pues casi los tiene en 
existencias. Vendo $2,500 mensuales. 
No paga alquiler y tiene 9 a ñ o s de 
contrato. In fo rma el Sr. Diez, Reina 
93. Te l é fono M-3772. 
11920 23 mzo. 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M P R A 
Venta do Muebles en el mejor punto 
de la Habnna. T a m b i é n admito un so-
cio. In fo rman en el Te lé fono M-3300. 
11899 23 mzo. 
i Hasta $40,000 que es uno de los raein. 
I res de la Habana.' vendemos con 'aeili. 
dad de pago y t a m b i é n vidriera de Ta-
bacos y Cigarros de todos loa precios 
P iñón y Mar ín . Café Belascoaín v Saii 
Miguel , de 8 a 11 y de 1 a 4 
j 10101 2 2 _ mza_ 
BENJAMIN GARCÍA 
Corredor y comisionista . Compro v ven. 
do toda clase de establecimienta?. tin-
cas r ú s t i c a s y urbanas iodos mis nc 
gocios son garantida los. Informes: ug. 
ted quiere ver.der o comprar, avise, 
Amis t ad . 136. Ben jamín Garc ía . 
VENDO DÍEZ CASAS 
Jde h u é s p e d e s , 8 de inquilinraos al cnn." 
tado y plazos. Facil idad para el vago, 
Amis tad . 136. B e n j a m í n Garc ía . 
VENDO BODEGAS 
a plazos a t a sac ión . Con buenas eoinra-
' tos y tengo en venta 1,500 í%degas, a 
como quiera el comprador. Amistau Wl 
B e n j a m í n G a r c í a . 
POR 750 PESOS 
cedo, o vendo, una casa comidas. Tleru 
16 habitaciones, hay contrato y 40 abo-
n ñ d o s . In formes : Amistad, 136. Benja-
mín G a r c í a . 
POR $4,590 
M 
nal ; dos plantas. In fo rman : Casa Á n t o - • T'NTT*A F T , -
n i ° J r u e b a . Arbol Seco y Benjumeda. I s j l ü ^ ^ ÁvtniTlt ' B 
A $4, V A R A V E N -
eatriz y se-
gunda mide 15 metros de frente por 
20 de fondo, a l lado e s t á fabricado, es 
lo m á s al to y pintoresco del reparto I 
San J o s é de Bel la Vis ta , pegado calza-
da y paradero de la V í b o r a : parte con- | 
tado. D u e ñ o A. del Busto. Teniente Rey l 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L R E P A R 
to Las Cañas , en la ancha calle de P r i -
melles, a una cuadra del t r a n v í a , tiene 
portal , sala, tras cuartos, saleta do co-
m t r al fondo, cocina, servicios, pat io y 
un traspatio toda c i t a rón moderna, 
trato directo con la dueña , al doblar en 
San Cris tóbal 7, casi esquina a Prensa. E S Q U I N A D E 28 POR 40 A $4.50 V A - í 
Precio $8.0C0. : rai san Leonardo y pr imera a una c u a - | 
11630 23 m i 'd ra Calzada y Paradero de la Víbora , 
n ú m e r o 11 esquina Mercaderes, A-9273 1 
de 9 a 10 y 1 a 3. 
E N S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O S E Reparto San J o s é de Bel la V i s t a : par-
vende la bien situada casa en la calle te contado.. D u e ñ o A. del Busto. Tenien-
¡anta Mar ía del Ro- te Rey n ú m e r o 11 esquina Mercaderes, 
a Ig les i a con por t a l , ! A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. T a m b i é n se 
venden parcelas chicas. 
Real, nfimero 2. en Santa a r í a el Ro 
sari o, pegada 
gran sala, nueve cuartos, garaje, ca-
ballerizas, dos b a ñ o s y fosas mouran 
Tiene la suerte de poseer Santa M a r í a un 
buen balneario con aguas sulfurosas, 
alcalinas y ferruginosas, contando con 
S O L A R 7 P O R 15 A V E N I D A B E A T R I Z 
y segunda a $5, vara, a dos cuadras cal- ! 
zada y paradero de la Víbora . D u e ñ o i 
la mejor iglesia de los campos de Cu- A. del Busto. Teniente Rey 11. esquina 
ba, hotel, luz e léc t r ica , correos, t e l é - Mercaderes, A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. 
grafo, colegios y a media hora de la 
Capital, por auto o por tren. Informan, 
en el Teléfono 1-3314. 
9242 1 
D I N E R O E N H I P O T E C A S S E P A C I L I -
ta en todas cantidades sobre casas y 
terrenos en todos los barr ios y repar-
tos al t ipo m á s bajo en plaza; las ope-
raciones pueden resolverse antes de las 
24 horas a c o m p a ñ a n d o t í t u l o s a la so l i -
JULIO C. PERALTA 
Escri torio, Amis tad 56. de nueve a once 
y de doce a dos. Vende y compra casas, 
solares y fincas r ú s t i c a s , y da dinef-o en 
hipoteca módico i n t e r é s . Amis t ad 56. 
11235 30 m z . 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons 
tructor dé casas de ladrillo y madera c ^ t u ' d w * 3 * haga, in formes gratis , b f i 
. . . . ^ . J Cina Real. State. A . del Busto. Teniente 
y todo iO concerniente a i ramo, no se Rey l l esquina Mercaderes. Te lé fono 
cobra hasta la terminación del traba- A"io93743ode 9 a 10 y 1 * 3 
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueblería 
de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Teléfono 
M-7415. 
8048 29 m«o. 25 mzo. 
24 mzo. 
CASlTsB R E G A L A U N L I N D Ó " - T E R R E -
' no a media cuadra del F r o n t ó n Nuevo, 
, en l a calle de P e ñ a l v e r . acera de br isa y | 
i mide 14 varas de frente por 36 de fondo , 
para Informes: Rayo y Estrel la . T e l é f o - . 
¡no A-9287. Bodega. Alvarez Manuel. 
GANGA, VEDADO 
En lo m á s c é n t r i c o y en la mejor calle, 
solar de esquina, 700 metros, a precio 
de ganga. Otro en 21 cerca de 9, a 25 
pesos metro ; mide 14 por 22.66, en gan-
ga; dos esquinas m á s de 22 por 22. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios, 3. Te-
léfono M-9595.-
11261 5 ab. 
SOLAR CON 868 V A R A S P L A B A S , 
frente al t r a n v í a de Playa E s t a c i ó n 
Central , cerca del Hote l Almendares, 
Parques, Escuela, etc., inmejorable s i -
tuac ión , cinco minutos de la Playa de 
Marianao, se cede en precio de verda-
dera ganga, lo mismo que dos solares 
en "La Sierra» ' , parte de contado, resto 
cómodos plazos o se cambian por una 
casita- I n f o r m a Arrugaeta . Primelles 43 
Cerro. 
11060 24 mzo. 
POR N E C E S I T A R D I N E R O V E N D O 
un solar de esquina, con frente a la do-
ble l ínea de t r a n v í a s ; es llano y terreno 
f i rme, propio para Bodega o_ Botica, 
por su s i tuac ión . E s t á en la prolonga-
ción del Vedado; lo doy barato. Véame 
hoy mismo en B e l a s c o a í n y San M i -
guel. J. P iñón . 
10924 23 mzo. 1 
Reparto Kohly. Riveras del Río Almen-
dares. Vendemos varios lotes con fren-
te al Río, y con poca entrada. Infor-
man: S. Kohly. Puente Almendares. 
Teléfono F-3513. 
OPORTUNIDAD 
Vendo en la Víbo ra m a g n í f i c a s residen-
cias. No compre ninguna, sin verme y 
pedirme detalles que puede convenir a 
I sus intereses. In formes : Zanja y Be-
i l a scoa ín , café, de 1 a 4 Manuel Ares . 
| 11238 26 mz 
MAGNIFICO NEGOCIO 
Se vende una gran casa de huCtip.vles, 
sumamente barata. I n fo rma : A u r e l i o , 
l i a z a del P o l v o r í n . E l Agua . 
11244 30 mz 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y quinoalla, buen contrato, una 
¿ r a n bodega cantinera y una para p r i n -
cipiantes y se traspasa una casa de 
h u é s p e d e s . Informes: F a c t o r í a y Corra-
! les. c a l é . Señor Ma.iso. 
1 10697 26 mzo. 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
! Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes : Reina y Rayo, caf. Te lé fo-
, no A-9374. 
CASA D E T U E S P E D E S 
I Con 24 habitaciones. Cuarenta abona-
dos, a 27 pesos cada uno. Deja de a lqui -
ler l ibres ."00 pesos ensuales. Se vende 
por enfermedad de su duefio. In fo rma 
Federico Peraza. Reina y Ravo. c a f é . 
PANADERÍA Y VIVERES 
¡Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
¡nos contratos. Pagan poco a lqui ler . Se 
admite parte a plazos. I n fo rma : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n f o r m a : Federico Peraza. Reina 
, v Rayo, c a f é . Te lé fono A-9ü74. 
EN JESUS~DEL MONTE 
En $4,000 bodega; o t ra en $4.200, sola 
en esquina, cerca t r a n v í a . Casas moder-
nas. Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co-
modidades para f a m i l i a s . I n fo rman : 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Te l é fono A-9374. 
BODEGAS CANTINERAS 
En $4,200, bodega, cerca de Vives ; otra 
en $5.000, en B e l a s c o a í n ; otra, en $9,000, 
en Trocadero. Las tres son muy cant i -
neras. I n f o r m a : Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Te lé fono A-9374. 
yendo una p a n a d e r í a . Vende .-li mostra-
dor tres sacos diarios de contado. Es 
ganga y tengo otras m á s tic más pr*' 
cios. Informes: Amistad. 126. BenjH. 
mín G a r c í a . 
POR $6,500 
vendo una gran v acreditada pasada, 
hace cuarenta pf-sos diarios ^ '.¡r.a oa« 
sa de h u é s p e d e s , con 40 nanitaciowía, 
todas a la cal le . Precio Altimo: J^H» 
pesos. Informes : Amistad, 1S6. ben-
j a m í n G a r c í a . 
POR $8.550 
1 vendo un café , restaurant y lunnli. nací 
.diario 150 pesos. Tiene seis años cor-
j t ra to y no paga a lqui ler . Jnforrne»: 
¡ A m i s t a d .136. B e n j a m í n G a r c í a . 
POR 850 PESOS 
¡vendo una gran v idr ie ra de drices 1 
confi turas y frutos, 4 años contrato. 
Deja 300 pesos de sueldo mensual, i " ' 
:formes: Amis tad , 136. Benjamín Car* 
VIDRIERAS 
¡en vent ta de tabacos y cigarros v qul1'' 
calla y billetes. Vendo una en 65u p<'S™ 
y otra en 1,000 pesos. Venden diaf'O, 
!30 pesos. Buenos contratos y VJOCO a'* 
.qui ler . Informes: Amistad. ).3(). W 
i j amín G a r c í a . 
BODEGUEROS 
Vendo una en Galiano. otra en Belas-
coaín, otra en el muelle, 4 en Calzada, 
20 en los Repartos, a cualquie- pr-C'0-
|Y tengo en la Habana 7 bodegas: como 
negocio no compre sin ¿intcs vtrmo-
B e n j a m í n G a r c í a . Amistad, Mü. 
CAFES, LECHERIAS 
¡ c a n t i n a s y kioscos de bebidas, nmy •,a' 
ratos. Amis t ad 136. Ben jamín Garc»« 
I GARAJES 
IVendo 5 en la Habana, desde 1.000 na'* 
!ta 15.000 pesos. Si alguno qul';^, 
1 comprar, que me vea. Amistau. l,ií" 
B e n j a m í n G a r c í a . 
1 P O B N E C E S I D A D ' U R G S Ñ T E D E A^' 
¡ sentarme vendo una casa de huéspeoej 
muy acreditada, muchas habitaciones 
1 todas amuebladas, los bajos preparados 
para fonda o resturant . La doy Wj! 
barata. No t ra to con corredores. Tele* 
fono M-3059. 
_ 11556 23 mzo.^ 
G R A N N E G O C I O . p b i r ~ Í ¿ I D P^SOS. 
vendo f á b r i c a de j a b ó n en marcha ti" 
deja un beneficio mensual de mi l I " " 
nientos pesos. I n f o r m a n : Buenaventura 
19, entre Concepc ión y Dolores, Vínor» 
11838 23 mzo-
250 8 Ab 
A T R F S CUA.DAS D H L M E R C A D O . — S E V E N D E SODAR Q U E M I D E 610 
12.200 regalo la _bonIta .casa de Cerrada , metro.s cuadrados con 300 de fabrica-
G R A N OPORTUNIDAD. A U N A CUA-
dra de Bciascoaín , se venden dos casas 
modernas de una p lan ta propias para 
echarles altos, compuestas desala, sale-
t.ta, cuatro cuartos y dos servicios, cada 
una, una hadé esquina y tiene garage. 
In forman: Lagunas y Belascoa ín , bode-
ga. No acepto la in te rvenc ión de corre-
dores 
11383 26 mzo. 
VENDO U N A CASA DE M A D E R A , 
nueva en la calle Elacia y Piedra. Re-
parto Juanelo. Informes: en la misma. 
Antonio Sama. 
J ¿ 5 £ 7 28 m« 
SE V E N D E UNA CASA E N E l . V E D A -
00 con todas las comodidades, precio 
ne s i tuación, 3S,tÍ00 pesos. I n f o r m a n : 2, 
n ú m e r o 241. entre 25 y 27. 
11853 4 Ab. 
de A t a r é s No. 22 A, fabr icac ión moder-
na. Reconocer una hipoteca de $2,000 
al 9 0|0 y si el comprador quiere qu i ta r 
la hipoteca, t ambién se hace la v e n t a 
Se compono de sala, comedor y dos 
cuartos, cocina y servicios independien-
tes a una cuadra de los carros No ven-
gan a pasar el tiempo. No corredor 
E s t á vacía . Informan Café el Pr imero 
del Mercado, por Monte. 
4 2 23_mzo__ 
S E V E N D E D A H E R M O S A N A V E D B 
11 metros de frente por 33 de fondo pro-
pia para industria, comercio o depó-
sito, que tiene un solar yermo a l lado 
de las mismas dimensiones, situado en 
la Calzada de Concha, n ú m e r » 10, en-
tre Reforma y F á b r i c a , lugar de por-
venir. Informes: Prieto. San Rafael y 
San Francisco. 
m ñ l 30 mz 
EVELIO MARTINEZ 
Compra y vende caaas. Da y toma dine-
ro en hipoteca. Habana 66. de 2 a 6. 
VENDO E N ED CERRO A T R E I N T A 
metros de la calzada, dos casas y sfús 
accesorias en $25.000. rentan 1 ( 2 1 0 I n -
forman: Concordia, 145. mueb le r í a . Pre 
punten por Juanito, de 1 a 3 p. m. N< 
quiero corredores. 
11681- i 8 ab 
oión de madera; renta 80 pesos al mes. 
todo en 3,5000 pesos. I n f o r m a : En Calle 
Asbert, n ú m e r o 14. Puentes Grandes. 
11218 , 23 mzo. 
DA MEJOR I N V E R S I O N P A R A SU D i -
nero es comprando un solar y fayric'ar 
su casa y con esto se e v i t a r á de pagar 
un alquiler tan elevado. Le vendo sola-
res de centro y de esquina en el Re-
parto Ampl iac ión del Vedado, pudiendo 
adquir i r lo a plazos, dando cien pesos 
de entrada y diez o quince a l mes. H á -
galo hoy mismo. No lo deje para ma-
ñana. Para planos y verlos, San Migue l 
.'08. Horas de 8 a 11 y de 1 a 5. P i ñ ó n 
y M a r í n . 
10924 23 mzo. 
«r_e~PSSOS M E T R Ó , V E N D O Ü N SO-
Inr de esquina en la calle Pé rez y Jus- ; 
icla, mide 12-10 por 3S-86, otro de es-
;uina en la calle Oeste y San Jul io , 
i rpar to 9ft.nto Suárez . mide 1.236 varas 
a $8 vara : se divide en parcelas de 300 
aras. Vendo uno de centro, en la calle 
.agucrucla que mide 5-50 por 26. 143 > 
netros a $6 metro. Informes : González , 
;anto V e n i a 15, altos. Cerro. Te lé fono 
A-9464. 
1099* 19 mzo. i 
V I B O R A , A U N A CUADRA D B E S T R A -
l a Palma, vendo una esquina de 19 por 
24 varas a 6 pesos y una parcela de 
"O por 24 a 5 pesos. In fo rma : Cabal. San 
J o s é . 5. Te lé fono M-4928. 
11036 24 mzo. 
Reparto Kohly, se venden 4 solares de 
315 varas, a censo, con poca entrada; 
en la parte alta del Río Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L. Kohly. Puente Almendares. Teléfo-
no F-3573. 
109S1 14 ab 
SE V E N D E N DOS SODARES A DOS 
cuadras d r l paradero de O r f i l a de 6 me-
tros de frente por 22 y medio de fon-
do y uno de esquina de 8 metros de 
frente por 22 y medio de fondo. In fo r -
man: San Rafael y M . Gonzále? . Loce-
r í a . 
11278 26 mzo. 
S I USTED V A A E A E B I C A R H A G A L O 
en e] mayor punto de la Habana en el 
Paseo de Carlos I I I , frente a la Quinta 
de los Molinos con la doble v ía de t ran-
vía , calles de concreto, parcelas de 8, 
10, 12 y "22 de frente por 23 de fondo. 
Fac i l i t o el pago. Manzana de Gómez 
221. Te lé fono A-4620. 
11114 26 mao. 
V E N D O C A F E E N E G I D O 
con cuatro a ñ o s de contrato, muy poco 
a lqu i le r . Precio: $5,000. In fo rma : Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. Te lé fono 
A-93 74. 
1 
O T R O C A F Í T E N $2.000 
j No paga a lqui le r . Seis a ñ o s de contra-
l to y comodidades para f a m i l i a . I n fo r -
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Te-
léfono A-9374. 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
en 3,000, con 29 habitaciones amuebla-
das, todas con escapacate de luna. I n -
forma: Federico P e r a z á , Reina y Rayo, 
c a f é . 
! V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en todos precios. I n f o r m a : Peraza. Rei -
na y Rayo, c a f é . Te lé fono A-9374. 
1 __11245 25 m z . 
SB V E N D E , í»OR T E N E R QUE E M -
barcar su dueño una p a n a d e r í a y d u l -
ce i í a , elaboradora 8 sacos diarios, tiene 
, sobadera galletera, 2 f ords para repar-
I t i r y d e m á s utensilios, hermoso nego-
cio. M á s informes: B . Alonso, Nacio-
nal, 103. Hoyo Colorado. 
11S26 26 mz 
S E V E N D E U N CAFE O SE A D M I T E 
un socio que disponsa de -tres o cuatro, 
m i l pesos, es un buen negocio. In fo r - ' 
man, en 6 y 5a. Vedado. Bodega. T e l é -
;fono P-2590. 
í 117733 % l mzo. 
m m E HIPOTECAS 
NO NECESITA VENDER BARATO. 
E S P E R E MEJOR OPORTUNIDAD. 
NO SOY CORREDOR, AL C0N-
1 T R A R I O : RECIBO Y ATIENDO 
PREFERENTEMENTE A LOS CO-
RREDORES. TENGO DINERO PA-
RA HIPOTECAS EN CUALQÜI^ 
CANTIDAD Y POR CUALQUIER 
TIEMPO A VOLUNTAD DEL DEU-
DOR. TODOS SE TRATAN IGUAL, 
NO SE P R E F I E R E A NADIE. FAL-
B E R . TELEFONO A-4358, ALT05 
DE L A DROGUERIA SARRA. 
C2275 Ind.-"-
T O M O E N H E P O T E C A T R E I N T A ,0. 
peros sobro una casa en el ,cen, .l0bie. 
mercia l de la Habana, que vale el * ^ro 
t ra to directo con el dueño del « ' 
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A N O X C 
D A R I O D E L A M A R I N A M a r z o , 2 3 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A S V E I N T I T R E S 
COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, etc. 
VlÉNE D L L F R E N T E 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L C H E Q U E S Y U B R E T A S 
Compro t a m b i é n l a s l e t r a s o K l r o s y 
i i ^ y c h e ? u e s del c a m p o l i s pago 
U d ^ d U ^ n ^ 0 - C o m P r o c u a l q u i e r c a n -
t r ^ e f ^ f i v o el neeoclo en el ac to con-
oínntr . m l a '„.Pag,0 d s l Uno a l dos por 
n i ri« Pftm0?U,eiolos1r.corredores. M a n z a -n a de «jtOmez 312. D e 8 n in v ri» o Q 4 M a n u e l Piftol ^ 8 a y «le 2 a 
- 24 mzo. 
« A N U B R E T A S D E XiA C A -
Bfl 0 0 v^rros del C e n t r o A s t u r i a n o , se 
5ft ^ "i lo m á s breve , G a l i a n o . 75, c a -
r«9,i-e¿Ti E n c a n t o , " v i d r i e r a , de 9 a 11 
í e ^ ' a 4. D í a a . 
199Í 
29 mz 
I * o n Ü I B B E T A S D E DA C A J A D E 
t m r j w * ~ r g Sociog fiel C e n t r o A s t u -
ahorros a e F n á n d e z . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
H^o- F ' 28 mz 
l loS l 
Utootecas. Tenemos el dinero que us-
'TUcesite para su hipoteca. Medel 
Ochotorena. Obrapía 98, altos. Dê  
NICOLAS DE CARDENAS Y 
HORACIO A, TABARES 
I Ofrecen sus servicios en venía y com-
pra de toda clase de propiedades. Da-
mos dinero en hipotecas en buenas 
condiciones. Atendemos cualquier lla-
mada pasando a su domicilio u ofi-
cina. Teniente Rey No. 11. Teléfono 
A.2091. 
6533 27 mzo. 
¿ U e n t . 1. Teléfono M.36S3. 
11624 
' _0 TTJT C H E Q U E D E D B A N C O E S -
V ^ ÍN. i 425 pesos con el 15 de v a l o r . 
Pañ0Lnn C a n t i n a de l C e n t r o G a l l e g o . 
1 11905 28 mzo. 
92.000,000.00 P A R A H I P O T E C A S P R I -
m e r a s y segundas , c o m p r a de c a s a s , 
f i n c a s , terrenos , so lares . I n t e r e s e s b a -
jos , r e s e r v a , pront i tud , c o m p r a r h e r e n -
c ias , derechos y acc iones . J o y e r í a E l 
Lu^e.rP- B o l I v a r 28. T e l é f o n o A-9115. 
9 9 1 * 5 ab. 
i A P O D A R : A C C I O N E S Y B O N O S . Se 
JU c o m p r a n a los m e j o r e s t ipos. D i -
l u i r s e por e scr i to a l s e ñ o r J . E . M o l á s . 
L o n j a del C o m e r c i o , n ú m e r o 540. o 
A p a r t a d o 1766, Indicando c l a s e y n ü m e -
ro de v a l o r e s que se deseen vender . 
3094 22 ab. 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . C o m p r o chequee y 
L i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o r r o s do los 
C e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e g o y de todos 
l o s B a n c o s ; pago e l m á s a l t o t ipo O p e -
r a c i o n e s r á p i d a s > m i s a s u n t o s s e n se -
r l o s . A g u i l a , 245, e n t r e M o n t e y C o -
. r r a l c s . - T e l é f o n o M - 9 4 6 8 . 
| _ 11764 25 m z 
C H E Q U E S Y V A L O R E S 
¡ C o m p r o c h e q u e s de todos los B a n c o s y 
. de l Gob ierno , pago en e fec t ivo . H i p o t e -
I c a s o documentos m e r c a n t i l e s . E m i l i o 
¡ R u i z l E d i f i c i o C u b a . E m p e d r a d o , 42 . 
I D e p a r t a m e n t o 313. 
| 11791-96 24 m z 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
I C o m p r o l i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o -
I r r o s de los C e n t r o s A s t u r i a n o y Cía-
l lego, D l g ó n , l e t r a s y cheques . E s p a ñ o l 
y N a c i o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
| H a g o el negocio en e l a c t o . D e 8 a 10 
y de 2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z , 812. 
I M a n u e l P i ñ o l . 
11990 81 mz 
COMPRO BONOS Y ACCIONES DE 
LA COMPAÑIA URBANIZADO-
RA DEL PARQUE 
I Y playa de Marianao, o los cangeo 
| por cheques del Banco Español. Infor-
ma: M. de J . Acevedo. Notario Co-
mercial. Obispo, 59 y 61, altos. Ofi-
cina^. Teléfono M-9036. 
11578 27 mz. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m a r a y s e g u n d a h i p o t e c a en to-
dos p u n t o s en l a H a b a n a y s u s R e p a r -
tos en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s ; se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s operac iones . B e -
l a s c o a l n , 34, a l tos , de 9 a 11. J u a n 
P é r e z 
No cobro comisión. Doy dinero en hi-
poteca al 8 0¡0. La garantía ha de ser 
el doble o más. De lo contrario no se 
ocupe. Sefior Pita. Aguiar, 101. Te-
léfono A-6307, 
9956 22 ra» 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E D E S E A 
c o l o c a r v a r i a s c a n t i d a d e s de un i n t e r é s 
• m ó d i c o y por el t i empo que se q u i e r a . 
D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o del s e ñ o r L l a n o , 
P r a d o . 109, bajos . 
118CG 24 mzo. 
La "Hispano Cubana" facilita dinero 
sin reparar intereses. Alquila, compra! 
y vende muebles y joyas. Villegas, 6 y' 
Tejadillo por Avenida de Bélgica, 
i 37-D. Lozada y Hno. Teléfono A-8050 
C o m p r o C h e q u e s , L i b r e t a s y 
L e t r a s d e C a m b i o d e l o s B a n -
c o s N a c i o n a l y E s p a ñ o l ; p a -
g o t i p o s d e c o t i z a c i ó n l o s m á s 
a l t o s d e l m r e c a d o . A c e p t o 
C h e k s d e l E s t a d o p a r a s u 
c a m b i o p a g á n d o l o s i n m e d i a -
t a m e n t e . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O B I S P O , 5 9 Y 6 1 , A L T O S 
O f i c i n a N o . 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s condiciones . M i g u e l F 
M á r q u e z . C u b a . 32 
10925 23 «n» 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A A D « 
p o r c iento en c u a l q u i e r cant idad . C o m -
p r o u n a c a s a de 300 a 450 metros en el 
r a d i o de H a b a n a a B e r n a z a y de S o l a 
A m a r g u r a , pago h a s t a $40,000 a l c o n -
tado. Neces i to u n a g r a n c a s a en e l P r a -
do, de N e p t u n o a Genio , pago h a s t a 
$200,0000. T e n g o v a r i o s s o l a r e s en v e n -
t a en l a V í b o r a . D o y d inero en p a -
g a r é h a s t a $200.00. J u l i o E . L ó p e z . 
A g u i a r 84. a l tos . T e l é f s . A-7565 y A-9136. 
11747 27 m z 
S E A ~ Ü S T E D D E P O S I T A R I O D É 
S U P R O P I O B A N C O 
Adquiera una propiedad con los che-
ques de los Bancos Español y Nacio-
nal que se les admiten a la par como 
cuota de entrada y el resto lo pagará 
usted en mensualidades pequeñas, que 
resultan sus ahorros nunca perdidos. 
Llame ahora mismo al Teléf. M-9494. 
T E N G O $50,000; $40,000; S35,000; 330,000 
$25,000- $15,000 y $10,000 p a r a c o l o c a r 
en p r i m e r a h ipoteca en la H a b a n a y e l 
Vedado . O p e r a c i ó n r á p i d a s e r i e d a d y 
r e s e r v a . S r . M a r r a c ó . Z a n j a 120, a l to s , 
moderno. T e l é f o n o A-0565. 
11697 »4 mzo. 
11921 23 mzo. 
1 M 306 8 m z 
E N H I P O T E C A S E D A N $^5,000 O BffE 
ñ o r c a n t i d a d . I n f o r m a n : G a l i a n o 75, c a -
f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a ; de 9 a 11 y de 
C a t . J . D í a s . 
11648 26 m z 
D O Y E N H I P O T E C A E N D A H A B A N A , 
V e d a d o . J e s ú s del Monte a l 8 0|00, 90 00 
y 10 0|0 l a s p a r t i d a s s i g u i e n t e s : $45,000 
$22,000; $12 500; $10,000; $9,000 y $6.000 
N o corredores . I n f o r m a n en C u b a 115. 
T e l é f o n o M-9323. 
11943 25 mzo. 
H I P O T E C A S 
D a m o s y t o m a m o s dinero sobre c a s a s 
en l a H a b a n a ; que s u s t í t u l o s e s t é n 
b u e n o s . No q u e r e m ó s perder t i e m p o . 
H a y 175.000 p e s o » que i m p o n e r y 80 
m i l p a r a u n a c a s a , s i t u a d a en P r a d o . 
I n f o r m a n : P r a d o , 64, b a j o s . D e 9 a 11 
y de 3 a 5, h o r a s f i j a s . J . M a r t í n e z . 
11626-47 26 m z 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y AD 9 0 0 
s a l e a l 8, se d a n $45.000 j u n t o s o f r a c -
c ionados , en p r i m e r a h ipoteca sobre c a -
sas , en p u n t o s c é n t r i c o s de l a c i u d a d o 
Vedado . 2, e s q u i n a a 19; de 9 a 11 . 
11491 24 m a 
H I P O T E C A S A L 8 Y M E D I O 
D o y d inero en l a J í a b a n a o V e d a d o . 
T e n g o un c h a l e t en g a n g a . J o r g e G o -
v a n t e s . S a n J u a n de Dios , 3 . T e l é f o n o 
M-9535 . D e diez y m e d i a a doce y de 
t r e s a c i n c o . 
11261 6 ab . 
S E D E S E A N C O D O O A R $10.000 E N 
h ipoteca , se pre f i ere en l a H a b a n a o e l 
Vedado . Se desea el t ra to con e l I n t e -
resado . I n f o r m a n : 17 y B a ñ o s . V e d a d o , 
bodega. 
11518 27 m » 
2 E 3 S E E 3 5 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A * * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
Criadas de mano 
y mane ras 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -
eu lar , p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , que 
s e p a coser y t enga r e f e r e n c i a s de l a 
c a s a donde h a y a s e r v i d o . F , n ú m e r o 16, 
entre 11 y 13 . 
11875 25 m z 
• ^ V S C I T A TJHA SEÑORA D E E D A D Se solicita una jovencita de 13 a 14 
o ^ i S r u a " o l ^ . Á l e X s T e u n í años para cuidar un niño en Neptuno 
198, altos, ^asi esquina a Belascoain. 
23 mzo. 
. h iendo U m p T a g a s e a d a , no I m -
cas*- ° u ¿ s e a de co lor . I n t o r m a n en 11904 
- f l O D l C I T A C R I A D A P O R M A D QXJB 
ma en l a c o l o c a c i ó n y conozca s u 
B t e a d ó n . Sueldo, $2ü 
losé 210, ba jos . 
saí2032 2 4 RAZ 
,« «OUCITA UNA" M D C H A C H I T A D E 
«o 14 a ñ o s v u n a c r i a d a en R e a l 136 
kJ-anao. E n t r e e l J u z g a d o y e l A y u n -
tamiento 
1206 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora y u n a b u e n a c r i a d a de m a n o que 
t r a i g a n r e c o m e n d a c i o n e s y s e a n compe-
y r o p a l i m p i a , tentes, en S a n M a r i a n o y L u z C a b a l l e -
ro. V í b o r a . 
11633 28 mz 
2 4 mzo. 
C T D B S E A C R I A D A Q U E S E P A C O C I -
. r bien y l i m p i a r ; se p a g a buen s u e l -
Sn/ la aue no sepa , no se presente ; no 
» ñafia p a r a e n s e ñ a r ; d o r m i r en l a 
^locación. M i l a g r o s l e t r a B . c a s i es-
n,iim a L a w t o n , V í b o r a . 
i'íofiT ^ mzo. 
B T S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E D 
i n i c i o de c o r t a f a m i l i a y que ayudo 
• Sn una n i ñ i t t a . H a do ser s e r i a y s i 
« de mediana edad, m e j o r . E n los a l t o s 
de Habana 95. 0. ^ 
12089 24 mzo-
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
í e í o m e d o r . Sue ldo $25.00 y ropa l i m p i a . 
Campanario 119. OJ ~ ~ 
12098 24 mz0-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N H O S -
jital 48-B, a l tos , en tre V a l l e y Z a n j a 
que sepa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
11987 24 m z _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que sepa s e r v i r b ien l a mesa , y h a -
ya estado en b u e n a s c a s a s , en el V e d a -
do. Calle 15, e s q u i n a a 2, n ú m e r o 380. 
11974 2_4 mzo.__ 
M A N E J A D O R A , S E S O L I C I T A E N V i -
lla Josef ina C a l z a d a e s q u i n a a Y . T e l é -
fono F-1439. . 0( . 
11780 ^ L . H 2 0 — , 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M B -
dlana edad; que s e a p e n i n s u l a r , p a r a 
limpieza y c u i d a r los n i ñ o s . Z a n j a 19. 
11896 23 mzo. y 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, joven y p e n i n s u l a r , que sepa c u m - ¡ 
plir con su deber y que s e a m u y l impia -
Sueldo 30 pesos y r o p a l i m p i a . No se le 
permiten v i s i t a s . C a l l e H e s q u i n a a 19, ! 
casa de u n a pla i . a i n f o r m a n . 
11902 23 mzo. _ 
NECESITO D O í T C R I A D A S P A R A MA-
trimoniü 5olo, e x t r a n j e r o . Sueldo $25.00 
cada una; otra p a r a i r a N u e v a Y o r k ; 
otra para caba l l ero solo; u n a c a m a r e r a 
para Hotel; o t r a p a r a C a s a de H u é s p e -
des y una s i r v i e n t a p a r a C l í n i c a $35.00 
Habana 126. 
11941 24 mzo. 
A V I S O . S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, que s e p a 
a lgo l a v a r ropa , buen sueldo, I n f o r -
¡ m a n : P a u l a , 12. H a b a n a . 
I 11860 24 mzo. 
C R I A D A D E C O M E D O R , S E N E C E S I -
ta. I n ú t i l s i n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l -
do, $25. C a l l e , 13, n ú m e r o 77. entre 8 
y 10, V a d a d o , de 10 a 12 . 
11438 25 mz 
M A N E J A D O R A C O N B U E N A S R E P E -
r e n c i a s se s o l i c i t a en C a l l e j ó n , de E s p a -
da, 8, b a j o s . 
11777 _ 23 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S 
p a ñ o l a p a r a c u a r t o o comedor , sabe s u 
o b l i g a c i ó n . M i s i ó n 7. P r e g u n t a r por 
C o n c h a . 
11761 24 m z 
P A R A U N M A T R I M O N I O S O L O , S E S O 
l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a de mano, h a de 
ser m u y l i m p i a y s a b e r c u m p l i r b ien con 
su o b l i g a c i ó n ; de lo c o n t r a r i o I n ú t i l p r e 
s e n t a r s e . P r i m e r a 18 entre L a g u e r u e -
l a y G e r t r u d i s . V í b o r a . T e l é f o n o 1-3782. 
11743 23 m z 
S E ~ S O L l C I T A U N A B U E N A C R I A D A 1 
u n a j o v e n que hable I n g l é s p a r a en tre -
tener una n i ñ a de 3 a ñ o s . Sue ldo a l a 
c r i a d a $25; a l a m a n e j a d o r a $15, en l a 
c a l l e 15, n ú m e r o 331. D r . F a r i ñ a s . 
11746 24 m z 
CRIADOS D E MANO 
E N M U R A L L A 66, A L T O S , D E R E C H A , ] 
se n e c e s i t a u n a p e n i n s u l a r que s e a bue- | 
I n a coc inera . B u e n t r a t o y b u e n sue ldo . ¡ 
12045 24 mzo. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P E N I N -
! s u l a r , que e n t i e n d a a l g o de coc ina , p a r a 
un m a t r i m o n i o . Neptuno , 88. 
11973 24 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N 
c a que s e a l i m p i a y a y u d e a l g u n o s 
q u e h a c e r e s de l a c a s a , t i ene que dor-
I m i r en l a co locac | ) n . Sue ldo $25. B a -
| ñ o s , 194, en tre 19 y 21 . 
i 11969 ¿ 24 m z • 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c u a t r o de f a m i l i a , s i no s a b e s u ob l i -
g a c i ó n que no se presen te , h a de dor-
m i r en el acomodo. C a l l e 12, e n t r e 11 
i y 13, R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l é f o n o 
I1 -7392 . 
I 11766 27 raz_ 
' S E N E C E S I T A J O V E N E S P A D O L A Q U E 
s e p a c o c i n a r y l i m p i a r , es p a r a m u y 
c o r t a f a m i l i a . S u e l d o c o n v e n c i o n a l con 
u n i f o r m e y r o p a l i m p i a . Q u e s e a f o r m a l 
y d u e r m a en e l acomodo. O b r a p í a 85, 
i a l to s . 
11930 23 mzo . 
I Se solicita una señora de mediana 
| edad para cocinar y limpiar. Calzada 
de Jesús del Monte 559 3 4. 
26 m z 
S E i o L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s a p a c o c i n a r , h a c e r l a c o m p r a y d u e r -
m a en l a c a s a , s i no t i ene b u e n a s re fe -
r e n d a s que no se p r e s e n t e Sue ldo $3b. 
Paseo , n ú m e r o 261, en tre 25 y 27. V e -
dado. 
11825 24 m z 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a que s e a e s p a ñ o l a , que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . Sueldo 30 pesos , u n i f o r m e y 
r o p a l i m p i a . C u a t r o e s q u i n a a 13. V e d a -
do. 
12002 24 mzo . 
CHAUFFEURS 
i S E S O L I C I T A C H A U P P E U R M E C A N I -
| co S i no es experto en m á q u i n a s e u -
i r o p e a s I n ú t i l p r e s e n t a r s e . Q u e d u e r m a 
en l a c a s a y s i n pre tens iones . R . B e n l -
t e » , E m p e d r a d o 30 de 10 a 12 de l a 
m a ñ a n a , 
12102 24 mzo. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S E S O L I C I T A P E R S O N A C O N CAPX-
t a l p a r a a m p l i a r y e x p l o t a r u n I n v e n t o 
que a c t u a l m e n t e se f a b r i c a e n e l p a í s , 
de uso en T O D A S l a s c a s a s lo que I n -
d i c a l a p o s i b i l i d a d de u n g r a n c o n s u m o 
Se d a n y e x i g e n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e 
a A . M . , A p a r t a r e 37 7, H a b a n a . 
12075 25 mzo . 
S O L I C I T O . — B U E N V E N D E D O R D E 
V í v e r e s y L i c o r e s p r á c t i c o en l a p l a z a 
p a r a que g a n e r e t r i b u c i ó n de 6 a 12 
pesos d i a r i o s . I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a 
35 de 7 a 10 n o c h e y de 12 a 1 p. m. 
S r . A l v a r e z . -
12103 25 mzo. 
S O L I C I T O U N SOCIO P A R A E N G R A N -
decer u n n e g o c i o de m u c h o p o r v e n i r . 
E s c o s a de poco d inero , l l e v o t i e m p o 
es tab lec ido . I n f o r m a n en S a n R a f a e l y 
G e r v a s i o , V i d r i e r a de l a B o d e g a . 
11899 23 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A E s -
c r i t o r i o , que s e p a l a s c u a t r o r e g l a s y 
e s c r i b a b ien en m á q u i n a . S u e l d o 45 pe -
sos . D i r i g i r s e p o r m a n u s c r i t o a A . F e r 
n á n d e z . L i s t a de C o r r e o s . H a b a n a . 
11805 i 23 m z 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
p o s t e r a que s e a m u y l i m p i a y con re -
f e r e n c i a s . Sueldo $40. C a l l e 21, n ú m e -
ro 350, entre A y P a s e o . V e d a d o . 
11891 23 mz 
8e g a n a m e j o r sueldo, con m e n o s t ra* 
bojo, que en n i n g ú n orto of ic io . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo 
dernc". L n corto t i empo us ted puede ob-
tener el t i tulo y u n a buena c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en s u c l a s e en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a es el ex» 
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t en y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
S E S O L I C I T A N A P R E N D I Z AS D E 
j c o s t u r a a d e l a n t a d a s en R e f u g i o 8, e n - , 
t ro P r a d o y M o r r o . 
11994 29 m a | 
E N A G U I L A , 107, B A J O S , S E N E C E S I . 
t a u n a s e ñ o r a que e n t i e n d a a l g o de l a -
v a d o y p l a n c h a d o . 
_11947 25 m z o . j 
A G E N T E Q U B H A B L E I N G L E S S B 
s o l i c i t a a s u e l d o o c o m i s i ó n en N e p t u -
no, 309. H o t e l V a n d e r b i t t . S e e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . 
11972 25 m z o . 
P A R A U N m a n m o ÚNICO E N c u -
b a se s o l i c i t a u n socio con a p t i t u d e s de 
vendedor y que aporte $2000. M á s de-
ta l l es . M o n s e r r a t e , 37. S r . R l v o l . C a s a 
de E m p e ñ o . 
12029 24 mli 
A L O S G A R A G E S . P E R S O N A C O M P E -
tente en el g i r o de g a r a g e s , con m u c h o s 
a ñ o s de p r á c t i c a , desea e n c o n t r a r soc io 
c o n c a p i t a l o c a s a del m i s m o g i r o p a r a 
t r a b a j a r , como socio o encargado , d i s -
pone de c u a n t a s g a r a n t í a s y r e c o m e n -
d a c i o n e s so neces i ten . D i r i g i r s e por es -
c r i t o . L a c e n a , 23, segundo, c u a r t o , n ú -
m e r o 13. 
1179" , 2.1 mzo. 
G A B I N 0 A L V A R E Z M E N E N D E Z ! 
A b o g a d o - P r o c u r a d o r . Se h a c e c a r g o de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de bienes y de c o r r e r 
t e s t a m e n t a r í a s y a b l n t e s t a t o s como t a m -
b i é n de l a b u s c a y l e g a l i z a c i ó n de do-
c u m e n t o s en E s p a ñ a . P l a z a de I s a b e l I I , 
n ú m e r o t, M a d r i d . R e f e r e n c i a s : aCs te -1 
l e l ro , V I z o s o y C í a . L a m p a r i l l a , 4, H a -
b a n a . I 
11347 16 a i 
S B N E C E b I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
y R e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y pue-
Llo . D i r i g i r s e a I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e . 
5744 S o u t h M o z a r t St . C h i c a g o . E E . U U , 
P . 9 ü d - 8 m z 
N E G O C I O 
T e n i e n d o c u a t r o negocl tos m u y b u e n o s 
y seguros , que c a d a uno p r o d u c i r á co -
mo m í n i m o 200 pesos m e n s u a l e s , , d a n -
do u n c o n j u n t o de m á s de ochoc ientos 
pesos m e n s u a l e s , deseo r e l a c i o n a r m e 
con p e r s o n a ue a l g ú n - " " i t a l , p a r a que 
d e s p u é s que se d é bien c u e n t a de l n e -
gocio, f u e r a I n v l r t i e n d o p a r a s u d e s a -
r r o l l o , que no l l e g a r á a m i l p e s o s . Uno 
de los negocios y a lo tengo en m a r -
c ha , con m á s pedidos do los que puedo 
a t e n d e r . C a l l e 16, n ú m e r o 170, c a s i e s -
q u i n a a 19, V e d a d r de 1 a 6 y de 7 a 
9 de l a noche, o e s c r i b a . 
11747 23 m z 
V E N D E D O R E S 
V E N D E D O R 
S U S A L V A C I O N 
M R . K E L L Y 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
que t e n g a s e r v i c i o f ino y con r e f e r e n -
c i a s . Sue ldo $40 y r o p a l i m p i a . C a l l e 21 
n ú m e r o 350, en tre A y P a s e o . D e 12 a 3 
p. m. Vedado . 
11891 23 m z 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , J O V E N 
y de m o r a l i d a d se s o l i c i t a en G a l i a n o 
114^ segundo piso . E s p a r a c o r t a f a m i l i a 
y h a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
C 22S9 4d-22 . 
SÍTISOLICÍTA U N A B U E N A C O C I N E -
r a a lgo repos tera . T r e i n t a pesos . Q u e 
tenga r e f e r e n c i a s . T e j a d i l l o 16, ba jos . 
12048 24 mzo. 
\ S E S O L I C I T A U N C R I A D A P A R A CO-
I c l n a r y l i m p i a r a u n m a t r i m o n i o solo, 
' s i no sabe su o b l i g a c i ó n que no se p r e -
sente. C o r r a l e s 19. 
11757 23 m z 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
i r a e s p a ñ o l a que d u e r m a en l a c o l o c a -
c i ó n . Se d a buen sue ldo . N e p t u n o 218, 
! a l tos . 
11714 23 nífeo. 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
i 
le a c o n s e j a a us ted que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d i g a n que se en -
s e ñ a pero no se de le e n g a ñ a r , no d é 
al u n centavo h a s t a \ o v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m e o e s c r i b a por u n 
l ibro de I n s t r u c c i ó n , g r a t i a . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
T o d o s los t r a n v í a s rt»! V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E i JS M A c E O 
m m m m m m m m m m e o m e m K i m r m m m m a m m m K m m m 
se desea vendedor p a r a v i a j a r por l a 
I s l a , r e p r e s e n t a n d o I m p o r t a n t e c a s a 
a m e r i c a n a de v á l v u l a s y accesor ios . Se 
p r e f i e r e que s e a conocedor de l a l í -
n e a y e s t é a l c o r r i e n t e de l a s n e c e s i -
dades de los I n g e n i o s . D i r i g i r s e a T h e 
K e l l y a n d J o n e s Co. 2509. P a r k R o w 
B e d g . N u e v a Y o r k . 
7d . - lS 
VARIOS 
M A N U E L R O D R I G U E Z C A B A D E S E A 
saber el paradero de A n t o n i o R o d r í g u e z 
L ó p e z . D i r e c c i ó n : B a r a t i l l o , n ú m e r o 2. 
H a b a n a , 
10595 2* m i 
B E N E C E S I T A U N A B U E N A D A V A N -
d e r a p a r a r o p a f i n a p a r a dos d í a s n a -
da m á s . C a m p a n a r i o 119. 
12098 24 mzo . 
I n s t i t u t o M é d i c o C i e n t í f i c o , que o frece 
a u s t e d i n f o r m e s g r a t i s a l r ec ibo de 
dos c e n t a v o s en s e l l o s de C o r r e o s . N u e -
v o p r o c e d i m i e n t o por c o r r e s p o n d e n c i a , 
p a r a el t r a t a m i e n t o de t o d a c l a s e de e n -
f e r m e d a d e s . S o l i c i t e n u e s t r o e x c l u s i v o 
p r o c e d i m i e n t o que c o n s t i t u y e l a f e l i c i -
dad de s u p e r s o n a . T o d a l a c o r r e s p o n -
d e n c i a a l a d m l l n s t r a d o r s e o ñ r M a n u e l 
V á r e l a . E s t é v e z , 24. H a b a n a . 
11813 20 a b 
Solicitamos Agentes solventes en to-
dos los pueblos de la Isla para repre-
sentar una fábrica de tabacos y ciga-
rros. Dirigirse, Representante Gene-
ral. Apartado 232. Matanzas. 
P 8d-21 
R E G E N T E P A R A U N A P A R M A C I A S E 
s o l i c i t a uno o u n a $30 de s u e l d o . D i r l - ! 
g l r s e a O . R o d r í g u e z . L i s t a de C o r r e o s . [ 
H a b a n a . 
11802 23 m z 
N E C E S I T O C A B A L L E R O E S P A Ñ O L ' 
que s e p a I n g l é s s u f i c i e n t e p a r a e n c a r g a -
no de u n a c a s a . D e p a r t a m e n t o : D i r i g i r - ' 
se con r e f e r e n c i a s a M . L . A p a r t a d o 
1313. 
11518 27 mzo . 
C O S T U R E R A S 
V i r a d o r a s y e m b o l s i l l a d o r a s 
s e s o l i c i t a n e n l a A n t i g u a c a -
s a d e J . V a l l e s . S a n R a a f a e l 
e I n d u s t r i a . 
11519 23 m z 
Se s o l i c i t a n vendedores a c o m i s i ó n , de 
v i n o s y l i cores , bien r e l a c i o n a d o s en 
bodegas y c a f é s de e s t a p l a z a . D i r i g i r s e 
a l s e ñ o r P e r e i r a , en V l l l a n u e v a , n ú m e -
r o 4, entre V e l á z q u e z y E m m a , J e s ú s 
del M o n t e . 
5209 29 ab 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A C o l 
m i s i ó n , de v i n o s y l i cores , b ien r e l a -
c ionados en bodegas y c a f é s de e s t a 
p l a z a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r P e r e i r a , en V l -
l l a n u e v a , n ú m e r o 4 , entre V e l á z q u e z y 
E m m a , J e s ú s de l Monte. 
5309 18 ab 
E N B L V E D A D O C A L L E 8, N U M E R O 
111, se n e c e s i t a un m u c h a c h o o m u c h a -
c h adei 12 a 13 a ñ o s p a r a a y u d a r a l a 
l i m p i e z a y a l g ú n mandado . Sue ldo con-
v e n c i o n a l . 
11009 24 mzo. 
S E S O L I C I T A N F O T O G R A F O S E H -
per tos en h a c e r r e t r a t o s a l minuto , buen 
sueldo, o In teresado , posee v a r i o s e s t a -
b l ec imientos . I n f o r m a n en l a c a l l e de 
Cuba,24 , a todas h o r a s . E n l a m l s m a 
se s o l i c i t a n agentes . 
10686 11 A b r i l 
¡GRATIS! ¡GRATIS! 
Daremos a usted informes sobre l a 
manera como puede adquirir nuestra 
representación exclusiva. La venta de 
nuestros artículos produce enormes g a 
nancias. Escríbanos: American Toi-
let Requisites, Box, 236, Sagua la 
Grande. 
11291 24 m z 
S E D E S E A U N A P E R S O N A C O N O C E -
d o r a del R a m o de C u r t i d o s p a r a v e n d e r 
a c o m i s i ó n de f á b r i c a s a m e r i c a n a s . R e -
f e r e n c i a s : I n f o r m a n A p a r t a d o 1358. 
11936 23 mzo. 
D O S B U E N O S N E G O C I O S 
A u n a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l se a b r e \ 
un g r a n e s t a b l e c i m i e n t o y s o l i c i t a m o s 
uno que q u i e r a poner u n a v i d r i e r a de 
d u l c e s y o t r a de t a b a c t í s . E l punto es 
soberbio, a c u d e n m á s de c inco m i l p e r -
s o n a s a l d í a . I n f o r m a n : P r a d o , 64 . H o -
r a s f i j a s , de 9 a 11 y de 3 a 5 . J . M a r -
t í n e z . I 
11626-47 2G m z 
Agencias de colocaciones 
L ^ ' A & W T C T A ' ^ A ' ^ N T O N I ' ^ E ^ ^ A R -
ce l lno M e n é n d e z , f a c i l i t a todo el p e r s o -
n a l con b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a d e n -
tro y f u e r a do l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A-3318. H a b a n a 114. 
11933 25 mzo. 
r 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, C O C I 
NíiRAS. C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
O ir* Rí JE¿ Ei \ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc, etc 
diadas de mano 
y manejadoras 
SS DESEA C O L O C A R U N A MUCHA 
cha e s p a ñ o l a de c r i a d a de manos . I n -
Uornie: Progreso 16, bodega. 
12031 2 4 m z 
Sí D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA chas — e s p a ñ o l a s de c r i a d a s de mano o do xxo 
^arto, lo m i s m o j u n t a s que s e p a r a d a s . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora , s á b e c o s e r a mano, t a m b i é n se l a -
v a r , no t iene i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
c a m p o ni v i a j a r , d e s e a c o l o c a r s e en u n a 
c a s a de m o r a l i d a d . E s t r e l l a , 145, a l tos . 
11742 28 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d , sabe co-
ser y c o r t a r de s e ñ o r a y p r i n c i p a l m e n -
te de n i ñ o s , no le I m p o r t a m a n e j a r un 
n i ñ o de meses . I n f o r m e s : A l a m b i q u e , 31. 




man: Of ic ios , 50 S E D E S E A CODOOAR U N A J O V E N i de color del c a m p o , de m a n e j a d o r a o s l r i 
S l T l ^ o ^ ~ — - "" , „ i v i e n t a de c l í n i c a h a v i a j a d o , t iene m u y 
»A DESEA C O L O C A R U N A MUCHA— , buenog i n f o r m e s , p a r a u n solo n i ñ o , pre 
«« e spaño la de c r i a d a de mano o ma- j v í b o r a o e l V e d a d o , t a m b i é n 
JMora. D o m i c i l i o S a n M i g u e l , n ú m e - ¡ J i e n r e f ^ l l i a que v a y a n de t emporada . . 
¡ I n f o r m a : G e r v a s i o 138, h a b i t a c i ó n , 2. 
T e l é f o n o M-5503 . , • 
11876 23 m a 
24 m z 
24 mzo. 
DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
¿fWnola de c r i a d a de m a n o o h a b i t a -
ciones, tiene buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r -
man, en l a ca l l e de M i s i ó n , 41. C a r o l i -
i ^ r . c I a - P a r a c o r t a f a m i l i a . 
,J_-015 24 m z 
J DESEA C Ó L O C Á R " u N A ~ J O V E N 17 
¡ w e s P a ñ o l a . de c r i a d a de m a n o en 
corta l a m i l l a o p a r a los quehace -
f Z . ue dos s e ñ o r a s so las . I n f o r m a n : 
V*'le fl, n ú m e r o 71, entre C a l z a d a 9. 
J ¿ 0 0 7 24 m z _ 
^ 2SEA C O L O C A R U N A C R I A D A 
¡ ! "«ano, e s a ñ o l a , de m e d i a n a edad, tie-
( •^ , - a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A p o -
- J l f o ? 23 mzo. 
S Í S * C O L O C A R S E U N A SEÑORA. 
ne « i 0 0 m a n e j a d o r a o c o c i n e r a . T i e -
ui *,?a,Jniiia J e diez m e s e s . No r e p a r a 
l - - . tnel£0- P a u l a , 83 . T e l é f o n o M-Slt>8. 
l í ° ' H 24 m z 
S n I ) E 3 E A ~ C O L O C A R U N A M U C H A -
para ,iPaf}0la p a r a c r i a d a de m a n o o 
'amiiio £,lar y c o c i n a r en c a s a de c o r t a 
Cuarta v P a r a i n f o r m e s G e r v a s i o No. 29. 
- J i 8 ^ _ _ _ 23 mzo. 
2 DESEA C O L O C A R " UNA J O V E N 
m»trlm • e c r i a d a de mano p a r a u n 
con lí,* V3- 0 m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a 
~ nos y t iene p r á c t i c a . L L l e v a 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A -
na edad, desea c o l o c a r s e p a r a c o r t a f a -
m i l i a o m a t r i m o n i o solo, p c r i a d a de 
comedor, es p r á c t i c a en c o c i n a y en to-
do el s e r v i c i o d é l a c a s a , en l a m i s m a 
u n a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . O l i -
d o s . 76, a l t o s . ' • OÍ 
11541 24 m a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a 
comedor . A l a m b i q u e , 5, d a r á n r a z ó n . 
11877 23 m z 
U N A M U C H A C H A J O V E N ESPAÑOLA, 
desea co locaree de c r i a d a de mano, c a -
l l e 22, n ú m e r o 3, e n t r e 11 y 13. Vedado . 
11851 23 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a d a de c o r t a f a m i l i a o h a -
b i tac iones , sabe s u o b l i g a c i ó n , l l e v a 
t iempo en el p a í s y en l a m i s m a uno r e -
c i é n l legado. L u c e n a 10, e s q u i n a a S a n 
J O n 8 5 0 23 mzo. 
U N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a l a s h a b i t a c i o n e s o p a r a un m a t r i -
monio. Sabe de c o s t u r a a m a n o y a m á -
qu ina . E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y l l e v a 
t iempo en el p a í s . I n f o r m a n en e l T e -
l é f o n o M-9405 . 
11925 23 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y coser . I n f o r -
m a n : C r i s t o , 12. 
11744 34 mzo. 
SEÑORA M E D I A N A E D A D . S I N P R E -
tens lones desea c o s e r en c a s a p a r t i c u -
l a r por d í a s o h o r a s o m e s e s . G e r v a s i o 
109, en tre Z a n j a y S a l u d , de 8 a 12. 
11763 33 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o comedor , 
p a r a u n a c o r t a f a m i l i a : ent iende de c o s -
tura , no le i m p o r t a s a l i r a l o s R e p a r t o s . 
D i r í j a n s e a l a ca l l e , 15, n ú m e r o 109, en -
tre L y M . V e d a d o . A 
11855 23 mzo. 
COCINERAS 
, SEÑORA P E N I N S U L A R , C O C I N A A S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E - C O R R E S P O N S A L E N E S P A S O L , CON 
1 l a c r i o l l a , p a r a c a s a de c o m e r c i o o p a r - r a . T i e n e b u e n a l e c h e y a b u n d a n t e . M e s per fec to domin io de s u id ioma, s iendo a 
I t i c u l a r . D a r e f e r e n c i a s . E s m u y l i m p i a , y medio de p a r i d a . C e r t i f i c a d o de S a n l - | l a vez expecto tenedor de l i b r o s , s e 
SB D E ^ E A CODOOAR U N A SEÑORA 
de COCÍ a e r a o p a r a todo e l t r a b a j o de 
c o r t a f a m i l i a , s i e m p r e que l e a d m i t a n 
u n a n i ñ a de 4 a ñ o s . I n f o r m a n : en S a n 
F r a n c i s c o 48, e s q u i n a a Z a n j a . 
11991 24 m a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a que l l e v a t i empo en e l p a í s , s a -
Oe s u o u i i g a c i ó n , es l o r m a l , s a u e c o c i -
n a r y l i m p i a r , l o m i s m o a u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n que f u e r a , t iene f a m i l i a , r e f e r e n 
G l o r i a 67. 
12097 
T e l é f o n o M-5201. 
24 mzo. 
S E D E S E A N CODOCAR D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c o c i n e r a y l a o t r a 
p a r a c u a r t o s o l i m p i e z a , no i m p o r t a 
que h a y a n i ñ o s , l a s dos j u n t a s . I n f o r -
m a n : I f l c l o s 32, a l tos , t i e n e q u i e n r e s -
ponda por e l l a s . 
11748 23 m z 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B 
n l n s u l a r de c o c i n e r a y r e p o s t e r a . S u s -
c l a s , c u a t r o a ñ o s en l a ú l t i m a c a s a . I n - p iro , 16, a l t o s . D o r m i r f u e r a . 
dad. D e c u a t r o a c inco de l a tarde . B e r -
n a l 20. 
11908 24 mzo . 
CHAUFFEURS 
ofrece a c a s a de comerolo s e r l a e I m -
portante . P o s e e r e f e r e n c i a s p a r a s a t i s -
f a c e r a l m á s ex igente y rec ibe s o l i c i t u -
des y propos ic iones en N e p t u n o 105, a l -
tos, debiendo s e r d i r i g i d a l a c o r r e s p o n -
d e n c i a a n o m b r e de A . B a r b e i t o . 
11955 24 m a 
B E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O ; f , ? N E P O R ^ J ' I B J t o S V O * V A R I O S 
T - «jí t ! r J Z . . ^ ^ a ñ o s Je p r á c t i c a y con r e f e r e n c a s ne-
ÍSYSS' ^ I S S S L A t . a ^ U d a " t e „ , Í ^ £ i a U : c e s a r l a s , d i spone de medio d a p a r a c u a l -
D E S E A C O D O C A R S B U N A P E N I N S U -
l a r p a r a l i m p i a r y r e p a s a r o p a r a v e s -
t i r s e ñ o r a o r e ñ o r l t a , es f o r m a l y d e s e a 
c a s a s e r i a , no le i m p o r t a s a l i r a v i a j a r 
I n f o r m a n : M a l o j a , 123. 
11870 23 m20-
f o r m a n : S o l , 110, a l to s , h a b i t a c i ó n , n ú -
m e r o 35. 
11778 23 mzo . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A S B O P R E C B 
p a r a c o r t a l a m i l l a y m o r a l . N o h a c e 
p l a z a . E n l a m i s m a u n a c r i a d a . I n f o r -
m a n c a l l e 2 No. 206 e n t r e Z a p a t a y 31, 
V e d a d o . 
11887 23 mzo . 
24 m z 
f f e n r o dependiente de u n a l m a c é n 
c u a l q u i e r t r a b a j o p a r t i c u l a r , t iene bue 
ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S a n I g n a 
c í o , 76. T e l é f o n o A - 5 3 0 8 . 
11954 24 m z 
q u l e r c a s a de comerc io 
l é f o n o A-4689. 
11309 
o I n d u s t r i a . T e -
24 
CRIADOS D E MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O E N 
c a s a de f a m i l i a , t iene q u i e n lo r e c o -
miende. I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y , 81. T e -
l é f o n o A-7968, y sabe t r a b a j a r . 
11979 24 mz0-
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A de ¡a B o d e g a , 
p e n i n s u l a r , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a 12093 
I c r i o l l a en a c s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , 
I no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Y j o v e n 
i con ü ó p o c i m i e n t o s de i m p r e n t a y cono-
cedor de l a c a j a , d e s e a c o l o c a r s e , s i n 
I pre tens iones . I n f o r m a n en L u z 46 T e l é -
. fono A-9666. 
11926 23 mzo. 
SB D E S E A CODOCAR U N C O C I N E R O . 
C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n l e 
e s tuvo . I n f o r m a n A g u i l a 116 B , a l t o s 
25 mzo. 
T E N E D O R D E L I B R O S V M E C A N O -
g r a f o e s p a ñ o l de m e d i a n a edad con bue -
n a s r e f e r e n c i a s , se ofrece p a r a l a c o n -
tab i l idad de c u a l q u i e r g iro . D i r i g i r s e a 
T e ó f i l o P é r e z . A m a r g u r a 58, a l m a c é n 
de f o r r a j e . 
# 26 m a 
8B O P R B C E U N C O C I N E R O R E P O S -
tero j o v e n e s p a ñ o l , p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o c o m e r c i o . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4901 . 
D o m í n g u e z e s q u i n a A y e s t e r á n . B o d e g a . 
C e r r o . 
11970 24 mzo. 
C H A U P P E U R ESPAÑOL M E C A N I C O , 
d e s e a c o l o t a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . No 
se co loca no s iendo p a r a f a m i l i a s que 
t e n g a n m á q u i n a s C a d i l l a c , P a c k a r d o 
M a r m o n o C u n l n g h a m . S a b e t r a b a j a r e 
i n f o r m a n : F -4351 . 
12012 25 mzo. 
B E Ó P R E C E U N ~ C H A U P P E U R M E C A ~ 
n lco , e s p a ñ o l , con v a r i o s a ñ o s de p r á c -
t i c a en toda c l a s e de m á q u i n a s e u r o - m t m ^ m m m m m m s x a K a H m m m m m t m m m m i t ^ 
p e a s y a m e r i c a n a s con r e f e r e n c i a s . P r e - P O R M A R C H A » L A T » / T í ^ ^ T i ^ Q ^ T g p ? 
f lore f lnrmlr en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n s i n c o l o c a c i ó n u n a m u c h a c h a b l l b a l n a . 
T c l é f < | o A-5998. E s c o s t u r e r a y l a r e c o m i e n d a l a m i s m a 
VARIOS 
11915 23 mzo. 
ella 
.Ü900 
®n el p a í s . T i e n e quien r e s p o n d a 
D i r e c c i ó n : C a l z a d a de l C e r r o 
23 mzo. 
"lio , C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
de crladi a CCEa de b u e n a f a m i l i a . E l l a 
Jlnpro i . V el esposo de portero o j a r -
nformB« t ? e n Una nl f la de 10 meses . 
,11884 H o t e l C a m a g U e y T e l . M-9158. 
8 ^ 5 5 ^ - 24 mzo-
¡J'nsUlar ¡T; C O L O C A R U N A J O V E N P E 
M4- saho <>riada de m a n o o m a n e j a -
¿.V16 r e f V L u u í n p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
NU<JO. Tnf^nclas de las c a s a s donde h a 
, ^ontA 3 r m a n : e n A n t ó n R e c i o , 9, e n -
llS43NIE y T e n e r i f e . i 
í j " ^ — 23 m ' 
tai^a^A^Í-OCA» U N A J O V E N E S - ; 
W. cuninii n de m a n o o de c u a r t o s . 
Infn'ls r é f i l c ? n s u o b l i g a c i ó n , t iene 
bu 0rrnan. a nc ,as ' P r e f i e r e el Vedado . 
UíO^ HosP^nalJOSé' 115, é n t r e A r a m " 
'fe''" r ^ O o i ^ O A R U N A JO 
Can8 QulPn r,lada de mano o d« 
23 mzo. 
M A T R I M O N I O V A L E N C I A N O D E S E A N 
co locarse , e l l a p a r a c r i a d a de mano y é l ¡ 
p a r a j a r d i n e r o , h o r t e l a n o , v a n a l c a m p o 
s i es prec i so , ' n f o r m a n en C h a p l e y e s -
p e r a n z a . B o d e g a . T e l é f o n o t - l W . 
P 11787 23 m z o . _ 
D E S E A C O D O C A R S B ' U N Á S E Í f O R A P E 
n l n s u l a r de m e d i a n a edad de c r i a d a de 
m a n o y t iene b u e n a r e f e r e n c i a . I n f o r -
m a n : en M i s i ó n 124. ¡ 
11753 23 ma__ j 
B E D E S E A C O D O C A R U N A K U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano , en 
t iende u n poco de c o c i n a p a r a u n m a t r i 
monlo solo, no d u e r m e f u e r a . t iene 
qu ien r e s p o n d a por e l la . Z a n j a 106, 
11745 23 m » 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N I 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a , t iene r e f e r e n c i a s , y u n a s e ñ o r a o fre -
ce s u s e r v i c i o por h o r a s p a r a c u a l q u i e r ; 
cosa , sabe s u o b l i g a c i ó n s i 1 desean, d i -
r í j a n s e a C u b a , 91, p o r I^uz. C a m l l 
A ^ f 5 f a S t r e - 23 mzo. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o s con b u e n a s r e f e r e n c i a s y m u y 
f o r m a l ^ hombre s e r l o con m u c h o t i e m -
po en el p a í s y s i e m p r e en b u e n a s c a s a s . 
P u e d e n a v i s a r m e a l T e l é f o n o A-6784 y 
A-6781 o en S a n R a f a e l 145 M. h a b i t a -
c i ó n No. 10, por l a tarde . P r e g u n t a r por 
D a n i e l . 
11910 23 mzo. 
D E C R I A D O ^ D E S E O C O D O C A C I O N E N 
c a s a p a r t i c u l a r o p a r a o f i c inas , m u y 
p r á c t i c o en todo b u e n s e r v i c i o y con 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o n o A-7662, 
T e j a d i l l o 52. 
l l í í T i 23_mzo. 
C R I A D O C O N I N M E J O R A B L E S R E F B -
r e n c l a s se ofrece . I n f o r m a n 17 y D . , L a 
B i l b a í n a . 
11917 23 mzo. 
S E O P R B C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, p e n i n s u l a r , o p a r a portero , c a m a -
rero o dependiente; e s m u y p r á c t i c o , 
t r a b a j V r . No t iene p r e t e n s i o n e s y t ie -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . T a m b i é n u n m u -
c h a c h o p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o y u n a 
b u e n a c r i a d a . T e l é f o n o A-4792. 
11941 24 mzo. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e de cr iado de mano , portero , t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o -
no F-5056 . 
15344 23 mz 
S E D E S E A C O D O C A R U N A C O C I N E R A 
J e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, s a b e c u m -
i p l l r con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a 
I r ecomiende ent iende de r e p o s t e r í a . I n -
f o r m a n : C a l l e G n ú m e r o 71. entre 7 y 
9. Vedado . 
11828 23 m z 
N E C E S I T O U N A B U E N A C A S A Y A 
s e a en el c a m p o o en e s t a p a r a c r i a d a 
l a v a n d e r a de r o p a f i n a , que s e a bue-
M E C A N I C O A J U S T A D O R Y C H A U F -
feur , se c f rece , p a r a c a s a de comerc io , 
se se c o m p r o m e t e h a c e r toda c l a s e de 
r e p a r a c i o n e s , en los c a m i o n e s y m a n e -
j a r l o s con toda c l a s e de g a r a n t í a s ; 15 
j f a m i l i a . T e l é f o n o F-5056 
12054 
i s a 
24 mzo. 
Vronof<f^yiQb9UevfK!feoCÍO- I n f o r m a n : s a n . a ñ o s de p r á c t i c a . M , F r e i r é . I n q u i s i d o r , F r a n c i s c o 192. V í b o r a 
11801 23 m z 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , B L A N C O , 
se o frece p a r a pocos de m e s a , sabe t r a -
27. 
11294 24 mzo. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R * 
E S T U D I A N T E D E D E R E C H O C O N 
conoc imientos en t r a b a j o s de o f i c ina , 
por h a b e r d e s e m p e ñ a d o d i s t i n t o s puesk-
tos de i m p o r t a n c i a en c a s a de c o m e r c i o 
d e s e a r l a e n c o n t r a r o c u p a c i ó n en a l g u n a 
Of ic ina , bufete o colegio s i n o t r a p r ^ 
t e n s i ó n que sos tenerse p a r a t e r m i n a r 
eu c a r r e r a . P u e d e d a r r e f e r e n c i a s T s a ^ 
UNA S E S O R A Q U E H A B L A I N G L E S i 4 ^ " * * " * r , T * * a * * l ? * m ! t ' s f a c c l ó n . A v i s a r a S e ñ o r l o s é Mnrí : . 
desea co locarse en c a s a de f a m i l i a i n - b a j a r en c a s a s de c o m e r c i o , no c a s a s de J100 a l m e s y mfts g a n a u n buen ch/tuf- d e j a r l e recado t e l é f o n o A-6825 " i < l l i ° ' 
g l e s a , de c o c i n e r a , l a v a n d e r a o p a r a t r a h u é s p e d e s , es de m e d i a n a edad. A n t i g u o BÍJr' E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . ¡ b l r A m i s t a d , 80. e s c r l -
b a j o g e n e r a l de l a c a s a . M a t i l d a B r o w n , en es te r a m o . I n f o r m a n : K i o s c o de f r u 
E s p e r a n z a 52. 
11762 
h a b i t a c i ó n 16. 
28 m z 
tas . f r e n t e 
11839 
P a y r e t , e l m u l a t ó n . 
23 m z 
P i d a un fol leto de' i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t res s e l l o s de a 2 cen tavos , p a r a 
• f ranqueo , a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n 
i L á z a r o . 249. H a b a n a . 
12005 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRXMO-
no s i n h i l o s de m e d i a n a edad, los dos 
c o c i n a n bien y se c o l o c a n j u n t o s o se -
p a r a d o s y s a l e n a l campo , a d e m á s en -
t ienden a l g u n o s t r a b a j o s d o m é s t i c o s . 
D i r í j a n s e : C a l l e F e r r e r n ú m e r o 8 y me-
dio. C e r r o , j u n t o los dos p a r a d e r o s . 
11819 24 m í o . 
S E C O L O C A U N A SEÑORA F E N T N S U -
l a r p a r a c o c i n a r en c a s a de u n m a t r i m o -
nio, puede a y u d a r a l g o l a l i m p i e z a en 
l a m i s m a c a s a h a y o t r a que se c o l o c a 
p a r a l i m p i e z a en l a s h o r a s de m a ñ a n a , ! 
pueden d a r b 
a l tos . H a b i t a c i ó n 
11808 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S U I Z O D E -
s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ; t i e n e 
e s p e c i a l c o n t i n e n t a l e n g l e s a e s p e r l e n c l a 
A d r e s s O. R . C o n c h a . C a l z a d a , n ú m e r o 
,3 . T e l é f o n o 1-1319. 
j 11773 23 mzo. 
¡ S B O F R E C E C O C I N E R O R E P O S T E R O 
f ino, b u e n a s a z ó n , e s t i l o f r a n c e s a , e s -
p a ñ o l a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . I n t e l i g e n t e 
en v a r i a r m e n ú , como e n toda c l a s e de 
r e p o s t e r í a . J o v e n de l p a í s . I n f o r m e s -
T e l é f o n o M - 4 1 5 8 . 
11898 23 m . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . C O N S E I S 
a ñ o s de p r á c t i c a , desea c o l o c a r s e en c a - i 
»ia p a r t i c u l a r o do comerc io , s i n p r e t e n - ' 
s lones , t iene c a r t a de r e c o m e n d a c i ó n . ' 
T o l ó f o n o A-6367. S o m b r e r e r í a P a y r e t , J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A K s i ñ 
de 7 a 1 del d í a . . P a r a j a r d i n e r o o a y u d a n t e . I n f o n n m 
11804 . 23 mzo. O f i c i o s , 7, a todas h o r a s * r m a o 
11779 
24 raz 
U N H O M B R E D E M E D I A N A EDAD* 
d e s e a c o l o c a r s e de c a m a r e r o o por tero 
o p a r a a s i s t i r enfermos . T i e n e b a s t a n t e 
p r á c t i c a . D i r i g i r s e C a f é C o v a d o n l a C e ! 
" l I S g e P r e g U n t a r Por A l v a r o ^ ' a l á m 
23 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l p a r a c a s a de c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r , conoce toda c l a s e de m á q u i n a s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-5539 . 
11892 23 ma 
23 mzo. 
uenos i n f o r m e s . O f i c i o s , 7, ¡ Ü B U E N C O C I N E R O S E C O L O C A P A M . 1 ) E S B A C O L O C A R U N C H A U F F E U R r á n r a t ó n : T e n i e n t e R e y y V i l l e g a l ' C a r 
: l ó n n ú m e r o 7. r a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o en 1^ S c ^ ' l n L r m a n ^ M l o T ' H I S U l a s ' T n I 
23 mzo. ¡ m e r o 50, c u a r t o 11, e n t r e 21. 23. V e - m i n r o r m a n . M - b ü 9 - . H a s t a l a s 6- p. | t J H T r « 2 3 m z o . 
V E N P B -
ímip ""i'ttu  a    e cuar tos , 
i , ! J ' , Br t^ la recomiende . I n f o r m a n : 
1I815 nQrnero 228. T i e n d a de r o p a . 
23 mzo. 
S E S O L I C I T A U N Á C R I A D A P A R A 
h a c e r u n a s h a b i t a c i o n e s y c u i d a r de dos 
n i ñ a s . S i no t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s 
que no se presente . Sue ldo $25 y r o p a 
l i m p i a . P a s e o 261, e n t r e 25 y 27. V e -
dado. 
i m o 24 mz 
S B C O L O C A U N C R I A D O DB M E D I A -
dad edad, h o n r a d o y t r a b a j a d o r , t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o F - 1 4 8 2 
11768 _ 23 m z 
U N J O V E N , ESPAÑOL. D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o o c a m a r e r o 
por tero o p a r a r e p a r a r r o p a , en un trei i 
da l a v a d o . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s I n -
f o r m a n : M a l o j a , 3 2 . 
118T6 ^23 mz 
D E S B A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O 
de m a n o un j o v e n f o r m a l y l impio P r e 
gunte por P . J i m é n e z . T e l é f o n o M-7703 
11770 
Se desea colocar señora española de 
mediana edad para corta familia, sa-
be cocinar a la española y criolla, 
tiene inmeorables referencias. O'Rei-
, 12, altos. Lorenza Núñez. 
26 i 
dado. 
11629 23 m z 
11861 23 mzo. 
C R I A N D E R A S TENEDORES D E LIBROS 
? ^ A C O S C A R S E U N M U C H A C H O 
de 20 a ñ o s de edad, sabe el i n g l é s co-
r r e c t a m e n t e ; p a r a ver lo P r a d o , 77 es-
q u i n a A n i m a s - de 9 a 11 de l a m a ñ a n L 
23 m z 
r »y 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s " 
p a ñ o l p a r a s e r v i r l e a hombre solo- t ie-
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m e : C a l l e de B a -
UNA B R A . E S P A Ñ O L A D E S E A COLÓ- Tenedor de Libros o Cajero me ofrez 
1 * £ ? e T e c h e ^ ^ CO para casa importante. Facitíto ga- ñ o s , e s q u i n a a dnce7 bodega""ved 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A CON de 2 m e s e s de h a b e r dado a luz , puede rantías para esos cargos. Informes:! 11195 23'ma 
buenos i n f o r m e s o p a r a c r i a d a de m a - v e r s e a t o d a s h o r a s c o n s u nl f la . C a l l e T - I l f , . M T l l t S E D E S B A ^ O L O a r i r i f r ^ i r * ^ 
no. no d u e r m e en l a c a s a , o p a r a l l m - 2. « n t r e C a p a t a y 31, c u a r t o 3. P r e g u n - M W W f l O IVl-7312. ¡"ri. p ^ f l * , é t Z f l m Z T M A T R i M O -
P l e z a por h o r a s . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o , t a r p o r M a r í a , a todas h o r a s , en el p r l - 11831 y 32 25 m % ' y e l l a p a r a cr a l ^ d n S U Í e r t rabaJ0 
, m e r s o l a r a l a d e r e c h a . | = - - i - r - S S - ' ñ J * i Z ? ™ J í r ¿ . £ j L m A n o ^ » * f t l í . » -
11858 23 mzo. 24 m z Experto tenedor de libros: .e ofrece g i . v \ I n f 0 r m a n : E e I d 0 ' 9 Í ' H ü t e l 
1184 28 mzo. 
703. 
23 mz 
y os u n a p e r s o n a f o r m a l 
r e n c i a s . I n f o r m a n en G e n i o s , e s q u i n a den l l a m a r de 8 a 11 y 
i io-Tr0' P u e s t o de f r u t a s , n ú m e r o 4.1 l i e 25 y G. T e l é f o n o P - 1 4 1 8 
118,4 24 m z 1 11651 
C H I T A T A Q U I G R A F A - M E C A N O -
ye l i m p i a pue- ce balances, liquidacione,, etc. Salad, ^ % ^ o M í d a d C O n 0 d C e 1 s ^ e n e t ° s p l d e S 
418 . ' C a ^7 , bajo». Teléfono A-1811. lEÍiS^ D-,rl1F1r«e a P a s a j e do P p 
23 mz I C 750 It ind 1» 
m a n . 3. H a b a n a . R . 
11139 y 40 • 
L ó p e z . 
M a r z o 2 3 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
Infirme de la Comisón del 
senado francés sobre reparaciones 
'varias otras adicionales. Los gas 
EN SOCORRO 




EN LA CAMARA 
París Marzo 22. Be-!tos no podrán exceder de los crédi- L A S VISTAS I>E L O S PROCESOS E L GOBIERNO I N G L E S D E R R O T A 
E l informe Present^0laP0¿0^isfóen Jos concedidos, mas que en casos ex CONTRA R E O S P O L I T I C O S E N | DO E N L A CAMARA D E L O S PA 
que trata de¡traordlnarios, que serán sometidos a l RUSIA t l ' renguer en nombre Financiera del Senado, , 
fos gastos del presupuesto que debela Comisión 
Alemania, censura enérgica E l programa 







S E C E L E B R A R A N 
P U B L I C O . 
Londres, Marzo 22. 
Un despacho fechado en Moscow 
CONFERENCIA PROPONEN UN 
SOBRE E L CERCANO > ARMISTICIO ENTRE 
ORIENTE TURCOS Y GRIEGOS 
TEMBLORES DE 
TIERRA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
LOS ALIADOS PROPONEN UN AR- ¡TEMBLORES p E T I E R R A A 
R E S POR 42 VOTOS CONTRA 40 
Londres Marzo 22. 
E l gobierno fué derrotado en Jal se 
tarde de hoy, en la Cámara de lo 
E l resultado de la conferencia de " " M Í S T I C T O ^ E N T R É " T ^ ^ * | T A D I S T A N C I A D E L A ^ l u ^ 
D E SAN LUIS, A,) los ministros de Estado aliados so-
bre la situación del Cercano Oriente, 
considera en los circuios aliados 
G R I E G O S . 
París, Marzo 22. 
Los ministros de relaciones ex- San Luis, Marzo 22. 
A io rn^iQirSn d« Reoara- antes del 30 de abril y las cantidades recibido por la delegación comercial Pares al aprobarse una enmienda al 
aliados y de \a j ; ^ ^ ^ " , Reich M.tomadas a préstamo tendrán que ser ¡soviet en esta Metrópoli, comunica bilí del Libre Estado de Irlanda, que 
cienes hacia e l Z D " £ T U " t á lo8 suficientes para equilibrar los pre-[que los miembros del partido socia-¡ garantiza pensiones a los empleados 
Polncare a* J®5 ^5 inferencias in-'supuestos, sin asumir sin embargo ,lista-revolucionarlo ruso, que se en , públicos irlandeses 
acuerdos futuros de coi ^ _ la forma de bono8 descontableg en lcuentran encarcelados en Moscow. I L a votar-irt» f,^ 
ternacionales s ^ Reichback. L a Comisión enviará i serán procesados celebrándose lai 
tiflcación Por P a r ^ ^ ^ una nota separada para vistas publicamente ante un tribu 
osco , 
s 
L a votación fué de 42 contra 40 
Londres, Marzo 22. 
L a derrota del gobierno por dos 
ha hecho que su aeciBiuu e ^ que;que se recaude upa suma considera nal revolucionarlo y no en secreto ¡votos, no parece ha de Influir en el 
Informe ae ia " ^ u ^ Sena- ble del capital de reparaciones, y como lo aseguraban varios miembros ¡destino del mismo, dadas las actúa 
será distribuida mañana en ei ocna | , _ i «— > « „ „ i * a _ i j ^ — r - ^ t ñ a - n fiiora : i— x_ . ' vn, — jen caso de no conseguirse resulta 
d0,La actitud y opiniones del PresJ- dos satisfactorios dentro de un es 
— pació de tiempo razonables. dente del Consejo de Ministros, se ax 
de 
de dicho partido que residen fuera i ios circunstancias. E l bilí segura-
Ide Rusia. ; mente será rechazado en la cámara 
go- ¡ Agrega el despacho que la abolí- de los comunes y cuando vuelva a 
con iclón de la Cheka o cuerpo de poli- i ¡a de los Lores, con seguridad será he- hierno alemán estudiará con 
n "nna serie de curso de la Comisión( los . 
chas por el gobernó a u me mág adeCUados para recaudar fon- partamento político del Estado, t i e - . Aparte de este Incidente, el deba-
preguntas ^0PieniQas ^ objetados, "especialmente mediante una reinen como objeto fundamental que te de esta noche en la alta cámara 
E n ellas, el jere "e g ^ , ' a Ja qulsición sobre las propiedades y ble ¡puedan celebrarse publicamente cau careció de Interés. 
i v Í T A I F - telegramas a Constantinopla y Ate de unos 12 segundos de d S j 6 » 
ñas aconsejando que se declare un ñas, proponiendo un armisticio en^re J ^ ^ J " ™ 6 ^ . dos segundos i." 
AJÍ/.O mift f-4 nes personales en toda Alemania. sas contra reos acusados de lesa 
reconstrucción económ,ca ^ Se exige ^ Alemania presente traición y de delitos políticos contra 
aprobada en la ses1^". ^ .n „ ' ;̂ una lista de métodos que tengau por el régimen existente. 
Aliado en s ' ¿ ^ ^ d o pero objeto, el Impedir la exportación de 1 
consorcio f ^ ^ ^ ^ ^ f ^ S capitales y el hacer efectivas las su- ¡LA ORGANIZACION D E SOCORRO 
una vez fo;mado e j , f d e los pagos por concepto de . A M E R I C A N A ™ V T A « A i « ono 
no tuvo otro_remedio que a c ^ aBÍ como medios pa 000.000 D E R 
armisticio entre Grecia y los naciona los Griegos y los fuerzas naciona-
listas turcos a fin de poder concertar (listas turcas, que se encuentran com 
un tratado de paz. No se abrigan diir batiendo en Asia menor, 
das en los círculos políticos de esta i Los ministros que firmaban la 
capital, de que los griegos acepten la proposión eran Poincaré, jefe del 
proposición pero reina gran Incerti-'gobierno francés y el ministro de re 
dumbre sobre la actitud que pueda laciones extrangeras francés: Lord 
adoptar el gobierno de Angora. ¡Curzon por Inglaterra y Sig. Shan 
E n caso de que este acepto se sn-'zer por Italia, 
pone que se adoptará el procedimioni Según la proposición, se nombra-
siguiente: Iría una comisión de oficiales turcos. 
Una comisión de Armisticio com- griegos y aliados, que designarían 
puesta de jefes griegos y otomanos y una zona neutral, de diez kilómetros 
I de oficiales de alta graduación de de ancho, entre ambos combatientes. 
libraciones revistieron 
violencia. E l director del e*tremai, 
mentó seismiográfico de dicha^" 
versidad, manifestó que las 
das se experimentaron prohab^^' 
te a una distancia de loo a Un " 
Has al Sudeste de esta oludadl ^ 
NUEVO T E M B L O R D E TIFJ /4 
L O S ESTADOS UNIDOS/*'' 
San Luis Marzo 22. 
Vibraciones intensas que dur 
18 segundos empezando a las R'0" 
de la noche se registraron en los 
NUEVOS CARGOS C O N T R A BOT-i los ejércitos aliados en Constantino-i siendo agregadas comisiones aliadas mografos de la Universidad de ? 
mi-K»«T f V rilo e -a m , , - ~ t - ~ A „ „ „ J i„ l„_ i„ „,~,l,,x„ «•iAT.olt^o n n a m i r r n a Lilis. Rl dlrGCtOT Hpl HQTÍO-Í. ^ 
E N V I R  18.000 
R U B L O S D E V I V E R E S 
A L A U R B A N I A . 
decisiones. Sin embargo a ^ u a « Londres, Marzo 22. 
desarrollo de los ac0ntecl™*enl°3 , ' en el extranjero. L a Comisión conce Un cablegrama que hoy recibió la 
que Francia tome parte en Ult' iwide gran Importancla a este asunto, y ¡delegación comercial rusa en esta 
consorcio. i 'anuncia que tratará de el posterior-¡capital procedente de Moscow, ma-
M. Poincaré tcali"caT J^^^^^ con gran amplitud. nlfiesta que la soclaclón de Socorro 
cable el proyecto de l^oya ^eor^e., Alemanla tendrá que devolver al'Americana acaba de concertar un 
- acuerdo sobre las Re.chsbanck su libertad de 
T O M L E Y 
Londres, Marzo 22. 
Horacio Bottomley, miembro del 
Parlamento, ex-director de la revls 
pía se reunirán para adoptar las coii-¡a ambos ejércitos e e igos
diclones en que los griegos evacua-j Durante el armisticio, ninguno de ^_e^ei)Jól0S1f.0^mia:nif?stó la pertj. 
uis. E l i ector del departamem11 
qup i" * 
bación no fué tan Intensa 
deudas que L í íen entre las nació- Heichsbanck su libertad de acción arreglo mediante el crual i 8 ^ 0 ? 0 ¡ Fiscal enunció dichos cargos, uno de! blemente en Constantinopla. 
nes aliadas reduciendo la suma que antes del 31 de M ^ 0 ' j J ^ f J ^ L ^ J V ^ ^ cuales se refiere a la compra del Prevalece en los circuios políticos 
^ m a n i a deberá satisfacer por con b l e c e r ^ ^tema^de j s t a ^ d ^ Ukranla azota-^ r.no aIemán Deutschland para! parisienses la opinión, de que todo n r f l A D A f l O N F ^ 
| la cual Bottomley parece haber tcK ¡ depende de la actitud del gobierno d o , i f l ^ ^ 
Alemani  a o a i s i ^ . nan i as y económicas que e x i s t í a l o s por el hambre 
cepto de^reparaciones a que los Esta ]a afiadiendo todo 
dos Unidos se han n^adr0n a a^urlar lo que sea necesario, para que la Co las deudas que con ellos contrajeion j o ^ pueda adqni?ÍT utl conocl. 
los aliados miento cierto y fidedigno de la si-E n el informe el Je e ^1 ^ ^ e r n o ^ ^ ^ 
francés, manifiesta que d^ea decía-, ^ rafo con lie termlna la no. 
rar categóricamente a este respecto Comlgión lmpone a Alema. 
rán el Asia Menor. • 'ios dos ejércitos podría ser reforza HH-CUBU como u 
Se nombrará otra comisión de eva do, ni en hombres ni en material, que ocurrió a las 4.30 de la tanj! 
ta John Bull, que se encuentra pro-• cuaclón para ejercer control en cuan Los comisionados aliados tendrían pero que se sintió en San Luis, y J 
cesado por acusársele de haberse to a la ejecución del acuerdo y a fin poder para la protección de los ha- gún las últimas noticias que han i,, 
apropiado cinco mil libras estér i l - ¡de que los griegos al retirarse no co-i hitantes de los territorios ocupa-, gado, se extendió por el Sudeste Í6I 
ñas pertenecientes al Club de Bonos Í metan abusos así como para evitar , dos. Estado de Missouri y el Sur del j , 
de la Victoria, fué objeto hoy de dos. represalias por parte de los turcos. ; E l armisticio sería de tres meses 1 
cargos adicionales. Después de la evacuación que se-de duración, durante cuyo tiempo po 
Durante la vista de la causa cele-¡ calcula durará tres meses, se Inic ia-^rían estudiarse bases preliminares 'MAS NOTICIAS SOBRE LOS TEM, 
brada en la mañana, el Ministerio rán las negociaciones de paz proba- para convenir la paz. B L O R E S D E T I E R R A EN LOS va! 
TADOS UNIDOS. 
Troy Tennessee Marzo 22. 
Hoy se sintieron dos temblores d» 
que Francia pagará todas sus 
das. 
E l gobierno ha exhortado a la Co-
misión de Reparaciones que ejerza 
nía, la obligación de atenerse a sus 
decisiones sobre ciertas cuestiones 
pendientes acerca de las cuales ma-
nifestará mas tarde la comisión la re 
una supervisión más enérgica sobre • conducta que deberá seguir 
los manejos de la hacienda alemana ° iej 
y que demuestre mayor vigor y deci-
sión al insistir en que se presentrm 
informes económicos sobre el estado 
de Alemania. 
Se calcula en 22.000.000.000 &e¡ 
francos la suma total de presupues-| 
tos que será posible recobrar de Alej 
manía. 
L A S D E C I S I O N E S D E L A COMI-
SION A L I A D A D E R E P A R A C I O N E S 
CAUSAN EN A L E M A N I A P E N A E 
INDIGNACION. 
¡gue io de 
la banca italiana 
Di Sconto 
mado 15.641 libras esterlinas de una ¡Angora, y de que este acepte las pro-
¡ cuenta de que era fideicomisario. L a posiciones de los ministros aliados,! 
segunda acusación se basa en que; devolviéndole el Asia Menor sin te-
Ifraudulentamente se apropió de cien oer ios otomanos que recobrarla do! 
•mil libras esterlinas, con objeto de : los griegos y obteniendo además otras i 
^.comprar Bonos para el Club de Bo-1 ventajas que resultarían de la revx-
nos > de la Victoria. sión del tratado de Sevres. Sin em-
! D E R R O T A D E L G O B I E R N O E N L A bargo en caso de que Mustafa Ke-i 
SOBRE E L T R I A D O 
CUADRUPLE 
tierra en Oblen y en los condados 
yacentes de Tennessee poco ante» 
del obscurecer. E l primero ocurrió 
las 3.30 de la tarde y el segundo qa. 
fué de mucha mayor Intensidad 
las 8. 15 de esta noche. 
CALLARA D E L O S P A R E S 
Londres, Marzo 22. 
Muchas referencias fueron hechas, 
durante el curso del debate, con re-
. laclón a los acontecimientos que se 
Los Indicios de quiebra de la B a n ! ^ ^ desarrolland:) en la ]ínea fron-
ca Italiana Di Sconto publicaron hoyi teriza entre e] Norte y gur de I r . 
E L T E M B L O R D E T I E R R A EN HlO 
i MAN H A C E T R E P I D A R VARlOü 
Washington Marzo 22. E D I F I C I O S . 
E l senador por Ohio, Mr. Pomere. Hicman Marzo 22. 
la Comí-; Un terremoto de suficiente IntenM, 
Roma Marzo 22. 
presupuestos calculando Tos ^ eon Tos Tetalles diados ^ a may?r- P r l m e J o s / ^ i b i r á n el lu8 e]ement0s irreconcili 
manes en 1922 en 7 000' ' I " * 1 1 0 COin } 0 8 a«lalles Iljaaos , por ciento de SUS depósitos en dos I Triandn PYicstían v nne 
T f T n J ? 7 - 0 0 S a r a el cumplimiento de pagos y las |pagog: el 20 por clent0 L ^ 
mal Baja, el caudillo nacionalista,! 
asuma una actitud Intransigente y se' 
rehuse a deponer las armas hasta uo^ne, miembro demócrata de 
haber obtenido un acuerdo satisfaci sión de Relaciones Exteriores del So- dad a hacer trepidar nunerosos edifl 
torio para Turquia de la situación en nado declaró hoy que los senadores cios se sintió en esta ciudad a las 4.31 
el Cercano Oriente, el problema asu-! demócratas que prestaron su apoyo a de esta tarde durando algunos se. 
miría un aspecto mucho más grave.'la Liga de las Naciones, nunca po-i gundos, pero sin causar daños mats. 
sus proposiciones de liquidación que landa E ] vizconde Bírkenhead admi E n los actuales momentos es Impobi-'drán justificar su oposición al tra- ríales. 
demuestra que el déficit de dicho han tió que egte aspect0 de ia sltiación i ble pronosticar la actitud del go- tado Cuádruple del Pacifico y solí- • — 
co asciende aproximadamente a mil era el úníco que ofrecía peligro, a po- : bierno de Angora, pero se espera que citó del Senado que aceptase el con- I T M Q A I A / i D D l J C T A 
mi™0IIe* I f^ ' j , der poner el tratado en ejecución con1 esta se conozca dentro de unos diez venio sin reservas o enmiendas. U l l u U L U f l I V I l L i j l u 
E l Informe divide a los acreedores entero éxito. días. 1 E l orador calificó los lacónicos ar-l 
en dos categorías los que poseían de| Expresó la opinión de que Eamon i Los ministros después de haber t r a ' « c u l o s del tratado como "una edl-! A P A A 0 
5 !_ ! „ _ ^ ^ o s de clnco mn liras,dg yalera, era ya un hombre derro-i tado el asunto del armisticio discutió ción de bolsillo" del artículo 10 á^l, £ i l i ± \ ) H l l U ¡ 
del Convenio de la Liga, y afirníó 
que perferiria la Liga o la Asocia-
. clón de Naciones propuesta por el ^ « O ^ POLICIA NEOYORQUINO, 
tocante a aliados o la Liga de las Naciones ha; Presidente Harding lamentándose de M-ACE SU PREVIERA DETENGI0| 
y aquellas que ascendían a &u-i tad0) qUe se había rodeado de todos ron el régimen político de Esmirna. 
Hables que en SI la soberanía de los turcos en dí-
de pocTerso cha ciudad ha de restablecerse, los
, evitar un conflicto en lo  _ 
mente y el resto antes del 31 de di-; las fronteras todos los esfuerzos he-^ brán de dar su aprobación al nombia;que no existiese probabilidad alguna A IjOS C U A R E N T A Y SFTS AÑOS 
clembre. Los acredores de la segunda1, clloS por de Valera fracasarían. Calí-I miento del gobernador de dicha ciu- de obtener que fuesen aprobados por, Q l E L L E V A D E SERVICIO 
categoría recibirán el 62 por ciento fico ios últimos discursos del candi- dad. ¡el Senado. Nueva York, Mfirzo 22. 
en cinco pagos que se extenderán has j republicano irlandés de delirio; E n el curso de la sesión de hoy el; E l senador por Ohio admitió que cli Charles Flood, policía, que duran, 
ta el 31 de.marzo de 1924. i d8 UI1 hombre que comprendía que | ministro de Estado italiano Sig Schan acuerdo entre las cuatro potencias!tí? cuarenta y ser: año? de servicio, 
Una parte de dicho 62 por ciento lo habían vencido. 1 zer sin oponerse en principio a una era Indudablemente una alianza de 110 ha',ia t f l d o que hacer una sola 
Berlín, Marzo 22. 
Las decisiones de la comisión alia 
L a Comisión senatorial rechaza en,da de reparacioneS, Con respecto a 
absoluto, los esfuerzos hechos por la ]a ticiÓD arte de Alemania, 
Cámara de los Diputados para equi- de se le conceditfra una morato 
librar los r"" 
pagos ale  
000.000 de francos. ¡garantías que se exigen, fueron pu 
Insiste el informe, en que Alema-;bllcadas h ]os dlarios de la 
nía puede pagar si se le obliga a adop tarde E1 regultado de lag decisiones 
tar adecuados métodos económicos y produ.0 un fifecto enorme en ]os cír 
enérgicas medidas de carácter trI-iculos oficiales de ia wilhelmstrasse, 
butano Imponiendo a sus subditos orl lnando desengaño e indignación 
los correspondientes impuestos. Afir,en ej Reichstag 
ma, que los alemanes solo pagan una; Laf, noticias se recibieron, duran-
tercera parte de los impuestos que te una seglón del comlté de relaci0_ 
tienen que pagar hoy os franceses. neg extrangeras, a la cuál asistían 
y una cuarta parte de los que satis-i el canci]1er y otros ministros. Se 
facen los subditos de la Gran Bro- pendió la sesión en el act0( con 
ta,i?- . . Ivocándose una reunión del gabine-
Termlna diciendo que como la deu-,te con ej fjn de egtudiar la sitúa i 
da total de la república francesa as- |cl¿n a satisfacer las reclamaciones de loa doso una polémica entre el Mariscal Lord Curzon y M. Poincaré no expe- Desmintió sin embargo que fuese el cent no cejaba de decirle. Este ul 
L¿3 proposiciones de carácter fI . acreedores. L a nueva Institución han sir Henry Wilson, ex-jefe del Estado mentaron gran dificultad en conven convenio una alianza ofensiva o d e ' t i m ° fué multado en $10 por haber 
nanciero se estiman como Imposibles «frif tendrá u capital de 250.000.000( Mayor General Imperial, y Sir L a - , cer al delegado italiano que un acuer fenslva o que hiciese ne¿esario ^ ^ t r a t a d o de palabra en repetida» 
a8' mingtton Worthlngton Evans secre- do que resulta obligatorio para los uso de la fuerza. 
tario de la Guerra. E l Mariscal Wlls- aliados no lo es para los turcos antes -
oon, se opuso resueltamente a que de la pacificación de aquel distrito, 
se hiciesen reducciones en el ejércl- : Manifestaron ambos que esta es la pri 
díendn ^er revocad er P1 ca^n de mi*» tc basándose en las grandes respon-• mera tarea que debe llevarse a cabo, 
A l e m a ^ ^ * la Gran Bretaña ; y una vez realizada, cada potencia 
íromlsos L a comfs ó T i n T s t r e n aue" 1 oabían' ^ Irlanda, la India. Egipto y tendrá plena libertad de defender y 
n que en otros puntos, y defendiendo el apoyar sus respectivas reclamaciones 
cecretario de la Guerra, la política de fomentando sus intereses en cuanto 
economía y restricciones adoptada | lo permita el estado de cosas, 
por el Gobierno. Ese espera que las conferencias en 
Un buen número de conservadores i tre los ministros de Estado aliados 
apoyaron a Sir Heni'y Wilson. Sir 
ciende a 330.000.000.000 de fran-
cos es inevitable una catástrofe de 
no pagar Alemania lo que debe. ide cumpllr y Iaa garantías que se 
oo Ipiden son verdaderamente humillan 
París. Marzo 22. tes L a impresión general de la pren 
Las mercancías que han sido en- ga es de que la comisión n0 ha pues 
tragadas a los ejércitos de ocupa-)to nada de su parte p£ira facllltar a 
I Alemania en el cumplimiento de las 
será retenido por los sindlclos de I N T E R E S A N T E D E B A T E E X L O S 
quiebra para la formación de un nue COMUNES S O B R E L A R E D U C C I O N 
vo banco que se llamará la Banca; D E j ^ g F U E R Z A S M I L I T A R E S 
I Nacional di Crediti y que observe 
' rá el activo de la Banca Di Sconto; Londres Marzo 22. 
(pagando el valor en que han sido ta- Hoy hubo un interesante debate en 
Isados y a su vez comprometiéndose ia Cámara de los Comunes, suscitán-
oponerse en principia 
revisión del tratado de Sevres tra- cierta naturaleza, pero, manifestando detención, se vió obligado a romper 
tó de conseguir garantías antes de que la reserva de "no alianza", pro- ^ original record, 
una revisión del mismo, de que los puesta por la Comisión de Relaciones; Un portero, llamado VIcent, n 
turcos seguirán reconociendo a ta- Exteriores, tendería a restar fuerza quería convencerse de que 
vor de Italia, derechos especiales en y "virilidad" al pacto, siendo enton- fnese Policía, hasta que este no tuvo 
la Anatolia del Sur, que le confirió ees posibble que el Japón se negase ™ás remedio que detenerlo, para dar 
el acuerdo triple sobre dicha región a aceptarlo. I nn a la serie de improperios que Al-
ción, serán abonadas tan solo al eos 
to de la manutención de los mis-
mos. ¡.Todos los pagos retrasados 
por conceptos de gastos de los ejér-
citos, devengarán el 5 % de inte-
rés. 
L a Comisión de Reparaciones, co 
municó su decisión a los represen 
tantes alemanes en París, a primera 
hora de la mañana de hoy. después 
de una sesión celebrada anocíie que 
duró hasta la una de la madruga-
da. Se les entregaron dos cartas fir 
madas por los cuatro delegados, 
una. de ochocientas palabras Indican 
do la forma de pago deseada, y 
otras de 1,700 palabras contestan-
do la carta del Canciller alemán, 
fecha de el 28 de enero. 
L a Comisión trata de las refor-
mas propuestas por el doctor Wlrth 
e Insiste en que está muy lejos de 
ser apreciados, Indicando que los 
Ingresos del presupuesto exceden a 
los gastos de 83.000.000.000 de mar 
eos papel, en 16.50p.000 de marcos, 
lo que rssulta en parte necesario 
para equilibrar otros déficits, de 
suerte que existe un déficit total 
en el presupuesto de reparaciones, 
de 183.250.000.000 de marcos que 
la actual moratoria reduce en 45 
millones de marcos, pero recordando 
cargas Impuestas. 
E L C O R R E S P O N S A L D E L T E M E S 
E N B E R L I N C O M E N T A L A S I T U A -
C I Q N P R O V O C A D A P O R L A N O T A 
D E L A C O M I S I O N D E R E P A R A -
C I O N E S 
cumplimiento de lo convenido con la 
comisión para el Z l de Mayo, pu-
medida 
res. 
Londres, Marzo 22. 
Un despacho al T I M E S fechado ¡ 
hoy en Berlín, al referirse a la de- i 
cisión de la comisión de reparado-1 
nes, dice que los políticos del partí-j ad 
do moderado, que han hecho decía-1 
raciones a la prensa, manifestaron 
lo absurdo que resultaba el tratar 
de sujetar al país, a nuevas cargas 
Imponiéndole un nuevo y vasto pro-
grama de tributaclór, siendo así que 
los últimos Impuestos fueron apro-
bados casi a viva fuerza, necesitando 
el pueblo increíble paciencia para so-
portarlos con resignación y aceptán-
dolos por no existir ninguna otra al-
ternativa. 
Continúa el despacho manifestan-
do, que el tono general de la nota 
según el texto publicado en Berlín, 
permite apenas suponer que se con-
sidera como base adecuada para en 
Alemania efectúa los pagos según lo
oonveniuo PU 1?. Conferencia de Can-
nes. Habiendo Alemanla pagado 
282.000.000 de Marcos oro, queda 
por saldar un restante de 438 mi-
llones de Marcos oro. 
Este saldo debe pagarse, 18 millo-^ | r j programaB de reducciones 
nes en 15 de Abril o0 . 000 . 000 men- | 
su alee desde el 1 
i1^ ^ T ? ^ ^ c a d a | n í a la Gran Bretaña, era necesario i 
1 correr algunas riesgos Inevitables, j 
para poder hacer frente a todos los, 
500.000.000 a los demás Aliados a compromisos Incurridos, 
SIGUE LA HUELGA 
EN LOS PUERTOS 
DE I T A L I A 
ocasiones a Flood 
E l Septagenario policía lamenta' 
ha, haber tenido que proceder contra 
Vincent, para lograr verse libre í» 
sus insultos. 




Í1 ^ - ^ v n ^ L r ^ ^ ^ u y ó : que aún concediendo lo enor 
* íne í ^ í r l t ^ l m c de las responsabilidades que te-
Las reparaciones en especie serán i 
950.000.000 a Francia 
que vayan colocando órde-
GRAVE SITUACION 
EN DINAMARCA 
DE LA REDUCCION 
DE LA ESCUADRA 
AMERICANA 
CONTINUA L A H U E L G A E N L O S 
M U E L L E S E N TODOS L O S P U E R -
TOS D E I T A L I A . 
Washington Marzo 22 
Algunos oficiales de la 
que poseen informaciones 
i das sobre la situación actual insiua 
Roma, Marzo 22. 
Ha sido presentada al Congreso de 
ílos diputados una moción, firmada 
por varios miembros de la cámara, 
pidiendo al gobierno, el que adopte 
una médida urgente, para poner fin , sldo iiamado para" asistir al F r i m t 
a la paralización existente en los Comisario Nicolás Lenlne, Afirma' 
j puertos de Italia, como consecuen- i ron( por ei contrario que su misió» 
armada ^ia..?,e„la huelSa de obreros de los tiene por objeto el hacer Investiga; 
autoriza 
S E D E S Ú D E N T E Q U E L E N I N E HA-
Y A L L A M A D O A U N C E L E B R E MB 
D I C O A L E M A N . 
Riga Marzo 22. 
Al pasar hoy, por esta, ciudad 6l 
doctor Félix Klemperer célebre espe* 
clalista alemán en viaje hacia Mo* 
couw. vrios funcionarios del soviet 
desmintieron los rumores que Inoi* 
caban que su viaje obedece a habsr 
muelles. ciones detenidas sobre las divera^ 
E l paro continuaba hoy lo mismo. | epidemias que hace ya tiempo se ce-
L A OPINION E N A L E M A N I A SO-
B R E L A S D E M ANDAS A L I A D A S 
Berlín. Marzo 22. 
L a actitud del gobierno alemán so-
bre la decisión de la Comisión de 
Reparaciones, ofrece un violento con Tremía uniones comercmies aane- j ^ ^ r ^ T i r ^ ^ T o ^ r H " ^ " " se Comparan con los que habían te-
traste contra el enérgico y vigoroso gas han votado el Ir a la huelga ge- ae Créditos de la Cámara de Repre nido j r en díag anteriore8 E s -
lenguaje empleado en los artículos • neral el primero de Abril a con-| sentantes, resulte acaso, en que se 
de fondo de casi toda la prensa de | secuencia del para general que • abandonen aguas del Atlántico. 
día 15 de F e -
ron hoy que las grandes reducciones sln que 1de mA0™ento 36 vislumbre 1 ban sobre ei pUebi0 rug0( y el toma' 
un arreglo próximo, pero los desór- í medidas para Impedir su propaga-Copenhague, Marzo 22. en armamentos navales, que han dis-
Treinta uniones co erciales dañe- cutido los miembros de la Comisión denes producidos fueron pocos, si clón a la Europa Occidental. 
esta capital, que se basaban en un ,se declaró, el concentrándose la flota disminuida en 
tablar ne 
que estas cifras se basan en calen- i bien, que 
lar cada marco oro en 45 marcos ! ella,'son diametralmente opuestas a . 
texto extraoficial sobre la nota de la|brer0( afectando a casi todas las | el Pacifico Uno de ellos manifestó 
gociaciones. Se cree más Comisión que se recibió en la tarde' indl,q;riaq df>, naíc. y a mág de 150 1 hoy que la8 Práctlcas y maniobras de 
las medidas propuestas en de hoy. i n n r ^ r p r n ? PAnesar de estar va ^err.a imprescindibles para la etl-
papel, siendo el tipo actual del cam 
bio de 70 a 1. 
L a comisión sostiene que los pre-
supuestos alemanes, incluyendo * los ' 
pagos de reparaciones, deben equill i 
brarse en todo lo posible, gracias a i 
impuestos adecuados, pero que un j 
empréstito interno o una requislón ! 
de capitales deberá aprontar los fon i 
dos necesarios para anular los dé- • 
ficits que puedan existir. j 
Las reformas del presupuesto^ di 
ce la Comisión, debe efectuarse in-
mediatamente, y el programa cono-
oído con el nombre de compromiso ' 
fiduciario debe empezar a regir an- I 
tes del 3 0 de abril. Los impuestos , 
deberán aumentarse para poder 
aprontar los 50.000.000.000 de mar-
CM adicionales durante el actual ' L A S N U E V A S C O N D I C I O N E S 
ejercicio, y 40.000.000.000 de mar- 1 P A G O D E R E P A R * ™ N A 
eos de esta cantidad tendrá que re- i \ K A ( I O M s 
candarse en 1922, L a comisión abo 
ga porque se instroduzca un sistema 
tributarios, en el cual el tipo de 
oontaibuciones causará automática 
ticamente un descenso en los cam 
bios, o un aumento en las deudas 
del Estado alemán al Reich Bank. 
Todas estas medidas deben 
000 obreros. Apesar de estar ya 
E l Canciller Wlrth y sus colegas | treinta y seis días en huelga, la si-
una solución del^ problema. Los re-! no han dado señales exteriores de agí- tuación va empeorando por momen 
serán inevita- taclón y hasta no haber examinado tos. 
el texto oficial de la comunicación j . — 
que llegó a una hora avanzada de 
la tarde hoy, se han negado a hacer 
comentarios. E n los círculos oficia-' 
les se ha permitido deducir que se 
cree que la decisión no ofrece ca-1 
ultimátum y que dá una; 
oportunidad para presentar contra-i 
poposiciones y entablar nuevas negó-! 
daciones. E l Gabinete solo dedicó | 
un corto espacio de tiempo a estu-1 
diar el texto extraoficial, levantando 
sultados inmediatos 
blemente la ulterior producción de 
marcos en billetes en gran escala lo 
caal dado el estado actual de la ha-
cienda alemana "significaría en rea-
lidad, un gran paso dado en la senda 
hacia Moscow, vía Víena", 
E l corresponsal concluye diciendo I r á c t e ^ d e 
que no cabe duda, de que la necesi-
dad primordial en la hacienda ale-
mana, es el estabilizar la moneda, a 
lo que solo será posible llegar des-
pués que transcurra un espacio su-
ficiente de tiempo, siempre y cuando 
el gobierno abrigue Ja firme resolu-: 
ción de no emitir marcos en papel 
psra los pagos de reparaciones. 
DEBATE SOBRE 
LA L E Y MILITAR 
EN FRANCIA 
en Ñápeles, donde hubo algunos en-
cuentros enfre la policía y los huel 
guistas. 
E n Leghorn, los FascistI publica 
ron un bando, amenazando a los 
huelguistas, en caso de que no rea-
nudaran el trabajo, a fin de que se 
pudiera emprender el movimiento 
comercial en el puerto. 
llegado a decisión alguna respecto e^eaJfs0; contlnua la h n e l ^ 
lugar en días anteriores. E s - S E A C U S A A S A V I N K O F F D E CON* 
tos se produjeron principaimehte P I R ^ R C O N L O S F A S C I S T I COV 
so* 
ciencia de la escuadíf., harían nece 
saria una decisión de esa naturaleza 
en caso de que se efectuase la dis-
minución proyectada 
E l departamento de Marina, no ha 
P U E S T A S A A L E M A N I A 
D E 
I M -
su sesión hasta mañana. 
E n la actualidad, el gobierno, se 
muestra más preocupado sobre el 
' programa tributarlo que se debate 
en estos días en el Reichastag, espe-
rándose que la votación tenga lugar-
' el próximo sábado. 
De no hacerse una obstrucción par 
i lamentarla determinada, se podrán París, Marzo 22. 
Según una decisión dada a cono-'declarar vlsentes, 14 leyes sobre im 
cer hoy, por la comisión aliada de Puestos y una medida que autoriza 
reparaciones, se ha concedido a Ale- un empréstito por mil millones de 
manía pna moratoria parcial para marcos oro. Los ministros se ocu-
e pago de reparaciones que debe Paron hoy de dichas leyes mucho 
- ser jbacer en 1922. ¡ más que de la comunicación de la 
üemno r f a C o m S H0 T J ^ " 3 ̂ e i E1 Plan lleva c e j a d a la obliga-i Comisión de Reparaciones. 
nes L a legislacrón de S ^ t S ^ | S í ^ 0 ' de ^ 1 ^ jefe8 C0alici0nlsta8 en el Rei-
nómlco, y los métodos pt 
dar Impuestos, deben form 
pués de haber consultado 
misión, que ejercerá 
a las medidas que deberá tomar, en 
caso de que el Congreso ordene qu*1 
se reduzca el personal alistado hast^ 
65000 hombres que, según se cree 
constituye el programa que adopta-
rá el subcomité de créditos de la Cá-
mara de Representantes Sin embargo 
se ha hecho un detenido estudio acer 
í ca del número de buques de primera 
París. Marzo ?2. • ̂ nea que será preciso mantener <?n 
Hoy terminó en la Cámara de los' servicio activo, aún con tripulado-
Diputados el debate general sobre nes reducidas a un número mínimo 
la ley militar ;aún basándose en esa reducida cifra I T A L I A Y Y U G O - E S L A V I A QUTE-
El" presidente de la Cámara M.1 de personal R E N S E G U I R E N L A C U E S T I O N 
P.aul Peret leyó una proposición del Las investigaciones y cálculos rea D E F I U M E LOS TERMINOS D E L 
diputado socialista M. Mistral de- lizados. parecen haber demostrado TRATADO D E R A P A L L O . 
que no podrían mantenerse en serví' Roma. Marzo 22. 
cío activo más que 12 acorazados o' Hoy llegó a Roma el depuesto pre 
sea dos terceras partes de los iiue sidente del estado Independiente 
autoriza el tratado de limitación na- de Fiume, Doctor Zanelia. dirigién 
F I U M E Y 
E L TRATADO DE 
R A P A L L O 
T R A LOS D E L E G A D O S D E L 
V I E T A L A C O N F E R E N C I A DE «» 
NOVA. 
Moscow Marzo 22. ,. 
E l órgano soviet I N E S T I A p u ^ 
ca en su edición hoy un artícn' 
atacando al caudillo anti-soviet 
vinkoff. a quien acusa de haber e • 
tablado negociaciones con los fa?c 
ti italianos, a fin de que estos cause» 
todas las molestias posibles a la 9 
I legación rusa en la conferencia 
I Génova. E l citado diario hace caV??¿ 
i contra Savinkoff, asegurando que e 
; te ha conspirado, con objeto de QJ* 
una cuadrilla de bandidos >ata^J 
! el tren en que viajarán los delegad 
Agrega, que el gobierno italiano, . 
ha tomado todas las precauciones 
bidas para frustrar el complot. 
•\olvlendo la ley a la Comisión y 
deponiendo que entretanto, el go-
bierno proponga a las potencias que 
f.rmaron el tratado de Versalles, así 
como a los demás gobiernos, un (Te- val. para la flota americana L a creen dose al ministerio de negocios ex 
GRAVISIMA SITUACION 
I R L A N D E S A 
sarme sim.ultáneo, la supresión de loa 
ejércitos permanentes y la formación 
de una fuerza Internacional que ten-
drá a cargo el poder en ejecución 
las decisiones del Consejo Supremo 
Aliado y de la Liga de las Naciones. 
sión constante sobre 
que Alemania, cumple con estas de 
mandas, mediante un comité de ga-
rantías, y se tomarán medidas ade-
Reichsbank Independiente; una re-I se arbitrariamente las demandas alia 
j dneelón radical de gastos; someterse 1 das. 
a un sistema de supervisión por me-i Los leaders liberales v socialistas 
cuadas para hacer cumplir las d^- rñmwC0^SUlta8 ^ ^ o r i a s a una, califican de intolerable el programa 
mandaé aliadas en caso de que Ale ' i ^ " ^ . u g a r a ^ í d S : 0 bien hacer 1 Impuesto por los aliados, manifestan-
mania se niegue a hacerlo L a c o - 1 v * ™ ^ I ? i ,0 bi?n hacer un gra' do que es imPosible ponerlo en eje-
misión exige que se pongan en i Toder ^ í „ ^ l , S 5 í de ICUCÍÓn' 7 h a c i é n d ^ eco de las es 
práctica, no solo los economías suge i cial a r m Z n L A Z \ c?,TU,a.aa s 
rldas por el Conciiler alemán, sino ¡ L a reparaciones 
en j poder pagar i l deisper-
moratoria es condicional al 
tado en Alemania la conferencia de 
Génova. 
a su aprobación, manifestando este 
último que aunque simpatizaba con 
los generosos ideales de M. Mistral, 
existía un gran abismo entre los en-
sueños Idealistas y la realidad aplas-
tante de los hechos, agregando que 
H pueblo francés tenía que hacer 
frente a circunstancia? de excepcio-
nal gravedad. L a proposición fué re-
chazada. 
cía de algunos oficiales en que la trangeros. donde fué recibido por el I 
concentración do la escuadra .en una subsecretario Tosti Vaiminuta y el ' 
flota única en el Pacífico como resui- senador Contarini, director general ¡ 
tado de una rebaja numérica tan ra- del ministerio, quien ha sido el en- 1 
dical, obedece a su convicción de quecargado de llevar el asunto de F i u -
se harían Imposibles los ejercidos y me desde 'su principio. 
de práctica de guerra, de Zanella también visitó la legación j 
número de los buques de Yugo-Eslavia. E n ambos lugares 
activo. De dividirse la fio- se le recomendó \irgeptemente el , 
escuadrones de 6 acojaza- que procediera con moderación. L a I 
dichos oficiales afirma razón para ello está en el deseo 
roa que se haría imposible preser- de Italia y Yugo-Eslavia, de querer : 
var su eficiencia como unidades de evitar que la cuestión de Fiume, dé 
combate. lugar a la provocación de un con-
Opinan además, que las circunstan flicto entre ambas naciones. Las dos 
cías actuales inducen a creer que si están Igualmente decididas, a se- ! 
la armada se reduce a una sola fio- guir de una manera leal y amisto- I 
ta, ésta tendrá que mantenerse en el sa, los términos del tratado de Ra-
Paciflco ya que los intereses ultrama pallo. Zanella prometió enviar íns- | 
rínos de los Estados Unidos se en- truccionea conciliatorias a sus par-
cuentran en aguas de aquél oceanc». tidarios. 
S J M U E R T O S Y 47 H E R I D O S 
K E L F A S T D E S D E E L O N C E v 
M A R Z O 
Belfast. Marzo 22. ^ 
E n el barrio de New Lodge B0 
ua hombre fué muerto a tiros bar primera hora de la noche de hoy. 
c.endo ascender el total de las v 
mas a 21 muertos y 47 heridos. 
JUZGADO D E GUARDIA 
Sorpresa de un Juego. ^ 
E n el Círculo Liberal de Esco . 
138. sorprendieron el Sargento J 
w OJ x_ „ i„„ «x-T^vt.w sene 5 
h ó V 
M 
Larage; González, Hernández y 
jugando a las siete y media, a <l 
ce individuos de los cuales se i ^ 
ron seis. Ingresando en el Viva 
restantes menos Angel Amador, 
prestó fianza. c0-
Se les ocuparon barajas y 4U 
tavos en metálico y fichas. 
